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INLEIDING 
DE SECTORSTRUCTUUR ALS ONDERWERP VAN ECONOMISCH BELEID: PROBLEEM- 
STELLINGEN EN VRAAGPUNTEN VOORGELEGD AAN DE PREADVISEURS 
1. Een optimale mix van instrumenten en sturingsmechanismen voor de 
overheid? 
In de naoorlogse economische ontwikkeling in West-Europa en Noord- 
Amerika is na een aanvankelijke periode van direct en veelal gericht 
overheidsingrijpen (geleide economie, industrialisatiebeleid) sterk de 
nadruk komen te vallen op een globaal sturingsbeleid van macro-econo- 
misch karakter. De grondslag ervan is Keynesiaans: stabilisatiebeleid 
met behulp van "demand management". 
We mogen grofweg zeggen dat het de jaren '60 zijn geweest waarin deze 
macro-modelbouw en daarop gegnt beleid hun hoogtij hebben beleefd. De 
kritiek op de macro-benadering is afkomstig van twee richtingen: 
- economische theorie; vanuit uiteenlopende denkrichtingen heeft men 
het eclectisch karakter van de econometrische gedragsmodellen gekri- 
tiseerd en met name de gebrekkige wijze waarop de aanbodzijde van de 
economie (produktiestructuur!) erin tot uitdrukking werd gebracht. 
Een meer geprofileerde specificatie van de aanbodzijde ziet men in 
de literatuur vrijwel altijd gepaard gaan met een multisector bena- 
dering c.q. regionaliserinq; 
- praktijk van het economisch beleid waarin men gaandeweg geconfronteerd 
wordt met ingrijpende structuurproblemen van sectorele en regionale 
aard. De structuurnota die onder Den Uyl als Minister van Economische 
Zaken is gepubliceerd is hiervoor wat ons land betreft indicatief. 
Ook vanuit het beleid wordt de vraag om een structurele benadering 
steeds sterker. 
De beide richtingen krijgen de wind heel sterk in de zeilen door de 
economische crisis in de jaren '70. De macro-economische modellen 
blijken dan niet alleen vanuit het structuurbeleid tekort te schieten, 
ze blijken ook als beschrijvingen van de economische realiteit weinig 
bevredigend. 
Klein (1) geeft dit oordeel over de macro-modelbenadering en het bij- 
behorend "demand management": 
"That does not mean that this system of thought and policy 
formation did its work for all time in putting the world 
economy on a stable footing. It carried the situation only so 
far, and undoubtedly underestimated inflation potentials, leaving 
us now at the point where new systems of thought, drawing more 
on the supply side, are,needed in order to develop policies that 
will be able to deal with the world's contemporary economic 
problems. . . " . 
Beleid dat sterker aangrijpt vanuit de aanbodzijde van de economie zal 
veeleer gericht en activistisch van aard zijn. Interventionisme van de 
zijde van de overheid wordt evenwel in verband gebracht met centralisme 
en dwangmatigheid. 
(1) L.R. Klein, The Supply Side, Am-Ec. Review, 68, no. 1 (March 1978), 
pp. 1-7. 
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Sedert de jaren '70 is ook in de BRD in het kader van het technologie- 
beleid (met name vanwege de prioriteitsstelling) een structuurbeleid 
van de grond gekomen (1). In de V.S. ligt evenals in de BRD de nadruk 
op het technologiebeleid met een daaraan gekoppeld gigantisch aankoop- 
beleid (2). De Franse indicatieve planning is in dit verband ook ver- 
meldenswaard. 
2.1. Zal Nederland zich zonder verlies aan welvaartsgroei aan deze 
verschuiving in de richting van toenemende bemoeienis en verant- 
woordelijkheid van de overheid ter zake van de economische sector- 
structuur kunnen onttrekken? 
2.2. Zal men in zulk beleid niet veeleer in termen van op elkaar vol- 
gende generaties van sectorstructuren moeten denken (geplande 
flexibiliteit) dat wil zeggen een op dynamiek gerichte aanpak 
ontwikkelen in plaats van een (comparatief) statische? 
N.B. Bij de beoordeling van deze problemen dient overwogen te worden 
dat de inbreng van de overheid ook ongewild steeds groter wordt 
en de keuze feitelijk gaat tussen geplande/gecoErdineerde activi- 
teiten versus ad-hoc ontwikkelde activiteiten. In dit verband 
valt te denken aan: 
- toenemend belang aankoopvolume/beleid overheid; 
- gedwongen rol overheid in handelscontracten met meer centraal 
geleide economieEn en mede daarmee verband houdende toename in 
de "government-to-government selling": 
- "systeem"- respectieveli jk "pro jectMbenadering in de sfeer van 
de kapitaalgoederen en de infrastructurele werken die in de 
export in verband met de "know-how" steeds meer veld wint ten 
opzichte van de goederenbenadering. 
De omvang van daaruit resulterende projecten brengt vrijwel 
steeds actieve bemoeienis van de overheid in het land van export 
mee (vorming van consortia, financiering, vergunningen e.d.), . 
die zich niet zelden in het kader van regeringsakkoorden met 
betrekking tot ontwikkeling en samenwerking afspelen; 
- overheidsinterventie met betrekking tot de import van technologie 
en technische kennis (Oostbloklanden, Japan e.d.). 
2.3. Zal zo'n aanpak van geplande flexibiliteit en permanente verande- 
ring, ook a1 zou die economisch gezien nodig en/of aantrekkelijk 
zijn, maatschappelijk aanvaardbaar zijn c.q. aanvaard worden van- 
wege de prijs die daarvoor betaald moet worden (Cf. E.J. Mishan, 
Growth: the price we pay, London, 1969)? 
(1) Zie Dankbaar (1978) die een uitvoerig overzicht biedt van het 
recent door Duitsland gevoerde technologiebeleid als structuur- 
beleid (Technologiebeleid als structuurbeleid, Beleid & Maatschap- u, 5 nr. 2, 319-332). 
(2) Zie daarover bijvoorbeeld enkele pittige uitspraken van drs. J.C. 
Smit (voorzitter Raad van Bestuur Holec) in NRC-Handelsblad 
30-12-1978: "V.S. c%n van de meest centraal-geleide economiesn ter 
wereld" . 
3 .  Overheidsinterventie en par t i cu l i e r  i n i t i a t i e f ;  de e s s e n t i e  van 
respec t i eve l i j k  de grenzen aan he t  overheidsingrijpen. 
Over he t  algemeen wordt een centraal geleid economisch s t e l s e l  i n  de 
Westerse Wereld n i e t  aanvaard. Ondanks versch i l l en  van i n z i c h t  t e n  aan- 
zien van de mate waarin overheidsingrijpen gewenst i s ,  wordt he t  parti- 
c u l l e r  i n i t i a t i e f  a l s  voornaamste impuls van a c t i e  en ontwikkeling 
gezien. 
D i t  roept de vraag op t e n  aanzien van de s p e c i f i e k e  func t i e  en bijdrage 
van de overheid indien men denkt aan in terven t i e .  
Veronders tel lenderwi js kunnen t e  dien aanz i e n  dr ie  f unctionele gezichts-  
punten worden aangevoerd: 
1 .  Part icul ier  i n i t i a t i e f  en nationaal belang behoeven n i e t  noodzake- 
l i j k e r w i j z e  samen t e  va l l en .  Hierbij v a l t  bijvoorbeeld t e  denken aan 
de produktieverplaatsing naar het  buitenland door multi-nationale 
ondernemingen. De juistheid van deze b e l e i d s l i j n  op z i ch  z e l f  s taat  
h i e r  n i e t  t e r  d i scuss ie ,  we1 de consequentie: naast een optimalise- 
ring vanuit  he t  ondernemingsgezichtspunt d ie  over de grenzen heen- 
g r i j p t ,  i s  e r  kennel i jk  ook ruimte voor optimalisering binnen het  
nationale kader: bewaken van de nationale economische "performance" 
en i n i t i g r e n  ( b i j ) s t u r e n d e  ingrepen. 
2 .  Er z i j n  goede gronden om aan t e  nemen dat de onzekerheid d ie  de 
economie momenteel kenmerkt zo 'n  integrerend onderdeel uitmaakt van 
de s i t u a t i e  dat verbetering n i e t  a l leen een zaak i s  van instrumen- 
t e l e  aard. 
Adolph Lowe (Towards a  Science o f  P o l i t i c a l  Economics, b l z .  1 1 )  ( 1 ) :  
"We now arr ive  a t  the crucial  i s sue .  I t  i s  my content ion tha t  
orderly motion o f  the intra-systemic variables - behavior and 
motivation - although charac ter i s t i c  o f  t h e  early  phase o f  
indus t r ia l  capi ta l ism,  no longer prevails i n  the key sectors 
o f  contemporary markets. This i s  equivalent  t o  asser t ing tha t  
the  behavioral and motivational premises on which a l l  clas- 
s i ca l  and neoclassical theoriz ing r e s t s  are progressively 
los ing r e a l i s t i c  s ign i f i cance .  
The premises i n  question are,  a t  t h e  behavioral l e v e l ,  the  
appropriate negative feedback responses t h a t  hold a l l  economic . 
motions t o  an equi l ibrat ing course. These responses have been 
formalized i n  the  so-called "law o f  supply and demand", and 
are supposed t o  ar ise  as the  jo int  e f f e c t  o f  two motivational 
subpatterns: f i r s t ,  t he  act ion d i r e c t i v e  o f  maximizing pecuniary 
rece ip t s  and minimizing pecuniary expenditures - what i n  OEK 
has been def ined as the  "extremum principle" - and second, 
what i s  described i n  OEK as " s t a b i l i z i n g  expectations" .... 
There i s  no doubt tha t  these premises underlie a l l  t radi t ional  
economic analyses,  including t h e  main body o f  t h e  Keynesian 
system, not t o  mention t h e  bulk o f  the  econometric models 
employed for  prediction.  " 
( 1 )  In: R.L. Heilbronner ( e d ) ,  Economic Means and Social Ends, 
Englewood C l i f f s ,  1969. 
Men b e h o e f t  n i e t  zover  t e  gaan a l s  Lowe e n  d e z e  k a r a k t e r i s e r i n g  een  
algemene g e l d i g h e i d  voor  h e t  h u i d i g e  economisch s t e l s e l  t o e  t e  kennen, 
om toch  d e z e  s c h e t s  voor  de h u i d i g e  s i t u a t i e  a l s  j u i s t  t e  a c c e p t e r e n .  
Van de  o v e r h e i d  zou dan momenteel verwacht  moeten worden d a t  ze  b i j -  
d r a a g t  t o t  een  " s t a b i l i s e r i n g  van verwachtingen"a1s fundamentele  
voorwaarde voor  economisch h e r s t e l .  
Daarmee i s  s t r i k t  genomen nog geen s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  g e i n d i -  
c e e r d ,  t h e o r e t i s c h  zou men een  d e r g e l i j k e  s t a b i l i s e r i n g  ook kunnen 
b e w e r k s t e l l i g e n  met macro-economisch be le id . ,  
A l s  men s t a b i l i s a t i e  evenwel a l s  j u i s t  e r v a a r t ,  i s  de  s t a p  n a a r  een 
a c t i e v e r e  p o s i t i e  voor d e  o v e r h e i d  i n  d e  komende j a r e n ,  met name o p  
h e t  v lak  van h e t  ontwikkelen van een  beleidsraamwerk e n  s t r u c t u u r -  
bepa lende  i n i t i a t i e v e n ,  t a m e l i j k  voor  d e  hand l i g g e n d  (1 ) .  
3. Bundel ing van a s p i r a t i e s  en k r a c h t e n  l i j k t  met h e t  voorbee ld  van 
J a p a n  voor ogen, t o t  een  e f f e c t i e f  middel  van n a t i o n a a l  ageren en 
o p t r e d e n  t e  kunnen worden gesmeed. 
3.1. I n  h o e v e r r e  kunnen deze  func t ione le  g e z i c h t s p u n t e n  t e n  aanz ien  van 
d e  o v e r h e i d s b i j d r a g e  onderschreven worden? Z i j n  e r  nog andere  ge- 
z i c h t s p u n t e n ?  
3.2. Houdt s t a b i l i s a t i e  van verwachtingen onder  d e  h u i d i g e  omstandig- 
heden ook h e t  voeren van een  s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  i n ?  
3.3. Waar l i g t  d e  g r e n s  t u s s e n  i n i t i a t i e f -  en m o t i v a t i e b e v o r d e r i n g  a l s  
r e s u l t a n t e  van overhe idsopt reden  en v e r s t i k k i n g  c .q .  demovatie? 
(1) "Nu de m i s t s l u i e r  van de  e n e r g i e k r i s i s  opgetrokken is  e n  de  in-  
d u s t r i g l e  r e s u l t a t e n  were ldwi jd  i n  zekere  mate toenemen, b l i j k e n  d i e  
van de  metaalverwerkende i n d u s t r i e  i n  Nederland b e l a n g r i j k  a c h t e r  
t e  b l i j v e n .  D u i d e l i j k  i s  d a t  de  were ldkonjunc tuur  n i e t  l a n g e r  meer 
v e r a n t w o o r d e l i j k  g e s t e l d  kan worden voor d e  gang van zaken i n  Neder- 
l a n d .  Hoge loonkos ten  e n  h a r d e  gulden z i j n  evenmin a l s  hoofdoorzaken 
aan t e  wi jzen ;  d e  d i r e k t e u r - g e n e r a a l  voor  de  i n d u s t r i e ,  de  h e e r  
Molkenboer, s l o e g  de  s p i j k e r  op de  kop toen h i j  z e i  d a t  d e  grond- 
oorzaak  van d e  h u i d i g e  prob lemat iek  i n  de  Nederlandse metaal indus-  
t r i e  ge legen  i s  i n  h e t  f e i t ,  d a t  d e z e  i n d u s t r i e  s i n d s  de  tweede 
were ldoor log  s l e c h t s  z i j n  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  aan h e t  b u i t e n l a n d  
t e r  besch ikk ing  h e e f t  g e s t e l d .  Gedurende deze  p e r i o d e  is  Nederland 
i n  i n d u s t r i e e l  o p z i c h t  g e g r o e i d ,  maar d a a r b i j  i n  t e c h n o l o g i s c h e  
on twikke l ing  v e r  a c h t e r o p  g e r a a k t .  Het s ta r re  vasthouden aan een  
b e t r e k k e l i j k  wein ig  u i t g e b r e i d  en g r o t e n d e e l s  verouderd produkten- 
pakke t  h e e f t  de  aanspreekbaarhe id  e n  de  r e a k t i e s n e l h e i d  van onze 
m e t a a l i n d u s t r i e  doen afnemen t o t  een  b e d e n k e l i j k  n iveau ,  e n  d i t  
t e r w i j l  d e  d i v e r s i t e i t  i n  de  vraag  n a a r  produkten enorm toegenomen 
i s .  E r  b e s t a a t  dan ook een wanverhouding t u s s e n  de  b e h o e f t e  en h e t  
e i g e n  produktenpakket"  . 
(Bron: o r a t i e  p r o f . d r . i r .  H . J . J .  K a l s ,  Twente 1979) .  
Kals  b e p l e i t  b i j  w i j z e  van antwoord op deze  g e v a a r l i j k e  t o e s t a n d ,  
d i e  h i j  i m p l i c i e t  t o e s c h r i j f t  aan een  gebrekkig  werken van h e t  
marktmechanisme, een  gecoBrdineerde inspanning  op h e t  v l a k  van 
i n n o v a t i e ,  t e c h n i s c h  o n d e r w i j s  en i n d u s t r i l l e  p lann ing .  
Kan men met z o ' n  voorbee ld  voor  ogen nu volhouden d a t  h e t  s t a b i l i -  
s e r e n  van verwachtingen ( i n  p o s i t i e v e  z i n  opgeva t )  n i e t  noodzake- 
l i j k e r w i j z e  b e t e k e n t  h e t  g e r i c h t  b e t r e d e n  van s e c t o r e n  en h e t  
t r e f f e n  van s p e c i f i e k e  maat rege len?  
4 .  Machtsverdeling tussen overheid en bedr i j f s l even:  naar een machts- 
pluralisme? 
. . .  , 
B i j  d i t  vraagstuk van de machtsverdeling z i j n  tenminste d r i e  parti jen 
i n  he t  geding, t e  weten: 
- po l i t i eke  par t i j en ,  met name regeringspart i jen  en p o l i t i c i  
- overheidsapparaat (soms we1 met v ierde macht aangeduid) 
- b e d r i j f s l e v e n ,  met name het  management van de grote bedr i j ven  en de 
vakbonden . 
De belangri jks te  zaken d i e  b i j  d i t  vraagstuk i n  he t  geding z i j n ,  be- 
t r e f f e n :  
- vorming van het  lange termijnbeleid 
- vertal ing van het  lange termijnbeleid i n  planning en coardinatie 
- b e l a n g r i j k ( s t ) e  investeringsbeslissingen. 
Er z i j n  uiteenlopende v i s i e s  denkbaar op hoe de machtsverdeling per 
saldo zal uitpakken indien de overheid een meer gerichte en  directe  
beleidsverantwoordelijkheid aanvaardt: 
1 .  Het grote b e d r i j f s l e v e n  zal v i a  een vervlecht ing van belangen tus- 
sen he t  bedrijfsmanagement en de overheidsbureaucratie een t o t a l e  
greep kr i jgen  op he t  overheidsbeleid.  Een ontwikkeling d i e  tegenge- 
s t e ld  i s  aan wat wordt beoogd ("To some observers,  t h e  ul t imate  
l i n k  i s  found i n  t h e  process o f  amakadari, t h e  movement o f  re t ired 
o f f i c i a l s  t o  jobs i n  business.  I t  nourishes t h e  supposi t ion that  
bureaucrats normally w i l l  so conduct themselves as t o  enhance t h e i r  
prospects") .  ( 1 )  
2 .  De overheidsbureaucratie ("v ierde macht") zal  a l s  gevolg van zo'n 
c o n s t e l l a t i e  een overheersende pos i t i e  k r i jgen .  Deze ideeen v indt  
men recent terug b i j  Stevers ( d i e  de Road t o  serfdom a1 voor zich 
z i e t ) ,  Heertje ( 'Molkenboerologie')  en anderen. 
3 .  Bedrijfsmanagement en overheidsbureaucratie vinden e lkaar  i n  een 
c o a l i t i e  en regelen de zaken onder elkaar ("Techno-structure" van 
Gal lbrai th)  . 
4 .  De p o l i t i c i  en vakbonden kr i jgen  een bes l issende greep op he t  beleid 
a l s  gevolg waarvan het  economisch beleid gepol i t i seerd raakt en aan 
deskundige inbreng en vervolgens aan e f f e c t i v i t e i t  gaat inboeten. 
4 . 1 .  Hoe zwaar moet aan e l k  van deze gevaren en r i s i c o ' s  ge t i ld  worden? 
4 . 2 .  I s  h ier  een meer democratisch georignteerd machtspluralisme o f  
machtsevenwicht rede l i j kerwi j s  t e  verwachten? 
5 .  Van welke condi t ies  z i j n  @en bestendige samenwerking e n  samenspel 
van overheid en bedri  j f s l even  afhankel i  jk? 
Op grond van de l i t e r a t u u r  kunnen de volgende condi t ies  voor een succes- 
vol  interventiekader worden ges te ld .  
1 .  Bes tuurl i jke  en po l i t i eke  s t a b i l i t e i t  (opeenvolgende regeringen, 
ook a1 versch i l l en  ze van po l i t i eke  k l eur ,  zul len  aan h e t  interven- 
t iekader vasthouden). 
----- ------ *-- . . ~  \... . . .  - 
( 1 ) .Asiat s  'New Giant. Row the Japanese economv..works, The Brooking5 - 
I n s t i t u t i o n ,  Washington,. 1376, b l z .  7b5. *. - . .., 
2. cornpetent ie  aan d e  kan t  van h e t  overheids-(ambtenaren)apparaat 
( e x p e r t i s e ,  i n i t i a t i e f  e n  v a a r d i g h e i d  i n  h e t  s t e l l e n  van o p e r a t i o -  
n e l e  doelstellen/samenwerkingsvormen) . 
3. Onmisbaarheid ( i n  termen van 
- s t a b i l i s e r e n  van  verwachtingen,  
- k a n a l i s e r e n  van  a m b i t i e s ,  
---0vernemen van r i s i c o ' s  (1) , 
- tegengaan van e x c e s s i e v e  c o n c u r r e n t i e ) .  
4. Globa le  consensus ( 2 )  o v e r  d o e l s t e l l i n g e n ,  ins t rumenten .  
5. Bere idhe id  aan d e  kan t  van de  p o l i t i e k  om een z e k e r  pragmatisme t e  
aanvaarden ( e f f e c t i v i t e i t ,  p r e s t a t i e m o t i v a t i e ,  e .d .1.  
6. Adequaat over legkader .  
5.1. I n  h o e v e r r e  kunnen d e z e  c o n d i t i e s  worden onderschreven? Z i j n  e r  
andere? 
5.2. I n  h o e v e r r e  z i j n  deze i n  de  Nederlandse s i t u a t i e  v e r v u l d  c .q .  op 
r e d e l i j k e  t e r m i j n  v e r v u l b a a r  t e  ach ten?  
5.3. L i j k t  de  welbewuste b e p e r k i n g  t o t  p o t e n t i E l e  s p e e r p u n t i n d u s t r i e i h  
e n  g r o e i s e c t o r e n  e s s e n t i e e l  voor h e t  wels lagen  van zo 'n  b e l e i d ?  
6.  Implementer ing van een i n d u s t r i e b e l e i d  ( 3 )  . 
1. I n  Japan wordt  modern ise r ing  e n  r a t i o n a l i s e r i n g  van de  i n d u s t r i e  a l s  
een  permanente noodzaak e r v a r e n  en ook a l s  zodanig opgeva t .  Om d i t  
t e  b e r e i k e n  werd e n  wordt  h e t  n i e t  voldoende g e a c h t  om d e  i n d u s t r i e  
t e  "bevorderen" . 
M i t i  h e e f t  e e n  dynamisch s p e e r p u n t e n b e l e i d  (4 )  gevoerd e n  a c h t e r -  
eenvolgens  z i j n  aandacht  g e r i c h t  op: 
- s t a a l ,  pe t rochemie ,  elektriciteitsvoorziening 
- machinebouw en a u t o ' s  
- e l e k t r o n i c a ,  s y n t h e t i s c h e  s t o f f e n ,  scheepsbouw 
- l u c h t v a a r t i n d u s  t r i e  
- computers. 
2. Voor de g e s e l e c t e e r d e  ( 5 )  speerpunten  wordt  een pakke t  be le idsmaat -  
r e g e l e n  ontworpen, b e s t a a n d e  u i t :  
(1) H i e r  d r e i g t  o v e r i g e n s  h e t  gevaar  van a f w e n t e l i n g  door  h e t  b e d r i j f s -  
l e v e n  van s l e c h t e  r i s i c o ' s  o p  de  o v e r h e i d .  
( 2 )  Consensus a l s  c o n d i t i e  h e e f t  een  e lement  van t a u t o l o g i e  i n  z i c h .  
Men kan z i c h  - z e k e r  i n  den beginne - een  noodzaak t o t  h e t  over -  
winnen van weerstanden v o o r s t e l l e n .  S l u i t  men d i e  u i t ,  dan word t  
d e z e  c o n d i t i e  " s e l f - d e f e a t i n g " .  
(3 )  Z i e  A s i a ' s  new g i a n t ,  o p . c i t . ,  onder  meer pp. 792-808. 
(4 )  E r  kan n i e t  genoeg de  nadruk op ge legd  worden d a t  speerpunten  n i e t  
a l l e e n  o f  b i j  v o o r b a a t  gezocht  moeten worden i n  d e  k a p i t a a l i n t e n -  
s i e v e  en t e c h n o l o q i s c h  hoos-ontwikkelde s e c t o r ,  maar d ienen  t e  
worden a e t o e t s t  06 r e n t a b i i i t e i t  e n  q r o e i ~ o t e n t i e  van de  wereld-  < - -  
h a n d e l s v r a a g  (G. &ay, ~ p 6 c i a l i s a t i o n  e t ' c r o i s s a n c e  comparees d e s  
economies o c c i d e n t a l e s ,  Groupe d l E t u d e s  P r o s p e c t i v e  I n t e r n a t i o n a l e s ,  
P a r i s  1976) .  
(5 )  De beperk ing  van d e  v e s t i g i n g  van een  meso-structuur  t o t  de  gese-  
l e c t e e r d e  s p e e r p u n t - i n d u s t r i e e n  l i j k t  kenmerkend voor de  J a p a n s e  
aanpak. 
a. s t e l l e n  van kwant i ta t ieve  a f z e t d o e l s t e l l i n g e n  en e f f i c i e n c y -  
normen (gebaseerd op de s tudie  van in ternat ionale  marktontwikke- 
l ingen e.d.1 en de voortdurende bewaking/bi js te l l ing ervan; 
b.  f inancie le  s t eun /be las t ing f  a c i l i t e i  ten/exportbevordering; 
c .  i n s t e l l i n g  van adviesraad/co6rdinatiegroep d ie  b e s l i s t  over 
- capaci te i tsvergrot ing 
- marktverdeling 
- gewenste schaalgrootte 
- verkr i jg ing van technische kennis ,  e.d. 
3. Vanuit M i t i  wordt marktstructuur en marktgedrag bewaakt en bijge- 
stuurd op basis  van informele "adminis trat ive  guidance". Deze s teunt  
op aanvaarding ( z i e  punt 5 ) ,  maar ook op concrete s a n c t i e s ,  zoals 
f inancigle  b i j s tand ,  a u t o r i s a t i e  van kartelvorming e.d. 
4. De Japan Development Bank ( J D B )  speel t  een belangri jke  ondersteu- 
nende rol  met betrekking t o t  geselecteerde g r o e i i n d u s t r i e h  ( f inan-  
c ier ing,  exploreren van markten).  
6.1. In hoeverre i s  de implementatie van een zodanig bewerktuigd in- 
dustriebeleid voor Nederland onder de huidige omstandigheden 
wenseli jk en uitvoerbaar t e  achten? 
6.2. Indien n i e t :  i n  andere vorm wel? 
6.3. In hoeverre i s  het  k i e zen  van kracht i n  een beperkt aantal speer- 
punten ook voor Nederland wenseli jk? 
6.4. In hoeverre moet men naast een speerpuntenbeleid ook n i e t  de meer 
t rad i t ione le  sectoren stimuleren ( t e x t i e l ,  kleding en meubelin- 
dus t r i e )  . 
Houdt een st imulering van de produktie i n  de r i ch t ing  van mode- 
gevoelige produkten met een hoge k w a l i t e i t  n i e t  t evens  i n  dat de 
kapitaal-goederenindustrie , die  vanouds een nauwe r e l a t i e  h e e f t  
met deze sectoren een nieuwe impuls k r i j g t ?  
7 .  "Kleine-landen politick"; schaalfactoren overwinnen door d i f f e r e n -  
t iatie/segrnentatie en samenwerking tegen de achtergrond van de 
" L i f e  Cycle Sequence"? 
Over het  algemeen wordt e r  van uitgegaan dat de ontwikkelde landen de 
concurrentie met de opkomende industrielanden r e s p e c t i e v e l i j k  de lage- 
lonen-landen zul len  kunnen weerstaan door z ich  toe  t e  leggen op produk- 
t e n  en afzetmarkten die gekenmerkt worden door: 
- snel le  verandering van technologie; 
- hoog-geschoolde arbeid/kennis; 
- geavanceerde verkoop- en dis tr ibut iesys temen ( s e r v i c e ,  e . d . ) ;  
- sne l l e  verandering i n  de vraag waarop s terk  dient  t e  worden inge- 
speeld. 
Zo'n s t ra teg ie  (speerpunten; z i e  6 )  roept vragen op van wenselijkheid 
en uitvoerbaarheid, maar i s  met name voor de k l e ine  industrielanden 
nog veel t e  algemeen om operationele betekenis t e  hebben. 
Daar komt namel i jk  nog h e t  a s p e c t  van de  " L i f e  Cyc le  Sequence" b i j t  
w a a r b i j  de  c o n c u r r e n t i e  van de  g r o t e  i n d u s t r i e l a p d e n  (met g u n s t i g e  
s c h a a l f a c t o r e n )  afkomstig is: 
"The p r o d u c t  l i f e  c y c l e  t h e o r y  o f  t r a d e  i s  a new t r a d e  model 
t h a t  recognizes  t h e  qu ickened  pace o f  i n t e r n a t i o n a l  d i f f u s i o n  
o f  t echnology  and i t s  e f f e c t  on t h e  p a t t e r n  o f  t r a d e .  According 
t o  t h i s  model, a l s o  known a s  t h e  neotechnology account  o f  i n t e r -  
n a t i o n a l e  t r a d e ,  new p r o d u c t s  c a t e r i n g  t o  t h e  demand o f  high-  
income consumers and t o  t h e  l abor -sav ing  requi rement  of  
p roducers  were f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  t h e  Uni ted  S t a t e s ,  which h a s  
t h e  h i g h e s t  p e r  c a p i t a  income and wage l e v e l  i n  t h e  world.  I n  
a d d i t i o n  t o  a f f l u e n t  and e m u l a t i v e  mass consumption markets  t h a t  
a r e  amenable t o  new p r o d u c t s  and f a v o r a b l e  t o  s c a l e  economies, 
t h e  Uni ted  S t a t e s  is  a l s o  r i c h l y  endowed w i t h  R & D r e s o u r c e s ,  
s c i e n t i f i c  and e n g i n e e r i n g  s k i l l s ,  e n t r e p r e n e u r i a l  and manager ia l  
t a l e n t s ,  and above a l l ,  v e n t u r e  c a p i t a l .  
Once a  new produc t  is  s u c c e s s f u l l y  marketed i n  t h e  United S t a t e s ,  
it may b e  e x p o r t e d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s  w i t h  a  s i m i l a r  demand 
s t r u c t u r e  o r  p e r  c a p i t a  income. Thus a t  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  
t h e  new p r o d u c t ' s  l i f e  c y c l e ,  t h e  United S t a t e s  e n j o y s  a  
comparat ive,  i n  f a c t ,  a b s o l u t e ,  advantage i n  e x p o r t i n g  it. 
L a t e r  i n  t h e  c y c l e ,  however, a s  t e c h n o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  a r e  
e l i m i n a t e d ,  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  is  s t a n d a r d i z e d ,  and market  
a c c e p t a b i l i t y  deve lops  o v e r s e a s ,  t h e  U.S. advantage i n  t h e  new 
produc t  t e n d s  t o  be e roded;  f i rms  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  which 
en joy  a  v a r i e t y  o f  l o c a l  advantages ,  i n c l u d i n g  lower l a b o r  
c o s t s ,  w i l l  e v e n t u a l l y  s t a r t  t o  produce f o r  t h e i r  own markets  - 
and may even e x p o r t  l a t e r  on. A s  a  r e s u l t ,  t h e  Uni ted  S t a t e s  
may end up impor t ing  t h e  v e r y  p r o d u c t  o r i g i n a t e d  i n  i t s  own 
market.  
A s  w i l l  be  s u b s t a n t i a t e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s ,  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  
ev idence  t h a t  Japanese  f i r m s  have a c t u a l l y  c a p i t a l i z e d  on t h e  
produc t  c y c l e  sequence and t h e  s p e c i a l  i n c e n t i v e s  t h a t  a c c r u e  
t o  t h e  la tecomer.  Japanese  f o l l o w e r s  were p a r t i c u l a r l y  q u i c k  
i n  l e a r n i n g  t o  reduce h igh  i n i t i a l  p r o d u c t i o n  c o s t s  a s  t h e y  
r a p i d l y  accumulated p r o d u c t i o n  and market ing e x p e r i e n c e  i n  new 
p r o d u c t s  and i n d u s t r i e s  under  t h e  f a v o r a b l e  impact o f  t h e i r  
h i g h - l e v e l  economic growth. T h i s  competive e f f e c t  is  d i s c u s s e d  
by Abegglen and Rapp i n  t h e i r  approach combining t h e  produc t  
c y c l e  t h e o r y  and t h e  learning-by-doing h y p o t h e s i s .  Indeed,  
Japanese  f i r m s  have p layed  no s m a l l  p a r t  i n  s h o r t e n i n g  t h e  l i f e  
span o f  t h e  o r i g i n a l  advantage o f  many U.S. f i rms"  . (1) . 
, Aanvul l ing  l i j k t  h i e r  dus  noodzake l i jk  i n  de  vorm van: 
--------------- 
( 1 )  Terutomo Ozawa, J a p a n ' s  t e c h n o l o g i c a l  c h a l l e n g e t o  t h e  West, MIT, 
1974, pp. 6-7. Wat h i e r  g e s t e l d  wordt  voor  de  V.S. v e r s u s  J a p a n ,  
kan voor  de  k l e i n e r e  Europese i n d u s t r i e l a n d e n  met oog op de  toe-  
komst g e s t e l d  worden a l s  V.S., BRD e n  Japan  v e r s u s  d e  k l e i n e  
i n d u s t r i e l a n d e n .  
- s e l e c t i e / d i f f e r e n t i a t i e  van produkten I - s e g m e n t a t i e  van markten " c a p i t a l i z i n g  on t h e  
- vorming van k le ine- landen  c o n s o r t i a / c o a l i -  p roduc t  c y c l e  sequence" 
t i e s  p e r  p roduktgroep  en/of  marktgebied i n  1 
samenhang met differentiatie/segmentatie (1) ] 
- voor  een a a n t a l  s l e u t e l s e c t o r e n  v e s t i g i n g  van s t r u c t u u r b e p a l e n d e  
b e d r i  jven ( 2 )  . 
7.1. Is deze " c a p i t a l i z i n g  on t h e  l i f e  cycle sequence" voor Nederland t e r  
zake van een e v e n t u e e l  t e  voeren i n d u s t r i e b e l e i d  e e n  doelmatig 
b e l e i d s u i t g a n g s p u n t  t e  ach ten?  
7.2. I n  d i t  verband i s  ook de  vraag  a c t u e e l  of  d e  k l e i n e r e  landen de  
v e r s t e r k i n g  van hun i n d u s t r i E l e  s t r u c t u u r  p r i m a i r  moeten l a t e n  
lopen v i a  g r o t e  m u l t i - n a t i o n a l e  e n  ondernemingen ( 3 ) ,  o f  d a t  h e t  
b e l e i d  e, r e s p e c t i e v e l i j k  v e e l e e r  z a l  moeten gaan i n  de r i c h -  
t i n g  van een  s t r u c t u u r b e p a l e n d e  v e r s t e r k i n g  van d e  mogel i jkheden 
van h e t  i n n o v a t i e v e  k l e i n e / m i d d e l g r o t e  b e d r i j f .  
7.3. E r  z i j n  u i t e r a a r d  ook s t r a t e g i e e n  e n  u i t g e w e r k t e  c o n s t r u c t i e s  
denkbaar  waar in  deze  zaken hand i n  hand gaan. (Het Nederlands 
I n s t i t u u t  voor  Vl ieg tu igontwikke l ing  en Ruimtevaart  i s  b i jvoor -  
bee ld  z o ' n  a a n z e t  t o t  samenwerking t u s s e n  k l e i n e  e n  g r o t e  b e d r i j -  
ven op b a s i s  van i n d u s t r i E l e  i n n o v a t i e .  Is deze o p z e t  g e n e r a l i -  
s e e r b a a r  binnen N e d e r l a n d ' i n - h e t  kader  van een  speerpunten-  
b e l e i d ?  
7.4. I n  Japan  k e n t  men h e t  fenomeen van de Trad ing  Company, d i e  voor  
de b u i t e n l a n d s e  hande l  van Japan van e s s e n t i e l e  b e t e k e n i s  is.  
(Per iode  1963-1972 v r i j w e l  c o n s t a n t  aandee l  van 50% v a n  de t o t a l e  
Japanse  e x p o r t  en 65% van de  t o t a l e  Japanse  import  v o o r  de tien 
g r o o t s t e  Trading Companies; A s i a ' s  New G i a n t ,  o p . c i t . ,  p. 392) .  
I n  hoever re  zou d i t  fenomeen ook i n  Nederland (meer) toepass ing  
kunnen c.q. d ienen  t e  vinden? 
8. I m p o r t s u b s t i t u t i e  e n  expor tbevorder ing ;  e l k a a r  u i t s l u i t e n d e  of 
complementaire b e l e i d s a l t e r n a t i e v e n ?  
Het h e e f t  er a l l e  s c h i j n  van d a t  Nederland i n  d e  komende - 
j a r e n ,  met name b i j  h e t  'aanhouden van de  h u i d i g e  t e n d e n t i e s ,  
( 1 )  Een goed voorbeeld van z o ' n  c o a l i t i e  is i n  f e i t e  Volvo d i e  be- 
schouwd kan worden a l s  een z e l f s t a n d i g  samenwerkingsverband van 
Zweden, Nederland e n  Noorwegen. Recente b e r i c h t e n  o n d e r s t r e p e n  
o v e r i g e n s  hoe m o e i l i j k  deze c o n s t r u c t i e s  kunnen l i g g e n .  
( 2 )  DSM is  z o ' n  b e d r i j f  zowel i n  r e g i o n a a l - s t r u c t u r e e l  a l s  i n  s e c t o r -  
s t r u c t u r e e l  o p z i c h t .  
( 3 )  Vee la l  u i t g a a n d e  van de s t e l l i n g  d a t  h e t  de  g r o t e  b e d r i j v e n  z i j n  
d i e  de e x p o r t  dragen.  Zo waren e r  i n  1978 n a a r  s c h a t t i n g  weliswaar  
9000 e x p o r t e r e n d e  b e d r i j v e n ,  maar 700 b e d r i j v e n  waren goed voor 
90% van de e x p o r t .  De c o n c e n t r a t i e  is  nog v e e l  g r o t e r  dan deze 
c i j f e r s  r e e d s  aangeven: 170 concerns  hadden 80% van d e  expor t  i n  
handen e n  de 30 g r o o t s t e  70%. 
. . .  
zal worden geconfronteerd met tekorten op de handelsbalans (1). Dat 
noodzaakt tot bezinning op importsubstitutie en exportbevordering als 
beleidsalternatieven. Gemeenlijk wordt voor grote landen het accent op 
de thuismarkt gelegd, terwijl voor kleine landen, in een open economie 
het accent op de exportbevordering valt. 
Ozawa (op.cit., pp. 44-51) heeft op overtuigende wijze voor Japan (2) 
aangetoond dat bij modernisering van de industrie met behulp van ge- 
importeerde know-how, importsubstitutie en exportbevordering op stra- 
tegische wi jze ineen kunnen gri jpen (3) : 
"As seen above, the development of heavy and chemical industries 
was fostered under foreign licenses. Since these capital-intensive 
sectors were extensive in linkage effects, a series of induced 
domestic capital investments were triggered in the related 
industries. This high rate of capital formation supported a 
phenomenal economic growth which in turn created huge internal 
demands for those products manufactured under licenses - the 
effect we have identified as the dynamic case of import substi- 
tution. Yet, as intended by the Foreign Investment Law, the 
acquisition of foreign technologies itself was, at the same time, 
aimed at strengthening Japan's exports". 
Het is overigens vermoedelijk diezelfde verwevenheid van import- en 
exportbewegingen die zich momenteel in het Nederlandse industriele 
apparaat wreekt: verzwakking van de positie op de thuismarkt en af- 
brokkeling van de exportpositie blijken hand in hand te (kunnen) gaan. 
8.1. Kan de Japanse strategie van "dynamische import-substitutie" ook 
voor Nederland in het komende decennium toepasbaar geacht worden? 
8.2. Aan welke nadere voorwaarden (in verband met ongewenste effecten) 
zou zo'n ontwikkeling gebonden zijn respectievelijk voor welke 
sectoren zou zo'n benaderingswijze realistisch kunnen zijn? 
8.3. In welke sectoren zou de opbouw van exportindustrieen 10s van een 
thuismarktbasis kunnen worden overwogen? 
9. Raakvlak van de voorgenomen beleidsanalyses met Europese rechts- 
kader en regelingen. 
Het economisch beleid en de sectorstructuur vertonen met name op de 
volgende onderdelen raakpunten met het Europese recht: 
- implementering van een industriebeleid (punt 6); 
- "kleine landen politick"; schaalfactoren overwinnen door differentie/ 
segmentatie en samenwerking? (punt 7) ; 
- importsubstitutie en exportbevordering; elkaar uitsluitende of com- 
plementaire beleidsalternatieven? (punt 8). 
------------- - 11 - 
(1) In dit verband is het grote en voortdurend toenemende tekort op 
de toeristenbalans ook van belang. . . . . ..- 
(2) In een situatie dat Japan nog als een kleine industriele mogend- 
heid kon gelden. 
( 3 )  Dit in tegenstelling tot wat veelal beweerd wordt, namelijk dat de 
thuismarkt voor de Japanse industriele expansie een doorslaggevende 
factor is geweest. 
M e t  b e t r e k k i n g  t o t  deze  o n d e r d e l e n  r i j s t  e e n  a a n t a l  j u r i d i s c h e  kwes t ies ,  
t e  weten: 
1. d e  mate waar in  h e t  l i d s t a t e n  van d e  EG is t o e g e s t a a n  een n a t i o n a a l  
s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  t e  v o e r e n ,  w a a r b i j  m e t  b e h u l p  van f i n a n c i e l e  
r e g e l i n g e n ,  s t i m u l a n s e n  e.d. o p  min o f  meer g e p l a n d e  w i j z e  wense- 
l i j k  geachteontwikkel ingen/takken van b e d r i j v i g h e i d  worden bevor- 
d e r d  en onwense l i jk  g e a c h t e  worden afgebouwd. Deze vorm van over- 
h e i d s i n t e r v e n t i e  zou kunnen gaan b o t s e n  m e t  r e g e l i n g e n  ter  zake van 
d e  c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n q ;  
2. d e  mate waar in  h e t  t o e g e s t a a n  i s  om samenwerkingsvonnen t u s s e n  be- 
d r i j v e n  t e  entameren ( m e t  deelname van d e  o v e r h e i d )  waarb i  j  markt- 
en  c a p a c i t e i t s v e r d e l i n g  aan d e  o r d e  i s  c .q .  kan  komen. Deze kwest ie  
r a a k t  h e t  Europese mededing ingsbe le id  e n  de k a r t e l w e t g e v i n q ;  
3. d e  mate waar in  h e t  l i d s t a t e n  is  t o e g e s t a a n  om e e n  a c t i e v e  p o l i t i e k  
t e  voeren g e r i c h t  o p  i m p o r t s u b s t i t u t i e .  Waarbi j  o v e r i g e n s  nadrukke- 
l i j k  moet worden vermeld d a t  h e t  h i e r  n i e t  g a a t  om h e t  opwerpen van 
zgn. t a r i f f  o f  n o n - t a r i f f  b a r r i e r s  maar op e e n  b e v o r d e r i n g  van 
d a a r t o e  g e s e l e c t e e r d e  t akken  van b e d r i j v i g h e i d .  Deze k w e s t i e  r a a k t  
de Europese mark torden ing  en  r e g e l i n g e n  i n z a k e  h e t  p r o t e c t i o n i s m e .  
9.1. M e t  welke b e s t a a n d e  c .q .  voorgenomen EG-regelingen kan men moge- 
li jkerwi  j  ze t e  maken k r i  j  gen i n d i e n  l i d s t a t e n  z i c h  gaan bewegen 
op  h e t  v l a k  van: 
- a c t i e v e  i n d u s t r i e p o l i t i e k  m e t  ve rdergaande  o v e r h e i d s i n t e r v e n -  
t i e ;  
- samenwerking m e t  k l e i n e  Europese l anden ,  waaronder  moge l i jk  
n i e t - l i d s t a t e n  (Zweden, Noorwegen, O o s t e n r i j k ) ;  
- h a n d e l s b e l e i d  g e r i c h t  op  "dynamische" i m p o r t s u b s t i t u t i e  door 
middel  van bevorderen  van d a a r t o e  g e s e l e c t e e r d e  t akken  van 
b e d r i  j v i g h e i d ?  
9 .2 .  Wat s t a a n  d e  EG-regelingen ter  zake wel ,  wa t  s t a a n  ze n i e t  toe?  
9.3. Hoe l a a t  z i c h  de r e c h t s n a l e v i n g s p r a k t i j k  van  de EG-partners  ter 
zake beoorde len  en  hoe kan men h e t  " v e r v o l g i n g s b e l e i d "  van de 
Europese Commissie k a r a k t e r i s e r e n ?  
9.4a.Welke j u r i d i s c h e  r i s i c o ' s  l o o p t  men i n d i e n  
- i n d u s t r i e p o l i t i e k  
- samenwerk ingspo l i t i ek  
- i m p o r t s u b s t i t u t i e  
z o a l s  bedoe ld ,  zouden worden gezntameerd? 
9.4b.Hoe zou men d i t  j u r i d i s c h  h e t  b e s t e  kunnen aanpakken? 
's-Gravenhage, f e b r u a r i  1979 A. van d e r  Zwan 
Bijlage A 
KOREAN DEVELOPMENT PATTERN FOR POTENTIAL EXPORT SECTORS 
1966-197 1 1971-1976 
Infant Industries -Electronics assembly -Commodity car assembly 
-Shiphilding -Consumer electronics 
-Fertilizer -Special steels 











for cars, ships 
-Machine tools (MC) 
-Final machinery assembly 
-Simple instruments 
-Assembly of heavy 
electrical machinery 
-Semiconductors for 
watches and calculators 
-Electronics assembly -Commodity car assembly 
-Shipbuilding -Consumer electronics 
-Steel -Special steels 









for cars, ships 
-Machine tools (MC) 
-Final machinery assembly 
-Simple instruments 
-Assembly of heavy 
electrical machinery 
-Semiconductors for 
watches and calculators 






Sources: Korean Economic Planning Board, Five-Year Plans 
Ontleend aan: The Boston Consulting Group, A Framework for Swedish Industrial Policy, October 1978,Exhibit 18 
Bijlage: B1 
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Ontleend aan: The Boston Consulting Group, A Framework for Swedish 
Industrial Policy, October 1978, Exhibit 8. 
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T.bl.3.~ Ja~sn.1 Too 10 E x c u t s  
1953 1955 19W 1965 1970 - 
b t l o n  t e r l i l a  124.91 Steal 112.91 Steel 19.61 Steel (1 5.31 Sled 114.71 
SnSl (8.71 Cotton tea t i la  (11.41 Cotton lertiles 18.71 Ships (8.8) Ships 17.31 
Revon fabric (4.81' , Apparsl l5.O Shim (7.11 Cotton textiles 13.81 Automobiles 18.9) 
Cop~er  (4.3) Smoh.fsbr iq (4.1) Apeare1 (5.4) A d ~ s r e l  (3.41 Transistor redios (3.61. 
Shim 13.21 Shim 13.9) 'Transistor rsdios (3.61 Aulomobi la 12.81 Svnlhelic fiber 
& lab ic  (321 
Apparel 12.8) &r im Products (3.81 SldDle fabrics (2.91 Marine woducts (2.71 Optical instruments l2.61 .. ' 
Silk labric'l2.71 ' Ravon fabrics (3.01 Tovs (2.21 Transistor radios 12.61 Apwrol (2.4) 
Tovr 11.41 ' TOY> (2.1) Automobiles (1.91 Svnthctic fiber Tam recorders 12.31 
& fabric (2.21 
Stavlo fabrics 11.31 Ceramics 12.1 1 Footwear 11 .81 Ootical instruments (2.11 ' Plastics (2.21 
Textile machinerv 11.21 Chemical lerlil lzel (2.11 Ceramics 11.71 Tovs 11.2) TV sets 12.01 
The total share of top 10 exmrls 
(55.21 150.71 I4481 144.6) 147.21 
Source: J a w n c r  Minislrv o f  lnlernslional Trado and Industrv. 1971-Tsushoh Hakusho 11971-White Paper on lnternel~onal Trade) 
[Tokyo: MITI. 19711. 
Note: The figures in wrentheses indicate the share o f  cach export item In the p a l  value of JaOanevl ermrts. 
Tablm 3.3. Gfowlh Factorsol Exwr ts  Amonp 10 Industrial Countries 
1955-1 963 1963-1970 . - 
Aerape Anrage 
annual Growth of annual Grolr th 01 
q w n r a l e  501.3 R ice  Nonprice world. growth rate Scale Price Nonprice world- 
Countrv 01 e r m r t  lector lector laclor l r d e  01 e v m r l  factor factor factor lrade 
Japn 13.7 5.0 1.2 2.0 5.5 18.2 5.8 0.9 3.1 8.4 
U.S. 3.7 1.6 -1.6 -1.0 4.7 - 6.5 2.1 -1.6 -1.3 7.3 
Dsnmrk 7.2 4.4 0.3 -2.3 4.8 7.3 2.5 0.9 -3.4 
7.3 
Source: ,=pa- Minislrv OI lnternationel ~ r s d a  nd ~ndustrv. 1972-~sushoh ~ a k u s h o  11972-Wlile pap, on  International Trade1 
ITokvo: MITI. 19721. 
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* D e  a u t e u r  d a n k t  d r s .  R. d e  Lange, d r s .  J.J. Mel tze r  e n  
p r o f  . d r .  A. van d e r  Zwan voor  hun k r i t i s c h e  opmerkingen. 
I n  h e t  navolgende z a l  i k  h e t  a l s  m i j n  t a a k  beschouwen t e  s c h r i j v e n  
o v e r  een economisch s t r u c t u u r b e l e i d  i n  h e t  kader  van de  Nederlandse 
economie. D a a r b i j  z a l  g e t r a c h t  worden de vraagpunten u i t  d e  i n t e r n e  
W.R.R.-nota t o t  hun r e c h t  t e  doen komen, voor  zover  d a t  t enmins te  b in-  
nen mijn competen t ie  l i g t ,  t e r w i j l  t e v e n s  gepoogd z a l  worden e n i g e  
p e r s p e c t i e v e n  t e  openen. 
Dat  h e t  economisch s t r u c t u u r b e l e i d  i n  deze beschouwing e e n  c e n t r a l e  
p l a a t s  k r i j g t  l i j k t  m i j  van be lang  n i e t  a l l e e n  vanwege h e t  ( n e g a t i e v e )  
u i t g a n g s p u n t  van de  W.R.R.-studie, t e  weten d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  
h e t  Nederlandse i n d u s t r i e l e  a p p a r a a t  i n  p r e s t a t i e  i s  a c h t e r g e b l e v e n  
b i j  de b u i t e n l a n d s e  concur ren ten ,  maar ook vanwege h e t  ( p o s i t i e v e )  ge- 
z i c h t s p u n t  d a t  v a n u i t  de  s t r u c t u r e l e  p o s i t i e ,  h a a r  fundamentele  kenmer- 
ken  en de comparat ieve voor-  en nade len ,  t e n s l o t t e  de  b e l e i d s l i j n e n  
moeten worden ontwikkeld.  Deze b e l e i d s l i j n e n  d ienen  aan  t e  s l u i t e n  op 
h e t  " s t r u c t u r e e l "  e i g e n e  van een  economie; z e k e r  wanneer een  vo lkshuis -  
houding z o a l s  de  Nederlandse een l a n g e  h i s t o r i e  h e e f t  e n  d a a r i n  e e n  
r o l  verkregen h e e f t  i n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  b e s t e l ,  mag men n i e t  t e  ge- 
makke l i jk  aan  deze  s t r u c t u r e l e  d e t e r m i n a n t ( e n )  v o o r b i j  gaan.  Dat be- 
h o e f t  geen determinisme t e  i m p l i c e r e n ,  i n  de  z i n  d a t  men n i e t  en onder  
geen  voorwaarden van h e t  h i s t o r i s c h  gegroe ide  kan a f w i j k e n .  Nog minder  
b e h e l s t  d i t  s t a n d p u n t  e c h t e r  een vo lun ta r i sme,  a l s o f  met behulp van 
po l i t i ek-economische  bes lu i tvorming  de  s t r u c t u u r  kan worden vervormd 
e n  b i j n a  i e d e r e  s o o r t  en vorm van b e l e i d  kan worden u i t g e z e t .  I n  f e i t e  
i s  de  s p e e l r u i m t e  v e e l  g e r i n g e r  e n  h e t  verhoogt  s l e c h t s  de  kans o p  
s l a g e n  wanneer h e t  economisch b e l e i d  hiermee reken ing  houdt .  Economisch 
s t r u c t u u r b e l e i d  i s  d e r h a l v e  b e l e i d  d a t :  
- u i t g a a t  van de de te rminanten  van de  s t r u c t u u r  van d e  b e t r e f f e n d e  eco- 
nomie en z i c h  daaraan  o r i s n t e e r t ;  
- i n v l o e d  t r a c h t  t e  v e r k r i j g e n  op d e  s t r u c t u r e l e  s a m e n s t e l l i n g  van de  
econoinie, h e t  s e c t o r -  e n  b e d r i j f s t a k k e n p a t r o o n  en d e  processen  d i e  
daarmee samenhangen, met d e  bedoe l ing  om t o t  een zo goed mogel i jk  
w e l v a a r t s r e s u l t a a t  t e  komen. 
Onder de  sociaal-economische s t r u c t u u r  b e g r i j p  i k  d e r h a l v e ,  n a a r  ana- 
l o g i e  van h e t  b e g r i p  m a r k t s t r u c t u u r  d a t  nog t e r  s p r a k e  komt, h e t  g e h e e l  
van de kenmerken d i e  de  g e l e d i n g ,  opbouw en o n d e r l i n g e  be t rekkingen  
van de s e c t o r e n  e n  ( s u b ) b e d r i j f s t a k k e n  van een  economie uitmaken ( 1 ) .  
De besprek ing  v a l t  d e r h a l v e  l o g i s c h  i n . e n k e l e  d e l e n  u i t e e n :  
A. Welke z i j n  de  voornaamste s t r u c t u u r d e t e r m i n a n t e n  van  d e  Nederlandse 
economie, e n  t o t  welke s t ruc tuurkenmerken  e n  -processen  l e i d d e n  d i e ?  
(hoofds tuk  2) . 
B. Welke s o o r t e n  s t r u c t u u r b e l e i d  z i j n  e r  i n  p r i n c i p e  m o g e l i j k  en denk- 
baar?  (hoofds tuk  3 )  . 
C. Hoe p a k t  d e  c o n f r o n t a t i e  t u s s e n  d e z e  s o o r t e n  s t r u c t u u r b e l e i d  e n  d e  
gevonden s t r u c t u u r d e t e r m i n a n t e n  u i t ?  (hoofds tuk  4 ) .  
------------- 
( 1 )  Dynamische c o n c e n t r a t i e t h e o r i e ,  Leiden 1972, b l z .  77. 
1. INLEIDING: HET ECONOMISCH STRUCTUURBELEID ALS PROBLEEM 
Het v a l t  w e l l i c h t  o p  d a t  d e  economische o r d e  n i e t  u i t d r u k k e l i j k  e e n  
p l a a t s  i n  de  besprek ing  k r i j g t .  Dat  komt omdat de  economische o r d e  van - 
w i j d e r e  s t r e k k i n g  -is dan h e t  s t r u c t u u r b e l e i d ,  omvattend 0 .a .  ook de  
b e l a s t i n g p o l i t i e k ,  de  inkomensverhoudingen e n  a n d e r e  aspec ten  van h e t  
o v e r h e i d s b e l e i d ,  maar t e v e n s  de  i n s t i t u t i o n e l e  verhoudingen van h e t  
sociaal-economisch b e s t e l  d i e  n i e t  van overheidswege t o t  s t a n d  z i j n  ge- 
komen. Bespreking van de w e d e r z i j d s e  be inv loed ing  van economische o r d e  
e n  sociaal-economische s t r u c t u u r  zou ons evenwel t e  v e r  voeren want 
d a a r b i j  zouden h i s t o r i s c h e ,  s o c i a l e  maar ook i d e e l e  f a c t o r e n  n a a s t  de 
economische e e n  behande l ing  verd ienen .  De economische o r d e  wordt ge- 
vormd door h e t  antwoord o p  de vraag  door wie ,  o p  welke  w i j z e  en i n  
welke omvang de  d e c i s i e s  worden genomen welke h e t  v e r l o o p  van h e t  eco- 
nomisch p r o c e s  i n  bepaa lde  kana len  l e i d e n  ( 1 ) .  I n  a b s t r a c t 0  zou men 
z i c h  kunnen v o o r s t e l l e n  d a t  de  o v e r h e i d  d e z e  b e s l i s s i n g e n  (aanpass in-  
gen Sn i n i t i e r i n g e n )  g e h e e l  aan ondernemingen e n  a n d e r e  o r g a n i s a t i e s  
o v e r l a a t ,  maar noch de  f a c t o  noch i n  p r i n c i p e  is  deze  mening i n  Neder- 
l and  i n  h e t  v e r l e d e n  of  i n  h e t  heden van p r a k t i s c h e  b e t e k e n i s  gewees t ,  
evenmin. a l s  de  tegenhanger  d a t  de  s t a a t  h e t  economisch proces p lanmat ig  
zou moeten beheersen .  Vandaar d a t  g e v o e g l i j k  h e t  ordeningsprobleem h i e r ,  
voor zover  h e t  de  s t r u c t u u r  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  b e t r e f t  a l s  e e n  vraag- 
s t u k  van meer of  minder,, van de  e n e  s o o r t  dan we1 d e  andere s o o r t  van 
b e l e i d ,  g e z i e n  mag worden, alsmede van d e  passende ins t rumenten .  
Een tweede reden waarom o r d e  e n  s t r u c t u u r  moeten worden onderscheiden 
i s  d a t  de  s t r u c t u u r  van d e  economie de  r e s u l t a n t e  i s  van nog andere  
f a c t o r e n  dan b e l e i d  e n  i n s t i t u t i o n e l e  r e g e l i n g e n ,  met de  d a a r a c h t e r  
ge legen  wensen, v e r l a n g e n s  e n  n a  t e  s t r e v e n  d o e l e i n d e n  van overheden,  
g roeper ingen  e n  o r g a n i s a t i e s .  Wij z u l l e n  d a t  i n  hoofds tuk  2 nader  be- 
z ien .  
I n  de  ru imte  t u s s e n  h e t  b e l e i d  e n  d e z e  de te rminerende  f a c t o r e n  l i g t  de  
mogel i jkhe id  van s t ruc tuurvorming  e n  -vervorming. 
D i t  s l u i t  zowel v o l u n t a r i s m e  a l s  determinisme u i t .  Van belang i s  even- 
we1 d e  s a m e n s t e l l i n g  van h e t  mengsel.  Onze t i t e l  g e e f t  d e  u i tkomst  aan: 
de  o n z i c h t b a r e  hand van d e  i n t e r n a t i o n a l e  markt s t u u r t  i n  heden e n  ver-  
l e d e n  h e t  Nederlandse s t r u c t u u r p r o c e s ,  maar de v i n g e r  van h e t  b e l e i d  
(van o v e r h e i d  e n  b e d r i j f s l e v e n )  is  z i c h t b a a r ,  waarmede bedoeld i s  
v e r r e  van o n b e l a n g r i j k .  
--------------- 
(1) Z i e  mijn S t r u c t u u r ,  o r d e  e n  w e l v a a r t , _ L e i d e n  1976,  b l z .  10. 
Tot goed begrip van de Nederlandse economie dient een aantal structu- 
rele kenmerken afzonderlijk en in samenhang te worden genoemd. Dit zijn 
de determinanten die de structuur weergeven, dat wil zeggen de bouw- 
orde en haar elementen, die door de tijd heen aanwezig zijn gebleven. 
In aansluiting bij Slicher van Bath (1) wordt hierbij het structuur- 
begrip (genomen als de samenhangende elementen die een geheel vormen, 
zie boven) gerelateerd aan de modi duurzaamheid, variabiliteit/constan- 
tie en intertemporaliteit. Structuur betekent dus, in tegenstelling 
tot proces, relatieve permanentie: "In de structuren is de variabili- 
teit van de factoren vrij gering, hoewel ook hier op de lange duur ver- 
anderingen optreden. Men heeft de structuren we1 beschouwd als de gren- 
Zen, die de mens moeilijk kan overschrijden; de mens is de gevangene 
van de structuur" (2). 
Juist omdat structuren een grote mate van permanentie, constantie en 
intertemporaliteit vertonen is het mogelijk structuren empirisch op te 
sporen en af te leiden, zodat zij niet louter deductief behoeven te 
worden opgesteld. Het gaat er daarbij om tot een abstractie uit de wer- 
kelijkheid te komen zodat een structuurbeeld kan worden ontworpen dat 
als leidraad bij de verdere analyse kan dienen. Een dergelijke struc- 
tuuranalyse heeft de tweeledige doelstelling de werkelijkheid en haar 
wijze van functioneren in essentie te begrijpen (waaronder verstaan 
moet worden de scheiding van fundamentele en incidentele elementen bij- 
voorbeeld het bedrijfstakkenpatroon tegenover een actuele produktie) 
alsook om tot vergelijking en voorspelling te komen. Beide doelstellin- 
gen verwezenlijken is onontbeerlijk voor iedere vorm van beleid. Struc- 
tuurbeleid dient dus gebaseerd te zijn op structuuranalyse waarvan de 
belangrijkste facetten, samengevat, zijn: 
1. Er is sprake van een beperkt aantal gerubriceerde menselijke activi- 
teiten in sectoren en bedrijfstakken die (semi)permanent en inter- 
temporeel aanwezig zijn, zij het in variabele samenstelling. Dit is 
een gevolg van het proces der maatschappelijke arbeidsverdeling. 
2. Sommige activiteiten zijn leidend en stuwend, andere complementair 
en volgend. Steeds is sprake van onderlinge beynvloeding. 
3. Het gaat niet alleen om wetmatigheden (zoals die bij marktprocessen 
voorkomen, bijvoorbeeld produktcycli, of bij sectorprocessen, aange- 
wezen door de onderzoekingen van Clark, Fischer en FourastiB, resul- 
terend in een relatie tussen sectorstructuur en welvaartspeil) maar 
ook om het dwingend karakter van de structuurdeterminanten, waar- 
door enerzijds de ruimte voor de structuurvormende en -vernietigen- 
de processen wordt beperkt en anderzijds de mogelijkheden en begren- 
zingen van structuurbeleid worden aangegeven. 
Zoals bij ieder beleid is er de mogelijkheid tot variatie en gradatie, 
afhankelijk van wensen, verlangens en politieke druk. Het is de taak 
(1) B.H. Slicher van Bath, Theorie en praktijk in de economische en 
sociale geschiedenis, College dictaat Wageningen, 1965-1976, 
blz. 149-155. 
(2) Slicher van Bath, op.cit. blz. 155. 
van d e  p o l i t i c i  en w e l l i c h t  van de  p o l i t i e k e  econoom om h i e r o v e r  mee t e  
spreken  e n  " b e l e i d '  t e  maken. 
I k  beschouw h e t  evenwel a l s  d e  t a a k  van de  structureel-wetenschappelijk 
denkende econoom aan d e z e  t i j d e l i j k e p o l i t i e k e  vraags tukken  v o o r b i j  t e  
gaan (he tgeen  u i t e r a a r d  n i e t  b e t e k e n t  d a t  ze  o n b e l a n g r i j k  zouden z i j n )  
e n  om de  d i e p e r  gewor te lde  s t r u c t u u r ,  h a a r  kenmerken, ontwikkel ingen e n  
de te rminanten  b l o o t  t e  l eggen ,  alsmede om aan t e  geven welke  s o o r t  van 
b e l e i d  de  b e s t e  kansen h e e f t .  
De s t r u c t u u r d e t e r m i n a n t e n  . van de  Nederlandse economie z i j n ,  met i n a c h t -  
neming van h e t  voorgaande: 
. . 
1. Van oudsher  is  Nederland een  land  met een  t y p i s c h e  delta-economic, 
d a t  w i l  zeggen een  geb ied  waar de  r i v i e r e n  i n  zee s t romen,  de  g r e n s  
t u s s e n  zee  en l a n d  beweegl i jk  en verschuivend  i s ,  de  s t r i j d  tegen 
e n  om h e t  wate r  (1) v e e l  aandacht  v e r g t ,  h e t  l and  v l a k  i s ,  de  ver-  
b ind ingen  met omringende gebieden i n t e n s i e f  e n  de  bevolkingsdruk 
hoog is  op e e n  k l e i n  geb ied .  
Wanneer men door Nederland een  l i j n  t r e k t  t e r  hoogte van 1 meter 
NAP o n t s t a a t  een  g r i l l i g e  v e r d e l i n g ,  w a a r b i j  ongeveer  d e  ene h e l f t  
van h e t  l and  erboven,  en de andere h e l f t  d a a r  beneden l i g t .  De l a g e  
h e l f t  is  s t e e d s  kwetsbaar  voor  zee e n  r i v i e r e n  gewees t .  De o v e r s t r o -  
mingsperioden van 400 t o t  700, van 1000 t o t  ca .  1400, s t imuleerden  
de  daaropvolgende expans ieper ioden  van b e d i j k i n g ,  landaanwinning e n  
v e s t i g i n g  (van 700-864 en na 1400);  de  overs t roming  van  1916 deed 
h e t  b e s l u i t  v a l l e n  ( h e t  p l a n  was e r  a 1  e e r d e r )  de Zuiderzee  a f  t e  
s l u i t e n  e n  de  I J s s e l m e e r p o l d e r s  droog t e  leggen;  d e  overs t roming  
van 1953 i n s p i r e e r d e  t o t  h e t  Del tap lan .  Beide plannen z i j n  nog i n  
u i t v o e r i n g ,  b e s l a a n  dus  een  goed d e e l  van de  20e eeuw e n  v e r g r o o t t e n  
h e t  Nederlandse g r o n d a r e a a l  met e n k e l e  honderddui zenden hec ta ren  (2  ) . . 
T r a d i t i o n e e l  is h e t  t y p e  del ta-economie met z i j n  z o r g  voor  v e i l i g -  
h e i d ,  w a t e r b e h e e r s i n g ,  i n p o l d e r i n g ,  enz.  h e t  a l l e s b e h e e r s e n d e  e l e -  
ment van Nederlands economische s t r u c t u u r .  B i j n a  a l l e s  v l o e i t  daar-  
u i t  v o o r t  of is  daarmee verbonden: o c c u p a t i e ,  economische a c t i v i t e i t ,  
v e r s t e d e l i j k i n g  i n  h e t  wes ten ,  s o o r t e n  van b e d r i j v i g h e i d  i n  de  ver -  
s c h i l l e n d e  l a n d s d e l e n ,  economische o r g a n i s a t i e ,  d e m o c r a t i s e r i n g  e n  
de  r e l a t i e f  hoge mate van s o l i d a r i t e i t  t u s s e n  de  bevolkingsgroepen 
e n e r z i j d s ,  (met de daarmee gepaard gaande hoge q u o t e  van overdrach ts -  
inkomens) en de  g r o t e  mate van v r i j h e i d  voor  h e t  i n d i v i d u e l e  onder- 
nemen a n d e r z i j d s .  Voor wie deze  verbanden n i e t  z0 o n m i d d e l l i j k  duide-  
l i j k  z i j n ,  volgen h i e r  e n k e l e  t o e l i c h t i n g e n :  
Het "hoge" g e d e e l t e  van Nederland (boven l m  NAP) h e e f t  van oudsher  
h e t  gemengde landbouwbedri j f  a l s  bes taansbron  gehad. Zolang de  bevol- 
k ing  kon g r o e i e n  door  on tg inn ingen  van woes te  gronden ( d i t  g ing  door 
t o t  i n  de  19e eeuw e n  g e d e e l t e l i j k  t o t  i n  de  20e eeuw) i n  h e t  Oosten 
en Zuiden van h e t  l a n d  b l e e f  d i t  pa t roon  i n  s t a n d .  Het wels tandsn i -  
veau was weliswaar  v e r s c h i l l e n d ,  maar b i j n a  o v e r a l  l a a g ,  want deze 
) B i j  h e t  tweede i s  bedoeld de  k w a l i t e i t  van h e t  w a t e r ,  d i e  n i e t  a l -  
l e e n  tegenwoordig van b e t e k e n i s  is: denk aan  de s t e d e l i j k e  b i e r -  
b r o u w e r i j  i n  de Middeleeuwen. 
) Men zou h i e r  d e  k a n a l i s a t i e  van d e  r i v i e r e n  aan t o e  moeten voegen; 
men denke aan h e t  overs t romingsgevaar  van d e  Beerse  o v e r l a a t ,  d a t  
t o t  1942 van be lang  was, o f  van de  O v e r i j s e l s e  e n  G e l d e r s e  r i v i e r -  
t j e s  t o t  i n  de  j a r e n  v i j f t i g  en z e s t i g .  
N e d e r l a n d s e  grond moet i n  a b s o l u t e  z i n  a l s  w e i n i g  v r u c h t b a a r  worden 
g e k e n s c h e t s t  (1).  D e  l a g e  a r b e i d s l o n e n  t r o k k e n  i n  d e  18e eeuw e n i g e  
i n d u s t r i e  a a n  i n  Amers foor t ,  i n  Twente ( h u i s n i j v e r h e i d ,  v o o r a l  l i n -  
n e n p r o d u k t i e )  e n  B r a b a n t  (wol  i n  T i l b u r g ) ,  d i e  h e t  we lvarende  Wes- 
t e n  met d e  hoge l o o n s t a n d a a r d s  a l d a a r  ( g e v o l g  van h a n d e l  e n  d i e n s t -  
v e r l e n i n g )  o n t v l u c h t t e .  D i t  was a l s  h e t  ware  d e  tweede i n d u s t r i a l i -  
s a t i e f a s e  i n  Nederland (18e  eeuw) ,  d i e  g e p a a r d  g i n g  met  e e n  p a r a l -  
l e l  v e r v a l  van de  i n d u s t r i e  i n  h e t  Westen, opgekomen i n  d e  1 6 e  e n  
1 7 e  eeuw a l s  complement van d e  s tuwende t e r t i a i r e  s e c t o r .  Zowel d e  
d e r d e  i n d u s t r i a l i s a t i e f a s e  (1870-1910) a l s  d e  v i e r d e  ( n a  1950 t o t  
ca. 1970)  waren, v o o r  zover  i n  d i t  "hoge" g e d e e l t e  van h e t  Neder- 
l a n d s e  g e b i e d  g e l o k a l i s e e r d ,  t y p i s c h e  l a a q w a a r d i g e ,  a r b e i d s i n t e n s i e -  
v e  b e d r i j f s t a k k e n  w a a r i n  l a g e  a r b e i d s l o n e n  werden v e r d i e n d .  
T a e a u  1. Bevolk ing  i n  e n k e l e  H o l l a n d s e  s t e d e n  
- 1732 - 1514 - 1795 - 1840 - 1905 
H a n d e l s s t e d e n :  
Amsterdam 13.500 207.000 221.000 211.000 551.400 
Rot te rdam 5.200 49.000 57.500 78.100 370.400 
I n d u s t r i e s  t e d e n :  
L e i d e n  14.300 61.800 31.000 37.500 56.000 
Haarlem 12.000 46.700 21.200 24.000 68.300 
D e l f t  11.700 23.300 14.400 17.000 33.000 
Gouda 14.200 20.900 11.700 14.500 23.800 
Bron: voor  1514: de  g r o t e  I n f o r m a t i e  u i t  J .  van H o u t t e ,  Economische 
g e s c h i e d e n i s  van  d e  Lage Landen 800-1800, Bussum, 1979, b l z .  
109/110; voor d e  18e  eeuw Van D i l l e n ;  v o o r  d e  1 9 e  eeuw: A.W. 
I J z e r m a n ,  H e t  K a p i t a l i s m e  i n  Neder land ,  b l z .  64. 
H i e n e d e  h e e f t  z i c h  'n h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n  h e t z e l f d e  o n t w i k k e l i n g s -  
p a t r o o n  voorgedaan,  als  wat  i n  d e  1 7 e  e n  v o o r a l  1 8 e  eeuw d e  Hol land-  
se s t e d e n  t r o f :  d e  o p b l o e i e n d e  dienstverleningseconomie ( h a n d e l ,  
z e e v a a r t ,  g e l d - ,  bank- e n  ve rzeker ingswezen)  e n  d e  daarmede verbon-  
den  t r a f i e k e n  s t i m u l e e r d e n  d e  w e l s t a n d  i n  d e  w e s t e l i j k e  s t e d e n  ( d e  
"Xands tad" )  zodanig d a t  d e  a r b e i d s i n t e n s i e v e ,  i n d u s t r i e l e  b e d r i j f s -  
t a k k e n  i n  v e r v a l  kwamen ( t a b l e a u l ) .  Hoge l o n e n  waren h i e r v o o r  d i r e c t  
v e r a n t w o o r d e l i j k ,  maar ook v e r l e g g i n g  van k a p i t a a l  e n  ondernemers- 
a c t i v i t e i t  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d ,  0 .a .  P r u i s e n  ( 2 ) .  Een i n  1958 voor  
h e t  eerst g e p u b l i c e e r d  Memorandum (1782)  van  Van d e  Sp iege1 ,da . t  twee- 
honderd  j a a r  g e l e d e n  b i j  l e i d e n d e  N e d e r l a n d e r s  c i r c u l e e r a e ,  w e r p t  
e e n  i n t e r e s s a n t  l J c h t  op  d e z e - m a t e r i e  ( 3 ) .  Tran d e  S p i e g e l  b e s p r e e k t  
I d e  v r a a g  o f  d e  r e p u b l i e k  i n  d e  1 8 e  eeuw economisch ve rzwakt  was. H i j  
maakteen d e l e  v e q d i j k i n g ,  nl. mt 1648 toen de Republiek " h e t  m e e s t  
(1) H . J .  Keun ing ,  H e t  Neder landse  v o l k  i n  z i j n  woongebied, 's-Graven- 
hage /Rot te rdam,  3 e  d ruk  1970,  b l z .  4.  
( 2 )  D e  meer fundamente le  o o r z a a k  was " d e  economische crisis i n  d e  l and-  
bouw d i e . h e e 1  Europa t r o f . .  . . a a n g e z i e n  h e t  p l a t t e l a n d  a l s  a f z e t g e -  
g e b i e d  z o  b e l a n g r i j k  was. Z i j  had e e n  n o o d l o t t i g e  u i t w e r k i n g  Op d e  
i n d u s t r i e  e n  d e  s t e d e n  d i e  d a a r  voornamel i jk  van l e e f d e n " .  J. van 
H o u t t e ,  Economisc>e g e s c h i e d e n i s  .van d e  Lage Landen, 800-1800, 
Bussum 1979.. .. - ., . . . .  . . . . 
( 3 )  J. d e  V r i e s ,  Vah dk S p i e g e l ' s  " S c h e t s  t o t  e e n  v e r t o o g  o v e r  d e  i n -  
t r i n s i g n e  'en r e l a t i v e  magt van d e  R e p u b l i j k "  ( 1 7 8 2 ) ,  I n  Economisch- 
H i s t o r i s c h  J a a r b o e k  ( l 9 5 8 ) ,  b l z .  87-96. 
welvarend was" e n  met a n d e r e  n a t i e s  i n  1782. Z i j n  c o n c l u s i e  is d a t  
d e  economie van d e  Republ iek s i n d s  1648 i s  g e g r o e i d  i n  bevolkings-  
a a n t a l  e n  i n  p e r  c a p i t a  inkomen maar b e l a n g r i j k  is  ach te rgeb leven  i n  
g r o e i  b i j  F r a n k r i j k  e n  Engeland. B i j  h e t  e e r s t e  (economische g r o e i  
s i n d s  1648) o n d e r s c h e i d t  h i j  d e  economische s e c t o r e n  i n  landbouw 
( e t c . ) ,  i n d u s t r i e  en  h a n d e l  (dus  p r i m a i r ,  s e c u n d a i r  e n  t e r t i a i r )  en  
g a a t  na d a t  d e  e e r s t e  e n  d e  d e r d e  s e c t o r  z i j n  g e g r o e i d  (nieuwe c u l t i -  
ve r ingen ,  nieuwe produkten ,  nieuwe t a k k e n  van h a n d e l ,  geldwezen, 
t r a n s p o r t  e t c . )  maar d a t  d e  v i s s e r i j ,  ambachten e n  manufacturen : 
kwijnen a l s  gevo lg  van e e n  d r i e t a l  redenen:  
1. d e  v r i j h a n d e l  b e d r e i g t  d e  b i n n e n l a n d s e  n i j v e r h e i d ;  
2. de g r o t e  g e l d r u i m t e  e n  i n f l a t i e  hebben d e  lonen doen s t i j g e n ,  
waardoor  d e  e x p o r t c o n c u r r e n t i e  n i e t  meer is v o l  t e  houden voor  
a r b e i d s i n t e n s i e v e  n i j v e r h e i d s t a k k e n ;  
3. d e  vooru i tgang  e l d e r s  i n  de n i j v e r h e i d  is g r o t e r  e n  "men over-  
t r e f t  onze w e r k p l a a t s e n  i n  voorkomen e n  v a r i z t e i t  van d e  produk- 
t en"  . 
Het " l a g e "  Nederland (beneden l m  NAP) h e e f t  gedurende d e  gehe le  
p e r i o d e  1300-1950 b l o o t g e s t a a n  a a n  problemen rond h e t  w a t e r .  De p r i -  
' maire  s e c t o r  was zeker  a a n v a n k e l i j k  t e  k l e i n  om d e  bevolkingsaanwas 
o p  t e  vangen ( l a t e r  o n t s t o n d  d e  z u i v e l i n d u s t r i e  a l s  s t e r k e  b e d r i j f s -  
t a k ) :  a l t e r n a t i e v e  ontplooiingsmogelijkheden deden z i c h  voor  i n  
( a c h t e r e e n v o l g e n s )  v i s s e r i j ,  v r a c h t v a a r t  e n  r e g i o n a l e  h a n d e l ,  s t e -  
d e l i j k e  n i j v e r h e i d  en  ambacht, i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l ,  t r a f i e k  n i j -  
v e r h e i d ,  geld- ,  beurs-  e n  goederenhande l ,  verzekeringswezen,  b e s t u u r  
e n  e d u c a t i e .  De Neder landse  U n i v e r s i t e i t e n  b i j v o o r b e e l d  hadden i n  
d e  17e en  18e eeuw een t e  g r o t e  c a p a c i t e i t  voor o n z e  bevolking:  
t o t  we1 d e  h e l f t  (gemiddeld)  waren  b u i t e n l a n d s e  s t u d e n t e n .  I n  Gro- 
ningen waren t u s s e n  1614 en  1689 z e l f s  2683 b u i t e n l a n d e r s  t egen  3548 
Neder landers  s t u d e n t !  ( 1) 
E r  z i t  n a t u u r l i j k  een  l o g i s c h e  opbouw i n  deze  o n t w i k k e l i n g ,  name- 
l i j k  e e n  toenemende t e r t i a i r i s e r i n g ,  op b a s i s  van t r a d i t i o n e l e  pro- 
duk t ieprocessen .  De r a d i c a l e  v e r a n d e r i n g  van de 1 8 e  eeuw, nameli jk  
d e  stoommachine, is h i e r  v o l l e d i g  g e m i s t  a l s  i n d u s t r i e e l  p roces  
( Z i  j  v e r k r e e g  s l e c h t s  b e t e k e n i s  b i  j  d e  polderbemaling!  ) e n  s l o e g  
b i j  o n s  p a s  een  h a l v e  eeuw l a t e r  aan .  Ook d e  k a t o e n i n d u s t r i e ,  e n  
l a t e r ,  d e  i j z e r -  en  s t a a l i n d u s t r i e  e n  d e  metaa lverwerk ing  kwamen 
l a a t  o p  h e t  t a p i j t .  He t  i s  een i n t r i g e r e n d e  v raag  waarom d i t  zo was, 
want d e  g e s c h i e d e n i s  h e r h a a l t  z i c h :  d e  Nederlandse i n d u s t r i a l i s a t i e  
van n a  1950 h e e f t  evenmin g e l e i d  t o t  i n d u s t r i e e l  b e l a n g r i j k e  en  te- 
genwoordig vooraans taande  s e c t o r e n :  i n  d e  g r o t e  e n  moderne i n d u s t r i e -  
takken ( a u t o ' s ,  v l i e g t u i g e n ,  compute rs ,  chemie-farmacie ,  machine- 
bouw) s p e l e n  w i  j  een marg ina le  r o l ,  met u i t z o n d e r i n g  van d e  l i c h t e ,  
h u i s h o u d e l i j k e  e l e k t r o t e c h n i e k .  
2. De delta-econornie b r e n g t ,  v a n u i t  i n t e r n a t i o n a a l  g e z i c h t s p u n t  g e z i e n ,  
een p o s i t i e  mede d i e  h e t  b e s t e  g e t y p e e r d  kan worden a l s  een  k r u i s -  
p u n t p o s i t i e .  Een delta-econornie l i g t  v a n z e l f s p r e k e n d  o p  een k r u i s p u n t  
-------------- - 26 -, 
(1) J.J. W o l t j e r ,  De L e i d s e  U n i v e r s i t e i t  i n  heden e n  v e r l e d e n ,  Leiden 
1965, b l z .  13 .  A.W. Franckema, H e t  l e v e n  onzer  voorouders  i n  d e  
gouden eeuw, Den Haag 1942, b l z .  209 vermeld t  d a t  i n  1661, 250 s t u -  
den ten  van vreemde n a t i o n a l i t e i t  t e  Le iden  werden ingeschreven .  Het 
t o t a a l  was t o e n  400 3 450. 
van wegen: s t roomopwaarts  de  r i v i e r e n  d i e  d e  d e l t a  vormen, o v e r  zee  
i n  v e r s c h i l l e n d e  r i c h t i n g e n .  Het b i j z o n d e r e  van de  Nederlandse p o s i -  
tie ( i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  andere del ta-economieen z o a l s  b i j v .  aan 
de monding- van M i s s i s s i p p i ,  . Amazone, Wolga, Ganges, e t c .  ) is d a t  
e n e r z i j d s  v e r s c h e i d e n e  r i v i e r e n  met een e i g e n ,  ontwikkeld a c h t e r -  
land i n  D u i t s l a n d ,  Oost- en Noord-Frankri jk  e n  B e l g i e  o p  k l e i n e  a f -  
s t a n d  van e l k a a r  i n  zee v l o e i e n ,  en a n d e r s z i j d s  d a t  v i a  de  zee ,  o v e r  
k o r t e  a f s t a n d e n  z e e r  on twikke lde  economische gebieden l i g g e n :  Enge- 
land,  Wes t -Frankr i jk ,  Zuid-Scandinavie e n  h e t  Oostzeegebied.  D a a r b i j  
kwam vanaf d e  17e eeuw h e t  Amerikaanse c o n t i n e n t .  
Hoe v a n z e l f s p r e k e n d  h e t  voorgaande ook l i j k t ,  b e h e l s t  deze k r u i s p u n t -  
p o s i t i e  n i e t t e m i n  enke le  economisch. doorslaggevende f a c e t t e n :  
- c o n c u r r e n t i e  t u s s e n  de  v e l e  c e n t r a  van economische a c t i v i t e i t ,  
w a a r b i j  d e  l e i d e n d e  r o l  kon verschuiven :  Dorestad i n  de  8e en 9e 
eeuw, v e r v o l g e n s  T i e 1  (10e  e n  l l e  eeuw),  U t r e c h t  (van de  12e t o t  
de  16e  eeuw d e  g r o o t s t e  s t a d  d e r  Neder landen) ,  Dordrecht  (15e  
eeuw) ,  d e  I J s s e l s t e d e n  (14e  e n  15e eeuw),  Antwerpen (16e eeuw),  
Amsterdam (17e  e n  18e eeuw),  Rotterdam ( n a  1872 en v o o r a l  na 1 9 5 0 ) .  
Hoewel o p  d e  l a n g e  duur  s p e c i f i e k e  f a c t o r e n  bepalend waren voor  
de  l e i d e n d e  r o l  van e e n  s t a d ,  z o a l s  de  Hollandse s t a p e l m a r k t  voor  
Amsterdam e n  h e t  Duits-Franse a c h t e r l a n d  voor  Rotterdam, was d i t  
g r o t e  a a n t a l  en hun o n d e r l i n g e  r i v a l i t e i t  t o c h  v o o r d e l i g  omdat 
h e t  de  a c t i v i t e i t  i n  d e  d e l t a  b e h i e l d  en i n s l a p e n  m e e s t a l  voor- 
kwam ( 1 ) .  De p e r i o d e  1795-1850 vormt een  u i t z o n d e r i n g  d i e  n i e t t e -  
min voor  e e n  d e e l  aan h e t  C o n t i n e n t a l e  S t e l s e l  t e  w i j t e n  is .  Boven- 
d i e n  z i j n  d e  u i t s t r a l i n g s e f f e c t e n  z e e r  g r o o t :  h e t  Rijnmondgebied 
b r e n g t  t h a n s  c a .  1/4-1/5 van o n s  n a t i o n a a l  inkomen op; i n  de  17e 
e n  18e eeuw, e n  ( i n  mindere mate)  t u s s e n  1870 e n  1914 b e h e e r s t e  
Amsterdam i n  f e i t e  de  economie van Nederland,  o .a .  i n  de  Zuider-  
zees teden ,  d i e  p a r t i c i p e r e n  i n  de  s t a p e l m a r k t f u n c t i e ,  de  r e c r u t e -  
r i n g  van a r b e i d  u i t  g e h e e l  Holland,  t e n  behoeve van hande l  en 
v i s s e r i j ,  d e  Zaanse i n d u s t r i a l i s a t i e ,  h e t  s c h e e p v a a r t a p p a r a a t  i n  
de F r i e s e  e n  W e s t f r i e s e  dorpen en de  Waddeneilanden, de g r o t e  com- 
pagnieen m e t  hun kamers e l d e r s ,  de  Noordhollandse i n p o l d e r i n g e n ,  
e t c . ;  
- een ,  wel i swaar  s t e e d s  verschuivende ,  maar toch  hoge e n  breed  ge- 
s p r e i d e  v r a a g  l i g t  rondom de k r u i s p u n t p o s i t i e  d i e  door  de d e l t a -  
economie word t  ingenomen. I n  d e  17e en 18e eeuw waren d a t  Frank- 
r i j k ,  Engeland e n  de Oos tzee landen;  i n  d e  19e  eeuw Engeland; t u s -  
sen  1870 e n  1914 D u i t s l a n d  e n  Engeland; s i n d s  1950 d e  expans ieve  
Westdui tse  economie e n  de  c o n t i n e n t a l e  EEG. Een vraagimpuls  
over  l a n g e r e  p e r i o d e  d e e d  z i c h  i n  normale t i j d e n  s t e e d s  w e 1  voor  
i n  een  of  meer onzer  g r o t e  a f z e t g e b i e d e n  i n  de  b u u r t ;  on tbrak  d i e  
( z o a l s  t u s s e n  1795 en 1820 en t u s s e n  1929 e n  1945) dan is  e r  i n  
Nederland g r o t e  missre, maar er v a l t  wein ig  tegen  t e  doen. 
(l).:De r i v a 1 i t e i t ' ' t u s s e n  Antwerpen en Zotterdam werd t r e f f e n d  ge tekend  
i n  h e t  i n t e r v i e w  met d e  schepen van handel  en s c h e e p v a a r t  t e  Ant- 
werpen i n  d e  NRC van 27 november 1979: ". . . inderdaad  z i j n  d e  con- 
t a c t e n  over  e n  weer  ook o p  h e t  p e r s o o n l i j k e  v l a k  z e e r  goed. Dat be- 
l e t  o n s  e c h t e r  n i e t  e e n  b i k k e l h a r d e  c o n c u r r e n t i e s t r i j d  t e  l e v e r e n .  
Ten s l o t t e  l i g g e n  we a l l e b e i  i n  een  k l e i n  l a n d  en hebben we p r e c i e s  
h e t z e l f d e  a c h t e r l a n d . .  . . 
De l e s  u i t  bovenstaande punten i s  d u i d e l i j k .  Nederland is  t e  k l e i n  
om i n  de Westeuropese economie a l s  z e l f s t a n d i g e  motor t e  kunnen fun- 
g e r e n ,  maar h e e f t  h e t  gel* b i j n a  s t e e d s  de  impulsen van de  econo- 
mische e x p a n s i e  i n  de  ons omringende economische gebieden onmiddel- 
l i j k  mee t e  maken. De o n d e r l i n g e  r i v a l i t e i t  van de  c e n t r a  i n  de  d e l -  
t a  houdt  d a a r b i j  de  aangeboden c a p a c i t e i t  meestal  o p t i m a a l ,  e n  d e  
g r o t e  en v e l e  mogel i jkheden werken a l s  e e n  rnagneet. 
3. Het  derde  s t r u c t u u r e l e m e n t  n a a s t  delta-econornie e n  k r u i s p u n t p o s i t i e  
i s  d e  b a l a n s  van i n d i v i d u e l e  v r i j h e i d -  e n  rnaatschappel i jke s o l i d a r i -  
t e i t  d i e  d e  Nederlandse c i v i l i s a t i e  kenmerkt. Negat ief  u i t g e d r u k t  -
b e t e k e n t  d i t  d e  afwezigheid van  e e n  s t e r k  c e n t r a a l  gezag.  Reeds om- 
s t r e e k s  1300 was h e t  feoda l i sme h i e r  goeddeels  b e e i n d i g d ,  c e n t r a a l  
gezag  h e e f t  n o o i t  F r i e s l a n d  b e h e e r s t ,  Drenthe is  ononderbroken e e n  
b o e r e n r e p u b l i e k j e  gewees t ,  e n  de  " s t a d s l u c h t  d i e  v r i j m a a k t "  werd i n  
Hol land ,  U t r e c h t  en Zeeland r e e d s  i n  1515 door ruim 51% van de  be- 
v o l k i n g  ingeademd. D i c t a t u u r  h e e f t  i n  Nederland, beha lve  van b u i t e n  
opgedrongen n o o i t  b e s t a a n  e n  h e t  c e n t r a a l  gezag i s  s t e e d s  r e l a t i e f  
zwak geweest; de  b u r g e r s  hadden z e l f  h e t  h e f t  i n  handen, z i j  h e t  
d a t  h e t  b e s t u u r  vaak werd u i t g e o e f e n d  d o o r  een z i c h z e l f  co6pte rend  
regen tenbes tand .  De k r u i s p u n t p o s i t i e  beloonde d a a r b i j  i n i t i a t i e v e n  
want v e l e  l u c r a t i e v e  markten en kansen lagen  d i c h t b i j ;  de  de l ta -eco-  
nomische s t r u c t u u r  noodzaakte t o t  samenwerking e n  een zekere  s o l i -  
d a r i t e i t ,  waterschappen waren e r  i n  de  l l e  eeuw e n  verkregen  spoe-  
d i g  p u b l i e k r e c h t e l i j k e  bevoegdheden. Deze balans van e n e r z i j d s  v r i j -  
h e i d  van i n i t i a t i e f  e n  a n d e r z i j d s  s o l i d a r i t e i t  t e n  o v e r s t a a n  van 
gemeenschappel i jke d r e i g i n g e n  is  u i t e r a a r d  p r e c a i r  en v l o t t e n d  e n  
l a n g  n i e t  a l t i  jd  welvaar t sbevorderend  ( z i e  4.5) . Maar w e l l i c h t  nog 
b e l a n g r i j k e r  i s  de  middelpuntzoekende k r a c h t  d i e  e r i n  verborgen 
l i g t ;  i n  Nederland worden ex t remen vermeden, h e t  midden, de  gematigd- 
h e i d ,  de  r e d e l i  j k h e i d  v i e r t  s t e e d s  h o o g t i  j  . O r i g i n a l i t e i t ,  s u p e r i o -  
r i t e i t ,  g e d u r f d e  f a n t a s i e  e n  s c h e r p e  p o s i t i e b e p a l i n g  z i j n  geen Ne- 
d e r l a n d s e  eigenschappen of  deugden; vandaar  d a t  de  g r o t e  denk- e n  
gees tess t romingen  u i t  de  Westeuropese wereld h i e r ,  na t e  z i j n  door- 
gedrongen, s t e e d s  verdund z i j n  ach te rgeb leven  - d i t  g e l d t  voor  Cal- 
vinisme,  L i b e r a l i s m e  e n  Marxisme. De b u i t e n l a n d s e  waarnemers zagen 
d i t  p r imaa t  van gematigdheid e n  r e d e l i j k h e i d  w e l l i c h t  h e t  b e s t e  - 
d e  h e r t o g  de  Baena o n d e r s t r e e p t  d i t  evenzeer  a l s  S i r  Wil l iam Temple 
d r i e  eeuwen t e v o r e n ,  e n  Lodovico G u i c c i a r d i n i  i n  1567 (1 ) .  Het  ge- 
meenschappel i jke i n  de  o b s e r v a t i e s  van deze,  e n  andere  b u i t e n l a n d s e  
waarnemers i s  h e t  volgende:  
- n a a s t  de  gematigdheid en h e t  r e a l i s m e  wordt b i j n a  s t e e d s  d e  com- 
m e r c i e l e  c a p a c i t e i t  van d e  Neder landers  genoemd e n  hun vasthou-  
dendheid om i e t s  t e  bere iken .  S i r  Wil l iam Temple z e g t :  "The mer- 
c h a n t s  and t r a d e r s  . . . though t h e y  a r e  not very  i n v e n t i v e ,  which 
i s  t h e  g i f t  of  warmer heads ;  y e t  a r e  they g r e a t  i n  i m i t a t i o n ,  and 
(1) Hertog de  Baena, H e t  r a a d s e l  Neder lander ,  Den Haag 1968. 
S i r  William' Temple, O b s e r v a t i o n s  upon t h e  Unites  Prov inces  o f  t h e  
Nether lands ,  1672. L. G u i c c i a r d i n i ,  D e s c r i t t i o n e  d i  t u t t i  i P a e s i  
B a s s i ,  a l t r i m e n t i  d e t t i  Germania I n f e r i o l e ,  Anversa, 1581 ( 2 e  e d . ) .  
s o  f a r ,  many t i m e s ,  a s  g o e s  beyond o r i g i n a l s  - of mighty i n d u s t r y ,  
and c o n s t a n t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  ends  t h e y  propose and pursue";  
- de g e r i n g e  s o c i a l e  v e r s c h i l l e n  v a l l e n  op: d e  eenvoud van e e n  De 
R u i j t e r  e n  een  D e  W i t t ,  d i e  t e  v o e t  en a l l e e n  door  de  s t r a t e n  van 
Den Haag g a a t ,  v a l l e n  t e  v e r g e l i j k e n  met d e  k a b i n e t s f o r m a t e u r  d i e  
i n  de  j a r e n  z e s t i g  f i e t s e n d  op d e  Veluwe werd a a n g e t r o f f e n  of  de  
wat s l o r d i g  g e k l e d e  econoom u i t  B u i t e n v e l d e r t .  Deze g e r i n g e  tegen-  
s t e l l i n g e n ,  a l d u s  W .  Temple, maken v e e l  aanvaardbaar  0 . a .  "... t h e  
most c r u e l  h a r d s h i p  and v a r i e t y  o f  t a x e s  t h a t  was e v e r  known under  
any government", e e n  b e l a s t i n g s y s t e e m  d a t  H e l v e t i u s ,  i n  een  Me- 
moire s u r  l ' e t a t  p r g s e n t  du Gouvernement d e s  Prov inces  Unies (1706) 
u i t g e b r a c h t  aan de  F r a n s e  m i n i s t e r  van b u i t e n l a n d s e  zaken, a l s  om- 
v a t t e n d  e n  zwaardrukkend s c h e t s t :  h e t  g a a t  om d e  honderds te  pen- 
ning o p  a l l e  onroerend  e n  roerend  goed, i n  o o r l o g s t i j d  verhoogd 
t o t  de  tweehonderdste  penning,  soms twee- o f  d r i e m a a l  p e r  j a a r  
geheven. Gegeven een rendement van  8% o p  be leggingen ,  b e t e k e n t  
d i t  een b e l a s t i n g h e f f i n g  lopend van  124% t o t  75%. "Nonethe less ,  
onerous a s  t h i s  t a x  is ,  t h e  s t a t e  p r e f e r s  t o  have r e s o u r c e  t o  it 
because it a f f e c t s  o n l y  t h e  weal thy. .  . " . B e l a s t i n g h e f f i n g  van 
s o c i a a l  zwakken zou n a m e l i j k  de  s o c i a l e  o n r u s t  s t i m u l e r e n ,  een 
thema d a t  Kui jper  aan  h e t  e i n d  v a n  de 19e  eeuw - i n  h e t  v i z i e r  de  
opkomst van h e t  i m p e r i a l i s m e  hebbend - weer a a n r o e r t .  Maar de Ne- 
d e r l a n d s e  s t a a t  gedenkt  ook r i j k e n ,  z e l f s  i n  o o r l o g s t i j d  ( l ) ,  want 
de  b e l a s t i n g e n  mogen dan hoog z i j n ,  de  be leggingen  i n  s t a a t s o b l i -  
g a t i e s  z i j n  gedurende 6 j a a r  b e l a s t i n g v r i j .  Is d i t  n i e t  een  s t a a l -  
t j e  van b e s t u u r l i j k  v e r n u f t :  de s o c i a a l  zwakken o n t z i e n ,  de  r i j k e n  
bevoordeeld e n  de  s t a a t s k a s  gevuld!  
- gematigdheid en s o c i a l e  g e l i j k h e i d  (de  h e r t o g  d e  Baena s p r e e k t  
z e l f s  van  een " g e l i j k h e i d s o b s e s s i e  van d e  Neder landers" )  l e i d e n  
we1 vaak t o t  midde lmat ighe id ,  h e t  "middenstandssocial isme" z o a l s  
de  Spaanse ambassadeur d a t  benoemde, m e t  a l l e r l e i  g r o e p j e s  en par -  
t i j t j e s ,  d i e  i n  e i g e n  k r i n g  d i c t a t u u r  oefenend ,  overhoop l i g g e n  
met e l k a a r .  
Het is  h e t  befaamde p a r t i c u l a r i s m e  van d e  17e  en 18e  eeuw, z i c h  nog 
s t e e d s  voordoend, o n a f h a n k e l i j k  o f  d a t  nu d e  o n d e r l i n g e  v e r s c h i l l e n  
i n z a k e  s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  t u s s e n  werkgeversverbonden (F.M.E., 
V.N.O.,.N.C.W.) o f  t u s s e n  werknemersbonden o f  p o l i t i e k e  v e r s c h i l l e n  
binnen P.v.d.A., CDA o f  h e t  g e k i b b e l  t u s s e n  de  v e l e  k l e i n e  p a r t i j -  
t j e s  b e t r e f t .  Het g a a t  h i e r b i j  n i e t  om non-conformisme, want e r  i s  
geen c o n f o r m i s t i s c h e  h o o f d l i j n  waarvan men kan a fwi jken .  Het g a a t  
om v e l e  e n  v e r s c h i l l e n d e  s tromingen en groepsbe langen ,  d i e  s l e c h t s  
door  moeizame en wankele compromissen o p  Ben noemer z i j n  t e  brengen. 
Een g r o t e  mate van t o l e r a n t i e  is h i e r v a n  d e  p o s i t i e v e  k e e r z i j d e .  
N i e t  voor n i e t s  s c h r e e f  John Locke z i j n  e e r s t e  L e t t e r  concerning 
T o l e r a t i o n  t o e n  h i j  i n  Nederland was. 
(1) H e t  memorandum werd geschreven  i n  1706 gedurende de  Spaanse Suc- 
c e s s i e  o o r l o g  van 1701-1713. 
Samenvattend k a n  h e t  permanente,  c o n s t a n t e  maar we1 wankele evenwicht  . 
i n  de  Nederlandse sociaal-economische s t r u c t u u r  weergegeven worden met 
de d r i e  elementen:  d e  del ta-economie,  z i c h  bevindend op een k r u i s p u n t -  
p o s i t i e  i n  West-Europa, b e v o l k t  e n  b e s t u u r d  door  een  commercieel-rea- 
l i s t i s c h e  bevolk ing ,  met gevoe l  voor de  ba lans  t u s s e n  v r i j h e i d  e n  s o l i -  
d a r i t e i t  en e e n  n e i g i n g  t o t  p a r t i c u l a r i s t i s c h e  middelmatigheid.  Het 
c e n t r a l e  s t a a t s g e z a g  is  r e l a t i e f  zwak. 
3 .  SOORTEN VAN STRUCTUURBELEID 
I n  d i t  hoofdstuk moet e e n  a a n t a l  v e r s c h i l l e n d e  s o o r t e n  van s t r u c t u u r -  
b e l e i d  bez ien  worden. Van deze s o o r t e n  z a l  dan, i n d i e n  z u l k s  h e t  g e v a l  
is  i n  n e g a t i e v e  z i n  aangegeven worden waarom z i j  i n  d e  Neder landse  con- 
t e x t  ( d a t  w i l  zeggen v a n u i t  h e t  g e z i c h t s p u n t  van de i n  hoofds tuk  2  be- 
sp roken  s t r u c t u u r d e t e r m i n a n t e n )  n i e t  t o e p a s b a a r  z i j n .  Die s o o r t e n  van 
b e l e i d  welke z i c h  we1 verdragen  met de e s s e n t i e l e  s t ruc tuurkenmerken  
van de Nederlandse economie z u l l e n  t e v e n s  b e z i e n  worden onder  h e t  ge- 
z i c h t s p u n t  r e s u l t a a t :  b e l e i d  d i e n t  g e r i c h t  t e  z i j n  op h e t  beha len  van 
r e s u l t a t e n  (1) . 
D i t  g e d e e l t e  van h e t  e s s a y  s t a a t  d e r h a l v e  wel i swaar  i n  h e t  t e k e n  van 
~ e v i - S t r a u s s '  u i t s p r a a k :  "de  (economisch hande lende)  mens i s  d e  gevan- 
gene van d e  s t r u c t u u r " ,  maar is n i e t  d e t e r m i n i s t i s c h  bedoeld.  
D i t  g e l d t  eveneens voor  d e  ondernemingen. Ondernemingen s t a a n  n i e t  
machteloos t e n  o p z i c h t e  van de m a r k t s t r u c t u r e n  waar in  z i j  z i c h  bevin-  
den en  bewegen. Zeker n i e t  want i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  soc iaa l -econo-  
mische s t r u c t u u r  is  de m a r k t s t r u c t u u r  e e n  aange legenhe id  d i e  door  de 
ondernemingen o f  d e  o v e r h e i d  i n  ve r regaand  o p z i c h t  gevormd wordt .  
S t r u c t u u r b e l e i d ,  h e t z i j  van o v e r h e i d  o f  van ondernemingen i s  r e l a -  
t i e f  onmachtig t e n  o p z i c h t e  van d e  sociaal-economische s t r u c t u u r  van 
ons  l a n d  omdat h e t  d e  d e t e r m i n a n t e n  n i e t  kan w i j z i g e n ;  maar d e  markt- 
s t r u c t u u r  kan binnen z e k e r e  g renzen ,  d i e  goeddee l s  ge t rokken  worden 
door  de p r e v a l e r e n d e  soc iaa l -economische  s t r u c t u u r  ve randerd  worden. 
Een d e e l  van de vaaghe id  e n  o n d u i d e l i j k h e i d  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  be- 
g r i p  economische o r d e  is o n t s t a a n  door  h e t  veronachtzamen van bovenge- 
noemde ondersche id ing .  D e  s o o r t e n  s t r u c t u u r b e l e i d  v a l l e n  d e r h a l v e  t e  
ondersche iden  aan d e  hand van twee c r i t e r i a :  
a .  hun verhouding t o t  m a r k t s t r u c t u u r  en  mark tproces ,  a a n g e z i e n  d e  
markt t o t  d e  b e l a n g r i j k s t e  i n s t i t u t i e s  b e h o o r t .  H e t  p r i n c i p i e l e  on- 
d e r s c h e i d  is dan b e l e i d  d a t  marktconform is ,  e n  b e l e i d  d a t  er op 
g e r i c h t  is de markt  t e  vervangen of u i t  t e  s c h a k e l e n .  Het g a a t  erom 
d e  moge l i jke  s o o r t e n  van b e l e i d  i n  hun v e r s c h i l l e n d e  g r a d a t i e s  t e  
onderscheiden e n  t e  c o n f r o n t e r e n  met d e  soc iaa l -economische  s t r u c -  
tuurde te rminan ten ;  
b. door welke economisch hande lende(n1  h e t  b e l e i d  wordt  gemaakt e n  
waarop h e t  is g e r i c h t .  Een b e l a n g r i j k  v e r s c h i l  i s  h i e r  b e l e i d  ge- 
maakt door  ondernemingen of  g r o e p e r i n g e n  van ondernemers e n  werk- 
nemers, kortom p a r t i c u l i e r e n  dan we1 door  de o v e r h e i d  o f  met s a n c t i e  
van d e  overhe id  door  p a r t i c u l i e r e  g roeper ingen ;  d a t  w i l  zeggen d e  
t e g e n s t e l l i n g  is p a r t i c u l i e r  o f  p u b l i e k  s t r u c t u u r b e l e i d  ( 2 ) .  
(1) Zie  mijn: De economie van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d :  waar voor  h e t  g e l d ?  
ESB, 24 o k t o b e r  1979. -
( 2 )  D i t  ondersche id  i s  e e n  vereenvoudigde v e r s i e  van T e u l i n g s '  d r i e -  
l e d i g e  ondersche id  i n  anonieme, p r i v a t e  en  p u b l i e k e  h e r s t r u c t u r e -  
r i n g ,  w a a r b i j  i n  m i j n  gedachtengang d e  l a a t s t e  a l l e e n  be t rokken  
wordt  op o v e r h e i d s b e l e i d .  Z i e :  A.W. T e u l i n g s  ( r e d . ) :  H e r s t r u c t u -  
r e r i n g  van d e  i n d u s t r i e .  P r a k t i j k ,  b e l e i d  e n  p e r s p e c t i e f ,  Alphen 
aan den R i j n ,  1978, b l z .  14. 
Aan de  hand van d i t  dubbele ondersche id  kan men de s o o r t e n  s t r u c t u u r -  
b e l e i d  ondersche iden  met behulp  van de m a t r i x o p s t e l l i n g  van t a b l e a u  2. 
E r  o n t s t a a n  dan e e n  v e e r t i e n t a l  s o o r t e n  s t r u c t u u r b e l e i d .  W e l l i c h t  z i j n  . 
. . 
e r  nog a n d e r e  dan de genoemde s o o r t e n  t e  vinden,  maar, voor  zover i k  
kan o v e r z i e n ,  s p e l e n  d i e  noch p r i n c i p i e e l  noch h i s t o r i s c h  een belang-  
r i j k e  r o l .  U i t e r a a r d  z i j n  d e  overgangen l a n g s  de  h o r i z o n t a l e  e n  v e r t i -  
c a l e  a s s e n  v loe iend:  of  e e n  maat rege l  of b e l e i d  nog marktconform i s  
( r e s p .  bedoe ld  i s  om de  mark t  b e t e r  func t ionerend  t e  maken), dan we1 
marktvervangend o f  mark t inschake lend  is v a l t  aan de  grenzen  vaak n i e t  
p r e c i e s  aan  t e  geven. 
Evenzo is e r  een  min of  meer v l o e i e n d e  overgang van p a r t i c u l i e r e ,  i n d i -  
v i d u e l e  ondernemingen of  g roeper ingen  naar  semi-publieke e n  p u b l i e k e  
i n s t a n t i e s  b i j  de  v raag  wie h e t  b e l e i d  maakt e n  o p  wie d a t  g e r i c h t  is. 
Ondanks d a t  is  h e t  toch  we1 m o g e l i j k  de s o o r t e n  van s t r u c t u u r b e l e i d  
t e  p l a a t s e n  i n  de  mat r ix .  D e  p l a a t s i n g  van de  naam van e e n  s o o r t  be- 
l e i d  g e e f t  dus a a n  op welk s n i j p u n t  van de  h o r i z o n t a l e  e n  v e r t i c a l e  
l i j n e n  z u l k  b e l e i d  z i c h  z a l  bevinden,  w a a r b i j  de  h o r i z o n t a l e  p i j l e n  
de r e i k w i j d t e  van h e t  b e l e i d  aangeven, e n  de  v e r t i c a l e  e n  d i a g o n a l e  
p i j l e n  de  overgangen naar  a n d e r e  s o o r t e n  b e l e i d .  I k  z a l  nu - hoewel 
n i e t  s y s t e m a t i s c h  - de  e lementen  van de  b e l e i d s m a t r i x  bespreken e n  
d a a r b i j  s t e e d s  nagaan i n  h o e v e r r e  z i j  z ich  verdragen  met d e  s o c i a a l -  
economische s t r u c t u u r d e t e r m i n a n t e n  van de  Nederlandse economie d i e  w i j  
omschreven hebben met de  t y p e r i n g e n :  del ta-economie,  k r u i s p u n t p o s i t i e ,  
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Tableau 2: S o o r t e n  s t r u c t u u r b e l e i d  onderscheiden n a a r  w i j z e  van 
i n g r i j p e n  i n  marktprocessen e n  handelende economische 
s u b j e c t e n .  
1 7  B e l a n g r i j k e  s o o r t e n  b e l e i d  i n  Nederland ( z i e  t e k s t  d e e l  4 . )  
4. CONFRONTAT IE 
4.1. C o r p o r a t i e v e  e x p a n s i e  e n  s e l e c t i e v e  s t i m u l e r i n q  
D e  c o r p o r a t i e v e  o r g a n i s a t i e v o r m  v e r d i e n t  z e k e r  a a n d a c h t  b i j  d e  behan- 
d e l i n g  van s o o r t e n  p a r t i c u l i e r  s t r u c t u u r b e l e i d .  En d a t  n i e t  a l l e e n  
omdat d e  vennootschap i n  moderne z i n  h e t  eerst i n  d e  Nederlanden is  
o n t s t a a n  m e t  d e  Verenigde O o s t i n d i s c h e  Compagnie, o f  omdat d e  Amster- 
damse b e u r s  een  d e r  e e r s t e n  was waar r e e d s  i n  d e  17e  eeuw i n  aande len  
gehandeld e n  g e s p e c u l e e r d  - t e  denken v a l t  t h a n s  aan  d e  eerste Euro- 
pese  O p t i e b e u r s  i n  Amsterdam - werd,  maar ook omdat d e  g r o t e  corpora -  
t i e  m e t  een  dominante  p o s i t i e  i n  d e  markt e n  i n  h e t  w i j d e r e  s o c i a a l -  
economische b e s t e l  e e n  w i j z e  i s  waarop N e d e r l a n d e r s  t r a d i t i o n e e l  pro-  
blemen hebben o p g e l o s t .  D e  s t i c h t i n g  van d e  V.O.C. i n  1602 op aandr in -  
gen van d e  r a a d p e n s i o n a r i s  Van O l d e b a r n e v e l d t ,  t e n e i n d e  d e  g r o t e  con- 
c u r r e n t i e  t u s s e n  d e  o p  I n d i g  .varende compagnieen t e  e l i m i n e r e n ,  is 
s l e c h t s  Ben v o o r b e e l d  (1) .  D e  s t i c h t ' i n g  van  g r o t e  compagniesn o f  d e  
samenvoeging e r v a n  e n  d e  v e r l e n i n g  van m o n o p o l i s t i s c h e  p o s i t i e s  aan 
deze  ondernemingen (V.O.C., W.I.C., Noordse Compagnie, e . d . )  was n i e t  
un iek  v o o r  Nederland,  maar h i e r  we1 vroeg en  w i j d  v e r b r e i d .  H e t  b e t r o f  
een door  d e  S t a a t  ges teunde  o r g a n i s a t o r i s c h e  i n n o v a t i e .  D i t  b e l e i d  is 
l a t e r  v o o r t g e z e t :  Koning W i l l e m  I meende i n  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  
t w i n t i g  d e r  19e  eeuw twee l ichamen t e  moeten s t i c h t e n  ter  b e v o r d e r i n g  
van d e  w e l v a a r t  i n  h e t  Verenigde K o n i n k r i j k :  i n  1822 d e  " S o c i e t e  Gene- 
r a l e  d e s  Pays-Bas pour  f a v o r i s e r  1 ' I n d u s t r i e  N a t i o n a l e "  t e  B r u s s e l  e n  
i n  1824 d e  Neder landse  Handel-Maatschappi j te  Amsterdam.. D e  l a a t s t e  on- 
derneming werd i n  d e  t r a n t  van d e  V.O.C. u i t g e r u s t  m e t  een monopolie 
voor d e  h a n d e l  o p  I n d i e .  Be ide  ondernemingen waren i n n o v a t i e s :  d e  eer- 
ste gemengde banken, een  h a r t  eeuw voor  d e  s t i c h t i n g  van h e t  C r e d i t  
M o b i l i e r  i n  F r a n k r i j k ,  waarvan D. Landes z e g t :  "The e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h i s  i n s t i t u t i o n  ( t h e  j o i n t - s t o c k  i n v e s t m e n t  bank)  l a y  i n  i t s  combi- 
n a t i o n  o f  c a p i t a l  r e s o u r c e s ,  l a r g e r  by f a r  t h a n  t h o s e  o f  merchant  o r  
p r i v a t e  banks,  and g r e a t  freedom of  a c t i o n  ( 2 ) .  Evenmin a l s  aan d e  
V.O.C. kan men aan d e  S t 6  Genera le  o f  d e  N.H.M. v e r s t r e k k e n d e  gevolgen  
ontzeggen:  i n  d e  d e r t i g e r  e n . v e e r t i g e r  j a r e n  van d e  19e eeuw was er  
b i j n a  geen economische a c t i v i t e i t  i n  B e l g i g ,  d i e  n i e t  onders teund  werd 
door  d e  S.G., t e r w i j l  d a a r n a ,  meer dan honderd j a a r  l a n g  deze  onder-  
neming dominerend b l e e f  i n  d e  economische o n t w i k k e l i n g .  Evenzo s t imu- 
l e e r d e  d e  N.H.M. d e  g r o e i  van d e  Gentse  t e x t i e l i n d u s t r i e ,  e n  - n a  d e  
s c h e i d i n g  van 1839 - d e  g r o e i  van d e  Twentse t e x t i e l n i j v e r h e i d .  T o t  
1860 b e h i e l d  z i j  h e t  monopolie i n  d e  I n d i s c h e  h a n d e l  m e t  d e  a f z e t  van 
k o f f i e ,  s u i k e r  en  i n d i g o ,  t e r w i j l  impulsen u i t g i n g e n  op d e  v a d e r l a n d s e  
- ,  
- 33 - 
(1) J . G .  van D i l l e n ,  Van r i jkdom en  r e g e n t e n ,  's-Gravenhage 1970, 
hoofds tuk  6 ,  b l z .  112, maakt e e n  o n d e r s c h e i d  t u s s e n  d e  "ge legen-  
h e i d s h a n d e l "  van d e  zgn. voorcompagniegn en  d e  c o r p o r a t i e v e  a c t i v i -  
t e i t  van d e  V.O.C. D e  l a a t s t e  v e r s c h i l d e  op  twee  pun ten  van d e  eer- 
ste: 1) p a r t i c i p a n t e n  namen n i e t  meer d e e l  b i j  een  i n d i v i d u e l e  be- 
windhebber  maar b i j  d e  compagnie a l s  zodan ig  e n  2) de i n s c h r i j v i n g  
was n i e t  voor  Ben reis, maar voor  t i e n  j a a r .  (,In 1612 werd ook d i e  
v e r p l i c h t i n g  opgeheven d o o r  d e  S ta ten-Generaa l . )  
( 2 )  D. S . Landes , The unbamd Prometheus. T e c h n o l o g i c a l  change and 
i n d u s t r i a l  development  i n  Western Europe from 1750 t o  t h e  P r e s e n t .  
Cambridge 1969, b l z .  156. 
scheepsbouw, v e r z e k e r i n g e n  en  a n d e r e  t o e l e v e r e n d e  ondernemingen ( 1 ) .  
I n  1814 s t i c h t t e  W i l l e m  I ook d e  Nederlandsche Bank, e e n  i d e e  meegeno- 
men u i t  Engeland,  waar  d e  Bank o f  England r e e d s  s i n d s  1694 marktconform 
werkzaam was, v o o r a l  door  d e  m e t a l l i e k e  s t a n d a a r d .  D i t  l e i d t  t o t  d e  ge- 
d a c h t e  d a t  h e t  p a r t i c u l i e r e  s t r u c t u u r b e l e i d  v i a  d e  s t i c h t i n g  of o r g a n i -  
s a t i e  van g r o t e  c o r p o r a t i e v e  o r g a n i s a t i e v o r m e n  (waarover  h i e r o n d e r  n a d e r )  . 
a a n v u l l i n g  b e h o e f t  m e t  e e n  p u b l i e k e  v a r i a n t ,  d i e ,  omdat z i j  eveneens 
marktconform is ,  bestempeld moet worden a l s  s e l e c t i e v e  overhe idss t imu-  
l e r i n g .  
Inderdaad  b l i j k t  d e  Neder landse  g e s c h i e d e n i s  t a l r i j k e ,  e n  m e t  name ge- 
s l a a g d e ,  voorbee lden  van deze  p u b l i e k e ,  s e l e c t i e v e  s t i m u l e r i n g s p o l i t i e k  
t e  hebben, w a a r b i j  op  overhe idsaandrang ,  m e t  o v e r h e i d s h u l p  o f  - p a r t i c i -  
p a t i e ,  c o r p o r a t i e s  g e s t i c h t  z i j n ,  d i e  h e t  v e r l o o p  van d e  economische 
g e s c h i e d e n i s  i n  o n s  l a n d  i n  b e l a n g r i j k e  mate hebben b e p a a l d .  Naast  
V.O.C., N.H.M. e n  Nederlandsche Bank v a l l e n  inuhers t e  noemen: 
- d e  Hoogovens, i n  1918 m e t  s t a a t s d e e l n e m i n g  o p g e r i c h t  ( f  7 , 5  mln p a r t i -  
c i p a t i e )  e n  waar in  ook de s t a d  Amsterdam voor  f 5 mln van h e t  aande len-  
k a p i t a a l  deelnam, m e t  h e t  r e c h t  commissa r i s sen  t e  benoemen ( 2 ) .  H e t  
s t a a t s a a n d e e l  i s  o v e r i g e n s  g e d a a l d  ( t o t  3 0 % ) ,  a l s  g e v o l g  van de v o o r t -  
durende e x p a n s i e  van Hoogovens. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam d e  S t a a t ,  t e  zamen met Hoogovens, waar- 
b i j  v e l e  o b s t a k e l s  t e  overwinnen waren ( 3 ) ,  d e  o p r i c h t i n g  van Breed-  
band N.V. voor  h a a r  reken ing .  Deze onderneming was d e  v e r w e z e n l i j k i n g  
van e e r d e r e  ideeEn e n  p r o j e c t e n  en  had een  v o o r l o p e r  i n  d e  i n  1939 
d o o r  Bernard  van  L e e r  g e s t i c h t e  w a l s e r i j  i n  Ve lsen ,  d i e  door  d e  Duit-  
sers werd g e l i q u i d e e r d  e n  aan  Hoogovens verkoch t .  Zonder d e  f i n a n c i e l e  
deelname en  d e  s t u w k r a c h t  van d e  S t a a t ,  zou deze  " s c h a r n i e r  van d e  na- 
o o r l o g s e  on twikke l ing"  (De V r i e s ,  b l z .  530) n i e t  o f  p a s  v e e l  l a t e r  t o t  
s t a n d  z i j n  gekomen; "zonder  d e z e  b a s i s i n d u s t r i e  z a l  d e  v e r d e r e  indus-  
t r i a l i s a t i e  van ons l a n d  v e e l  m o e i l i j k e r  z i j n " ,  z e i  I n g e n  Housz r e e d s  
i n  1948. 
Breedband was z e e r  s u c c e s v o l  e n  werd i n  1964 v e r k o c h t  a a n  Hoogovens 
voor  e e n  bedrag d a t  e e n  vee lvoud  was van h e t  o o r s p r o n k e l i j k  ge lnves -  
t e e r d e ,  nog ongeach t  d e  door  d e  S t a a t  ve rkregen  f 115  m i l j o e n  a a n  d i -  
videnden.  
- I n  1922 nam de S t a a t  d e e l  i n  d e  - op  i n i t i a t i e f  van A l b e r t  Plesman i n  
1919 o p g e r i c h t e  - K.L.M., waarvan h e t  a a n d e e l  i n  1927 werd v e r g r o o t  
( 1 )  Zie mijn:  O r i g i n e  e t d e v d o p m e n t  du c a p i t a l i s m e  d a n s  les pays du 
Benelux,  i n :  F u s i o n s  e t  c o n c e n t r a t i o n s  d ' e n t r e p r i s e s  a u  BenElux, 
La documentat ion F r a n q a i s e ,  P a r i s  1972,  b l z .  5-9. VOOr wat b e t r e f t  
d e  scheepsbouw, J . M .  Dirkzwager: D r .  B.J.  Tideman, Grondlegger  van 
de moderne scheepsbouw i n  Nederland,  D i s s .  Amsterdam, Leiden 1970, 
b l z .  189-191. 
( 2 )  Een b r e d e  s c a l a  van p a r t i c u l i e r e  ondernemingen e n  i n s t a n t i e s  nam 
d e e l  voor  f 17 ,5  mln. V o o r t s  s t e u n d e  e e n  g r o o t  a a n t a l  prominente  
zaken l ieden  d i t  i n i t i a t i e f :  "Wat i n  deze  t i j d  fo rmaa t  i n  h e t  be- 
d r i j f s l e v e n  b e z i t ,  is  n i e t  a l l e e n  maar w i l  ook v e e l a l  ( u i t  p r e s t i g e -  
overwegingen) b i j  d e  o p r i c h t i n g  b e t r o k k e n  z i j n " .  J .  d e  V r i e s ,  H e t  
economisch l e v e n  i n  Nederland 1918-1940. In:- Algemene q e s c h i e d e n i s  
d e r  Nederlanden,  d e e l  14,  Bussum 1979, b l z .  110-111. Van d e z e l f d e  
a u t e u r :  Hoogovens IJmuiden 1918-1968. 
( 3 )  J. d e  V r i e s ,  Hoogovens IJmuiden,  O . C .  b l z .  530-569. 
tot ruim 58% en na de Tweede Wereldoorlog tot 70%. Deze K.L.M. blijkt 
tot pioniersprestaties in staat, zo de,vlucht ~msterdam-~atavla in 
1924, en heeft zich door alle ups-en-downs heen gehandhaafd als een 
belangrijke luchtvaartonderneming. 
- In 1902 werden de staatsmijnen door het ministerie-Kuijper gevormd, 
hoewel bestaande concessies aan particuliere - buitenlandse - onderne- 
mingen doorliepen. Nieuwe mijnen zouden worden toegevoegd aan het 
Staats-mijnbedrijf, hetgeen geschiedde met de moderne mijn Maurits in 
1924; 
Ook dit dient selectieve stimulering genoemd te worden, want het mo- 
tief was dreigende overname door buitenlandse ondernemingen in een 
tijd van imperialistische politieke expansie. 
In 1967 is dit mijnbedrijf omgezet in een N.V. met 100% staatsdeel- 
name, die zich - zoals bekend - voornamelijk op chemisch gebied is 
gaan bewegen en waarvan de bedrijfsvoering, evenals bij K.L.M. en 
Hoogovens zich thans 10s van de Staat voltrekt (1). 
- Fokker wordt op diverse manieren gesteund door de Nederlandse over- 
heid: 
1. via het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimte- 
vaart, dat de ontwikkelingskosten van vliegtuigen bij Fokker deels 
(50%) betaalt en deels garandeert. Daarbij gaat het om honderden 
miljoenen guldens; 
2. via het Nationaal Luchtvaart Laboratorium dat onderzoek verricht 
(0.a. windtunnelgebruik door Fokker) op toegepast gebi'ed; 
3. via de R.L.D. die luchtwaardigheidsbewijzen verschaft; 
4. via de afdeling vliegtuigbouw van de T.H. Delft (2). 
Andere voorbeelden zouden te vinden zijn bij de Nederlandse Heide Maat- 
schappij en de Sodabedrijven in Delfzijl. Niet dat alle met behulp van 
de Staat opgezette ondernemingen succesvol zijn geweest. De deb2cle met 
Okto in Groningen is een recent voorbeeld dat het tegendeel aantoont. 
Tientallen miljoenen guldens heeft de Staat (via NOM) in dit in 1974 
gestichte bedrijf in Winschoten gestoken, door middel van aandelenparti- 
cipatie (49%). Het geval ligt evenwel anders dan de voorgaande - toen 
was sprake van ondernemingen die in de beginfase van hun produktcy- 
clusontwikkeling stonden en op een conjunctureel gunstig moment start- 
ten. 
Bij Okto was noch het een noch het ander het geval. Met andere woorden: 
de Staat ontkomt evenmin als een particulier bedrijf aan een goede 
marktanalyse. (Of het kartonconcern Kappa die gemaakt heeft is de vraag, 
(1) In 1917 verwerft S.H.V. een mijn, Sophia Jacoba, even over de Lim- 
burgse grens in Duitsland. Zij brengt deze onder.in de N.V. Neder- 
landse Maatschappij tot Ontginning van Steenkolenvelden, een achter- 
waartse integratie bedoeld om de grondstofvoorziening veilig te stel- 
len. In 1920 komt er een regeling waarbij deze steenkool vrij van 
rechten mag worden ingevoerd, maar de Staat schroomt niet als tegen- 
prestatie een winstaandeel en het recht een commissaris te benoemen 
op te eisen. "Weer zo'n strategisch punt waar de overheid een vinger 
aan de pols van het bedrijfsleven gaat houden". J. de Vries, loc. 
cit. blz. 112. 
(2) Bron: S.H. van Meer & P. Wasmann, De positie van Fokker in de vlieg- 
tuigbouwindustrie. Doctoraalscriptie U.V.A. okt. 1979, blz. 72/73. 
gezien de toen reeds zichtbaar wordende overcapaciteit (1). 
Voorts wijst de ervaring uit dat de Staat zich dient te hoeden voor het 
verschaffen van gesecureerde posities aan het bedrijfsleven. ZO is de 
Nederlandse scheepsbouw in de 19e eeuw door de monopoliepositie van de 
Nederlandse Handelmaatschappij kunstmatig opgefokt met bedenkelijke ge- 
volgen voor de concurrentiepositie van scheepvaart en scheepsbouw, en 
zijn de twee belangrljkste machinefabrieken, de Nederlandse Stoomboot 
Maatschappij te Feyenoord en Paul van Vlissingen te Amsterdam door de 
Marine van een beschermde positie voorzien. De N.H.M. verleende vrach- . . 
ten bij toerbeurt, betaalde dezelfde tarieven voor snelle en langzame 
reizen, en paste een reductie toe op de vrachtprijs van ladingen boven 
400 last, ten einde de risico's te verkleinen. Hierdoor werden de 
scheepstypen gebouwd, die . in het wereldhandelsverkeer onbruikbaar 
waren, en misten de Nederlandse scheepsbouwers het vermogen om "general. 
traders" in series te bouwen. 
Tideman zei a1 in 1881, dat de particuliere scheepsbouw door de Staat 
was gedood, en zijn gedachtengang, dat de Nederlandse scheepsbouw steeds 
bij voorkeur gespecialiseerde, gecompliceerde scheepstypen maakte, omdat 
men de seriebouw van standaardprodukten schuwde, wordt door zijn bio- 
graaf naar het heden doorgetrokken. De Commissie Nederlandse Scheeps- 
bouw 1965 kwam namelijk tot dezelfde conclusie en beval "als voorwaarde 
tot een nieuwe bloei.... de industrigle bouwmethode aan door bestaande 
werven tot een consequente seriebouw in te richten". Maar toen was de 
grote tijd voor de Nederlandse scheepsbouw voorbij (2). 
Het valt uit het voorgaande relaas op te maken dat in vele gevallen de 
Nederlandse overheid in of vlak na de oorlog dan we1 onder de dreiging - 
daarvan is gaan participeren in belangrijke ondernemingen (V.O.C., 
N.H.M., Hoogovens, K.L.M., Breedband, Staatsmijnen). Dit valt te ver- 
staan als een welvaartspolitiek, waarbij steeds een vooraanstaand staats- 
man of ambtenaar in combinatie met particuliere ondernemers de stuwende 
rol vervulde (Van Oldebarneveldt, Willem I, Lely, Winsemius, enz.) 
terwi jl de gestichte ond&nemingen succesvol zi jn geweest. Z i j zijn 
groot geworden, hebben op directe en indirecte wijze grote invloed ge- 
had, en hun bestaan uitgestrekt over tientallen jaren, respectievelijk 
enkele eeuwen. Met andere woorden het zijn groei-ondernemingen geweest 
die complete bedrijfstakken (en meer dan dat) hebben doen ontstaan. 
Typisch is daartegenover de late participatie van de Staat in de spoor- 
wegondernemingen: pas in 1890 werd de Nederlandse Rhijnspoorwegmaatschap- 
pij overgenomen. De beide particuliere ondernemingen - Holl. IJzeren 
Spoorweg Maatschappij en S.S. - gingen in 1917 een samenwerkingsverband 
aan onder de naam Nederlandse Spoorwegen, waaraan de Staat in 1919 finan- 
ciele steun moest verlenen; in 1920 werden deze Nederlandse Spoorwegen 
(I) Het E.G. rapport over de concentratie in de Nederlandse papierin- 
dustrie (van 1. J. Brouwer) signaleerde reeds de bestaande overcapa- 
citeit van 25% op de Nederlandse golfkarton en kartonnen dozenmarkt, 
de noodzaak tot export ("...is inevitabble, but will not be easy", 
vanwege de Scandinavische expansie), de hoge investeringen en de 
lage rendementen. Zie: A stud of evolution of concentration in the 
Dutch paper products industry: Brussels, 1976, blz. 79-82. 
(2) J.M. Dirkzwager, Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de mo- 
derne scheepsbouw in Nederland. Diss. Amsterdam, Leiden 1970, blz. 
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i n  meerderheid s t a a t s b e z i t  e n  i n  1937 werd de N.V. Nederlandse Spoor- 
wegen o p g e r i c h t  d i e  h e t  b e d r i j f  van H.1J.S.M. e n  S.S. overnam ( d i t  was 
een g e v a l  van n a t i o n a l i s a t i e :  z i e  4 . 3 ) .  
De gang van zaken rond de  spoorwegen is t e  v e r k l a r e n  a l s  de  r e s u l t a n t e  
van h e t  compromis d a t  met de  spoorwegwet van Van H a l l  (1860) z i j n  be- 
s l a g  kreeg: de  S t a a t  zou de  s p o o r l i j n e n  a a n l e g g e n , , d e  e x p l o i t a t i e  werd 
i n  1863 i n  handen gegeven van een  p a r t i c u l i e r e  maa tschappi j ,  d e  s .S. ,  
waar in  z o a l s  v66r1860, wederom v o o r a l  b u i t e n l a n d e r s  p a r t i c i p e e r d e n .  
De g r o e i  was na 1860 z e e r  s n e l :  d e  334 km van h e t  Nederlandse n e t  waren 
v i j f t i e n  j a a r  l a t e r  ver t i envoudigd ,  ( 1 )  daarna  t r a d  d e  s t a g n a t i e  i n .  
De p a r t i c u l i e r e  v a r i a n t  van de  g r o t e  c o r p o r a t i e v e  o r g a n i s a t i e v o r m  ge- 
l i j k t  i n  deze eeuw z e e r  s t e r k  op d i e  van de  17e eeuw: a l t h a n s  b i j  con- 
c e r n s  a l s  de Konink l i jke  O l i e  e n  U n i l e v e r ,  met d i e n  v e r s t a n d e  d a t  b e i d e  
c o r p o r a t i e s  t h a n s  een  gemengd Engels-Nederlands k a r a k t e r  hebben, waar in  
een  v r o e g t i j d i g e  a n t i c i p a t i e  op i n t e r n a t i o n a l e  s c h a a l v e r g r o t i n g  is t e  
z i e n  ( 2 )  . 
Beide ondernemingen on ts tonden  i n  de  e e r s t e  decennia  van deze  eeuw u i t  
h o r i z o n t a l e  samenvoeging van e l k a a r  i n  d e  wi jde  were ld  beconcur re rende  
ondernemingen. De Koninkl i jke  o n t s t o n d  i n  1907 u i t  e e n  i n  1901 t o t  
s t a n d  gekomen k a r t e l  t u s s e n  v i j f  I n d i s c h e  olie-ondernemingen d i e  e l k a a r  
£ e l  beconcurreerden e n  d a t  i n  1902 was gaan samenwerken met d e  Enge lse  
S h e l l  T r a n s p o r t  & Trading  L t d ,  e n  een  groep  Russ i sche  ondernemingen, 
eveneens veren igd  i n  een  k a r t e l .  Een gemeenschappel i jke verkoopmaat- 
s c h a p p i j ,  The A s i a t i c  Petroleum Company Ltd ,  waar in  de  d r i e  p a r t n e r s  
voor  g e l i j k e  aande len  i n  deelnamen, b e h e e r s t e  onder  l e i d i n g  van Henr i  
Dete rd ing ,  n i e t  a l l e e n  verkopen maar ook voorraden,  opges lagen  i n  de  
t a n k s .  Deterding e n  d e  B a t a a f s e  Pe t ro leum Maatschappij  b e h e e r s t e n  na  
onderhandel ingen met S h e l l  en de  Russen i n  1913 de  o n t s t a n e  combina t ie  
K o n i n k l i j k e  S h e l l  voor  60%. 
Op s o o r t g e l i j k e  manier  is U n i l e v e r  o n t s t a a n  u i t  d e  f u r i e u s e  concurren-  
t i e  t u s s e n  de  Nederlandse margarineproducenten Van den Bergh e n  J u r g e n s ,  
d l e d e  erfgenamen begindigden i n  de  j a r e n  t w i n t i g ,  en waarna i n  1929 e e n  
samensmelt ing met h e t  zeepconcern van William Lever  p laa t svond .  Een 
s t e l s e l m a t i g e  p o l i t i e k  van overnames zowel voor  a l s  na de  Tweede Wereld- 
o o r l o g ,  gevoegd b i j  i n t e r n e  h o r i z o n t a l e  expans ie  en v e r t i c a l e  i n t e g r a -  
t i e  h e e f t  d i t  concern t o t  h e t  l e i d e n d e  voedingsmiddelen e n  zeep ( t o i -  
l e t a r t i k e l e n )  concern i n  Europa doen u i t g r o e i e n .  
Evenzo z i j n  P h i l i p s  en Akzo i n t e r n a t i o n a a l  b e l a n g r i j k e  ondernemingen 
geworden door middel  van concernvorming, waaraan i n  d e  d r a n k e n s e c t o r  
Heineken en Bols  kunnen worden toegevoegd,  e n  i n  de voedingsmiddelen- 
I 
branche  Wessanen e n  Meneba. De handelsondernemingen (C & A ,  V & D ,  A . H . ,  
I n t e r n a t i o - l i i l l e r ,  Pakhoed, e t c .  ) z i  jn  ook van b e t e k e n i s ,  maar h e t  
v a l t  op  d a t  ons l a n d  geen o f  r e l a t i e f  zwakke e n  k l e i n e  ondernemingen 
h e e f t  i n  d e  moderne i n d u s t r i e l e  f a b r i c a g e ;  men i s  v o o r a l  zwak i n  de 
I machinebouw i n  d e  b r e e d s t  mogel i jke  z i n  van h e t  woord: t r a c t o r e n ,  
1 a u t o  ' s t  i n d u s t r i E l e  machines, v l i e g t u i g m o t o r e n ,  computers, p e r s e n ,  e t c .  
( 1 )  Th.L.M. T h u r l i n g s ,  Nederland e n  d e  wereldmarkt ,  1860-1914, i n  
Economisch-Histor ische o p s t e l l e n ,  aan Z.W.  S n e l l e r ,  Amsterdam 1948, 
b l z .  175-178. 
( 2 )  Z i e  voor  h e t  volgende ook H.W. de  Jong, Ondernemingsconcentratie, 
Leiden 1971. 
D i t  r a a k t  s e c t o r e n  waarin appara ten  gebouwd worden d i e  door machines 
worden aangedreven. I n  deze  s e c t o r e n  is de r o l  van de  aanwezige Neder- 
l a n d s e  ondernemingen marginaal :  waar samenvoegingen t o t  s t a n d  kwamen 
(V.M.F., Holec,  R.S.V., Phi l ips-Computers  ( 1 ) )  vo lgde  een wankel be- 
s t a a n  of  kwam h e t  t o t  u i t g e s p r o k e n  mislukkingen;  waar e igen  i n i t i a -  
t i e v e n  on ts tonden  ( S p i j k e r ,  D.A.F., Fokker) b l e e f  d e  follow-up of  u i t ,  
a f  van b e p e r k t e  b e t e k e n i s .  Wij z i j n  w e l l i c h t  b e t e r  i n  h e t  verkopen dan 
i n  h e t  maken van e e n  mechanisch produkt  - h e t  o r g a n i s e r e n  g a a t  ons  
b e t e r  a f  dan h e t  bedenken van ( v o o r a l )  ingewikkelde technische  con- 
s t r u c t i e s .  Daarnaas t  hebben sommige i n i t i a t i e v e n d i e  e r  i n  de  automo- 
b i e l s e c t o r  waren ( S p i j k e r ,  D.A.F.) i n  de  aanvangsfase  vermoedel i jk  t e  
wein ig  o v e r h e i d s s t e u n  gehad. Het waren de  c r u c i a l e  j a r e n  van de door- 
b raakmoei l i jkheden .  
De c o n s t a t e r i n g  is n i e t t e m i n  van g r o o t  be lang ,  want d e  i n d u s t r i e l e  
r e v o l u t i e  was een omwenteling i n  t w e e e r l e i  o p z i c h t :  h e t  o n t s t a a n  van 
nieuwe m a t e r i a l e n  e n  energ iebronnen  Sn d e  komst van d e  machine. Hoewel 
de  Nederlandse p r e s t a t i e s  op h e t  e e r s t e  t e r r e i n  we1 l a a t ,  namel i jk  pas 
i n  d e  20e eeuw, maar, dank z i j  d e  c o r p o r a t i e v e  organ isa t ievorm,  t o c h  
i n  bevredigende mate n a a r  voren kwamen, was d a t  op h e t  tweede t e r r e i n  
n i e t  h e t  g e v a l .  De Nederlanders  z i j n  b l i j k b a a r  geen machinebouwers e n  
een  v e r g e l i j k i n g  met a n d e r e  k l e i n e  landen a l s  Z w i t s e r l a n d ,  Zweden e n  
ook Belgi'E! v a l t  d u i d e l i j k  i n  ons nadee l  u i t .  De b e t e k e n i s  h ie rvan  is 
v e r s t r e k k e n d ,  want de  kern  van h e t  i n d u s t r i z l e  p roces  is s i n d s  twee- , 
honderd j a a r  de  machine. Zo goed a l s  de  Nederlandse technische  p r e s t a -  
t i e s  op  i n f r a - s t r u c t u r e e l  gebied z i j n  (havens,  dammen, d i j k e n ,  wegen, 
v l i e g v e l d e n ,  kana ien ,  s l u i z e n ,  p i j p l e i d i n g e n )  zo minimaal z i j n  z i j  
waar h e t  motoren e n  andere  mechanische processen  b e t r e f t .  Ge le t  op  de  
besproken s t r u c t u u r d e t e r m i n a n t e n  is deze  u i t k o m s t  v e r k l a a r b a a r .  
Dat Nederlandse ondernemingen evenwel hun compara t ieve  voordelen kunnen 
u i t b u i t e n  hebben d e  g r o t e  bouwconcerns i n  d e  j a r e n  zevent ig  getoond: 
zowel i n  de  droge  a l s  i n  de  n a t t e  bouw, zowel i n  d e  publ ieke  a l s  de  
p a r t i c u l i e r e  ( i n t e r n a t i o n a l e )  s e c t o r  l i g t  h i e r  e e n  t e r r e i n  waar orga-  
n i sa t ievermogen  gepaard kan gaan met h i s t o r i s c h  gegroe ide  en gefundeerde  
deskundigheid.  Het f i a s c o  van Nederhors t  o n t k r a c h t  d e z e  s t e l l i n g  n i e t ;  
i n t e g e n d e e l ,  een  g r o o t  d e e l  van d e  blaam h i e r v o o r  komt aan d e  S t a a t  t o e ,  
d i e ,  i n  a f w i j k i n g  van h e t  v e r l e d e n ,  op  een b e s l i s s e n d  moment, d e  s t a a t s -  
man of  ambtenaar on tbeerde  om - d e  u i t d a g i n g  b e g r i j p e n d  - van de  nood 
een  deugd t e  maken. Zo b l i j k t  de  g r o e i  e n  e x p a n s i e  van g r o t e  Nederland- 
s e  ondernemingen verband t e  houden met d e  fundamentele  s t ructuurkenmer-  
ken van onze economie ( e e n  delta-economie met a g r a r i s c h e  en d i e n s t v e r -  
l enende  fundamenten) e n  met soms belangwekkende o v e r h e i d s i n i t i a t i e v e n  
d i e  te  r u b r i c e r e n  z i j n  a l s  s e l e c t i e v e  s t imulansen .  De Nederlandse ge- 
s c h i e d e n i s  l o g e n s t r a f t  zowel l i n k s e  a l s  r e c h t s e  p o l i t i e k e  dogmatiek: 
e r  is evenzo weinig aandrang geweest  t o t  s y s t e m a t i s c h e  s o c i a l i s a t i e  
of n a t i o n a l i s a t i e  van branches of  g r o t e  ondernemingen ( z o a l s  i n  I t a l i e ,  
(1) Een v e r g e l i j k i n g  van P h i l i p s  met andere e l e k t r o t e c h n i s c h e  c o n c e r n s  
z o a l s  Siemens, Brown Boveri ,  General  E l e c t r i c  (U.K.), e t c .  is in-  
s t r u c t i e f :  de  machinebouw i s  b i j  P h i l i p s  afwezig.  
F r a n k r i j k  o f  Enge land) ,  a l s  e r  schroom was voor  de S t a a t  om nieuwe 
wegen i n  t e  s l a a n  o f  v o o r t  t e  z e t t e n  met behulp  van c o r p o r a t i e s  waar- 
van men verwacht te  d a t  z i j  w i n s t  en/of v o o r d e e l  zouden op leveren .  Het 
r e a l i s m e  w i n t  h e t  i n  Nederland mees ta l  van  extreme p r i n z i p i e n r e i t e r e i :  
goed gemeenschapsgeld s t e k e n  i n  commercigle mislukkingen i s  z e l f s  
" l i n k s "  t e  g o r t i g ,  t e r w i  j l  " r e c h t s "  wein ig  s c r u p u l e s  b l i  j k t  t e  hebben 
wanneer de  door  de  S t a a t  ges teunde  onderneming vee lbe lovend  t o e s c h i j n t .  
4.2.  s e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e  
Een ander  s o o r t  s t r u c t u u r p o l i t i e k  - s e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e  genoemd - 
h e e f t  daaren tegen  i n  Nederland,  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  ons  omringende 
landen  wein ig  b e t e k e n i s  e n  is n i e t  s u c c e s v o l  geweest .  
Onder s e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e  v a l t  t e  v e r s t a a n  een  s t r u c t u u r b e l e i d  d a t  
r e c h t s t r e e k s e  bemoeienis  van de  o v e r h e i d  met h e t  b e d r i j f s l e v e n  inhoudt  
i n  d i e  b e d r i j f s t a k k e n  of ondernemingen waar d a t  nodig geoordee ld  wordt .  
Men b e g i n t  de  i n t e r v e n t i e  d u s  n i e t  - z o a l s  b i j  s e l e c t i e v e  o v e r h e i d s s t i -  
muler ing - met e e n  c o n c r e e t  p r o j e c t  of  e e n  c o n c r e t e  onderneming maar 
s c h e p t  een  10s van de  o v e r h e i d  s t a a n d  l i chaam d a t  verander ingen  kan 
b e w e r k s t e l l i g e n  i n  a l l e  mogel i jke  s e c t o r e n .  Daarvoor h e e f t  men een  i n -  
t e r v e n i g r e n d e  i n s t a n t i e  nodig d i e  d e  mogel i jkheden n a g a a t  en s n e l  e n  
d o e l t r e f f e n d  kan i n g r i j p e n .  Het is  d a a r b i j  d e  b e d o e l i n g  markt-conform 
t e  werken, d a t  w i l  zeggen d e  ingrepen  zodanig t e  v e r r i c h t e n  d a t  de  
h ranche  o f  ondernemingen b e t e r  i n  s t a a t  z i j n  om aan h e t  marktproces 
d e e l  t e  nemen. Voorbeelden van  d e r g e l i j k e ,  s e l e c t i e f  i n t e r v e n t i o n i s -  
t i s c h e  i n s t a n t i e s  z i j n  of  waren h e t  Bundeskartelamt (B.K.A.) i n  B e r l i j n ,  
d e  I n d u s t r i a l  Reorganiza t ion  C o r p o r a t i o n  (I.R.C.) i n  Londen d i e  van 
1966 t o t  1970 h e e f t  b e s t a a n ,  e n ,  i n  Nederland de NEHEM (1) .  
Het B.K.A. i s  autonoom, b i j  d e  wet (Gese tz  gegen Wettbewerbsbeschran- 
kungen, 1959) i n g e s t e l d  l i chaam d a t  evenwel aanwi jz ingen  van h e t  Bun- 
deswirtschaftsministerium - d e  zogenaamde Weisungen - kan ontvangen. 
Het B.K.A. is v e r a n t w o o r d e l i j k  voor  h e t  opsporen e n  v e r b i e d e n ,  respec-  
t i e v e l i j k  beboeten,  van  d i e  k a r t e l s  of  dominante ondernemingen, welke 
d e  mededinging beperken,  e n  van h e t  s a n c t i o n e r e n  van d e  samenwerkings- 
vormen welke d a t  n i e t  doen, maar b e v o r d e r l i j k  voor  d e  economische on t -  
wikke l ing  worden g e a c h t ,  z o a l s  e x p o r t k a r t e l s  e n  r a t i o n a l i s a t i e o v e r e e n -  
komsten. Het B.K.A. is  een  i n s t a n t i e  met bevoegdheden e n  a u t o r i t e i t ,  
maar h e t  h e e f t  geen p o l i t i e k e  v e r a n t w o o r d i n g s p l i c h t .  
D i t  g o l d  ook voor  I.R.C. welke t o t  t a a k  kreeg  " t o  a s s i s t  t h e  r e o r g a n i -  
z a t i o n  o r  development o f  any i n d u s t r y " . ( Z ) .  I n  h e t  b i j z o n d e r  s t o n d ,  
v o o r a l  i n  h e t  beg in ,  de  bevorder ing  van f u s i e s  e n  r e o r g a n i s a t i e s  voor- 
op; I.R.C. had d e  besch ikk ing  over  E 150 m i l j o e n  om d e  "sweet  persu-  
a s i o n " ,  d i e  z i j  g e b r u i k t e  om ondernemingen t e  o v e r t u i g e n  d a t  e r  i e t s  
moest gebeuren,  k r a c h t  b i j  t e  z e t t e n .  Z i j  kon h e t  g e l d  b e n u t t e n  om 
a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s  t e  nemen, maar h e t  ook op a n d e r e  w i j z e  i n z e t t e n  
(1) I n s t e l l i n g e n  a l s  d e  I t a l i a a n s e  I .R . I .  e n  d e  F r a n s e  I . D . I .  zouden 
h i e r  eveneens besproken kunnen worden, maar de  voorbee lden  van 
h e t  B;K.A. e n  I.R.C. z i j n  voldoende om d e  p r i n c i p e s  t e  i l l u s t r e r e n .  
Over I.R. I. z i e  S t .  Holland ( e d )  , The s t a t e  asentreprenew, Londen 1972. 
( 2 )  De I.R.C. i s  u i t v o e r i g  beschreven i n  h e t  boek van  S. Young, I n t e r -  
v e n t i o n  i n  t h e  mixed econom , Londen 1975. Een samenvat t ing  g e e f t  
H .  V r o l i j k ,  S t r u c t u u r b e l e i d y  een t e r r e i n v e r k e n n i n g .  Research memo- 
randum 7803 U n i v e r s i t e i t  van Amsterdam, 1978, b l z .  30-36. 
" t o  e n s u r e  t h a t  f u r t h e r  r e s t r u c t u r i n g  took p l a c e  a long  t h e  l i n e s  I.R.C. 
wanted". I.R.C. had e e n  k l e i n e  u i t v o e r e n d e  s t a f  e n  werd g e l e i d  door  
e e n  groep  prominente zakenmensen, d i e  o v e r t u i g d  waren van de  voorde len  
van de  markteconomie. Z i j  meenden d a t  de  Enge lse  ondernemingen a c h t e r -  
gebleven waren e n  r i c h t t e n  z i c h  daarom o p  i n d i v i d u e l e  ondernemingen, 
e n  we1 s p e c i a a l  op h e t  management. S teun  werd soms a f h a n k e l i j k  gemaakt 
van h e t  o p t r e d e n  van a n d e r  management. E r  werd ook g e c o n t r o l e e r d  o f  d e  
v o o r s t e l l e n  werden u i t g e v o e r d  e n  of  de  s t e u n  goed werd bes teed :  men 
kreeg  gaandeweg meer aandacht  voor  de  fol low-up,  e r  kwamen cont ro lebe-  
zoeken en 1.R.C.-mensen werden i n  de  Raad van Commissarissen van geher- 
s t r u c t u r e e r d e  ondernemingen g e p l a a t s t .  
H i e r  l i g g e n  e e n  a a n t a l  v e r s c h i l l e n  met NEHEM, d i e  b e t e r  i n  een  t a b l e a u  
kunnen worden samengevat.  D i t  t a b l e a u  overz iende  kan men z i c h  a f v r a g e n  
o f  de  NEHEM-conceptie - d e  o o r s p r o n k e l i j k e  o p z e t  van Langman was o p  
I.R.C. g e e n t  - we1 p a s t  binnen h e t  kader  van de  Nederlandse verhoudin- 
gen. Het antwoord l i j k t  ontkennend t e  z i j n ,  e n  d a t  n i e t  a l l e e n  omdat 
- z i e  t a b l e a u  3 - NEHEM een  s o c i a a l  over legorgaan  geworden is  i n  p l a a t s  
van een l i chaam voor a c t i e .  S e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e  wordt  a l s  s t r u c t u u r -  
b e l e i d  n i e t  aanvaard i n  de  Nederlandse verhoudingen.  Het scheppen van 
een  g r o t e n d e e l s  autonome, n i e t  p o l i t i e k  v e r a n t w o o r d e l i j k e  i n s t a n t i e ,  
d i e  v r i j w e l  c a r t e  b lanche  k r i j g t  om i n  b e d r i j f s t a k k e n  o f  b i j  onderne- 
mingen i n  t e  g r i j p e n ,  b o t s t  met h e t  derde  kenmerk van de  Nederlandse 
s t r u c t u u r :  wanneer n i e t  van een  dr ingende  noodzaak kan worden gespro-  
ken,  a c c e p t e e r t  men h i e r  t e  l a n d e  geen i n g r i j p e n  van b o l i t i e k  n i e t  
v e r a n t w o o r d e l i j k e  l ichamen.  S e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e  - de  g e s c h i e d e n i s  
van NEHEM b e w i j s t  d i t  opnieuw - v e r d r a a g t  z i c h  n i e t  met de  p r e c a i r e  
b a l a n s  van v r i j h e i d  e n  s o l i d a r i t e i t ,  d i e  een  w e z e n l i j k  s t r u c t u u r g e g e v e n  
is  i n  h e t  Nederlandse sociaal-economische b e s t e l .  Ingrepen  van e e n  
d e r g e l i j k e  i n s t a n t i e  g e r i c h t  t e g e n  ( f a l e n d )  management of  t e n  behoeve 
van verzwakte ondernemingen veranderen  . b i j k a n s  a l t i j d  d e  c o n c u r r e n t i e -  
verhoudingen: d i t  i s  n i e t  wat d e  ondernemers en hun be langenorganisa -  
t i e s  w i l l e n .  Ingrepen g e r i c h t  o p  r a t i o n a l i s a t i e ,  afbouw of s l u i t i n g  
bedre igen  de  s o l i d a r i t e i t  waaraan werknemers e n  hun o r g a n i s a t i e s  n i e t  
meewerken. De l a n g e  r i j  bes taande  e n  aangekondigde s t ~ c t u u r o r g a n i s a t i e s  
n a a s t  NEHEM (N.O.M., O.O.M., L.I.O.F., G.O.M., B.O.M., I.G.F.,  S t r u c o n ,  
Wolcon, NBOM, enz . )  munt dan ook u i t  door  i n e f f e c t i v i t e i t .  Het zwakke 
s t a a t s g e z a g  vermag noch w i l  bovendien deze  i n s t a n t i e s  met bevoegdheden 
bekleden en de  e f f e c t u e r i n g  e r v a n  doen a c c e p t e r e n  door  d e  belanghebben- 
den zonder d a t  deze  l a a t s t e n  d a a r b i j  be t rokken  z i j n .  
De consequent ie  daarvan i s  w e l l  z o a l s  ook h e t  t a b l e a u  l a a t  z i e n ,  d a t  
de  Nederlandse benader ingswi jze  n i e t  - z o a l s  i n  West-Duitsland e n  
Engeland - is  g e r i c h t  op h e t  beha len  van r e s u l t a t e n  e n  b i j g e v o l g  h a l f -  
s l a c h t i g  en v r i j  i n e f f e c t i e f  is .  Men kan z i c h  z e l f s  a fvragen  o f  h e t  
n i e t  t o t  e e n  formule is  verworden waarmee men de  s c h i j n  Ophoudt om i n  
wezen n i e t s  t e  doen! (1) 
(1) H.  V r o l i j k ,  ~ t r u c t u u r b e l e i d ,  O.C.  b l z .  26-28,  d i e  ook nog o p  de  
coard ina t ieprob lemen t u s s e n  a 1  deze  o r g a n i s a t i e s  w i j s t .  
Tableau  3: S e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e  i n  d r i e  l a n d e n  
B.K.A. I.R.C. 
(W-Dui t s l and)  (Enge land)  
1. Autonomie van d e  i n s t e l l i n g :  
t. a.v .  werkwi jze  j a 
t . a .v .  f i n .  midde len  j a 
2.  S a m e n s t e l l i n g  b e s t u u r :  
3. Werkwi j z e  g e r i c h t  op: 
b e d r i  j f s talc 
onderneming 
4 .  S t e u n v e r l e n i n g  aan: 
5. D o e l s t e l l i n g  o p t r e d e n :  
J u r i s t e n  e n  economen Zakenrnensen 
geen 
w e i n i g  
o v e m e g e n d  
s t e r k e  onder-  
nemingen 
NEHEM 
(Neder land)  
b e p e r k t  
geen  
Ambtenaren, werkgevers-  , 
e n  werknemersver tegenw.  
- v o o r a l  
nauwel i  j k s  
zwakke g e v a l l e n  
c o n c u r r e n t i e  bevor-  management v e r b e t e r e n ,  b e v o r d e r e n  o v e r l e g ,  
d e r e n ,  mach t spos i -  s c h a a l v e r g r o t i n g ,  be- v e r b e t e r e n  i n f r a -  
t ies  tegengaan  v o r d e r e n  i n v e s t e r i n g e n  s t r u c t u u r  
4.3. Nationalisatie en selectieve nationalisatie 
Nationalisatie als structuurbeleid heeft in Nederland nauwelijks be- 
staan: op enkele gevallen zoals posterijen, spoorwegen en (althans 
formeel) staatsmijnen is reeds gewezen. De openbare nutsbedrijven kun- 
nen daaraan worden toegevoegd, maar het beleid inzake de laatste is 
veelal een provinciale of gemeentelijke aangelegenheid. Aanvankelijk 
werkte men (vooral in de 19e eeuw) met het concessiestelsel, maar na 
het gemeentelijk gasbedrijf in Leiden (1846) volgden aan het eind 
van de 19e eeuw andere ondernemingen die in gemeentelijk eigendom en 
beheer werden geplaatst of opgericht. Amsterdam nam in 1894 de tele- 
foon, in 1896 de watervoorziening, in 1898 de gasvoorziening en in 
1900 het tramsysteem in eigen beheer. Er was tussen 1890 en 1910 een 
golf van overnemingen en naastingen van openbare nutsbedrijven, het- 
geen we1 iets te maken had met enerzijds de uitbreiding van elektrici- 
teit, gas- en waterleidingsystemen, en anderzijds de klachten en de 
vrees omtrent monopolistische prijszetting van deze bedrijven (1). 
Ook een beleid van selectieve nationalisatie zoals voorgestaan door 
St. Holland (2) en opgenomen in de programma's van Europese Socialis- 
tische partijen (0.a. de Engelse Labour Party, en het programme commune 
van enkele jaren geleden van de Franse linkse partijen) maakt in dit 
land weinig kans. Men onderscheidt dan, in een dualistisch gestructu- 
reerde economie, ondernemingen van de micro-sector en die van de meso- 
sector. De laatste soort ondernemingen zijn groot, gediversificeerd en 
dikwijls multi-nationaal van karakter. Men wil deze ondernemingen, 
voor zover zij winstgevend zijn en zich in groeisectoren bevinden, 
overnemen en omvangrijke investeringsprogramma's doen uitvoeren. Daar- 
van zouden dan zowel push-effecten, dat wil zeggen vraagimpulsen, uit- 
gaan als pull-effecten, dat wil zeggen noodzaak tot volgen bij andere 
ondernemingen. Deze politiek kan worden gecompleteerd, aldus Holland, 
met planningovereenkomsten van de Staat, de genationaliseerde onderne- 
mingen en andere meso-bedrijven, waarin van alles en nog wat - 0.a. 
doelstellingen - wordt vastgelegd. Daargelaten of deze politiek elders 
uitvoerbaar is, maakt zij in Nederland geen enkele kans, alleen a1 om- 
dat zij onbetaalbaar is. De Nederlandse Staat kan, noch wil Shell, 
Unilever, Philips e.a. multi-nationale ondernemingen uitkopen. 
4.4. Planning en sectorstructuurpolitiek 
In aansluiting hierop kan zeer kort besproken worden dat een nationale 
planmatig gestuurde politiek, zoals 0.a. in 1935 voorgesteld in het 
Socialistische Plan van de Arbeid, noch indicatieve planning in Franse 
stijl (of in de lichtere Britse versie, jaren 1962-1964) noch een door 
de overheid geconcipieerde bedrijfstakkenorganisatie of sectorstruc- 
tuurpolitiek kans hebbend zijn in ons land. 
Het Plan van de Arbeid van 1935 markeert overigens het einde van wat 
er nog aan gedachten leefde omtrent de socialisatie op grote schaal en 
(1) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 13; Bussum 1978, bls. 
253. 
(2). St. Holland, The Socialist Challenge, Londen 1975. 
opende een nieuwe weg, de overheidsleiding van de economie: "Het Plan 
beperkte zich niet tot conjuncturele maatregelen om de werkloosheid van 
het moment terug te dringen, maar het gaf tevens aan welke structurele 
maatregelen getroffen moesten worden, niet om de socialistische maat- 
schappij te vestigen of naderbij te brengen, maar om een nieuwe econo- 
mische crisis te voorkomen, Om de conjunctuur blijvend te beheersen. 
Daarvoor was een piramidale opbouw van het bedrijfsleven nodig, die de 
overhei'd in staat moest stellen de economie te sturen. De opheffing van 
het arbeidsloos inkomen en van de klassetegenstellingen stond niet lan- 
ger voorop en socialisatie werd alleen nog dan noodzakelijk geacht, 
wanneer de beschikkingsmacht over de productiemiddelen in handen van 
particulieren crisisveroorzakend zou zijn" (1). Dit citaat onderstreept 
ook treffend het onder invloed van de crisis vernieuwde denken waarbij 
de doelstellende, sturende hand van de overheid in de economie zicht- 
baar zou moeten worden. Ook in andere kring werd dit aanvaard: een stu- 
diecommissie uit de A.R.P. adviseerde in 1936 tot ordenend ingrijpen 
van de overheid, en een door Prof. Lieftinck voorgezeten commissie van 
de C.H.U. wilde in 1937 "de leiding van het sociaal-economisch bestel 
zelfs geheel aan de overheid overlaten". 
De kloof tussen aanbevelingen en praktijk bleef echter gapen. De rede- 
nen waren: le. dat de Nederlandse economie te zeer van de internatio- 
nale conjunctuur afhankelijk is om het de overheid toe te staan "sturend" 
of planmatig op te treden. Wanneer Nederland de gevolgen van interna- 
tionale crises ondergaat, ongeacht of dat de landbouwcrisis van 1880- 
1900 is, of de malaise der jaren dertig, dan we1 de conjunctuur- en 
structuurbeweging der jaren zeventig, dan blijkt in de economische rea- 
liteit steeds "aanpassing" de boventoon te voeren, en niet "sturen" of 
"planmatige" leiding van overheidswege. De reden is, kort gezegd, dat 
het structuurkenmerk kruispuntpositie, waaraan Nederland zijn economisch 
bestaan en welvaart dankt, niet toestaat een eigen beleid te voeren. De 
op de Nederlandse economie van buitenaf inwerkende krachten zijn vele 
malen sterker dan de krachten die uit eigen sturend beleid zouden kunnen 
ontstaan. Deze verhouding noopt tot aanpassing aan elders tot stand ge- 
komen realiteiten en belet autonoom beleid. 2e. Daar komt bij dat het 
derde structuurkenmerk, namelijk de precaire balans tussen vrijheids- 
en solidariteitsstrevingen, een Nederlandse "sturende" politiek - in 
welke vorm of gradatie ook - hoogst wankel maken. Ook dat bleek in de 
jaren twintig en dertig - in feite gedurende deze gehele eeuw, sedert 
de ordeningsgedachte op het tapijt is gekomen - toen, beginnend met het 
Paasmanifest van april 1919, een uiting van de Katholieke standsorgani- 
saties om tot publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven te 
komen, van diverse zijden is aangedrongen op sectorstructuurorganisatie. 
Dat heette toen bedrijfsorganisatie en de gedachte was om te komen tot 
bedrijfstakraden, die omvattende sociale Sn economische zeggenschap zou- 
den verkrijgen en waarin werkgevers en werknemers een rol zouden spelen. 
Zoals Bosman laat zien, volgde de overheid "in beginsel haar politiek 
van sanctioneren, wat in het bedrijfsleven overeen was gekomen". Dit 
(1) Het citaat is uit J. Bosman, Het maatschappelijk-politieke leven in 
Nederland 1918-1940, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
deel 14, Bussum 1979, blz. 241. 
e n e  z i n n e t j e  d r u k t  p r e c i e s  u i t  wat n i e t  a l l e e n  i n  h e t  I n t e r b e l l u m  is  
gesch ied ,  maar ook wat  na de Tweede Wereldoorlog z ich  h e e f t  vo l t rokken:  
de  Nederlandse o v e r h e i d  - de j o n g s t e  S e c t o r n o t a  b e w i j s t  h e t  opnieuw - 
h e e f t  nog n o o i t  h a a r  w i l  aan de  s o c i a l e  p a r t n e r s  opgelegd,  maar l e g t  
h a a r  oor  t e  l u i s t e r e n  "naar  wat e r  l e e f t "  en b e s l u i t  dan t o t  e e n  compro- 
m i s  d a t  n i e t  v e e l  v e r d e r  g a a t  dan wat voor  a l l e  p a r t i j e n  aanvaardbaar  
is. De o v e r h e i d  " s t u u r t "  dus n i e t  en l e g t  n i e t  op o f  s c h r i j f t  voor  maar 
r e g i s t r e e r t  de  b a l a n s  en h e l p t  h e t  p r e c a i r e  evenwicht  t e  zoeken. De 
overeenkomst t u s s e n  d e  pogingen van de Staatscommissie-Nolens ( i n  1920 
i n g e s t e l d  om t e  onderzoeken door welke maat rege len  de  voor tbrenging  e n  
v e r d e l i n g  van goederen meer d i e n s t b a a r  gemaakt konden worden aan h e t  a l -  
gemeen b e l a n g )  en de  :subcommissie van de  S.E.R. ( i n g e s t e l d  i n  1977 t e n  
e i n d e  e e n  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  (1) t e  ontwerpen) i n  de  l a a t  z e v e n t i g e r  
j a r e n  z i j n  t r e f f e n d .  Het volgende c i t a a t  is geschreven o v e r  dy e e r s t e  
commissie, maar g e l d t  ook voor de  tweede: "De gang van zaken i n  d e  
s t a a t s c o m m i s s i e  i l l u s t r e e r t  e c h t e r  t r e f f e n d  de  m a l a i s e  d i e  s p o e d i g  in -  
t r a d  i n  d e  d i s c u s s i e  over  de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .  ~ n g e s t e l d  i n  e e n  
p e r i o d e  van hoge verwachtingen verwerd de  commissie t o t  een  deba t ing-  
c lub"  ( 2 )  . 
Het v e r s c h i l  is  d a t  d e  Commissie-Nolens nog met een  e i n d v e r s l a g  kwam i n  
1927, a 1  was d a t  dan ook "een bonte  mengeling van a l l e r l e i  denkbeelden 
o v e r  b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,  ....., zonder  c o n c l u s i e s  en zonder  c o n c r e t e  
v o o r s t e l l e n " ,  t e r w i j l  de S.E.R.-commissie i n  1979 n i e t  e e n s  t o t  e e n  e i n d -  
r a p p o r t  kon komen! 
De werkgevers  en werknemers w i l l e n  t h a n s ,  e v e n a l s  voor de  o o r l o g ,  we1 
s o c i a l e  v raags tukken  rege len  i n  bedrijfstakorganisatorisch verband,  
maar werkgevers  w i l l e n  hun v r i j h e i d  van handelen n i e t  opgeven - noch 
tegenover  de  o v e r h e i d ,  noch tegenover  de  vakbeweging - t e r  zake van 
economische b e s l u i t v o r m i n g  over  p r i j z e n ,  i n v e s t e r i n g e n ,  r a t i o n a l i s a t i e ,  
f u s i e ,  c o n c e n t r a t i e ,  e .d .  onderwerpen. Daar h e t ,  z o a l s  gezegd,  d e  s t r a t e -  
g i e  van d e  Neder landse  overheid is, om t e  volgen en t e  s a n c t i o n e r e n  wat  
overeengekomen werd, i n  p l a a t s  van a f  t e  dwingen o f  op t e  l e g g e n ,  komt 
van een sociaal-economisch s t r u c t u u r b e l e i d  weinig t e r e c h t .  Samengevat: 
De k r u i s p u n t p o s i t i e  noopt  t o t  aanpass ing  aan h e t  i n t e r n a t i o n a l e  gebeu- 
r e n ;  de b a l a n s  v r i j h e i d - s o l i d a r i t e i t  t u s s e n  de  sociaal-economlsche spe-  
l e r s  b i n n e n l a n d s  l e g t  de  overhe id  een  r e g i s t r e r e n d e  e v e n w i c h t s r o l  op. 
Het gevolg  van e e n  e n  ander i s  d a t ,  ondanks een v loed  van v o o r s t e l l e n ,  
plannen,  r a p p o r t e n  e n  s tudiecommissies ,  e r  i n  Nederland geen i n d i c a -  
t i e v e  p l a n n i n g  ( l a a t  s t a a n  een planeconomie) o f  een  s e c t o r s t r u c t u u r b e -  
l e i d  o o i t  is o n t s t a a n ,  o f ,  ve rmoede l i jk  z a l  komen. 
(1) Ont leend  aan d e  besprekingen i n  deze  -subcommissie  van de  S.E.R. i s  
h i e r  h e t  b e g r i p  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  g e b r u i k t :  " S e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d  is  h e t  b e l e i d  d a t  z i c h  bez ighoudt  met de  voorwaarden waar- 
onder  z i c h  h e t  a l l o c a t i e p r o c e s  van p r o d u k t i e  en p r o d u k t i e f a c t o r e n  
over  s e c t o r e n  v o l t r e k t .  Het s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  i s  dus e e n  b e l e i d  
over  de  s e c t o r e n  heen d a t  s e c t o r e n  afweegt  en op grond daarvan  s e c -  
t o r e n  s t i m u l e e r t ,  b i j s t u u r t  e n  h e r s t r u c t u r e e r t .  Vergeleken met h e t  
s e c t o r b e l e i d  kan worden gezegd d a t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  g e r i c h t  is 
op h e t  beynvloeden van f a c t o r e n ,  verhoudingen ,en s i t u a t i e s  t u s s e n  i n  
p l a a t s  van b innen  a f z o n d e r l i j k e  s e c t o r e n "  (conceptno ta ,  b l z .  7 ) .  
( 2 )  Bosman, 1 o c . c i t .  b l z .  239. 
Het i s  derhalve een miskenning van de structuurkenmerken van de Neder- 
landse economie, wanneer men 201.1 menen dat wat i n  Duitsland, Frankrijk 
o f  Engeland mogelijk i s r  OOk h ier  z,ou moeten kunnen. 
De toenemende in terna t iona l i sa t i e  van de Nederlandse economie gedurende 
de 20e eeuw - grotere a- en exportquote,  toenemende multi-nationalisa- 
t i e  van ondernemingen, overdracht van bevoegdheden van Den Haag naar , 
0.a. de Europese organisat ies  - accentueert a l l een  maar de boven gete- 
kende karakter is t ieken ( 1 ) .  De "gevangenschap" binnen de structuurdeter- 
minanten neemt s teeds  t o e ;  maar d i t  betekent n i e t  d a t ,  binnen he t  kader 
van de s t ruc ture le  gegevens, e r  geen beleid t e  voeren v a l t .  
W i j  zagen dat b i j  h e t  eers te  punt: de Nederlandse overheid i s  meerrnalen 
succesvol opgetreden b i j  h e t  st imuleren en participeren i n  nieuwe corpo- 
r a t i e s .  Bovendien zou men ook nog we1 een s tap verder kunnen gaan. De 
overheid zou een Economisch Structuur-Onderzoek Bureau kunnen s t i c h t e n  
dat z i ch  bezighoudt met analyses van de toestand en prognoses van de 
toekomst van belangri jke sectoren en bedri  j f s takken i n  de Nederlandse 
economie. D i t  dienen dan analyses en an t i c ipa t i e s  t e  z i j n  d i e  n i e t  be- 
hept  z i j n  met de v e l e  rapporten kenmerkende volledigheidsdrang, maar 
d i e  praktisch en slagvaardig ingaan op zaken van wezenl i jk  belang: 
technische ontwikkel ing,  innova t i e s ,  inves ter ingen,  s t r a t e g i e  van grote 
ondernemingen, werkgelegenheid e.d. De in format ie  zou n i e t  primair v i a  
ka'nalen a l s  C . B . S . ,  C . P . B .  e .d.  moeten worden v e r s c h a f t ,  maar opgebouwd 
moeten worden u i t  h e t  marktgebeuren. Aanbevelingen aan de centrale  
overheid ,  daaruit  resul terend,  kunnen de overheid aanleiding geven t e  
s teunen,  t e  remmen, bijeenkomsten met ondernemingen t e  beleggen, enz.;  
kortom: een bele id  t e  ontwikkelen dat weliswaar ger icht  i s  op advies 
en over leg,  maar dat de overheid kan ingaan, gewapend met voorkennis en 
doelger ichtheid .  Van daaruit zou z i j  een meer systematisch structuurbe- 
l e i d  - i n  de z i n  van se lec t i eve  st imulering - kunnen ontwikkelen. 
4.5. In f ras t ruc turee l  bele id  
Daarnaast i s  een andere variant  van sectors tructuurbele id  i n  Nederland 
de l a a t s t e  eeuw succesvol geweest: h e t  overheidsbeleid inzake de i n f r a -  
s tructuur .  Voorbeelden z i j n  e r  t e  over.  
De gedurende de gehele achtt iende eeuw voorkomende runderpest t r o f  
'naast  de Friese boeren ook j u i s t  de Hollandse zeer s t e r k ,  omdat deze 
zeer hoge waterschapslasten moesten opbrengen i n  verband met de s l ech te  
onderhoudstoestand van de waterbouwkundige werken, d i e  men i n  de tweede 
h e l f t  van de 17e eeuw had verwaarloosd. 
O p  i n i t i a t i e f  van een Groningse boer,  Reinders, werd i n  1798 een wet 
afgekondigd, waarin stond dat  a1 he t  besmette vee ters tond moest wor- 
den afgemaakt en dat gedupeerde eigenaren schadeloos ges te la  zouden 
worden u i t  een fonds dat gevoed werd door een be las t inghe f f ing  op rund- 
vee.  De runderpest van 1813 was zodoende van korte  duur ( 2 ) .  
(1) Terwij l  de Nederlandse overheid voor de Tweede Wereldoorlog nog een 
agrar i sch .  en indus t r i ee l  protectiebeleid kon voeren (b .v .  contin- 
gentering o f  h e t  door Col i  jn verdedigde gematigd pro tec t ion i s t i sche  
t a r i e f  van invoerrechten van 8% i n  1924) zoals Jerr i jn  S tuart  i n  
1936 beschree f ,  i s  dat thans onmogelijk. Ook het  valutabeleid l i g t  
vr i jwel  v a s t  i n  he t  Europees b e s t e l .  Zie G.M. V e r r i j n  S t u a r t ,  Die 
Indus t r i epo l i t i k  der Niederlzndischen Regierunq, Jena 1936. 
( 2 )  58 Miljoen Nederlanders en de landbouw door J.M.G. van der Poel,  
a f l ever ing  12, Amsterdam 1977, b l z .  327/328. 
D i t  fonds werd de in le id ing  op een doelbewuste landbouwpolitiek van 
in f ras t ruc ture le  aard: e r  kwam een landbouwstat is t iek ,  een permanente 
tentoonste l l ing van landbouwwerktuigen, landbouwonderwijs werd bevor- 
derd, ontginningswetten werden voorbereid, enz. lrlaar na 1830 verwaar- 
loosde men opnieuw deze zaken; de welvaart i n  landbouw en v e e t e e l t  nam 
toe  onder invloed van hoge pr i jzen t o t  de c r i s i s  van 1878-1900. Deze 
depressie dwong de overheid haar beleid van verwaarlozing drast isch t e  
wi jz igen.  De Landbouwcommissie van 1886 wees pro tec t i e  a £ ,  doch maande 
i n  f e i t e  de overheid t o t  t a l  van in f ras t ruc ture le  verbeteringen: voor- 
l i c h t i n g ,  controle op bo terknoe ier i j ,  meer proe f s ta t ions ,  onderwijsver- 
beteringen i n  Wageningen ( i n  1876 g e s t i c h t ) ,  opricht ing van land- en 
tuinbouwscholen, oprichting van cobperaties en ontginning van woeste 
gronden (Nederlandse Heidemaatschappij, 1886) en rat ioneel  beheer van 
de bossen (Staatsbosbeheer,  1899). Door deze i n f r a s t r u c t u r e l e  maatrege- 
l en  kon de primaire sector  omschakelen op een t o t a a l  ander proces: de 
landbouw werd een verede l ingsbedr i j f ,  met veel  cobperat ies ,  fabrieks- 
wezen en georganiseerde a f z e t .  
De V r i e s  w i j s t  daarnaast op de voortgezet te  zorg voor de ou t i l lage  van 
de nationale havens, de water-, land-,  spoor- en ook luchtwegen, zodat 
i n  het  Interbellum veel  i s  gepresteerd,  en dat we1 t en  overstaan van 
het  om zich heen grijpend streven naar autarkie en protectionisme. 
"Afbreuk aan Nederlands l igging door externe omstandigheden, maar een 
voortdurend streven naar betere  benutting in tern  door de geschetste 
zorg voor de in f ras t ruc tuur  kenmerkt dus deze periode" ( 1 ) .  Dat deze 
po l i t i ek  n i e t  zonder resu l taa t  was gaven 0.a. de vervoersc i j f e r s  voor 
de periode 1920-1938 aan. De meeste takken stegen t o t  absolute hoogte- 
punten i n  1938: d i t  gold voor de vervoerde tonnages evenals voor de 
vloot-  en wegvervoerscapaciteiten. 
EEn k l e i n  d e t a i l :  In 1938 was de Nederlandse koopvaardijvloot de snel- 
s t e  t e r  wereld geworden. 
Na de Tweede Wereldoorlog i s  d i t  bele id  met kracht voortgezet ,  vooral 
voor wat b e t r e f t  de lucht-  en zeehavens, het wegtransport en andere 
in f ras t ruc ture le  voorzieningen zoals onderwijs en vakopleiding. Hoewel 
dus zeker periodes met verwaarlozing z ich  hebben voorgedaan, kan men 
over he t  geheel genomen de Nederlandse in f ras t ruc tuur  a l s  zeer goed 
bestempelen. Het i s  een logische consequentie van de del tas tructuur  
van onze economie en van de d ich te  bevolking. 
4 . 6 .  Samenwerkingsvormen en mededingingsbeleid 
Een ander soort  beleid v a l t  t e  rubriceren onder de term sa&nwerkinq. 
D i t  omvat een breed scala van vormen zoals k a r t e l l e r i n g ,  cooperatie,  
en delen van.de reeds aangeduide voors te l len  voor een corporatist ische 
bedr i j f sorgan i sa t i e .  Voor zover het  om "sociale" onderwerpen ging z i j n  
i n  Nederland wegen gevonden om de verschil lende part i jen  t o t  samenwer- 
king t e  bewegen, maar de "economische" samenwerking i s  s lechts  tussen 
( 1 )  J .  de V r i e s ,  1oc.c i t .  i n  Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
b l z .  117. 
. .. . . . . -  . . 
ondernemers  o n t s t a a n ,  g r o s s 0  modo wanneer ,  waa r  e n  i n  w e l k e  vorm z i j  
z e l f  d a t w e n s t e n .  D i t  v a l t  d u i d e l i j k  t e  i l l u s t r e r e n  a a n  d e  hand v a n  d e  
o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  k a r t e l w e z e n .  De k a r t e l l e r i n g  is  i n  Neder l and  v a n  
z e e r  oude datum,  e n  g a a t  t o t  i n  d e  1 6 e  e n  1 7 e  eeuw, m i s s c h i e n  z e l f s  
t o t  h e t  k a r t e l  d e r  L e i d s e  l a k e n k o o p l i e d e n  v a n  1473 t e r u g  (1 ) .  S i n d s  
h e t  e i n d e  v a n  d e  1 9 e  eeuw i s  h e t  v e r s c h i j n s e l  s t e r k  i n  opkomst ,  hoe- 
we1  d e  p r e c i e z e  omvang e n  b e t e k e n i s  e r v a n  i n  Neder l and  d o o r  d e  decen-  
n i a  heen  i n  n e v e l e n  g e h u l d  b l i j f t .  Wibaut g e e f t  i n  1903 e e n  n o g a l  u i t -  
g e b r e i d e  b e s c h r i j v i n g  van  e e n  g r o o t  a a n t a l  N e d e r l a n d s e  k a r t e l s ,  waar- 
o n d e r  de  z o u t c o n v e n t i e ,  h e t  s u i k e r k a r t e l ,  k a r t e l s  v a n  s toomvaar tmaa t -  
s c h a p p i j e n ,  verzekeringsmaatschappijen, k o o l z u u r f a b r i k a n t e n ,  a a r d a p p e l -  
meel-  e n  s t r o k a r t o n f a b r i k a n t e n ,  e n z .  H e t  o p t r e d e n  v a n  k a r t e l s  b l i j k t  
d u s  d o o r  a l l e  b e d r i j f s t a k k e n  heen  v o o r  t e  komen; daarom i s  h e t  w a t  v e r -  
w o n d e r l i j k  d a t  Wibaut  z e g t :  "De k a r t e l v o r m i n g  h o o r t  b i j  d e  moderne i n -  
d u s t r i e " .  V o o r t s  is  h i j  hoopvo l  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  geheimhouding v a n  
k a r t e l s :  " E r  i s  i n  Neder l and  nog s t e e d s  e e n e  v r i j  g r o o t e  mate  van  ge -  
h e i m z i n n i g h e i d  t e n  o p z i c h t e  v a n  k a r t e l - o v e r e e n k o m s t e n ,  .... Naarmate 
o n d e r  onze i n d u s t r i e s l e n  h e t  i n z i c h t  van  d e  o n v e r m i j d e l i j k h e i d  v a n  
k a r t e l - o v e r e e n k o m s t e n ,  a ls  v e r e i s c h t e n  v a n  h e t  moderne b e d r i j f ,  h e l -  
d e r d e r  w o r d t ,  z a l  d e  b e g e e r t e  om d e  a a n e e n s l u i t i n g e n ,  w a a r t o e  z i j  wor- 
d e n  gedwongen, gehe im t e  houden ,  ve rminderen"  ( 2 ) .  
Anno 1979 i s  h e t  k a r t e l r e g i s t e r  d a t  d o o r  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  Economische 
Zaken word t  b i j g e h o u d e n  nog s t e e d s  geheim e n  kan  men s l e c h t s  e n i g e  op- 
p e r v l a k k i g e  gegevens  t e  w e t e n  komen o v e r  a a n t a l ,  s o o r t  e n  voorkomen 
v a n  N e d e r l a n d s e  k a r t e l s  ( 3 ) .  H e t  g a a t  h i e r  e c h t e r  om e e n  z e e r  w i j d  v e r -  
b r e i d  v e r s c h i j n s e l  d a t  i n  a l l e  m o g e l i j k e  vormen i n  d i v e r s e  b e d r i j f s -  
t a k k e n  voorkomt,  e n  d a t  v o o r  d e  u i t v o e r i n g  van  b i j n a  i e d e r e  s o o r t  be- 
l e i d ,  h e t z i j  van  o v e r h e i d s z i j d e ,  h e t z i j  v a n  o n d e r n e m e r s z i j d e  v a n  g r o t e  
b e t e k e n i s  is.  K a r t e l s  kunnen p r o d u k t i e ,  i n v e s t e r i n g e n ,  p r i j z e n ,  a s s o r -  
t i m e n t e n ,  s p e c i a l i s a t i e s ,  e x p o r t ,  i n v o e r ,  enz .  r e g e l e n  e n  d o o r  hun op- 
t r e d e n  o v e r h e i d s b e l e i d  b e v o r d e r e n  maar ook f r u s t r e r e n .  B i j  g e b r e k  a a n  
vo ldoende  e m p i r i s c h  m a t e r i a a l  v o o r  Neder l and  d i e n t  men t e  v o l s t a a n  met  
e e n  d e d u c t i e v e  r e d e n e r i n g  o m t r e n t  d e  g e v o l g e n  v a n  k a r t e l s .  H e t  b l i j k t  
d a a r u i t  d a t  d e  m e e r d e r h e i d  n e g a t i e v e  g e v o l g e n  h e e f t  v o o r  d e  economische 
s t a b i l i t e i t ,  w e i n i g  o f  n i e t s  b i j d r a a g t  a a n  d e  p r o d u k t i v i t e i t s g r o e i  e n  
d e  mededinging ( e n  daarmede d e  f l e x i b i l i t e i t  v a n  d e  p r o d u k t i e - o r g a n i -  
s a t i e )  belemmert .  . 
G e z i e n  d e z e  - i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  l i t e r a t u u r  r e e d s  l a n g  g e a n a l y s e e r -  
d e  - m e r e n d e e l s  n e g a t i e v e  g e v o l g e n  v a n  k a r t e l l e r i n g  t r e k t  h e t  d e  aan -  
d a c h t  d a t  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  s t e e d s  z o  k a r t e l - m i n d e d  is  gewees t .  
De e e r s t e  w e t  d i e  - o v e r i g e n s ,  i n t e r n a t i o n a a l  g e z i e n ,  l a a t  - t o t  s t a n d  
kwam i n  1935  o n t s t o n d  o p  v e r z o e k  v a n  d e  w e r k g e v e r s .  De o v e r h e i d  k r e e g  
d a a r b i j  n a m e l i j k  d e  b e v o e g d h e i d  om o n d e r n e m e r s a f s p r a k e n  v e r b i n d e n d  t e  
v e r k l a r e n  v o o r  d e  g e h e l e  b e d r i j f s t a k .  De d e p r e s s i e  had  d e  a f s p r a k e n  
( 1 )  F. S c h u y l e n b u r g ,  E n k e l e  oude  concentratieverschijnselen e n  hun sa- 
menhang m e t  h e t  t e g e n w o o r d i g e  probleem.  L e i d e n ,  1931.  Dee1 I ,  
Hoofds tuk  VI . 
( 2 )  F.M. Wibau t ,  T r y s t s  e n  k a r t e l l e n ,  Amsterdam, 1903,  b l z .  106-107. 
( 3 )  H.W. d e  J o n g ,  K a r t e l s ,  i n :  Samen lev ing  e n  o n d e r z o e k ,  L e i d e n ,  1979 ,  
t a b e l  1 e n  2 .  
t u s s e n  ondernemers g e s t i m u l e e r d  e n  dezen hadden e r  b e h o e f t e  aan de  over -  
h e i d  i n  t e  schake len  om o n w i l l i g e  c o l l e g a ' s  i n  toom t e  houden. "De over-  
h e l d  t r e e d t  op a l s  k a r t e l m e e s t e r  en s a n c t i o n e e r t  hiermede h e t  v e r s c h i j n -  
s e l "  (1 ) .  Voor 1940 v i n d t  geen onverbindend v e r k l a r i n g  p l a a t s ,  we1 i n  
zeven g e v a l l e n  verb indend  v e r k l a r i n g .  Na de  Tweede Wereldoorlog t r e e d t  
i n  1956 de  Wet Economische Mededinging i n  werking. Ook deze  wet kan 
n i e t  a l s  e e n  adequaa t  i n s t r u m e n t  worden gez ien  met behulp waarvan kar-  
t e l r e g e l i n g e n  e n  economische m a c h t s p o s i t i e s  kunnen worden bes t reden ,  
noch is d e  wet door  h e t  m i n i s t e r i e  benut  voor zover  de  mogelijkheden 
d i t  t o e l i e t e n .  De r e e d s  g e s i g n a l e e r d e  honderden k a r t e l s  i n  Nederland 
( v e l e  malen g r o t e r  i n  a a n t a l  dan i n  West-Duitsland, b .v . )  alsmede d e  
s u c c e s v o l l e  p o l i t i e k  van B r u s s e l  s i n d s  1969 jegens  een  a a n t a l  belang- 
r i j k e ,  door  E.Z. j a r e n l a n g  g e t o l e r e e r d e  k a r t e l s ,  o n d e r s t r e p e n  d i t .  De 
wet z e l f  e n  de  Memorie van T o e l i c h t i n g  kennen v e l e ,  en ingewikkelde,  
redener ingen  van t w i j f e l a c h t i g  a l l o o i ,  bedoeld om de  kar te lvorming  t e  
s a n c t i o n e r e n .  
Om 66n p u n t  van de  v e l e  e r u i t  t e  l i c h t e n  t e n  e i n d e  d i t  t e  i l l u s t r e r e n  
z i j  gewezen op d e  adviezen  van de  Commissie Economische Mededinging. 
E r  worden a l l e r l e i  redenen vermeld d i e  zouden s p r e k e n  voor  de  geheim- 
houding van deze adviezen ,  d i e  s t e e d s  moeten worden ingewonnen a l v o r e n s  
een k a r t e l  verboden wordt  of  openbaar  gemaakt ( a r t .  19 van de  Wet E.M.) 
( 2 ) .  De v i e r  p a g i n a ' s  k l e i n  g e d r u k t e  t e k s t  op d e  v o e t  vo lgen  is t e v e e l  
gevraagd h i e r :  s l e c h t s  66n punt  daarom. A l s  grond voor  geheimhouding 
wordt genoemd d a t  i n  d e  Commissie geen deskundigen zouden kunnen worden 
benoemd u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  d i e  r e l a t i e s  hebben met belangengroepen. 
Op z i c h z e l f  is d i t  geen goed argument: de  Engelse Monopolies Commission 
d i e  h a a r  ( u i t s t e k e n d e )  rappor ten  p l e e g t  t e  p u b l i c e r e n ,  t e l t  d i v e r s e  
werkgevers- en werknemersleden. Bovendien is h e t  d e  vraag  o f  de  rede- 
n e r i n g  goed is: d e  Commissie kan i e d e r e e n  horen,  met name d e  belangheb- 
benden; deskundigen u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  d i e  i n  de  Commissie z i t t i n g  
hebben, z i j n  6f  geen deskundigen: (wat  wee t  een b a k s t e e n f a b r i k a n t  van 
k i n d e r s c h o e n t j e s  a£?)  6 f  horen a l s  d i r e c t e  of i n d i r e c t e  r e l a t i e s  van 
belanghebbenden n i e t  b i j  d e  behande l ing  i n  de Commissie z i t t i n g  t e  
hebben. 
De g r o t e  v raag  is g e z i e n  h e t  voorgaande: waarom i s  h e t  Nederlands kar-  
t e l b e l e i d  zo geheimzinnig t e r w i j l  i n  l anden  a l s  West-Duits land en 
Engeland o v e r  deze  p o l i t i e k  v e e l  u i t v o e r i g e r  wordt  gepubl iceerd?  Ver- 
moede l i jk  s p e e l t  de  s o l i d a r i t e i t s g e d a c h t e  h i e r  t o c h  een r o l :  s t e e d s  
wordt e r o p  gewezen d a t  de  ( b u i t e n l a n d s e )  c o n c u r r e n t i e  d r e i g t  en men d e  
"eigen" p o s i t i e  n i e t  moet verzwakken. 
Het Nederlandse b e l e i d  i s  n i e t  s l e c h t s  i n e f f e c t i e f ;  h e t  is ook w i l l e -  
k e u r i g ,  want een k a r t e l p r o c e d u r e  wordt s l e c h t s  begonnen op grond van 
h e t  c r i t e r i u m  "algemeen be lang" .  Nadere c r i t e r i a  v o o r  i n g r i j p e n  s t a a n  
n i e t  i n  de  wet. De o v e r h e i d  kan met deze  wetgeving v e l e  kan ten  u i t .  
Ten s l o t t e  b l i j k e n  deze  geheimzinnigheid,  w i l l e k e u r i g h e i d ,  en i n e f f e c -  
t i v i t e i t  hun grond t e  vinden i n  de  u i t s p r a a k :  " . . . d a t  n a a r  hun ( d . i .  
(1) J. de  Vr ies ,  Het economisch l e v e n  i n  Nederland 1918-1940, o.c., 
b l z .  130. 
( 2 )  Z ie  A.D. Ham, Wet Economische Mededinging, d e r d e  druk 1979, 
Schuurman & Jordens  E d i t i e ,  Zwolle 1979, b l z .  61. 
Z ie  o v e r  de geheime adviezen van de  Commissie E.M. b l z .  68-72. 
de  M i n i s t e r s )  o o r d e e l  s l e c h t s  een  r e l a t i e f  b e p e r k t  a a n t a l  k a r t e l p r a k -  
t i j k e n  voor h e t  gehe le  b e d r i j f s l e v e n  onaanvaardbaar  kan worden genoemd" 
(1 ) .  Het o o r d e e l  van De V r i e s  o v e r  de Wet van 1935 g e l d t  dus eveneens 
voor  de Wet 1956 en h a a r  u i t v o e r i n g :  de Nederlandse o v e r h e i d  a l s  kar-  
t e l m e e s t e r .  De zwakte van h e t  s t a a t s g e z a g  w e e r s p i e g e l t  z i c h  i n  de  wet- 
gev ing  met b e t r e k k i n g  t o t  belangengroepen i n  de economie dan we1 i n  de  
afwezigheid daarvan.  Ondanks een  door  de S.E.R. v o o r b e r e i d  a d v i e s  o v e r  
p r e v e n t i e v e  t o e t s i n g  van f u s i e s  d a t  i n  1976 r e e d s  werd i n g e d i e n d ,  is  
e r  annp 1980 nog geen wetsontwerp a a n  de S ta ten-Generaa l  voorge legd ,  
noch h a a s t  de  Tweede Kamer z i c h  t o t  de behande l ing  van de  ontwerpen 
van h e t  v o r i g e  k a b i n e t  d i e  verbod v a n  h o r i z o n t a l e  e n  v e r t i c a l e  p r i j s r e -  
g e l i n g e n  i n h i e l d e n ;  e n  d a t  i n  een  p e r i o d e  van voor tdurende  i n f l a t i e .  
Ondertussen kan een s t a k i n g  b i j  een  monopol i s t i sch  s l e p e r s b e d r i j f  (on t -  
s t a a n  a l s  geLolg van overnemingen van andere  o n a f h a n k e l i j k e  s l e p e r s -  
b e d r i j v e n )  e e n  wereldhaven l a n g d u r i g  p l a t l e g g e n  e n  a c h t e r  de  schermen 
een  p a r t i c u l i e r e  g r o o t f i n a n c i e r  g r o t e  p a k k e t t e n  aande len  van 's l a n d s  
g r o o t s t e  bouwconcerns opkopen! 
I n  e l k  geva l :  goed voorbeeld d o e t  goed vo lgen .  Bedr i j f s takcommiss ies  
p r a k t i z e r e n  wat  de  S t a a t  n i e t  kan n a l a t e n .  De Commissie Vervoersver-  
gunningen b e o o r d e e l t  e e n s  i n  de  v i j f  j a a r  o f  e e n  s c h i p p e r  i n  de  binnen- 
v a a r t  voor v e r l e n q i n g  van z i j n  vergunning,  o p  grond waarvan h i j  l a d i n g  
kan v e r k r i j g e n  v i a  d e  s c h i p p e r s b e u r s  en de e v e n r e d i g e  v r a c h t v e r d e l i n g ,  
i n  aanmerking komt. De beoordelingsnormen d i e  verband houden met de 
v r a a g  of  h i j  voldoende aan h e t  v e r v o e r  heef  t deelgenomen, z i j n  e c h t e r  
geheim. Beroep op d e  Raad van S t a t e  d u u r t  j a r e n .  
De reden d a t  i k  zo l a n g  heb s t i l g e s t a a n  b i j  k a r t e l l e r i n g  i s ,  d a t  h e t  
v e e l a l  z i n l o o s  i s  s t r u c t u u r p o l i t i e k  van d e  z i j d e  van de o v e r h e i d  t e  
verwachten, wanneer een  zo g e k a r t e l l e e r d e  b e d r i j f s t a k o r g a n i s a t i e  be- 
s t a a t  a l s  d i k w i j l s  i n  Nederland. Anders g e s t e l d :  h e t  b e d r i j f s l e v e n  
h e e f t  z e l f  d e  s t r u c t u u r v r a a g s t u k k e n  r e e d s  aangeva t ,  en i n  e i g e n  r i c h -  
t i n g  g e s t a l t e  gegeven, zodat  o p l o s s i n g e n  t e  v o o r s c h i j n  komen d i e  h e t  
ook w i l  hebben. Een voorbee ld  was d e  broodbakker i j saner ing :  de  g r o t e  
maal- en b a k k e r i j c o n c e r n s ,  d i e  r e e d s  een k a r t e l p o l i t i e k ,  g e s a n c t i o n e e r d  
door  E.Z. bedreven,  hadden a l s  g e v o l g  van e e n  omvangri jke e x p a n s i e p o l i -  
t i e k  en overnamepol i t i ek  i n  de  j a r e n  z e s t i g  g r o t e  o v e r c a p a c i t e i t e n  ver -  
kregen.  I n  e e n  zogenaamd s t r u c t u u r g e s p r e k  met ambtenaren e n  vakbonds- 
ver tegenwoord igers  hebben de ondernemers e e n  s a n e r i n g s r e g e l i n g  voor  
e l k a a r  gekregen d i e  de  gevolgen van hun b e l e i d  goeddee ls  a f schoof  op 
o v e r h e i d  e n  consument ( 2 )  . 
Men kan d i t  r u s t i g  g e n e r a l i s e r e n :  s t r u c t u u r b e l e i d  van de  Nederlandse 
o v e r h e i d  i n  d i e  b e d r i j f s t a k k e n  waar r e e d s  g r o t e ,  m u l t i n a t i o n a l e  concerns  
b e s t a a n ,  o f  waar k a r t e l s  f u n c t i o n e r e n ,  o f  waar s t e r k e  c o a p e r a t i e s  op- 
t r e d e n  ( z o a l s  i n  de  s e c t o r e n  z u i v e l ,  s u i k e r ,  f a b r i e k s a a r d a p p e l e n ,  
g roen ten  e n  f r u i t ,  wol, c h m @ ~ n s ,  e .d. :  i n  a 1  deze g e v a l l e n  hadden 
c o b p e r a t i e s  mins tens  e e n  aandee l  van 75% i n  p r o d u k t i e  e n  a f z e t  i n  1976 
( 3 ) ) . ,  moet neerkomen o p  een s a n c t i o n e r e n  van da tgene  wat  de  o n d e r n m  
(1) Ham, O.C.  b l z .  64. 
( 2 )  H.W. d e  Jong,  Concent ra t ion  i n  t h e  food i n d u s t r y  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  
E.G.-commissie, 1974. 
R. de Lange a W. Schoutendorp,  De brood- en m e e l i n d u s t r i e ,  d e  her -  
s t r u c t u r e r i n g  nader  bekeken, Amsterdam 1975. 
( 3 )  E.C.J.M. van den Aker,  De c o b p e r a t i e :  v e r e n i g i n g  e n  onderneminq; 
d o c t o r a a l s c r i p t i e  Amsterdam, o k t .  1979. 
r e e d s  b e s l o t e n  hebben (1) .  H i e r  t o o n t  z i c h  de  a n d e r e ,  soms nauwel i jks  
z i c h t b a r e ,  v i n g e r  d i e  de hand van h e t  marktproces v e r g e z e l t .  
4.7. S e c t o r b e l e i d  
Ten s l o t t e  nog e n i g e  opmerkingen over  e e n  gedurende d e  zevent iger  j a r e n  
druk besproken v e r s c h i j n s e l :  h e t  s e c t o r b e l e i d .  Daaronder  verstond men 
een  p o l i t i e k  gevoerd onder  de  hoede van d e  d r i e  p a r t n e r s  - overhe id ,  
werkgevers  en werknemers, de  zogenaamde t r i - p a r t i t e  samenwerking - d i e  
i n  p r i n c i p e  a l l e r l e i  onderwerpen zou kunnen omvatten welke voor e e n  be- 
p a a l d e  b e d r i j f s t a k  ( s e c t o r )  van be lang  z i j n .  Het o v e r l e g  zou de grond- 
s l a g  van d i t  b e l e i d  z i j n  d a t  o v e r i g e n s  zou moeten worden gezien i n  h e t  
r a m  van d e  g e o r i z n t e e r d e  markteconomie, een  term ingevoerd  i n  de  Nota 
S e l e c t i e v e  Groei  van 1976. Het  s e c t o r b e l e i d  a l s  o p  d e  b e d r i j f s t a k k e n  
g e r i c h t  b e l e i d  w o r d t o o k  aanvaard,  z i j  h e t  i e t w a t  schoorvoetend,  i n  de  
S e c t o r n o t a  1979 ( d e  Voortgangsnota economisch s t r u c t u u r b e l e i d ) .  I n  d e z e  
n o t a  wordt  s e c t o r b e l e i d  geach t  d i e n s t i g  t e  kunnen z i j n  aan  de v e r s t e r -  
k i n g  van de  sociaal-economische s t r u c t u u r  (waaronder dan zo nu e n  dan 
ook weer d e  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  v e r s t a a n  w o r d t ) .  H e t  b e l e i d  z a l  moeten 
s t r e v e n  n a a r  h e t  aanpassen en i n  b e t e k e n i s  doen verminderen van s e c t o -  
r e n  d i e  problemen hebben, r e s p e c t i e v e l i j k  weinig p e r s p e c t i e v e n  meer 
b ieden ,  e n  o p  h e t  t o t  on twikke l ing  doen komen van hoogwaardige vormen 
van i n d u s t r i e  e n  d i e n s t v e r l e n i n g .  Hiervoor  wordt g e l d  t e r  beschikking 
g e s t e l d ,  t e  weten bedragen van f 1 , 4  m i l j a r d  p e r  j a a r ,  gedurende d e  
p e r i o d e  1980-1984. Daarnaast  z a l  nog g e l d  worden u i t g e t r o k k e n  voor ex- 
p o r t b e l e i d ,  e x p o r t k r e d i e t e n  e n  W.1.R.-premies (samen f 734 m i l j o e n ) .  
I n d i v i d u e l e  s t e u n  aan ondernemingen d i e  d e  l a a t s t e  j a r e n  hoog was opge- 
lopen  wordt  zo s p o e d i g  mogel i jk  bee ind igd .  
Hoewel d e  bedoe l ingen  goed z i j n  en ook we1 n u t t i g e  r e s u l t a t e n  met be- 
p a a l d e  onderde len  ( b i j v .  expor tbevorder ing ,  i n n o v a t i e f i n a n c i e r i n g ,  e n z . )  
z u l l e n  kunnen worden b e r e i k t ,  r u s t  h e t  s e c t o r b e l e i d  op n i e t  t e  verwezen- 
l i j k e n  v e r o n d e r s t e l l i n g e n .  De S e c t o r n o t a  h e e f t  z e l f  deze  grondslagen a 1  
a a n g e t a s t  door h e t  i n v e s t e r i n g s -  en p r i j z e n b e l e i d  van de  b e d r i j f s t a k  
aan d e  t r i - p a r t i t e  besprekingen en t e  voeren  b e l e i d  t e  on t t rekken .  I n  
de  ogen van de vakbeweging is  h e t  r e s t e r e n d e  n i e t  zo  e r g  i n t e r e s s a n t  
meer e n  h e t  s t a a t  te bez ien  hoe g r o o t  d e  medewerking van d i e  z i j d e  z a l  
z i j n .  Overigens i s  v a n u i t  h e t  g e z i c h t s p u n t  van e e n  ( a 1  dan n i e t  g e o r i z n -  
t e e r d e )  markteconomie h e t  we1 consequent  gedacht  om deze  onderwerpen 
van een  t r i - p a r t i t e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  u i t  t e  zonderen,  maar o f  h e t  
b e d r i j f s l e v e n  nog v e e l  z a l  z i e n  i n  o p  te r i c h t e n  sec tororganen  is  
1 dubieus.  Temeer omdat d e  ondernemers i n  een  bepaa lde  b e d r i j f s t a k  e l k a a r s  
concur ren ten  kunnen b l i j v e n  wanneer d a t  e e n  of meer van hen goed u i tkomt .  
1 I n  de  e r v a r i n g  van NEHEM waren e r  sons  b e d r i j f s t a k k e n  waar h e t  z e l f s  
m o e i l i j k  b leek  e e n  s e c t o r g e s p r e k  t e  voeren  waaraan a l l e  werkgevers e n  
werknemers deelnamen. 
B i j g e v o l g  kwam een  s e c t o r b e l e i d  n i e t  van de  grond o f  h e t  bestond z e e r  
k o r t s t o n d i g .  Met een  v e r a n d e r i n g  van d e  conjunc tuur  e n  d e  invoer ing  
van nieuwe produkten door  sommige ondernemingen, m o l t  d e  b e r e i d h e i d  
t o t  o v e r l e g  en samenwerking s n e l  weg. E r  z a l  i n  h e t  b e s t e k  van wat  
(1) Zie  ook h e t  a r t i k e l  van W. Koot o v e r  d e  i n v l o e d  van o v e r h e i d s s t r u c -  
t u u r b e l e i d  e n  vakbondspol i t i ek  op concerngewijs  georgan iseerde  on- 
dernemingen, i n :  A.W. T e u l i n g s  ( r e d . ) ,  H e r s t r u c t u r e r i n g  van d e  
Nederlandse i n d u s t r i e ,  Alphen 1978,  b l z .  114 e .v.  
de S e c t o r n o t a  de  enke lvoudige  s t r u c t u u r v e r b e t e r i n g  noemt ( g e r i c h t  o p  
een  t e  i s o l e r e n  s e c t o r p r o b l e e m ,  of  we1 o p  e n k e l e  s p e c i f i e k e ,  10s van 
e l k a a r  s t a a n d e  problemen) we1 l e t s  t o t  s t a n d  kunnen komen, wat  i n  e e n  
l a t e r  s tad ium van n u t  z a l  b l i j k e n  t e  z i j n .  
Maar o f  d e  meervoudige s t r u c t u u r v e r b e t e r i n g  waarvan d e  Nota ook s p r e e k t  
( o p l o s s i n g  van vraags tukken  a l l e e n  v i a  e e n  i n t e g r a l e  b e n a d e r i n g ) ,  u i t -  
lopend t o t  geordende s a n e r i n g  v e e l  s l a g i n g s k a n s  b i e d t  is de  vraag .  E r  
moet e e n  voldoende a a n t a l  ondernemingen van vo ldoendegaJ ich t  mee doen,  
de  v e r e i s t e  i n f o r m a t i e  moet er  z i j n ,  ondernemers onder  e l k a a r  maar 
eveneens werkgevers ,  werknemers en o v e r h e i d  moeten t o t  overeenstemming 
t e  brengen z i j n ,  d e  b u i t e n l a n d s e  c o n c u r r e n t i e  moet n i e t  s t e r k  z i j n  
w i l l e n  a f s p r a k e n  n i e t  op l o s s e  schroeven komen t e  s t a a n ,  de  conjunc- 
t u u r  moet meewerken, d e  belangen van m u l t i n a t i o n a l e  ondernemingen moe- 
t e n  p a r a l l e l  z i j n  met  de s e c t o r  en de  E.G.-Commissie z a l  geen bezwaar 
u i t  hoofde van d e  m e d e d i n g i n g s p o l i t i e k  moeten t e  berde  brengen.  
De kansen z i j n  d u s  z e e r  g e r i n g ,  v o o r a l  voor  h e t  omvattender  b e l e i d ,  
waaraan de  meeste  b e h o e f t e  b e s t a a t .  (De behande l ing  van v e e l  enkelvou- 
d i g e  vraags tukken ,  b i j v o o r b e e l d  e x p o r t v o o r l i c h t i n g ,  reclame,  o p l e i d i n g ,  
marke t ing  g e b e u r t  r e e d s  of k a n  zo nodig ,  we1 zonder s e c t o r r a d e n  t o t  
s t a n d  komen . ) 
Het b l i j k t  dus  d a t  d e  g ronds lag  van s e c t o r b e l e i d  wankel is: men w i l  
h e t  onmogel i jke . .De  c o n c e p t i e  p a s t  dan ook n i e t  i n  e e n  markteconomie, 
z o a l s  d e  Europese Gemeenschap i n  wezen is e n  daarom is  v e e l  s t r e v e n  
d a t  e r o p  g e r i c h t  is s e c t o r b e l e i d  t e  doen o n t s t a a n ,  v e r s p i l d e  t i j d  (1) . 
(1) Z i e  o v e r  h e t  s e c t o r b e l e i d ,  de S e c t o r n o t a  (Voortgangsnota Economisch 
S t r u c t u u r b e l e i d .  Tweede Kamer, z i t t i n g  1979-1980, 15818, n r s .  1 - 2 ) ,  
alsmede de  b e s p r e k i n g  e r v a n  i n  h e t  s p e c i a l e  nummer van E, 24 Ok- 
1 t o b e r  1979. 
5. PERSPECTIEF EN CONCLUSIES 
I n  verband met h e t  voorgaande z i j n  e n k e l e  z e e r  algemene gegevens van 
be lang .  Tableau  4 demons t reer t  d a t  t u s s e n  1849 e n  1977 de  t o t a l e  be- 
roepsbevolk ing  ruim v ie rmaal  z o  g r o o t  i s  geworden en d a t  deze  g r o e i  
p l a a t s v o n d  b i j  e e n  rei5el s t e r k e  s t i j g i n g  van h e t  p e r  c a p i t a  n a t i o n a a l  
inkomen. De s e c t o r s t r u c t u u r  van  onze  economie, d i e  v66r  1849 w a a r s c h i j n -  
l i j k  gedurende l a n g e r e  t i j d  o n g e v e e r  d e  v e r d e l i n g  had van d a t  j a a r ,  
ve randerde  i n  d e  130 j a a r  d a a r n a  z e e r  s t e r k .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  wat 
vaak gezegd word t ,  i s  d e  g r o o t s t e  v e r a n d e r i n g  opge t reden  i n  d e  landbouw- 
s e c t o r  waar nog s l e c h t s  1/7 d e e l  van h e t  p e r c e n t a g e  van de  beroepsbe-  
v o l k i n g  van 1849 i n  w e r k t .  D e  i n d u s t r i a l i s a t i e  nam b e l a n g r i j k  t o e  t u s -  
s e n  1859 e n  1920 en t u s s e n  1947 e n  1965, maar i s  t u s s e n  1965 e n  1977 
r e l a t i e f  s c h e r p  teruggegaan.  H e t  a a n d e e l  van d e  d i e n s t e n s e c t o r  i s  
voor tdurend  ges tegen  e n  verdubbeld t u s s e n  1849 e n  1977. De g r o e i  van 
d i t  a a n d e e l  was n i e t  g r o o t  t u s s e n  1920 e n  1947 maar t o c h  aanwezig. 
V66r 1920 g r o e i d e n  i n d u s t r i e  e n  d i e n s t e n s e c t o r  even s n e l  t e n  k o s t e  van 
d e  landbouw; na 1947 werd d i t  p a t r o o n  v o o r t g e z e t  t o t  1965, maar s i n d s  
1965 i s  d e  t e r t i a i r e  s e c t o r  d e  e n i g e  d i e  nog i n  b e t e k e n i s  toeneemt,  
t e n  k o s t e  van b e i d e  a n d e r e  s e c t o r e n .  Deze omslag g ing  gepaard met een  
v e r s n e l l i n g  van de  p e r  c a p i t a  inkomensgroei ,  d i e  o v e r i g e n s  voor e e n  
d e e l  verband houdt  m e t  d e  g e r i n g e  toename van d e  beroepsbevolk ing .  
Tableau 4: De s e c t o r a l e  v e r d e l i n g  van de  Nederlandse beroepsbevolk inq  
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P r i m a i r  S e c u n d a i r  (w.o. T e r t i a i r  P e r  c a p i t a  
bouwni jverh .  e n  ( i n c l .  inkomen 
openb .nu tsbedr . )  o v e r h e i d )  1963=100 
Bronnen: C.B.S. Z e v e n t i s  i a r e n  s t a t i s t i  - - ek  i n  t i j d r e e k s e n  1899-1966, 
Den Haag 1970, blz.  55; C.B.S. s t a t i s t i s c h e  zakboeken 1976- 
1978. De Jonge ,  Algemene Gesch iedenis  d e r  Nederlanden,  O.C. 
b l z .  284; Van Stuyvenberg,  Economische g r o e i  i n  Nederland,  i n :  
B e d r i j f  en samenleving,  o p s t e l l e n  voor  J.I. Brugmans 1966, 
b l z .  215 e .v .  
Mijn p r o j e c t i e  is ,  d a t  de d a l i n g  van h e t  i n d u s t r i e l e  aandee l ,  d i e  p a s  
begonnen is ,  z i c h  i n  d e  komende decennia  z a l  v o o r t z e t t e n .  De r a t i o n a l i -  
s a t i e  van rendabe le  e n  de  a f s t o t i n g  van onrendabe le  i n d u s t r i e t a k k e n  
g a a t  v o o r t  en d i t  is g u n s t i g  v o o r  w e l s t a n d  en w e l v a a r t ,  m i t s  d e  g r o e i  
i n  de  d i e n s t e n s e c t o r  n i e t  wordt  belemmerd. De i n  meer landen van  West- 
Europa z i c h  voordoende s t i j g i n g  van de  d i e n s t e n s e c t o r  d i e  door  de  hand 
- .  
. . 
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van h e t  marktproces wordt  bevorderd z a l  evenwel v e r s t e r k t e  c o n c u r r e n t i e  
op d i t  v lak  met z i c h  brengen,  e n  daarom z a l  Neder land  
a .  moeten zoeken n a a r  d i e  d i e n s t e n s e c t o r e n  w a a r i n  h e t  een  compara t ie f  
voordee l  h e e f t ;  
b. de  i n f l a t i e  op e e n  l a a g  p i t j e  moeten houden ( d i e n s t e n  z i j n  l o o n i n t e n -  
s i e f )  ; 
c .  de  k w a l i t e i t  van de  d i e n s t v e r l e n i n g  zo hoog m o g e l i j k  moeten maken. 
V e r g e l i j k t  men deze z i c h  voordoende p e r s p e c t i e v e n  met de b e l e i d s l i j n e n ,  
dan b l i j k t  d a t  Nederland u i t s t e k e n d  g e k w a l i f i c e e r d  i s  voor h e t  ingegane  
Westeuropese t e r t i a i r e  t i j d v a k .  De i n f r a s t r u c t u r e l e  voorz ien ingen  voor  
onze k r u i s p u n t p o s i t i e  z i j n  s t e e d s  goed geweest. Voor zover  nodig  kunnen 
w i j  d a a r i n  meer g e l d  s t e k e n ,  omdat de  g r o t e  bedragen ,  i n  h e t  v e r l e d e n  
nodig voor de  d e l t a s t r u c t u u r ,  aan  h e t  a f  lopen z i j n .  O o s t e r s c h e l d e  e n  
Markerwaard l i j k e n  de l a a t s t e  ondernemingen i n  d i t  o p z i c h t .  De o v e r h e i d  
h e e f t  i n  h e t  v e r l e d e n  v e e l  gedaan voor  de  o p r i c h t i n g  van nieuwe onder-  
nemingen i n  de d r i e  s e c t o r e n .  Z i j  zou d i t  b e l e i d  moeten v o o r t z e t t e n  i n  
d i e  g e v a l l e n  waar p a r t i c u l i e r e  ondernemingen f a l e n  wegens i n c i d e n t e l e  
f o u t e n  ( N e d e r h o r s t ) ,  d e  s e c t o r  e x t r a  c o n c u r r e n t i e  kan v e l e n  ( P o s t b a n k ) ,  
e e n  s t e v i g e  impuls  voor  e e n  o v e r i g e n s  kansen hebbend b e d r i j f  welkom i s  
( F o k k e r ) ,  e n  nieuwe takken  van b e d r i j f  behoedzame k o e s t e r i n g  v e r d i e n e n  
(nieuwe t e c h n o l o g i e  i n  de  i n d u s t r i e ,  nieuwe d i e n s t e n ) ,  zonder  t o t  be- 
s c h e m i n g  a a n l e i d i n g  t e  geven.  De overhe id  moet z i c h  voor  zo  een  b e l e i d  
we1 goed equiperen .  Het i s  o n j u i s t ,  i n d i e n  z i j  ondernemingen s t e u n t  i n  
i n t e r n a t i o n a a l  r e e d s  z b a a r  b e z e t t e  s e c t o r e n  w a a r i n  Nederland bovendien 
geen comparat ief  voordee l  h e e f t  (Okto) en helemaal  v e r k e e r d  i n d i e n  z i j  
zwakke ondernemingen i n  s l e c h t e  s e c t o r e n  s t e u n t  (scheepsbouw).  
Het k a r t e l b e l e i d  is  i n  Nederland t e  zwak en h e t  f u s i e - t o e t s i n g s b e l e i d ,  
behoudens een e n k e l e  s e c t o r  non-ex is ten t .  Men z a l  z i c h  moeten r e a l i s e -  
r e n  d a t  c o n c u r r e n t i e  i n  e i g e n  h u i s  v o o r d e l i g  i s ,  want d a t  s t i m u l e e r t  
a l e r t h e i d ,  i n n o v a t i e v e , g e n e i g d h e i d  e n  h e t  aanbod van een  b r e e d  a s s o r t i -  
ment. De g e b r u i k e l i j k e  tegenwerping d a t  c o n c u r r e n t i e  geen doe1 op z i c h  
is,  i s  een  dooddoener, want e e n  a c t i e f  mededing ingsbe le id  h e e f t  een  
groe ibevorderende  p o t e n t i e .  Het h u i d i g e  mededing ingsbe le id  werk t  d a a r -  
en tegen  d e  v e r s t a r r i n g  i n  de  hand. 
S e c t o r b e l e i d ,  n a t i o n a l i s a t i e ,  s e l e c t i e v e  n a t i o n a l i s a t i e ,  p lanmat ige  
s t u r i n g  van de  economische s t r u c t u u r  e n  s e l e c t i e v e  i n t e r v e n t i e p o l i t i e k  
z i j n  t o t  op heden b i j z o n d e r  wein ig  succesvol  gewees t  en/of  hebben geen 
t o e p a s s i n g  gevonden. Z i j  passen  a l s  b e l e i d  geen van  a l l e n  i n  h e t  Neder- 
l a n d s e  kader  e n  h e t  l a n g d u r i g e  gesprek  over  b i j v o o r b e e l d  b e d r i j f s o r g a -  
n i s a t i e  (voor  l e  were ldoor log ,  t w i n t i g e r  j a r e n ,  P.B.O., s e c t o r s t r u c -  
t u u r p o l i t i e k  i n  j a r e n  z e v e n t i g )  had ons  moeten l e r e n  d a t  e r  wein ig  van 
t e r e c h t  komt. Het is  v e r s p i l l i n g  van t i j d  en mankrach t .  
Een p o s i t i e v e  aanbeve l ing  t e n  s l o t t e  is  een Economisch S t r u c t u u r  Onder- 
zoek Bureau op t e  r i c h t e n  d a t ,  door  middel van anticiperend-analyserende 
s t u d i e s ,  de  g ronds lag  kan leggen  voor  e e n  meer s y s t e m a t i s c h  overhe ids -  
b e l e i d  inzake  s e l e c t i e v e  s t i m u l e r i n g .  De b e p e r k t e  toekomst ige  middelen 
t e n  o v e r s t a a n  van de  t e  verwachten g r o t e  taken nopen t o t  verantwoorde 
keuzen, w a a r b i j  - o v e r i g e n s  i n  overeenstemming met onze l a n g d u r i g e  t r a -  
d i t i e  - de  aan  h e t  bewind z i j n d e  r e g e r i n g  de v o l l e d i g e  p o l i t i e k e  v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  behoudt .  - 53 - 
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1 .  D E  NAOORLOGSE 1NDUSTRIELE O N T W I K K E L I N G  IN NEDERLAND 
Om de ontwikkeling i n  de t i j d  van he t  i n  Nederland gevoerde economisch 
bele id  t e  kunnen verklaren i s  he t  nodig i n z i c h t  t e  hebben i n  de dynamiek 
van de Nederlandse i n d u s t r i s l e  ontwikkeling.  
Over de dynamiek van i n d u s t r i s l e  ontwikkeling i n  z i j n  algemeenheid z i j n  
i n  de l i t e r a t u u r  verschi l lende voors t e l l ingen  gedaan. Een vee l  gehan- 
teerde i s  d i e  van de i n  de t i j d  veranderende plaats van de i n d u s t r i e  
t en  opzichte van landbouw en diens tensector .  De i n d u s t r i a l i s a t i e  van 
een land zal gepaard gaan met een g e l e i d e l i j k  geringer worden van de 
betekenis  van de landbouw; de d iens tensector  ( i n c l u s i e f  overheid)  a l s  
derde sector zal  i n  de t i j d  gezien r e l a t i e f  i n  omvang toenemen, zowel 
wanneer men de aandelen van de sectoren i n  de t o t a l e  beroepsbevolking 
b e z i e t ,  a ls  wanneer men ui tgaat  van de bijdragen van de sectoren t o t  
he t  nationale inkomen. Terwi j l  echter  h e t  aandeel van de d iens tensector  
doorgroeit ,  za l  dat van de indus t r i e  een maximum bereiken om vervolgens 
t e  gaan dalen. 
Voor Nederland z i j n  de verschuivingen i n  de t i j d  van de d r i e  sectoren 
weergegeven i n  Tabel 1 (beroepsbevolkingsaandelen) en Tabel 2 (aandelen 
i n  h e t  nationaal inkomen). 
1Iet aandeel van de landbouw i n  de beroepsbevolking i s  i n  130 jaar t i j d  
gedaald van ruim 40% (rond 1850) t o t  6 %  nu. De diens tensector  ( i n c l u -  
s i e f  overheid) i s  a1 vanaf 1860/1870 de groots te  s e c t o r ,  en  nog s teeds  
groeiende. De i n d u s t r i s l e  beroepsbevolking b e r e i k t e  haar r e l a t i e v e  
( 4 1 , 9 % )  zowel a l s  absolute ( 1 , 9  mln manjaren) piek i n  1965. Sindsdien 
i s  de werkgelegenheid i n  d ie  sector gedaald met zo 'n  400.000 manjaren 
( 1 ) .  Nu i s  h e t  aandeel weer ne t  zo groot a l s  rond de eeuwwisseling. 
Het aandeel van de secundaire sec tor  i n  h e t  nationaal inkomen i s  echter  
groter dan h e t  werkgelegenheidsaandeel ervan. De discrepant ie  tu s sen  
d ie  twee wordt steeds groter en d i t  w i j s t  op een s terkere  s t i j g i n g  van 
de toegevoegde waarde per man i n  de indus t r i e  dan i n  de d iens tensector .  
Een nog weer ander beeld van de indus t r i e  zou men kr i jgen  door naar de 
veranderingen i n  de produktievolumina van de d r i e  sectoren t e  k i j k e n .  
Dan b l i j k t  voor de produktie van bedri jven dat  h e t  produktievolume i n  
de indus t r i e  na de oorlog vee l  harder i s  gestegen dan dat i n  de land- 
bouw en diens tensector  ( 2 ) .  De bi jdrage van de indus t r i e  t o t  de nat io-  
nale voortbrenging van goederen en  diens ten  wordt dus onderschat wan- 
neer men naar werkgelegenheidsaandelen k i j k t ,  maar ook wanneer men 
( 1 )  Om precies t e  z i j n :  h e t  gaat om de werkgelegenheid i n  de n i jverheid  
(de l f s to f f enwinn ing  + i ndus t r i e  + bouwnijverheid + openbare nutsbe- 
d r i j v e n ) .  I n  1 9 6 9  daalde echter  de aan de n i jverheid  toegerekende 
werkgelegenheid met zo 'n  100.000 man door een d e f i n i t i e w i j z i g i n g :  
de werkgelegenheid i n  reparat iebedri jven werd voortaan t o t  de dien- 
s tensector  gerekend. 
( 2 )  Enkele getal len:  s t e l t  men h e t  produktievolume van 1952 op 100, dan 
gold i n  1969: Landbouw en V i s s e r i j  153 
N i  jverheid 301 
Handel; bank- e n  verzekeringswezen; 
woningbez i t 253 
Verkeers- en  vervoersbedri  jven 24 9 
Overige d iens ten  151 
Totaal bedri jven 2 4 6  
(Een voor t ze t t ing  na 1 9 6 9  i s  door een veranderde b e d r i j f s t a k i n d e l i n g  
I n i e t  mogeli jk. ) 















































Bronnen: B.R. M i t c h e l l ,  European H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s  1750-1970, 
S i j t h o f f  s Noordhoff, 1978; CBS, Arbeidsvolume e n  qereqis- 
treerde  arbeidsreserve 1950-1966, 1971; CBS S t a t i s t i s c h e  
Zakboeken. 
Tabel 2: Nationaal  inkomen naar sectoren  
In procenten van h e t  nat ionale  inkornen 
Landbouw N i  jverheid Overige 
1950 13,9 40,4 45,7 
1960 10,8 42,5 46.7 
1965 814 41,4 50,2 
1970 6 14 41,l 52,s 
1975 511 38,3 56,6 
1978 4 ~ 5  37,6 57,9 
aandelen i n  h e t  n a t i o n a a l  inkomen i n  lopende p r i j z e n  b e z i e t ,  Een ver -  
g e l i j k i n g  i n  de  t i j d  i n  c o n s t a n t e  p r i j z e n  zou l a t e n  z i e n  d a t  t o t  h e t  
begin van de  j a r e n  z e v e n t i g  de  i n d u s t r i e  nog e e n  r e l a t i e f  g r o e i e n d e  
s e c t o r  was ( 1) . 
Een b e l a n g r i j k e  vraag  is  of  i n d u s t r i a l i s a t i e ,  e n  e v e n t u e e l  daarop  voli- 
gende d e - i n d u s t r i a l i s a t i e  e e r g e l e i d e l i j k  p r o c e s  is. Mag men b i j v o o r -  
b e e l d  voor  de  toekomst een  v e r d e r e  d a l i n g  van h e t  a a n d e e l  van d e  in -  
d u s t r i e  i n  de  t o t a l e  werkgelegenheid Verwachten? 
Voor zover  h e t  d e  beroepsbevolkingsaandelen b e t r e f t ,  i s  van g e l e i d e l i j k -  
h e i d  n i e t  v e e l  sprake .  Zo s t e e g  t u s s e n  1889 e n  1920 h e t  n i j v e r h e i d s a a n -  
d e e l  met 5 ,3  percen tagepunten ;  i n  de  b i j n a  even  l a n g e  p e r i o d e  1920-1947 
s l e c h t s  met 1 , 2  percen tagepunt .  Na de  Tweede Wereldoorlog was e r  t o t  
1965 weer e e n  s t i j g i n g  met ruim 5 percen tagepunten ,  waarna z i c h  e e n  
s n e l l e  d a l i n g  i n z e t t e .  Waar h e t  om gaa t  is  d a t  de  " i n d u s t r i a l i s a t i e  
van de  beroepsbevolking" t u s s e n  1920 en 1947 d u i d e l i j k  onderbroken is ,  
ondanks een  aanmerke l i jke  s t i j g i n g  van de  i n d u s t r i s l e  p r o d u k t i e  i n  de  
j a r e n  t w i n t i g .  Deze.kon dus g e r e a l i s e e r d  worden met e e n  g e r i n g  a c c r e s  
van de  i n d u s t r i z l e  beroepsbevolk ing ,  n e t  z o a l s  t u s s e n  1965 e n  1973 d e  
p r o d u k t i e  s t e r k  toenam b i j  een  s t e e d s  k l e i n e r  wordend beroepsbevolk ings-  
b e s l a g .  
Op grond van d e z e  e e r s t e  v a s t s t e l l i n g e n  moet men o n z e s  i n z i e n s  u i t e r s t  
v o o r z i c h t i g  z i j n  met u i t s p r a k e n  over  een z i c h  i n  d e  toekomst  v o o r t z e t -  
t e n d e  d a l i n g  van d e  beroepsbevolking,  d i e  i n  d e  i n d u s t r i e  werkzaam z a l  
z i j n .  
Ook d e  o n t w i k k e l i n g  van de i n d u s t r i z l e  p r o d u k t i e  z e l f ,  waarnaar  h i e r -  
boven werd g e r e f e r e e r d ,  v e r t o o n t  i n  de t i j d  v e e l  o n g e l i j k m a t i g h e i d .  De 
Nederlandse t i j d r e e k s  is weliswaar  v r i j  k o r t ,  maar t o c h  n e t  l a n g  genoeg 
om d e  groei-onderbrekingen na 1929 en na 1973 t e  i l l u s t r e r e n :  
N i j v e r h e i d s p r o d u k t i e  ( e x c l .  bouwnijverheid,  j a a r l i j k s e  g r o e i v o e t e n  




1957-66 6 3 
1966-73 788 
1973-78 1 1 5  
Naas t  de  o n g e l i j k m a t i g h e i d  van de  g r o e i  i n  d e  t i j d  is  e r ,  p e r  t i j d v a k ,  
een s t e r k e  o n g e l i j k m a t i g h e i d  i n  d e  g r o e i  van d e  v e r s c h i l l e n d e  b e d r i j f s -  
takken.  T a b e l  3  i l l u s t r e e r t  de  v e r s c h i l l e n d e  f a s e n ,  waar in  b e d r i j f s t a k -  
l e v e n s c y c l i  z i c h  na de  Tweede Wereldoorlog bevonden. 
(1) Tussen de  j a r e n  v i j f t i g  e n  1973 s t e e g  i n  a l l e  Westeuropese l a n d e n  
h e t  a a n d e e l  van de  i n d u s t r i e  i n  h e t  b r u t o  n a t i o n a a l  p rodukt ,  wan- 
n e e r  d a t  i n  c o n s t a n t e  p r i j z e n  wordt gemeten ( z i e  Grada t ions  o f  
European growth, The Economist,  14 j a n u a r i  1 9 7 8 ) .  
Z ie  voor  Nederland ook Maken w i j  e r  werk van? ,  Wetenschappe l i jke  
Raad voor h e t  Reger ingsbe le id ,  Rapporten aan  d e  Regering n r .  1 3 ,  
1977, pp. 62-63. 
Tabel .3: De ontwikkeling.van de industrigle produktie per sector 
1948-57 
Voedings- en genotmiddelen 4,3 
Textiel 6t5 
Kleding 4t9 
Schoenen 3 8 
Papier 8,0ff 
Leder 112 
Rubber 8 7 
Chemie 9,1 
Aardolie 20,7 










780 3 80 
12,l 14,2 
8 5 12,o 
4t8 383 
6 t4 6t6 
+) Alleen confectie-industrie 
++) Excl. papierwaren, etc. 
+nr) Incl. schoenenindustrie 
Bronnen: CBS, Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen, 1970; 
CBS, Maandschrift en Statistische Zakboeken. 
Tabel 4: De ontwikkeling van de produktie in de chemische industrie en 
de metaalindustrie, jaren zeventiq 
Kunstmeststoffen 
Kunstharsen, e.d. 
Verf- en kleurstof fen 
Kunstmatige en synthetische garens en ve- 
zels en overige chemische grondstoffen 
Verven, lakken, vernissen, drukinkt 
Genees- en verbandmiddelen 
Zeep-, was- en reinigingsmiddelen 
Parfumerie en cosmetica 
Chemische bestrijdingsmiddelen 
Overige chemische produkten 
jaarli jkse groeivoeten , 
1970-73- 1973-78 1970-78 - -
10,2 3,3 5,9 
15,O 6,8 . 9,8 
3,5 -1,3 085 
Chemische industrie 10,5 
Basismetaal 




Bron: CBS, Statistisch Bulletin 
Terwijl de produktie in de chemische nijverheid in de drie tot 1973 
onderscheiden tijdvakken stijgende jaarlijkse groeivoeten laat zien, 
was de groei van de kledingindustrie, de schoenenindustrie en de leder- 
nijverheid a1 negatief op het moment dat de chemie haar krachtigste 
groei bereikte. De discrepanties worden nog versterkt als men bedenkt 
dat zich ook binnen de chemische nijverheid grote onderlinge verschil- 
len in groei voordoen (Tabel 4). 






Fig. 1 De bedrijfstaklevenscyclus 
Het S-vormige produktieverloop van een bedrijfstak in de tijd is een 
gestyleerde voorstelling van zaken: het is de uitdrukking van de gren- 
zen aan de groei, grenzen die zowel gesteld zijn door het opnamevermo- 
gen van de afzetmarkt als door de mogelijkheid tot technologische ver- 
andering binnen een bedrijfstak. Als zodanig staat het levenscyclus- 
mdeltegenover dat van exponentiele groei. Het veronderstelt geen vaste 
groeivoet, maar gaat uit van een in de tijd dalende groeivoet: "an 
industry tends to grow at a declining rate, its rise being eventually 
followed by a decline" (1). Het is echter een ideaal-type. De werkelijke 
geschiedenis van een sector zal door specifieke omstandigheden worden 
belnvloed. Daarnaast is er de beynvloeding door macro-economische ont- 
wikkelingen. Wat we hier 0.a. op het oog hebben zijn verstoringen in 
de sfeer van de kapitaalgoederenproduktie. Zonder daar nu verder op 
in te gaan dient a1 we1 beseft te worden dat deze verstoringen niet 
10s staan van de afzetontwikkelingen zoals die door het levenscyclus- 
model gepostuleerd worden. Eenmaal ingezet hebben ze echter belangrijke 
macro-economische repercussies. 
Ten slotte zijn er nog beInvloedingen van buiten de strikt economische 
sfeer: een sterke bevolkingsgroei kan afzetmarkten in de tijd doen 
(1) A.F. Burns, Production trends in the United States since 1870, 
National Bureau of Economic Research, 1934, pp. 171-173. 
groeien;  de totstandkoming van vri jhandelszones kan eveneens vanu i t  
na t ionaa l  pe r spec t i e f  een marktverruimende werking hebben. 
Het bere iken van de grenzen aan de g r o e i  kan dus i n  i ede r  geval u i tge-  
s t e l d  worden. De van t i j d v a k  t o t  t i j d v a k  dalende groeivoeten hoeven 
n i e t  voor a l l e  s ec to ren  op t e  gaan. I n  Tabel 3 geven voor 6 van de 11 
daar opgenomen sec to ren  de groeivoeten we1 een dalende reeks t e  z i en i  
van 4 sec toren  is  de g roe i  i n  de per iode  1966-1973 s t e r k e r  dan i n  de 
voorafgaande per iode  1957-1966 ( 1 ) .  Onder deze 4 bevinden zich de 
groeisec toren  b i j  u i t s t e k  van de naoorlogse jaren:  de chemie en dk 
metaal. Het negat ief  worden van een a a n t a l  groeivoeten i n  de per iode  
1973-1978 mag n i e t  zodder meer a l s  h e t  bereiken van de verval- of  terug- 
gangsfase door de be t r e f f ende  sec to ren  worden g e h t e r p r e t e e r d .  We1 i s  
e r  een verband tus sen  de hoge groeivoeten van 1957-1966 en de l a g e  
daarna. De s t e r k e  a f z e t g r o e i  i n  de j a r en  zes t ig  h e e f t  een dusdanige 
kapitaalgoederenproduktie i n  h e t  leven geroepen, d i e  onder de hoe dan 
ook beperkte afzetmogeli jkheden we1 t o t  s t e rke  o v e r c a p a c i t e i t s c r e a t i e  
moest le iden.  De daaropvolgende t e rugva l  i n  h e t  investeringsvolume be- 
tekende op grond daarvan a l l e e n  a1  een vermindering i n  de groei van 
h e t  produktievolume. D e  o l i e c r i s i s  van 1973 h e e f t  de omslag nog weer 
v e r s t e r k t .  
Belangr i jker  voor de beoordeling i n  welke levenscyclusfase bed r i j f s t ak - '  
ken z ich  nu bevinden is  de g roe i  gedurende de macro-economische hoog- 
conjunctuurjaren 1966-1973. Op grond daarvan i s  h e t  ev iden t  dat  i n  
Nederland de t e x t i e l n i j v e r h e i d ,  de kleding- en schoenindustrie en  de 
l ede rn i jve rhe id  z ich  nu, 10s van de heersende macro-economische omstan- 
digheden, i n  de ve rva l f a se  bevinden, en d a t  de papier-  en rubbernijver-  
heid z i ch  i n  de r i j p h e i d s f a s e  bevinden. De metaal  en de chemie a l s  zo- 
danig mochten i n  de jaren z e s t i g  zeker a l s  i n d u s t r i e h  i n  hun g r o e i f a s e  
gerekend worden, maar beide z i j n  e i g e n l i j k  t e  heterogeen van s m e n s t e l -  
l i n g  om ze a l s  g r o t e  sec to ren  naar levenscyclusfase t e  c l a s s i f i c e r e n .  
Dat g e l d t  i n  h e t  b i jzonder  voor de metaa ln i jverheid .  Daarin bevindt de 
e lekt ro technische  i n d u s t r i e  z ich  nog h e t  meest voor i n  de levenscyclus,  
z i j  h e t  d a t  ook h i e r  n i e t  meer van een i n d u s t r i e  i n  haar  groei fase  ge- 
sproken kan worden (Tabel 4 ) .  Ook binnen de chemische n i jverheid  lopen 
de groeivoeten s t e r k  u i teen .  Tabel 4 l a a t  zien d a t  een aan ta l  b e d r i j f s -  
k lassen  binnen de chemie ook na 1973 nog kracht ig  z i j n  doorgegroeid 
(kunstharsen,  genees- en verbandmiddelen), t e r w i j l  voor andere de pro- 
d u k t i e s t i j g i n g  na 1973 v r i j w e l  n i h i l  is  geweest. 
De h i e r  gehanteerde bed r i j f s t akken inde l ing  i s  t e  grof om a l l e  nog we1 
s t e r k  groeiende onderdelen voor de Nederlandse i n d u s t r i e  t e  ontwaren. 
De o p s p l i t s i n g  van de chemie en de metaal  maakte d a t  duidel i jk .  
Nieuwe a c t i v i t e i t e n  worden pas a l s  zodanig i n  de  s t a t i s t i e k e n  erkend 
wanneer ze a1  een zekere omvang b e r e i k t  hebben. De bestaande sectorop- 
de l ing  g e e f t  e c h t e r  een weinig op t imis t i s ch  beeld ,  00k a l s  we rekening 
houden met he t  f e i t  d a t  voor de j a r en  na 1973 h e t  beeld versomberd 
(1)  De periode-indeling i s  zodanig d a t  a l l e  begin- en e indjaren  con- 
juncture le  p iekjaren  z i j n .  Alleen de periode 1973-1978 kan nog n i e t  
gezegd worden een vo l l ed ige  cyclus  t e  vormen. 
wordt  door n i e t  d i r e c t  levenscyclus-gerelateerde omstandigheden. 
~ e d e r l a n d  i s  h e t  a a n d e e l  van i n d u s t r i g l e  a c t i v i t e i t e n ,  d i e  z i c h  i n  de  
i n t r o d u c t i e -  e n  g r o e i f a s e n  van de  l e v e n s c y c l u s  bevinden,  hoe dan ook 
g e r i n g  ( 1  ) - 
Het t i j d v a k  1973-1978 i s  nog n i e t  a l s  een "afgerond" t i j d v a k  t e  beschou- 
wen. Technisch n i e t ,  omdat. 1973-1978 geen complete  c o ~ ) u n c t u u r c y c l u s  be- 
s t r i j k t ,  maar ook n a a r  de  econoriische a a r d  van h e t  ti jdvol: n i e t ,  omdat 
de  o v e r c a p a c i t e i t ,  d i e  a l s  keniaqrkend voor d e z e  p e r i o d e  beschouwd mag 
worden, zeker  n i e t  voor  1983/1984 weggeverkt & a 1  z i j n .  Ook voor een  we1 
a fgerond  post-1973 t i j h v a k  z u l l e n  d e  s e c t o r a l e  g r o e i v o e t e n  een  wein ig  
o p t i m i s t i s c h e r  b e e l d  v e r t o n e n  dan z i j  t o t  d u s v e r  doen. 
De h u i d i g e  p e r i o d e  i s  we1 verge leken  met d i e ,  waar in  d e  Nederlandse 
economie z i c h  na h e t  a f l o p e n  van de  Tweede Wereldoorlog bevond. E r  z i j n  
e c h t e r  - ook met h e t  oog o p  e e n  t e  voeren s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  - een  
a a n t a l  b e l a n g r i j k e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  nu e n  1945/1948: 
1. t o e n  e e n  s t e r k e  wederopbouwvraag; nu een  kapitaalgoederenvoorraad 
d i e  onderbeze t  i s ;  
2. t o e n  nog geen i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n ,  d i e  z i c h  i n  d e  t e r u g g a n g s f a s e  
bevonden; nu wel;  
3. t o e n  een  a c h t e r s t a n d  i n  economische on twikke l ing  t e n  o p z i c h t e  van 
andere  landen,  met name d e  Verenigde S t a t e n ,  d i e  voor  onze economie 
a l s  "voorbeeld-landen" konden ge lden ;  nu e e n  zoeken n a a r  een  nieuwe 
i n d u s t r i g l e  b a s i s ;  
4. t o e n ,  e e n  i n t e r n a t i o n a a l  g e z i e n ,  r e l a t i e f  l a a g  inkomens- en a r b e i d s -  
kostenniveau;nu e e n  a r b e i d s k o s t e n n i v e a u  d a t  onze c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  
v e r  zwakt . 
Voor wat d e  e e r s t e  twee punten b e t r e f t :  h e t  p r o c e s  van h e t  v i a  herstructu- 
r e r i n g  wegwerken van o v e r c a p a c i t e i t  z a l  z i c h  zeker  t o t  i n  d e  j a r e n  t a c h -  
t i g  v o o r t z e t t e n .  I n  d e  andere  s e c t o r e n  a l s  d e  t e x t i e l  e n  d e  l e d e r n i j -  
v e r h e i d  i s  d i t  p roces  a 1  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  begonnen; i n  kap i taa lgoede-  
renproducerende s e c t o r e n  a l s  d e  scheepsbouw i s  de  noodzaak t o t  h e r s t r u c -  
t u r e r i n g  e e r s t  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  e v i d e n t  geworden. Het d e r d e  ver -  
s c h i l p u n t i s  van g r o o t  be lang .  Nederland,  e n  ook andere  l anden ,  
hadden t e n  o p z i c h t e  van de  Verenigde S t a t e n  een  a c h t e r s t a n d  i n  econo- 
mische on twikke l ing ,  maar daarmee ook een voorbee ld  van d e  b e d r i j f s -  
t akken ,  d i e  t o t  d e  toekomst ige  g r o e i e r s  gerekend mochten worden. E r  
was, v l a k  na d e  Tweede Wereldoorlog,  een  v e r s c h i l  i n  f a s e  van econo- 
mische on twikke l inq  met landen a l s  d e  Verenigde S t a t e n  e n  Canada. 
Naas t  h e t  voordee l ,  aan  h e t  voorbee ld  van a n d e r e ,  v e r d e r  g e i n d u s t r i a -  
l i s e e r d e  landen t e  kunnen o n t l e n e n  welke d e  nieuwe g r o e i s e c t o r e n  z i j n ,  
hebben a c h t e r s t a n d l a n d e n  nog een tweede voordee l :  z i j  kunnen vanwege 
hun l a g e r e  a r b e i d s k o s t e n  met s u c c e s  opere ren  i n  s e c t o r e n ,  d i e  i n  d e  
voorspronglanden a 1  i n  hun r i j p h e i d s -  o f  v e r v a l f a s e  z i j n .  Het l a a t s t e  
( 1 )  L ich ten  we u i t  d e  chemische e n  m e t a a l n i j v e r h e i d  a l l e  b e d r i j f s g r o e -  
pen d i e  na 1973 e e n  j a a r l i j k s e  p r o d u k t i e g r o e i  van 2 ,5% o f  meer ver-  
toonden, dan is  h e t  a a n d e e l  van deze " g r o e i e r s "  i n  de  t o t a l e  indus-  
t r i g l e  b r u t o  toegevoegde waarde tegen  f a c t o r k o s t e n  17% %. (Wegings- 
f a c t o r e n  o n t l e e n d  aan  "Hoeveelheidsindexcijfers van d e  i n d u s t r i e l e  
p r o d u k t i e  1970=100; CBS M a a n d s t a t i s t i e k  van d e  I n d u s t r i e ,  o k t o b e r  
1974.) 
argument vormt e e n  o n d e r d e e l  van d e  i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l s t h e o r i e ,  d i e  
op  b a s i s  van h e t  l e v e n s c y c l u s c o n c e p t  door  Vernon e . a .  i s  on twikke ld  ( 1 ) .  
D e  g roe imoge l i jkheden  van l a t e  t o e t r e d e r s  z l j n  u i t v o e r i g  u i t e e n g e z e t  
e n  gedocumenteerd door  Rostow ( 2 ) :  "some (deve lop ing  c o u n t r i e s )  have 
shown an  e x t r a o r d i n a r y  a b i l i t y  t o  s t u d y  f o r e i g n  market  p o s s i b i l i t i e s ,  
and a b s o r b  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  q u a l i t y  c o n t r o l  and sa lesmansh ip" .  Rostow 
noemt Zuid-Korea e n  Taiwan a l s  r e c e n t e  voorbee lden  van s u c c e s v o l l e  toe -  
t r e d e r s :  zeker  even  s p e c t a c u l a i r  i s  na d e  Tweede Wereldoorlog h e t  voor- 
b e e l d  van  Japan geweest .  A1 deze  l anden  hebben i n  z e e r  hoog tempo ach- 
t e r s t a n d e n  i n g e h a a l d  e n ,  g e b r u i k  makend van d e  n i e u w s t e  t e c h n o l o g i e e n ,  
soms i n  voorsprongen omgezet.  
H e t  v o o r b e e l d  van Japan  i s  van b e t e k e n i s ,  omdat j u i s t  aan d i t  l a n d  w e 1  
h e t  model voor een s u c c e s v o l  s e c t o r - s t r u c t u u r b e l e i d  wordt  o n t l e e n d .  
Maar J a p a n  kon z i c h  r i c h t e n  op  een  e l d e r s  r e e d s  doorgemaakte ontwikke-  
l i n g  ( z i e  Tabel  5 )  . 
Ook a 1  h e e f t  h e t  i n h a l e n  van d e  a c h t e r s t a n d  i n  economische o n t w i k k e l i n g  
i n  Nederland na d e  Tweede Wereldoorlog n i e t  z u l k e  s p e c t a c u l a i r e  vormen 
aangenomen a l s  i n  Japan  h e t  g e v a l  was ( d e  a c h t e r s t a n d  was ook minder  
g r o o t ) ,  van een  i n l o p e n  was we1 d e g e l i j k  s p r a k e ,  g e t u i g e  d e  g r o e i  van 
onze  i n d u s t r i e l e  p r o d u k t i e  t e n  o p z i c h t e  van d i e  van d e  V.S. (Tabe l  6 ) .  
Tabe l  5: Fasen van economische o n t w i k k e l i n q  
i 
d r i v e  t o  techno- a g e  o f  h i g h  mass- 
Land - take-of  f l o g i c a l  m a t u r i t y  consumption 
Veren igde  S t a t e n  1815-1870 1870-1910 1910- 
G r o o t - B r i t t a n n i e  1783-1830 1830-1870 ( f a s e  1) 1920- 
1870-1913 ( f a s e  2) 
D u i t s l a n d  1840-1870 1870-1913 1925- 
Japan 1885-1905 1905-1941 1955- 
Taiwan 1953-1960 1960- 
Zuid-Korea 1961-1968 1968- 
Bron: W.W. Rostow, o p . c i t .  
Tabe l  6: De g r o e i  van d e  i n d u s t r i e l e  p r o d u k t i e ,  westerse landen ,  
1948-1973 ( j a a r l i  j k s e  g r o e i v o e t e n )  
Ver. S t a t e n  Nederland W.-Duitsland Japan  
1948-1957 4,4 7 t 2 15,4 1 3 , 3  \ 
1957-1966 583 6 r 3 588 1 2 , 5  
1966-1973 3,9 6 t 5 5 r 2 9 r 8  
1973-1978 283 185 1 t o  182 
Bron: J.J. van D u i j n ,  De l a n g e  g o l f  i n  d e  economie, p. 123; van 1973- 
1978: OECD Main Economic I n d i c a t o r s .  
T e g e l i j k e r t i j d  l a a t  Tabe l  6 e c h t e r  z i e n  d a t  d e  t e r u g v a l  i n  d e  V.S. na 
1973 minder  s t e r k  i s  geweest  dan e l d e r s .  D e  n a o o r l o g s e  g r o e i  i n  d e  
V.S. was minder k r a c h t i g ,  maar nu b l i j k t  d a t  d i t  l a n d  ook minder  t e  
kampen h e e f t  m e t  d e  overcapaciteitsproblemen, d i e  i n  d e  i n h a a l l a n d e n  
( 1 )  R. Vernon, I n t e r n a t i o n a l  inves tment  and i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  t h e  
p r o d u c t  c y c l e ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  Economics, 80 ( 1 9 6 6 ) ,  pp.  190- 
207, en  L.T. Wells, r e d . ,  The p r o d u c t  l i f e  c y c l e  and i n t e r n a t i o n a l ;  
t r a d e ,  D i v i s i o n  o f  Research ,  Harvard Bus iness  School ,  1972. 
( 2 )  W.W. Rostow, The wor ld  economy: h i s t o r y  and p r o s p e c t ,  Macmil lan,  1978. 
tot een sterke vermindering van de investeringen hebben geleid. Zo is 
de voordelige positie van de Westeuropese landen in een nadelige omge- 
slagen. Van relatief lage-lonen landen zijn zij tot landen geworden 
met arbeidskostenniveaus die boven het Amerikaanse liggen. 
Terwijl het tot in de jaren zestig de Amerikaanse ondernemingen waren 
die Europa penetreerden, is er nu een ware invasie van Europese onder- 
nemingen in de V.S. gaande (1). 
Het is daarom nu minder evident dan na de Tweede Wereldoorlog in welke 
richting onze industriele ontwikkeling kan gaan. De aanwijzingen over 
toekomstige groei-industrieen komen echter weer uit de V.S. Nog steeds 
heeft de Amerikaanse economie een voorsprong op de Westeuropese voor 
wat betreft het eerder tot ontwikkeling komen van nieuwe industriele 
activiteiten. Het duidelijkst blijkt dit we1 in het over komen waaien 
uit de V.S. van innovaties in de micro-elektronika. Vrijwel alle inno- 
vaties in de halfgeleiderindustrie zijn van Amerikaanse ondernemingen. 
Bij hoge uitzondering vindt men er een Europese onder (2). Het gevoel 
van achterstand in deze sector is zo sterk, dat de vraag.wordt gesteld 
of het a1 niet te laat is haar nog in te lopen. Ook op andere terrei- 
nen ziet men de verschillen. Terwijl in de V.S. frank en vrij gesproken 
wordt over "tomorrow's growth industries" (31, wordt bij ons met heel 
wat minder zelfverzekerdheid verkend welke bedrijfstakken nog toekomst- 
mogeli jkheden hebben (4) . 
Een vergelijking met de eerste naoorlogse jaren gaat daarom niet goed 
op. Zo er sprake zou zijn van vergelijkbare omstandigheden in een eer- 
der tijdvak, zou men eerder moeten denken aan de jaren voorafgaand aan 
de Tweede Wereldoorlog. De discussie in ons land over het "blijvende" 
karakter van de werkloosheid, zoals die in de jaren 1936/1939 gevoerd 
werd, was qua argumentatie en politieke aanbevelingen vrijwel gelijk 
aan de huidige (5); in de Verenigde Staten waren dit de.jaren van "stag- 
nationists", die meenden dat de Amerikaanse economie als zodanig haar 
rijpheidsfase was ingegaan en dat de dalende trend in de groei van de 
industrigle output zich zou voortzetten bij gebrek aan nieuwe groei- 
sectoren (6) . 
I (1) Zie ook Neo-mercantilism in the 80ts, Business Week, 9 juli 1979. 
1 (2) In B. J.G. van der Kooy, Microcomputers: innovatie in de electronica, Kluwer, 1978 staat (op pp. 25-26) een lijst van 60 "mijlpalen in de 
technologische ontwikkelingen van de halfgeleiderindustrie". Een 
van de hoge Europese uitzonderingen tussen alle vermeldingen van 
Bell Labs, Texas Instruments, Fairchild, enz., is Philips, met twee 
innovaties. 
Tomorrow's groth industries, Dun's review, februari 1979, pp.44-48 
W.M. de Jong, Techniek en wetenschap als basis voor industriele 
innovatie, W.R.R., Staatsuitgeverij, 1978. 
Zie op dit punt J.J. van Duijn, De lange golf in de economie, pp. 
195-199. 
Zie G.E. McLaughlin & R.J. Watkins, The problem of industrial growth 
in a mature economy, American Economy Review, Supplement, March . 
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1 2. HET ECONOMISCH BELEID ALS REACTIE OP LANG-CYCLISCHE ONTWIKKELINGEN 
In Nederland is de ontwikkeling van de industriele sectorstructuur, 
zoals die vanaf het eind van de vorige eeuw gestalte heeft gekregen, 
vrijwel geheel overgelaten aan het particuliere initiatief. Er is maar 
BBn belangrijk terrein, waarvoor dit in zijn algemeenheid niet geldt 
- de energievoorziening - en er is maar BBn tijdvak, waarvoor boven- 
staande generalisatie niet opgaat, maar dat is een tijdvak dat in feite 
ver voor de Nederlandse industriele "take-off" ligt: de regeringspe- 
riode van Koning Willem I. Daarbuiten is overheidsbemoeienis met de 
industriele structuur eerder uitzonderlng dan regel. Industrialisatie- 
beleid is bij ons voorwaardenscheppend beleid geweest. De ontwikkeling 
van eigen initiatieven door de overheid zijn, ook door haarzelf, steeds 
als een stok achter de deur gezien, als een instrument dat men slechts 
node zal toepassen. 
Toch zijn er in de 20e eeuw perioden geweest, waarin een dergelijke be- 
moeienis met de industriele structuur zeer we1 voor de hand had gelegen: 
de jaren dertig, de jaren onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, en 
- a1 voor de omslag van 1973/74 duidelijkheid verschafte omtrent de 
grenzen aan de groei in bepaalde sectoren - de jaren na de recessie van 
1967. Men kan dan ook de vraag stellen of het uitblijven van een meer 
dan alleen voorwaardenscheppend industrialisatiebeleid als kenmerkend 
voor de Nederlandse economische orde moet worden gezien, dan we1 vanuit 
meer algemeen-geldende overwegingen verklaard kan worden. Enig inzicht 
in deze vraagstelling kan misschien verkregen worden door de hierboven 
genoemde perioden wat meer in detail te bezien. 
In de "goede jaren die aan de depressie voorafgingen", de jaren 1918- 
1929, waren sectorale maatregelen zeker niet uitgebleven: overheidsbe- 
moeienis bij de totstandkoming van Hoogovens, steun aan KLM, overname 
van de aandelen van beide spoorwegmaatschappijen, naast belangrijke 
weg- en waterstaatkundige werken. Toch, a1 deze overheidsactiviteiten 
betroffen eerder de voorziening van een algemeen-industriele infrastruc- 
tuur dat dat zij richting geven aan de industriele output van consumptie- 
en investeringsgoederen ( 1) . 
De depressiejaren zelf w e r d e ~  zeker tot 1934, gekenmerkt door uitslui- 
tend defensieve maatregelen. Op openbare werken die dan weliswaar niet 
richtinggevend aan het industrialisatieproces, maar in ieder geval toch 
voorwaardenscheppend waren, werd bezuinigd. Pas in de tweede helft van 
de jaren dertig, onder Minister Gelissen, werd de bevordering van de 
industrialisatie weer ter hand genomen, 0.a. middels de Maatschappij 
voor Industriefinanciering (1936). Ook de voorganger van de huidige 
Limburgse industriebank LIOF dateert uit deze tijd. 
Het socialistisch antwoord op de crisis, het Plan van de Arbeid, gepu- 
bliceerd in 1935, ging verder dan algemene industrialisatiebevordering 
alleen. Naast maatregelen ter bestrijding van de acute crisisproblemen, 
(1) Bovendien, de in die tijd tot stand gekomen Zuiderzeewerken volgden 
(net als later de Deltawerken) op ernstige overstromingen (1916 en 
1953). Zowel Zuiderzeewerken als Deltawerken vonden plaats tijdens 
lange expansiefasen en men kan zich afvragen in hoeverre beide pro- 
jecten in dezelfde omvang zouden zijn uitgevoerd, als dit geheel 
nb 1929 respectievelijk 1973 had moeten geschieden. 
bevatte het Plan een programma, bedoeld om toekomstige crises te ver- 
mijden. Dit programma oc~vatta (a) .maatregelen ter beheersing van de con- 
junctuur; (b) ordeningsmaatregelen; (c) maatregelen ter bevordering van 
de industrialisatie. Wat dat laatste betreft: in het Plan werd voorzien 
dat het traditionele Nederlandse exportpakket (landbouwprodukten en 
handels- en verkeersdiensten) de betalingsbalans op den duur niet uit 
de rode cijfers zou kunnen houden. Industrialisatie was dus in ieder 
geval nodig om de export te bevorderen en de invoer van industriepro- 
dukten te beperken. Het Plan gaf zowel aard van produkten als sectoren 
aan: kwaliteitsprodukten voor de Nederlandse markt en machines e.d. 
voor de opkomende industrieen in ontwikkelingslanden, met als "speerpunt- 
sectoren" de voedings- en genotmiddelenindustrie, de metaalindustrie, 
de elektrotechnische industrie en de chemie. Speciale organen zouden 
tot stand moeten worden gebracht om systematisch de bedrijfstakken eco- 
nomisch-technisch door te lichten. 
Een vergelijking met de huidige tijd ligt voor de hand. In chronolo- 
gische volgorde zien we eerst de defensieve reacties op verzadigings- 
en overcapaciteitsverschijnselen, in de vorm van herstructurerings- en 
inkrimpingsmaatregelen. We hebben zelfs, in een vrij vroeg stadium van 
de huidige crisis, een officieus nieuw Plan van de Arbeid gepresenteerd 
gekregen dat gericht was op directe crisisbestrijding, i-e. op werk- 
gelegenheidscreatie. Zelfs de reactie op deze socialistische actie was 
als in de jaren dertig. Werd toen het Plan door niet-socialisten af- 
gewezen omdat de financisle basis te zwak zou zijn, ook nu werd gevraagd 
of de Plan-economen (met name Driehuis) maar eens duidelijk wilden maken 
hoe zij hun expansieve maatregelen dachten te financieren. Vervolgens 
kwamen met de Structuurnota (en het daarin gepropageerde speerpuntenbe- 
leid) de bedrijfstakdoorlichtingen. Op dit moment is de brandende vraag: 
op welke activiteiten moet de toekomstige Nederlandse welvaart gebaseerd 
zijn? Alleen het antwoord op deze vraag is nu minder duidelijk dat het 
in 1936 voor de opstellers van het Plan van de Arbeid was. 
De eerste Industrialisatienota's van na de oorlog worden we1 eens aange- 
haald als voorbeelden van Nederlandse indicatieve planning. Immers, ze 
bevatten industrialisatieschema's, die nauwkeurig (in mln guldens toege- 
voegde waarde en-in duizendtallen-.arbeiders1 per sector het verloop van 
industriele produktie en werkgelegenheidsgroei over een periode van- 
5 jaar aangaven. Men moet de betekenis van deze schema's evenwel niet 
overschatten. De regering zelf, in casu Minister Van den Brink, was 
zich zeer bewust van hun betrekkelijkheid. De schema's mochten in geen 
geval worden beschouwd "als een star programma van industrie-uitbreidin- 
gen, hetwelk de overheid in elk geval tot uitvoering wil zien gebracht 
en zo nodig aan het bedrijfsleven wil opleggen. Uiteindelijk zal de zo 
noodzakelijke industrialisatie (...) vooral de vrucht moeten zijn van 
private economische beslissingen" (1) . 
Geen industrialisatieplan dus. "Dit laatste immers zou een vrijwel vol- 
ledige miskenning inhouden van de realiteit der structuur van de Neder- 
landse volkshuishouding" (2). Er was eerder sprake van een verdeling van 
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de t a a k s t e l l i n g  ( i n  de  e e r s t e  Nota: de c r e a t i e  van 215.000 i n d u s t r i s l e  
a r b e i d s p l a a t s e n  t u s s e n  j u l i  1948 e n  j a n u a r i  1953) over  d e  v e r s c h i l l e n d e  , 
s e c t o r e n ,  w a a r b i j  de  o v e r h e i d  t e n  aanz ien  van de  g r o e i  van  d e  afzonder-  
l i j k e  b e d r i j f s t a k k e n  n i e t  o f  nauwel i jks  s t u r e n d  o p t r a d .  S l e c h t s  h i e r  en 
d a a r  l a a t  de  e e r s t e  Nota z i c h  i n  e n i g e  mate van d e t a i l  u i t ,  door  t e  
v e r k l a r e n  d a t  e e n  u i t b r e i d i n g  van b a s i s - i n d u s t r i e s n  met k r a c h t  bevor- 
d e r d  z a l  worden ( d e  N.V. Breedband e n  h e t  chemisch b e d r i j f  van de S t a a t s -  
mijnen z i j n  v o o r b e e l d e n ) ,  e n  v o o r a l  door aan t e  geven w a t  z o a l  de h i a -  
t e n  i n  ons p r o d u k t i e p a k k e t  z i j n .  Het woord h i a a t  wordt met o p z e t  ge- 
b r u i k t :  h e t  g a a t  immers om d e  leemten i n  ons  p r o d u k t i e p a k k e t  t e n  op- 
z i c h t e  van d a t  van a n d e r e  g e h d u s t r i a l i s e e r d e  landen.  N i e t  om mogel i jke  
t e r r e i n e n  van e x p a n s i e  d a a r  waar nog n i e t s  bes tond .  
Eigen o v e r h e i d s i n i t i a t i e f  t e n  a a n z i e n  van de  i n d u s t r i e l e  o n t w i k k e l i n g  
werd s l e c h t s  g e z i e n  a l s  een  s t o k  a c h t e r  de  d e u r .  Alleen i n d i e n  voor de  
economische toekomst  van h e t  l and  van w e z e n l i j k  be lang  z i j n d e  i n i t i a -  
t i e v e n  n i e t  o f  onvoldoende u i t  h e t  p a r t i c u l i e r e  b e d r i j f s l e v e n  zouden 
voortkomen, zou de  o v e r h e i d  z e l f  moeten deelnemen. Voor h e t  o v e r i g e  
was de  voornaamste t a a k  van de  o v e r h e i d  " h e t  scheppen van  e e n  "indus-  
t r i e e l  k l i m a a t " ,  d a t  w i l  zeggen d e  aanwezigheid van een zodanige s i t u a -  
t i e ,  d a t  d e  b e r e i d h e i d  t o t  h e t  aanvaarden van h e t  i n v e s t e r i n g s r i s i c o  
wordt  ges t imuleerd"  (1 ) .  Opmerkel i jk  i s  d a t  een  van d i e  k l imaa tsver -  
b e t e r e n d e  maat rege len  d e  vervanging van de  u i t  1938 d a t e r e n d e  B e d r i j f s -  
vergunningenwet b e t r o f .  Deze wet e n  de Ves t ig ingswet  K l e i n b e d r i j f  1937 
beoogden de  v e s t i g i n g  van b e d r i j v e n  aan banden t e  l eggen ,  e n  mogen ge l -  
den a l s  t y p i s c h e  voorbee lden  van de  v e r t r a a g d e  r e a c t i e  van o v e r h e i d  en 
parlement  op economische g e b e u r t e n i s s e n :  toen  d e  wet ten  e r  eenmaal goed 
en we1 waren moesten z e  a lweer  vervangen worden. Het b e d r i j f s v e r g u n n i n -  
g e n s t e l s e l  werd s p o e d i g  a f g e s c h a f t .  
D r i e  overwegingen t e n  a a n z i e n  van h e t  i n d u s t r i a l i s a t i e b e l e i d  mogen h i e r  
nog gememoreerd worden. A l l e  d r i e  kan men b i j  h e r h a l i n g  i n  d e  e e r s t e  
I n d u s t r i a l i s a t i e n o t a ' s  t e rugvinden ,  en a l l e  d r i e  zouden onzes  i n z i e n s  
i n  de  h u i d i g e  d i s c u s s i e  over  de  toekomst van d e  Nederlandse i n d u s t r i e  
be t rokken  moeten worden. 
A l l e r e e r s t  i s  e r  h e t  " i n f a n t - i n d u s t r y "  argument, i . e .  d e  s t e u n  aan 
nieuwe i n i t i a t i e v e n  door  middel  van opvoedende bescherming. De beperk t -  
h e i d  van de  Neder landse  a f z e t m a r k t  en h e t  open k a r a k t e r  van onze econo- 
mie h e e f t  n o o i t  v e e l  mogel i jkheden voor deze  t i j d e l i j k e  en a f lopende  
p r o t e c t i e  g e l a t e n .  Toch waren de  naoor logse  Nederlandse r e g e r i n g e n  van 
mening d a t ,  i n d i e n  met v o o r z i c h t i g h e i d  g e h a n t e e r d ,  opvoedende bescher-  
ming voor daarvoor  i n  aanmerking komende p r o j e c t e n  van b e l a n g  voor onze 
i n d u s t r i E l e  o n t w i k k e l i n g  zou z i j n .  
I n  de  tweede p l a a t s  i s  e r  d e  overweging d a t  d e  v e s t i g i n g  van bu i ten-  
l a n d s e  b e d r i j v e n  i n  o n s  l a n d  n u t t i g  zou z i j n ,  omdat ~ e d e r l a n d s e  b e d r i j -  
ven zouden kunnen p r o f i t e r e n  van de  vakkennis  e n  e r v a r i n g ,  waarover de 
be t rokken  b u i t e n l a n d s e  ondernemingen met b e t r e k k i n g  t o t  de  door  hun t e  
produceren goederen b e s c h i k t e n .  I n  l a t e r  j a r e n  z i j n  de  schaduwzijden 
van d e  v e s t i g i n g  van b u i t e n l a n d s e  b e d r i j v e n  meer c e n t r a a l  komen t e  
s t a a n ,  z o a l s  h e t  v e r l i e s  aan  werkgelegenheid wanneer d e z e  b e d r i j v e n  z i c h  
u i t  a f z e t -  o f  kostenoverwegingen t e r u g t r e k k e n .  De p o s i t i e v e  overweging, 
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die onmiddellijk na,de Tweede Wereldoorlog gold, is het innovatie- 
dif fusie argument. 
In de derde plaats is er het argument van de militaire vraag. De Neder- 
landse overheid was van mening dat Nederland een groter aandeel in de 
militaire produktie van de westerse landen zou dienen te krijgen. Ter- 
wijl deze overweging typerend is voor het betreffende tijdvak, heeft 
ze een veel algemener betekenis: overheidsvraag als een instrument van 
industrieel innovatiebeleid. Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
heeft militaire vraag tot een groot aantal basisinnovaties geleid. Er 
is geen reden om te veronderstellen dat overheidsvraag voor niet-mili- 
taire doeleinden niet evengoed die innovatiestimulerende rol zou kunnen 
vervullen. 
Na 1945 maakte de defensief-economische mentaliteit uit de jaren dertig 
geleidelijk plaats voor een offensieve. Om de analogie met de huidige 
tijd voort te zetten: in de jaren na de Tweede Wereldoorlog hoorde men 
de geluiden die men nu in nota's en beschouwingen over innovatie terug- 
vindt. Nederland moest meer aan innovatie doen. Alleen de term zelf werd 
niet gehanteerd. Wat echter te zeggen van de volgende "knelpunten", ge- 
signaleerd door Kohnstamm in zijn dissertatie uit 1947 (1): een naar 
verhouding te zwakke en vooral veel te versnipperde researchactiviteit 
in de Nederlandse industrie; te weinig bevruchtende contacten tussen 
onderwijswereld en andere delen van ons sociaal-economisch leven; banken 
die teveel georignteerd zijn op het handelsverkeer, en te weinig op 
industriefinanciering. Het voornaamste knelpunt, aldus Kohnstamm, was 
echter toch de mentaliteit: "Nederland zal primair de durf hebben op te 
brengen" (2). Het is onmogelijk te zeggen in welke mate het overheids- 
beleid verantwoordelijk is geweest voor het herstel en de industriali- 
satie van na de ~weede~~ereldoorlog. Buitenlandse waarnemers hebben ge- 
sproken van "the Dutch miracle" en voor zover dat iets zegt over onze 
economische ontwikkeling ten opzichte van die van andere westerse lan- 
den, zal men zeker het Nederlandse beleid positief willen beoordelen 
(3). Vast staat echter dat het beleid vrijwel uitsluitend op globale 
maatregelen berustte (met de loonpolitiek als belangrijkste component), 
en vast staat ook dat dit globale beleid de steun had van alle sociale 
groeperingen. De samenstelling van de industrisle output werd echter 
overgelaten aan het particuliere bedrijfsleven. Dit kon op zijn beurt 
weer profiteren van de ruimte die de naoorlogse afzetmarkten boden. 
In de jaren eestig is het globale karakter van het beleid gebleven, en 
is ook het volgend karakter gebleven. Met uitzondering van de energie- 
voorziening, een traditioneel terrein van overheidszorg, was het aan het 
bedrijfsleven zelf te bepalen in welke richtingen het zijn output wilde 
laten groeien. Pas toen bedrijfstakken in moeilijkheden begonnen te ge- 
raken en later die moeilijkheden zich toespitsten op een aantal grote 
ondernemingen, werd het pad van de globale overheidspolitiek onder druk 
der omstandigheden verlaten. Op bedrijfstakken en individuele bedrijven 
gericht beleid is tot dusver vooral defensief van aard geweest. 
------------ 
(1) Duitsland kende echter zijn "Wirtschaftswunder". 
I (2) G.A. Kohnstamm, De toekomst van Nederlands industriele ontwikkelinq, Mouton, 1947 (dissertatie TH-Delft). 
I (3) Ibidem, p. 124. 
W i l  men d e  Nederlandse overhe idsbemoeien is  met d e  o n t w i k k e l i n g  van d e  
Nederlandse i n d u s t r i e  i n  d e  t i j d  k o r t  k a r a k t e r i s e r e n ,  dan kan d i t  h e t  
b e s t e  met d e  bovengenoemde a d j e c t i e v e n  " g l o b a a l "  e n  "volgend" gedaan 
worden. Globaa l  is  h e t  b e l e i d  v r i j w e l  s t e e d s  gewees t ,  vo lgend  i s  h e t  
a l t i j d  geweest .  Het e e r s t e  i s  h e t  r e s u l t a a t  van e e n  bewuste keuze;  h e t  
tweede l i j k t  t o t  op zekere  hoogte  o n v e r m i j d e l i j k .  Op de keuze  t u s s e n  
g l o b a a l  e n  g e r i c h t  b e l e i d  komen we i n  hoofds tuk  3  te rug ;  met d e  onver- 
m i  j d e l i  j k h e i d  van "volgend" o v e r h e i d s b e l e i d  w i l l e n  we d i t  hoof d s t u k  
a f  s l u i t e n .  
De l a n g e  t e r m i j n o n t w i k k e l i n g  van w e s t e r s e  economieen kan g e k e n s c h e t s t  
worden a l s  e e n  l a n g - c y c l i s c h e .  Dat w i l  zeggen, l a n g e  p e r i o d e n  van krach- 
t i g e  e x p a n s i e  worden a f g e w i s s e l d  met per ioden  van g r o e i v e r t r a g i n g .  Het 
is  h i e r  n i e t  d e  p l a a t s  om wederom i n  d e t a i l  op de  a c h t e r l i g g e n d e  oor- 
zaken van d e z e  lang-cyc l i sche  beweging i n  t e  gaan (1 ) .  I n  hoofds tuk  1 
hebben we aangegeven d a t  d e  a f w i s s e l i n g  van g r o e i v e r s n e l l i n g  e n  groe i -  
v e r t r a g i n g  ook voor d e  nog k o r t e  Nederlandse i n d u s t r i g l e  g e s c h i e d e n i s  
g e l d t  en d a t  deze i n  verband g e b r a c h t  kan worden met de l e v e n s c y c l i  
van " l e a d i n g  s e c t o r s R .  H i e r  mogen we benadrukken d a t  S-vormige g r o e i  
van " l e a d i n g  s e c t o r s "  twee b e l a n g r i j k e  r e p e r c u s s i e s  h e e f t .  De ene  be- 
t r e f t  d e  a f z e t z i j d e :  de  markt d i e  a a n v a n k e l i j k  expandeer t  maar u i t e i n -  
d e l i j k  v e r k r a p t .  De tweede b e t r e f t  d e  i n p u t z i j d e :  d e  b e h o e f t e  aan een 
s e c t o r - i n f r a s t r u c t u u r  d i e  a a n v a n k e l i j k  a a n l e i d i n g  g e e f t  t o t  k r a c h t i g e  
i n v e s t e r i n g s v r a a g ,  maar d i e  u i t e i n d e l i j k  omslaa t  i n  de c r e a t i e  van 
o v e r c a p a c i t e i t .  
De v e r t r a a g d e  r e a c t i e  van o v e r h e i d s b e l e i d  op l a n g - c y c l i s c h e  ontwikke- 
l i n g e n ,  en i n  h e t  b i j z o n d e r  op l a n g - c y c l i s c h e  omslagpunten,  kan ver- 
k l a a r d  worden v a n u i t  een v i j f t a l  overwegingen ( 2 ) :  
1. De economische wetenschap is nimmer e r g  behulpzaam gewees t  b i j  h e t  
t i j d i g  s i g n a l e r e n  van d e r g e l i j k e  omslagpunten. De o p v a t t i n g  d a t  
l ange- te rmi jn  g r o e i  n a a r  a a r d  een c y c l i s c h  i n  p l a a t s  van  e e n  g e l i j k -  
mat ig  p r o c e s  is, is  iiberhaupt s t e e d s  een  m i n d e r h e i d s o p v a t t i n g  ge- 
weest .  
2. De o v e r h e i d  onderken t ,  n e t  a l s  de  p a r t i c u l i e r e  s e c t o r ,  l a n g - c y c l i s c h e  
on twikke l ingen  p a s  i n  een  l a a t  s tad ium.  Van e e n  in format ievoorsprong  
t e n  o p z i c h t e  van de  p a r t i c u l i e r e  s e c t o r  is geen sprake .  
3. Wanneer h e t  eenmaal o v e r d u i d e l i j k  is geworden d a t  de economie, z o a l s  
nu a c t u e e l  is ,  i n  een d e p r e s s i e f a s e  i s  be land  ( 3 ) ,  d a n  is  daarmee 
nog geen overeenstemming b e r e i k t  o v e r  d e  oorzaken  van d e  omslag. 
4. De vervo lgens  gekozen maat rege len  z i j n  e r  e e r d e r  op g e r i c h t  d e  eco- 
nomie i n  z i j n  oude s t a a t  t e  h e r s t e l l e n  ( v e r l e d e n - g e r i c h t )  dan om 
nieuwe kansen aan t e  g r i j p e n  ( t o e k o m s t - g e r i c h t ) .  
5. De implementa t ie  van h e t  gekozen b e l e i d  is e e n  lang lopende  a f f a i r e ,  
w a a r b i j  h e t  nemen van r i g o r e u z e  maatregelen s t e e d s  v o o r u i t  geschoven 
word t ,  zoda t  u i t e i n d e l i j k  d e  a c t u e l e  g e b e u r t e n i s s e n  v a n  d e  dag h e t  
) Z i e  daarvoor  J.J. van Dui jn ,  De l a n g e  g o l f  i n  d e  econornie, Van Gorm. 
) Ibidem, pp. 167-168. 
) v g l .  d e  u i t l a t i n g e n  van Van d e r  Zwan: "Wie d e  Mi l joenennota  en d e  
Macro Economische Verkenninq van 1978 met 66n z insnede  w i l  karak te -  
r i s e r e n ,  d o e t  e e n  goede g o o i  met d e z e  c o n s t a t e r i n g :  h e t  besef  is  
doorgedrongen d a t  we i n  e e n  d e p r e s s i e  z i j n  be land"  ( A .  van  d e r  Zwan, 
~ a c r o - e c o n o m i s c h e  r i s i c o - a n a l y s e  e n  r i s i c o  van  de macro-economische 
a n a l y s e ,  E c o n i m i s c h - S t a t i s t i s c h e  B e r i c h t e n ,  2  november 1977, p .1076).  
De o v e r h e i d  is dus e e n  v o l g e r ,  t e n  d e l e  omdat d e  k e n n i s  nodig voor  e e n  
a n t i c i p e r e n d  b e l e i d  o n t b r e e k t ,  t e n  d e l e  vanwege d e  v e r t r a g i n g e n  d i e  i n  
democra t i sche  b e s l u i t v o ~ i n g s m e c h a n i s m e n  z i j n  ingebakken. De o v e r h e i d  
neemt we1 d e e l  aan  h e t  economisch p r o c e s  e n  b e p a a l t  e r  dus ook mede d e  
u i tkomsten  van, maar v e e l  meer a l s  "endogene" p a r t i j  dan a l s  een  "exo- 
gene",  r i c h t i n g b e p a l e n d e  e n t i t e i t .  De vraag  is nu o f  onder  d e  h u i d i g e  
omstandigheden een meer g e r i c h t ,  e n  d u s  r i c h t i n g b e p a l e n d ,  b e l e i d  denk- 
b a a r  is, d a t  i e t s  aan  d a t  volgend k a r a k t e r  zou kunnen veranderen .  
3. ECONOMISCH BELEID I N  DE JAREN TACHTIG 
De bevindingen t o t  nu t o e  kunnen i n  een  a a n t a l  punten  worden samengevat.  
De gevolg t rekkingen  van 1. waren: 
1. I n  Nederland is h e t  a a n d e e l  van i n d u s t r i C l e  a c t i v i t e i t e n ,  d i e  z ich  
i n  d e  i n t r o d u c t i e -  en g r o e i f a s e n  van d e  levenscyc lus  b e v i n d e n ,  ge- 
r i n g .  
2 .  De a c h t e r s t a n d  i n  economische o n t w i k k e l i n g ,  d i e  na de  Tweede Wereld- 
o o r l o g  t e n  o p z i c h t e  van Noord-Amerika bes tond ,  i s  nu verdwenen. In- 
h a a l s t r a t e g i e z n ,  gebaseerd  op h e t  voorbee ld  van verder  on twikke lde  
landen,  z i j n  nu n i e t  t o e p a s b a a r  meer. 
3. De naoor logse  i n h a a l g r o e i  i n  West-Europa h e e f t  met z i c h  meegebracht 
d a t  onze a r b e i d s k o s t e n n i v e a u s  nu boven d e  Noordamerikaanse l i g g e n .  
D i t  b e t e k e n t  d a t  onze u i t g a n g s p o s i t i e  i n  de  h u i d i g e  d e p r e s s i e  vee l  
o n g u n s t i g e r  is  dan na d e  Tweede Wereldoorlog. 
U i t  1, 2 e n  3  volgde d a t  h e t  op voorhand n i e t  d u i d e l i j k  is  welke  de 
p l a a t s  e n  toekomst van de  Nederlandse i n d u s t r i e  z u l l e n  z i j n .  E c h t e r ,  
t e g e l i j k e r t i j d  werd v a s t g e s t e l d  d a t  d e  mees te  aanwi jz ingen  v o o r  wat d e  
nieuwe g r o e i - i n d u s t r i e z n  zouden kunnen worden, ook nu weer u i t  d e  Ver- 
e n i g d e  S t a t e n  komen. Het is w a a r s c h i j n l i j k  d a t  d e  s o c i a a l - c u l t u r e l e  
v e r s c h i l l e n  t u s s e n  West-Europa e n  Noord-Amerika h i e r  een r o l  spe len :  
t r a d i t i o n e e l  z i j n  Amerikanen v e e l  b e t e r  i n  s t a a t  geweest om e i g e n  en 
andermans u i t v i n d i n g e n  i n  i n n o v a t i e s  om t e  z e t t e n .  Deze " i n n o v a t i v i t e i t "  
zou ook nu weer d e  d o o r s l a g  kunnen geven. Maar a l l e s  b i j e e n  genomen be- 
t e k e n t  d i t  e e n  dubbe l  nadee l  voor  West-Europa: n a a s t  een g e b l e k e n  g e r i n -  
g e r  vermogen om b a s i s i n n o v a t i e s  t e  produceren (en  d a a r  e e n  i n d u s t r i e l e  
voorsprong op t e  b a s e r e n )  is e r  ook nog h e t  hogere a r b e i d s k o s t e n n i v e a u .  
De c o n c l u s i e s  van 2.  hadden b e t r e k k i n g  op h e t  i n  h e t  v e r l e d e n  i n  ons 
l and  gevoerde i n d u s t r i a l i s a t i e b e l e i d .  We s t e l d e n  v a s t  d a t  d i t  b e l e i d ,  
o p  e e n  e n k e l e  u i t z o n d e r i n g  na ,  a l t i j d  een g l o b a a l ,  voorwaardenscheppend 
k a r a k t e r  h e e f t  gehad. Met b e t r e k k i n g  t o t  d e  l ang-cyc l i sche  o n t w i k k e l i n g  
van onze economie kon g e c o n s t a t e e r d  worden d a t  d e  o v e r h e i d  h i e r  s t e e d s  
"volgend",  d a t  w i l  zeggen n i e t  a n t i c i p e r e n d ,  h e e f t  opge t reden .  Lang- 
c y c l i s c h e  omslagpunten werden e e r s t  i n  e e n  l a a t  s tadium onderkend.  
De l a a t s t e  c o n s t a t e r i n g  is j u i s t  voor  d e  h u i d i g e  omstandigheden van 
v e e l  be lang .  We z i j n  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  g e t u i g e  geweest van e e n , l a n g -  
c y c l i s c h e  omslag e n  we d i e n e n  o n s  e r v a n  bewust t e  z i j n  d a t  h e t  econo- 
misch b e l e i d  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g  o n v e r m i j d e l i j k ,  a l t h a n s  t e n  d e l e ,  weer 
d a t z e l f d e  "volgende" k a r a k t e r  z a l  ver tonen .  Dat w i l  zeggen, h e t  z a l ,  
met v e r t r a g i n g ,  i n s p e l e n  o p  d e  z i c h  dan mani fes te rende ,  endogene  econo- 
mische on twikke l ing .  
De k o r t e - t e r m i j n  v o o r u i t z i c h t e n  voor  de  Nederlandse economie geven z e k e r  
, 
wein ig  a a n l e i d i n g  t o t  optimisme. De k o r t - c y c l i s c h e  e x p a n s i e f a s e ,  d i e  
z i c h  na de  zomer van 1975 i n z e t t e  is i n  Nederland v o l l e d i g  o v e r h e e r s t  
geweest  door  d e  da lende  l a n g - c y c l i s c h e  t r e n d ,  i n  c a s u  d o o r  m a t i g e  a f z e t -  
g r o e i  e n  een  u i t b l i j v e n  van een  i n v e s t e r i n g s i m p u l s .  Deze onder toon  z a l  
ook na 1979 nog aanwezig b l i j v e n .  Een keerpunt  mag pas v e r w a c h t  worden 
a l s  d e  bes taande  o v e r c a p a c i t e i t  i n  de  b a s i s i n d u s t r i e E n  weggewerkt z a l  
z i j n .  Zoa ls  we i n  1. aangaven, z a l  d i t  h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  voor 
1983/1984 h e t  g e v a l  z i j n .  
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T e r w i j l  h e t  besef  d a t  we i n  e e n  d e p r e s s i e  z i j n  aanbe land ,  zeker  i s  door-  
gedrongen t o t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  ( d a t  z i c h  we1 moet aanpassen)  e n t o t  o v e r  
he iden  parlement  ( d i e  z i c h  noga l  onmachtig hebben g e t o o n d ) ,  l i j k t  d i t  
z e k e r  n i e t  h e t  geva l  t e  z i j n  voor  d e  Nederlandse consument. Een van d e  
mees t  opmerke l i jke  macro-economische v e r s c h i j n s e l e n  van de  a f g e l o p e n  ja-  
r e n  i s  de  g e s t a g e  g r o e i  van d e  p a r t i c u l i e r e  consumptie d i e  v e r  u i t g a a t  
boven de g r o e i  van o n s  b r u t 0  n a t i o n a a l  p rodukt .  De Nederlandse consumnm 
hebben z i c h  nog n i e t  verzoend met de  gedachte  d a t  aan d e  overmat ige  groei 
van de  l a t e  j a r e n  z e s t i g  e e n  e i n d e  i s  gekomen. Men mag z i c h  metenige z o q  
a f v r a g e n  wat ons  t e  wachten s t a t  wanneer h i e r  d e  wal h e t  s c h i p  z a l  gaan 
k e r e n .  Naar onze o p v a t t i n g  l e g t  h e t  t o t  d u s v e r  gebleken gebrek aan  aanpas- 
singsvermogen van consumenten, maar ook van o v e r h e i d  e n  par lement  e e n  
zware l a s t  op het  in de jaren tachtig te m e m ~  beleid, inclusief het  industrialis+ 
t i e b e l e i d .  Wat e r g e r  i s ,  h e t  i s  z e l f s  n i e t  helemaal  u i t g e s l o t e n  d a t  de  
onvennijdeli jke aanpassing zich als e e n  schoksgewi j  z e  r e a c t i e  z a l  voordoen. 
Maar z e l f s  a l s  we e e n  zekere  g e l e i d e l i j k h e i d  i n  de  komende o n t w i k k e l i n -  
gen v e r o n d e r s t e l l e n ,  mag n i e t  verwacht  worden d a t  vddr 1983/1984 d e z e  
endogene on twikke l ingen  v e e l  p o s i t i e v e  impulsen aan de  Nederlandse eco- 
nomie z u l l e n  geven. En zou h e t  Nederlandse o v e r h e i d s b e l e i d  i n  h a a r  
"volgendt '  k a r a k t e r  vo lharden ,  dan b e t e k e n t  d i t  d a t  e e r s t  na  1984 e e n  
" t e c h n i s c h e "  ( i . e .  een  nog n i e t  o p  nieuwe b a s i s i n n o v a t i e s  g e b a s e e r d e )  
o p l e v i n g  verwacht mag worden. 
I n t u s s e n  h e e f t  h e t  zoeken n a a r  nieuwe g r o e i s e c t o r e n  a 1  we1 een  aanvang 
genomen. B i j  h e t  b e d r i j f s l e v e n  z e l f ,  e n  i n  de  p u b l i e k e  d i s c u s s i e .  Het 
b e d r i j f s l e v e n  - en z e k e r  d i e  onderde len  d i e  op de  e x p o r t  g e r i c h t  z i j n  - 
z a l  zeker  n i e t  kunnen wachten o p  de  u i t e i n d e l i j k e  vormgeving van een  
Nederlands i n d u s t r i e b e l e i d .  Ook a 1  z i j n  P h i l i p s  e n  Akzo n a t u u r l i j k  u i t -  
z o n d e r l i j k e  voorbeelden i n  h e t  b e e l d  van d e  Nederlandse i n d u s t r i e ,  z e  
b i e d e n  we1 t r e f f e n d e  i l l u s t r a t i e s  van de  p r o d u k t - h e r o r i g n t a t i e s ,  d i e  
t h a n s  p l a a t s v i n d e n  ( 1 ) .  I n  h e t  algemeen gesproken i s  h e t  zoeken g e r i c h t  
o p  produkten ,  d i e  z i c h  nog i n  de  i n t r o d u c t i e -  e n  e x p a n s i e f a s e n  van hun 
l e v e n s c y c l u s  bevinden.  I n  De Vennootschap Nederland,  een  van d e  neer-  
s l a g e n  van d e  h u i d i g e  openbare d i s c u s s i e  o v e r  onze  i n d u s t r i g l e  toe-  
komst ( 2 ) ,  wordt  zo 'n  v e r o v e r i n g s s c e n a r i o ,  d a t  o n s  n a t i o n a a l  i n d u s t r i e -  
p r o f i e l  i n  d e  r i c h t i n g  van de  e e r s t e  l e v e n s c y c l u s f a s e n  moet duwen, ech- 
t e r  a l l e e n  r e a l i s e e r b a a r  g e a c h t ,  a l s  o p  k o r t e  t e r m i j n  de  a a n t r e k k e l i j k -  
h e i d  van v e s t i g i n g  i n  Nederland voor  bepaa lde ,  z e e r  w e n s e l i j k  g e a c h t e  
b e d r i  j f s t a k k e n ,  s e l e c t i e f  wordt  opgevoerd ( 3 )  . S e l e c t i e f  g r o e i e n ,  e e n  
tussenvorm t u s s e n  een  b e s t e n d i g i n g s s c e n a r i o  en e e n  v e r o v e r i n g s s c e n a r i o ,  
d a t  aan kan s l u i t e n  o p  de Nota i n z a k e  de S e l e c t i e v e  g r o e i  van 1976, 
zou missch ien  meer h a a l b a a r  z i j n ,  maar v r a a g t  ook nog de  nodige  p o l i -  
t i e k e  krach ts inspanningen .  
La ten  we e r  van u i t g a a n ,  d a t  e r  i n  Nederland inderdaad  overeenstemming 
b e s t a a t  o v e r  de  noodzaak onze  i n d u s t r i g l e  o u t p u t  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g  
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(1) I n  h e t  g e v a l  van P h i l i p s  denken we dan met name aan de  v ideo-casse t -  
t e r e c o r d e r ,  de  v ideo-d isc  en d e  3-dimensionale  t e l e v i s i e ;  i n  h e t  
g e v a l  van Akzo aan  de nieuwe aramide-vezel  a renka .  
( 2 )  De Vennootschap Nederland: een vooronderzoek,  Orde van O r g a n i s a t i e -  
kundigen e n  - a d v i s e u r s ,  Kluwer, 1979. 
(3 )  De Vennootschap Nederland,  p. 66. 
qua levenscyclus fase  t e  verschuiven i n  de r i ch t ing  van de in troduct ie-  
en expansiefasen. Voor sectoren i n  de e e r s t e  levenscyclus fasen zal de 
Nederlandse afzetmarkt i n  het  algemeen t e  k l e i n  z i j n .  Dergel i jke  secto- 
ren zul len  op langere t e rmi jn  a l l een  kunnen overleven wanneer ze in ter -  
nationaal concurrerend z i j n .  
Concurrentie op in ternat ionale  markten kan twee vormen aannemen: tech- 
nologische concurrentie o f  kostenconcurrentie. De eers te  vorm i s  over 
he t  algemeen kenmerkend voor industr ieen i n  in troduct ie-  en expansie- 
fasen; technologische concurrentie s taat  hoge-lonen-landen t o e  zich op 
in ternat ionale  markten een pos i t i e  t e  veroveren. Kostenconcurrentie i s  
een geeigend middel voor l a t e  toe t reders ,  d i e  dank z i j  lage  lonen kun- 
nen concurreren met produkten i n  de l a t e r e  levenscyclus fasen.  Gezien 
he t  hoge kostenniveau i n  Nederland - n i e t  a l leen i n  verge l i j k ing  t o t  
l a t e  toe t reders ,  maar ook i n  vergel i jk ing t o t  andere geindustr ia l iseer-  
de landen - i s  technologische concurrentie de enige weg d i e  voor de 
Nederlandse indus t r i e  openstaat.  
Technologische concurrentie i s  gebaseerd op de toepassing van recente 
technologische ontwikkelingen. Een land kan daarbij de p o s i t i e  van 
innovator innemen; het  kan zich ook concentreren op de adaptat ie  van 
innovat ies .  In he t  eers te  geval zal een aanzienl i jk  deel van de (0.a. 
overheids-)inspanningen gericht z i j n  op de ontwikkel ingsfase ,  i . e .  de 
pre- in troduct ie fase ,  van innovat ies .  In he t  tweede geval za l  een land 
z i j n  technologische kennis voornamelijk kopen en aanpassen aan de eigen 
behoeften.  
Het i s  overigens maar de vraag, o f  e r  h ier  i n  werkeli jkheid sprake i s  
van een keuzemogelijkheid. De beperkte e igen thuismarkt,  dat w i l  zeggen 
de beperkte mogelijkheden om een innovat ie  a l s  e e r s t e  daadwerkelijk t e  
exp lo i t e ren ,  vormt voor veel  landen een belemmering om de r o l  van inno- 
vator aan t e  nemen. Daarnaast z i j n  e r  de diepergaande men ta l i t e i t sver -  
s c h i l l e n ,  d i e  bijvoorbeeld op he t  Noordamerikaanse cont inent  de V . S .  
we1 t o t  een t rad i t ione le  innovator maken en Canada veel minder. 
De Nederlandse pos i t i e  z a l ,  zowel naar marktomvang a l s  naar mentali- 
t e i t ,  d i e  van de aanpasser z i j n .  D i t  betekent i n  ieder  geval dat de 
navolging van nationale prestige-objecten,  zoals Frankrijk d i e  h e e f t  
gehad (Concorde, de Franse e lektronische i n d u s t r i e )  a ls  instrument van 
indus t r i epo l i t i ek  u i tges lo ten  z i j n .  
Voor Nederland i s  de meest voor de hand liggende op t i e  een  nadruk op 
de explorat ie  van dunne markten voor gespecialiseerde produkten, waar- 
b i j  de afscherming van de markt bere ik t  wordt door de produkteigenschap- 
pen meer dan door de p r i j s .  
De navolging van een dergel i jke  indus t r ig le  s t ra teg ie  zou i n  ieder 
geval y lobale ,  dat w i l  zeggen n i e t  s p e c i f i e k  sectorgerichte  maatregelen 
vereisen.  We denken dan n i e t  a l l een  aan algemeen geaccepteerde maatre- 
gelen a l s  arbeidskostenbeheersing, d i e  onze concurrent ieposi t ie  t en  op- 
z ichte  van het  buitenland bernvloeden, maar ook, en  meer i n  h e t  bijzon- 
der aan h e t  type  instrumenten dat i n  de Innovatienota wordt genoemd. 
Voor zover d ie  instrumenten s p e c i f i e k  z i j n ,  z i j n  ze dat meer met betrek- 
king t o t  de grote versus middelgrote en k le ine  bedri jven dichotomie, 
dan met betrekking t o t  bepaalde sectoren o f  aandachtsgebieden. 
Er zijn bezwaren aan te voeren tegen een industriebeleid dat op glo- 
bale maatregelen alleen is gebaseerd: 
1. het doet geen uitspraak over de richting, waarin de economie zich 
zou dienen te ontwikkelen; 
2. voor zover de maatregelen een of andere vorm van subsidie behelzen, 
is het maar de vraag of van deze subsidies gebruik gemaakt zal wor- 
den; 
3. de overheidsmiddelen worden versnipperd en de effectiviteit is ge- 
ringer dan bij concentratie op een beperkt aantal sectoren. 
Er is hier een zekere analogie met die andere vorm van meso-beleid, het 
regionaal beleid. Regionaal beleid, indien uitgesmeerd over een groot 
aantal regio's, verwatert ook. Het voor de hand liggende alternatief 
is dan de concentratie van beleidsmaatregelen op een beperkt aantal 
ontwikkelingswaardige centra (1). Het alternatief voor een globaal 
industriebeleid is een beleid dat zijn middelen ten dele concentreert 
op een beperkt aantal aandachtsgebieden. 
Een voortzetting van de analogie met het regionaal beleid is echter 
nuttig om te begrijpen waarom deze vorm van gericht meso-beleid tot 
dusver een illusie is gebleken. Allereerst is er het probleem om tot 
een keuze van ontwikkelingswaardige regio's of regionale centra te ko- 
men. Het is betrekkelijk eenvoudig om regio's te selecteren op basis 
van werkloosheidscijfers of andere defensieve criteria. Het is veel 
minder eenvoudig om aan te geven welke gebieden in de toekomst de beste 
ontwikkelingsmogelijkheden bezitten. Dat vereist immers kennis van toe- 
komstige groei-industriezn. En het wedden op het verkeerde paard kan 
vrij desastreuze gevolgen hebben (2). In de tweede plaats is er de poli- 
tieke druk van gemeenten, regio's etc. die alle menen voor stimulerings- 
maatregelen in aanmerking te komen. Toegeven aan die druk, zoals naoor- 
logse regeringen in feite steeds hebben gedaan, leidt tot het olievlek- 
effect: steun breidt zich uit over de ruimte en voor men het weet valt 
meer dan de helft van het Nederlandse oppervlak onder het regionaal be- 
leid. 
Een regering die een gericht industriebeleid gestalte tracht te geven 
zal dezelfde problemen op haar weg vinden: op welke sectoren moet ze 
haar geld zetten, en hoe zal ze de druk van niet-begunstigde sectoren 
weerstaan. Problemen als deze kunnen alleen opgelost worden als er in 
het land een vrij grote eensgezindheid bestaat over de uit te zetten 
koers, tussen alle groeperingen: regering, parlement, vakbeweging, werk- 
geversorganisaties, sectororganen. Men kan zich immers nauwelijks voor- 
stellen dat een regering, die haar industriestrategie bepaald heeft, 
deze ook zonder de medewerking van de andere genoemde partijen zou kun- 
nen uitvoeren. Een vergelijking met meer of minder succesvolle industrie- 
strategieen in andere landen (Japan, Frankrijk, Duitsland, Zweden, V.S.) 
lijkt ons weinig zinvol als geen rekenschap wordt gegeven van de ver- 
schillen in volksaard en de zich in de tijd ontwikkeld hebbende ver- 
houdingen tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen. Wat 
in Japan haalbaar is, is dat in Nederland nog niet. Wat in Nederland 
(1) Zie J.J. van Duijn, De betekenis van een innovatie-georienteerd 
regionaal beleid voor Nederland, Beleid & Maatschappii, 6, 1979, 
pp. 162-171. 
(2) Neem bijvoorbeeld de verwachtingen, die indertijd ten aanzien van 
het Moerdijkcomplex en het Eemshavencomplex werden gekoesterd. 
h a a l b a a r  was ( b i j v o o r b e e l d  v l a k  na de  Tweede Were ldoor log) ,  h o e f t  d a t  
o p  d i t  moment n i e t  meer t e  z i j n .  
We1 kan d e  t i j d  h i e r  u i tkomst  brengen. I n  onze benadering hebben we a l s  
inva l shoek  gekozen de  r e l a t i e  t u s s e n  i n d u s t r i e l e  o n t w i k k e l i n g s f a s e  e n  
economisch b e l e i d .  Een neergaande f a s e  a l s  d e  h u i d i g e  kan we1 de  condi-  
t i e s  c r e e r e n  voor  h e t  s o o r t  m o b i l i s a t i e  van n a t i o n a l e  inspanningen ,  
waar hierboven.genoemde landen  i n  h e t  v e r l e d e n  met succes  e e n  beroep op 
hebben kunnen doen. Dat d e  r e g e r i n g  d a a r b i j  de  i n s p i r a t o r  moet z i j n ,  
li j d t  geen t w i j f e l .  
I n t u s s e n  i s  d e  keuze t u s s e n  g l o b a a l  b e l e i d  e n  een g e r i c h t  s e c t o r s t r u c -  
t u u r b e l e i d  ook een  p r i n c i p i e l e .  D e  p o l i t i e k e  krach tsverhoudingen  i n  o n s  
l a n d  hebben d i e  keuze i n  onze  moderne i n d u s t r i e l e  g e s c h i e d e n i s  s t e e d s  
i n  h e t  v o o r d e e l  van h e t  g l o b a l e ,  voorwaardenscheppende b e l e i d  doen u i t -  
v a l l e n .  Men kan de  keuze t u s s e n  g l o b a a l  e n  g e r i c h t  e c h t e r  z e e r  we1 op  
pragmat i sche  gronden maken. Het g a a t  immers u i t e i n d e l i j k  om e e n  afwe- 
g i n g  van d e  r i s i c o ' s  d i e  aan  de  keuze van i n d u s t r i e l e  s p e e r p u n t e n  z i j n  
verbonden tegenover  de  r i s i c o ' s  van helemaal  n i e t s  k iezen .  
Zou d i e  afweging t e n  guns te  van e e n  g e r i c h t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  u i t -  
v a l l e n ,  dan zou d e  vormgeving van z o ' n  b e l e i d  s t e r k  a f h a n k e l i j k  z i j n  
van d e  l e v e n s c y c l u s  van d e  b e t r e f f e n d e  s e c t o r e n .  Om d a t  o p  d e  duide- 
l i j k s t  denkbare w i j z e  t e  i l l u s t r e r e n :  een  herstructureringsbeleid, ge- 
r i c h t  op  i n d u s t r i e e n  i n  hun v e r v a l f a s e ,  i s  t o t a a l  i e t s  a n d e r s  dan e e n  
i n n o v a t i e b e l e i d  t o e g e s p i t s t  op  een  b e p e r k t  a a n t a l  i n d u s t r i e l e  zwaarte- 
punten.  Een s p e e r p u n t e n b e l e i d  zou e r  i n  de  e e r s t e  p l a a t s  op  g e r i c h t  
moeten z i j n  de  g e s e l e c t e e r d e  ( s u b - ) s e c t o r e n  door  hun p r e - i n t r o d u c t i e -  
e n  i n t r o d u c t i e f a s e n  t e  he lpen .  Van d e  k l a s s i e k e  innova t ie - ins t rumenten  
(1) komen overhe idsvraag ,  wetgeving en o v e r h e i d s v o o r s c h r i f t e n  e n  f i n a n -  
c i e l e  s t e u n  a l s  d e  b e l a n g r i j k s t e  ins t rumenten  naar  voren. Overheids- 
v r a a g  a l s  e e n  ins t rument  om d e  e e r s t e  a f z e t  t e  garanderen ,  wetgeving en 
o v e r h e i d s v o o r s c h r i f t e n  om r i c h t i n g  t e  geven aan  t e c h n o l o g i s c h e  verande- 
r i n g  e n  om deze i n  overeenstemming t e  brengen met maa tschappe l i jke  p r i o -  
r i t e i t e n ,  e n  f i n a n c i e l e  s t e u n  om ondernemingen " s e e d  c a p i t a l "  en " r i s k  
c a p i t a l "  te  v e r s c h a f f e n .  
Een vraag  d i e  z i c h  z a l  aandienen  i s  of  h e t  b e l e i d  a l l e  ondernemingen 
i n  een s e c t o r  moet omvatten,  dan we1 z i c h  z a l  moeten r i c h t e n  o p  &5n o f  
meer u i t v e r k o r e n  ondernemingen. Een argument t e n  guns te  van 66n of wei- 
n i g  b e d r i j v e n  is d a t  op d i e  manier  een s t e r k e r e  c o n c e n t r a t i e  e n  daarmee 
e e n  mogel i jk  g r o t e r e  e f f e c t i v i t e i t  van middelen b e r e i k t  kan worden. 
Wordt e e n  h e l e  s e c t o r  i n  d e  s teunmaat rege len  betrokken dan kan de over -  
h e l d  b i j v o o r b e e l d  gedwongen worden h a a r  e i g e n  aankopen b i j  t o e r b e u r t  aan 
de  d i v e r s e  ondernemingen te  gunnen, he tgeen  p e r  onderneming t e  weinig 
zou kunnen z i j n  om p r o d u k t i e  fiberhaupt van de  grond t e  k r i j g e n .  
Een " i n f a n t - i n d u s t r y "  b e l e i d  i s  n i e t  zonder  nadelen:  ( 2 )  
(1) Overheidsvraag,  wetgeving e n  o v e r h e i d s v o o r s c h r i f t e n ,  f i n a n c i E l e  
s t e u n ,  v e r b e t e r i n g  van d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  i n f r a s t r u c t u u r ,  verbe-  
t e r i n g  van h e t  "economisch k l imaa t"  ( z i e  SPRU, The c u r r e n t  i n t e r -  
n a t i o n a l  economic c l i m a t e  and p o l i c i e s  f o r  t e c h n i c a l  i n n o v a t i o n ,  
1977).  
( 2 )  Z ie  ook W. Overrneer e n  F. Prakke ,  Government procurement  p o l i c i e s  
and i n d u s t r i a l  i n n o v a t i o n ,  S t a f  fg roup  S t r a t e g i c  Surveys TNO, 19 78. 
a. de overheid heeft gewoonlijk maar een klein aandeel in de totale 
markt, en kan dus door haar aankoopbeleid een sector slechts beperkt 
steunen; 
b. in het geval van slechts &Bn (begunstigde) producent kan een gebrek 
aan concurrentie deze, producent minder alert maken en zijn toekomstig 
concurrentievermogen verminderen (om die reden lijkt het van belang 
te zijn onderlinge concurrentie tussen producenten te bevorderen, 
juist in de introductiefase); 
c. indien de overheid met haar beleid geen duidelijke koers vaart, resul- 
teert slechts onzekerheid voor de betrokken ondernemingen; 
d. overheden lijden net zo goed als ondernemingen - en misschien we1 
meer dan ondernemingen - aan een gebrek aan inzicht in komende tech- 
nologische doorbraken en daarmee samenhangende marktontwikkelingen. 
Succes is dus niet verzekerd! De overheid kan de financieringsbottleneck 
wegnemen en de eerste afzet garanderen: ze weet niet of het produkt of 
produktieproces zich ook internationaal een markt zal weten te verme- 
ren. Met andere woorden: ze weet niet of het produkt de introductiefase 
zal overleven. Natuurlijk is dit gewoon een andere manier om uit te druk- 
ken dat aan een op innovatiebevordering gericht sectorstructuurbeleid 
grote risico's zijn verbonden. 
Op voorhand lijkt de afweging van deze risico's tegenover die van een 
globaal innovatiebevorderend beleid geen eenduidige uitkomst op te leve- 
ren. En in het licht van de ervaringen, door verschillende landen met 
vormen van gericht sectorstructuurbeleid opgedaan, wekt het geen ver- 
wondering dat er een eerste neiging zal bestaan industriebeleid met 
globale maatregelen te voeren. 
Zijn sectoren door hun introductiefase heengekomen, dan ligt het in de 
rede dat sectorstructuurbeleid in intensiteit zal afnemen. De expansie- 
fase, althans in het gestileerde levenscyclusmodel, zal immers beheerst 
worden door de kracht van de vraagtoename, die dan zowel beschermings- 
als beheersingsmaatregelen overbodig maken. Het gevaar van een onge- 
breidelde capaciteitsuitbreiding, dat zich later we1 in de rijpheidsfase 
aandient, is hier nog afwezig. Er zal eerder sprake zijn van een te 
geringe produktiecapaciteit . 
De noodzaak van een sectorgewijze capaciteitsbeheersing is we1 aanwezig 
in de rijpheidsfase (1). Historisch is deze noodzaak steeds te laat 
onderkend, als regel pas nadat overcapaciteitsproblemen in een beperkt 
aantal sectoren tot macroproblemen waren geworden. Maar 31s er een 
rechtvaardiging is voor sectorstructuurpolitiek vanuit een beheersings- 
oogmerk, dan is het we1 in de rijpheidsfase van de industrizle levens- 
cyclus. Beheersing din kan de latere, en veel ernstiger herstructure- 
ringsproblemen verminderen. 
De vraag naar de wenselijkheid van een sectorstructuurpolitiek kan dus 
niet eenduidig beantwoord worden. In het antwoord moet in ieder geval 
de levenscyclusfase van de betreffende sector betrokken worden. 
(1) Zie A. van der Zwan, Over de vergroting van de omweg in de produk- 
tie en de bekorting van de omlooptijd van het in bedrijven geinves- 
teerde vermogen, Economisch-Statistische Berichten, 21 en 28 janu- 
ari en 4 februari 1976, pp. 60-65, 80-83, 119-122. 
De a a r d  en de  i n t e n s i t e i t  van s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  z u l l e n  van f a s e  
t o t  f a s e  v e r s c h i l l e n .  Maar t e r w i j l  voor g e v e s t i g d e  s e c t o r e n  s t r u c t u u r -  
p o l i t i e k  z i c h  nog kan bedienen van een bes taand  e n  herkenbaar  re fe ren-  
t i e k a d e r  ( d e  markt ,  h e t  a a n t a l  ondernemingen, de  a a r d  van  produkten e n  
p r o d u k t i e p r o c e s s e n ) ,  h e e f t  sectorstructuurpolitiek, g e r i c h t  o p  de t o t -  
s t a n d b r e n g i n g  van nieuwe g r o e i s e c t o r e n  voornamel i jk  met onbekendheden 
t e  maken: h e t  is  n i e t  bekend wat de toekomstige markten z u l l e n  z i j n ,  
welke de  gebez igde  technolog iegn  z u l l e n  z i j n  en welke ondernemingen o p  
d i e  markt  z u l l e n  opereren .  De r i s i c o ' s ,  d i e  h i e r u i t  v o o r t v l o e i e n  voor 
een s p e e r p u n t e n b e l e i d ,  ge lden  nog weer i n  s t e r k e r e  mate voor  landen met 
een  k l e i n e  thu ismark t .  
Voor Nederland hebben we de c o n c l u s i e  ge t rokken  d a t  een i n n o v a t i e b e l e i d ,  
d a t  z i c h  b e d i e n t  van g l o b a a l  werkende i n s t r u m e n t e n ,  i n  i e d e r  g e v a l  ge- 
wenst  is.  Die w e n s e l i j k h e i d  word t  trouwens door v r i j w e l  niemand meer 
b e t w i j f e l d .  Van een  g e r i c h t  s p e e r p u n t e n b e l e i d  hebben we s l e c h t s  VOOr- 
en nade len  kunnen geven. D i t  moge weinig bevred igend  z i j n ;  d e  hierboven 
aangevoerde argumenten l a t e n '  e c h t e r  zeker  n i e t  toe zonder meer v66r 
zo 'n  s p e e r p u n t e n b e l e i d  t e  o p t e r e n .  
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1. INLEIDING 
I n  d e z e  n o t a  v a l t  h e t  a c c e n t  op d e  meer i n s t i t u t i o n e l e  k a n t  van h e t  
i n d u s t r i e b e l e i d .  De i n s t i t u t i o n e l e  vormgeving kan men - i n  t e g e n s t e l -  
l i n g  t o t  de  i n h o u d e l i j k e  maa t rege len  - min of  meer losmaken van d e  
h u i d i g e  economische prob lemat iek .  
Voor h e t  i n d u s t r i e b e l e i d ,  o f  l i e v e r  nog: h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  i s  
een  oplevende b e l a n g s t e l l i n g  merkbaar. Dat kan v e r k l a a r d  worden, d e e l s  
v a n u i t  h e t  besef  d a t  de  economische problemen n i e t  meer met g l o b a l e  
macro-maatregelen kunnen worden o p g e l o s t ,  maar ook de  herkenning van 
de grenzen van de  g r o e i ,  d e  noodzaak om m i l i e u  e n  l e e f k l i m a a t  t e  be- 
schermen, b i e d t  een  v e r k l a r i n g s g r o n d  voor de  toegenomen aandacht  voor  
h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d .  
Naast  over  e e n  macro-beleidsinstrumentarium b e s c h i k t  d e  overhe id  o v e r  
t i e n t a l l e n  a f z o n d e r l i j k e  op de  ondernemingen t o e g e s p i t s t e  s u b s i d i e -  e n  
andere  maa t rege len .  Er  i s  s p r a k e  van e e n  onsamenhangend gehee l  van ,  
macro gez ien  marg inaa l  werkende, ins t rumenten  d i e  v e e l a l  t o t  s t a n d  
l i j k e n  t e  z i j n  gekomen onder  i n v l o e d  van d e  druk van belangengroepen.  
Het v e r s c h i j n s e l  van deze  t i e n t a l l e n ,  soms l a n g s  en tegen  e l k a a r  i n  
werkende ins t rumenten ,  i s  op z i c h  a 1  een  argument om voor een zekere  
o rden ing  t e  p l e i t e n .  
Pragmatische overwegingen e n  een  p e r s o o n l i j k e  voorkeur  spee lden  e e n  
r o l  b i j  h e t  a c c e n t ,  d a t  d e  i n s t i t u t i o n e l e  k a n t  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d  i n  d i t  a r t i k e l  h e e f t  gekregen.  
Ofschoon i k  werkzaam ben b i j  de  F e d e r a t i e  Nederlandse Vakbeweging 
s c h r e e f  i k  d i t  a r t i k e l  l o u t e r  op p e r s o o n l i j k e  t i t e l .  I k  heb m i j  e c h t e r  
n i e t  helemaal  10s w i l l e n  e n  kunnen maken van o p v a t t i n g e n  binnen de  FNV. 
I n  h e t  vervo lg  van mijn a r t i k e l  z a l  ook b l i j k e n ,  d a t  i k  meer v e r w i j s  
n a a r  beleidsdocumenten dan n a a r  economisch wetenschappe l i jke  l i t e r a t u u r .  
I n  h e t  e e r s t v o l g e n d e  hoofds tuk  worden d e  b e l a n g r i j k s t e  b e l e i d s o n d e r d e l e n  
van h e t  i n d u s t r i e b e l e i d ,  z o a l s  d i e  i n  d i t  a r t i k e l  worden g e h a n t e e r d ,  
nader  omschreven . 
Vervolgens ga  i k  i n  op h e t  v r a a g s t u k  van d e  c e n t r a l i s a t i e  - d e c e n t r a l i -  
s a t i e ,  waarover i n  ons l a n d  een v r i j w e l  permanente d i s c u s s i e  woedt. I k  
z a l  e e n  poging doen mijn v i s i e  op de  r o l  e n  taken  van d e  v e r s c h i l l e n d e  
m a a t s c h a p p e l i j k e  g roeper ingen  en d e  o v e r h e i d  t e  fo rmuleren .  I n  d e  daar -  
na volgende hoofdstukken wordt  d i e  r o l  van d e  v e r s c h i l l e n d e  p a r t i j e n  
nader  v e r d i e p t  e n  ingevuld .  De h o o f d l i j n e n  voor  een mogel i jke  i n s t i t u -  
t i o n e l e  o p z e t  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  z u l l e n  dan worden aange- 
geven . 
Ten s l o t t e  z a l  i k  een  a a n t a l  o p v a t t i n g e n  geven over  h e t  i n v e s t e r i n g s -  
ins t rumentar ium en over  h e t  i n n o v a t i e b e l e i d .  
Sectorstructuurbeleid definieer ik als het beleid dat beoogt bij te 
dragen tot het realiseren van de sociaal-economische en facetdoelstel- 
lingen door middel van een naar sectoren gedifferentieerd beleid. 
In deze definitie is het volgende van belang: sectorstructuurbeleid 
bedoelt sociaal-economische en facetdoelstellingen, dat wil zeggen 
meer algemene doelstellingen te realiseren en naar sectoren toe te ver- 
talen en gaat dus in eerste aanleg voorbij aan de eventueel op meso- 
niveau geformuleerde sectordoelstellingen en de eventueel op micro-ni- 
veau geformuleerde doelstellingen. 
Men kan in dat verband stellen, dat het sectorstructuurbeleid een be- 
leid is dat sectoren afweegt en op grond daarvan stimuleert, bijstuurt 
en herstructureert (1). Simpeler gezegd: sectorstructuurbeleid is een 
bewust discriminerend beleid: de algemene sociaal-economische en facet- 
doelstellingen worden vertaald in specifieke, naar sectoren gedifferen- 
tieerde, stimulerende, remmende en corrigerende maatregelen. 
Omdat van "afwegen" sprake is, is de overheid - regering en parlement - 
de eerstverantwoordelijke voor het ontwikkelen en uitvoeren van een 
sectorstructuurbeleid. 
Het sectorstructuurbeleid onderscheidt zich daarmede van het sectorbe- 
leid dat poogt het gebeuren binnen een bepaalde sector te beynvloeden. 
Deze beinvloeding kan plaatsvinden door de overheid, maar met name ook 
door de ondernemingen en de vakorganisaties die binnen de sector opere- 
ren. 
De overheid voert een sectorbeleid op grond van overwegingen van alge- 
meen belang, zij probeert per definitie bij te dragen tot de realise- 
ring van de algemene, sociaal-economische en facetdoelstellingen. Zij 
voert een sectorbeleid als onderdeel van het sectorstructuurbeleid. 
De werkgevers- en de werknemersorganisaties voeren een sectorbeleid 
om de eigen meer specifieke groepsdoelstellingen te realiseren. Waar 
werkgevers- en werknemersbelangen parallel lopen, kan men tot een ge- 
zamenlijk sectorbeleid komen, uiteraard binnen de marges die de overheid 
de partijen via het sectorstructuurbeleid biedt. Waar de belangen niet 
parallel lopen, en dat is zeer vaak het geval, kan een sectorbeleid 
ontstaan door onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. 
Het functionele beleid heeft de intentie bepaalde taken en functies 
die verricht moeten worden in het economisch proces zodanig te laten 
verlopen, dat daardoor een groter bijdrage wordt geleverd aan het be- 
reiken van de sociaal-economische en facetdoelstellingen. Te denken 
ware in dit verband aan exportbevorderende maatregelen en innovatie- 
stimulerende maatregelen. 
--------------- 
(1) Bij deze omschrijving maak ik gebruik van mijn kennis van discus- 
sies hierover in de SER-Commissie Sectorstructuurbeleid. Het ziet 
er (eind oktober 1979) naar uit, dat die commissie er voorlopig 
niet in zal slagen een advies voor te bereiden. 
Dit soort maatregelen kan zowel zijn toegespitst op ddn - alsook op 
enkele - bedrijfstak(ken), maar kan daarnaast ook een algemeen karak- 
ter hebben. Zowel de overheid alsook de werkgevers - a1 dan niet ge- 
zamenlijk met de werknemersorganisaties - kunnen een dergelijk beleid 
ontwikkelen. Functioneel beleid kan dan ook gezien worden als onder- 
deel van het sectorstructuurbeleid alsook in bepaalde gevallen als 
onderdeel van het sectorbeleid. 
Ofschoon in dit artikel niet diep ingegaan wordt op de spanningsrelatie 
tussen sectorstructurele en sectoriEle benadering enerzijds en de re- 
giostructurele en regionale benadering anderzijds, is het zinvol de 
"dimensies" van het industriebeleid te completeren met een omschrijving 
van wat onder regiostructuurbeleid en regionaal beleid kan worden ver- 
staan. 
Onder regiostructuurbeleid kan worden verstaan een beleid, dat beoogt 
zoveel mogelijk bij te dragen tot het bereiken van de sociaal-econo- 
mische en facetdoelstellingen door een naar regio's gedifferentieerd 
beleid. 
Onder regionaal beleid kan worden verstaan een beleid, dat beoogt de 
sociaal-economische en facetdoelstellingen (ook) in de onderscheiden 
regio's zoveel mogelijk te realiseren. 
Het is nuttig erop te wijzen, dat regiostructuurbeleid en regionaal 
beleid enerzijds en sectorstructuurbeleid en sectorbeleid anderzijds 
niet elkaars spiegelbeeld vormen. Weliswaar speelt de overheid bij 
beide invalshoeken een centrale rol, maar de rol van de werkgevers- 
en werknemersorganisaties in het kader van het beleid ten opzichte van 
en in de regio's is anders dan in het sectorstructuurbeleid en m.n. het 
sectorbeleid, waar van directe onderhandelingen sprake kan zijn. Bij 
het regionaal beleid en het regiostructuurbeleid. is de rol van de 
werkgevers- en werknemersorganisaties veelal een adviserende. 
De institutionele vormgeving van het sectorstructuurbeleid en het sec- 
torbeleid zal dan ook kunnen afwijken van de institutionele vormgeving 
in het kader van het regiostructuurbeleid en het regionaal beleid. Het 
lijkt mij dat althans niet geforceerd gestreefd moet worden naar een 
parallelle vormgeving voor deze beleidsgebieden. 
Een gemeenschappelijk kenmerk van deze onderdelen van het industrie- 
beleid is, dat het hier gaat om een specifiek, zo men wil: gericht be- 
leid. Het wijkt daarmee sterk af van het globale macro-sturingsbeleid, 
zoals dat vooral in de zestiger jaren (een Keynesiaanse) inhoud kreeg. 
Sectorstructuurbeleid is specifiek en overwegend aanbod-gericht. Het 
gaat erom, dat de overheid ten aanzien van verschillende bedrijfstak- 
ken een gedifferentieerd beleid voert: stimulerend of afremmend, voor- 
waardenscheppend en met name ook voorwaardenstellend. De maatregelen 
waarvan de overheid zich in het kader van het sectorstructuurbeleid 
behoort te bedienen - ik kom daar later op terug - beinvloeden direct 
de produktiestructuur van de bedrijven en de bedrijfstakken afzonder- 
lijk en daarmede de produktiestructuur van de totale economic. 
Wanneer de  o v e r h e i d  v e r d e r  g a a t  dan h e t  t r e f f e n  van a l l e e n  voorwaarden- 
s t e l l e n d e  e n  voorwaardenscheppende maat rege len ,  v o e r t  z i j  i n  wezen een  
s e c t o r b e l e i d .  Via  b i j v o o r b e e l d  s p e c i f i e k e  v o o r s c h r i f t e n ,  h e t  entameren 
van e i g e n  ondernemingsactiviteiten, h e t  s l u i t e n  van p lanningsovereen-  
komsten e n  herstructureringsovereenkomsten kan z i j  h a a r  s e c t o r s t r u c -  
t u u r b e l e i d  nader  v e r b i j z o n d e r e n  n a a r  ondernemingen i n  d e  b e d r i j f s t a k .  
E r  is dan  s p r a k e  van  e e n  toenemende g e r i c h t h e i d  van h e t  b e l e i d ,  d a t  
w i l  zeggen van e e n  v e r d e r e  a c c e n t v e r s c h u i v i n g  van algemene maatregelen 
n a a r  s p e c i f i e k e  maat rege len .  
3 .  CENTRALISATIE EN DECENTRALISATIE 
Onder c e n t r a l i s a t i e  wordt  v e r s t a a n  een  samenbal l ing  van b e s l i s s i n g s -  
t a k e n  b i j  de  o v e r h e i d  (1 ) .  Een toenemend. g e c e n t r a l i s e e r d  b e l e i d  i s  
d u s  een  toenemend i n t e r v e n i g r e n d  o v e r h e i d s b e l e i d .  De c e n t r a l e  o v e r h e i d  
kan u i t e r a a r d  h a a r  i n t e r v e n i E r e n d e  t a k e n  e n  bevoegdheden o p  r e g i o n a a l  
g e d e m n m t r e e r d e  w i  j z e  u i t v o e r e n ,  d a t  w i l  zeggen . via .  p r o v i n c i e s - e n  
gemeenten. Deze r e g i o n a l e  d e c o n c e n f r a t i e  moet n i e t  a l s  d e c e n t r a l i s a t i e  
- h e t  ver leggen  van d e  b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d  n a a r  anderen i n  de samen- 
l e v i n g  - worden g e z i e n .  Een toenemend g e c e n t r a l i s e e r d  b e l e i d  g a a t  d ik-  
w i j l s  gepaard met een  toenemende r e g i o n a l e  d e c o n c e n t r a t i e .  
I n  de  Nota S e l e c t i e v e  Groe i  ( 2 )  i s  gepoogd e e n  zekere  inhoud t e  geven 
aan h e t  toenemend i n t e r v e n i g r e n d  o v e r h e i d s b e l e i d .  De n o t a  i n t r o d u c e e r t  
een  nieuw begr ip :  "de g e o r i e n t e e r d e  markteconomie". Deze g e o r i e n t e e r d e  
markteconomie kenmerkt z i c h  d o o r d a t  g e d e c e n t r a l i s e e r d e  v e r a n t w o o r d e l i j k -  
heden worden u i t g e o e f e n d  binnen een  zodanig k a d e r ,  d a t  de  on twikke l in -  
gen i n  b e l a n g r i j k e  mate i n  de  door  de  gemeenschap gewenste r i c h t i n g  
worden g e l e i d .  
De d e f i n i t i e  van de  "geor iEnteerde  markteconomie" i s  d u i d e l i j k :  d e  ver -  
a n t w o o r d e l i j k h e i d  voor  d e  b e s l u i t v o r m i n g  wordt  i n  f e i t e  van de  o v e r h e i d  
afgeschoven.  De i n t e r v e n t i e n o o d z a a k  wordt  onderschreven ,  doch naar  m i j n  
mening i n  de  b e l e i d s m a a t r e g e l e n  v e r d e r  n i e t  waargemaakt. 
Van de  k a n t  van h e t  toenmal ige  kabinet-Den Uyl is  a l d u s  b l i j k e n s  de  
n o t a  d u i d e l i j k  s t e l l i n g  genomen i n  h e t  v r a a g s t u k  van de  c e n t r a l i s a t i e  
en d e c e n t r a l i s a t i e .  
Het kabinet-Van Agt h e e f t  v i a  d e  Voortgangsnota Economisch S t r u c t u u r -  
b e l e i d  i n  h e t  n a j a a r  van 1979 nog d u i d e l i j k e r  s t e l l i n g  genomen. Deze 
n o t a  ademt de  g e e s t  van de  ouderwetse g r o e i f i l o s o f i e .  Het thema " s e l e c -  
t i v i t e i t "  komt e r  n i e t  meer aan  de  orde ;  h e t  f a c e t t e n b e l e i d  wordt  e r i n  
genegeerd.  Van i n t e r v e n t i e w i l  is  nauwel i jks  s p r a k e .  
Het is de  vraag o f  men daarmede, zeker  i n  h e t  kader  van h e t  s o c i a a l -  
economische b e l e i d ,  waar toe  ook h e t  i n d u s t r i e b e l e i d  kan worden gerekend ,  
i n  h e t  r e c h t e  s p o o r  z i t .  
Over deze  vraag  hebben i n  Nederland onder  meer Van den Doe1 e n  ook 
Albeda e n  Vos z i c h  h e t  hoofd gebogen ( 3 ) ,  ( 4 ) ,  ( 5 ) .  D a a r b i j  kan Van den  
Doe1 t o t  de  c e n t r a l i s t e n  worden gerekend.  Met e e n  w e l v a a r t s t h e o r e t i s c h e  
(1) H i e r b i j  i s  a a n g e s l o t e n  b i j  de  door  J.  van den Doe1 gehanteerde  be- 
g r ipsomschr i jv ingen .  Z i e  Konvergent ie  e n  e v o l u t i e ,  Assen 1971. 
( 2 )  Nota i n z a k e  de  s e l e c t i e v e  g r o e i  (Economische S t r u c t u u r n o t a ) ,  
10 j u n i  1976, p a r .  1 .7.  
( 3 )  J. van den Doel: Democratic en W e l v a a r t s t h e o r i e ,  Alphen aan den 
R i j n ,  1978. 
( 4 )  W. D r i e h u i s ,  J. van den Doel: Werkloosheid e n  economische o r d e ,  
g e s c h r i f  t van de  Nederlandse Veren ig ing  ,voor  A r b e i d s r e c h t  , n r .  2 
1979. 
( 5 )  W. Albeda e n  P. Vos: De o v e r l e g s t r u c t u u r  i n  d e  economische orde ;  
P r e a d v i e s  Veren iq ing  voor-Staathuishoudkunde, 1977. 
beschouwing t o o n t  h i j  aan ,  d a t  voor  zover  d e  w e l v a a r t  a f h a n k e l i j k  i s  
van c o l l e c t i e v e  voorz ien ingen  h e t  welvaartsoptimum s l e c h t s  kan worden 
b e r e i k t  v i a  e e n  i n s t i t u t i e  d i e  i n  s t a a t  i s  d e  marg ina le  b a t e n  voor de  
i n d i v i d u e n  t e  sommeren (1) .  Nog on langs  c o n s t a t e e r d e  h i j ,  d a t  onze 
economische o r d e  z i c h  op e e n  tweesprong bev ind t :  de  tweesprong t u s s e n  
de  bande looshe id  van de  overlegeconomie en de  gebondenheid van h e t  
marktmechanisme o f  de  democra t ie .  "Het w e r k e l i j k e  probleem is", a l d u s  
Van den Doel, " d a t  i n  onze  economische o r d e  d e  verbroken band t u s s e n  
b a t e n  en o f f e r s ,  t u s s e n  p r e s t a t i e  en c o n t r a p r e s t a t i e  moet  worden her -  
s t e l d ,  w i l  d e  volkshuishouding weer b e s t u u r b a a r  z i jn" ;  D a t ' b e t e k e n t ,  
d a t  c o l l e c t i e v e  b e s l i s s i n g e n  o v e r  i n v e s t e r i n g e n  e n  inkomens weer bin-  
dend moeten worden. Van den Doe1 b e s t r i j d t  d e  wat h i j  noemt hu id ige  
"overlegeconornie". Deze is t e  v r i j b l i j v e n d :  v i a  h e t  democra t i sch  mecha- 
nisme wordt ,  vo lgens  Van den Doel, b e s l o t e n  o v e r  de  d o o r  d e  overhe id  
v e r s c h a f t e  goederen,  d i e n s t e n  e n  inkomensoverdrachten, t e r w i j l  over  
d e  l a s t e n  daarvan wordt b e s l i s t  door  de  markthuishouding ( 2 ) .  
Het  is d e  vraag  o f  Van den Doe1 onder  z i j n  b e g r i p  overlegeconomie he t -  
z e l f d e  v e r s t a a t  a l s  Albeda e n  Vos. De l a a t s t e n  v e r s t a a n  o n d e r  o v e r l e g  
" e l k e  communicatie t u s s e n  belangengroeperingen o n d e r l i n g  e n  met de  
o v e r h e i d  voor  zover  d e z e  g e r i c h t  i s  op h e t  beynvloeden van e l k a a r s  
bes lu i tvorming" .  Z i j  beschouwen e c h t e r  d e  o v e r h e i d  a l s  " l a s t  r e s o r t "  
voor  de economische bes lu i tvorming  e n  menen d a t  de  o v e r h e i d  z ich  n i e t  
de  r o l  van mede-onderhandelaar moet l a t e n  opdringen.  Z i j  menen, d a t  
de  deelneming aan d e  o v e r l e g s t r u c t u r e n  open zou moeten s t a a n  aan d i e  
groepen d i e  i n  de  bes lu i tvorming  e e n  w e r k e l i j k e  r o l  w i l l e n  e n  kunnen 
s p e l e n .  De bes lu i tvorming  z a l  i n  e e n  a a n t a l  g e v a l l e n  v e r b i n d e n d  moeten 
z i j n  voor  a l l e  betrokkenen b i j  de  b e l e i d s s e c t o r  ( 3 ) .  
Het is  d e r h a l v e  aannemeli jk  d a t  Vos en Albeda e e n  andere  overlegecono- 
mie, een  overlegeconomie zonder  ingebakken v r i j b l i j v e n d h e i d ,  voor ogen 
s t a a t  dan Van den Doe1 t h a n s  i n  de  h u i d i g e  samenleving waarneemt. 
I k  ben o v e r i g e n s  geneigd Van den Doel ' s  a n a l y s e  van h e t  f a l e n  van d e  
bes lu i tvorming  i n  ons  economisch s t e l s e l  v e r  t e  volgen.  Belangengroepen 
komen op  voor  hun s p e c i f i e k e  d o e l s t e l l i n g e n .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  wat  
Vos e n  Albeda suggereren  ( 4 ) ,  komt h e t  m i j  voor  d a t  d a a r b i j  door de  be- 
langengroepen ( p r e s s i e g r o e p e n )  e r  n i e t  p e r  s e  n a a r  g e s t r e e f d  wordt i n  
d e  g e v e s t i g d e  o r d e  t e  worden opgenomen. Het i s ,  l i j k t  m i j ,  n i e t  i n  h e t  
v o o r d e e l  van belangengroepen a l s  d e  bes lu i tvorming  op b a s i s  van h a a r  
o p v a t t i n g e n  door d e  gemeenschap wordt  genomen. Z i j  s t r i j k e n  l i e v e r  
z e l f  de  e e r  op. Het s t r e v e n  n a a r  i n t e g r a t i e m a c h t  ("de mars  naar  de  
r i c h t i n g  van de  v e i l i g e  ornheining van de  o v e r h e i d s s f e e r " )  ontneemt 
m i j n s  i n z i e n s  d e  p r e s s i e g r o e p e n  hun b e s t a a n s r e c h t .  
Dat is i n  wezen een nog somberder b e e l d  dan Van den Doe1 s c h e t s t .  Waar 
h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  v ruch ten  a f w e r p t ,  z u l l e n  de  belangengroepen op 
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(1) Democratie e n  W e l v a a r t s t h e o r i e ,  pag. 54-64. 
( 2 )  Z i e  ook J. van den Doel: Overlegeconomie a l s  overgangssysteem, 
Economisch Dagblad, 6  a u g u s t u s  1979. 
( 3 )  Albeda e n  Vos, pag. 70 e n  71. 
( 4 )  Albeda e n  Vos, pag. 61. 
w i e r  p r e s s i e g e b i e d  deze  v r u c h t e n  terechtkomen,  d e  n e i g i n g  hebben d i f  
a l s  h e t  r e s u l t a a t  van h e t  e i g e n  b e l e i d  t e  p r e s e n t e r e n .  De reken ing  be- 
h o e f t  d e r h a l v e  n i e t  t e  worden b e t a a l d .  Daar komt dan  b i j ,  d a t  g roepen  
voor  wie i n  h o r i z o n t a l e  r e l a t i e s  de  machtsbalans n a a r  de  n e g a t i e v e  k a n t  
d o o r s l a a t ,  de  o v e r h e i d  we1 t e  h u l p  roepen: w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  e n  
werknemersorgan isa t ies  z u l l e n  hun v e r l i e s  t egenover  e l k a a r  a f w e n t e l e n  
o p  d e  o v e r h e i d .  Zo komt h e t ,  d a t  belangengroepen voor  wat b e t r e f t  e e n  
d e e l  van hun p r e s s i e g e b i e d  o v e r h e i d s i n t e r v e n t i e  b e p l e i t e n  e n  voor  wat  
b e t r e f t  h e t  andere d e e l  d i s t a n t i e .  De vakbeweging is  v66r e e n  v r i j e  
l o o n p o l i t i e k  e n  v66r  inv loed  van de  samenleving o p  de  i n v e s t e r i n g e n ;  
de  werkgevers  v e r z e t t e n  z i c h  i n  h e t  algemeen t e g e n  h e t  l a a t s t e ,  maar 
v e e l  minder  t egen  h e t  e e r s t e .  
Van de  k a n t  van belangengroepen s t a a t  d e  overhe id  onder  d r u k  b e s l i s s i n -  
gen t e  nemen op d i e  punten waar de  belangengroepen z e l f  geen  voldoende 
s u c c e s  kunnen boeken. D i t  kan ook l e i d e n  t o t  e e n  gezamenl i jke  p r e s s i e  
van meer dan  BBn belangengroep om bepaa lde  b e s l u i t e n  t e  nemen. 
Albeda e n  Vos menen, d a t  men de  o v e r h e i d  e e n  experiment  van d e  gecen- 
t r a l i s e e r d e  b e s l u i t v o r m i n g ,  waardoor z i j  de  c o n c e n t r a t i e  van a l l e  p r e s -  
s i e  o p  z i c h  g e r i c h t  k r i j g t ,  n i e t  moet aandoen. Z i j  vinden e e n  gedecen- 
t r a l i s e e r d e  bes lu i tvorming  v i a  e e n  s t e l s e l  van o v e r l e g s t r u c t u r e n  v e i l i -  
g e r .  Die g e d e c e n t r a l i s e e r d e  bes lu i tvorming  werken z e  e c h t e r  n i e t  h e l e -  
maal u i t .  I n t e g e n d e e l ,  d e  o v e r h e i d  b l i j f t  i n  hun v i s i e  e e n  b e l a n g r i j k e  
- de  b e l a n g r i j k s t e  - r o l  s p e l e n .  
De s t e l l i n g  (1) d a t  d e  o v e r h e i d  n i e t  aan  een gebundelde p r e s s i e  e n  aan 
e e n  meer g e c e n t r a l i s e e r d e  b e s l u i t v o r m i n g  mag worden b l o o t g e s t e l d , l i j k t  
m i j  ingegeven v a n u i t  d e z e l f d e  o v e w e g i n g e n  d i e  e r  i n  p r e s s i e g r o e p e n  
b e s t a a n  wanneer men de  o v e r h e i d  t e  h u l p  r o e p t :  h e t  a fwente len  van d e  
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  voor  minder p o p u l a i r e  b e s l i s s i n g e n  n a a r  een  a n d e r e  
p a r t i j .  D a a r b i j  word t  e r a a n  voorb i jgegaan ,  d a t  de  o v e r h e i d ,  i n  tegen-  
s t e l l i n g  t o t  belangengroepen,  h a a r  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  voor  h e t  wel- 
z i j n  van h a a r  onderdanen n i e t  mag a fwente len .  De a f w e n t e l i n g  van ver -  
a n t w o o r d e l i j k h e i d  d o o r  belangengroepen v i n d t  pas  p l a a t s  a l s  men a a n  
h e t  k o r t s t e  e i n d  t r e k t  e n  de  r e s u l t a t e n  van d e  onderhande l ingen  duide-  
l i j k  z i j n .  Een o v e r h e i d  d i e  h e t  c o l l e c t i e v e  welvaartsopt imum n a s t r e e f t ,  
kan dan ook n i e t  a n d e r s  doen dan o p  e e n  breed  g e b i e d  i n t e r v e n i z r e n d  
- d a t  w i l  zeggen: bes lu i tvormend - t e  werk gaan. 
Een i n c o n s i s t e n t e  o p s t e l l i n g  van de  o v e r h e i d  d i e  l e i d t  t o t  i n t e r v e n -  
t i e s  van h a a r  k a n t  t e n  a a n z i e n  van sommige b e l e i d s t e r r e i n e n ,  maar o p  
a n d e r e  b e l e i d s t e r r e i n e n  de  b e s l u i t v o r m i n g  aan d e  belangengroepen i n  de  
samenleving o v e r l a a t ,  d r a a g t  e r  n i e t  t o e  b i j  d a t  h e t  c o l l e c t i e v e  wel- 
vaartsopt imum wordt  b e r e i k t .  Het l e i d t  t o t  een  verhev igde  p r e s s i e  van 
d a t  d e e l  van de belangengroepen d i e  i n  d e  c o n f r o n t a t i e  met andere  be- 
langengroepen aan h e t  k o r t s t e  e i n d  t r e k k e n  e n  d e  o v e r h e i d  o p  andere  
b e l e i d s t e r r e i n e n  waar d e  belangengroep we1 s u c c e s  boekt ,  z i e t  i n t e r -  
v e n i e r e n  . 
Het is zeer we1 denkbaar, dat een overheid die duidelijk de centrale 
en integrale rol in de economische en sociale besluitvorming speelt, 
de daaruit resulterende gebundelde pressie beter kan weerstaan dan de 
verhevigde pressie van een beperkter aantal groeperingen die ontstaat 
wanneer de overheid eenzijdig en slechts in bepaalde sectoren van het 
economisch proces intervenieert. 
Concreter gezegd: een geleide inkomenspolitiek is voor de vakbeweging 
meer aanvaardbaar naar de mate waarin deze inkomenspolitiek wordt in- 
gebed in een breder complex van sturende maatregelen, waardoor ook de 
aard en richting van de investeringen in de marktsector kunnen worden 
behvloed. 
Omgekeerd zullen voorwaardenstellende en intervenierende maatregelen 
ten aanzien van de particuliere investeringen meer aanvaardbaar worden 
voor de werkgevers indien zij gepaard gaan met een duidelijke kosten- 
beheersing. 
Het eenzijdig benadrukken van 66n van beide aspecten wakkert de tegen- 
stellingen tussen de belangengroepen aan en leidt tot verhevigde pres- 
sie van een deel van de belangengroepen. Het leidt tot maatschappelijke 
onrust die een op zichzelf staand obstakel kan vormen om de sociale en 
economische problemen op te lossen. 
Eerder signaleerde ik a1 dat de overheid verantwoordelijk is voor het 
sectorstructuurbeleid. Het daarvoor noodzakelijkinterventiekader be- 
paalt de rollen die de belangengroepen, de overheid zelf en ook poli- 
tieke partijen in het economisch proces behoren te spelen. Omgekeerd 
zijn uit een beoordeling van de rollen zoals overheid en belangengroe- 
pen die op dit moment spelen, aanzetten te vinden voor een dergelijk 
op de specifieke Nederlandse situatie toegespitst interventiekader. 
In het navolgende wordt geprobeerd kort de rollen en handelingen van 
overheid, werkgevers- en werknemersorganisatie te bezien en wordt een 
visie gegeven op de rol die Nederlandse politieke partijen zouden moe- 
ten spelen. 
3.1. De overheid 
In welvaartstheoretische termen gesproken, is de doelstelling van het 
beleid van de overheid het optimaliseren van de maatschappelijke wel- 
vaartsfunctie. De maatschappelijke welvaartsfunctie geeft het verband 
aan tussen de maatschappelijke welvaart en een aantal variabelen die 
deze maatschappelijke welvaart bepalen. 
Eenvoudiger gezegd: de welvaart in de maatschappij wordt bepaald door 
de mate waarin aan een aantal dikwijls strijdige doelstellingen tege- 
moet wordt gekomen. 
De meest in het oog lopende maatschappelijke doelstellingen zijn de 
volledige en volwaardige werkgelegenheid, een selectieve economische 
groei, een rechtvaardige inkomensverdeling, een stabiel prijsniveau, 
een evenwichtige betalingsbalans, een gezond milieu en een verantwoorde 
ordening van de ruimte. 
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De doelstellingen hebben geen statisch karakter. In de loop der tijden 
zijn nieuwe doelstellingen aan de traditionele trits toegevoegd - zo 
is sinds de Nota Selectieve Groei verscheen de internationale arbeids- 
verdeling als facetdoelstelling en dus als maatschappelijke doelstel- 
ling erkend - en hebben bestaande doelstellingen een nadere nuancering 
gekregen: maximale groei werd selectieve groei, werkgelegenheid moet 
ook volwaardig zijn. 
Het welvaartsbegrip is met andere woorden een dynamisch en subjectief 
begrip; de welvaartsbeleving is afhankelijk van tijd en omstandigheden. 
Steeds meer is er een invloed uitgegaan van de negatieve externe effec- 
ten van het produceren op de beleving van de welvaart. Via deze nega- 
tieve effecten ontstond, buiten de martkprocessen om, een afwenteling . 
van de lasten van het produceren op de samenleving als geheel en op 
individuen en groepen binnen die samenleving. 
De Nederlandse samenleving, en via die samenleving: de Nederlandse 
overheid, reageerde op die voortdurende afwenteling van lasten niet 
doorgaans primair met het treffen van maatregelen om de negatieve ex- 
terne effecten van het produceren direct weg te nemen. Er werden we1 
maatregelen getroffen om de externe effecten zo goed mogelijk op te 
vangen en te verwerken, maatregelen om ermee te leren leven. Zo ont- 
stonden aanvankelijk regelingen die een zeker inkomen bij werkloosheid 
garandeerden, waarmee overigens niet zij aangeduid dat iedere werkloos- 
held het gevolg is en was van niet-maatschappelijk ondernemingshande- 
len, en werden wegen en bruggen aangelegd om de onderneming tot het 
bereiken van een zo hoog mogelijk bedrijfseconomisch rendement in 
staat te stellen. Later trof de overheid kostbare maatregelen ter be- 
houd van het milieu en ter bescherming van de ruimte en thans zijn we 
in de fase aangeland, waarin ondernemingen een subsidie krijgen als 
ze maatregelen nemen waardoor het milieu wat minder aangetast wordt en 
wanneer ze tot toch a1 profijtelijke energiebesparende maatregelen over- 
gaan. 
Ik verzet mij niet tegen a1 deze maatregelen; integendeel, ze waren op 
het moment dat er door de samenleving en overheid gereageerd moest wor- 
den op de maatschappelijke effecten van het produceren, verdedigbaar 
en politiek het best haalbaar. Ze hebben echter mede geleid tot de ont- 
wikkeling van een zeer omvangrijke collectieve sector. 
Het lijkt zinvol te onderzoeken welk deel van de overheidsuitgaven en 
de uitgaven in de sfeer van de sociale verzekeringen zouden kunnen wor- 
den toegeschreven aan de gevolgen van het gebeuren in en dus aan de af- 
wenteling van lasten door de marktsector. Meer en eerder dan in andere 
landen worden in Nederland de externe lasten van het produceren erva- 
ren. Degenen die op grond van het hoge uitgavenniveau van de overheid 
deze een te centrale rol in ons economisch stelsel toeschrijven, zou- 
den zich eens moeten afvragen of het terugschroeven van dit uitgaven- 
niveau niet onvermijdelijk moet leiden tot directer interventie van de 
overheid in de marktsector ofwel: meer directe interventie kan tot Uit- 
gavenvenninderingen in de collectieve sector leiden. 
Zo is het verstandig indien bij de beoordeling van bijvoorbeeld inves- 
teringssteun negatieve en positieve effecten tegen elkaar worden afge- 
wogen, hetgeen bij het investeringsbeleid ook tot het hanteren van 
heffingen zou kunnen leiden. In hoofdstuk 6 kom ik daar nader op terug. 
Wil de overheid een naar sectoren gedifferentieerd beleid voeren, dan 
moet daar een bewuste afweging van mogelijkheden en wenselijkheden aan 
ten grondslag liggen. Het kan niet gaan om de formulering in algemene 
termen van een vijf- of zevental doelstellingen. Veel meer dan tot nu 
toe zal moeten worden onderzocht en aangegeven waar, in welke sectoren, 
mogelijkheden zijn en waar, in welke sectoren, zich knelpunten voordoen 
die dusdanige maatschappelijke gevolgen hebben dat daar tegenover een 
beleid moet worden gevoerd. Zo mogelijk moet dit op mogelijkheden en 
knelpunten inspelend beleid een programmatische grondslag krijgen, de 
overheid moet een globale visie hebben op de ontwikkelingsomvang en 
richting van de economie. 
Omdat het gaat in essentie om verdelingsproblemen en keuzevraagstukken 
is communicatie tussen overheid en werkgevers en werknemers voorwaarde 
voor een goed functioneren van een dergelijk intervenierend en naar 
sectoren en ondernemingen differentisrend beleid. 
Meer interventie, in de zin van meer invloed van de overheid op de be- 
sluitvorming van ondernemingen en anderen die beslissingen met econo- 
mische gevolgen nemen, kan succes opleveren indien de ondernemingen, 
vakbeweging en andere pressiegroepen informatie en opvattingen aan de 
overheid kunnen doorgeven. Het cresren van efficisnte communicatiekana- 
len tussen overheid en belangengroepen in de samenleving, waarbij con- 
crete keuzeproblemen en mogelijkheden en beleidsintenties worden uit- 
gewisseld, is een voorwaarde om tot een meer intervenisrend overheids- 
beleid te komen. 
De overheid deconcentreert haar taken en bevoegdheden over verschillen- 
de departementen en organen (provincies, overheden). Deze deconcentra- 
tie van taken en bevoegdheden is niet alleen het gevolg van ontwikke- 
lingen in de verre historie - een staat wordt steeds van onderop opge- 
bouwd - maar wordt ook veroorzaakt (of althans in stand gehouden) 
omdat het aantal taken en bevoegdheden van de overheid is toegenomen. 
De sterk gedeconcentreerde aanpak heeft het voordeel en de bedoeling, 
dat er onmiddellijk ingespeeld kan worden op specifieke problemen en 
mogelijkheden. Het nadeel is dat het overzicht daardoor - en daarmede 
ook de integrale beleidsafweging - verloren kan gaan. Er ontstaat een 
beeld van langs elkaar heen werkende overheidsapparaten en overheids- 
maatregelen. 
Zo kunnen in de samenleving gevoelens van rechtsonzekerheid ontstaan 
en wordt de overheid en het overheidsapparaat we1 ervaren als een bui- 
ten en boven de maatschappij staand orgaan. Omdie gevoelens weg te ne- 
men, opereren de overheden en overheidsinstellingen binnen dikwijls 
zeer strakke regels. Dat maakt het inspelen op specifieke problemen 
echter weer extra moeilijk en leidt eveneens tot onzekerheden en onbe- 
grip . 
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A l s  i l l u s t r a t i e  van l a n g s  e l k a a r  heen werkende overhe idsmaat rege len  e n  
overhe idsappara ten  kan i k  verwi jzen  naar  e r v a r i n g e n  i n  h e t  s e c t o r b e l e i d .  
De Wet I n v e s t e r i n g s r e k e n i n g  - e n  daarvoor  de  vervroegde  a f s c h r i j v i n g e n  
en i n v e s t e r i n g s a f t r e k  - i s  van t o e p a s s i n g  ook voor ondernemingen u i t  
s e c t o r e n  waar z i c h  h e r s t r u c t u r e r i n g s p r o j e c t e n  a f s p e l e n ,  z e l f s  a 1  d o e t  
de be t rokken  onderneming a a n  d a t  p r o j e c t  n i e t  mee e n  z e l f s  a 1  s c h a a d t  
de t e  s u b s i d i s r e n  i n v e s t e r i n g  d e  u i tkomst  van h e t  p r o j e c t .  Voor t s  wor- 
den maat rege len  i n  h e t  k a d e r  van h e r s t r u c t u r e r i n g s p r o j e c t e n  g e f i n a n c i e r d  
u i t  d i v e r s e  " p o t j e s " .  Het is  voorgekomen d a t  d e  economische p a r a g r a a f  
van herstructureringsovereenkomsten rond was - d a t  w i l  zeggen, d a t  de  
f i n a n c i s l e  s t e u n  daarvoor  v i a  h e t  m i n i s t e r i e  van Economische Zaken was 
gerege ld  - t e r w i j l  h e t  nog maanden duurde voorda t  d e  s o c i a l e  p a r a g r a a f  
- d a t  w i l  zeggen d e  f i n a n c i e l e  s t e u n  daarvoor  v i a  h e t  m i n i s t e r i e  van 
S o c i a l e  Zaken - rond was. 
Voorbeelden van t e  s t r a k k e  r e g e l s ,  waardoor men onvoldoende kan inspe-  
l e n  o p  s p e c i f i e k e  problemen, kan men n a a r  mi jn  smaak v inden  i n  de  Wet 
I n v e s t e r i n g s r e k e n i n g ,  w a a r b i j  de  i n v e s t e r i n g s b i j d r a g e n  van d e  o v e r h e i d  
i n  een  spoorboekjes -ach t ige  t a b e l  z i j n  v a s t g e l e g d ,  t e r w i j l  men toch  
moet aannemen d a t  p e r  i n v e s t e r i n g  d e  e f f e c t e n  v e r s c h i l l e n ,  e n  i n  d e  
aangekondigde (concept - )besch ikk ing  i n d i v i d u e l e  s t e u n  b e d r i j v e n  ( l b ( 2 )  
Voor h e t  dilemma van l a n g s  e l k a a r  heen werkende o v e r h e i d s m a a t r e g e l e n  
en overheden e n e r z i j d s  e n  d e  onmogeli jkheid i n  t e  s p e l e n  o p  s p e c i f i e k e  
p r o b l e e m s i t u a t i e s  a n d e r z i j d s  is  geen eenduid ige  o p l o s s i n g  t e  geven. 
Evenmin kan d u i d e l i j k  aangegeven worden welke gevolgen een  meer i n t e r -  
ven ie rend  o v e r h e i d s b e l e i d  z a l  hebben op d e  machtsverde l ing .  Of d e  over-  
h e i d s b u r e a u c r a t i e  een overheersende  p o s i t i e  k r i j g t ,  of  bedr i j f smanage-  
ment e n  o v e r h e i d s b u r e a u c r a t i e  e l k a a r  i n  een  c o a l i t i e  v i n d e n ,  dan we1 
d a t  p o l i t i c i  e n  vakbonden een  b e s l i s s e n d e  g r e e p  op h e t  b e l e i d  k r i j g e n ,  
is n i e t  zeker .  De bedoe l ing  is  u i t e r a a r d  d a t  de  i n v l o e d  van d e  samen- 
l e v i n g  g r o t e r  word t .  
Een i n t e r v e n i e r e n d  e n  n a a r  s e c t o r e n  d i f f e r e n t i e r e n d  b e l e i d  is  s l e c h t s  
mogel i jk  i n d i e n  men p o l i t i e k e  keuzen w i l  maken. P o l i t i e k e  keuzen waar- 
b i j  r eken ing  wordt  gehouden met i n f o r m a t i e  v a n u i t  d e  s e c t o r e n  e n  met 
o p v a t t i n g e n  met d e  belangengroepen.  
De p o l i t i e k e  keuzen moeten d u i d e l i j k  z i j n ,  openbaar ,  e n  v a s t g e l e g d .  Ze 
moeten r i c h t s n o e r  e n  t o e t s i n g s k a d e r  z i j n  voor  overhe idsmaat rege len .  
I n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  d o o r  de  o v e r h e i d  n a a r  d e  samenleving o v e r  h a a r  
d o e l s t e l l i n g e n  e n  b e l e i d s i n t e n t i e s  maakt h e t  m o g e l i j k  d a t  ook v a n u i t  
d i e  samenleving meer c o n t r o l e  kan worden u i t g e o e f e n d .  
P o l i t i s e r i n g  van h e t  economisch b e l e i d  b e h o e f t  dan ook n i e t  a l s  minder 
e f f e c t i e f  t e  worden aangemerkt.  B i j  p o l i t i s e r i n g  g a a t  h e t  immers p e r  
d e f i n i t i e  om h e t  z i c h t b a a r  maken van d o e l s t e l l i n g e n  en h e t  t r e f f e n  van 
maatregelen om d i e  d o e l s t e l l i n g e n  t e  verwezenl i jken .  
(1)  Z i e  Voortgangsnota Economisch S t r u c t u u r b e l e i d ,  p a r .  2.16 
( 2 )  Z ie  e e r d e r  o v e r  de  c r i t e r i a  van i n d i v i d u e l e  b e d r i j f s s t e u n  d e  b r i e f  
van m i n i s t e r  Lubbers aan d e  Tweede Kamer van 13 a p r i l  1977. 
Veel  e r n s t i g e r  zou de  on twikke l ing  z i j n ,  i n d i e n  de overhe idsbureaucra-  
t i e  a l l e e n  o f  samen met h e t  bedri j fsmanagement  een  o v e r h e e r s e n d e  posi-  
t i e  zou k r i j g e n  waarmee de  beleidskeuzemogelijkheden v a n  p o l i t i c i  wor- 
den i n g e p e r k t .  
W e l l i c h t  d a t  op s t r a t e g i s c h e  p l a a t s e n  i n  h e t  o v e r h e i d s a p p a r a a t  meer 
d u i d e l i j k  p o l i t i e k e  ambtenaren moeten worden g e p o s t e e r d ,  om d a t  gevaar  
a f  t e  wenden. 
3 .2 .  Werkgevers e n  werknemers 
S e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  b e l n v l o e d t  o n m i d d e l l i j k  de  be langen  van de  werk- 
nemers e n  werkgevers  i n  de  onderscheiden s e c t o r e n .  
Werknemers e n  werkgevers  hebben zowel a l s  i n d i v i d u  a l s o o k  a l s  l i d  van 
de  werknemersgroep e n  werkgeversgroep hun e i g e n  be langen  e n  d o e l s t e l -  
l i n g e n .  De i n d i v i d u  t r a c h t  z i j n  e i g e n  w e l v a a r t  t e  maximeren en d a t  kan 
vaak t e n  k o s t e  van de  vermindering van de  w e l v a a r t  v a n  anderen.  Aan 
deze  i n d i v i d u e l e  be langen  van de werknemers ga  i k  nu v o o r b i j .  Men kan 
aannemen, d a t  ze i n  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  e n  s e c t o r b e l e i d  geen 
overwegende r o l  s p e l e n .  Op b e d r i j f s t a k n i v e a u  s p e l e n  d i e  i n d i v i d u e l e  
belangen meer een r o l .  I n d i e n  de werknemers e c h t e r  gemeenschappe l i jke  
belangen hebben e n  a l s  g r o e p  o p t r e d e n ,  wordt  e r  we1 m e t  d e z e  gemeen- 
s c h a p p e l i j k e  belangen reken ing  gehouden. 
Het  is  m o e i l i j k  t e  spreken  over  de  i n d i v i d u e l e  be langen  van  de werk- 
gevers  o f  ondernemers. De g r o e p  ondernemers i s  w e l l i c h t  r i j k e r  gescha- 
keerd  dan d e  groep werknemers, d i e  a l t h a n s  d e  l o o n a f h a n k e l i j k h e i d  a l s  
gemeenschappel i jk  kenmerk hebben. De ondernemers z i j n  p e r  d e f i n i t i e  
a l s  "kemphanen" t e  beschouwen. Ook aan i n d i v i d u e l e  werkgeversbelangen 
z a l  i n  d i t  a r t i k e l  worden voorb i jgegaan .  I k  ga  s l e c h t s  i n  op de  r o l  
van de  werkgevers~rganisaties~de werkgevers . . a l s  groep.  
Is h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  e r o p  g e r i c h t  een b r e e d  s c a l a  v a n  d o e l s t e l l i n g e n  
o p  o p t i m a l e  w i j z e  - d a t  w i l  zeggen met afgewogen en z o r g v u l d i g  gedo- 
s e e r d  b e l e i d  - t e  b e r e i k e n ,  de  d o e l s t e l l i n g e n  van de werknemersorga- 
n i s a t i e s  e n  w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  z i j n  s p e c i f i e k e  d o e l s t e l l i n g e n  en 
c o n c r e t e r  aan t e  geven. 
A l s  h e t  o o r s p r o n k e l i j k e  doe1 van de  vakbeweging kan d e  v e r b e t e r i n g  van 
de arbeidsvoorwaarden e n  arbeidsomstandigheden van d e  werknemers wor- 
den genoemd. Deze o o r s p r o n k e l i j k e  d o e l s t e l l i n g  wordt d o o r  de vakbewe- 
g ing  s t e e d s  breed g e y n t e r p r e t e e r d .  
Het s t r e v e n  naar  d e  v e r b e t e r i n g  van de a rbe idsvoorwaarden  i n  m a t e r i s l e  
z i n  e n  i m m a t e r i s l e  z i n  v i n d t  p l a a t s  v a n u i t  d i e p g e w o r t e l d e  beg inse len  
en i d e e s n  o v e r  h e t  f u n c t i o n e r e n  van de  samenleving a l s  g e h e e l  e n  over  
h e t  f u n c t i o n e r e n  van i n d i v i a u e n  binnen d e z e  samenleving.  De vakbewegi~g  
was e n  i s  e e n  emancipat iebeweging,  een  beweging voor d e  zwakken i n  de 
samenleving; met e e n  d u i d e l i j k e  v i s i e  op de p l a a t s  v a n ' d e  werknemers 
i n  de samenleving,  een  beweging met ideezn  o v e r  h e t  o n d e r w i j s ,  de,-cul- 
t u u r  en d e  v o l k s h u i s v e s t i n g .  Wat b e t r e f t  d e  b rede  v i s i e  o p  h e t  funq- 
t i o n e r e n  van de samenleving kan worden verwezen naar  d e  
visie-programma's van met namehet NKV en het N W ,  samen de FNV. Als 
emancipatiebeweging heeft de Nederlandse vakbeweging dus nog steeds 
een functie. Kille cijfers omtrent onderwijsparticipatie, de deelname - 
am het gebruik van culturele voorzieningen geVen aan dat voor de Neder- 
landse werknemer wat dat betreft nog geen volwaardige plaats in de .. 
samenleving is verworven. 
Dit artikel benadert het vakbewegingsbeleid echter noodzakelijkerwijs 
vanuit een wat nauwere invalshoek. Het participeren aan het sector- 
structuurbeleid, het zelf voeren door de vakbeweging van sectorbe- ' 
leid is te beschouwen als een vorm van meer directe en onmiddellijke 
herkenbare belangenbehartiging. 
Het is de taak van de vakbeweging zich, vanuit een permanente afweging 
van prioriteiten, met dit sectorstructuurbeleid en sectorbeleid bezig 
te houden. Ook het emancipatiestreven kan meer succesvolle resultaten 
opleveren indien de vakbeweging gebundeld en met verhevigde activiteit 
inspeelt op nieuwe beleidsvormen, waarbij de verbetering van arbeids- 
voorwaarden en arbeidsomstandigheden en de vergroting van de werkge- 
legenheid centraal staan. Daarbij moet met name overwogen worden dat 
de tegenvoeters,de werkgevers en hun organisaties, zich vrijwel uit- 
sluitend bezighouden met directe, materigle belangenbehartiging. 
Het verschijnsel doet zich voor, dat de overheid de.trakbeweging' 
en de werkgeversorganisaties steeds meer tracht te betrekken bij de 
vorm- en inhoudgeving van het overheidsbeleid. De overheid meent daar 
vanuit haar optiek goed aan te doen, maar de betrokkenheid van werkge- 
vers en werknemers kan leiden tot een afschuiven van de verantwoorde- 
lijkheid door de overheid en tot besluiteloosheid bij de overheid. 
Het openen van communicatiekanalen om informatie te verzamelen van de 
werkgevers.en werknemers met het oog op de beleidvoering heeft een 
grote omvang aangenomen. De werkgeversorganisaties en met name de vak- 
beweging hebben zitting in adviesorganen op terreinen die soms nogal 
ver verwijderd liggen van hun oorspronkelijke doelstellingen. 
De belangengroepen worden door het zitting nemen in deze adviesorganen 
geroepen om de belangenafweging te maken die in wezen door de overheid 
gemaakt moet worden. 
Ze worden in een rol gedrongen waarin zij, dan we1 niet formeel maar 
toch zeker moreel, een meer algemene verantwoordelijkheid gaan dragen 
voor het totale functioneren van de samenlevinq. De overheid wil be- 
slissingen nemen die gedragen worden door de belangrijkste belangen- 
groepen, i.c. de werkgevers en werknemers. Het is dan ook begrijpe- 
lijk, zeker vanuit de louter politieke invalshoek gezien, dat de over- 
heid probeert de vakbeweging en de werkgevers een rol op te dringen 
die zijzelf niet begeerd hebben. Het is begrijpelijk en in zekere zin 
aanvaardbaar de belangengroepen aan een bredere maatschappelijke ver- 
antwoordelijkheid te houden. Het is echter de vraag of een dergelijke 
inkapseling voor het overheidsbeleid veel rendement zal opleveren. 
~ e l a n g e n g r o e p e n  z i j n  immers s e l e c t i e f  i n  hun communicatie met d e  over- 
h e i d .  Z i j  moeten d a t  g e z i e n  hun d o e l s t e l l i n g e n  z i j n .  S e l e c t i e f  z i j n  
z i j  ook i n  d i e  z i n ,  d a t  z e  met name d i e  communicat iekanalen met d e  
o v e r h e i d  w i l l e n  b e n u t t e n  d i e  z i c h  u i t s t r e k k e n  t o t  b e l e i d s t e r r e i n e n  
waarop de  belangengroep i n  d e  c o n f r o n t a t i e  met de  t e g e n v o e t e r  geen  
s u c c e s  kan behalen.  
Het  is  d e  v r a a g  o f  h e t  z i t t i n g  nemen i n  v e e l  van de adviesorganen  door 
vakbeweging e n  werkgevers  n i e t  mede is  ingegeven door d e  overweging, 
d a t  d e  t e g e n p a r t i j  ook i n  deze organen z i t t i n g  h e e f t .  Wanneer d e  werk- 
g e v e r s  e e n  communicatiekanaal hebben met d e  overhe id ,  l i j k t  h e t  van 
be lang  d a t  d e  werknemers ook d a t  communicatiekanaal hebben ,  a 1  i s  h e t  
maar om d e  communicatie t u s s e n  d e  werkgevers  en de o v e r h e i d  t e  volgen 
e n  daarop  t e  reageren .  En andersom z a l  h e t  ook zo z i j n .  
De o v e r h e i d  kan b e i d e  p a r t i j e n  e c h t e r  n i e t  dwingen t o t  e e n  evenwich- 
t i g e  afweging van maatschappe l i jke  d o e l s t e l l i n g e n .  Z i j  mag e r  
n a a r  mi jn  mening ook n i e t  zonder meer v a n u i t  gaan d a t  p a r t i j e n  d a t  
v i a  h e t  p a r t i c i p e r e n  i n  de  zee v a n  adviesorganen  ook w e r k e l i j k  doen. 
Een e f f e c t i e f  werkende belangengroep waagt z i c h  ook n i e t  aan een  i n t e -  
g r a l e  afweging van maatschappe l i jke  d o e l s t e l l i n g e n .  Z i j  moet s l e c h t s  
p roberen  d e  belangen van h a a r  l e d e n  af  t e  wegen en i n  t e  brengen i n  
e e n  v e r d e r e  afweging door  de  o v e r h e i d  t e  maken. De be langengroepen  zul-  
l e n  d e  n e i g i n g  hebben t e n  a a n z i e n  van t a l  van a f z o n d e r l i j k e  problemen 
e n  vraags tukken  dan ook t a m e l i j k  vergaande s tandpunten  i n  t e  nemen en 
a l d u s  de  afweging van hoe deze s t r i j d i g e  problemen o p  o p t i m a l e  w i j z e  
kunnen worden o p g e l o s t  aan  de  o v e r h e i d  o v e r l a t e n .  D e  o v e r h e i d  bemoei- 
l i j k t  dan ook h a a r  e i g e n  afwegingsproces d o o r  belangengroepen u i t  t e  
nodigen o o r d e l e n  t e  v e l l e n  over  aangelegenheden d i e  b u i t e n  h e t  d i r e c t e  
p r e s s i e g e b i e d  van de belangengroepen l i g g e n .  
Daarvan moet de o v e r h e i d  z i c h  bewust z i j n ,  z o a l s  ook d e  werkgevers- en 
werknemersorgan isa t ies  z i c h  voor tdurend  bewust moeten z i j n  van hun r o l  
a l s  belangengroep.  Voor d e  w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  z i j n  d e  problemen 
wat  d a t  b e t r e f t  minder g r o o t ;  h e t  i n  d e  vakbeweging t o c h  nog s t e e d s  
geldende b e g i n s e l  van d e  s o l i d a r i t e i t  h e e f t  b i j  de werkgeversorgan isa -  
t i e s  van oudsher  n o o i t  zo  gegolden.  V r i j e  c o n c u r r e n t i e  is  he t  thema 
wat de werkgevers  b i n d t .  D e  werkgevers  behoeven n i e t  t e  doen aan  een 
permanente h e r i j k i n q  van belangen e n  p r i o r i t e i t e n .  Gebundeld r i c h t e n  
z i j  z i c h  t e g e n  d i e  a c t i v i t e i t e n  van o v e r h e i d  en vakbeweging d i e  de  
ru imte  van h e t  v r i j e  ondernemersschap a a n t a s t e n  of d i e  a l s  een a a n s l a g  
o p  de  w i n s t p o s i t i e  van ondernemingen worden gez ien .  
De vakbeweging moet wat d a t  b e t r e f t  z o r g v u l d i g e r  o p e r e r e n .  Z i j  wordt ,  
t e r e c h t ,  g e z i e n  a l s  e e n  b e l a n g e n o r g a n i s a t i e  van n i e t  a l l e e n  georgani-  
s e e r d e  werknemers, maar van a l l e  zwakkeren i n  de  samenleving:  laagbe- 
t a a l d e n  e n  laaggeschoolden,  u i t k e r i n g s t r e k k e r s ,  enz. 
D i t  s t e l t  d e  vakbeweging tegenover  keuzeproblemen, waarmee de werkge- 
v e r s o r g a n i s a t i e s  n i e t  g e c o n f r o n t e e r d  worden. S tandpunten  van d e  Neder- 
l a n d s e  vakbeweging over  sociaal-economische kwes t ies  z i j n  dan ook 
doorgaans we1 gebaseerd  op een  zorgvuld ige  afweging van n i e t  a l l e e n  d e  
k o r t e  t e rmi jnbe langen  van de  werknemersleden, maar ook op e e n  afweging 
van de  belangen op de  k o r t e  e n  de  l a n g e  t e r m i j n  van a l l e  zwakkeren i n  
de samenleving.  Het gevolg  i s ,  d a t  de s tandpunten  van de  Nederlandse 
vakbeweging t e n  aanz ien  van sociaal-economische k w e s t i e s  vaak genuan- 
ceerd ,  sommigen zeggen "gematigd" overkomen. 
Waar h e t  nu om g a a t  i s ,  d a t  d e  vakbeweging z i c h  b i j  v o o r t d u r i n g  bewust 
moet b l i j v e n  van h e t  gegeven d a t  ze  meer is dan e e n  belangengroep van 
l o u t e r  b e t a l e n d e  l e d e n .  Z i j  i s  de  exponent  van de  maa tschappe l i jk  
zwakkere, ze i s  de  e n i g e  press iemacht  d i e  voor  a l l e  s o c i a a l  zwakkeren 
een v u i s t  kan maken. 
De vakbeweging moet dan  ook l e v e n  met keuzeproblemen. Ze moet d a a r  
wegen i n  vinden.  Dat i s  b i j  v o o r t d u r i n g  een  m o e i l i j k e  opgave. I k  meen 
e c h t e r  d a t  Van den D o e l ' s  a n a l y s e  van h e t  vakbewegingshandelen soms t e  
z w a r t g a l l i g  is .  I k  v o l g  z i j n  a n a l y s e  v e r  wanneer h i j  h e t  f a l e n  van de  
bes lu i tvorming  i n  ons s t e l s e l  k r i t i s e e r t .  Wat Van den Doe1 e c h t e r  on t -  
ken t ,  i s ,  d a t  t o t  h e t  p r e s s i e g e b i e d  van d e  vakbeweging f e i t e l i j k  ook 
de zorg  voor de  zwakken i n  d e  samenleving,  voor  d e  u i t k e r i n g s t r e k k e r s ,  
behoor t  . 
De rekening  word t  door  de  vakbeweging i n  Nederland dan ook n i e t  aan d e  
u i t k e r i n g s t r e k k e r s  g e p r e s e n t e e r d .  
. - 
Het i s  van be lang;  d a t  ook o v e r h e i d  e n  werkgevers  b e s e f f e n  d a t  d e  
vakbeweging i n  Nederland meer i s  dan a l l e e n  belangengroep van georga- 
n i s e e r d e  werknemers. 
De genuanceerde s tandpunten  van d e  vakbeweging moeten o n v e r m i j d e l i j k  - .. - .  
b i  j n a  onwrikbare s tandpunten  z i  jn. 
Wanneer aan d e  door  d&"vakb&eg=ng gemaakte zorgvuld ige  belangen- 
afweging wordt  Goorbi jgegaan d o o r  o v e r h e i d  en par lement ,  word t  d e  
, . . . 
vakbeweging"loor z e e r  b r n i t i g e  problemen .g&te ld .  ' . 
E r  z a l  i n  h e t  kader  van h e t  sociaal-economisch b e l e i d  g e s t r e e f d  moeten 
worden n a a r  zodanige o r g a n i s a t i e  en i n t e r n e  besluitvormingsstructuur, 
d a t  d e  werknemers- en w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  o p  e f f i c i e n t e  e n  e f f e c -  
t i e v e  w i j z e  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  kunnen b e h v l o e d e n .  Gedeconcentreerde 
c e n t r a l i s a t i e  b r e n g t  met z i c h  mee, d a t  e r  v e r s c h i l l e n d e  n iveaus  z i j n  
waarop h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  kan en moet worden beynvloed: h e t  l a n d e l i j k  
n iveau ,  h e t  r e g i o n a a l  en s e c t o r a a l  n iveau  en h e t  micro- of  b e d r i j f s -  
niveau . 
Het r e g i o n a a l  niveau b i e d t  a a n g r i j p i n g s p u n t e n  voor gezamenl i jke  a c t i -  
v i t e i t e n  van werknemers u i t  v e r s c h i l l e n d e  b e d r i j f s t a k k e n  (1 )  en OOk 
voor werkgevers  u i t  v e r s c h i l l e n d e  b e d r i j f s t a k k e n .  Een s t e r k e r  reg iona-  
l i s e r i n g  van d e  o r g a n i s a t i e  van belangengroepen i s  dan ook w e n s e l i j k .  
. - . . 
(1 )  I n  d i t  verband z i j  ook vermeld,  d a t  ook binnen de  vakbeweging we1 
gedacht  wordt  o v e r  t o t  gezamenl i jke  r e g i o n a l e  a c t i v i t e i t e n  van 
bonden t e  komen. Zo worden i n  een nog i n t e r n e  n o t i t i e  van de  In-  
d u s t r i e b o n d  FNV o v e r  d e  voor- en nade len  van r e g i o n a l e  a r b e i d s -  
plaatsenovereenkomsten opmerkingen gemaakt. 
Op h e t  d l u i t e n  van r e g i o n a l e  arbeidsplaatsenovereenkomsten en reg io-  
n a l e  planningsovereenkomsten l i j k t  d e  s t r u c t u u r  van d e  werkgevers- en 
werknemersorgan isa t ies  noch h e t  denken binnen deze o r g a n i s a t i e s  v o l -  
doende i n g e s  t e l d  . 
N i e t  a l l e e n  d e  r e g i o n a l e  inva lshoek  v e r d i e n t  aandacht i n  h e t  kader  van 
d e  o r g a n i s a t i e -  e n  besluitvormingsstructuur van d e  vakbeweging e n  de 
werkgevers . 
D e  vakbeweging is  s t e r k  v o o r s t a n d e r  van h e t  on twikke len  v a n  een s e c t o r -  
s t r u c t u u r b e l e i d .  Daarvan wordt  i n  meerdere van haar  n o t a ' s  melding ge- 
maakt. Een s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  z o a l s  de  vakbeweging d a t  v o o r s t a a t ,  
v e r o n d e r s t e l t  een  toenemend i n t e r v e n i E r e n  van de  kant  van  d e  overhe id .  
Het  naar  s e c t o r e n  d i f f e r e n t i s r e n d  b e l e i d  b e t e k e n t ,  d a t  d e  overhe id  dui-  
d e l i j k e  keuzen h e e f t  gemaakt: bepaa lde  s e c t o r e n  ontvangen f i n a n c i g l e  
s t imulansen ;  t e n  o p z i c h t e  van andere  s e c t o r e n  worden remmende maatrege- 
l e n  genomen. 
De keuze en afweging i s  van g r o t e  b e t e k e n i s  e n  de  o v e r h e i d  z a l  daar -  
o v e r  zonder  t w i j f e l  moeten communiceren met d e  werkgevers- en werkne- 
m e r s o r g a n i s a t i e s .  En d a t  is  toch  prob lemat i sch .  I m m e r s ,  h e t  z i n v o l  
communiceren over  d e  c o n c r e t e  keuzen i n  h e t  kader  van h e t  s e c t o r s t r u c -  
t u u r b e l e i d  i m p l i c e e r t ,  d a t  werkgevers e n  werknemers d a a r o v e r  z e l f  : 
e e n  v i s i e  hebben. 
Een d e r g e l i j k e  v i s i e  v e r o n d e r s t e l t  b i j  deze o r g a n i s a t i e s  e e n  ruime mate 
van deskundigheid o v e r  de  mogel i jkheden en moei l i jkheden  i n  de v e r s c h i l -  
l e n d e  s e c t o r e n ,  maar ,en d a t  is w e l l i c h t  nog r e l e v a n t e r ,  v e r o n d e r s t e l t  
ook een  zodanige bes lu i tvormings-  e n  o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  d a t  e r  ook 
t o t  een  e e n d u i d i g e  v i s i e  kan worden gekomen. 
Het  is  t w i j f e l a c h t i g  o f  deze  bes iu i tvormings-  e n  o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  
e r  t h a n s  is  (1 ) .  Zeker  b i j  een  u i t z i c h t l o z e  s i t u a t i e  v o o r  zover h e t  de  
c r e a t i e  van a r b e i d s p l a a t s e n  b e t r e f t ,  i s  h e t  m o e i l i j k  d a t  werknemers e n  
hun ver tegenwoord igers  i n  s e c t o r e n  d i e  b i  jvoorbee ld  v a n u i t  m i l i e u ,  ruim- 
t e l i j k e  o f  i n t e r n a t i o n a l e  v e r d e l i n g s o p t i e k  met een remmend b e l e i d  wor- 
den geconf ron teerd ,  m e t  d i t  b e l e i d  z u l l e n  instemmen wanneer  geen duide- 
l i j k e  u i t z i c h t e n  b e s t a a n  op t e w e r k s t e l l i n g  i n  andere s e c t o r e n .  
Over h a a r  keuzeproblemen en afwegingsproblemen s t r e e f t  de  overhe id  t e -  
r e c h t  n a a r  o v e r l e g .  I n  de  h u i d i g e  s t r u c t u u r  van  de werkgeversorgan isa -  
t i e s  e n  ~ o k  de'vakb'eweging, a 1  wordt  d i e  n u ' a l  meer-met keuzeproble-  
men g e c o n f r o n t e e r d ,  z a l  een e e n d u i d i g e  e n  c o n c r e t e  v i s i e  s l e c h t s  ha  
v e e l  moeite  ontwikkeld kunnen worden. 
Raadpleging van vakbeweging, werkgevers ,  maar ook a n d e r e  p r e s s i e g r o e p e n  
(mi l ieugroepen  e .d . )  i s  i n  h e t  kader  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  voor 
de  o v e r h e i d  Sn voor d e  groepen w e n s e l i j k .  
E r  is d a a r b i j  een  o r g a n i s a t i e -  en/of  besluitvormingsstructuur nodig ,  
waar in  de  r o l  van de  a f z o n d e r l i j k e  o r g a n i s a t i e s  erop g e r i c h t  i s  e e n  
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( 1 )  Z i e  i n  d i t  verband ook J.  v.d. Hoeven, e x - b e l e i d s a d v i s e u r  van  de  
F'NV, i n  de  "Vakbondskrant" van 18  j a n u a r i  1 9 7 9 .  
c o n s i s t e n t e  e n  e e n d u i d i g e  v i s i e  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d  te  on twikke len .  H e t  l i g t  i n  d e  r e d e ,  d a t  een  vergaande o n d e r l i n -  
ge afs temming van h e t  b e l e i d  van d e  a f z o n d e r l i j k e  o r g a n i s a t i e s ,  t o t  
u i t i n g  komend i n  b i j v o o r b e e l d  h e t  a f s l u i t e n  van APO's d i e  meer dan o p  
BBn s e c t o r  b e t r e k k i n g  hebben, een  voorwaarde is  voor  een  r e l e v a n t e  i n -  
breng t e n  o p z i c h t e  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d .  Voor t s  v e r o n d e r s t e l t  
h e t  on twikke len  van een e e n d u i d i g e  v i s i e  o p  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  
d a t  er  a l l e  r u i m t e  wordt  g e c r e g e r d  binnen d e  o r g a n i s a t i e s  om d e  b e t r o k -  
kenen t e  l a t e n  meedenken e n  hun meningen t o t  hun r e c h t  te  l a t e n  komen. 
3.3. P o l i t i e k e  p a r t i j e n  
Het s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  word t  gevoerd d o o r  d e  o v e r h e i d .  S e c t o r s t r u c -  
t u u r b e l e i d  i s  daarmede e x p l i c i e t  voorwerp van h e t  p o l i t i e k e  gebeuren 
geworden. I n  h e t  pa r lement  wordt  h e t  r e g e r i n g s b e l e i d  u i t e i n d e l i j k  ge- 
s a n c t i o n e e r d ,  he tgeen  d e  r o l  van p o l i t i e k e  p a r t i j e n  e n  p o l i t i c i  i n  h e t  
g e z i c h t s v e l d  b r e n g t .  I k  z a l  d a a r o v e r  t h a n s  n i e t  l a n g  u i t w i j d e n .  
Nederland k e n t  voornamel i jk  b e g i n s e l p a r t i j e n  en  n a u w e l i j k s  o p  s p e c i f i e k e  
bevolkingsgroepen t o e g e s p i t s t e  p a r t i j e n .  I n  hun o p e r e r e n  l a t e n  d e  beg in-  
s e l p a r t i j e n  z i c h  l e i d e n  door  e e n  c h r i s t e l i j k e ,  m a r x i s t i s c h e ,  l i b e r a l e  
of s o c i a a l - d e m o c r a t i s c h e  v i s i e  o p  h e t  f u n c t i o n e r e n  van d e  samenlev ing  
en op  h e t  f u n c t i o n e r e n  van d e  mens b innen  d e  samenleving.  
De p r i m a i r e  t a a k  van d e  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  l i g t  n a a r  mi jn  mening i n  h e t  
par lement  e n  i n  d e  r e g i o n a l e  e n  l o k a l e  volksvertegenwoordiging. D e  p o l i -  
t i e k e  p a r t i j e n  behoren s t a n d p u n t e n  te  b e p a l e n  op  g rond  van e e n  gewetens- 
v o l l e  e n  zo b reed  moge l i jke  afweging van m a a t s c h a p p e l i j k e  be langen  e n  
groepsbelangen.  
Hier  l i g t  e e n  fundamenteel  v e r s c h i l  m e t  h e t  o p e r e r e n  van een  belangen-  
groep w i e r  s p e c i f i e k e  t a a k  h e t  i s  voor  s p e c i f i e k e  g roepsbe langen  o p  t e  
komen e n  d e z e  p r i m a i r  te  s t e l l e n .  
P o l i t i e k e  p a r t i j e n  moeten z i c h  n i e t  r e c h t s t r e e k s  verb inden  m e t  belangen-  
groepen. Ook i n d i v i d u e l e  vo lksver tegenwoord igers  moeten d a t  n i e t  doen. 
Be taa lde  n e v e n f u n c t i e s  van vo lksver tegenwoord igers  z i j n  i n  d i t  verband 
een b e d e n k e l i j k  v e r s c h i j n s e l ,  h e t  belemmert een verantwoorde afweging 
van be langen  wanneer p o l i t i e k e  b e s l i s s i n g e n  moeten worden genomen. K i e -  
ze r s  e n  l e d e n  k e r e n  z i c h  van d e  p a r t i j e n  a f ,  omdat hun keuze is  ingege-  
ven d o o r  meer dan a l l e e n  d e  be langen  van BBn (of e n k e l d  belangengroep(en) .  
Belangengroepen d i e  t a s t b a r e  r e s u l t a t e n  w i l l e n  boeken, d i e n e n  s t e e d s  te  
overwegen o f  fo rmele  o f  s t e r k  i n f o r m e l e  banden m e t  BBn of  e n k e l e  p o l i -  
t i e k e  p a r t i j e n  h e t  beoogde r e s u l t a a t  d i c h t e r b i j  b rengen .  Deze banden 
kunnen e r t o e  l e i d e n  d a t  o p v a t t i n g e n  van belangengroepen overkomen a l s  
p a r t i j p o l i t i e k e  o p v a t t i n g e n ;  d a t  i s  i n  ons  p l u r i f o r m e  p a r t i j e n s t e l s e l  
n i e t  p e r  d e f i n i t i e  g u n s t i g .  
P a r t i j e n  d i e  z i c h  van hun t a a k  bewust z i j n  e n  v i a  h e t  pa r lement  e e n  op- 
t i m a l i s e r i n g  van d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  w e l v a a r t s f u n c t i e  n a s t r e v e n ,  d i e n e n  
n i e t  o p  voorhand te  k i e z e n  v66r  een  zo b r e e d  m o g e l i j k e  c o a l i t i e  ( o p  ge- 
m e e n t e l i j k  e n  p r o v i n c i a a l  niveau:  n i e t  voor  a f s p i e g e l i n g s c o l l e g e s ) .  Dat 
zou e e n  u i t i n g  z i j n  van t w i j f e l  aan h e t  e i g e n  g e l i j k .  
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Wanneer i k  d e z e  r o l  van p o l i t i e k e  p a r t i j e n  k o r t  v e r t a a l  n a a r  he t  s e c -  
t o r s t r u c t u u r b e l e i d  dan  i m p l i c e e r t  d a t ,  d a t  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  t o t  t a a k  
hebben een c o h e r e n t e  v i s i e  t e  on twikke len  o p  d e  ontwikkelingsomvang en 
- r i c h t i n g  van d e  Nederlandse economie . Z i  j moeten de keuzeproblemen 
s i g n a l e r e n ,  i n  de  v e r k i e z i n g s s t r i j d  e n  p a r l e m e n t a i r e  s t r i j d  aan d e  orde 
s t e l l e n  e n  o p l o s s i n g e n  aandrageri. Z i j  moeten p o s i t i e  k i e z e n  i n  h e t  vraag- 
s t u k  van de  ondernemingsvr i jhe id  e n  de  m a a t s c h a p p e l i j k e  k o s t e n  van h e t  
ondernemingshandelen. Z i j  moeten v o o r a l  ook z a k e l i j k  e n  c o n s i s t e n t  han- ' .  
d e l e n .  
Het is  n i e t  zonder meer onguns t ig  i n d i e n  c o r r e c t i e  e n  b i j s t u r i n g  van 
h e t  sociaal-economisch b e l e i d ,  waaronder h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  
p l a a t s v i n d t  door  e e n  w i s s e l i n g  van de  reger ingswacht ,  m i t s  de t a k e n  en 
veran twoorde l i jkheden ,  d e  r e c h t e n  e n  p l i c h t e n  van de v e r s c h i l l e n d e  par- 
t i j e n  e n  de  o v e r h e i d  i n  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  goed z i j n  vas tge legd .  
P o l i t i s e r i n g  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  b e t e k e n t  n i e t ,  d a t  e r  e e n  
minder e f f e c t i e f  b e l e i d  gevoerd wordt .  De grenzen  en b e d o e l i n g e n  van 
h e t  compromis moeten e c h t e r  worden herkend.  Wanneer z e l f s  over  kwal i t a -  
t i e v e  d o e l s t e l l i n g e n  compromissen t u s s e n  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  moeten wor- 
den g e s l o t e n ,  wanneer over  k w a n t i t a t i e v e  normen e n  c r i t e r i a  s l e c h t s  
n i e t - c i j f e r m a t i g e  compromissen mogel i jk  z i j n ,  dan o n t s t a a t  inderdaad 
onzekerhe id  e n  is  e e n  s l a g v a a r d i g  b e l e i d  n i e t  mogel i jk .  
4 .  CONTOUREN VOOR EEN OVERLEG- EN INTERVENTIEKADER 
In h e t  voorgaande werd v o o r a l  ingegaan op de  r o l l e n  d i e  de overhe id ,  
de werknemers- e n  w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  i n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  gebeu- 
ren s p e l e n  en moeten s p e l e n .  
Het s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  e n  h e t  s e c t o r b e l e i d  maken d e e l  u i t  van d i t  
maatschappel i jk  gebeuren. De r o l l e n  van o v e r h e i d  e n  belangengroepen 
vinden ook hun v e r t a l i n g  naar  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  e n  h e t  s e c t o r -  
b e l e i d .  
Er i s  aangegeven d a t  de  overhe id  e e n  meer c e n t r a l e  e n  i n t e r v e n i e r e n d e  
r o l  i n  h e t  economische gebeuren moet gaan s p e l e n .  Een i n t e r v e n t i e -  e n  
overlegkader  moet, w i l  h e t  e f f i c i E n t  e n  e f f e c t i e f  werken, aan  de vol-  
gende voorwaarden voldoen: 
a .  Er  moet u i tgegaan  worden van e e n  d u i d e l i j k e  s c h e i d i n g  van taken ,  
bevoegdheden e n  veran twoorde l i jkheden  op de  v e r s c h i l l e n d e  b e l e i d s -  
n iveaus .  
b. De besluitvormingsstructuur e n  o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  van overhe id  e n  
de  betrokken belangengroepen moet afgestemd z i j n  op de d i f f e r e n t i a -  
t i e  i n  h e t  b e l e i d .  
c. Er  moeten i n f o r m a t i e k a n a l e n  z i j n ,  waardoor mogel i jkheden e n  knelpun- 
t e n  kunnen worden g e s i g n a l e e r d .  
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De t a k e n ,  bevoegdheden e n  veran twoorde l i jkheden  van a l l e  b i j  h e t  econo- 
misch b e l e i d  betrokkenen moeten d u i d e l i j k  worden ondersche iden  en a fge-  
bakend . 
In mi jn  v i s i e  i s  de o v e r h e i d  t e  beschouwen a l s  de  i n s t i t u t i e  d i e  de t a a k  
h e e f t  economische a c t i v i t e i t e n  van i n d i v i d u e n ,  i n s t e l l i n g e n  e n  organ isa -  
t i e s  t e  beinvloeden e n  waar nodig t e  beheersen .  De o v e r h e i d  moet daar -  
toe e e n  g l o b a l e ,  maar c o n s i s t e n t e  v i s i e  hebben op  de  w e n s e l i j k e  ontwik- 
kelingsomvang e n  r i c h t i n g  van de n a t i o n a l e  economie. Z i j  h e e f t  t o t  t a a k  
t i j d i g  de  knelpunten t e  herkennen d i e  n e g a t i e f  inwerken op h e t  b e r e i k e n  
van deze  wense l i  jke on twikke l ingen;  z i  j moet mogel i  jkheden s i g n a l e r e n  
d i e  p a s s e n  i n  h e t  b e r e i k e n  van de w e n s e l i j k  g e a c h t e  on twikke l ingen  e n  
daar  b e l e i d s m a t i g  op i n s p e l e n .  
Een s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  e e n  n a a r  s e c t o r e n  i n t e r v e n i e r e n d  e n  d i f f e -  
r e n t i s r e n d  b e l e i d ,  kenmerkt z i c h  door  h e t  c o r r i g e r e n  van kne lpunten  e n  
het  s t u r e n  en s t i m u l e r e n  waar mogel i jkheden z i  jn .  
De i n t e r v e n t i e t a a k  van de overhe id  moet i n  de p r a k t i j k  i n  m i j n  v i s i e  
n i e t  z i j n  h e t  i n t e g r a a l  s t u r e n  en plannen van a l l e  ondernemingsac t iv i -  
t e i t e n ,  maar h e t  doelbewust  h a n t e r e n  voor c o r r i g e r e n d e ,  s t u r e n d e  e n  
voorschr i jvende  ins t rumenten  tegenover  g e s i g n a l e e r d e  problemen e n  moge- 
li j  kheden . 
Niet  h e t  a a n t a l  i n t e r v e n t i e s  is van be lang  en kenmerkt de meer c e n t r a l e  
r o l  van de o v e r h e i d ,  maar de  a l e r t h e i d  e n  e f f e c t i v i t e i t  waarmee op ac- 
t u e l e  problemen e n  mogel i jkheden wordt  i n g e s p e e l d .  
N i e t  h e t  a a n t a l  i n s t r u m e n t e n  i s  van be lang ,  maar he t  k a r a k t e r  van d e  
i n s t r u m e n t e n .  I n  hoofds tuk  6 d u i d  i k  e n k e l e  mogel i jkheden aan om h e t  
i n v e s t e r i n g s g e d r a g  t e  be inv loeden .  Het z i j n  v e r d e r s t r e k k e n d e  instrumen- 
t e n  dan t h a n s  g e h a n t e e r d  worden, we s t u i t e n  ermee op d e  g renzen  van ons  
economisch s t e l s e l .  Overwegingen van e f f e c t i v i t e i t  e n  n i e t  d i e  van 
i d e o l o g i e  moeten e c h t e r  d e  d o o r s l a g  geven b i j  h e t  b e o o r d e l e n  van d e  
h a n t e e r b a a r h e i d  van ins t rumenten .  
De o v e r h e i d  is v e r a n t w o o r d e l i j k  voor  u i t e i n d e l i j k e  f o r m u l e r i n g  e n  u i t -  
v o e r i n g  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d .  De werkgevers e n  werknemers 
kunnen d a a r i n  s l e c h t s  a d v i s e r e n d  meespelen. Het i s  v a n  b e l a n g ,  d a t  a l l e  ' 
p a r t i j e n  d e z e  gesche iden  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  aanvaarden e n  bewaren. 
I n  h e t  k a d e r  van h e t  s e c t o r b e l e i d  b e s t a a t  e r  e e n  meer d i r e c t e  t a a k  voor  
d e  werknemers- en w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s :  h e t  o p v u l l e n  van d e  r u i m t e  
d i e  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  - door  h e t  c r e g r e n  en s t e l l e n  van voor- 
waarden - aan  de s e c t o r  b i e d t .  
Tussen werkgevers- en  werknemersorgan isa t i es  z i j n  e r  i n  h e t  sec to rbe-  
l e i d  eveneens  gesche iden  t a k e n  en  veran twoorde l i jkheden .  
Het is d e  t a a k  van werknemersorgan isa t i es  z o d a n i ~ v o o r w a a r d e n  t e  c r e e r e n  
e n  t e  s t e l l e n ,  d a t  de b e d r i j v e n  i n  d e  s e c t o r  een  b e l e i d  voeren  zoveel  
moge l i jk  conform d e  d o e l s t e l l i n g e n  van d e  werknemersorgan isa t i es .  De 
werknernersorgan isa t i es  moeten e c h t e r  geen f o r m e l e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  
aanvaarden voor  b e s l u i t e n  van d e  ondernemingen, ook n i e t  v o o r  b e s l u i t e n  
d i e  e r o p  g e r i c h t  z i j n  .om aan d e  door  wer1:nemers g e s t e l d e  voorwaarden t e  
voldoen.  Om h e t  . concree t  t e  zeggen: d e  ' werknemersorgan isa t  i e s  s t e l l e n  
voorwaarden met b e t r e k k i n g  t o t .  d e  werkge legenhe id ,  d e  werkgevers  (o rgan i -  
s a t i e s )  v e r t a l e n  d e z e  voorwaarden i n  hun invzsteringsbeslissingen waar 
a l l e e n '  z i  j  d e  v e r a n t w o o r d e l i  jkhe id  v o o r  d ragen .  
De v i s ieprogramma 's  van NW en  NKV gaan u i t  van h e t  d r a g e n  van v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  b i j  een  e v e n r e d i g e  mate van zeggenschap.  D e  vraag van 
h e t  moment waarop werknemers en/of  hun o r g a n i s a t i e s  f o r m e e l  ook mede- 
v e r a n t w o o r d e l i j k  moeten z i j n  voor  ondernemingsbeslissingen is een s t r a -  
t e g i s c h e .  Aan d e  f a s e  van d e  fo rmele  medeverantwoordelijkheid g a a t  
m i j n s  i n z i e n s  d i e  van d e  fo rmee l  s c h e r p  gesche iden  v e r a n t w o o r d e l i j k h e -  
den v o o r a f .  Langs p r i v a a t r e c h t e l i j k e  weg moeten i n  d e z e  f a s e ,  d o o r  h e t  
s t e l l e n  van i n  overeenkomsten neerge leqde  voorwaarden, d e  ondernemings- 
b e s l i s s i n g e n  worden b e i n v l o e d .  
I n  d e  t i j d  p e r  s e c t o r  v e r s c h i l l e n d  e n  mede a f h a n k e l i j k  v a n  d e  econo- 
mische omstandigheden e n  d e  mate waar in  s u c c e s  is geboek t  met h e t  van 
b u i t e n a f  be inv loeden  van b e s l i s s i n g e n ,  kan d a n  d e  f a s e  v a n  de fo rmele  
medeverantwoordelijkheid worden ingegaan.  Deze f a s e  v a n  fo rmele  medever- 
a n t w o o r d e l i j k h e i d  kan worden i n g e l u i d  met e e n  f a s e  w a a r i n  werknemers- 
( o r g a n i s a t i e s )  formeel  e e n  v e t o r e c h t  hebben t e n  a a n z i e n  v a n  bepaa lde  
b e s l i s s i n g e n  op s e c t o r -  en  b e d r i j f s n i v e a u .  
De s c h e i d i n g  van fo rmele  veran twoorde l i jkheden  moet o o k  doorgetrokken 
worden n a a r  h e t  b e d r i j f s n i v e a u .  Werknemers i n  d e  b e d r i j v e n  moeten mi jns  
inziens geen formele verantwoordelijkheid dragen voor ondernemingsbe- 
s l i ss ingen.  Z i j  dienen s l ech t s  adviserend (ondernemingsraad) en voor- 
waardenstellend (bedri j f s ledengroep)  invloed u i t  t e  oefenen op onder- 
nemingsbeslissingen. 
Het onderscheid tussen sectorniveau en bedr i j f sn iveau  i s  'overigens i n  
de p r a k t i j k ,  zoals ook u i t  h e t  i n  he t  voorgaande ges te lde  b l i  j k t ,  d i k -  
w i j l s  moei l i jk  t e  maken. Bedri j f s takken hebben soms vage en verschui- 
vende grenzen. Er z i j n  toe- en ui t t redingen t o t  bedr i j f s takken .  Sommige 
bedri j f s takken bestaan u i t  enkele ondernemingen - soms i s  z e l f s  &Sn 
onderneming a l s  een b e d r i j f s t a k  t e  beschouwen - en soms bestaan b e d r i j f s -  
takken u i t  een onoverz ichte l i jk  geheel van ve le  k l e inere  ondernemingen. 
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Vanuit de hiervoor gesignaleerde scheiding van taken,  bevoegdheden en  
verantwoordelijkheden en het  d i f f e r e n t i f r e n d  en selecterend karakter 
van he t  bele id  kunnen e i sen  geformuleerd worden aan de besluitvormings- 
en organisat ies tructuur .  
De overheid moet taken en bevoegdheden t e r  w i l l e  van de e f f i c i e n c y  
deconcentreren. Sociaal-economische doels te l l ingen en f a c e t d o e l s t e l l i n -  
gen kunnen echter met elkaar botsen en daartoe i s  een meer centrale  be- 
leidsafweging nodig. 
Ook i n  h e t  kader van regiostructuurbeleid l i g t  e r  een primaire taak en 
verantwoordelijkheid voor de centrale  overheid. Het bestaan van span- 
ningsvelden ( I ) ,  waarin bele id  gevoerd moet worden, kan bijzonder dui-  
de l i j k  gexllustreerd worden aan de hand van de afwegingsproblemen tus -  
sen h e t  regiostructuurbeleid en he t  regionaal be le id .  In he t  SER-advies 
inzake de hoofdl i jnen van he t  regionaal sociaal-economische bele id  ( 2 )  
wordt h e t  onderscheid tussen he t  regionale beleid en regiostructuurbe- 
leid n i e t  a l s  zodanig gesignaleerd. We1 worden twee s p e c i f i e k e  doe l s t e l -  
lingen van het  regionaal sociaal-economische beleid geformuleerd: 
1. " (Gro tere )  gelijkwaardigheid van regionale welvaartss i tuat ies . . . . "  
2 .  "Een zodanige verbetering van de sociaal-economische s t ruc tuur ,  dat  
de bijdrage vanui t  de reg io ' s  t o t  de nationale welvaartsontwikkeling 
optimaal wordt." 
Het gaat h ier  i n  wezen om een afweging tussen de wenselijkheden en doel- 
s t e l l ingen  van he t  regiostructuurbeleid en d ie  van he t  regionaal be le id .  
Het l i g t  i n  de rede,  dat d ie  afweging centraal p laatsv indt ,  maar tevens 
d a t  nadat die afweging i s  gemaakt en pr ior i t e i t en  z i j n  ges te ld ,  de la- 
gere overheden, i . c .  de provincies,  f inancien en middelen t e r  beschik- 
king kr i jgen  om binnen door de centrale  overheid aangegeven kaders i n  
t e  spelen op spec i f i eke  s i t u a t i e s  i n  de regio ,  z e l f  ondernemingsactivi- 
t e i t e n  aan t e  gaan, a c q u i s i t i e  t e  plegen en investeringen t e  beynvloe- 
den ( 3 )  . B i  j investeringsprojecten en economische a c t i v i t e i t e n  met 
( 1 )  Zie over spanningsvelden ook J .  H i l l i g e ,  De plannen van de overheid,  
i n  A.W.M.  Teul ings ,  Herstructurering van de i n d u s t r i e ,  pag. 201 e .v .  
(1977) .  
( 2 )  SER-uitgave december 19 , nr.  21, pag. 1 2 - 1 4 .  
( 3 )  Zie ook SER-advies inzake de hoo fd l i jnen  van he.t reqionaal sociaal-  
economische b e l e i d ,  pag. 3 4 ,  35 en 39. 
bovenreg iona le  i m p o r t a n t i e  zou d e  beynvloeding daarvan  e c h t e r  r e c h t -  
s t r e e k s  v i a  d e  c e n t r a l e  o v e r h e i d  moeten lopen.  
De s p a n n i n g s r e l a t i e  t u s s e n  r e g i o s t r u c t u u r b e l e i d  en r e g i o n a a l  b e l e i d  is 
n a a r  voren gehaa ld  a l s  i l l u s t r a t i e  van d e  a fwegingsprocessen  d i e  d e  
o v e r h e i d  en ook d e  werknemers- en w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  moeten maken. 
Andere s p a n n i n g s r e l a t i e s  z i j n  n i e t  a l t i j d  zo ev iden t  t e  herkennen,  d e  
r e l a t i e  t u s s e n  sociaal-economisch b e l e i d  - f a c e t b e l e i d  is  d u i d e l i j k .  
Vanui t  h e t  f a c e t b e l e i d  worden voorwaarden g e s t e l d  a a n  de  economische 
a c t i v i t e i t e n .  
M o e i l i j k e r  wordt h e t  wanneer we ook d e  spanningsve lden  t u s s e n  de f a c e t -  
d o e l s t e l l i n g e n  o n d e r l i n g  i n  d e  afweging be t rekken .  D e  werkgevers- en 
werknemersorgan isa t ies  o p e r e r e n  met name i n  h e t  s p a n n i n g s v e l d  t u s s e n  
s e c t o r b e l e i d  en r e g i o n a a l  b e l e i d .  
I n  h e t  s e c t o r b e l e i d  hebben deze  o r g a n i s a t i e s  een  meer d i r e c t e  i n v l o e d ,  
i n  h e t  r e g i o n a a l  b e l e i d  i s  hun i n v l o e d  minder d i r e c t ,  doch de leden  van 
de  o r g a n i s a t i e s  z u l l e n  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  r e g i o ' s  g e c o n f r o n t e e r d  worden 
met de  u i tkomsten  van h e t  s e c t o r b e l e i d .  
Met name d e  vakbeweging o p e r e e r t  onder  d e  druk  van d e  keuzeproblemen: 
ook s e c t o r b e l e i d  h e e f t  n a a r  d e  a f z o n d e r l i j k e  b e d r i j v e n  t o e  een v e r s c h i l -  
l e n d e  u i twerk ing .  
De b e s l u i t v o n n i n g s -  en o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  moet u i t g a a n  van  een herken- 
n i n g  van d e  spanningsvelden.  De t a k e n  en bevoegdheden van d e  v e r s c h i l -  
l e n d e  n iveaus  binnen de  o v e r h e i d  en binnen d e  o r g a n i s a t i e s  moeten dui-  
d e l i j k  v a s t g e l e g d  z i j n .  De b e l e i d s r u i m t e  moet voor i e d e r  niveau z i j n  
bepaald;  b e s l i s s i n g e n  moeten d u i d e l i j k  en c o n c r e e t  z i j n .  E r  mag e c h t e r  
n i e t  s l e c h t s  e e n  e e n r i c h t i n g s v e r k e e r  van boven naar  beneden  z i j n ,  werke- 
l i j k  e f f e c t i e f  b e l e i d  kan s l e c h t s  worden gevoerd a l s  vanaf  de  l a g e r e  
n iveaus  voldoende i n v l o e d  kan worden u i t g e o e f e n d  op de b e s l i s s i n g e n  d i e  
op d e  hogere  n i v e a u s  worden genomen. Dan ook is  t e  verantwoorden,  d a t  
de  genomen b e s l i s s i n g e n  t e n  s l o t t e  bindend moeten z i j n  v o o r  de l a g e r e  
n iveaus .  
Tussen de  o v e r h e i d  en d e  werkgevers- Sn w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s  i s  op 
i e d e r  n iveau  o v e r l e g  en be inv loed ing  van e l k a a r s  beleidsvoornemens wen-. 
s e l i  jk. 
Om de  ingewikkelde r e l a t i e s  i n  d e  besluitvonningsstructuur en organ isa -  
t i e s t r u c t u u r  aanschouwel i jker  t e  maken, z i j n  d e z e  g e d a c h t e n  daarover  
i n  een  diagram samengevat,  i.laarvan i k  o v e r i g e n s  n i e t  voor  de  oorspron-  
k e l i j k h e i d  i n s t a .  
I n  h e t  diagram mnlt een  v i j f  t a l  n iveaus  ondersche iden :  
- h e t  macro-niveau (sociaal-economisch b e l e i d ) ;  
- h e t  s e c t o r s t r u c t u u r n i v e a u  (sectorstructuurbeleid); 
- h e t  r e g i o n a a l  niveau ( r e g i o s t r u c t u u r b e l e i d  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d ) ;  
- h e t  s e c t o r n i v e a u  ( s e c t o r b e l e i d )  ; 
- h e t  micro-niveau ( b e l e i d  van b e d r i j v e n ) .  
Diagram - Relaties tussen verschillende beleidsonderdelen en de beeluitvorming 
sociaal-economisch beleid en facetbeleid 
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U i t d r u k k e l i j k  p l a a t s  i k  h e t  r e g i o n a l e  n iveau  boven h e t  s e c t o r n i v e a u .  
Immers, h e t  s e c t o r b e l e i d  s t a a t  mede t e n  d i e n s t e  van - d o o r  overheden 
geformuleerd - r e g i o s t r u c t u u r b e l e i d  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d .  Omgekeerd moet 
i n  h e t  r e g i o n a a l  b e l e i d  e n  r e g i o s t r u c t u u r b e l e i d  we1 r e k e n i n g  worden ge- 
houden met de  mogel i jkheden e n  kne lpunten  i n  d e  s e c t o r e n  (1 ) .  
Het  v e r s c h i l  t u s s e n  b e s l i s s e n d e  en be inv loedende  be t rokkenhe id  is  z e k e r  
i n  h e t  s e c t o r b e l e i d  en h e t  b e d r i j f s b e l e i d  n i e t  d u i d e l i j k  a a n  t e  geven.  
I n  h e t  voorgaande werd a 1  aangegeven d a t  d e  overhe id  ins t rumenten  kan 
en zou moeten h a n t e r e n  waardoor z i j ,  i n d i e n  daarvan d e  noodzaak b l i j k t ,  
ook o p  s e c t o r n i v e a u  en b e d r i j f s n i v e a u  b e s l i s s e n d  - a l t h a n s  i n  d e  z i n  
van gebiedend e n  verb iedend  - zou kunnen o p t r e d e n .  
De b e s l i s s e n d e  i n v l o e d  van  de  vakbonden op s e c t o r -  e n  microniveau i s  
s l e c h t s  r e l a t i e f :  v i a  p r i v a a t r e c h t e l i j k e  overeenkomsten worden aan de  
b e s l u i t e n  van d e  ondernemingen voorwaarden g e s t e l d .  I n  h e t  diagram 
s t e l l e n  de  ononderbroken p i j l e n  d e  b e s l u i t e n  voor ,  waardoor  d e  b e l e i d s -  . 
ru imte  van de  volgende n iveaus  wordt  bepaa ld ;  d e  onderbroken  p i j l e n  s t e l -  
l e n  in format ies t romen v o o r .  
Een n a a r  s e c t o r e n  d i f f e r e n t i e r e n d  b e l e i d  v e r o n d e r s t e l t ,  d a t  d e  o v e r h e i d  
de  besch ikk ing  h e e f t  o v e r  i n f o r m a t i e  d i e  h a a r  i n  s t a a t  s t e l t  mogeli jk-  
heden en kne lpunten  i n  d e  s e c t o r e n  t e  herkennen. De o v e r h e i d  d i e n t  z i c h  
op adequa te  w i j z e  i n f o r m a t i e  te  v e r s c h a f f e n  o v e r  de  economische e n  so-  
c i a l e  omstandigheden i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n .  D e  in format ieverga-  
r i n g  i n  h e t  k a d e r  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  z a l  e e n  v r i j  g l o b a a l  
k a r a k t e r  moeten hebben e n  moeten worden t o e g e s p i t s t  o p  h e t  vergaren  
van gegevens o v e r  d e  mate waar in  e n  d e  w i j z e  waarop de v e r s c h i l l e n d e  
s e c t o r e n  b i j d r a g e n  t o t  h e t  b e r e i k e n  van (een  a a n t a l  v a n )  d e  s o c i a a l -  
economische e n  f a c e t d o e l s t e l l i n g e n .  De i n f o r m a t i e  z a l  met name ook e e n  
toekomstger ich t  k a r a k t e r  moeten hebben ( 2 ) .  
De werkgevers  e n  d e  werknemers behoeven i n  b e s t u u r l i j k e  z i n  niet te  
worden be t rokken  b i j  d e  i n f o r m a t i e v e r g a r i n g :  d e  o v e r h e i d  i s  e r  voor  
v e r a n t w o o r d e l i j k  e n  z a l  i n  h a a r  e i g e n  a p p a r a a t  of  v i a  een  t e  c r e s r e n  
nieuw a p p a r a a t  Zi l a  CPB o f  CBS, daarvoor  d e  ru imte  moeten c reeren .  Deze 
d i e n s t e n  kunnen d e  i n f o r m a t i e  verzamelen,  op samenhangende w i j z e  rang-  
sch ikken  e n  er v o o r s t e l l e n  t o t  c o n c l u s i e s  u i t  d e s t i l l e r e n .  Langs d e  
wegen van de  e n q u s t e  e n  s t e e k p r o e f  z a l  v e e l  i n f o r m a t i e  verzameld kunnen 
worden. W e l l i c h t  d a t  e n k e l e  van b e s t a a n d e  enquetevormen aangepas t  kun- 
nen worden, w e l l i c h t  d a t  nieuwe meer s p e c i f i e k e  e n q u e t e s  nodig z i j n .  
Het i s  v a s t s t a a n d ,  d a t  er v a n u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  o o k  op d i t  moment 
a 1  een  s troom van i n f o r m a t i e  - z i j  h e t  k w a l i t a t i e f  e n  k w a n t i t a t i e f  nog 
n i e t  voldoende - naar  d e  samenleving t o e  g a a t .  Dat g e b e u r t  e c h t e r  o p  
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(1) Z i e  ook Arbeidsmarkt ,  economische n o t i t i e  n r .  5 ,  WBS, j a n u a r i  1979. 
t . a .p .  29. 
( 2 )  Nog i n  1979 z a l  b i j  Kluwer d e  s t u d i e  Voorraadeconomie v e r s c h i  j n e n  
van WBS-econooom P. F r i e s e .  Deze s t u d i e  g a a t  i n  o p  d e  mogel i jkheden 
h e t  toekomst ig  a f z e t v e r l o o p  i n  s e c t o r e n  t e  s c h a t t e n  a a n  de  hand van 
een  a n a l y s e  van de  voor raden  i n  s e c t o r e n .  
niet samenhangende en ongeco6rdineerde wijze. Een reorganisatie van de 
huidige informatievergaring en verwerking zou een eerste stap zijn in 
de richting van een voor een verantwoord sectorstructuurbeleid op te 
zetten informatiesysteem. 
Wanneer men streeft naar een niet-vrijblijvend sectorstructuurbeleid 
lijkt het wenselijk de vorm en wijze van informatieverstrekking wette- 
lijk te regelen en de rechten, bevoegdheden en plichten vast te leggen. 
Op alle vijf in het diagram gesignaleerde niveaus is informatieverzame- 
ling wenselijk (1). De samenballing van informatiestromen vindt plaats 
op het macro-niveau en het sectorstructuurniveau waar uiteindelijk be- 
slissende beleidskeuzen moeten worden gemaakt. 
(1) Door de Commissie Opvoering Produktiviteit SER zijn in 1978 opzet 
en mogelijkheden van een sectoraal informatiesysteem bediscussieerd. 
Zie drs. C.A.M. Mul, Signaleren en stimuleren op sectoraal niveau, 
COP-uitgave januari 1978. 
5. NADERE INWLLING VAN HET OVERLEG- EN INTERVENTIEKADER 
5.1. Het sectorstructuurbeleid 
In de Nota Selectieve Groei wordt de aanpak om tot een gedetailleerd 
en cijfermatig naar sectoren uitgewerkt structuurplan te komen, afge- 
wezen (1). In de Sectornota wordt dit standpunt met instemming overge- 
nomen (2). Het is zonder twijfel een realistisch standpunt. Gedetail- 
leerde voorschriften en interventies aan de hand van blauwdrukken lei- 
den zelden tot het beoogde resultaat. 
Dat neemt niet weg, dat a1 in de selectieve groeinota bij wijze van 
voorbeeld een tentatieve "waardering van bedrijfstakken en basis van 
karakteristieken met betrekking tot "oude" en "nieuwe" desideratie" in 
tabelvorm werd weergegeven (3). Het CBS publiceerde in januari 1979 
een overzicht van de produktiestructuur en facetten van selectieve 
groei, waarin de uitkomsten waren vermeld van input-outputanalyses van 
het energieverbruik, milieuverontreiniging, de werkgelegenheid, de toe- 
gevoegde waarde en de betalingsbalans (4) in 1978. Later verscheen de 
CBS-publikatie "Indicatoren selectieve groei". 
In de Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid (5) wordt aandacht ge- 
schonken aan de bedrijfstakverkenningen. Deze kunnen - indien het be- 
drijfsleven op de verkenningen inhaakt - een betere,onderbouwing worden 
van het overheidsbeleid op bijvoorbeeld het terrein van het facettenbe- 
leid. In mei 1980 verschijnen de volgende bedrijfsverkenningen. Daarna 
zullen om de twee jaar bedrijfstakverkenningen verschijnen. 
Het is vanzelfsprekend, dat a1 deze informatieverzamelingsactiviteiten 
uiteindelijk niet moeten uitmonden in een gedetailleerde blauwdruk- 
planning. We1 echter is het noodzakelijk, dat de overheid aan de hand 
van de verzamelde informatie zich een globaal, op somrnige onderdelen 
iets minder globaal, beeld vormt van de gewenste ontwikkelingsomvang 
en richting van de Nederlandse economie (6). 
Uit de bedrijfstakverkenningen kan een breed beeld ontstaan over de 
mogelijkheden en knelpunten in de verschillende sectoren. Ook over de 
invloed die er van bedrijfstakken uitgaat naar een aantal facetten van 
de selectieve groei zal mijns inziens samenhangende en volwaardiger 
informatie beschikbaar moeten komen. 
Om enige consistentie in het beleid aan te brengen, moet geleidelijk 
aan tot de opbouw van een globaal sectorstructuurprogramma door de 
(1) Nota Selectieve Groei, t.a.p., pag. 54.e.v.  
(2) Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid, t.a.p., par. 1.3. 
(3) Nota Selectieve Groei, t.a.p. pag. 55. 
(4) CBS: De produktiestructuur van de Nederlandse volkshuishoudinq, 
Staatsuitgeverij 1979. 
(5) Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid, t.a.p. par. 2.17.3. 
(6) Zie ook de Vennootschap Nederland, Kluwer 1979. In Hoofdstuk I1 
"Een profielschets van Nederland" wordt een nationaal profiel van 
Nederland naar bedrijfstakken geschetst. Een grove indeling van 
bedrijfstakken naar fasen van levenscyclus behoort kennelijk tot 
de mogelijkheden. Aan de invloed van de verschillende takken op 
facetdoelstellingen wordt geen bijzondere aandacht besteed. 
overheid worden gekomen. Het ad-hoc beleid, zoals dat thans met behulp 
van tientallen langs elkaar en door elkaar werkende regelingen wordt 
gevoerd, moet doorbroken worden door een meer integrale aanpak; moge- 
lijkheden en knelpunten moeten gesignaleerd worden en er moet beleids- 
matig op gereageerd worden. 
Globale sectorstructuurprograMna's van de overheid zijn dan ook te be- 
schouwen als "kansen- en knelpuntenprogramma's". Aan de hand van opvat- 
tingen over de gewenste groei en werkgelegenheid, over de milieuproble- 
men, het energie- en grondstoffenverbruik en het ruimtebeslag kan be- 
sloten worden bepaalde sectoren te stimuleren en in andere sectoren de 
groei af te remmen of de maatschappelijke kosten van het produceren in, 
rekening te brengen. 
Een globaal sectorstructuurprogramma behoeft dan ook niet alle sectoren 
te omvatten, maar zal betrekking hebben op een uitgeselecteerd deel van 
de bedrijfstakken. In veel sectoren is wellicht geen op programma's be- 
rustende correctie en bijsturing nodig. 
In het "kansen- en,knelpuntenprogramma" kunnen ook de te hanteren in- 
strumenten worden aangeduid. 
Een globaal sectorstructuurprogramma als dit moet tot stand komen na 
raadpleging van de belangrijkste belangengroepen. Waar we de sociaal- 
economische doelstellingen werkgelegenheid en groei enerzijds en de 
facetdoelstellingen milieu en ruimtelijke ordening anderzijds als in- 
valshoek nemen, zou men kunnen overwegen om naast de werknemersorganisa- 
ties,en werkgevers~rganisaties . ook milieuorganisaties en andere op 
specifieke facetten toegespitste pressiegroepen in het raadplegings- 
proces te betrekken. 
Voor de organisatie van zo een raadplegingsproces kan men verschillende 
kanten op: 
- Alle groeperingen worden gezamenlijk geraadpleegd. Een soort "advies- 
raad voor de sectorstructuur" zou dan moeten worden opgericht. Deze 
constructie is mijns inziens nauwelijks werkbaar en bovendien prin- 
cipieel onjuist. Zij is nauwelijks werkbaar, omdat de meerdere in het 
geding zijnde belangengroepen niet tot overeenstemming kunnen komen 
en zij is principieel onjuist, omdat zij niet per se tot overeenstem- 
ming moeten komen. Milieu en andere groeperingen opereren van buiten 
het bedrijfsleven, de werkgevers en werknemers vanuit het bedrijfs- 
leven. Het raadplegingsproces verwordt dan tot een proces waarbij 
alle belangengroepen worden gedwongen tot een totale afweging van 
maatschappelijke doelstellingen. Zij verwijderen zich te ver van hun 
oorspronkelijke primaire doelstellingen, wanneer er we1 overeenstem- 
ming ontstaat. De overheid die het programma opstelt, ontvangt dan 
een uit compromissen bestaand advies en dus onvoldoende informatie 
om zelf de afweging te verrichten. De ware opvattingen van alle groe- 
pen gaan verloren. Het advies zal voorts een vrijblijvend karakter 
hebben en mank gaan aan concrete opvattingen. 
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Werkgevers en werknemers worden gezamenlijk geraadpleegd en de andere 
groeperingen brengen afzonderlijk een advies uit (1). In dit geval 
zou de huidige Stichting van de Arbeid bij de advisering kunnen worden 
betrokken. 
Een constructie als deze is in principe meer aanvaardbaar. Werkgevers 
en werknemers zijn elkaars onmiddellijke tegenvoeters en de sociaal- 
econonische doelstellingen groei en werkgelegenheid liggen meer in 
het centrum van hun belangstellingsgebied. Bovendien is onderlinge 
samenhang tussen economische groei en werkgelegenheid zeer ingewik- 
keld en staan deze doelstellingen minder haaks op elkaar dan de fa- 
cetdoelstellingen ruintelijke ordening en vooral milieu op deze bei- 
de sociaal-economische doelstellingen. Men wordt gedwongen tot een 
afweging die betrekking heeft op de directe doelstellingen zonder 
dat die afweging geconpliceerd wordt door een afweging van de externe 
effecten. Ten slotte zullen werkgevers en werknemers via hun arbeids- 
voorwaardenbeleid in globale zin de omstandigheden bepalen waaronder 
een sectorstructuurbeleid kan worden gevoerd. 
De kans dat werkgevers en werknemers het met elkaar eens worden over 
een concept-sectorstructuurprogramna is gering. Dat men het eens 
wordt over de omvang en de aard van de instrumenten is vrijwel uit- 
gesloten. Het verschil in maatschappijvisie is zeker voor het laatste ' 
te groot. 
- De belangengroepen worden afzonderlijk geraadpleegd. 
Dit lijkt in praktische zin een reele aanpak. Inuners, het geforceerde 
en tijdrovende zoeken naar compronissen tussen partijen blijft ach- 
terwege. 
De overheid ontvangt voorts een meer betrouwbare informatie over de 
opvattingen van- de verschillende groeperingen en wordt gedwongen 
zelf de verantwoordelijkheid voor de afweging te nemen en deze ook 
te beargumenteren. . ... 
Een afzonderlijke raadpleging behoeft overigens niet per definitie 
te impliceren dat partijen op onderdelen niet tot een gezamenlijk 
advies komen. De verschillende werknemersorganisaties kunnen tot een 
gezanenlijke opvatting komen en de verschillende werkgeversorganisa- 
ties eveneens. Voorts kan men tot een gezamenlijke opvatting en advi- 
sering tenaanzien van onderdelen van het sectorstructuurbeleid komen. 
Het initiatief tot gezamenlijke advisering zou echter moeten uitgaan 
van de belangengroepen zelf. Gezamenlijke advisering - bij gezamen- 
lijke opvatting - kan betrekking hebben op de selectie van te beln- 
vloeden sectoren als ook op de toepassing van bepaalde instrumenten. 
De raadpleging verloopt in mijn visie in twee fases: op grond van de 
analyses en door de overheid aangereikt informatiemateriaal en 
(1) Mits de programma's en doelstellingen duidelijk openbaar gemaakt 
worden, is een formele raadpleging van deze gmepen niet per se 
nodig. 
o r i z n t a t i e p u n t e n  formuleren  d e  belangengroepen hun g l o b a l e  o p v a t t i n g  
o v e r  h e t  t e  voeren s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d .  Z i j  dragen bouwstenen aan 
voor  e e n  g l o b a a l  "kansen- en knelpuntenprogramma" e n  doen s u g g e s t i e s  
t e n  aanz ien  van t o e  t e  passen  ins t rumenten  e n  maat rege len  en i n d i c a -  
t o r e n  waarmee i n  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  b e h o o r t  t e  worden gerekend.  
De o v e r h e i d  f o r m u l e e r t  vervo lgens  een concept-programma, waar in  opvat-  
t i n g e n  o v e r  de  gewenste  omvang e n  o n t w i k k e l i n g s r i c h t i n g  van d e  econo- 
mie s t a a n  e n  op grond daarvan e v e n t u e e l  k a n s r i j k e  e n  k n e l p u n t s e c t o r e n  
voor  be inv loed ing  z i j n  g e s e l e c t e e r d .  Daarna k r i j g e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
belangengroepen de  ge legenhe id  nogmaals op d i t  concept-programma t e  
reageren .  Het programma wordt vervo lgens  a a n g e p a s t  e n  d e f i n i t i e f  
v a s t g e s t e l d  door  h e t  par lement .  Vooral  i n  d e  tweede f a s e  i s  h e t  denk- 
b a a r ,  d a t  p a r t i j e n  h e t  i n i t i a t i e f  nemen t o t  e e n  gezamenl i jke  adv ise -  
r i n g  op onderde len .  
Het g l o b a l e  sectorstructuurprogramma moet een dynamisch k a r a k t e r  heb- 
ben: p e r i o d i e k  moet aan d e  hand van nieuwe a n a l y s e s  e n  gegevens b e z i e n  
worden o f  e n  i n  h o e v e r r e  h e t  b e l e i d  s u c c e s  h e e f t  en o f  e r  nieuwe kans- 
r i j k e  en k n e l p u n t s e c t o r e n  z i j n ,  waarop b e l e i d s m a t i g  zou moeten worden 
i n g e s p e e l d  en o f  s e c t o r e n  v e r d e r  geen c o r r e c t i e  en/of b i j s t u r i n g  meer 
behoeven en dus u i t  h e t  programma kunnen worden g e s c h r a p t .  
Een a d v i e s t a a k  i n  h e t  k a d e r  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  van de  par -  
t i j e n  a f z o n d e r l i j k  i m p l i c e e r t  n i e t  d a t  h e t  o v e r i g e  gezamenl i jke  advi-  
se r ingsgebeuren  i n  Nederland z i j n  b e t e k e n i s  zou moeten v e r l i e z e n .  De 
a d v i s e r i n g  i n  h e t  kader  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  moet d i r e c t  z i j n  
en g e r i c h t  z i j n  o p  d e  s e l e c t i e  van s e c t o r e n  e n  ins t rumenten .  Vanui t  d e  
e i g e n  d o e l s t e l l i n g e n  p r o b e e r t  men o p v a t t i n g e n  o v e r  h e t  w e n s e l i j k e  sec-  
t o r s t r u c t u u r b e l e i d  t e  fo rmuleren  en g e e f t  men d a a r b i j  te h a n t e r e n  d i f -  
f e r e n t i E r e n d e  maat rege len  aan.  
Een gezamenl i jke  a d v i s e r i n g  i n  h e t  kader  van d e  Sociaal-Economische 
Raad kan b e t r e k k i n g  hebben op onderwerpen d i e  b u i t e n  de  o n m i d d e l l i j k e  
c o n c r e t i s e r i n g  van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  l i g g e n :  inkomensbeleid,  
a rbe idswetgev ing ,  p r i j s b e l e i d ,  b e l a s t i n g p o l i t i e k ,  maar ook o p  h e t  o n t -  
wikkelen van ins t rumenten  (vormen van i n v e s t e r i n g s b e l e i d ,  a rbe idsmark t -  
maa t rege len)  d i e  i n  l a t e r e  "kansen- en knelpuntenprogramma's" een con- 
c r e t e  t o e p a s s i n g  kunnen vinden.  
5 .2 .  S e c t o r b e l e i d  
Via  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  wordt  d e  ru imte  waarbinnen d e  s e c t o r e n  
z i c h  v r i j e l i j k  kunnen e n  moeten on twikke len ,  aangegeven. De s e c t o r e n  
hebben z i c h  te r i c h t e n  n a a r  en reken ing  t e  houden met meer algemene 
voorwaardens te l lende  e n  voonvaardenscheppende, s t i m u l e r e n d e  e n  r i c h -  
t inggevende maat rege len  van de  k a n t  van de o v e r h e i d .  I n  e n k e l e  geva l -  
l e n  kan de  ru imte  van de  s e c t o r e n  z e l f s  z e e r  begrensd z i j n .  
S e c t o r b e l e i d  wordt  gevoerd door  de  werkgevers  en werknemers, a 1  dan 
n i e t  i n  gezamenl i jkhe id  e n  soms mede door  d e  o v e r h e i d .  S e c t o r b e l e i d  
van de  o v e r h e i d  moet inhouden e e n  c o n c r e t i s e r i n g  van d e  voorwaarden 
die  gecrezerd en gesteld z i j n  voor en aan de sector .  
De overheid kan eventueel een sectorbeleid voeren vanuit  sectorstruc- 
tuurpo l i t i eke  overwegingen. Het versch i l  tussen sectors tructuurbele id  
en sectorbele id  zoals dat door de overheid wordt gevoerd, i s  de inten- 
s i t e i t  van de in terven t i e s .  De door de overheid i n  het sectorbele id  
gehanteerde instrumenten z i j n  n i e t  a l l een  stimulerend e n  corrigerend, 
maar taakste l lend en  voorschrijvend. De overheid zal vooral  b i j  her- 
structureringsprojecten i n  he t  sectorbeleid worden betrokken. 
Vooral echter werknemers en werkgevers zul len  een sectorbele id  voeren. 
Z i j  kunnen - a1 dan n i e t  gezamenlijk - pogen de door de overheid gelaten 
beleidsruimte nader i n  t e  vu l l en .  Zoals eerder aangegeven, komt he t  , 
sectorbeleid van werknemers en werkgevers neer op het cregren en s t e l -  
len  van voorwaarden waaronder de indiv iduele  ondernemingen kunnen ope- 
reren. Zoals voor de sector a l s  geheel de beleidsruimte door de over- 
heid v i a  het  sectorstructuurbeleid wordt afgebakend, zo wordt v ia  het  
sectorbeleid de beleidsruimte van de indiv iduele  ondernemingen nader 
a f  gebakend. 
Er bestaan enige misverstanden over de i n s t i t u t i o n e l e  vormgeving van 
he t  sectorbele id .  
Een eers te  misverstand i s ,  dat n i e t  aan d i e  vormgeving zou kunnen worden 
begonnen voordat een coherent sectorstructuurbeleid vorm en inhoud h e e f t  
gekregen. Wanneer men het  sectorstructuurbeleid z i e t  a l s  he t  creeren en 
s t e l l e n  van voorwaarden waaronder i n  de sector geopereerd moet worden, 
dan kan echter de inhoud- en vormgeving van het  sectorbele id  10s gezien 
worden van d i e  van h e t  sectors tructuurbele id .  
Men kan redeneren, dat  d ie  voorwaarden thans u i t e r s t  ruim z i j n ,  en 
n i e t s  b e l e t  werkgevers e n / o f  werknemers, a1 o f  n i e t  gezamenlijk,  even- 
tueel  z e l f s  samen met de overheid,  voorwaarden t e  crezren e n  t e  s t e l l e n  
waarmee indiv iduele  ondernemingen i n  de sector rekening kunnen o f  moe- 
t en  houden. 
Een tweede misverstand i s  dat de i n s t i t u t i o n e l e  vormgeving van het  sec- 
torbele id  h e t  spiegelbeeld moet z i j n  van d i e  van het  sectors tructuur-  
be le id .  Dat i s ,  zoals aangegeven, o n j u i s t .  Voor h e t  sectorstructuurbe- 
le id  i s  de overheid de uitvoerder en primair verantwoordeli jk.  Werk- 
gevers en werknemers adviseren daarbij .  In het  kader van  he t  sectorbe- 
l e id  z i j n  de mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een a1 dan 
n i e t  gezamenlijke s t ra teg ie  t e  ontwikkelen en u i t  t e  voeren aanzienl i jk  
groter.  
Het sectorbeleid h e e f t  i n  belangri jke  mate het  karakter van een onder- 
handelingsproces: ondernemers binnen de sector kunnen t o t  een gezamen- 
l i j k  bele id  bes lu i t en  en gezamenlijk instrumenten ontwikkelen; werk- 
nemers kunnen i n  con f ron ta t i e  met de werkgevers voorwaarden s t e l l e n  d i e  
het  gebeuren van en i n  de ondernemingen onmiddell i jk belnvloeden. 
Het sectorbeleid kan s l ech t s  voor wat b e t r e f t  de i n s t i t u t i o n e l e  vorm- 
geving op het  sectorstructuurbeleid l i j k e n ,  indien de overheid  er  
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rechts treeks  b i j  betrokken wordt. Dat i s  met name het  geval b i j  her- 
structureringsprojecten en wanneer ontwikkelingskansen u i tgebu i t  moeten 
worden. Er kunnen overwegingen z i j n  d i e  de overheid er toe  brengen di-  
rect  i n  de sector  t e  in tervenigren.  In dat geval i s  het  l o g l s c h ,  dat 
de overheid de werkgevers en werknemers i n  deze sector  raadpleegt. 
In Nederland i s  i n  de afgelopen jaren v i a  de NEHEM een vorm van sector-  
beleid gevoerd. Men kan wanneer men de resu l ta ten  van de werkzaamheden 
van en de ontwikkelingen binnen de NEHEM beschouwt geenszins van een 
succesvol bele id  spreken. Integendeel: i n  de zes jaren van haar bestaan 
i s  de NEHEM t o t  dusver n i e t  i n  s t a a t  gebleken ook maar een sectorpro- 
ject - be ter  ware het  t e  spreken over hers tructurer ingsprojecten - t o t  
een i n  a l l e  opzichten bevredigend eind t e  brengen. 
Van de problemen over de NEHEM kunnen w i j  i e t s  opsteken over de i n s t i -  
tu t ione le  vormgeving van een sectorbele id .  Daarbij moet het  uitgangs- 
punt weer z i j n ,  dat de verantwoordelijkheden van de b i j  het  sectorbe- 
le id  betrokken part i jen ,  gegeven de huidige economische orde,  scherp 
onderscheiden moeten worden en ook e x p l i c i e t  i n  d i e  vormgeving t o t  u i -  
t ing  moeten komen. 
Het grote probleem van de NEHEM was n i e t ,  dat de NEHEM geen bindende 
bevoegdheden had; dat kan n i e t  i n  een s t i c h t i n g  zoals de NEHEM was, 
waarbij naast de overheid 66k werkgevers en werknemers z i t t i n g  hadden 
i n  de Raad van Toezicht en  dus beleidsverantwoordelijkheid droegen ' 
( I ) ,  ( 2 ) .  Het grote probleem was, dat de Qerantwoordelijkheden van-  
de verschi l lende part i jen  n i e t  voldoende werden onderscheiden. Een 
vage construct ie  was gecregerd d i e  de overheid i n  s taa t  s t e lde  haar 
verantwoordelijkheid t e  ontlopen; i n  d i e  construct ie  kreeg de vakbe- 
weging een verantwoordelijkheid opgedrongen d ie  z i j  n i e t  kan dragen. 
Als de overheid rechts treeks  b i j  het  gebeuren i n  sectoren betrokken 
wordt, dan betekent d a t ,  dat z i j  bes l issende bevoegdheden moet hebben. 
Dat w i l  zeggen: z i j  moet ondernemingen i n  de sector  t o t  een bepaald be- 
l e id  kunnen dwingen. Z i j  moet daartoe sanct ies  i n  het  leven roepen a l s  
de ondernemingen zich van de voorschr i f t en  d i s tan t i s ren .  In  deze con- 
s t r u c t i e  past een advies funct ie  van werkgevers en werknemers. Daar kan 
een gezamenlijke sectorcommissie voor worden g e s t i c h t ,  dat kan ook door 
middel van a f zonder l i j ke  raadpleging. 
Een probleem b i j  de NEHEM-projecten was, dat de vakbeweging een t o t a l e  
medeverantwoordelijkheid voor he t  gehele sectorgebeuren werd opgedrongen. 
( 1 )  Van den Doe1 en Driehuis geven i n  hun preadvies Werkloosheid en 
economische orde voor de Vereniging van Arbeidsrecht een t e  een- 
voudig beeld van de problemen van de NEHEM.  Hun opmerking, dat de 
vakbeweging voor de NEHEM bindende bevoegdheden e i s t e ,  i s  n i e t  
ju i s t  ( t . a .p . ,  b l z .  120) .  
( 2 )  In  E, nr.  3227, 2 4  oktober 1979, h e e f t  ex-NEHEM directeur  Wi jks t ra  
de NEHEM-problemen vanuit  z i j n  v i s i e  u i t  de doeken gedaan. Ik deel  
z i j n  opvat t ing,  dat afspraken n i e t  z i j n  nagekomen. Ik geloof ech ter  
n i e t  dat b i j  een meer ze l f s tand ige  NEHEM geen problemen zouden z i j n  
ontstaan. Feit  i s  we l ,  dat de NEHEM-constructie zeer ondoorzichtig 
was. 
De sectorprojecten zouden moeten eindigen in herstructureringsovereen- 
komsten waar de overheid, de vakbeweging en de werkgevers partij in 
waren en waarin zeer uiteenlopende zaken werden geregeld: de prijspoli- 
tiek, de steunverlening door de overheid, eventueel investeringsbeleid 
en arbeidsmarktmaatregelen. 
Aangegeven is al, dat werknemersorganisaties in een dergelijke overeen- 
komst in principe g@n partij kunnen zijn. Hun intentie en inzet m e t  
zijn voor de werknemers in de sector zoveel mogelijk uit het vuur te 
slepen. Dat gebeurt via soms harde onderhandelingen waarin voorwaarden 
worden gesteld op het terrein van de werkgelegenheid, omvang en kwali- 
teit en het behoud van inkomens. Voor de vakbeweging moet het resultaat 
van een sectokproject tot uiting komen in een arbeidsplaatsenovereen- 
komst, waarin vooral de werkgelegenheidsdoelen en maatregelen zijn 
vastgelegd. 
Werkgevers hebben met deze via de APO gestelde voorwaarden te rekenen 
bij het nemen van investeringsbeslissingen en het formuleren van een 
prijsbeleid e.d. 
Ik kom hiermee bij het derde probleem bij het sectorbeleid, een pro- 
bleem dat in het tripartite NEHEM-echec ook een grote rol heeft ge- 
speeld: het vraagstuk van de informatie. 
Ofschoon de vakbonden geprest werden formeel een integrale verantwoor- 
delijkheid te aanvaarden - en dus de structuurcommissies moesten ver- 
laten en ten slotte ook de Raad van Toezicht van de NEHEM - werd hen 
onvoldoende informatie verschaft om die verantwoordelijkheid ook werke- 
lijk te kunnen.dragen. Werkgevers waren niet bereid de relevante infor- 
matie te verstrekken, de overheid was niet bereid de werkgevers daartoe ' 
te dwingen. Naast het principifle uitgangspunt, dat de vakbeweging in 
de huidige economische orde geen totale verantwoordelijkheid kan dragen 
voor het integrale sectorbeleid, ontstond dus de situatie dat het zelfs 
praktisch onmogelijk was die verantwoordelijkheid te dragen bij gebrek 
aan volwaardige informatie. 
Een onhoudbare situatie die we1 tot een desillusie moest leiden: geen 
tripartite sectorbeleid via een NEHEM-instituut. 
De ervaringen met de NEHEM leren ons over de institutionele vormgeving 
van het sectorbeleid. Dit zal per sector verschillend kunnen zijn. 
Daar waar de overheid meedoet, kunnen sectorcommissies in adviserende 
zin geraadpleegd worden of moeten de werknemers en werkgevers afzonder- 
lijk worden geraadpleegd. 
Daar waar de overheid niet meedoet of partijen de ruimte geeft om al- 
thans voor een deel een gezamenlijk sectorbeleid te voeren, ontstaat 
een onderhandelingsproces dat moet uitmonden in arbeidsplaatsenovereen- ' 
komsten en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. Het is de vraag of het 
officieel crefren van formele bipartite sectororganen - of bedrijfstaks- 
raden - daarvoor nodig is. Bedrijfstaksraden hebben slechts zin in die 
sectoren waar we1 een gezamenlijke verantwoordelijkheid ZOU kunnen wor- 
den gedragen en het onderhandelingsproces meer het karakter van overleg 
en gezamenlijke besluitvorming krijgt. Zoals in het voorgaande werd 
opgemerkt, is de vraag waar en Op welk moment de fase van medeverant- 
woordelijkheid kan worden ingegaan een strategische. Het antwoord kan 
in de tijd per sector verschillen. 
De overheid moet echter we1 voorwaarden cresren waardoor het zinvol 
kan worden voor BBn of beide partijen om het initiatief te nemen in 
het sectorbeleid. De Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid getuigt 
wat dit betreft van een te passieve houding. Er worden in globale ter- 
men gedachten ontwikkeld over het verbindend verklaren van besluiten 
van sectorcommissies (1) . 
Niet gedacht wordt aan verbindendverklaring van arbeidsp1aatsenovereen'- 
komsten en evenmin worden sancties aangekondigd indien ondernemingen 
weigeren een sectorbeleid te ontwikkelen met de werknemersorganisaties. 
Het vraagstuk van de informatie is wellicht oplosbaar door in de 
eerste plaats de overheid regelen te laten treffen, waardoor althans 
zij in staat is alle relevante informatie van ondernemingen af te 
dwingen. Vervolgens kan het informatieprobleem tussen werkgevers en 
werknemers opgelost worden door de scheiding van verantwoordelijkheden 
te accepteren en er vanuit te gaan dat werknemers in het kader van het 
sectorbeleid vooral streven naar arbeidsplaatsen- en arbeidsvoorwaar- 
denovereenkomsten. De werknemersorganisaties kunnen in dit geval van 
een beperkter hoeveelheid informatie uitgaan en daar hun beleid op 
baseren. Voor ondernemingen wordt het dan van belang om hen meer infor- 
matie te verschaffen die werknemersorganisaties dwingt zich breder in 
de problematiek van de bedrijven in de sector te orienteren. 
De rollen worden als het ware omgedraaid: ondernemingen krijgen er be- 
lang bij zoveel mogelijk informatie te verschaffen, de werknemersorga- 
nisaties hebben minder behoefte aan een integrale informatie. 
Door werknemers- en werkgeversorganisaties in te schakelen bij bedrijfs- 
takverkenningen, dat wil zeggen door hen de gelegenheid te geven zelf 
informatie aan te dragen en hun visie op de toekomstmogelijkheden van 
de sector weer te geven, kan wellicht gestimuleerd worden dat werkge- 
vers en werknemers tot een gezamenlijk sectorbeleid komen. 
Herstructureringsbeleid is een bijzondere vorm van sectorbeleid (2). 
Het gaat hier om sectoren wier toekomstige positie om uiteenlopende 
redenen in het geding is. Indien dit zou leiden tot de afstoot van ar- 
beidsplaatsen, dan is er een breder maatschappelijk probleem en zal de 
overheid haar verantwoordelijkheid moeten beseffen. 
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(1) Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid, par. 3.5. 
(2) Ik hanteer een tamelijk beperkt begrip herstructureringsbeleid: van 
herstructureringsbeleid is sprake als bedrijfstakken gedwongen wor- 
den de aard en omvang van hun activiteiten blijvend aan te passen 
aan exogene ontwikkelingen. 
In overleg met werkgevers en werknemers moet dan een sectorproject of 
herstructureringsproject gestart worden. Een van de werkgevers en werk- 
nemers onafhankelijk instituut - wellicht een overheidsinstituut - kan 
een onderzoek starten. Wanneer de uitkomst van het onderzoek bekend is, 
kunnen de drie partijen onderhandelen over arbeidsplaatsenovereenkom- 
sten en overeenkomsten tussen overheid en werkgevers, danwel moet de 
overheid zelf maatregelen kunnen nemen. 
Daarbij geldt dat: 
a. alle bedrijven in de sector aan het project meedoen en daar zo nodig 
toe gedwongen moeten kunnen worden; 
b. a1 over de doelstellingen van en procedures in het onderzoek, 
door partijen overeenkomsten moeten worden gesloten. 
De beslissende en dwingende bevoegdheden van de overheid zijn bij het 
herstructureringsbeleid van groot belang. Gebleken is dat veel van de 
NEHEM-projecten stagneerden door het gebrek aan medewerking van de in- 
dividuele werkgevers. 
5.3. Regiostructuurbeleid en regionaal beleid 
Het is niet de bedoeling in deze nota veel aandacht t e  besteden aan de 
institutionele vormgeving van het regiostructuurbeleid en het regionaal 
beleid. Op het spanningsveld tussen beide beleidsvormen is reeds gewe-. 
Zen. 
Voor het regiostructuurbeleid en het regionaal beleid is de centrale 
overheid primair verantwoordelijk. Zij moet de afweging maken tussen de 
optimale bijdrage vanuit de regio aan de nationale welvaartsontwikkeling 
en het streven naar groter gelijkwaardigheid van regionale welvaartssi- 
tuaties (1) . 
Binnen bepaalde kaders kan en moet echter aan de provinciale overheden 
ruimte worden gelaten om een eigen op de specifieke situatie afgestemd 
beleid te voeren. De landelijke organisaties van werknemers en werkge- 
vers spelen bij het regiostructuurbeleid en regionaal beleid een advi- 
serende rol. Ook zij moeten de afweging tussen regiostructuurdoelstel- 
lingen en doelstellingen van regionaal beleid maken. Het zou te over- 
wegen zijn indien de overheid na of tijdens het tot stand komen van 
globale sectorstructuurprogramma's of "knelpunten- en kansenprogramma's" 
de landelijke werknemers- en werkgeversorganisaties zou raadplegen over 
de consequenties van deze programma's voor het regiostructuurbeleid. 
Op regionaal niveau spelen de centrale organisaties van werknemers en 
werkgevers eveneens een adviserende rol. 
Het zou wenselijk zijn aan de wildgroei van regionale adviesorganen een 
eind te maken en te komen tot provinciale raden voor het bedrijfsleven 
(2) die aan regionale en nationale overheden over de in de betreffende 
regio's gesignaleerde problemen en mogelijkheden zouden kunnen advise- 
(1) Zie SER-advies inzake de hoofdlijnen van het regionaal sociaal- 
economisch beleid, pag. 12 t/m 14. 
(2) Zie ook SER-advies inzake de taak en positie Van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in Nederland, 19 maart 1976. 
P r o v i n c i a l e  overheden zouden - a l s  een  r e g i o n a l e  v e r t a l i n g  van h e t  na- 
t i o n a l e  g l o b a l e  sectorstructuurprogramma - p r o v i n c i a l e  sociaal-econo- 
mische beleidsprogramma's  moeten o p s t e l l e n  (1). 
P a r t i c i p a t i e  v a n u i t  de  r e g i o ,  h e t  herkenbaar  maken van d e  soc iaa l -eco-  
nomische problemen i n  d e  r e g i o  e n  daardoor p o l i t i s e r i n g  van h e t  r e g i o -  
n a l e  b e l e i d ,  i s  s l e c h t s  mogel i jk  i n d i e n  Bn d e  r e g i o ' s  ( p r o v i n c i e s )  meer 
taken en bevoegdheden k r i j g e n  Bn d e  a d v i s e r i n g  op  e f f i c i e n t e  w i j z e  
p l a a t s v i n d t .  
5 . 4 .  Kaderwet 
H e t  l i j k t  m i j ,  d a t  d e  veran twoorde l i jkheden ,  t aken  e n  bevoegdheden i n  
h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  en s e c t o r b e l e i d  alsmede i n  h e t  r e g i o s t r u c -  
t u u r b e l e i d  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d  i n  een kaderwetgeving zou moeten worden 
geregeld.  Misverstanden over  t a k e n  en bevoegdheden l e i d e n  t o t  onwerk- 
bare c o n s t r u c t i e s .  H e t  r e c h t  van a d v i e s  van b e l a n g e n o r g a n i s a t i e s  i n  
h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  moet worden v a s t g e l e g d .  D e  s t a t u s  van h e t  
"kansen- e n  knelpuntenprogramma" moet worden gerege ld .  Ook voor d e  in -  
f o r m a t i e p l i c h t  e n  - v e r g a r i n g  i s  e e n  w e t t e l i j k e  g r o n d s l a g  nodig .  De be- 
t rokkenheid van d e  o v e r h e i d  b i j  s e c t o r p r o j e c t e n  e n  h e t  toepassen  van 
s a n c t i e s ,  h e t  h a n t e r e n  van v o o r s c h r i f t e n  e n  h e f f i n g e n ;  h e t  z i j n  zaken 
d i e  een  zo  e x a c t  mogel i jke  t o e p a s s i n g  e n  d e r h a l v e  e e n  w e t t e l i j k e  b a s i s  
behoeven. Ook d e  a d v i s e r i n g  v a n u i t  de  reg10 zou w e t t e l i j k  g e r e g e l d  moe- 
t en  worden. 
(1) Z i e  ook: SER-advies i n z a k e  d e  h o o f d l i j n e n  van h e t  r e g i o n a a l  
sociaal-economische b e l e i d ,  0 .a .  p a g i n a ' s  3 4  t / m  3 6 .  
6.  INSTRUMENTEN VAN HET SECTORSTRUCTUURBELEID 
6.1. I n l e i d i n q  
I n  h e t  voorgaande werd e r  op gewezen d a t  e r  o p  d i t  moment i n  ons l and  
i n  zekere  z i n  a 1  e e n  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  wordt  gevoerd:  e r  b e s t a a n  
e n k e l e  t i e n t a l l e n  s u b s i d i e m a a t r e g e l e n  d i e  n i e t  i n  a l l e  s e c t o r e n  i n  ge- 
l i j k e  mate worden e n  kunnen worden t o e g e p a s t .  Van e e n  c o h e r e n t  s e c t o r -  
s t r u c t u u r b e l e i d  i s  e c h t e r  geen sprake ;  een  samenhangende v i s i e  o n t b r e e k t  
en de  maa t rege len  i n  k w e s t i e  z i j n  d i k w i j l s  d e  r e s u l t a n t e  van a c t i v i t e i -  
t e n  van v e r s c h i l l e n d e  p r e s s i e g r o e p e n  u i t  d e  samenleving.  
I n  de  S t r u c t u u r n o t a  van  1976 i s  gepoogd een  e n i g s z i n s  samenhangend 
( s e c t o r ) s t r u c t u u r b e l e i d  t e  s c h e t s e n .  Het i s  een n o t a  met e e n  zekere  
v i s i e .  D e  n o t a  is  b e l a n g r i j k  omdat d e  soc iaa l -economische  d o e l s t e l l i n -  
gen en de  f a c e t d o e l s t e l l i n g e n  door  middel  van de  t h e m a ' s  c o n t i n u y t e i t  
e n  s e l e c t i v i t e i t  v o o r  h e t  e e r s t  h e e l  d u i d e l i j k  aan e l k a a r  werden ver-  
bonden. 
I n s t r u m e n t e e l  is  gepoogd t u s s e n  deze thema ' s  een samenhang t e  c r e e r e n  
v i a  de  Wet I n v e s t e r i n g s r e k e n i n g .  Naar mijn mening is d e z e  poging n i e t  
ges laagd .  Het  s t r a k k e  f i s c a l e  k e u r s l i j f  h e e f t  d e  WIR t o t  e e n  s t a t i s c h  
e n  o n o v e r z i c h t e l i j k  g e h e e l  qua  o p z e t  van e l k a a r  a f w i j k e n d e  a p a r t e  sub- 
s i d i e r e g e l i n g e n  g e d e g r a d e e r d . ' ~ e  cumula t ie  van premies verminder t  de  
r i c h t i n g g e v i n g  e n  be le idsmarge  d i e  e r  met h e t  i n s t r u m e n t  werd beoogd 
(1) .  
I n  de  S e c t o r n o t a  e n  d e  Nota Technolog ische  I n n o v a t i e  i s  v a n  een v e r d e r e  
s t a p  n a a r  een  samenhangend s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  geen  s p r a k e .  De n o t a ' s  
ademen de  g e e s t  van d e  ouderwetse g r o e i f i l o s o f i e ;  h e t  thema "vernieu-  
wing" h e e f t  de  thema ' s  " c o n t i n u I t e i t "  e n  " s e l e c t i v i t e i t "  verdrongen.  
I n  h e t  volgende z a l  een  a a n t a l  gedachten worden o n t w i k k e l d  om h e t  sec-  
t o r s t r u c t u u r b e l e i d  ook i n s t r u m e n t a a l  e n i g s z i n s  i n  te v u l l e n .  Het g a a t  
d a a r b i j  om g l o b a l e  e n  n i e t  u i t g e w e r k t e  ideeen ,  n i e t  o m  d e  i n t r o d u c t i e  
van een  p a s k l a r e  e n  vormvaste r e e k s  van ins t rumenten .  E r  is  b i j  h e t  
formuleren van d e z e  ideeEn g e a b s t r a h e e r d  van e v e n t u e l e  EEG- en andere 
t e c h n i s c h e  belemmeringen. De nadruk i s  komen t e  v a l l e n  o p  h e t  i n v e s t e -  
r i n g s b e l e i d  en h e t  i n n o v a t i e b e l e i d .  
A l s  u i tgangspunt  i s  genomen, d a t  d e  ins t rumenten  a l l e  d e  s t r e k k i n g  
moeten hebben de  omvang, r i c h t i n g  e n  a a r d  van de  i n v e s t e r i n g e n ,  met 
andere woorden: d e  omvang en a a r d  van de  p r o d u k t i e  e n  produkt ieproces -  
s e n ,  t e  be inv loeden  . 
Het bevorderen van d e  sociaal-economische e n  f a c e t d o e l s t e l l i n g e n  
- werkgelegenheid,  g r o e i ,  l e e f b a a r h e i d ,  r u i m t e b e s l a g  - z i j n  z e l f s t a n -  
d i g e  invalshoeken van w a a r u i t  een  n a a r  s e c t o r e n  d i f f e r e n t i e r e n d  b e l e i d ,  
s t i m u l e r e n d ,  s t u r e n d  e n  c o r r i g e r e n d ,  kan worden gevoerd.  
(1) De z e e r  g e r i n g e  be le idsmarge  van de  o v e r h e i d  was r e e d s  vanaf h e t  
e e r s t e  ontwerp i n  d e  WIR ingebakken. 
Zie  ook C .  I n  ja :  De WIR, e e n  s c h u c h t e r e  s t a p  i n  d e  goede r i c h t i n g ,  - 
ESB, 23-4-1977, n r .  3096, pag. 276 e . v .  -
Daarbij geldt dat: 
- De Nederlandse economie sterk afhankelijk is van de export. Een ge- 
richt beleid ter stimulering van de exportfunctie is gerechtvaardigd. 
- Het produktieapparaat, gelet op de internationale concurrentie, op 
de meest moderne leest dient te zijn geschoeid. Daarbij vormt het 
probleem, dat vrijwel iedere op modernisering van het produktieappa- 
raat gerichte investering werkgelegenheidseffecten zal hebben. Voorts 
zal per produktie dikwijls vanaf de derde fase van de produktlevens- 
cyclus - de rijpheidsfase - de modernisering een kapitaalbesparend 
karakter hebben. 
Een zorgvuldig beleid ter stimulering en sturing van proces-innova- 
ties is vanuit deze constatering dringend geboden. 
- De werkgelegenheidsgevolgen van de modernisering van het produktie- 
apparaat noodzaken tot het voortdurend in Nederland ontwikkelen van 
nieuwe produkten. Innovatie en Mtatie zijn derhalve van belang. Daar- 
bij moet ingespeeld worden op het gegeven dat de twee eerste fasen 
van de produktlevenscyclus als arbeidsintensief kunnen worden gekwa- 
lificeerd en de expansiefase gepaard gaat met een relatief grote om- 
vang van investeringen. 
- Nederland voor wat betreft de facetten milieu en ruimtelijk beslag, 
gelet op de grote bevolkingsdichtheid, de externe effecten van het 
produceren eerder ervaart en vergeleken met andere industrielanden 
in een nadelige positie verkeert. Dit nadeel dwingt ons land we1 een 
koploperspositie in te nemen bij het zoeken naar oplossingen om de 
externe effecten op te vangen of weg te nemen. 
6.2. Fondsen 
Fondsvorming wordt als oplossing voor vele problemen naar voren gescho- 
Ten. Zo is er in 1979 de gedachte gerezen een werkgelegenheidsfonds te 
creeren, waarmee de via de aftopping van de prijscompensatie vrijkomen- 
de gelden een aanvaardbare bestemming zouden kunnen krijgen (1). 
Ook nog waren er gedachten over de creatie van een aardgasfonds (2). 
In de SER-Commissie Sectorstructuurbeleid, die er - tot dusverre - niet 
in is geslaagd een SER-advies voor te bereiden, is de gedachte van een 
sectorstructuurfonds onderwerp van discussie geweest. In Duitsland is 
dat idee van sectorstructuurfondsen eveneens gelanceerd (3). Volgens 
deze suggestie zou een structuurfonds moeten worden gecreeerd waaruit 
sectorstructurele maatregelen zouden kunnen worden gefinancierd. 
(1) Brief van de minister van Sociale Zaken aan de Sociaal-Economische 
Raad dd. 4 augustus 1979. 
(2) Aan dit idee, geopperd door SER-voorzitter dr. J. de Pous in zijn 
rede bij het 25-jarig bestaan van de SER, is te weinig aandacht be- 
steed. Uitgaande van de redenering, dat de aardgasvoorraden in wezen 
zijn te beschouwen als een kapitaalgoederenvoorraad, had de in de 
aardgasprijzen in te calculeren afschrijvingscomponent afgezonderd 
moeten worden ter strikte aanwending van het geleidelijk vervangen 
van deze aardgasvoorraad door een nieuwe kapitaalgoederenvoorraad. 
(3) Zie Hans Rudolf Peters:Konzeption und Wirklichkeit der sektoralen 
Strukturpolitiek in der ~undesre~ublik Deutschland, in Probleme des 
Strktumandels und der Strukturpolitik, ed.. G. Bombach, G. Gahler 
en A.E. Ott. 
De d i s c u s s i e s  o v e r  fondsvorming l i j k e n  v e e l a l  t e  z i j n  ingegeven v a n u i t  
de  onmacht i n h o u d e l i j k e  ins t rumenten  t e  creCren.  Een d i s c u s s i e  o v e r  de  
herkomst e n  bestemming van geldstromen b r e n g t  h e t  i n h o u d e l i j k e  i n s t r u -  
mentarium n i e t  d i c h t e r b i j ,  t e r w i j l  men t o c h  de  indruk  wekt  met d e  pro- 
blemen b e z i g  t e  z i j n .  
Fondsvorming i n  h e t  kader  van een  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  b e h o e f t  dus  
nauwel i jks  van be lang  t e  z i j n  voor de  i n h o u d e l i j k e  e n  i n s t r u m e n t e l e  
vormgeving van d a t  b e l e i d .  We1 van be lang  i s  de r e l a t i e  t u s s e n  fonds- 
vorming e n  de  i n s t i t u t i o n e l e  vormgeving. Immers, fondsvorming b i e d t  de  
m o g e l i j k h e i d  d a t  n i e t  a l l e e n  de  overhe id  maar d a a r n a a s t  ook de werkge- 
v e r s  en werknemers v i a  h e t  b e s t u r e n  van zo een  fonds e e n  zekere fo rmele  
medeverantwoordelijkheid voor h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  gaan dragen .  
Het e n i g e  doe1 van de c r e a t i e  van BBn s e c t o r s t r u c t u u r f o n d s  kan dan ook 
z i j n ,  d a t  d e  overhe id  d e  s o c i a l e  p a r t n e r s  meer r e c h t s t r e e k s  b i j  h e t  be- 
l e i d  w i l  be t rekken .  De i d e e  van h e t  werkge legenhe ids fonds  (of fondsen 
p e r  b e d r i j f s t a k )  z o a l s  d i e  door  d e  m i n i s t e r  van S o c i a l e  Zaken i n  z i j n  
b r i e f  van 4 augus tus  1979 aan d e  SER werd g e l a n c e e r d ,  l i j k t  ingegeven 
t e  z i j n  d o o r  deze wens. 
I k  meen, d a t  men e n i g e  v o o r z i c h t i g h e i d  moet b e t r a c h t e n  met  v o o r s t e l l e n  
van deze s o o r t .  A l s  d e  o v e r h e i d  n i e t  weet hoe  h e t  b e d r i j f s l e v e n  de  van 
d e  p r i j s c o m p e n s a t i e  a f g e t o p t e  ge lden  moet aanwenden, dan d o e t  ze  e r  
b e t e r  aan bf  h e t  b e d r i j f s l e v e n  n i e t  t o t  a a n t a s t i n g  v a n  d i e  prijscompen- 
s a t i e  t e  p r e s s e n  bf  moet ze  d e  ge lden  b i j  d e  ondernemingen wegbelasten 
e n  z e l f  voor  een aanwending zorgen. 
Voor d a t  l a a t s t e  i s  geen fonds  nodig e n  e r  b e s t a a t  o o k  geen  e n k e l  p r i n -  
c i p i e e l  bezwaar t egen  z o ' n .  b e l a s t i n g .  De overhe id  is immers p r i m a i r  
v e r a n t w o o r d e l i j k  voor  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  en e r  is geen reden  om 
d a t  b e l e i d  n i e t  u i t  de  algemene middelen t e  f i n a n c i e r e n ,  w a a r b i j  ook 
h e t  b e d r i j f s l e v e n  m e t  een  b e l a s t i n g v e r h o g i n g  mag worden geconf ron teerd .  
Het  s t r e v e n  (van de  o v e r h e i d )  naar  t r i p a r t i t e  b e s t u u r d e  fondsen a c h t  
i k ,  beha lve  een  zeker  gevaar  inhouden voor d e  s o c i a l e  p a r t n e r s ,  ook 
wein ig  e f f e c t i e f  e n  e f f i c i e n t .  Het werkt  m i j n s  i n z i e n s  b e t e r  a l s  e r  
overlegvormen z i j n  met d a a r n a a s t  een d u i d e l i j k e  b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d  
van de  o v e r h e i d .  Voor t s  wordt  b i j  t r i p a r t i t e  fondsvorming de v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  van de  o v e r h e i d  o n d u i d e l i j k e r .  D i t  b e m o e i l i j k t  d e  t a a k  
van d e  volksvertegenwoordiging. 
I k  w i j s  o v e r i g e n s  n i e t  i e d e r e  fondsvorming a£ .  I n  d e  vo lgende  p a r a g r a a f  
komt i k  nog t e  spreken  o v e r  h e f f i n g e n  a l s  middel  t o t  b e i n v l o e d i n g  van 
h e t  i n v e s t e r i n g s g e d r a g  van ondernemingen. I k  kan mij  v o o r s t e l l e n ,  d a t  
h e t  n u t t i g  is  de  aanwending van de  met deze  h e f f i n g e n  gemoeide bedra- 
gen z i c h t b a a r  t e  houden en v o o r t s  kan i k  m i j  v o o r s t e l l e n ,  d a t  d i e  hef-  
f i n g e n  aangewend worden om de  e x t e r n e  e f f e c t e n  van h e t  i n v e s t e r i n g s g e -  
d r a g  weg t e  nemen. I n  d a t  g e v a l  is  h e t  z i n v o l ,  d a t  d e  o v e r h e i d  daar -  
voor  een fonds  of h e f f i n g e n r e k e n i n g  c r e e e r t .  D i t  z a l  d a n  v o o r a l  een 
boekhoudkundig fonds z i j n .  
Beter  no9 kan i k  m i j  v o o r s t e l l e n ,  d a t  op s e c t o r a a l  n iveau  s e c t o r f o n d -  
sen worden g e s t i c h t  a l s  r e s u l t a a t  van de  onderhandel ingen t u s s e n  werk- 
gevers  e n  werknemers. Werknemers e n  werkgevers  kunnen met e l k a a r  a f -  
spraken maken over  de omvang van de  werkgelegenheid en o v e r  b i j v o o r -  
bee ld  h e t  t r e f f e n  van schol ingsvoorz ien ingen  voor  de  b e d r i j f s t a k .  De 
f i n a n c i e r i n g  van d e r g e l i j k e  a f s p r a k e n  kan p l a a t s v i n d e n  v i a  een  a f d r a c h t  
van de k a n t  van de  ondernemingen n a a r  e e n  i n s t i t u u t  d a t  de  u i t v o e r i n g  
ervan p r o b e e r t  t e  bewaken. 
Scherp doorgeredeneerd v a n u i t  de c o n c e p t i e  van de s t r i k t  gesche iden  
veran twoorde l i jkheden  van werknemers en werkgevers ,  zou d i t  i n s t i t u u t  
of fonds  n i e t m d e  namens de werknemersorgan isa t ies  kunnen o p t r e d e n .  
Het v r a a g s t u k  van h e t  a c c e p t e r e n  van medeverantwoordelijkheid door  
werknemers i s  z e e r  d e l i c a a t ,  d a a r  werd a 1  op gewezen. 
P e r s o o n l i j k  a c h t  i k  h e t  mogel i jk ,  d a t  e e n  gezamenl i jk  dragen van ver-  
an twoorde l i jkhe id  voor  s e c t o r f o n d s e n ,  d i e  beogen overeenkomsten t u s s e n  
werkgevers e n  werknemers t e  bewaken e n  f i n a n c i e e l  mogel i jk  t e  maken, 
zu lks  a f h a n k e l i j k  van de  p r e c i e z e  vormgeving en t a a k o p d r a c h t ,  n i e t  
o v e r a l  o p  bezwaren h o e f t  t e  s t u i t e n .  De overhe id  d o e t  e r  goed aan voor- 
waarden t e  c reEren ,  waardoor h e t  k l i m a a t  o n t s t a a t  d a t  h e t  m o g e l i j k  
maakt i n  deze  s e c t o r e n  t o t  fondsvorming door de  werkgevers  en werkne- 
mers t e  komen. 
6.3.  I n v e s t e r i n g s b e l e i d  
Via de  Wet I n v e s t e r i n g s r e k e n i n g  wordt  j a a r l i j k s  een  a a n z i e n l i j k  bedrag 
- e n k e l e  m i l j a r d e n  gu ldens  - aangewend om de b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n  t e  
s t i m u l e r e n .  
Ofschoon de WIR n a a s t  een  algemene b a s i s p r e m i e  ook een a a n t a l  r i c h t i n g -  
gevende t o e s l a g e n  k e n t ,  i s  h i j  t e  beschouwen a l s  e e n  g l o b a a l  i n s t r u m e n t ,  
d a t  a l s  voornaamste doe1 h e e f t  de omvang van de i n v e s t e r i n g e n  t e  bein-  
vloeden.  Het  voor  de r i c h t i n g g e v e n d e  t o e s l a g e n  u i t g e t r o k k e n  t o t a a l b e -  
d rag  is  b e t r e k k e l i j k  g e r i n g .  
Aangezien de  r e e d s  g e i n t r o d u c e e r d e  en nog t e  i n t r o d u c e r e n  t o e s l a g e n  
cumula t ie f  - t o t  e e n  zekere  g r e n s  - worden toegekend,  kunnen deze  toe-  
s l a g e n  i n  wezen gezamenl i jk  t o t  minder r i c h t i n g g e v i n g  l e i d e n .  Immers, 
van i e d e r e  i n v e s t e r i n g  z i j n  we1 r e g i o n a l e ,  m i l i e u v e r b e t e r e n d e  o f  ener -  
g iebesparende  elementen a f  t e  zonderen. 
Naast  h e t  mi jns  i n z i e n s  b e z w a a r l i j k e ,  g l o b a l e  k a r a k t e r  h e e f t  de WIR 
nog een  a a n t a l  bezwaren: 
- Het  is e e n  f i s c a a l  ins t rument .  Dat  b e t e k e n t ,  d a t  e r  met b e l e i d s o o r -  
d e l e n  geen reken ing  kan worden gehouden. I e d e r e  i n v e s t e r i n g  d i e  aan 
de v a s t g e s t e l d e  normen en c r i t e r i a  v o l d o e t ,  o n t v a n g t  o p  grond daarvan 
een  premie. D a a r b i j  wordt  e r a a n  voorb i jgegaan ,  d a t  de  normen e n  c r i -  
t e r i a  t e g e n  e l k a a r  i n  kunnen werken ( e n e r g i e b e s p a r i n g  e n  mi l ieuverbe-  
t e r i n g  kunnen b i j v o o r b e e l d  s t r i j d i g  z i j n )  en d a t  e r  a n d e r e  e x t e r n e  
e f f e c t e n  z i j n  d i e  n i e t  v i a  de  WIR worden b e h v l o e d .  
- De W I R  s t imuleer t  s l e c h t s ,  maar corr igeer t  n i e t :  wanneer men milieu- 
verbeterende elementen i n  de inves ter ing opneemt, dan ontvangt men 
een premie. Investeringen d i e  t o t  scherpe aantasting van het mi l ieu  ' .  
l e iden ,  vee l  energie verbruiken, veel  ruimte innemen, worden n i e t  
geconfronteerd met een h e f f i n g .  
- De W I R  houdt geen rekening met de economische omstandigheden van het  
investerende b e d r i j f .  Ook bedri jven wier bestaansmogelijkheid s terk  
op de toch t  s t a a t ,  kunnen nog WIR-premies ontvangen. 
O p  z i c h z e l f  i s  daar n i e t s  tegen,  mits de toekenning bewust gebeurt 
en op grond van een beleidsafweging. 
- De W I R  kent  geen sectorale benadering. Ook inves ter ingen die le iden 
t o t  de c rea t i e  van overcapaci te i t  worden gesubsidieerd.  Sterker nog: 
investeringen d i e  i n  gang z i jnde sectorprojecten doorkruisen,  worden 
toch voorwerp van subsidibring.  
Meer i n  he t  algemeen kan worden vas tges te ld ,  dat er zeer  weinig bekend 
i s  over de e f f e c t e n  van een globale inves ter ingss t imuler ing op een zo 
grote schaal a l s  thans v i a  de W I R  - en vroeger v i a  de vervroegde a f -  
schri jv ingen en de inves ter ingsa f t rek  - plaatsvindt.  
Het instrument van de globale investeringsstimulansen za l  hoogstens 
enig  p o s i t i e f  e f f e c t  hebben op het  "investeringsklimaat".  Een weinig 
concreet begrip overigens,  waaronder vee l  kan val len .  
De globale st imulansen-de inves ter ingsa f t rek  en de vervroegde a f s c h r i j -  
vingen - zoals d ie  t o t  1977 werden gehanteerd, beoogden vooral ook i n  
t e  spelen op de conjuncturele ontwikkelingen. 
Thans echter i s  e r  v i a  de W I R  een instrument gecreeerd dat  de strekking 
h e e f t  b l i jvend een bijdrage t e  leveren i n  de inves ter ingskosten van be- 
dr i j ven  (1). Het i s  de vraag o f  de pr i j s  d i e  op deze manier betaald 
moet worden voor de verbetering van het  inves ter ingskl imaat  n ie t  wat 
aan de hoge kant i s .  
Het investeringsgedrag van ondernemingen wordt bepaald door de actuele 
rendementspositie Bn - nog belangrijker - door de toekomstige en dus 
geschatte opbrengsten van de inves ter ing .  De ramingen van deze opbreng- 
s t e n  dragen uiteraard ook een sub jec t i e f  karakter .  De netto-opbrengsten 
worden bepaald door de marktmogelijkheden Sn de kosten van produktie. 
Daarbij behoren de inves ter ingskosten en spee l t  de ren tevoe t  een cen- 
t r a l e  r o l .  
Nu kan men v a s t s t e l l e n ,  dat algemene investeringspremies de kapitaal- 
kos ten verminderen, maar het  i s  t w i j f e l a c h t i g  o f  dbt een  voldoende 
rechtvaardiging i s  voor het  hanteren van d i t  instrument op zo een grote 
schaal. Als men de hoogte van een algemene premie - i n  de WIR-basispre- 
mie - n i e t  ver  van de 15 B 20% wi l  la ten  a fwi jken ,  dan gaat er  van 
zo een premie, ge le t  ook op de levensduur van de kapitaalgoederen, 
s l ech t s  een marginale invloed u i t  op de winstverwachtingen ( 2 ) .  
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(1) Zie de Memorie van Toel icht ing b i j  de W I R ,  waarin de thema's "con- 
t i n u i t e i t "  en "rechtszekerheid" s terk  worden benadrukt. 
(2) Een hogere bijdrage dan 15 3 20% l i j k t  f inancieel  voor de overheid 
n i e t  haalbaar. 
Het lijkt mij, gelet op het voorgaande, wenselijk dat de mogelijkheden 
en de effecten van algemene en onvoorwaardelijke investeringspremies 
goed worden onderzocht. 
Naar mijn mening zal de globale investeringsstimulering als conjunctu- 
reel instrument nuttig kunnen zijn, juist omdat Subjectieve en psycho- 
logische factoren bij. conjunctuurgolven een rol spelen. Introductie . 
van globale stimulansen kan het pessimisme doen omslaan; intrekking of 
verlaging van de premies kan het optimisme van-de investeerder temperen 
als 'dat nodig is. 
Van permanente globale premies gaat op den duur echter nog nauwelijks 
invloed uit op het investeringsklimaat. 
Over de effecten van gerichte investeringssubsidies, dat wil zeggen: 
financiele prikkels die de & en de plaats van de investering beogen 
te beinvloeden, is ook weinig bekend. 
Over de investeringspremieregeling (de IPR) waarmee investeringen in 
bepaalde delen van het land via subsidiering worden bevorderd, ver- 
schijnt slechts heel summiere informatie. Het aantal IPR-toekenningen 
is bekend, maar niet bekend is of de IPR-premie werkelijk vaak van in- 
vloed is op de plaatskeuze van de investering. 
Over de effecten van de regionale differentiatie in de Wet Investerings- 
rekening, waarbij de ruimtelijke ordeningstoeslag en premiedifferentia- 
tie naar gebieden buiten het Westen elkaar min of meer compenseren en 
dus gezamenlijk een globale en niet gerichte uitwerking hebben, weten 
we nog weinig. De WIR werkt nog te kort. 
We kunnen echter aannemen, dat gerichte investeringsstimulansen vaak 
pas een rol gaan spelen bij de uitwerking en uitvoering van reeds ten 
principale genomen investeringsbeslissingen. Het is niet onwaarschijn- 
lijk dat gerichte investeringsstimulansen in het algemeen meer aan hun 
doe1 zullen beantwoorden dan globale en onvoorwaardelijke premies. 
Daarbij is voorwaarde, dat het aantal richtinggevende premies per in- 
vestering beperkt moet zijn en zeker ook niet onderling strijdig aan 
elkaar mogen zijn. Toch is ook ten aanzien van de mogelijke effectivi- 
teit van de gerichte investeringssubsidies een nader onderzoek nodig. 
Op grond van mijn hiervoor uitgesproken twijfels over de effectiviteit 
van globale investeringspremies meen ik, dat bij algemene investerings- 
premies die beogen het investeringsniveau in Nederland te vergroten, 
niet moet worden uitgegaan van het totale investeringsbedraq van de -
investerende onderneming. Niet de normale, gebruikelijke investerings- 
stroom moet het voorwerp van subsidiering zijn, maar de extra-inspan- 
die tot een wezenlijke toenemin9 van de investeringen leidt. Dat 
betekent, dat gezocht moet worden naar formules die het mogelijk maken 
de yroei van de investeringen in de onderneming voorwerp van - wat mij 
betreft: aanzienlijke - subsidiering te maken. 
Voor t s  l i j k t  h e t  m i j  w e n s e l i j k  d a t  n a a s t  h e t  s u b s i d i e - i n s t r u m e n t  ook 
h e t  h e f f i n g e n i n s t r u m e n t  gehanteerd  g a a t  worden ( 1 ) .  Een r e c h t v a a r d i g i n g  
i n  h e t  t o e p a s s e n  van h e f f i n g e n  kan gevonden worden door t e  verwi jzen  
n a a r  d e  n e g a t i e v e  e x t e r n e  e f f e c t e n  waarmee i n v e s t e r i n g e n  t o c h  zeer  dik-  
w i j l s  gepaard  gaan.  Het i s  n i e t  vanze l f sprekend  d a t  men b i j  h e t  toeken-  
nen van i n v e s t e r i n g s p r e m i e s  d i e  e x t e r n e  e f f e c t e n  b u i t e n  beschouwing l a a t .  - .  
Wanneer men aan  de  s e l e c t i v i t e i t  e e n  r e E l e  inhoud w i l  geven ,  dan b e s t a a t  
d a a r t o e  e e n  mogel i jkhe id  door  aan  i n v e s t e r i n g e n  met a a n w i j s b a r e  n e g a t i e -  
ve  e f f e c t e n  de  daardoor  o n t s t a n e  m a a t s c h a p p e l i j k e  k o s t e n  i n  reken ing  t e  
brengen.  I n  d i t  verband kan met name n a a r  de  f a c e t t e n  m i l i e u  en ruimte-  
l i j k e  o r d e n i n g  - i n  de  z i n  van r u i m t e b e s l a g  - worden gewezen.  Ook, a 1  
wordt  h e t  m o e i l i j k e r  h i e r  van d i r e c t e ,  e x t e r n e  e f f e c t e n  t e  spreken ,  kun- 
nen de  gevolgen  van de  i n v e s t e r i n g  voor  de  werkgelegenheid i n  beschou- 
wing worden genomen. 
I n t e r n e  e f f e c t e n  van  d e  i n v e s t e r i n g ,  gevolgen d u s  voor d e  a r b e i d s p l a a t s ,  
voor  arbeidsomstandigheden,  g e v a a r ,  gezondheid e n z .  kunnen mi jns  i n z i e n s  
t e n  p r i n c i p a l e  niet aan e e n  h e f f i n g  worden onderworpen. Om deze e f f e c t e n  
t e  beheersen ,  i s  beschermende wetgeving nodig Sn z i j n  onderhande l ingen  
t u s s e n  de  werknemer(sorganisaties) e n  de  werkgever  geboden. 
Wanneer o v e r i g e n s  de  e x t e r n e  e f f e c t e n  van bepaa lde  i n v e s t e r i n g e n  z e k e r e  
g renzen  o v e r s c h r i j d e n ,  moet e r  eveneens de  mogel i jkhe id  z i j n  deze t e  
v e r b i e d e n  o f  bes taande  a c t i v i t e i t e n  t e  l a t e n  s t i l l e g g e n .  
Men zou ook kunnen overwegen i n  h e t  kader  van h e t  r e g i o n a l e  b e l e i d  hef-  
f i n g e n  t e  i n t r o d u c e r e n :  i n d i e n  n i e t  de  maa tschappe l i jk  m e e s t  g u n s t i g e  
v e s t i g i n g s p l a a t s  wordt  gekozen door de  i n v e s t e e r d e r  word t  d e z e  met een  
h e f f i n g  g e c o n f r o n t e e r d .  Het toepassen  van deze h e f f i n g e n  l i g t  over igens  
t e n  p r i n c i p a l e  anders  dan h e t  zonder  meer ver rekenen  v a n  d e  maatschappe- 
l i j k e  k o s t e n  van de  i n v e s t e r i n g  d o o r d a t  b i j v o o r b e e l d  h e t  m i l i e u  schade  
h e e f t  opgelopen o f  z a l  oplopen.  
B i j  h e t  t o e p a s s e n  van h e f f i n g e n  wanneer n i e t  d e  i n  m a a t s c h a p p e l i j k  op- 
z i c h t  meest g u n s t i g e  v e s t i g i n g s p l a a t s  is gekozen,  moet e r v a n  worden 
u i t g e g a a n  d a t  de o v e r h e i d ,  d i e  h e t  hef f ingenins t rument  h a n t e e r t ,  e e n  
d u i d e l i j k e  e n  meer dan g l o b a l e  v i s i e  h e e f t  op de  ontwikkelingsomvang en 
- r i c h t i n g  van  de  Nederlandse economie. 
Bowendien moet de  ondernemer d i e  v i s i e  ook kennen - h e t g e e n  e i s e n  s t e l t  
aan h e t  in format iesys teem - e n  (en  d a t  is  p r i n c i p i e e l  a n d e r s  dan b i j  h e t  
ver rekenen  van s o c i a l e  k o s t e n  door  middel  van h e f f i n g e n )  i m p l i c e e r t  h e t  
I h a n t e r e n  van h e f f i n g e n  i n  een  r e g i o n a a l  b e l e i d ,  d a t  h e t  n i e t v o l d o e n  
van ondernemingen aan  maatschappe l i  jke  w e n s e l i  jkheden kenne  li jk moe t 
( 1 )  De h e f f i n g e n  i n  h e t  kader  van de  SIR i n  d e l e n  van o n s  l a n d  z i j n  
m i j n s  i n z i e n s  t e  beschouwen a l s  pseudo-heff ingen.  V i a  e e n  vinding-  
r i j k e  c o n s t r u c t i e  h e e f t  men de  verhoogde WIR-basispremies en d e  
SIR-heff ingen aan e l k a a r  gekoppeld. Daarmede s l a a g d e  men e r i n  de  
o o r s p r o n k e l i j k  bedoelde r e g i o n a l e  d i f f e r e n t i a t i e  i n  de  W I R ,  d i e  i n  
d e  ogen van de  Europese Commissie geen genade kan v i n d e n ,  toch t e  
r e a l i s e r e n .  Het i s  t e  b e t r e u r e n ,  d a t  p l e i d o o i e n  v a n u i t  h e t  Rijnmond- 
geb ied  om de SIR-heff ing af  t e  s c h a f f e n ,  v o o r b i j g a a n  a a n  h e t  h u i d i g e  
pseudo-karak te r  van deze  h e f f i n g e n  e n  daardoor  een o n v o l l e d i g e  voor- 
s t e l l i n g  van zaken geven. 
worden gezien a l s  h e t  veroorzaken van maatschappeli jke kosten.  Het be- 
g r i p  maatschappeli jke kosten k r i j g t  dan een we1 zee r  brede inhoud. Men 
ope ree r t  aldus aan de grenzen van ons economisch s t e l s e l ;  de doe l s t e l -  
l ingen van de onderneming worden ondergeschiktgemaakt aan d i e  van de 
samenleving; b i j  de afweging van bedri jfseconomisch rendement tegenover 
maatschappelijk rendement moet b i j n a  per  d e f i n i t i e  h e t  l a a t s t e  preva- 
l e r e n ,  hetgeen de vraag doet  r i j z e n  wie aansp rake l i j k  is voor h e t  aan 
deze inves ter ingen verbonden ondernemersrisico. 
Niettemin wi j s  i k  h e t  heffingeninstrument i n  h e t  kader van h e t  regio- 
na le  be l e id  n i e t  a£. In tegendeel ,  h e t  gebrek aan d u i d e l i j k e  r e s u l t a t e n  
van h e t  regionaal  b e l e i d  i n  de afgelopen d e r t i g  j a a r  is  evident ;  de 
t r a d i t i o n e l e ,  systeem-conforme instrumenten wierpen weinig vruchten a£ .  
Ik z i e  de heffingen i n  h e t  kader van h e t  regionale  be l e id  n i e t  onmiddel- 
l i j k  a l s  de panacee voor de regionale  verdelingskwalen. I k  vind we1 d a t  
men moet zoeken naar e f f e c t i e v e  instrumenten a l s  h e t  gebrek aan r e su l -  
t a a t  van de oude zo d u i d e l i j k  is. Daarbi j  mag men de grenzen van de eco- 
nomische orde,  voor zover d i e  z i j n  v a s t  t e  s t e l l e n ,  overschr i jden.  Men 
moet z i ch  van de ove r sch r i jd ing  ech te r  we1 bewust z i j n .  B i j  h e t  toepas- 
sen van regionale  he f f ing  hoor t  dan ook h e t  vraagstuk van h e t  onderne- 
mersr is ico  i n  de beschouwingen t e  worden betrokken. Voorts moet de inves- 
t ee rde r  zodanige informat ie  over a l t e r n a t i e v e  ves t ig ingsp laa t sen  t e r  be- 
schikking s t aan ,  d a t  h i j  i n  een v r o e g t i j d i g  stadium met de maatschappe- 
l i j k e  wenselijkheden rekening kan houden (1). 
In  h e t  verlengde van de regionale  heffingen,  en eveneens balancerend op 
de grenzen van ons economisch systeem, s t e l  i k  voor t e  bezien of h e t  
mogelijk is ondernemingen t e  confronteren met heff ingen indien  ze t e  
weinig inves teren;  i nd ien  ze z ich  dus schuldig  maken aan een "pass i e f  
inves ter ingsgedrag" .  
In  ons systeem wordt i nves t e ren  "beloond" door de overheid.  Men kan 
daarover opmerken, d a t  h e t  merkwaardig i s  d a t  een ondernemer d i e  de 
- binnen he t  s t e l s e l  van de v r i j e  ondernemingsgewijze produkt ie  - toch  
v o l s t r e k t  n a t u u r l i j k e  ondernemershandelingen v e r r i c h t ,  beloond wordt, 
maar d a t  i s  een wat t e  negat ieve  benadering. Het belonen van inves t e ren  
is een i n d i c a t i e  d a t  h e t  ook i n  h e t  maatschappeli jk belang wordt geacht  
d a t  e r  inves ter ingen worden gepleegd. Wanneer derhalve een ondernemer 
n a l a a t  t e  i nves t e ren ,  verzaakt  h i j  n i e t  a l l e e n  z i j n  e igen belang, maar 
schaadt  h i j  ook h e t  maatschappeli jk belang.  
E r  z i j n  overigens we1 eens redenen d i e  h e t  n ie t - inves teren  rechtvaar-  
digen. De ondernemer kan i n  bepaalde omstandigheden j u i s t  handelen - Pn 
voor z ichzel f  Bn voor de samenleving - door n i e t  t e  inves teren .  
(1) Voor h e t  regionaal  informatiesysteem z i j n  a 1  ee rde r  gedachten ont -  
wikkeld. D i c h t b i j  huis  b l i jvend noem i k  C .  I n j a :  Regionaal be le id :  
een kwestie van rechtvaardigheid ,  i n  Economische N o t i t i e s  van de 
Wiardi Beckmanstichting nr .  7 .  
Voorts: SER-advies over de hoofdl i jnen  van h e t  regionaal  soc iaa l -  
economisch be le id ,  0.a. b l z .  36. 
Toch i s  he t  geen ui tzondering,  dat op z i c h z e l f  goed renderende bedri j -  
ven,  waarvoor i n  Nederland nog mogelijkheden voorhanden z i j n ,  weigeren 
t e  inves teren o f  althans hun inves ter ingsui tgaven inkrimpen. 
Naar mijn mening moet er  gezocht worden naar mogelijkheden deze bedri j -  
ven t o t  een act iever  investeringsgedrag en t o t  h e t  zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden t e  bewegen door (een  gedeelte van) de wins t  ex t ra  t e  be- 
l a s t e n .  De extra-belasting o f  h e f f  ing zou gedurende een bepaalde termi jn 
naar een aparte rekening kunnen gaan. Gedurende deze meerjarige termijn  
moeten de bedri jven nog over de afgeroomde f inancisn  kunnen beschikken; . .  
voor het  plegen van inves ter ingen.  Daarna zou de overheid e r  over kun- 
nen beschikken en h e t  kunnen aanwenden i n  de sec tors t ruc ture le  s f e e r .  
B i j  een instrument a l s  d i t  moet uiteraard rekening gehouden worden met 
de conjunctuurbewegingen. Daarvoor z i j n  technische oplossingen echter 
we1 voorhanden ( 1 ) .  Een h e f f i n g  op pass ie f  investeringsgedraq komt a l s  
I 
I instrument i n  de s f e e r  van een combinatie van vermogensaanwasdeling, in- 
ves ter ingsa f t rek  en we l l i ch t  ook kapitaalvluchtbelasting. 
Aanaloog aan een h e f f i n g  op pass ie f  investeringsgedrag kan ook aan een 
h e f f i n g  op pass ie f  arbeidsmarktgedraq worden gedacht: bedr i  jven d i e  on- 
danks een goede winst- en omzetontwikkeling b i j  voortduring het  aantal 
arbeidsplaatsen afbreken, veroorzaken ook daardoor maatschappelijke kos- 
t e n .  
Het ware t e  overwegen deze maatschappelijke kosten t e  verrekenen v i a  
een ex t ra -he f f ing  op de wins t .  U i t  de op deze w i j z e  t e r  beschikking 
komende f inanc i s l e  middelen kunnen arbeidsmarktmaatregelen worden ge- 
f inancierd.  
B i j  deze beschouwing over h e f f i n g e n  om het  gedrag van ondernemingen t e  
beynvloeden, denk i k  i n  e e r s t e  aanleg aan de overheid. De overheid zou 
he t  heff ingeninstrument moeten hanteren. 
Toch kan men zich afvragen o f  ook de vakbeweging i n  he t  kader van haar 
arbeidsvoorwaarden- en arbeidsplaatsenbeleid,  v i a  CAO's en APO's, n i e t  
he t  gedrag van ondernemingen zou kunnen behv loeden  door hef f ingenclau-  
sules  i n  de contracten t e  introduceren. Zonder onmiddell i jk over de 
aard van de investeringen overeenkomsten t e  s l u i t e n ,  waarmede z i j  immers 
een formele verantwoordelijkheid voor de f e i t e l i j k e  inves ter ingsbes l i s -  
singen zouden kr i jgen ,  kunnen de vakorganisaties we1 proberen afspraken 
t e  maken over de omvang van de inves ter ingen,  de inves ter ingsui tgaven , 
i n  een komende periode. 
Daarbij moeten voorts over de kwant i ta t ieve  en zo mogelijk kwal i ta t ieve  
werkgelegenheidsontwikkeling overeenkomsten worden ges loten.  Het n i e t  
nakomen van deze overeenkomsten zou kostenconsequenties moeten hebben. 
Denkbaar is dat i n  dat geval ondernemingen een bepaald bedrag aan ar- 
beidsmarktmaatregelen zouden moeten besteden, denkbaar i s  ook dat een 
( 1 )  In  Zweden wordt, naar i k  meen, aan het  instrument van de he f f ingen  
een s terk  conjunctureel karakter gegeven. Investeringen worden i n  
hoogcon juncturele perioden afgeremd v i a  h e f  f ingen , d i e  i n  perioden 
van laagconjunctuur weer beschikbaar komen voor de f inancier ing van 
nieuwe investeringen. 
flexibel meerjaren arbeidsvoorwaardenbeleid wordt gevoerd en waarbij 
het niet nakomen van investerings- of arbeidsmarktafspraken automatisch 
leidt tot een extra loonsverhoging. Een automatische werkgelegenheids- 
compensatie achteraf, waardoor de winst-werk-relatie een meer concrete 
inhoud krijgt. 
Samenvattend meen ik dat het investeringsinstrumentarium van de over- 
heid aan de volgende eisen moet voldoen: 
- De grondslag voor eventuele subsidizring moet worden gezocht in de 
wijziginq van het investeringsgedrag. 
- Naast subsidies moet ook met heffingen en verboden worden gewerkt. 
- per sector moeten verschillende percentages van premies en heffingen 
(kunnen) worden toegepast. 
- Terwille van de rechtszekerheid moet gezocht worden naar objectieve 
en zoveel mogelijk meetbare criteria aan de hand waarvan de totaal- 
premie (of -heffing) kan worden vastgesteld. 
- Aan de objectiviteit en meetbaarheid mag de beleidsafweging niet on- 
dergeschikt gesteld.worden. 
Indien beInvloeding en beheersing van de externe effecten van inves- 
teringen wordt nagestreefd, is bij investeringen (1) waarvan zonder 
meer belangrijke externe effecten zijn te verwachten een project- 
matige aanpak wenselijk. Daarbij kunnen alle relevante effecten tegen 
elkaar worden a£ gewogen . 
De toekenning van financiCle steun zal dan moeten plaatsvinden via 
verplicht overleg tussen de investeerder en de overheid. 
- De investeerder moet, ten nutte van dit verplichte overleg, een maat- 
schappelijk effecten-rapport opstellen. Niet alleen wordt de inves- 
teerder zich dan bewust van de externe effecten, bovendien kan het 
rapport de richtsnoer zijn voor investeringsovereenkomsten tussen on- 
dernemingen en de overheid, waarbij wederzijds intenties, plichten en 
rechten en (financigle) steun worden vastgelegd. 
- Onderzocht moet worden of er gedurende een korte periode - bijvoor- 
beeld drie of vier jaar - ten aanzien van bepaalde potentieel leiden- 
de sectoren een intensief stimuleringsbeleid zou kunnen worden ge- 
voerd. Een dergelijk sector-explosiebeleid zou zich moeten kenmerken 
door z%r hoge investeringspremies en een relatief verzachte toepas- 
sing van facet- en andere voorwaarden. 
6.4. Innovatiebeleid 
De voortdurende economische crisis en vooral het besef van de afhanke- 
lijkheid van Nederland van zijn export heeft de innovatie als econo- 
mische functie dichter bij het centrum van de beleidsbelangstelling 
gebracht. De toenemende belangstelling voor innovatie blijft overigens 
niet beperkt tot Nederland alleen. Integendeel: in de gehele Westerse 
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(1) Uitgegaan kan worden van investeringen die een bepaald bedrag te 
boven gaan. Hoe groter het investeringsbedrag, hoe meer externe 
effecten als regel zijn te verwachten. 
wereld l i j k t  onder het  slagwoord "innovatie" naarstig gezocht  t e  worden 
naar d6 oplossing voor een veelheid van economische en maatschappelijke 
problemen. 
In 1979 verschenen van de kant van de Nederlandse regering de zogenoemde 
Sectornota (1) en de Innovatienota (2). In deze nota 's  (3) wordt nader 
inhoud gegeven aan het  reeds i n  de Miljoenennota 1980 aangekondigde 
accentverschuiving van " d e f e n s i e f "  naar " o f f e n s i e f "  b e l e i d .  
Het o f f e n s i e f  bele id  i n t e r p r e t e e r t  de Sectornota a l s  " h e t  t i j d i g  inspe- 
l e n  op de dynamiek van opkomst van nieuwe sectoren" ( 4 ) .  Elders (5) 
wordt onder vernieuwing i n  he t  bedr i j f s l even  verstaan: "ontwikkel ing,  
gevolgd door succesvolle in t roduc t i e  op de markt van nieuwe o f  verbeter- 
de goederen en diensten,  produktie- o f  d is tr ibut ieprocessen" .  
Het accent b l i j k t  i n  de no ta ,  met name ook gezien de voorgestelde in-  
strumenten, t e  l iggen op de produkt.vernieuwing - en de in t roduc t i e  van 
nieuwe produkten, boven de in t roduc t i e  en vernieuwing van  produktiepro- 
cessen. Produktinnovatie wordt geprefereerd boven procesinnovatie. 
Beide z i j n  overigens n i e t  26 scherp t e  scheiden o f  tegenover elkaar t e  
s t e l l e n :  nieuwe produkten kunnen de nieuwe input  i n  produktieprocessen 
z i j n .  
De voorkeur voor de produkten-kant, de output-kant,  boven de proces- 
kan t ,  de input-kant ,  l i j k t ,  zeker i n  een s i t u a t i e  m e t v e e l  werkloos- 
heid t e  verdedigen. Procesvernieuwing kan - meer uiteraard dan produkt- 
innovat ie  - t o t  negatieve werkgelegenheidseffecten l e iden  (61, (7). 
Een mogelijk e f f e c t  van de huidige technologische ontwikkelingen dat 
u i t  het  oog wordt ver loren,  i s  dat van de kapitaalbesparende tendensen 
d ie  e r  b i j  de toepassing van nieuwe vindingen kunnen optreden.  
Wanneer men de lange-golf-bewegingen i n  de economie koppel t  aan inno- 
vat ie- levenscycl i  (8), dan i s  he t  zinvol ook t e  proberen een re la t i e  t e  
leggen naar ontwikkelingen binnen de samenleving. De e e r s t e  industrii5le 
revo lu t i e  le idde t o t  een hoge graad van u i t b u i t i n g .  De toepassing van 
(1) Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid,  27 september 1979. 
(2) Nota Technologische Innovatie,  23 oktober 1979. 
(3) Met de inhoud van de Nota Technologische Innovatie kon i n  deze b i j -  
drage s l ech t s  marginaal rekening worden gehouden. De publikatie van 
de nota vond plaats nadat de t e k s t  van deze bijdrage grotendeels a l '  
was geformuleerd. 
( 4 )  Voortgangsnota Economisch Structuurbele id ,  par. 2.2.5. 
(5) Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid , par. 2.2.2. 
(6) Zie ook de Raad van Advies voor he t  Wetenschapsbeleid: Relat ie  over- 
heid - industr iEle  R + D,blz.  8, Staatsui tgever i j  1978. 
(7) Zie ook voor een aantal case-studies d ie  deze uitspraak bevestigen: 
R. Rothwell en W .  Zegveld: Technical Change and Employment. Report 
prepared f o r  t h e  s i x  countries program on government pol ic ies  towards 
Technological Innovation and Industry.  
(8) Zie voor een overz icht:  J . J .  van Duijn, De lange g o l f  i n  de economie, 
Assen 1979. 
communicatie en verkeersmiddelen, elektrische verlichting e.d. als ex- 
ponenten van een nieuwe innovatiegolf werd gevolgd door wereldwijde 
intense maatschappelijke ontwikkelingen: parlementaire democratiezn 
ontstonden, oude economische stelsels werden omver geworpen. 
Het is de vraag of huidige, sterk kapitaalbesparende ontwikkelingen op 
den duur niet door nieuwe turbulente rnaatschappelijke ontwikkelingen 
gevolgd zullen worden: de kruidenier die de computer gebruikt, het op 
onwaarschijnlijk grote schaal beschikbaar komen van een veelheid aan 
informatie en kennis, de technologisch snel verouderde kapitaalgoederen- 
voorraad van traditibneel oppermachtige bedri jven. 
Aan het vraagstuk van de kapitaalbesparing en kapitaalkostenontwikke- 
ling in de techniek m e t  mijns inziens meer aandacht worden besteed; 
het is een vraagstuk van de verdeling van inkomens, kennis en macht in 
optima forma. 
Noch de Sectornota, noch de Innovatienota besteedt naar mijn mening 
- en voor zover ik het met betrekking tot de laatste nota kon nagaan - 
voldoende aandacht aan de maatschappelijke implicaties van het innova- 
tieve gebeuren . 
De keuze v66r innovatie boven imitatie getuigt daarvan ook. De werke- 
lijke maatschappelijke en proces-interne effecten van innovaties - welke 
dan ook - zijn eerst, naar mijn smaak, pas in een laat stadium bekend. 
Imitatie geeft meer mogelijkheden om de specifieke externe effecten van 
de nieuwe toepassingen althans tijdig te herkennen en te beheersen. 
Dit voordeel is uiteraard nauw gerelateerd aan de direct economische 
voordelen van imitatie - het overslaan van de kostbare ontwikkelings- 
f ase. 
Nederland heeft in het verleden volgens deskundigen als "volger" een 
goede rol gespeeld (1). Van verschillende kanten wordt ook we1 op het 
succesvolle Japanse "imitatiebeleid" gewezen. Het lijkt mij echter niet 
juist het Japanse beleid zonder meer als succesvol voor Nederland aan 
te prijzen. De specifieke uitgangssituatie van waaruit Japan haar "imi- 
tatiebeleid" begon te voeren, was sterk verschillend van de omstandig- 
heden waarin Nederland en enkele andere kleine landen zich thans bevin- 
den. Japan startte vanuit een enorme achterstandsituatie op vrijwel alle 
f ronten. 
Bij het "volgen" past een zorgvuldig selecteren. Er moet, dunkt mij, 
sprake zijn van een aanzienlijke, althans rezle, achterstand; er moeten 
rezle mogelijkheden zijn om die achterstand in te halen. 
~k meen alles overziende, dat de voorkeur v66r onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie boven irnitatie in de Sectornota te weinig beargumenteerd 
wordt. 
De in par. 2.2.5 van de Sectornota genoemde voorbeelden van mogelijk 
interessante nieuwe activiteiten wekken voor het merendeel niet de in- 
druk te zijn gerelateerd aan specifieke Nederlandse comperatieve voor- 
delen, zodat het twijfelachtig is of zelfs voor deze potentieel nieuwe 
gebieden een kostbare explorerende en initiatiefrol voor Nederland een 
maximaal resultaat zal opleveren. 
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(1) Zie daarover zeer stellig H.W. de Jong in ESB nr. 3227 dd. 24 okto- 
ber 1979, pag. 1102 e.v. 
Het voor Nederland ontworpen innovatiebeleid komt vooralsnog weinig 
genuanceerd en weinig selectief over. 
Aan sociale innovatie en aan organisatorische innovatie, noch aan de 
proces-interne en externe effecten van de technologische innovatie 
wordt, naar mijn idee, in beide nota's voldoende aandacht besteed (1). 
In beginsel kan de overheid weliswaar selectief handelen bij het ont- 
wikkelingskrediet en bij de grote ontwikkelingsprojecten, maar uit de 
nota's is niet duidelijk of dat in feite ook gaat gebeuren (2). Even- 
min is duidelijk welke selectiecriteria zullen worden gehanteerd. 
Het onjuiste van het innovatiebeleid zoals dat ontvouwd is, acht ik dan 
ook de passiviteit in de instrumenten. Er is een gebrek aan politieke 
wil om het karakter en de richting van de innovatie-activiteiten werke- 
lijk te beynvloeden. 
Ik verschil derhalve met De Jong van mening wanneer hij in zijn commen- - 
taar op de Sectornota (3) lijkt te suggereren, dat er we1 actieve in- 
strumenten worden gehanteerd. De Jong brengt immers de ook we1 door an- 
deren omschreven stelling naar voren, dat men innovatie en diffusie kan 
bevorderen door de concurrentie te stimuleren ( 4 ) .  Deze redenering 
houdt ten onrechte geen rekening met het gegeven dat de externe effec- 
ten van het produceren in concurrentiEle markten potentieel minder be- 
heersbaar zijn dan in geconcentreerde markten. Daarom acht ik juist ten 
opzichte van concurrentigle markten meer interventie nodig, ook met be- 
trekking tot de innovatie. 
Het is daarnaast zeer twijfelachtig of in concurrentiemarkten meer on- 
derzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten plaatsvinden. 
Het rendement van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kan we1 
eens te onzeker zijn om zich daarvoor belangrijke financigle inspannin- 
gen te getroosten. 
Gubbi (5) heeft zeer recent bondig en overzichtelijk aangegeven welke 
beleidsinstrumenten de overheid bij het innovatiebeleid ter beschikking 
staan: 
- de financiEle steun; 
- rGgulerende maatregelen met betrekking tot produktie en produkt; 
- het aankoopbeleid van de overheid; 
- de verbetering van de wetenschappelijke en technologische infrastruc- 
tuur . 
----------------- 
(1) A.J.F. Kijbben heeft in Socialisme en Democratie van september 1979 
een handzaam schema geformuleerd van alle mogelijke ongewenste ge- 
volgen van innovatie. Hij onderscheidt gevolgen voor de produktie 
(incl. werknemers), het kapitaal, de grondstoffen, energie, consu- 
menten, de omgeving en de samenleving als geheel. 
(2) Er is een indicatie, dat men in het verleden niet selectief genoeg 
was. C0% van via ontwikkelingskrediet gesteunde projecten haalden 
hun commerciEle doe1 niet: par. 2.2.4.2, Sectornota. 
(3) De Jong, ESB nr. 3227, pag. 1109. 
(4) In het kader van deze bijdrage zal niet verder op de relatie markt- 
vorm - innovatie worden ingegaan. 
(5) Zie Gubbi in Openbare financisn, 4 augustus 1979, pag. 156 e.v. 
Over deze instrumenten kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
- De f inanc ie le  s t a n  d i e n t  aan voorwaarden t e  worden gebonden, waar- 
door e r  u i t z i c h t  on t s taa t  dat de resu l ta ten  d i e  met de f inanc ie le  
steun worden verkregen voor he t  eigen land behouden b l i j v e n .  De i n  de 
Sectornota aangekondigde st imuleringsregeling voor k l e i n e  bedri jven 
i s  wat d i t  be'creft  verre  van per fec t .  
- De f inanc ie le  s t a n  d ien t  vooral ook s e l e c t i e f  t e  z i j n .  De door de 
regering uitgewerkte r i s i c o l i j n  zou s e l e c t i e f  kunnen werken, rnaar he t  
i s  onduidel i jk  o f  dat de fac t0  ook h e t  geval zal  z i j n .  De k o s t e n l i j n  
voldoet z e l f s  i n  beginsel  n i e t  aan de e i s  van s e l e c t i v i t e i t .  Voor se- 
l e c t i v i t e i t  h e e f t  i n  h e t  algemeen een projectsgewijze aanpak de voor- 
keur.  
- Grondslag voor f inancigle  s teun zou moeten z i j n  de veranderinq i n  het  
innovatiegedrag, o f  we1 de ex t ra  inspanningen en o f f e r s  d i e  worden 
gebracht. 
De innovatiestimuleringsregeling voor k l e i n e  en middelgrote bedri jven 
voldoet n i e t  aan deze e i s :  v i a  deze regeling zul len  a l l e ,  dus ook de 
i n  de onderneming gebruikel i jke  innovatie-inspanningen worden ges t i -  
muleerd. Niet  a l l e  loon- en personeelskosten i n  de s f e e r  van de inno- 
v a t i e ,  maar de toename (1) hiervan i n  een bepaalde periode rnoet naar 
mijn mening grondslag voor de subsidie  z i j n .  
- Financigle steun kan ook geboden worden i n  de vorm van deelnemingen 
i n  h e t  aandelenkapitaal. 
De werkgevers i n  ons land menen, dat d i e  deelneming t i j d e l i j k  moet 
z i j n ,  omdat de onafhankeli jkheid van de onderneming op de langere 
duur essen t i ee l  zou z i j n  voor he t  real iseren van de innovat ie  ( 2 ) .  
Naar mijn mening i s  h e t  echter  n i e t  j u i s t ,  dat de overheid z ich  terug- 
t r e k t  op een moment dat de vruchten van de innovat ie  - ook finan- 
c i e e l  - beginnen t e  groeien. Het instrument van de deelneming t e r  be- 
vordering van innovat ie  kan met name ook gehanteerd worden v i a  de 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Vanuit s p e c i f i e k e  regionaal 
s terke  punten en comparatieve voordelen kan doelgericht gezocht worden 
naar innovatiemogelijkheden. De NOM en he t  L I O F  hebben dat ook inge- 
z ien  en besteden r e l a t i e f  vee l  aandacht aan de innovat ie .  
- Regulerende maatregelen rnoeten de strekking hebben de negatieve e f -  
f e c t e n  van he'c produceren en consumeren t e  corrigeren e n / o f  weg t e  
nemen. Vanuit  d i t  ver trekpunt  kan e r  van deze maatregelen een s terke  
impuls op innova t i e -ac t i v i t e i t en  uitgaan (3). 
De overheid zou een onderzoeksprogramma moeten opzet ten  om na t e  gaan 
i n  welke s f e r e n  t o t  regulerende en daardoor stimulerende maatregelen- 
pakketten kan worden gekomen. 
- De overheid moet z i ch  meer bewust worden van he t  instrument van he t  
aankoopbeleid om innova t i e -ac t i v i t e i t en  t e  st imuleren.  In  de Sector- 
nota en  ook i n  de Innovatienota i s  h e t  aankoopbeleid onvoldoende be- 
(1) In Zweden i s  een f i s c a l e  regeling i n  werking krachtens welke 0.a. 
de toename van de loonkosten i n  de s f e e r  van onderzoek en ontwikke- 
l ing  kan l e iden  t o t  een belastingvermindering. 
( 2 )  Innovatie: een nieuw e l a n ,  pag. 16, uitgave VNO/NCW. 
(3) Als k lass iek  voorbeeld worden i n  d i t  verband we1 genoemd de rnaatre- 
gelen van de Amerikaanse regering om de g i f t i g e  u i t l a a t s t o f f e n  van 
auto 's  t e  vdrminderen. 
Gubbi (1) s i g n a l e e r t  b i j  h e t  overhe idsaankoopbe le id  e e n  t r a d i t i o n e e l  
k o r t e  t e r m i j n  denken. Een m e e r  i n n o v a t i e - g e r i c h t e  aanpak z a l  vo lgens  
hem b o t s e n  o p  e e n  op  e e n  k o s t e n r e d u c t i e  g e b a s e e r d  b e l e i d  van  de 
i n k o o p o r g a n i s a t i e s  . 
D e  Raad van Advies  v o o r  h e t  we tenschapsbe le id  ( 2 )  meent ,  d a t  d e  au to-  
nomie i n  h e t  aankoopbe le id  van d e  be t rokken  i n s t e l l i n g e n  z a l  moeten 
worden a a n g e t a s t .  Dat  l i j k t  m i j  j u i s t .  
V a s t  s t a a t  - Gubbi noemt daarvan  e e n  v o o r b e e l d  - d a t  e e n  a a n t a l  voor- 
z i e n i n g e n  i n  d e  p u b l i e k e  s e c t o r  q u a  t e c h n o l o g i s c h e  o n t w i k k e l i n g  i s  
a c h t e r g e b l e v e n  e n  d a t  i n  e e n  a a n t a l  g e v a l l e n ,  v o o r a l  d a a r  waar d e  
o v e r h e i d  d e  e n i g e  o f  e e n  g r o t e  afnemer is  ( o f  z e l f  een  nieuwe mark t  
kan c r e g r e n ) ,  d e  o v e r h e i d  t e c h n o l o g i s c h e  i n n o v a t i e  d o e l g e r i c h t  kan 
bevorderen  v i a  h a a r  aankoopbe le id .  
- E r  z a l  n a a r  g e s t r e e f d  moeten worden h e t  management meer i n n o v a t i e b e -  
wus t  t e  maken. H i e r  l i g t  een  t a a k  voor  d e  o v e r h e i d  en  d e  werkgevers-  
o r g a n i s a t i e s :  v o o r l i c h t i n g  e n  een i n f o r m a t i e b e l e i d  is  h i e r  van be lang .  
Meer i n  h e t  algemeen moet g e s t r e e f d  worden n a a r  e e n  z o r g v u l d i g e  dose- 
r i n g  van t e c h n o l o g i s c h e  i n n o v a t i e  ( e n  i m i t a t i e )  e n  o r g a n i s a t o r i s c h e  
i n n o v a t i e .  W i l  e e n  i n n o v a t i e b e l e i d  s u c c e s  hebben, dan z u l l e n  n i e t  a l l e e n  
d e  ondernemers i n n o v a t i e b e w u s t  gemaakt moeten worden, maar  z u l l e n  - m e t  
name t e n  a a n z i e n  van d e  i n t e r n e  e f f e c t e n  van i n n o v a t i e  e n  p rocesvern ieu-  
wing - belangengroepen (ook m i l i e u g r o e p e r i n g e n  b i j  bepaa lde ,  exA 
t e r n e  e f f e c t e n )  b i j  h e t  i n  gang z e t t e n  e n  b e o o r d e l e n  van  i n n o v a t i e p r o -  
j e c t e n  moeten worden b e t r o k k e n .  
1 (1) Gubbi i n  Openbare F inanc iEn ,  4 a u g u s t u s  1979. 
( 2 )  Raad van Advies  v o o r  h e t  Wetenschapsbeleid:  R e l a t i e  o v e r h e i d  e n  
i n d u s t r i g l e  R + D ,  1978 
7. SLOTBESCHOUWINGEN 
I n  h e t  voorgaande is  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  vormgeving van h e t  s e c t o r -  
s t r u c t u u r b e l e i d  e n  h e t  s e c t o r b e l e i d  e n  z i j d e l i n g s  ook aan d e  vormgeving 
van h e t  r e g i o s t r u c t u u r b e l e i d  e n  h e t  r e g i o n a a l  b e l e i d .  
Aan d e  hand van d e  beschouwing o v e r  d e  r o l l e n  d i e  d e  v e r s c h i l l e n d e  p a r -  
t i j e n  en  d e  o v e r h e i d  i n  o n s  stelsel  s p e l e n ,  z i j n  d e  con touren  van e e n  
o v e r l e g -  e n  i n t e r v e n t i e k a d e r  g e s c h e t s t  e n  z i j n  g e d a c h t e n  on twikke ld  
o v e r  i n s t r u m e n t e n  op h e t  g e b i e d  van h e t  i n v e s t e r i n g s b e l e i d  e n  o v e r  h e t  
i n n o v a t i e b e l e i d .  
E r  i s  u i t d r u k k e l i j k  n i e t  n a a r  g e s t r e e f d  een  blauwdruk voor  d e  i n s t i t u -  
t i o n e l e  vormgeving e n  een d a a r b i j  passende  set  van i n s t r u m e n t e n  o p  t e  , 
l e v e r e n .  Voora l  aan  d e  hand van e i g e n  e r v a r i n g e n ,  i n  d e  vakbeweging e n  
d a a r b u i t e n  opgedaan,  en  p e r s o o n l i j k e  i n z i c h t e n  is s l e c h t s  geprobeerd  
aan  d e  d i s c u s s i e  o v e r  d e  vorm- e n  inhoudgeving van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d  e e n  b i j d r a g e  t e  l e v e r e n .  
I k  hoop e n  verwacht  d a t  d e  WRR e r i n  z a l  s l a g e n  mede ook aan  d e  hand van 
d e  beschouwingen van a n d e r e  p r e a d v i s e u r s  h e t  denken o v e r  e n  h e t  werken 
a a n  d e  vorm- en  inhoudgeving van h e t  i n d u s t r i e b e l e i d  i n  d e  meest b r e d e  
z i n  een  b e s l i s s e n d e  s t a p  v o o r u i t  t e  brengen.  Want, nu 10s van d e  i n  
m i j n  n o t a  on twikke lde  ideeEn ,  een  d i n g  s t a a t  v a s t :  o p  d i t  moment v o e r t  
d e  o v e r h e i d  geen samenhangend s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  e n  r e a g e e r t  z e  
ad hoc  e n  v e e l a l  t e  l a a t ,  d o o r  middel  v a n  d e  v e l e  t e  h a r e r  b e s c h i k k i n g  
s t a a n d e  r e g e l i n g e n  e n  r e g e l i n g e t j e s ,  o p  problemen, t e r w i j l  van e e n  be- 
l e i d s m a t i g  i n s p e l e n  o p  g r o e i k a n s e n  n a u w e l i j k s  s p r a k e  is .  DBBraan m6et,  
d a a r  z a l  i e d e r e e n  h e t  o v e r  e e n s  z i j n ,  e e n  e i n d  gemaakt worden. 
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6 .  B e s l u i t  
I 1. INLEIDING 
Het was niet gemakkelijk om ja te zeggen op het verzoek van de zijde 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid om mijn mening 
te geven over de plaats en toekomst van de Nederlandse industrie. Dat 
ik er toch mee heb ingestemd betekent niet dat ik de pretentie heb 
een wetenschappelijke verhandeling te schrijven; eerder wil ik vanuit 
mijn eigen praktijkervaring mijn mening geven over sommige zaken die 
dit veelomvattende onderwerp betreffen. Mijn benadering is vooral ge- 
baseerd op de rol die het particulier initiatief in onze samenleving 
kan spelen en wat daarbij de rol van de ondernemer/onderneming is. 
Veranderende tijden stellen nieuwe eisen, waarop ook het bedrijfsleven 
moet inspelen. Dit is niets nieuws, het behoort tot de taak van de 
ondernemer. Ook is het niets nieuws dat in zulke tijden vanuit de 
maatschappij verscheidene, waaronder ook moeilijk of niet realiseer- 
bare, concepties worden ontwikkeld om het ondernemersgebeuren zijn 
plaats in een zich wijzigende maatschappij te geven. Dit is een onder- 
deel van de noodzakelijke gedachtenbepaling die uiteindelijk moet lei- 
den tot beter begrip voor wederzijdse standpunten en tot uiteindelijke 
aanbevelingen en besluitvorming aansluitend op de realiteit. Vanuit 
2.1. Geringe b e l a n g s t e l l i n g  aan d e  b a s i s  
De ondernemer van vandaag wordt  i n  toenemende mate g e c o n f r o n t e e r d  met 
de  doorwerking van e x t e r n e  f a c t o r e n  op h e t  b e d r i j f s g e b e u r e n .  De voor- 
s p e l b a a r h e i d  van d e z e  f a c t o r e n  l i j k t  s t e r k  t e  z i j n  afgenomen, hoewel 
d i t  een  g e v a a r l i j k e  s t e l l i n g  is  omdat i e d e r e  g e n e r a t i e  meent d a t  z i j  
i n  een  un iek  e n  s n e l  veranderend  t i j d s b e e l d  l e e f t .  Hoe d i t  ook z i j ,  
v a s t  s t a a t  d a t  onzekerhe id  van e x t e r n e  f a c t o r e n  g r o o t  i s ,  t e r w i j l  i n  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  10 1 20 j a a r  g e l e d e n  h e t  weerstandsvermogen van v e l e  . ,  
b e d r i j v e n  i n  s t e r k e  mate is  afgenomen. D i t  dwingt d e  ondernemer t o t  h e t  
geven van meer aandacht  aan  deze  f a c t o r e n  dan voorheen - om deze t e  
onderkennen e n  l i e f s t  t e  b e g r i j p e n  hoe en waarom deze e e n  r o l  s p e l e n .  
T e g e l i j k e r t i j d  v r a a g t  e c h t e r  ook h e t  management, d a t  w i l  zeggen h e t  
s t u r e n  van d e  e i g e n  onderneming i n  m o e i l i j k e  t i j d e n ,  nagenoeg d e  v o l l e  
aandacht .  He t  i s  i n  deze  s i t u a t i e  n i e t  v e r w o n d e r l i j k  d a t  ondernemers 
vaak d e  n e i g i n g  hebben z i c h  t e  c o n c e n t r e r e n  op d e  k o r t e  t e r m i j n  t e n  
e i n d e  op loss ingen  te v inden  voor  de  dr ingende  problemen waarmee hun 
onderneming d a g e l i j k s  g e c o n f r o n t e e r d  is. Z i j  kunnen z i c h  dan  vaak min- 
d e r  aandacht  p e r m i t t e r e n  voor  v raags tukken  z o a l s  h e t  g l o b a l e  kader  
voor  d e  a c t i v i t e i t e n  van h e t  p a r t i c u l i e r e  b e d r i j f s l e v e n  e n  d e  r o l  van 
de  o v e r h e i d  t e r  zake. 
I k  c o n s t a t e e r  d i t  met s p i j t :  j u i s t  d e z e  j a r e n  z i j n  van g r o o t  belang 
voor  d e  p l a a t s  en d e  r i c h t i n g  van h e t  p a r t i c u l i e r e  b e d r i j f s l e v e n  i n  d e  
toekomst. Het  zou z e e r  ongewenst z i j n  d a t  i n  de  ja ren  t a c h t i g  een g r o o t  
d e e l  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  moei te  zou hebben z i c h  aan t e  p a s s e n  aan 
voldongen f e i t e n ,  waarover  zonder  voldoende p a r t i c i p a t i e  b e s l i s t  is. 
Werknemers e n  hun o r g a n i s a t i e s  onderkennen vaak de  problemen binnen 
b e d r i j v e n .  De o r g a n i s a t i e s  s t e l l e n  z i c h  d a a r b i j ,  t e r e c h t ,  o p  a l s  be- 
h a r t i g e r  van de  be langen  van hun l e d e n .  Voor zover  h e t  g a a t  om h e t  
d i r e c t e  behoud van a r b e i d s p l a a t s e n  i s  e r  s t e u n  v a n u i t  d e  ach te rban .  
I k  heb o v e r i g e n s  d e  i n d r u k  d a t  deze  s t e u n  n i e t  o f  n a u w e l i j k s  aanwezig 
is  zodra h e t  g a a t  o v e r  meer a b s t r a c t e  zaken z o a l s  s e c t o r s t r u c t u u r b e -  
l e i d  of  o v e r  nog algemener  aangelegenheden.  
De p o s i t i e  van  de  c e n t r a l e  w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s  l i j k t  v o o r  wat b e t r e f t  
deze algemene vraags tukken  s t e r k  op d i e  van de  c e n t r a l e  werknemersver- 
bonden. Ook h i e r  is  e r  vaak g e r i n g e  aandacht  v a n u i t  de  a c h t e r b a n  e n  
i n g e v a l  van de noodzaak om t o t  b e s l u i t e n  t e  komen b l i j k t  noga l  e e n s  
d a t  h e t  m o e i l i j k  is om de  a c h t e r b a n  op &en noemer t e  k r i j g e n .  
B i j  gesprekken op c e n t r a a l  n iveau  t u s s e n  ver tegenwoord igers  van werk- 
g e v e r s  en werknemers d r e i g t  onvoldoende a a n s l u i t i n g  met d e  ach te rban  
t e  l e i d e n  t o t  misvers tanden  b innen  e i g e n  k r i n g ,  maar ook t o t  vermin- 
d e r d e  ge loofwaard ighe id  t e n  o p z i c h t e  van de p a r t n e r s  i n  d e r g e l i j k e  ge- 
sprekken.  Hierdoor kunnen misvers tanden  o n t s t a a n ,  he tgeen  e r  weinig 
t o e  b i j d r a a g t  om h e t  o n d e r l i n g e  wantrouwen, d a t  deze gesprekken  soms 
o v e r h e e r s t ,  weg t e  nemen. 
2 .2 .  Onvoldoende b e g r i p  voor  h e t  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  
Onze maatschappi j  i s  voor  een g r o o t  d e e l  gebaseerd  op d e  werking van 
h e t  marktmechanisme, waar in  d e  be t rokken  p a r t i j e n  door  f i n a n c i e l e  sti-  
mulansen worden g e p r i k k e l d  t o t  h e t  v e r r i c h t e n  van inspanning .  Het  par- 
t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  s p e e l t  h i e r b i j  een doorslaggevende r o l ;  h e t  r e a l i -  
s e e r t  nieuwe mogeli jkheden en l e i d t  t o t  meer e f f i c i e n t e  t o e p a s s i n g  van 
besch ikbare  produktiemiddelen.  I n  toenemende mate neemt e c h t e r  h e t  bud- 
getmechanisme de p l a a t s  i n  van h e t  marktmechanisme. I k  denk h i e r  i n  
h e t  b i j z o n d e r  aan de  o v e r h e i d s s e c t o r  i n  de  meest ruime z i n .  De ruime 
besch ikbaarhe id  van overhe idsvoorz ien ingen  h e e f t  e r ,  mi jns  i n z i e n s ,  
t o e  b i j g e d r a g e n  om o v e r h e i d s s t e u n  a l s  e e n  normale zaak t e  gaan beschou- 
wen. D i t  b l i j k t  b i j v o o r b e e l d  b i j  b e d r i j v e n  i n  nood waar werkgevers  en/ 
of werknemers overhe idshulp  vragen en b i j  p l e i d o o i e n  voor overhe ids -  
i n i t i a t i e v e n  voor h e t  o p r i c h t e n  van b e d r i j v e n .  
I n  de  d i s c u s s i e  o v e r  h e t  vinden van o p l o s s i n g e n  voor  d e  h u i d i g e  proble-  
men i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  wordt door  vakbeweging, en ook door  p o l i t i c i  
we1 n a a r  voren gebrach t  d a t  de  on twikke l ingen  i n  h e t  p a r t i c u l i e r e  be- 
d r i j f s l e v e n  b e h e e r s t  c .q .  g e s t u u r d  d ienen  t e  worden door d e  o v e r h e i d  
t e n  e i n d e  deze  meer i n  overeenstemming t e  brengen m e t  maa tschappe l i jke  
d o e l s t e l l i n g e n .  Met a l l e  b e g r i p  voor  d e  w e n s e l i j k h e i d  van bepaa lde  
maa tschappe l i jke  d o e l s t e l l i n g e n  meen i k  n i e t t e m i n  d a t  de  o v e r h e i d  wei- 
n i g  v e r d e r  kan gaan dan h e t  s t e l l e n  van randvoorwaarden. 
Gaat z i j  we1 v e r d e r  dan d r e i g t  d e ,  m i j n s  i n z i e n s ,  sanerende  werking 
van de  c o n c u r r e n t i e  t e  worden belemmerd e n  z u l l e n  de  f i n a n c i e l e  p r i k -  
k e l s  verminderen d i e  i n d i v i d u e n  a a n z e t t e n  t o t  een  maximale i n z e t  van 
hun werkkrach t  e n  c r e a t i v i t e i t .  
Handhaving van de  e s s e n t i e  van d e  v r i j h e i d  en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  van 
d e  ondernemer om d e  u i t e i n d e l i j k e  b e s l i s s i n g  t e  nemen is een voorwaarde 
voor h e t  f u n c t i o n e r e n  van onze economische orde .  T a s t  men deze  e s s e n t i e  
aan dan wordt de  ondernemer t o t  een  u i t v o e r d e r  van e l d e r s  genomen be- 
s l u i t e n ,  d i e  onvoldoende ru imte  l a t e n  voor  h e t  e i g e n  i n z i c h t  e n  i n i t i a -  
t i e f  van de  ondernemer. Het r e s u l t a a t  i s  dan v e r s t a r r i n g  e n  een  s t e e d s  
v e r d e r  om z i c h  heen g r i j p e n d e  b u r e a u c r a t i s e r i n g .  D i t  d r a a g t  n i e t  b i j  
aan d e  o p l o s s i n g  van onze h u i d i g e  econornische problemen. 
De o v e r h e i d  d i e n t  z i c h  i n  hoofdzaak t e  beperken t o t  h e t  v a s t s t e l l e n  van 
randvoorwaarden, ofwel  h e t  algemene k a d e r  voor  de  a c t i v i t e i t e n  van h e t  
b e d r i j f s l e v e n .  I n  d l 6  g e v a l l e n  waar in  s p e c i f i e k  i n g r i j p e n  nodig geach t  
wordt z a l  d i t  m e t  k r a c h t  van o v e r t u i g e n d  en z a k e l i j k  argument aange- 
toond rnoeten worden. Goede voorbeelden van d i t  l a a t s t e  z i j n  d e  opr ich-  
t i n g  van Breedband na  de  o o r l o g  e n  de  r e c e n t e  verhoging van overhe ids -  
deelnerning i n  h e t  u l t r a c e n t r i f u g e p r o j e c t .  
2 .3 .  Eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  e n  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  i n  ru imere  z i n  
I n  d e  voorgaande p a r a g r a a f  heb i k  mi j  b e p e r k t  t o t  d e  p l a a t s  van h e t  
overhe idsopt reden  t e n  o p z i c h t e  van h e t  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  i n  h e t  
b e d r i j f s l e v e n .  E r  i s  a l l e  a a n l e i d i n g  d i t  thema i n  ru imer  verband t e  
z ien .  
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De h u i d i g e  economische problemen z i j n  n i e t  b e v o r d e r l i j k  v o o r  h e t  nemen 
van r i s i c o ' s .  Rendementen i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  z i j n  s t e r k  g e d a a l d ,  
waardoor een m i s l u k t  i n i t i a t i e f  soms h e t  e i n d e  van een onderneming kan 
be tekenen .  Voor werknemers komt h e t  h e l a a s  vaak voor  d a t  d e  bes taande  
werkkring i n  h e t  ged ing  komt. D i t  a l l e s  l e i d t  e r  t o e  d a t  men thans  meer 
en meer n e i g t  t o t  h e t  zeker  s t e l l e n  van d e  e i g e n  p o s i t i e  o f  inkomen e n  
d a t  men a f k e r i g  wordt  van h e t  nemen van r i s i c o ' s .  Een e n  a n d e r  is  e e n  
e x t r a  belemmering om u i t  de  h u i d i g e  economische problemen t e  komen; 
nieuwe b e d r i j f s i n i t i a t i e v e n  worden s c h a a r s ,  e n  de  werking van  d e  a r -  
be idsmark t  v e r s l e c h t e r t .  
E r  i s  t h a n s  dan  ook nog meer a a n l e i d i n g  dan zeg t i e n  j a a r  g e l e d e n  e r  
voor  t e  zorgen d a t  d e  e i g e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  en h e t  p a r t i c u l i e r  
i n i t i a t i e f  worden ges t imuleerd .  D i t  zou voor  wat  h e t  b e d r i j f s l e v e n  be- 
t r e f t  onder  meer kunnen inhouden d a t  d e  f i s c a l e  behande l ing  van nieuwe 
b e d r i j v e n  wordt  v e r l i c h t ,  d e  s t e u n  aan i n n o v a t i e - a c t i v i t e i t e n  aanmerke- 
l i j k  wordt  verhoogd e n  een i n f l a t i e n e u t r a l e  w i n s t b e l a s t i n g  wordt  inge-  
voerd.  Voor e e n  b e t e r e  werking van d e  a rbe idsmark t  is  h e t  m i j n s  i n z i e n s  
i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  nodig d a t  n a a s t  de  v e l e  vormen van omscholing e n  
b e g e l e i d i n g  d e  f i n a n c i g l e  p r i k k e l  t o t  h e t  a c t i e f  zoeken n a a r  werk, 
e v e n t u e e l  b u i t e n  h e t  e i g e n  beroep ,  wordt  v e r s t e r k t .  Het is  h i e r b i j  van 
be lang  om z i c h  n i e t  a l l e e n  o p  d e  WW/WWV t e  r i c h t e n  maar ook op de  WAO. 
Ook z u l l e n  van  ondernemersz i jde  i n i t i a t i e v e n  moeten komen om de  v r a a g  
n a a r  werk meer t e  l a t e n  a a n s l u i t e n  o p  h e t  aanbod,  z o a l s  h e t  c r e e r e n  
van p a r t - t i m e  banen e n  h e t  openen van s tagemogel i jkheden .  
Voldoende v r i j h e i d  om h e t  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  d e  g e l e g e n h e i d  t e  ge- 
ven z i c h  t e  o n t p l o o i e n  binnen d e  door  de  o v e r h e i d  g e s t e l d e  randvoor- 
waarden i s  m i j n s  i n z i e n s  een  basisvoorwaarde voor  een  goede werking 
van ons  economisch systeem. De p o s i t i e v e  gevolgen van v r i j h e i d  voor h e t  
p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  z i e t  men v o o r a l  o p  micro-niveau. Het is  m i j  u i t  
de  p r a k t i j k  van h e t  ondernemen d u i d e l i j k  geworden hoe b e l a n g r i j k  h e t  
i s  d e  medewerkers binnen e e n  b e d r i j f  r u i m t e  t e  l a t e n  v o o r  e i g e n  i n i t i a -  
t i e f .  D i t  b e v o r d e r t  zowel hun e i g e n  o n t p l o o i i n g  c .q.  b e v r e d i g i n g  i n  
h e t  werk a l s  h e t  s u c c e s v o l  o p e r e r e n  van de  onderneming a l s  g e h e e l .  Dat 
d i t  p roces  n i e t  ongeordend mag v e r l o p e n  s p r e e k t  w e l h a a s t  v a n z e l f .  De 
ondernemings le id ing  d i e n t  de  d o e l s t e l l i n g e n  d u i d e l i j k  t e  fo rmuleren  
en de  p r i o r i t e i t e n  t e  s t e l l e n .  D i t  v e r e i s t  zowel d a t  er b e s l i s s i n g e n  
worden genomen a l s  d a t  e r  b e r e i d h e i d  moet z i j n  t o t  een open d i a l o o g  
binnen de onderneming o v e r  t e  nemen b e s l u i t e n .  I n  onze moderne samen- 
l e v i n g  kan s l e c h t s  op deze  w i j z e  e e n  b e d r i j f  dynamisch b l i j v e n  f u n c t i o -  
neren .  Ontwikkel ingen t e n  a a n z i e n  van medezeggenschap, e n  i n  h e t  b i j -  
zonder  t e n  a a n z i e n  van de  Wet op d e  Ondernemingsraden, s l u i t e n  h i e r o p  
aan . 
, Op h e t  n a t i o n a l e  v l a k  d i e n t  mi jns  i n z i e n s  h e t  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  
z i c h  o p  s o o r t g e l i j k e  w i j z e  t e  kunnen o n t p l o o i e n .  Het zou o v e r i g e n s  n i e t  
van r e a l i t e i t s z i n  g e t u i g e n  om d e  ogen t e  s l u i t e n  voor  h e t  f e i t  d a t  op 
n a t i o n a a l  n iveau ,  e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  b i j  de  o v e r h e i d ,  p r i o r i t e i t e n -  
s t e l l i n g  en d e  bes lu i tvorming  anders  v e r l o p e n  dan i n  e e n  onderneming. 
Op n a t i o n a a l  niveau kan worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  h e t  s t e l l e n  van p r i o -  
r i t e i t e n  e n  h e t  voeren  van b e l e i d  m o e i l i j k  is  door  d e  v e l e  c o n f l i c t e -  
rende  belangen/doelstellingen. Deze s i t u a t i e  b e v o r d e r t  de  n e i g i n g  om 
i n  a a n v u l l i n g  op d e  t r a d i t i o n e l e  o v e r h e i d s t a k e n ,  z o a l s  bevorderen van 
v r i j e  c o n c u r r e n t i e ,  g e l i j k e  kansen voor i e d e r ,  s o c i a l e  z e k e r h e i d ,  h e t  
voorkomen van excessen  i n  d e  inkomensverdel ing,  e t c . ,  meer r e g u l e r e n d  
o p  t e  t reden .  
D i t  l a a t s t e  m a n i f e s t e e r t  z i c h  t e n  aanz ien  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  v e e l a l  
door  h e t  i n g r i j p e n  i n  h e t  marktmechanisme. Daardoor worden gewi jz igde  
voorwaarden geschapen waaronder  h e t  b e d r i j f s l e v e n  moet werken, z o a l s  
door  s u b s i d i e s ,  h e f f i n g e n ,  geboden en verboden. Maar a1 t e  g e n a k k e l i j k  
o n t s t a a n  h i e r b i j  v e r s t o r i n g e n ;  n i e t  a l l e e n  t u s s e n  b e d r i j v e n  i n  Neder- 
l and  o n d e r l i n g  maar ook t u s s e n  h e t  Nederlandse b e d r i j f s l e v e n  e n  d a t  i n  
h e t  b u i t e n l a n d .  Voorbeelden z i j n  de  s t e u n  aan  i n d i v i d u e l e  b e d r i j v e n ,  
d i f f e r e n t i a t i e  i n  s t e u n  t u s s e n  b e d r i j v e n  van v e r s c h i l l e n d e  omvang, 
voorwaarden v o o r t v l o e i e n d  u i t  g e m e e n t e l i j k e  s o c i a l e  s t a t u t e n  e n  een 
s n e l l e r e  doorvoer ing  van  v e r p l i c h t i n g e n  t o t  m i l i e u z u i v e r i n g  dan i n  h e t  
b u i t e n l a n d  (daarmee w i l  i k  o v e r i g e n s  de  noodzaak van m i l i e u z u i v e r i n g  
n i e t  ontkennen) . 
I k  ben van mening d a t  d i t  s o o r t  ingrepen  z e e r  z o r g v u l d i g  overwogen d i e n t  
t e  worden i n  t i j d i g  e n  nauw o v e r l e g  t u s s e n  o v e r h e i d  e n  b e d r i j f s l e v e n .  
Z i j  moeten voldoen a a n  e i s e n  van c o n t i n u i t e i t ,  voorkomen van concurren-  
t i e v e r v a l s i n g ,  d o e l m a t i g h e i d  en d o o r z i c h t i g h e i d .  Is d i t  n i e t  h e t  g e v a l  
dan wordt  h e t  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  t e n  o n r e c h t e  belemmerd e n  d r a a g t  
h e t  b i j  t o t  kos tenverhoging ,  h e t  doen van sub-opt imale keuzen o f  i n  
sommige g e v a l l e n  z e l f s  t o t  h e t  n a l a t e n  van a c t i v i t e i t e n .  
I n  d i t  verband w i l  i k  n i e t  n a l a t e n  t e  w i j z e n  op pogingen,  d i e  i n  de  
Verenigde S t a t e n  worden ondernomen om t e  komen t o t  " d e r e g u l a t i o n " .  D i t  
houdt  i n  d a t  a l s  o n d e r d e e l  van h e t  b e l e i d  t o t  b e s t r i j d i n g  van i n f l a t i e  
zorgvuld ig  wordt  nagegaan o f  v o o r s c h r i f t e n  van o v e r h e i d s i n s t a n t i e s  
( " r e g u l a t i n g  a g e n c i e s " )  opgeheven c .q.  v e r l i c h t  kunnen worden zonder 
d a t  h e t  b e r e i k e n  van de  u i t e i n d e l i j k e  d o e l s t e l l i n g  wordt  a a n g e t a s t .  
Op sommige t e r r e i n e n  z i j n  i n t e r e s s a n t e  s u c c e s s e n  geboekt ,  z o a l s  b i j -  
voorbee ld  de  " d e r e g u l a t i o n "  van d e  t a r i e v e n  o p  b innenlandse  l i j n v l u c h -  
t e n .  I k  z i e  d i t  a l s  e e n  i n t e r e s s a n t e  poging om k o s t e n  t e  drukken maar 
ook a l s  een middel  om waar m o g e l i j k  d e  e i g e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  en 
h e t  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  e e n  g r o t e r e  r o l  t e  l a t e n  s p e l e n .  
2 .4 .  Over d e  s impelhe id  d e r  d ingen  
De n e i g i n g  om ingewikkelde problemen t e r u g  t e  brengen t o t  &n o f  s l e c h t s  
e n k e l e  oorzaken is  g r o o t .  De o p l o s s i n g  van problemen wordt  dan nage- 
s t r e e f d  met e e n  b e p e r k t  a a n t a l  middelen.  U i t  m i j n  e i g e n  e r v a r i n g  weet 
i k  d a t  s impel  s c h i j n e n d e  vraags tukken  i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  vaak d i e p e r e  
ach te rgronden  hebben. D i t  g e l d t  t e  meer voor  v raags tukken  d i e  de  p l a a t s  
e n  toekomst van de  Neder landse  i n d u s t r i e  b e t r e f f e n .  
Voor h e t  scheppen van b e t e r e  voorwaarden voor  h e t  b e d r i j f s l e v e n  i s  
d i r e c t e  k o s t e n v e r l a g i n g  van g r o o t  belang.  E c h t e r ,  minskns even belang- 
r i j k  z i j n  c o n t i n u i t e i t  i n  overhe idsmaat rege len ,  s n e l l e  a d m i n i s t r a t i e v e  
procedures ,  bevorderen van i n n o v a t i e ,  h e t  besch ikbaar  z i j n  van een 
adequa te  i n f r a s t r u c t u u r ,  goede o n d e r w i j s f a c i l i t e i t e n ,  e t c . ,  e t c .  
I k  w i l  n i e t  beweren d a t  o p  a 1  d e z e  t e r r e i n e n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  t e  
k o r t  s c h i e t ,  maar we1 benadrukken d a t  h e t  v e r b e t e r e n  v a n  de  voorwaar- 
den,  waaronder h e t  b e d r i  j f  s l e v e n  werk t  e e n  b r e e d  t e r r e i n  moe t bes laan .  
Een volgend punt  waarover  vaak t e  eenvoudig wordt  gedacht  is  d a t  door  
veranderen  van s t r u c t u r e n  d e  oorzaken van de  moei l i jkheden  weggenomen 
kunnen worden. I k  denk h i e r b i j  b i j v o o r b e e l d  a a n  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  
met a l s  b e l a n g r i j k  o n d e r d e e l  h e t  o v e r l e g  p e r  b e d r i j f s t a k .  Door h e t  
ontwerpen van e e n  s t r u c t u u r  w a a r b i j  e e n  d e e l  van d e  bes l i s s ingsbevoegd-  
h e i d  van de  i n d i v i d u e l e  ondernemer wordt  overgeheveld n a a r  h e t  b e d r i j f s -  
t akn iveau  zouden v i a  aanwi jz ingen  voor de  a c t i v i t e i t e n  van  d e  afzonder-  
li j k e  b e d r i  jven problemen worden o p g e l o s t ,  of  a l t h a n s  t o e k o m s t i g e  pro- 
blemen worden voorkomen. D i t  i s  vo lgens  m i j  e e n  gedachte d i e  10s s t a a t  
van d e  r e a l i t e i t  i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  met z i j n  v e l e  i n t e r n a t i o n a l e  
inv loeden .  I k  kom h i e r o p  nader  t e r u g  i n  de  volgende p a r a g r a a f  van d i t  . 
hoof d s  tuk.  
Ten s l o t t e  w i l  i k  nog opmerken d a t  i k  de  indruk  heb d a t  er i n  de  pu- 
b l i e k e  o p i n i e ,  e n  mogel i jk  ook b i j  de  o v e r h e i d ,  e e n  onevenred ig  g r o t e  
aandacht  voor  de  i n d u s t r i e  b e s t a a t .  D i t  i s  we1 b e g r i j p e l i j k  gezien d e  
soms d i e p  i n g r i j p e n d e  h e r s t r u c t u r e r i n g e n  d i e  i n  d e  i n d u s t r i e  hebben 
p laa t sgevonden  o f  nog voor  d e  d e u r  s t a a n .  E c h t e r  d e  commerciele  d i e n s t -  
v e r l e n i n g  is i n  b e l a n g  s t e r k  toegenomen, ook a l s  v o o r z i e n e r  van werk- 
ge legenhe id .  
H e r s t r u c t u r e r i n g e n  hebben ook h i e r  p laa t sgevonden ,  z o a l s  d e  concentra-  
t ie  i n  h e t  bankwezen, de  h e r o r i e n t a t i e  van d e  i n t e r n a t i o n a l e  handel  na 
d e  o n a f h a n k e l i j k h e i d  van I n d o n e s i e .  Een en ander  i s  e c h t e r  i n  be t rekke-  
l i j k e  r u s t ,  a l t h a n s  n a a r  b u i t e n  t o e ,  ver lopen ,  mede dank z i j  de  s n e l l e  
g r o e i  van d e  economie t o t  voor  e n k e l e  j a r e n .  Of d e  c o m m e r c i ~ l e  d i e n s t -  
v e r l e n i n g  i n  de toekomst kan b i j d r a g e n  t o t  u i t b r e i d i n g  van h a a r  r o l  
a l s  schepper  van werkgelegenheyd h a n g t  a f  van on twikke l ingen  i n  d i e  
s e c t o r  (0.a .  " c h i p s " )  maar ook i n  d e  i n d u s t r i e  (door  h e t  complemen- 
t a i r e  k a r a k t e r  van v e e l  d i e n s t e n ) .  Een nadere bez inn ing  o p  d i t  pun t  
l i j k t  m i j  gewenst maar v a l t  b u i t e n  h e t  kader  van mijn b e t o o g .  _ 
2.5 .  B e l e i d s v o o r b e r e i d i n g  b i j  o v e r h e i d  e n  b e d r i j f s l e v e n  
Het z i c h  beperken door  d e  o v e r h e i d  t o t  g l o b a a l  werkende maat rege len  
houdt  n i e t  i n  d a t  er geen p r i o r i t e i t e n  behoeven te worden g e s t e l d .  
Keuzen d i e n e n  t e  worden gemaakt t e n  aanz ien  van vorm e n  r i c h t e n  van 
i n f r a s t r u c t u u r ,  o n d e r w i j s ,  arbeidsmarktmaatregelen, s t e u n  a a n  R&D,  e t c .  
H i e r t o e  is  h e t  n o o d z a k e l i j k  d a t  de  overhe id  i n z i c h t  v e r k r i j g t  i n  s t e r -  
ke  e n  zwakke punten i n  de  basisvoorwaarden waaronder h e t  b e d r i j f s l e v e n  
moet werken, en i n  de  gang van zaken binnen b e d r i j f s t a k k e n .  De over- 
h e l d  z a l  n i e t  i n  s t a a t  z i j n  om z i c h  e e n  p r e c i e s  beeld t e  vormen van 
mogel i jke  e n  van te verwachten on twikke l ingen  i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n .  
Ook i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  z e l f  i s  d i t  m o e i l i j k ,  z e l f s  i n  de  e i g e n  onder-  
neming. Exte rne  f a c t o r e n  s p e l e n  daarvoor  een  t e  b e l a n g r i j k e  r o l .  B i j  
de  o r i E n t e r i n g  op t e  b e r e i k e n  d o e l s t e l l i n g e n  ( d i e  o v e r i g e n s  i n  b e d r i j -  
ven vaak e e n d u i d i g e r  bepaa ld  z i j n  dan b i j  de  o v e r h e i d )  d i e n t  voldoende 
f l e x i b i l i t e i t  t e  worden ingebouwd om w i j z i g i n g e n  i n  d e  e x t e r n e  f a c t o -  
- 
r e n  i n  r e d e l i j k e  mate t e  kunnen opvangen. D u i d e l i j k  komt d i t  naar  v o r e n  
b i j  de  l a n g e  t e r m i j n p l a n n i n g ,  z o a l s  d e z e  i n  een  a a n t a l  b e d r i j v e n  p l a a t s -  
v i n d t .  E e r s t e  doe1 d a a r b i j  i s  n i e t  om e e n  zo j u i s t  mogel i jke  s c h a t t i n g  
van k o s t e n  e n  opbrengsten op t e  s t e l l e n ,  z o a l s  d i t  meer h e t  g e v a l  is  
b i j  j a a r b u d g e t t e n .  Lange t e r m i j n p l a n n i n g  i s  e r  v o o r a l  op g e r i c h t  om 
mogel i jke  o p t i e s  t e  onderzoeken op b a s i s  van d e  b e s t  b e s c h i k b a r e  in -  
z i c h t e n ,  en op h e t  bepalen welke c o n d i t i e s  v e r v u l d  moeten worden om 
h e t  b e l e i d  o fwel  de  b e d r i j f s s t r a t e g i e  t e  l a t e n  s l a g e n ,  zonder o v e r i -  
gens t e  p r e t e n d e r e n  d a t  h e t  l a n g e  t e r m i j n p l a n  de  toekomst v o o r s p e l t .  
Het kan dan ook n i e t  g e z i e n  worden a l s  e e n  c o n t r a c t .  
Het o p s t e l l e n  van een  lange  t e r m i j n p l a n  v e r e i s t  e e n  diepgaande d i a l o o g  
b innen  de  onderneming e n  s l e c h t s  door  d a a d w e r k e l i j k  i n s c h a k e l e n  van 
betrokkenen op v e l e  niveaus kan e e n  s t r a t e g i e  ook w e r k e l i j k  "gedragen" 
worden door  de  onderneming a l s  g e h e e l .  
Tussen overhe id  e n  b e d r i j f s l e v e n  i s  ook e e n  d i a l o o g  nodig.  De s i t u a t i e  
l i g t  d a a r  e c h t e r  anders  dan b innen  b e d r i j v e n  omdat zu lk  o v e r l e g  i n  be- 
g i n s e l  n i e t  t o t  dwingende v o o r s c h r i f t e n  mag l e i d e n  voor a f z o n d e r l i j k e  
ondernemingen. Voor d e  o v e r h e i d  d i e n t  z u l k  o v e r l e g  voldoende gegevens 
op t e  l e v e r e n  om h a a r  i n  s t a a t  t e  s t e l l e n  p r i o r i t e i t e n  t e  s t e l l e n  en 
b e l e i d  t e  voeren.  Voor h e t  b e d r i j f s l e v e n  i s  h e t  van be lang  d a t  i n z i c h t  
i n  overheidsvoornemens wordt  v e r d i e p t  e n  waar nodig voor  bepaa lde  maat- 
r e g e l e n  g e p l e i t  kan worden, z o a l s  gezamenl i jke  e x p o r t b e v o r d e r i n g ,  scho- 
l i n g s a c t i v i t e i t e n ,  g e r i c h t e  s t e u n  om bepaa lde  kne lpunten  i n  b e d r i j f s -  
t akken  weg t e  nemen, e t c . .  Op de  vorm van o v e r l e g  z a l  i k  i n  h e t  vol-  
gende hoofds tuk  ingaan.  
3. OVERLEG TUSSEN BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID 
3.1. Vormen van ove r l e9  
I n  d i t  hoofdstuk w i l  i k  mij  beperken t o t  d i e  vonnen van over leg  dLe 
d i r e c t  i n  r e l a t ' i e  s t aan  t o t  de p l a a t s  en toekomst van de  Nederlandse 
indus t r i e .  Ui teraard  z i j n  e r  daarnaast  ve le  overlegvormen d i e  een in-  
d i r e c t e  r e l a t i e  hebben, zoals overleg over arbeidsvoorwaarden, soc ia l e  
voorzieningen, e t c . .  
Overleg op h e t  gebied van industriebeleid/sectorstructuurbeleid is nog 
du ide l i jk  i n  h e t  stadium van het  zoeken naar de meest gesch ik te  vorm. 
Gezien de ingewikkeldheid van het  onderwerp is d a t  n i e t  verwonderlijk. 
Zo werd i n  de nota over de Selec t ieve  Groei voorgesteld een commissie 
i n  t e  s t e l l e n  bestaande u i t  vertegenwoordigers u i t  het bedr i j f s l even ,  
d i e  een s o o r t  klankbordfunctie zou vervul len  voor de overheid  op h e t  
gebied van industriebeleid/sectorstructuurbeleid. Hiervan i s  t o t  nu toe  
n i e t s  terechtgekomen. Ook is e r ,  voor zover mij bekend, weinig gedaan 
aan het  eveneens i n  d i e  nota uitgesproken voornemen dat  ambtenaren van 
Economische zaken regelmatig ondernemingen bezoeken t e r  verbeter ing 
van he t  onderlinge begr ip  en inz ich t .  Het zou een goede zaak z i jn  d a t  
aan deze voors t e l l en  meer inhoud wordt gegeven. 
De huidige p r a k t i j k  is vee la l  d a t  bedrijven contacten hebben met ambte- 
naren bet ref fende s p e c i a l e  aangelegenheden d i e  hen d i r e c t  be t r e f fen .  
D i t  l e i d t  e r  nauwelijks t o e  d a t  wederzijds een algemeen i n z i c h t  in  de 
problematiek van he t  bedr i  jfsleven of van de overheid o n t s t a a t .  Deels 
wordt d i t  ondervangen door het  f e i t  da t  Nederland nu eenmaal een k l e i n  
land is waar he t  n i e t  moeil i jk is  om contacten t e  hebben met vele as-  
pecten van h e t  bedr i j f s l even  en overheid. Deze contacten kunnen b i jd ra -  
gen t o t  meer onderling begrip,  maar behelpen b l i j f t  he t ;  e r  b l i j f t  een 
kloof bestaan tussen de beleidsvoorbereiding- op departementen en de 
gang van zaken in  individuele  ondernemingen. 
Standpunten van de c e n t r a l e  o rgan i sa t i e s  van werkgevers/werknemers wor- 
den v e e l a l  op i n d i r e c t e  wijze aan de overheid doorgegeven: bijvoor- 
beeld door middel van d i scuss i e s  i n  de SER, adressen aan de Tweede 
Kamer, of openbare uitspraken.  Ook d i t  is  vaak een ontoereikende vonn 
van communicatie tussen bedr i j fs leven en overheid,  hoewel e r  ook onder- 
werpen z i j n  waar we1 een goed onderling begrip/overleg i s  onts taan.  
3 .2 .  Sectoroverleq 
Overleg tussen het  bedr i j fs leven en de overheid op meso-niveau, dus 
per s e c t o r  of subsector ,  z i e  i k  a l s  een goede mogelijkheid om t e  komen 
t o t  he t  u i twisse len  van informatie,  he t  gezamenlijk bespreken van pro- 
blemen en het  zoeken naar oplossingen. Deze gedachte is n i e t  nieuw, 
de p.b.0. is  gebaseerd op een soor tge l i jke  gedachte. E c h t e r ,  om t e  voor- 
komen d a t  sec torover leg  even "zwaar" wordt a l s  de p.b.o., d i e n t  zoveel 
mogelijk gebruik t e  worden gemaakt van bestaande organen en i n s t a n t i e s  
om overleg op gang t e  brengen. Bovendien z a l  de invoering g e l e i d e l i j k  
moeten p l a a t s v i n d e n ;  i n  s e c t o r e n  waar d e  d i r e c t e  b e h o e f t e  minder  g r o o t  
is ,  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  i n  s t e r k  i n t e r n a t i o n a a l  verweven s e c t o r e n ,  moet 
n i e t  worden g e t r a c h t  overlegvormen op t e  d r i n g e n .  Verder  is  h e t  mi jns  
i n z i e n s  b e s l i s t  n i e t  nodig om u i t e i n d e l i j k  t e  s t r e v e n  n a a r  e e n  uniform 
pa t roon  van s e c t o r o v e r l e g ;  " l a a t  v e l e  bloemen b l o e i e n " .  Op d e z e  w i j z e  
kan b u r e a u c r a t i s e r i n g  b innen  d e  perken worden gehouden e n  h e t  o v e r l e g  
binnen e e n  min o f  meer vertrouwd kader  van s t a r t  gaan. 
P a r t i j e n  i n  s e c t o r o v e r l e g ,  t e  weten de  o v e r h e i d ,  werkgevers  e n  werk- 
nemers, d i e n e n  e n e r z i j d s  voldoende i n z i c h t  i n  d e  prob lemat iek  op meso- 
niveau t e  hebben maar d a a r n a a s t  t o c h  we1 d i r e c t  c o n t a c t  t e  hebben met 
d e  d a g e l i j k s e  w e r k e l i j k h e i d  i n  b e d r i j v e n .  
De gespreksonderwerpen kunnen p e r  b e d r i j f s t a k  s t e r k  v e r s c h i l l e n  afhan- 
k e l i j k  van de  prob lemat iek .  
U i t e r a a r d  z u l l e n  aangelegenheden z o a l s  i n v e s t e r i n g s -  e n  werkgelegen- .  
he idsontwikke l ingen ,  de  inv loed  van overhe idsmaat rege len  op d e  s e c t o r ,  
e n  a f z e t o n t w i k k e l i n g e n  b e l a n g r i j k e  onderwerpen van d i s c u s s i e  z i j n .  
Overleg d i e n t  z o v e e l  mogel i jk  gebaseerd  t e  z i j n  op de  r e l e v a n t e  beschik-  
b a r e  i n f o r m a t i e  op macro- e n  meso-niveau. H i e r t o e  z i j n  p u b l i k a t i e s  van 
h e t  C e n t r a a l  P l a n  Bureau e n  de "Bedrijfstakverkenningen" van h e t  Minis- 
t e r i e  van Economische Zaken van be lang .  Daarnaast  i s  h e t  denkbaar  d a t  
b r a n c h e o r g a n i s a t i e s  z e l f  e e n  b i j d r a g e  l e v e r e n .  Het o v e r l e g  d i e n t  een 
d u i d e l i j k  " t w e e - r i c h t i n g s v e r k e e r "  t e  z i j n .  N i e t  a l l e e n  de  o v e r h e i d  
h e e f t  b e h o e f t e  aan  i n f o r m a t i e ,  maar ook h e t  b e d r i j f s l e v e n  voor wat 
b e t r e f t  o v e r h e i d s b e l e i d  o f  -voornemens. 
Overigens d i e n t  men z i c h  b i j  i n f o r m a t i e  b e t r e f f e n d e  b e d r i j f s t a k k e n  t e  
r e a l i s e r e n  d a t  de  h e t e r o g e n i t e i t  binnen v e l e  b e d r i j f s t a k k e n  g r o o t  is.  
Geaggregeerde gegevens kunnen daardoor  wein ig  o p e r a t i o n e e l  z i j n .  Z e l f s  
t u s s e n  g e l i j k g e r i c h t e  b e d r i j v e n  b e s t a a n  v e e l  v e r s c h i l l e n ;  een  b e d r i j f s -  
t a k  b e s t a a t  v e e l a l  u i t  "goede" e n  u i t  " s l e c h t e "  b e d r i j v e n .  
Verdere u i t s p l i t s i n g  van gegevens n a a r  s u b s e c t o r e n  wordt  dan w e n s e l i j k  
maar r o e p t  e e n  t w e e t a l  problemen op ,  te  weten: 
- de a a n s l u i t i n g  o p  macro-economische gegevens /ana lyse  wordt  nog moei- 
li j  k e r ;  
- v e r d e r e  d e t a i l l e r i n g  kan s t u i t e n  op d e  noodzaak t o t  geheimhouding van 
gegevens u i t  concurrentie-overwegingen. 
Verder  w i l  i k  e r  met nadruk op w i j z e n  d a t  s e c t o r o v e r l e g  e e n  v r i j w i l l i g  
k a r a k t e r  moet hebben en n i e t  mag l e i d e n  t o t  c o n s t r u c t i e s  w a a r b i j  voor- 
nemens o f  p lannen  van a f z o n d e r l i j k e  b e d r i j v e n  aan  goedkeuring worden 
onderworpen. Pogingen om o p  h e t  n iveau  van de  b e d r i j f s t a k  t e  komen t o t  
dwingende v o o r s c h r i f t e n  b e t r e f f e n d e  zaken z o a l s  c a p a c i t e i t s o n t w i k k e -  
l i n g e n ,  r i c h t i n g  van R&D,  o f  z e l f s  mark tverde l ing  z i j n  m i j n s  i n z i e n s  
fundamenteel  o n j u i s t  omdat deze  i n  s t r i j d  z i j n  m e t  de  v r i j h e i d  d i e  
e l k e  a f z o n d e r l i j k e  onderneming nodig h e e f t  om i n i t i a t i e v e n  t e  o n t p l o o i e n  
e n  kansen t e  g r i j p e n  d a a r  waar d i e  aanwezig wor-geacht,  met andere  
woorden, met de  v r i j h e i d  t o t  ondernemen. Ook zouden zu lke  a fspraken  
o p  gespannen v o e t  s t a a n  met h e t  EEG-mededingingsrecht. 
Het is  o v e r i g e n s  we1 denkbaar  d a t  b e d r i j f s g e n o t e n  i n  een b e d r i j f s t a k  
of  een  o n d e r d e e l  daarvan i n  o n d e r l i n g  o v e r l e g  e n  i n  samenspraak met 
werknemers en/of  o v e r h e i d  t o t  e e n  v r i j w i l l i g e  vorm van samenwerking 
komen w a a r b i j  dwingende r e g e l s  worden aanvaard.  I k  z i e  d e r g e l i j k e  vor-  
men van samenwerking a l s  t i j d e l i j k  e n  bedoeld om voor b e p a a l d e  knel- 
punten  i n  b e d r i j f s t a k k e n  o p l o s s i n g e n  t e  vinden.  
Voor wat  b e t r e f t  de kans van s l a g e n  van s e c t o r o v e r l e g  w i l  i k  nog ver-  
melden d a t  o v e r l e g  n i e t  e e n  synoniem i s  voor  medezeggenschap. I n  de 
p r a k t i j k  b e s t a a t  d i t  m i s v e r s t a n d  vaak b i j  o v e r l e g  t u s s e n  werkgevers  e n  
werknemers. Mocht d i t  ook h e t  g e v a l  z i j n  b i j  s e c t o r o v e r l e g  d a n  a c h t  i k  
de  kans van s l a g e n  van d i t  s o o r t  o v e r l e g  g e r i n g .  Mijns i n z i e n s  z i j n  e r  
o p  voldoende andere  t e r r e i n e n  mogel i  j  kheden om de zeggenschap t o t  h a a r  
r e c h t  t e  l a t e n  komen. 
3.3. E r v a r i n g  i n  h e t  b u i t e n l a n d  
Overleg o v e r  problemen p e r  s e c t o r  h e e f t  z i c h  ook i n  h e t  b u i t e n l a n d  o n t -  
wikkeld.  D i t  v i n d t  o v e r i g e n s  v e e l a l  op b i p a r t i t e  b a s i s  p l a a t s ,  t e  weten 
t u s s e n  b e d r i j v e n  en o v e r h e i d  of  t u s s e n  d e  werkgevers  en werknemers 
(vaak a l s  u i t v l o e i s e l  van loononderhande l ingen) .  
Het l i j k t  m i j  n i e t  z i n v o l  om u i t v o e r i g  op d e z e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  t e  
gaan; de  s i t u a t i e  v e r s c h i l t  s t e r k  p e r  l a n d  e n  i s  bepaa ld  d o o r  s p e c i f i e -  
ke n a t i o n a l e  omstandigheden d i e  h e t  m o e i l i j k  maken om e r  algemene co?- 
c l u s i e s  voor  de  Nederlandse s i t u a t i e  u i t  t e  t r e k k e n .  We1 w i l  i k  k o r t  
s t i l s t a a n  b i j  de  s i t u a t i e  i n  h e t  Verenigd K o n i n k r i j k  waar  r e e d s  s e d e r t  
c a .  I5 j a a r  een vorm van s e c t o r o v e r l e g  b e s t a a t  onder  de NED0 (Natio- 
n a l  Economic Development O r g a n i s a t i o n ) .  Over leg  v i n d t  o p  n a t i o n a a l  
n iveau  p l a a t s  i n  de  NEDC ( N a t i o n a l  Economic Development C o u n c i l ) ,  waar- 
aan werkgevers- e n  werknemersorgan isa t ies  deelnemen en e e n  a a n t a l  Ka- 
b i n e t s m i n i s t e r s .  Onder deze  NEDC r e s s o r t e r e n  onder  meer e e n  a a n t a l  
werkgroepen waar in  wederom op t r i p a r t i t e  b a s i s  o v e r l e g  p l a a t s v i n d t  o p  
s e c t o r n i v e a u .  Deze werkgroepen r a p p o r t e r e n  aan  d e  NEDC. Opval lend i s  
h e t  pragmatisme d a t  i s  t o e g e p a s t ;  e r  z i j n  s l e c h t s  werkgroepen voor 
s e c t o r e n  waar  problemen b e s t a a n  e n  o v e r l e g  z i n v o l  is.  De e r v a r i n g  met 
de  werkgroepen e n  de  NEDC z i j n  i n t e r e s s a n t .  Het l i j k t  i n  e e n  a a n t a l  
g e v a l l e n  m o g e l i j k  om i n  de  werkgroepen t e  komen t o t  g e z a m e n l i j k e  aan- 
beve l ingen  voor onderde len  van h e t  o v e r h e i d s b e l e i d ,  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  
p r i j s b e l e i d ,  expor tbevorder ing ,  opvoer ing  p r o d u k t i v i t e i t  e t c . .  Ook 
worden o p v a t t i n g e n  geformuleerd o v e r  de  w e n s e l i j k e  o n t w i k k e l i n g  van 
een b e d r i  j  f  s t a k  . 
I n t e r e s s a n t  v i n d  i k  de  mogel i jkhe id  t o t  bez inn ing  op problemen per  
s e c t o r ,  de  b i j d r a g e  t o t  e e n  g r o t e r e  bewustwording t e r  z a k e  zowel b i j  
de  overhe id  a l s  b i j  werkgevers  e n  werknemers e n  d e  m o g e l i j k h e i d  om ge- 
zamenli jk  e v e n t u e e l  t e  nemen maat rege len  t e  bespreken. Minder  ges laagde  
werking van  een a a n t a l  werkgroepen t o o n t  o v e r i g e n s  ook d e  beperkingen 
van deze vorm van o v e r l e g  aan. 
I 4. HET INSTRUMENTARIUM VAN DE OVERHEID 
4.1. D o e l s t e l l i n g e n  van h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  
E r  b e s t a a t  m i j n s  i n z i e n s  wein ig  v e r s c h i l  van mening o v e r  de  d o e l s t e l -  
l i n g e n  van h e t  economisch b e l e i d  i n  h e t  algemeen e n  van h e t  b e l e i d  t e n  
a a n z i e n  van d e  i n d u s t r i e  i n  h e t  b i j z o n d e r .  Instandhouding van werkge- 
l e g e n h e i d  s t a a t  c e n t r a a l ,  t e  b e r e i k e n  v i a  een goede i n t e r n a t i o n a l e  con- 
c u r r e n t i e p o s i t i e  en e e n  r e d e l i j k  rendementsniveau.  Andere d o e l s t e l l i n -  
gen b e t r e f f e n  zaken z o a l s  i n f l a t i e b e s t r i j d i n g ,  beperk ing  mi l ieuveront -  
r e i n i g i n g ,  kortom d e  bekende s e r i e  d o e l s t e l l i n g e n  d i e  i n  SER-verband 
z i j n  geformuleerd e n  nader  z i j n  u i t g e w e r k t  i n  b i j v o o r b e e l d  d e  n o t a  
i n z a k e  de  S e l e c t i e v e  Groe i  van m i n i s t e r  Lubbers (1976) .  
Ten aanz ien  van de  c e n t r a l e  d o e l s t e l l i n g  werkgelegenheid i s  h e t  mi jns  
i n z i e n s  van be lang  i n  aanmerking t e  nemen d a t  de  b i j d r a g e  van d e  in-  
d u s t r i e  s l e c h t s  b e p e r k t  kan z i j n .  De d a l i n g  van d e  werkgelegenheid i n  
de  i n d u s t r i e ,  zoa l s  d e z e  z i c h  r e e d s  v e l e  j a r e n  m a n i f e s t e e r t ,  z a l  z i c h  
h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k  ook i n  de  komende j a r e n  v o o r t z e t t e n .  (De progno- 
s e s  waarop b i j v o o r b e e l d  Bes tek  ' 8 1  is  gebaseerd  w i j z e n  ook i n  deze  
r i c h t i n g . )  
Het  b e l e i d  z a l  met d e z e  o n t w i k k e l i n g  reken ing  d i e n e n  t e  houden. Kunst- 
mat ig  i n  s t a n d  houden van a r b e i d s p l a a t s e n  ( b i j v o o r b e e l d  door  middel  
van s u b s i d i e s )  is  n i e t  r e a l i s t i s c h .  
De p r i o r i t e i t  d i e  d o e l s t e l l i n g e n  i n  h e t  b e l e i d  k r i j g e n  wordt  mede be- 
p a a l d  door  de  prob lemat iek  waarmee de  o v e r h e i d  e n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  
z i j n  geconf ron teerd .  D i t  v a l t  u i t e e n  i n  problemen d i e  i n  h e t  b e d r i j f s -  
l e v e n  i n  h e t  algemeen b e t r e f f e n  e n  meer s p e c i f i e k e  vraags tukken .  
De algemene problemen z i j n  v o o r a l :  
- h e t  hoge kos tenniveau  ( i n  h e t  b i j z o n d e r  de  a r b e i d s k o s t e n ) ;  
- d e  l a g e  rendementen i n  v e l e  s e c t o r e n ;  
- d e  s l e c h t e  a a n s l u i t i n g  van vraag  en aanbod op de  a rbe idsmark t ;  
- afnemende f l e x i b i l i t e i t  b i j v o o r b e e l d  t o t  u i t i n g  komend i n  g e v a l  van 
n o o d z a k e l i j k e  h e r s t r u c t u r e r i n g ;  
- r e l a t i e f  wein ig  geavanceerde  t e c h n o l o g i s c h e  p r o d u k t i e p r o c e s s e n .  
Voor e e n  a n d e r  d e e l  z i j n  d e  problemen meer s p e c i f i e k ,  z o a l s :  
- onvoldoende R&D i n  een  a a n t a l  s e c t o r e n ;  
- s c h e r p e  c o n c u r r e n t i e  u i t  l a g e  lonen  landen;  
- hoge kos ten  voor m i l i e u z u i v e r i n g  of e n e r g i e  i n  v e r g e l i j k i n g  met bui- 
t e n l a n d s e  c o n c u r r e n t e n  i n  een  p e r i o d e  waar in  d e  problemen voor  h e t  
b e d r i j f s l e v e n  toch  a 1  g r o o t  z i j n ;  
- e e n  b e t r e k k e l i j k  k l e i n e  t h u i s m a r k t .  
Deze problemen z i j n  n i e t  a l l e  met e e n  algemeen economisch b e l e i d  e n  
met e e n  i n d u s t r i e b e l e i d  i n  enge z i n  op t e  vangen. Ook maat rege len  op 
t e r r e i n e n  z o a l s  o n d e r w i j s ,  a d m i n i s t r a t i e v e  procedures ,  exportbevorde-  
r i n g ,  i n f r a - s t r u c t u u r ,  e t c .  z i j n  nodig t e n  e i n d e  t e  komen t o t  e e n  ver-  
b e t e r i n g  op e e n  breed  f r o n t  van de  voorwaarden waaronder de  i n d u s t r i e  
moet werken. 
4 .2 .  Een " m a s t e r p l a n "  v o o r  de  t o e k o m s t i g e  o n t w i k k e l i n g  v o o r  d e  i n d u s t r i e ?  
Met a f g u n s t  w o r d t  nog we1 e e n s  gekeken n a a r  d e  w i j z e  w a a r o p  i n  sommige 
l a n d e n  d e  o n t w i k k e l i n g  van  d e  i n d u s t r i e  g e s t i m u l e e r d  c . q .  b e g e l e i d  
w o r d t .  D u i d e l i j k e  v o o r b e e l d e n  ter  zake  z i j n  Japan en  Zuid-Korea .  I n  
Europa  word t  F r a n k r i j k  v a a k  a l s  v o o r b e e l d  genoemd. 
Zo word t  i n  J a p a n  e e n  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  g e v o e r d  g e b a s e e r d  op d u i d e -  
l i j k e  doelstellingen/prioriteiten o n d e r  handhav ing  van e e n  s t e r k e  con- 
c u r r e n t i e  b i n n e n  b e d r i j f s t a k k e n  ( a l t h a n s  v o o r  z o v e r  de  a f z e t  en w i n s t -  
s i t u a t i e  g e e n  a a n l e i d i n g  vonnen v o o r  h e t  i n s t e l l e n  van e e n  c r i s i s k a r -  
t e l ) .  
M e t  b e t r e k k i n g  t o t  F r a n k r i j k  w o r d t  v a a k  gewezen o p  d e  5 - j a r e n p l a n n i n g  
z o a l s  d e z e  n a  1945  i s  doorgevoerd .  O v e r i g e n s  i s  i n  d e z e  p l a n n i n g  ge-  
l e i d e l i j k  a a n  h e t  a c c e n t  v e r s c h o v e n  van  een s t e r k  b e g e l e i d e  n a a r  i n d i -  
c a t i e v e  p l a n n i n g .  
W i j  moeten e r v a r i n g e n  i n  h e t  b u i t e n l a n d  met n u c h t e r h e i d  b e z i e n .  Daar- 
b i j  b l i j k t  d a t  h e t g e e n  i n  a n d e r e  l a n d e n  p l a a t s v i n d t  v e e l a l  e e n  onver-  
b r e k e l i j k  g e h e e l  vormt  met  d e  s t r u c t u u r  van d e  economie  e n ,  vaak  eeuwen- 
oude ,  t r a d i t i e s  i n  d e  r e l a t i e  t u s s e n  o v e r h e i d  en  b e d r i j f s l e v e n  en b i n -  
nen h e t  b e d r i j f s l e v e n  z e l f .  D i t  s o o r t  o m g e v i n g s f a c t o r e n  is n i e t  o f  
n a u w e l i j k s  o v e r d r a a g b a a r  n a a r  N e d e r l a n d ,  ook a 1  omdat w i j  i n  Neder l and  
z e l f ,  vaak  zonder  o n s  er  van  bewus t  t e  z i j n ,  i n  e e n  e i g e n  g e h e e l  van  
normen e n  t r a d i t i e s  l e v e n .  
I n  h e t  b i j z o n d e r  v o o r  wa t  J a p a n  b e t r e f t  g e l d t  m i j n s  i n z i e n s  d a t  h e t  
d a a r  g e v o e r d e  i n d u s t r i e b e l e i d  w e i n i g  t o e p a s b a a r  i s  v o o r  Neder l and .  D i t  
h e e f t  n i e t  a l l e e n  t e  maken met d e  o m g e v i n g s f a c t o r e n  m a a r  ook  m e t  h e t  
f e i t  d a t  e e n  g r o o t  d e e l  van d e  N e d e r l a n d s e  i n d u s t r i e  nauw verweven i s  
met d i e  i n  h e t  b u i t e n l a n d  ( i n  h e t  b i j z o n d e r  d e  EEG). Deze  s i t u a t i e  e n  
h e t  i n  d e  EEG g e v o e r d e  m e d e d i n g i n g s b e l e i d  b e p e r k e n  i n  s t e r k e  mate d e  
moge l i jkheden  v o o r  e e n  b e l e i d  g e r i c h t  o p  s t i m u l e r i n g  c . q .  afremming 
van b e p a a l d e  b e d r i j f s t a k k e n .  D e  voor  d e  hand l i g g e n d e  o p l o s s i n g ,  t e  
we ten  e e n  E E G - i n d u s t r i e b e l e i d ,  i s  o p  d i t  moment nog s l e c h t s  een wense- 
l i j k h e i d  d i e  o p  k o r t e  e n  z e l f s  m i d d e l l a n g e  t e r m i j n  m o e i l i j k  t e  r e a l i -  
s e r e n  z a l  z i j n .  
W i j  z u l l e n  o n s  d a n  ook v o o r a l  moeten l a t e n  l e i d e n  door  d e  N e d e r l a n d s e  
s i t u a t i e  e n  d o o r  d e  r e a l i t e i t e n  van vandaag d e  dag .  We1 v i n d  i k  d a t  
w i j  e e n  les kunnen t r e k k e n  u i t  t e  ma te  w a a r i n  i n  d e  e e r d e r  genoemde 
l a n d e n  ook van o v e r h e i d s z i j d e  k r a c h t i g  en  o p  t a m e l i j k  c o n s i s t e n t e  w i j z e  
word t  g e s t r e e f d  n a a r  v e r b e t e r i n g  c . q .  a a n p a s s i n g  van d e  economische 
s t r u c t u u r .  
I1 w i l  m i j  n i e t  l a t e n  v e r l e i d e n  t o t  h e t  aangeven  van h e t g e e n  n a a r  m i j n  
mening d e  t o e k o m s t i g e  o n t w i k k e l i n g  v a n  a f z o n d e r l i j k e  b e d r i j f s t a k k e n  z a l  
kunnen c .q .  moeten z i j n .  Hiertoe o n t b r e e k t  m i j  v o l d o e n d e  i n z i c h t  i n  
toekoms tmoge l i jkheden  van  a f z o n d e r l i j k e  b e d r i j f s t a k k e n  temijl t a l  van 
dominan te  e x t e r n e  f a c t o r e n  nagenoeg o n v o o r s p e l b a a r  z i j n .  
Mi jn  s c e p s i s  t e n  a a n z i e n  van d e  m o g e l i j k h e i d  om t o e k o m s t i g e  ontwikke-  
l i n g e n  a a n  t e  d u i d e n  w o r d t  ook ingegeven  d o o r  g r o t e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  
. - -. . 
b e d r i j v e n  b innen  e e n  b e d r i j f s t a k .  Ui t spraken  zeals "de  t e x t i e l i n d u s t r i e  
g a a t  verdwi jnen" , of "de  scheepsbouw l o o p t  s t e r k  t e r u g "  , doen geen 
r e c h t  aan  h e t  n a a s t  e l k a a r  b e s t a a n  van "goede" e n  " s l e c h t e "  onderne-  
mingen. Veel hangt  a f  van d e  w i j z e  waarop ondernemingen z i c h  weten aan 
t e  passen  onder  m o e i l i j k e  omstandigheden door t i j d i g  i n  t e  s p e l e n  op 
gewi jz igde  marktomstandigheden e n  g e b r u i k  t e  malten van hun s t e r k e  , - 
punten.  D i t  i s  i n  de  t e x t i e l f i l j v e r h e i d  sommise b e d r i j v e n  goed g e l u k t  
maar v e l e  andere  z i  jn  verdwenen. 
H e t e r o g e n i t e i t  binnen b e d r i j f s t a k k e n  en h e t  f e i t  d a t  w i j  i n  Nederland 
b i j  l a n g e  na n i e t  i n g e s t e l d  z i j n  o p  een s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  met 
c e n t r a l i s t i s c h e  kenmerken z o a l s  i n  de  eerdergenoemde landen ,  maken h e t  
vo lgens  m i j  n i e t  z i n v o l  om i n  Nederland t e  t r a c h t e n  s o o r t g e l i j k e  wegen 
t e  volgen.  
4.3. Kenmerken voor e e n  b e l e i d  i n  Nederland 
4.3.1 ----- 
De economische d o e l s t e l l i n g e n  en d e  a a r d  van de  problemen waarmee de 
Nederlandse i n d u s t r i e  is  g e c o n f r o n t e e r d  l e i d e n  t o t  de  c o n c l u s i e  d a t  
h e t  b e l e i d  een  combina t ie  moet z i j n  van h e t  scheppen van g u n s t i g e  a l -  
gemene voorwaarden e n  van h e t  t o e p a s s e n  van " f u n c t i o n e e l "  b e l e i d  ( d a t  
w i l  zeggen g e r i c h t  o p  s u b - d o e l s t e l l i n g e n  maar met algemene werk ing) .  
I n  een e n k e l  g e v a l  z a l  d a a r n a a s t  s p e c i f i e k  i n g r i j p e n  g e r e c h t v a a r d i g d  
z i j n  m i t s  d a t  n i e t  l e i d t  t o t  c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n g r  s t r i j d i g h e i d  met 
h e t  mededingingsrecht  en t o t  d i s t o r s i e s  t e n  o p z i c h t e  van h e t  b u i t e n -  
l and .  Verder  z a l  ook a c t i e  moeten worden genomen o p  b e l e i d s t e r r e i n e n  
waarvan i n d i r e c t  b e l a n g r i j k e  inv loeden  o p  h e t  b e d r i j f s l e v e n  u i t g a a n .  
4.3.2 ----- 
I k  ben van mening d a t  aan algemeen werkende maat rege len  e e n  z e e r  be- 
l a n g r i j k e  p l a a t s  toekomt i n  h e t  s t r e v e n  naar  e e n  v e r s t e r k i n g  van d e  
p o s i t i e  van d e  i n d u s t r i e .  De s c e p s i s  d i e  vaak n a a r  voren komt o v e r  h e t  
e f f e c t  van d i t  s o o r t  maa t rege len  ( z o a l s  b i j v o o r b e e l d  t o t  u i t i n g  komend 
i n  k r i t i e k  o p  d e  W.I.R. d i e  t e  wein ig  r i c h t i n g g e v e n d e  elementen zou 
b e v a t t e n ,  of  o p  d e  r e l a t i e  t u s s e n  werkgelegenheid e n  loonmat ig ing)  
komt voor  een groo t  d e e l  v o o r t  u i t  ongeduld of  onvoldoende i n z i c h t .  
Men kan h e t  handelen van h e t  b e d r i j f s l e v e n  n i e t  t o t  i n  k l e i n e  onder-  
d e l e n  door  midde l  van " f i n e  tun ing"  be inv loeden ,  maar bovendien d u u r t  
h e t  geruime t i j d  a l v o r e n s  b e l e i d s m a a t r e g e l e n  hebben g e r e d r e s s e e r d  wat 
vaak i n  de l o o p  van v e l e  j a r e n  is  scheef  g e g r o e i d  ( z o a l s  b i j v o o r b e e l d  
een  t e  hoog l o o n k o s t e n n i v e a u ) .  
Het g l o b a l e  b e l e i d  van  mat ig ing  van l o o n s t i j g i n g  e n  l a s t e n v e r m i n d e r i n g  
voor h e t  b e d r i j f s l e v e n  z a l ,  mi jns  i n z i e n s ,  de  hoofdmoot moeten b l i j v e n  
vormen i n  h e t  b e l e i d  g e r i c h t  o p  h e t  scheppen van b e t e r e  voorwaarden 
voor d e  i n d u s t r i e .  
I n  a a n v u l l i n g  o p  h e t  g l o b a l e  b e l e i d  komt h e t  " f u n c t i o n e l e "  b e l e i d .  D i t  
i s  g e r i c h t  o p  een  a a n t a l  d e e l t e r r e i n e n  z o a l s  v e r b e t e r i n g  e x p o r t ,  bevor- 
d e r i n g  R & D ,  scheppen van i n f r a s t r u c t u u r  t e n  behoeve van de  i n d u s t r i e .  
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Het func t ione l e  b e l e i d  moet voor zover mogelijk n ie t -d iscr iminerend 
tu s sen  ondernemingen z i j n .  I n  d i t  opz i ch t  h e e f t  h e t  og d e e l t e r r e i n e n  
een g lobale  u i twetk ing .  ~oorwaar t ie  voor een doelmatige toepass ing  van 
func t ionee l  b e l e i d  is  h e t  beschikken ove r  de j u i s t e  i n z i c h t e n  b i j  de  
overheid  i n  de  problematiek.  Sectoroverleg/informatie i s  h i e r t o e  een  
be l ang r i j k  instrument.  
B i j  h e t  func t ionee l  b e l e i d  is h e t  vqn belang d a t  de  r o l  van h e t  par t icu-  
l i e r  i n i t i a t i e f  wordt ondersteund.  U i t e i n d e l i j k  z a l  de ondernemer ze l f  
z i j n  kansen moeten g r i j p e n  en waar nodig z i j n  ondernemingsstrategie 
aanpassen. Funct ioneel  b e l e i d  behoort  dus ruiinte t e  l a t e n  voor succes 
Bn voor mislukking van a c t i v i t d i t e n  van ondernemingen. 
Het zou t e  v e r  gaan om i n  d i t  kader u i t v o e r i g  i n  t e  gaan op de afzon- 
d e r l i j k e  onderdelen van h e t  f u n c t i o n e l e  b e l e i d .  I k  beperk m i j  daarom 
t o t  s l e c h t s  enkele b e l e i d s t e r r e i n e n .  
Een b i jzonder  element i n  h e t  func t ione l e  b e l e i d  i s  de bevorder ing  van 
onderzoek en  ontwikkelinq ( R I D ) .  be overheid  z a l  waar moge l i j k  moeten 
inspr ingen op  d i e  punten waar d e  omstandigheden voor e e n  v e r s t e r k t e  
R&D-inzet onguns t ig  z i j n .  D i t  kan bes taan  u i t  v e r s t e r k t e  aandacht voor 
h e t  midden- en  k l e i n b e d r i j f  en  s t eun  aan nteuwe technologische  ontwik- 
ke l ingen met een hoge r i s i c o g r a a d  maar ook U i t  een  v e r b e t e r i n g  van de  
algemene voorwaarden voor R s D ?  
Het b e l e i d  d i e n t  t e  worden gevoerd og b a s i s  van c r i t e r i a  d i e  doorzich- 
t i g  z i j n  en  d i e  zo wein ig  mogeli jk d iscr imineren  tusseri ondernemingen. 
Het is van belang d a t  bestaande R I D  gehandhaafd b l i j f t ;  n i e t  s l e c h t s  
wegens de daarmee verbonden werkgelegenheid mdar voora l  omdat deze 
r e sea rch  gez ien  kan worden a l s  een zee r  be l ang r i j ke  g ronds l ag  voor 
de huid ige  e n  toekomstige k rach t  van d e  Nedetlandse i n d u s t r i e .  In  Ne- 
der land i s  80% van de  indus t r ik l le  RID gdconcentreerd b i j  bedr i jven  met 
meer dan 1000 werknemers. De #&D b i j  deze bed r i j ven  komt i n  de knel  
door h e t  hoge loonkostenniveau t e n  opz i ch t e  van h e t  bu i t en l and  en de  
g r o t e r  wordende problemen b i j  h e t  doorberekenen van researchkos ten  
naar bui ten landse  dochterondernemingen. Het i s  d u i d e l i j k  d a t  h i e r  
s l e c h t s  algemeen werkende maatregelen soe l aas  kunnen b i eded ,  wat weder- 
om aantoont d a t  i n d u s t r i e b e l e i d  vaak een "mix" moet z i j n  van algemene 
en  s p e c i f i e k e  maatregelen.  
Het is ook van g roo t  belang d a t  guns t ige  voorwaarden aanwezig z i j n  
voor h e t  aantrekken van r i s icodragend k a p i t a a l  voor k l e i n e  e n  middel- 
g r o t e  ondernemingen en  voor h e t  ve rk r i j gen  van l i c e n t i e s  e.d. .  
Vooral d i t  l a a t s t e  s t e l t  vaak h e t  b e d r i j f s l e v e n  i n  staat om s n e l  op 
nieuwe ontwikkelingen i n  t e  spe l en  zonddr u i tgeb re ide  e n  kos tbare  
RID-activi tei ten.  
Het be l e id ,  zoa ls  d a t  t o t  nu t o e  is gevoerd, i s  s l e c h t s  doelmatig ge- 
weest op een a a n t a l  d e e l t e r r e i n e n .  Een ondersteuning van  RID, d a t  w i l  
zeggen een breed pakket  van maatregelen i n  de  f i n a n c i g l e  maar ook i n  
de meer i n s t i t u t i o n e l e  s f e e r ,  is  hoogst  wense l i jk .  
Ten aanzien van de exportbevorderinq wordt door d e  Nederlandse overheid 
reeds  vee l  gedaan. Hoewel enkele  knelpunten nog weggenomen kunnen wordern 
zonder  h e t  gevaar  t e  lopen t e  v e r v a l l e n  i n  p r o t e c t i o n i s m e ,  g e l d t  ook 
h i e r  d a t  v e r b e t e r i n g  van de  e x p o r t p o s i t i e  v o o r a l  l o o p t  v i a  een algemene 
v e r b e t e r i n g  van de  b a s i s v o o m a a r d e n  voor  de  i n d u s t r i e .  
Het i d e e  van samenvoegen van e x p o r t a c t i v i t e i t e n  van v e r s c h e i d e n e  b e d r i j -  
ven i s  i n  d e  p r a k t i j k  i n  h e t  algemeen wein ig  v r u c h t b a a r  geb leken .  
Voor sommige s e c t o r e n  v a l t  e c h t e r  we1 v i a  gezamenl i jke  promot ie  van h e t  
Nederlandse produkt  h e t  een  en ander  t e  b e r e i k e n .  
I B i j  g r o t e  p r o j e c t e n  i s  h e t  soms nodig  om i n  i n t e r n a t i o n a a l  verband combina t ies  t u s s e n  b e d r i j v e n  t e  vormen. Vaak z u l l e n  d i t  combina t ies  
z i j n  met b e d r i j v e n  u i t  g r o t e  i n d u s t r i e l a n d e n  omdat d e z e  beschikken 
o v e r  voldoende f i n a n c i e l e  d r a a g k r a c h t  e n  een  brede  b a s i s  van "know-how". 
Ten s l o t t e  e n i g e  opmerkingen o v e r  d e  bevorder ing  van nieuwe v e e l b e l o -  
vende i n d u s t r i e e n  o f  we1 "speerpunten" .  Deze g e d a c h t e  d i e  g e l a n c e e r d  
werd i n  de  n o t a  i n z a k e  de  S e l e c t i e v e  Groe i  i s  n i e t  goed u i t  d e  v e r f  
gekomen. Twee f a c t o r e n  s p e l e n  h i e r b i j ,  m i j n s  i n z i e n s ,  een  r o l ,  t e  weten: 
- de  aandacht  c o n c e n t r e e r t  z i c h  o p  hoog t e c h n o l o g i s c h e  a c t i v i t e i t e n  
waarvan a p r i o r i  n i e t  v a s t s t a a t  d a t  Nederland z i j n  k r a c h t  d a a r i n  
v i n d t ,  t e  meer omdat de  keuze s t e r k  l i j k t  op d i e  welke i n  h e t  b u i t e n -  
l a n d  worden gemaakt. W i l  Nederland een kans maken o p  d e z e  t e r r e i n e n  
dan z u l l e n  w i j  een  s t e r k e  " c o m p e t i t i v e  edge" moeten hebben d i e  w i j  
dan ook nog z u l l e n  moeten verded igen  i n  een s f e e r  van s t e r k e  concur- 
r e n t i e ;  
- o n d u i d e l i j k  i s  waar h e t  b e l e i d  moet a a n g r i j p e n .  Nieuwe on twikke l in -  
gen worden v e e l a l  binnen d e  e i g e n  onderneming gehouden om concurren-  
t i e r e d e n e n .  Voor zover  d e  o v e r h e i d  deze  on twikke l ingen  zou s t e u n e n  
d r e i g t  h e t  v e m i j t  van concurrentievervalsing/bevoordeling van a f -  
i z o n d e r l i j k e  b e d r i j v e n .  
B i j  s t i m u l e r i n g  van s p e e r p u n t i n d u s t r i e e n  g a a t  h e t  wederom v o o r a l  om 
h e t  bevorderen van q u n s t i g e  voomaarden .  Bovendien v e r d i e n t  h e t  aanbe- 
v e l i n g  om de  s e l e c t i e ,  voor  zover  deze  a l t h a n s  m o g e l i j k  i s ,  t e  l a t e n  
bepa len  door  h e t  economisch e f f e c t  e n  n i e t  zozeer  door  t o t  de  v e r b e e l -  
d i n g  sprekende t e c h n o l o g i e e n .  Ook i n  d i t  o p z i c h t  meer besche iden  be- 
d r i j f s t a k k e n  z i j n  i n t e r e s s a n t ,  z e k e r  i n d i e n  h e t  g a a t  om werkgelegen- 
h e i d  e n  e x p o r t .  
4 . 3 . 4  ----- 
Voor wat s p e c i f i e k e  maat rege len  d i e  d i r e c t  i n g r i j p e n  i n  b e d r i j f s t a k k e n  
b e t r e f t  i s  i n  mijn v i s i e  d e  ru imte  z e e r  b e p e r k t .  D e r g e l i j k e  maatrege- 
l e n  z u l l e n  z e e r  zorgvuld ig  ovemogen moeten worden e n  d u i d e l i j k  d i e n t  
aangegeven t e  worden "hoe" e n  "waarom" e e n  en ander  p l a a t s v i n d t .  
Een voorbee ld  i s  d e  s t e u n  aan  i n d i v i d u e l e  ondernemingen. I k  b e s e f  d a t  
h i e r b i j  vaak ook p o l i t i e k e  druk een  r o l  s p e e l t  maar d i t  i s  m i j n s  in-  
z i e n s  een  e x t r a  reden  voor  waakzaamheid om c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n g  e n  
ins tandhouding  van s t r u c t u r e e l  onrendabe le  b e d r i j v e n  t e  voorkomen. 
Overhe idshulp  b i j  h e r s t r u c t u r e r i n g e n  i n  b e d r i j f s t a k k e n  o f  onderde len  
daarvan z i e  i k  a l s  een grensgeval. Indien voldaan wordt aan de voor- 
waarden dat herstructurering plaatsvindt zonder onderlinge concurren- 
t ievervals ing en op bas i s  van vr i jw i l l ighe id  i s  een en ander aanvaard- 
baar. Ik v i n d t  h e t  ook b e g r i j p e l i j k  dat ingeval van hers tructurer ing 
binnen een (dee l  van) een bedri  j f s t a k  met f i n a n c i t l e  s t e u n  van de over- 
held sec torspec i f i eke  s teun o f  steun aan indiv iduele  bedr i j ven  i n  nood 
wordt onthouden aan dig bedri jven d i e  z ich  bu i t en  he t  hers tructure-  
r ingsproject  houden. B i j  he t  opleggen van dwang aan deze laatstgenoemde 
bedri jven o f  he t  onthouden van vormen van globale s t eun ,  zoals  inves- 
teringspremies,  g l i j d t  men echter  a f  naar discriminerend ingri jpen.  
4.3 .5  ----- 
Zoals reeds i s  opgemerkt i s  er  tevens de noodzaak om h e t  bele id  t e n  
aanzien van de indus t r i e  t e  ondersteunen door a c t i e  op een aantal an- 
dere t e r re inen ,  zoals onderwijs,  administratieve procedures, bestuur- 
l i j k e  verhoudingen en ru imte l i j ke  ordening, e f t . ,  e t c .  ' 
O p  deel terreinen wordt inderdaad rekening gehouden met de belangen van 
de i n d u s t r i e ,  maar helaas b l i j k t  ook maar a1 t e  vaak d a t  door con f l i c -  
terende be le idsdoe l s t e l l ingen  de pos i t i e  van de i n d u s t r i e  onvoldoende 
i n  aanmerking wordt genomen. Voorbeelden hiervan z i j n  gemeenteli jke 
sociale  s t a t u t e n ,  vertragingen b i j  de aanleg van noodzakel i jke  i n f r a -  
s t ruc ture le  voorzieningen, e t c .  
O p  enkele onderdelen w i l  i k  kor t  ingaan, t e  weten onderwijs en admi- 
n i s t r a t i e v e  procedures. Het onderwijs zou er  meer dan t o t  nu toe op 
ger icht  moeten z i  jn om de toekomstige werknemer van jongs a f  aan t e  
scholen i n  he t  z ich  aanpassen aan veranderingen i n  de beroepss feer .  
Thans i s  h e t  helaas nog vaak zo dat h e t  moeten opgeven van de bestaande 
vertrouwde werkomgeving samen gaat met angst voor het  onbekende dat 
gaat komen. D i t  remt m o b i l i t e i t  en draagt b i j  t o t  persoonl i jke  proble- 
men. 
Een minstens even belangrijk aspect i s  h e t  huidige gebrek aan f l e x i b i -  
l i t e i t  binnen h e t  middelbaar onderwijs,  waardoor h e t  j u i s t e  afstemmen 
van capaci te i ten  op de mogeli jke onderwijsvormen wordt belemmerd. 
Met betrekking t o t  administratieve procedures i s  h e t  van  belang dat  
de con t inuy te i t  wordt gehandhaafd maar tevens dat de noodzakeli jke 
f l e x i b i l i t e i t  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  n i e t  wordt belemmerd. Er z i j n  he- 
laas  maar a l  t e  veel  voorbeelden van bedri jven d ie  lange t i j d  i n  on- 
zekerheid verkeren over he t  we1 o f  n i e t  verkr i jgen van vergunningen. 
Gelukkig h e e f t  de overheid d i t  probleem onderkend en t r a c h t  men thans 
t o t  verbetering t e  komen. Het b l i j f t  echter noodzakeli jk z i c h  voort- 
durend t e  bezinnen op de vraag o f  de procedures en voorschr i f t en  ver-  
l i c h t  c.q. a f  geschaf t kunnen worden. 
5. VOORWAARDEN VOOR DE BESTENDIGE EN EFFICIENTE SAMEWERKING TUSSEN 
BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID 
De b e l a n g r i j k s t e  voorwaarde voor  de samenwerking t u s s e n  o v e r h e i d  e n  be- 
d r i j f s l e v e n  is  de  c o n t i n u x t e i t  van h e t  b e l e i d .  Reger ingswisse l ingen  zul-  
l e n  n i e t  mogen l e i d e n  t o t  d r a s t i s c h e  e n  a b r u p t e  w i j z i g i n g e n  i n  h e t  in-  
t e r v e n t i e k a d e r ;  g e b e u r t  d i t  t o c h  dan d r e i g t  een  s i t u a t i e  t e  o n t s t a a n ,  
waar in  verwachtingen i n s t a b i e l  z i j n  e n  ondernemers m e t  een  g r o t e r e  
r i s i c o f a c t o r  z u l l e n  moeten gaan rekenen.  
D i t  g e l d t  ook t e n  a a n z i e n  van a f z o n d e r l i j k e  r e g e l i n g e n  ( b i j v o o r b e e l d  
s u b s i d i e s )  en i n  de "mix" van g l o b a l e ,  f u n c t i o n e l e  e n  meer s p e c i f i e k e  
maat rege len .  
Zo l e i d e n  f r e q u e n t e  w i j z i g i n g e n  i n  subs id iemogel i jkheden  e n  s o o r t g e l i j k e  
voorz ien ingen  e r  t o e  d a t  de s u b s i d i e s  a l s  " w i n d f a l l  ga in"  worden be- 
schouwd door ondernemingen d i e  e r  gebru ik  van maken e n  n i e t ,  z o a l s  de  
b e d o e l i n g  i s ,  t o t  s t r u c t u r e l e  w i j z i g i n g e n  i n  de  voorwaarden d i e  de  be- 
s l u i t v o r m i n g  van een  onderneming bepalen.  Er  v i n d t  dan i n e f f i c i E n t  ge- 
b r u i k  van b e l a s t i n g g e l d e n  p l a a t s ,  wat b i j d r a a g t  t o t  een  subsidiementa-  
l i t e i t  e n  t o t  wantrouwen i n  de  bedoe l ingen  van h e t  b e d r i j f s l e v e n .  
I k  e r k e n ,  a l s  ondernemer, zonder meer d e  noodzaak voor de o v e r h e i d  waar 
nodig f l e x i b e l  e n  a l e r t  t e  r e a g e r e n .  I k  heb e c h t e r  ook g e l e e r d  d a t  h e t  
g e v a a r l i j k  i s  een  b e l e i d  aan t e  passen aan  de  w i j z i g i n g e n  i n  de omge- 
v i n g s f a c t o r e n  d i e  a l s  h e t  ware van dag t o t  dag p l a a t s v i n d e n .  De onderne- 
ming word t  dan s t u u r l o o s  d o o r d a t  de  medewerkers d i e  h e t  b e l e i d  moeten 
onders teunen  en u i t v o e r e n  geen d u i d e l i j k e  r i c h t i n g  meer kunnen onderken- 
nen. De h o o f d d o e l s t e l l i n g  wordt  dan u i t  h e t  oog v e r l o r e n  e n  door  de  i j v e r  
om o p  e l k e  w i j z i g i n g  i n  e x t e r n e  f a c t o r e n  e e n  antwoord t e  vinden d r e i g t  
z u l k  e e n  onderneming t e n  onder  t e  gaan. I k  meen d a t  ook i n  h e t  overhe ids -  
b e l e i d  n i e t  moet worden g e t r a c h t  e l k  "ongeluk" t e  voorkomen. C o n t i n u i t e i t  
i s  h i e r  van even g r o o t  be lang  a l s  binnen een  onderneming. De onderne- 
m i n g s d o e l s t e l l i n g  is g e r i c h t  op c o n t i n u i t e i t .  Daar toe  b e h o e f t  onderne- 
mingsbeslui tvorming e e n  bepaa lde  mate van voorz ienbaarhe id  wat  b e t r e f t  
toekomst ige  on twikke l ingen  e n  een  bepaa lde  mate van zekerhe id  t e n  aanz ien  
van r e c h t e n ,  toezeggingen  e n  toestemmingen. Een ondernemer "moet weten 
waar h i j  aan t o e  is". Hiermee w i l  n i e t  gezegd z i j n  d a t  de  ondernemer a l -  
l e s  van t e v o r e n  e x a c t  moet kunnen weten. Ondernemers r i s ico  b e s t a a t  b i j  
de g r a t i e  van h e t  n o o i t  met zekerhe id  kunnen v o o r s p e l l e n  o f  voorz ien .  
E r  i s  heden t e n  dage zowel s p r a k e  van s m a l l e r e  marges om r i s i c o  t e  kun- 
nen l o p e n  a l s o o k  van een  toenemende onvoorz ienbaarhe id  e n  i n s t a b i l i t e i t  
wat  b e t r e f t  h e t  gebeuren binnen maar v o o r a l  b u i t e n  de  onderneming. Een 
b e l a n g r i j k  d e e l  van de  i n s t a b i l i t e i t  is n i e t  of  miniem be inv loedbaar ,  
z o a l s  i n t e r n a t i o n a l e  p o l i t i e k e  on twikke l ingen ,  e n e r g i e c r i s e s ,  v a l u t a p r o -  
blemen, g r o n d s t o f f e n k o s t e n .  Een ander  d e e l  van de i n s t a b i l i t e i t  zou we1 
t o t  o p  zekere  hoogte b e h e e r s b a a r  moeten z i j n  maar is  d a t  i n  de p r a k t i j k  
n i e t  z o a l s  n a t i o n a l e  e n  r e g i o n a l e  p o l i t i e k e  besluitvormingsprocessen, 
overhe idsp lannen ,  r u i m t e l i j k e  plannen,  vergunningsver len ing  e . d .  
De " l o o p t i j d "  van h e t  t o t  s t a n d  komen van o v e r h e i d s b e s l i s s i n g e n  neemt 
t o e ,  d e z e  b e s l i s s i n g e n  worden genomen voor  een  s t e e d s  k o r t e r e  p e r i o d e  
en z e l f s  dan nog b l i j k t  dat voordat een periode i s  afgelopen een geno- ' 
men bes l i s s ing  moet "worden b i jges te ld"  o f  b l i j k t  t e  z i j n  achterhaald 
door actuele gebeurtenissen. Te denken v a l t  h i e r b i j  aan plannen zoals 
de ontwikkeling van de Maasvlakte, aan bes l iss ingen op h e t  v lak  van de 
wegenbouw o f  op bijvoorbeeld c o n t i n u l t e i t  van investeringspremies i n  
h e t  kader van de WIR. 
Deze i n s t a b i l i t e i t  v i n d t  z i j n  oorzaak i n  factoren zoals he t  steeds com- 
plexer worden van h e t  proces van besluitvorming van een overheid,  de 
" p o l i t i e k e  haalbaarheid" en de beperkingen d i e  een " z i t t ingsper iode"  
van een kabinet ,  provinciaal,  regionaal o f  gemeentelijk bes tuur  s t e l t  
en he t  versch i l  i n  re ferent iekaders  d i e  het  bele id  op de diverse  be- 
stuurslagen bepalen, maar vooral i n  de toegenomen democratisering waar- 
b i j  de samenleving de gelegenheid moet worden geboden op zo breed moge- 
l i j k e  schaal i n  t e  spreken o f  bezwaar t e  maken. 
Hiermede w i l  n i e t  gezegd z i j n  dat  democratisering geen groot goed i s  
o f  dat geen begrip zou kunnen worden opgebracht voor de po l i t i eke  rea- 
l i t e i t ,  maar we1 moet worden geconstateerd dat  vanuit  de ondernemings- 
s i t u a t i e  plannen i n  de toekomst een hachel i jke  zaak i s  a l s  behalve he t  
gebeuren binnen de onderneming ook he t  externe gebeuren door zoveel 
ex t ra  onzekerheden wordt gekenmerkt. Ik vind dat  vanuit  de overheid ver- 
s t e r k t e  aandacht zou moeten worden gegeven t o t  het  h e r s t e l l e n  van een 
zekere mate van c o n t i n u i t e i t ,  t e n  einde de ondernemer meer peilpunten 
t e  geven waarop h i j  z i j n  ondernemingsbeleid kan r i ch ten .  Ook hiervoor 
i s  he t  nodig dat een en ander i n  nauw overleg met het  b e d r i j f s l e v e n  
plaatsv indt .  Door een open benadering van beide zi jden en  begrip  voor 
de belangen van e l k e  betrokken part i j  moet e r  vooruitgang t e  boeken 
z i j n .  
Ten s l o t t e  w i l  i k  kor t  ingaan op een belangri jk  aspect van de samen- 
werking t e  weten onvoldoende i n z i c h t  b i j  de overheid zowel op beleids- 
voorbereidend a l s  beleidsvormend niveau i n  de actuele problematiek i n  
h e t  bedr i j f s l even .  D i t  i s  geen kwestie van competentie - deze  s taat  
vee la l  op hoog niveau - maar van communicatie. Verbetering i s  mogelijk 
bijvoorbeeld door h e t  u i tvoeren van de eerdergenoemde voors te l l en  u i t  
de nota Select ieve  Groei en een grotere u i tw i s se l ing  van werknemers 
tussen overheid en b e d r i j f s l e v e n .  De vrees dat  een en ander zal l e iden  
t o t  een verkeerde belnvloeding van de besluitvorming dee l  i k  n i e t .  
Mijn ervaring i s  dat  h e t  bes te  resu l taa t  wordt geboekt b i j  een v o l l e  
opening van zaken i n  gesprekken met overheidsvertegenwoordigers. D i t  
draagt b i j  t o t  onderling respect  en h e t  wegnemen van wantrouwen, het -  
geen h e t  beleidsvormingsproces t e n  goede komt. 
6. BESLUIT 
Tot b e s l u i t  w i l  i k  opmerken d a t  v e e l  van he tgeen  i n  de  voorgaande 
hoofdstukken is  opgemerkt s l e c h t s  r e a l i s e e r b a a r  is b i j  voldoende goede 
w i l  van a l l e  be t rokkenen .  D i t  v e r e i s t  e e n  p r o c e s  van bewustwording d a t  
n i e t  o v e r h a a s t  moet worden, om t e  voorkomen d a t  nieuwe t e g e n s t e l l i n g e n  
o n t s t a a n .  
De vraags tukken  waarmee de  Nederlandse i n d u s t r i e  i n  de komende j a r e n  
z a l  worden g e c o n f r o n t e e r d  z u l l e n  bepaa ld  n i e t  minder  z i j n  dan de  h u i d i g e  
Het b e l e i d  van de o v e r h e i d  z a l  h i e r o p  moeten i n s p e l e n .  Ook ondernemin- 
gen z u l l e n  z i c h  voor tdurend  moeten aanpassen.  I n  een  d e r g e l i j k e  s i t u a -  
t i e  is een open Communicatie t u s s e n  o v e r h e i d  e n  b e d r i j f s l e v e n  van e s -  
s e n t i e e l  belang.  
Het is  zeker  z i n v o l  t e  t r a c h t e n  nieuwe wegen t e  vinden b i j  h e t  v e r s t e r -  
ken van de economische s t r u c t u u r  i n  Nederland. Van g r o o t  be lang  b l i j f t  
e c h t e r  d a t  d a a r b i j  de  r e a l i t e i t  z o a l s  deze z i c h  i n  Nederland voordoe t ,  
n i e t  u i t  h e t  oog wordt  v e r l o r e n .  S l e c h t s  door  e e n  open benader ing  van 
a l l e  betrokkenen z u l l e n  r e s u l t a t e n  kunnen worden geboekt .  
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Vragen: - Is sectorstructuurbeleid een terrein van overheidsverantwoor- 
delijkheid? 
- Welke gevolgen heeft sectorstructuurbeleid voor de verhouding 
tussen particuller initiatief en overheidsingrijpen? 
- Van welke condities zijn een bestendige samenwerking en samen- 
spel van overheid en bedrijfsleven afhankelijk? 
1. INLEIDING 
Deze drie vragen belichten een aantal aspecten van de economische orde 
tegen de achtergrond van de structurele problemen die de westerse lan- 
den op het ogenblik gevangen houden. De plaats en toekomst van de Neder- 
landse industrie is in het geding. Het nationale economische potentieel 
zal op enigerlei wijze dienen te functioneren binnen de zich geleide- 
lijk wijzigende internationale arbeidsverdeling. Vooral de economische 
ontwikkeling van enkele derde wereldlanden heeft in de afgelopen jaren 
gezorgdvoor ingrijpende wijzigingen in het internationale patroon van 
bedrijvigheid. Sectoren die van oudsher deel uitmaakten van het econo- 
misch potentieel van de westerse geindustrialiseerde wereld, worden 
thans op gedecideerde wijze overgenomen door naties die tot voor kort 
economisch onderontwikkeld waren. Deze ontwikkeling zal naar het zich 
laat aanzien in de nabije toekomst in versterkte mate doomerken en 
lege plekken veroorzaken in de westerse economie~n. Deze consequentie 
is in wezen reeds geruime tijd geleden aanvaard als morele plicht van 
de geindustrialiseerde landen tegenover de derde wereld. 
Niettemin zijn grote moeilijkheden te verwachten bij de feitelijke vol- 
trekking ervan, juist nu tegelijkertijd de economische groei - op wereld- 
schaal gezien - stagneert. In hoeverre deze verminderde groei een auto- 
noom verschijnsel is, dan we1 een gevolg van de verschuiving in de 
internationale arbeidsverdeling, wordt hier buiten beschouwing gelaten; 
als vaststaand gegeven kan echter worden aangenomen dat voor de gein- 
dustrialiseerde landen een periode is aangebroken, waarin de economische 
groei niet langer als vanzelfsprekende remedie voor (sociaal-)econo- 
mische problemen dienst doet. Samen impliceren de internationale ar- 
beidsverdeling en het stagneren van economische groei een probleemstel- 
ling die in het recente verleden nauwelijks aandacht heeft gekregen: 
tot welke economische activiteiten is de Nederlandse samenleving in 
staat, gegeven de structurele wijzigingen in het patroon van arbeids- 
verdeling, gegeven ook de sociaal-culturele vemorvenheden die ener- 
zijds als erfenis uit het verleden en anderzijds als toekomstvemach- 
tingen in de samenleving functioneren, gegeven tenslotte het industrieel 
potentieel zoals dat voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog in een golf 
van industrialisatie is ingericht. Zoals bekend was het "bon ton" om 
het antwoord op deze vraagstelling over te laten aan het zogenaamde 
"vrije spel van krachten op de markt". Het vertrouwen in een in prin- 
cipe heilzame resultante van deze krachten is evenwel ondermijnd. Van- 
daar dat thans de behoefte aan beleidsmatige interventie in die krach- 
ten op vele plaatsen wordt gesignaleerd. 
Dit heeft geleid tot pleidooien voor of tegen industriepolitiek in 
het algemeen, gevolgd door discussies over sectorstructuurbeleid in 
het bijzonder. In het onderstaande zal eerst worden ingegaan op de 
vraag of sectorstructuurbeleid in de tegenwoordige fase van economische 
ontwikkeling noodzakelijk moet worden geacht en tevens of hier sprake 
is van een terrein van overheidsverantwoordelijkheid (hoofdstuk 2 ) .  
In de daaropvolgende beschouwing zullen enige institutionele gevolgen 
van het sectorstructuurbeleid worden aangegeven (hoofdstuk 3 ) .  
Het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 4 )  betreft de lange termijn conse- 
quenties van eventueel sectorstructuurbeleid, met name aan de hand 
van de vraag of uit nood geboren samenspel tussen overheid en bedrijfs- 
leven van duurzame dan we1 van voorbijgaande aard zal zijn. 
2. IS SECTORSTRUCTUURBELEID EEN TERREIN VAN OVERHEIDSVERANTWOORDELIJK- 
HE ID? 
2.1. Opvattingen in Nederland en elders 
Onder sectorstructuurbeleid zal hieronder worden verstaan een beleid 
dat tegen de achtergrond van externe, mondiale ontwikkelingen en op 
basis van inzicht in de verhouding tussen te ontwikkelen mogelijkheden 
en te compenseren bedreigingen, de structuur van en de verhouding tus- 
sen sectoren van het bedrijfsleven doelgericht bexnvloedt. 
Zo opgevat, maakt sectorstructuurbeleid dus geen aanspraak op de kwali- 
ficatie "globaal". Daarentegen is op enigerlei wijze een beeld tot 
stand gekomen van een gewenste economische structuur. Tegen de achter- 
grond van de internationale arbeidsverdeling betekent dit dat er een 
inzicht nodig is inzake de activiteiten waarin men ten opzichte van 
het buitenland gekwalificeerd wil worden, gegeven eigen mogelijkheden. 
Hoewel een dergelijke opvatting over sectorstructuurbeleid in landen 
als Zuid-Korea en Japan reeds geruime tijd bestaat en er ook in de lan- 
den om ons heen - zij het in verschillende varieteiten - een tendens 
in de richting van een op deze wijze opgevat sectorstructuurbeleid be- 
staat (Frankrijk, Duitsland en ook de Verenigde Staten - zie hierna) 
heeft er in ons land tot op heden een grote mate van terughoudendheid 
bestaan om van het globale (macro-)beleid ter bexnvloeding van de eco- 
nomische ontwikkeling af te stappen. In een terecht nog steeds geci- 
teerde studie uit 1965 in opdracht van de Europese Commissie door 
Zijlstra en Goudzwaard, wordt het Nederlandse structuurbeleid als 
volgt getypeerd, dat er op generlei wijze sprake is van het stellen van 
bepaalde doeleinden, maar volstaan wordt met het vermelden van progno- 
ses van de toekomstige economische ontwikkeling. Deze prognoses dienen 
dan als achtergrondinformatie ten bate van bijvoorbeeld overheid en 
bedrijfsleven en kunnen ertoe medewerken dat in bepaalde opzichten 
spontaan een zekere gelijkgerichtheid in de verwachtingen en handelin- 
gen van overheid en bedrijfsleven gaat optreden. Terecht vragen de 
auteurs zich na deze typering af of "de weidse titel" planning of pro- 
grammering nog we1 voor dit type toepasbaar is (1). Behalve de kenmer- 
ken van dit type structuurbeleid zou op de Nederlandse situatie tege- 
lijkertijd van toepassing zijn het kenmerk van een ander type, namelijk 
dat er (tevens) sprake is van bepaalde economische doeleinden die be- 
trekking hebben op het economisch leven als geheel (bijvoorbeeld een 
bepaald doe1 ten aanzien van het nationale investeringspeil of de tota- 
\ 
le produktietoeneming). Deze doeleinden worden echter door de overheid 
op een typisch indirecte wijze nagestreefd, namelijk via een behvloe- 
ding van de nationale inkomens-, geld- en produktiestromen. In casu 
geschiedt dit door een zodanige wijze van fixeren van globaal werkende 
instrumenten, dat deze bij hun toepassing via het economische kring- 
loopproces de realisering van de door de overheid gekozen doelstellin- 
gen als het ware vanzelf dichterbij brengen. 
(1) J. Zijlstra en B. Goudzwaard, Economische politiek en concurrentie- 
problematiek in de EEG en de lidstaten, Serie Concurrentie no. 2, 
Brussel 1966, blz. 32. 
De a u t e u r s  t y p e r e n  d e  a n d e r e  l e d e n  van de  toenmal ige  EEG - met u i tzon-  
d e r i n g  van West-Duitsland - a l s  gekenmerkt door  v e r d e r  r e i k e n d e  beIn- 
I vloed ing  van h e t  economisch leven  door  d e  overhe id  ( o v e r i g e n s  i n  ver -  s c h i l l e n d e  g r a d a t i e s ) ,  t e r w i j l  z e  t e n  aanz ien  van West-Duitsland t o t  
d e  c o n c l u s i e  komen d a t  d a a r  geen p l a n n i n g  o f  programmering voorkomt. 
I Het g e s c h e t s t e  b e e l d  i s  s i n d s  1965 g l o b a a l  gesproken n i e t  gewi jz igd ,  
met d i e n  v e r s t a n d e ,  d a t  a l l e  z e s  toenmalige l i d s t a t e n  v a n  d e  EEG wat 
v e r d e r  opgeschoven z i j n  i n  d e  r i c h t i n g  van i n t e r v e n t i o n i s m e ,  evenzo 
ook Nederland. 
D i r e c t e  inmenging i n  s e c t o r e n  d i e  voor  de  n a t i o n a l e  economische ontwik- 
k e l i n g  van s t r a t e g i s c h  b e l a n g  werden geach t ,  vond e c h t e r  i n  1965 r e e d s  
p l a a t s  i n  F r a n k r i j k  e n  i n  Italis, he tgeen  s i n d s d i e n  n i e t  a£-, maar toe-  
genomen i s  ( I ) ,  t e r w i j l  i n  o n s  l a n d  h e t  g l o b a l e  kenmerk i s  b l i j v e n  do- 
mineren. 
I I n  een P r e a d v i e s  voor  d e  Veren ig ing  voor Staathuishoudkunde ( 2 )  u i t  1970 wordt  door  Van R h i j n  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  e x p l i c i e t  omschreven 
a l s  een b e l e i d  p e r  s e c t o r  (o f  b r a n c h e ) ,  geen e n k e l e  b ranche  ui tgezon- 
derd .  Deze l a a t s t e  toevoeging  komt v o o r t  u i t  de  overweging d a t  de  over-  
h e i d  z i c h  p r i m a i r  moet l a t e n  l e i d e n  door de  a a r d  van d e  marktontwikke- 
ling e n  d a a r b i j  geen v e r s c h i l  moet maken t u s s e n  s e c t o r e n  waar  de  markt- 
on twikke l ing  s t a g n e e r t  e n  s e c t o r e n  met een  s n e l l e  m a r k t g r o e i .  Van Rhi jn  
kwam h i e r t o e  omdat h e t  Nederlandse s t r u c t u u r b e l e i d  z i j n s  i n z i e n s  t e  
d e f e n s i e f  e n  t e  r e a c t i e f  van a a r d  was, b l i j k e n d  u i t  h u l p v e r l e n i n g  a d  
hoc aan  s t a g n e r e n d e  s e c t o r e n  en m e e s t a l  s l e c h t s  p e r  i n d i v i d u e l e  onder-  
neming. Ook i n  g r o e i s e c t o r e n  doen z i c h  immers problemen v o o r  (b i jvoor -  
bee ld  h e t  moeizame e n  k o s t b a r e  verwerven van e n t r e e  t o t  e e n  groe imark t )  
t e r w i j l  z i c h  i n  s e c t o r e n  d i e  noch door  s t a g n a t i e ,  noch d o o r  s n e l l e  
g r o e i  gekenmerkt worden eveneens a l l e r l e i  problemen kunnen voordoen d i e  
door  middel  van e e n  a n t i c i p e r e n d  b e l e i d  ondervangen zouden moeten wor- 
den. Vandaar d a t  h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  i n  p r i n c i p e  a l l e  s e c t o r e n  zou d i e -  
nen t e  bes laan :  s t a g n e r e n d e ,  g r o e i e n d e  e n  a l l e  o v e r i g e .  Kenmerkend i s  
vervo lgens  h e t  verweer  t e g e n  h e t  daarop  verwachte bezwaar d a t  d e  over -  
h e i d  " z i c h  dan met a l l e s  e n  i e d e r e e n  zou moeten bezighouden".  Het wezen 
van h e t  g e r i c h t e  e n  s e l e c t i e v e  b e l e i d  is  nu j u i s t ,  a l d u s  Van Rhijn,  
d a t  men z i c h  r i c h t  o p  d e  problemen voor zover  en a l l e e n  i n  d i e  s e c t o -  
r e n  waar z i j  r e l e v a n t  z i j n .  H i j  voeg t  h i e r a a n  t o e ,  d a t  h e t  i n d u s t r i e e l  
s t r u c t u u r b e l e i d  i n  wezen meer f u n c t i o n e e l  dan s e c t o r a a l  is ,  ook a 1  wor- 
den d e  problemen i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  zovee l  m o g e l i j k  i n  s e c t o r v e r b a n d  
geana lyseerd .  Deze gedachten  waren r e e d s  e e r d e r  l e i d r a a d  v o o r  de  SER 
i n  h a a r  Rapport  i n z a k e  d e  s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  (3 )  e n  waren  l a t e r  
( 1 )  Voor een  r e c e n t e  v e r g e l i j k i n g  van n a t i o n a l e  Europese v a r i s t e i t e n  i n  
i n d u s t r i e p o l i t i e k ,  waar in  beha lve  ~ r a n k r i j k  e n  I t a l i s  ook h e t  Ver- 
e n i g d  Koninkr i jk  e n  d e  Bondsrepubliek be t rokken  worden: L.G. Franko, 
I n d u s t r i a l  P o l i c i e s  i n  Western Europe - S o l u t i o n  or Problem?, The 
World Economy, Volume 2 ( 1 9 7 9 ) ,  no. 1, b l z .  31-49. 
Zeer v o l l e d i g ,  doch e n i g s z i n s  a c h t e r h a a l d  is: The I n d u s t r i a l  P o l i c y  
o f  Four teen  Member C o u n t r i e s ,  OECD 1971. 
( 2 )  A.A.T. van R h i j n ,  De i n d u s t r i s l e  sectorstructuurpolitiek, Preadvies  
Veren ig ing  voor  de  Staathuishoudkunde 1970, Leiden 1970. 
( 3 )  SER, Rapport i n z a k e  d e  sectorstructuurpolitiek, Den Haag 1969. 
(1976) terug te vinden in de "Nota inzake de selectieve groei", die 
overigens de ondertitel "Economische Structuurnota" meekreeg (1). Sinds 
de "toonzetting" van de discussie over de mate van overheidsinterventie 
door Zijlstra en Goudzwaard is de grondtoon ongewijzigd gebleven: inter- 
ventie blijft binnen het kader van de marktontwikkeling zoals die zich 
manifesteert in de diverse sectoren en betreft niet het totale patroon 
van de bedrijvigheid. Er is hier, populair uitgedrukt, altijd sprake 
geweest van "blauwdrukangst" (is de bestaande structuur overigens niet 
ook een blauwdruk? 1.- 
In de achter ons liggende 10 a 15 jaar zijn de ontwikkelingen in het 
buitenland minder door deze huiver ingegeven. Waren met name de Ver- 
enigde Staten en de Bondsrepubliek die tot voor kort model stonden 
voor een succesvolle economische ontwikkeling zonder staatsinmenging, 
thans blijkt bij nadere beschouwing dat juist in deze landen de over- 
held via een gericht en in omvang gigantisch aankoop- en daaraan ge- 
koppeld technologiebeleid de economische ontwikkeling gedecideerd 
stuurt, zij het dat dit mede ingegeven is door defensieoverwegingen. 
Juist in die landen wordt in opmerkelijke eensgezindheid tussen over- 
held en bedrijfsleven buiten de bestaande sectoren gespeurd naar nieuwe 
mogelijkheden, hetgeen niet zonder resultaat gebleven is. 
Ligt Nederland dus achter? Is ook hier de tijd rijp voor een sector- 
structuurbeleid dat niet primair globaal en daardoor functioneel (in 
plaats van structureel) van aard is? 
2.2. Sectorstructuurbeleid in historisch perspectief 
Sectorstructuurbeleid is in wezen geen consequentie van een ideologie, 
maar van het ontstaan en de continuering van de moderne staat. De op- 
komst van de nationale staat is onlosmakelijk verbonden aan economische 
structuurpolitiek, het zijn twee zijden van dezelfde medaille. Zo werd 
het mercantilisme of Colbertisme (genoemd naar de minister van finan- 
cien Colbert tijdens de regering van Lodewijk XIV) in de 16e en 17e 
eeuw overal in Europa toegepast. Als belangrijkste leidraad voor eco- 
nonische politiek werd het in de 18e eeuw verdrongen door het libera- 
listische vrijheidsideaal dat voor altijd verbonden zal zijn aan de 
naam van Adam Smith. 
Historici verschillen van mening over de vraag of in de Nederlanden 
ooit een mercantilistische politiek is gevoerd. De lage landen vormden 
immers geen nationale staat, maar een statenbond zonder sterk centraal 
gezag ("De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden"). Zonder een 
sterk centraal bestuur is nercantilisme inderdaad niet goed denkbaar 
ofschoon grondige kennisname van de sociale structuur tijdens de Repu- 
bliek een bestuurlijke toplaag ontsluiert die zonder twijfel tot het 
voeren van een bepaalde economische politiek in staat moet zijn geweest 
(2). In dit verband wordt we1 eens de uitspraak aangehaald van Johan 
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(1) Ministerie van Economische Zaken, Nota inzake de selectieve groei 
(Economische Structuurnota), Den Haag 1976. 
(2) Aldus H.R.C. Wright, Free Trade and Protection in the Netherlands 
(1816-1830) - A Study of the First Benelux, Cambridge 1955, blz. 5 
e.v., die spreekt over de "first hand" om er de conmerciele en be- 
stuurlijke toplaaq in Nederland ten tijde van de Republiek mee aan 
de W i t t  dat de zeven Nederlanden als gevolg van "gemeenschappen, com- 
pagnieen, confrerien,  zo van commercie als van andere interessen,  con- 
versatien, reciproque possessien van goederen, gewoonten ende anders- 
zins zodanig aan de anderen gehecht, ja door malkanderen geknoopt en 
vervlochten (waren) dat het bijnaar onmogelijk i s  dezelve buiten exces- 
sieve violent ie  van den anderen t e  scheiden ( 1 ) .  Vandaar dat enkele 
h is tor ic i  met overtuigende bewijzen konden komen van een ook t e  onzent 
gevoerde mercantilistische politiek. Niettemin komt Voorthuyzen t o t  de 
conclusie dat de Nederlanders "gelegenheids-mercantilisten" waren. Er 
bestond immers v r i j  verkeer i n  edele metalen, er  was nagenoeg geen 
belemmering voor de handel, er was - ondanks de zojuis t  aangehaalde 
uitspraak van De W i t t  - geen sprake van een economische eenheid en er 
werd geen koloniale, expansionistische politiek gevoerd; a l s  een kolo- 
nie  voor de Hollanders n i e t  meer genoeg opleverde, werd die  van de hand 
gedaan o f  simpelweg verlaten. Alleen i n  enkele uitzonderingen drong de 
geest van de t i j d  u i t  het buitenland door, bijvoorbeeld bescherming van 
de v i sser i j  en een nationaal s te l se l  van maten, gewichten en geld. Daar 
staat weer tegenover dat de Hollandse scheepsbouwmeesters de Fransen 
een complete oorlogs- en handelsvloot verkochten die  Richelieu voor 
z i j n  mercantilistisch beleid nodig had ( 2 ) .  
De Gouden Eeuw danken we dus waarschijnlijk n i e t  aan een zorgvuldige 
economische structuurpolitiek. Als ervan uitgegaan wordt dat de natio- 
nale eenheid pas na 1814 i s  ontstaan, gaat de s tel l ing dat structuur- 
beleid en nationale ontwikkeling een geheel vormen we1 degel i jk  op: 
het ingrijpen door de overheid ( i n  de persoon van De Koning) i s  een 
overbekend gegeven u i t  de 19e eeuw. Overigens betekent d i t ,  dat de tra- 
d i t i e s  met betrekking t o t  een nationale economische pol i t iek  i n  ons 
land van een veel la ter  datum z i j n  dan i n  Engeland en Frankrijk. D i t  
i s  met name van belang a l s  men bedenkt dat i n  de bakermat van het l ibe- 
ralisme en t en  t i j d e  van het hoogtepunt van de laisser fa i re  periode 
juist i n  Engeland enkele t radi t ies  van overheidsbemoeienis n ie t  werden 
afgesloten, maar andere werden ingeluid ( 3 ) .  Kemp komt t o t  de slotsom 
dat "a society governed purely by the laws o f  the market has never 
existed" ( 4 ) .  De mate van overheidsinterventie i s  nimmer ingegeven door 
een keuze tussen de markt o f  "statisme" maar door praktische overwegin- . ,  
gen over de mate waarin de krachten van de markt getolereerd werden;of 
andersom, de mate waarin overheidsinterventie nodig was om bepaalde 
nationale doeleinden t e  bereiken. 
De nationale eenheid die i n  het begin van de 19e eeuw gestal te  kreeg, 
i s  van overheidswege met krachtige impulsen economisch ondersteund. De 
grondgedachte achter het structuurbeleid onder Willem I was echter ge- 
inspireerd door een pseudo-internationale arbeidsverdeling. Het gein- 
dustrialiseerde Belgie zou kunnen profiteren van de handels- en markt- 
kennis van de Noord-Nederlanders. Kenmerkend i n  dezen was de oprichting 
( 1 )  Aangehaald door W . D .  Voorthuyzen, De Republiek der Verenigde Neder- 
landen en het mercantilisme, Den Haag 1 9 6 4 ,  b l z .  4 1 ,  jo. blz.120-130. 
( 2 )  R.W. Unger, Dutch Shipbuilding before 1800 - Ships and Guilds, 
Assen 1 9 7 8 ,  b l z .  1 1 2 .  
( 3 )  A.J .  Taylor, Laissez-faire and State Intervention i n  Nineteenth 
Century Britain, London 1 9 7 2 ,  b l z .  39  e.v.  
( 4 )  T .  Kemp, Historical Patterns o f  Industrialization, New York 1 9 7 8 ,  
b l z .  100. 
van de Nederlandse Handelsmaatschappij i n  h e t  noorden en de Soci6t6 
Gen6rale i n  Belgie ("Soci6t6  G6n6rale des Pays Bas pour Favoriser 
1 ' Indus t r i e  Nationale",  opgericht  en gevestigd t e  Brussel op i n i t i a t i e f  
van de koning i n  1822). De S . G .  was een naamloze vennootschap, een 
fenomeen dat i n  Nederland t o t  1850 v r i j w e l  onbekend was ( l ) ,  d i e  parti-  
cipeerde i n  v e l e  b e d r i j f s t a k k e n  en d i t  s indsdien t o t  op de dag van van- 
daag i s  b l i j v e n  doen. I n  1971 bedroe9 h e t  aantal werknemers i n  aan de 
S . G .  gelieerde ondernemingen 150.000 ( 2 ) .  
Consequent i n  de opvatt ingen van de koning was een s terke  ondersteuning 
van de scheepsbouw; d i t  i s  dan ook de e e r s t e  u i t i n g  van een sector- 
s t ruc tuurpo l i t i ek  i n  ons land i n  de z i n  zoals hierboven gedef in ieerd.  
Tragisch genoeg pakte deze steunverlening averechts u i t  door systema- 
t i s c h e  bevoordeling van k l e inere  ze l l schepen,  waardoor de bouw van 
stoomschepen achterblee f  ( 3 ) .  Andere voorbeelden van sectorstructuur- 
po l i t i ek  waren d e ,  na de a fscheiding van Belgie ,  In  Twente met over- 
heidssteun opgerichte "eigen" t e x t i e l i n d u s t r i e  en de ondersteuning van 
de har ingv i s ser i j .  
Ondanks deze voorbeelden komt Brugmans t o t  de conclusie dat h e t  over- 
heids ingri jpen t e n  t i j d e  van Willem I op economisch t e r r e i n  " l a a t  mer- 
c a n t i l i s t i s c h "  was, getuige de douane- en  tar ie fwetgeving,  h e t  "Neder- 
lands Fabrikaat" en meer i n  h e t  algemeen de primaire bemoeienis met de 
handel en  r e l a t i e f  weinig met de i n d u s t r i e .  "En", merkt Brugmans enigs- 
z ins  schamper op ,  "de bemoeienis met de indus t r i e  vond a l l een  daar 
plaats waar h e t  bezigen van s toomtoes te l len  naar gevreesd werd hinder 
voor de omwonenden met zich bracht" ( 4 )  . 
Er i s  v e e l  over geschreven wat de oorzaken waren van de " l a t e "  industr ia-  
l i s a t i e  (na 1850, o f  volgens sommigen e i g e n l i j k  pas i n  de 20e eeuw en 
volgens de e e r s t e  Indus t r ia l i sa t i eno ta  d i e  na de Tweede Wereldoorlog 
verscheen, z e l f s  pas na 1948, namelijk dankzij  de Marshallhulp). Waren 
h e t  psychische factoren ("Jan S a l i e " )  o f  omstandigheden ( 5 ) ?  Meestal 
wordt geconcludeerd t o t  he t  l a a t s t e  a1 i s  daar t o t  nog toe  s l ech t s  BBn 
plausibele verklaring voor aangevoerd, namelijk dat  de Nederlandse 
volkshuishouding i n  de tweede h e l f t  van de 19e eeuw verschoof van een 
per i f eer  gebied (waaraan de Br i t se  i n d u s t r i e l e  revo lu t i e  voorbi jg ing)  
naar h e t  centrum van economische v i t a l i t e i t .  D i t  gebeurde dankzij  de 
opkomst van Duitsland,  aanvankelijk a l s  h e t  Duitse Tolverbond, l a t e r  
a l s  he t  Duitse K e i z e r r i j k ,  da t  zich onder invloed van een doelbewuste 
( 1 )  Brugmans vermeldt een aantal van 137 NV's (aangeslagen voor patent- 
be las t ing )  i n  1850. I . J .  Brugmans Van Paardekracht en mensenmacht, 
Sociaal-Economische Geschiedenis van Nederland 1795-1940, Den Haag 
(1960) 19761 biz- 8 8 .  
( 2 )  Winkler Prlns Encyclopedie 1973. 
( 3 )  Voor verdere d e t a i l s  en h e t  e f f e c t  da t  hiervan i n  de Nederlandse 
schee~snieuwbouwindustrie t o t  ca. 1870 voelbaar b l e e f :  J . M .  Dirk- 
zwager, Dr. B . J .  Tideman - Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw 
i n  Nederland, Leiden 1970, b l z .  191-194. 
1 ( 4 )  Brugmans, op .c i t . ,  b l z .  153-155. 
( 5 )  J . G .  van Di l l en ,  Omstandigheden en psychische factoren i n  de econo- 
mische geschiedenis van Nederland, opgenomen i n  Mensen en Achter- 
gronden, Gronlngen 1964, b l z .  53 e .v .  
industrialisatiepolitiek ontwikkelde t o t  een  economische mogendheid 
van de  e e r s t e  o r d e  (1) . 
Nederland,  e n  met name Rotterdam, kwam daardoor  o p  een verkeersknoop- 
p u n t  t e  l i g g e n ,  waarin z i c h  d e  s i n d s d i e n  vo l t rokken  o n t w i k k e l i n g  r e e d s  
a f t e k e n t .  Bos, d i e  deze c e n t r u m - p e r i f e r i e  hypothese p o n e e r t ,  a d s t r u e e r t  
z i j n  betoog dook bovendien aannemel i jk  t e  maken d a t  e r  i n  de  e e r s t e  
h e l f t  d e r  19e eeuw E n  b e d r i j f s t a k k e n  bestonden d i e  b i j  een  zeer  
s t e r k e  s t i m u l e r i n g  de  Hol landse  a c h t e r s t a n d  hadden kunnen goedmaken. 
Daar voegt  h i j  nog aan  t o e ,  d a t  de b innenlandse  impulsen t o t  de g r o e i  
van de Nederlandse i n d u s t r i e  na 1850 van wein ig  b e t e k e n i s  b leven  ( 2 ) .  
Zeer gedocumenteerd i n  d i t  verband is  R.A. d e  Jonge ,  d i e  de  k l e i n e  e n  
g r o t e  miss lagen  vermeld t  w a a r u i t  b l i j k t  hoe wein ig  de i n d u s t r i a l i s a t i e -  
o n t w i k k e l i n g  de  i n t e r e s s e  van de  o v e r h e i d  had.  Zo waren d e  Kamers van  
Koophandel op e e n  g e h e e l  o n t o e r e i k e n d e  w i j z e  g e s t r u c t u r e e r d  ( 3 )  en is 
de  g e s c h i e d e n i s  van de  to t s tandkoming  van h e t  depar tement  van Econo- 
mische Zaken e r  &&n van d i e p e  t r e u r n i s .  To t  1867 werden d e  n i j v e r h e i d s -  
aangelegenheden b e h a r t i g d  door  h e t  depar tement  van Binnenlandse  Zaken, 
waar e r  o v e r i g e n s  n i e t  e e n s  e e n  a f z o n d e r l i j k e  a f d e l i n g  voor  bestond.  
De n i j v e r h e i d  moest genoegen nemen met een  p l a a t s j e  i n  d e  a f d e l i n g  
T e l e g r a p h i e  ( 4 ) .  I n  1877 kwam e r  een  departement  t o t  s t a n d  voor  Water- 
s t a a t ,  Handel e n  N i j v e r h e i d ,  d a t  e c h t e r  i n  d e  l i b e r a l e  g e e s t  en i n  d e  
l i j n  d e r  t r a d i t i e  een  m i n i s t e r  (Tak van P o o r t v l i e t )  k r e e g  d i e  we1 v e e l  
aan  w a t e r s t a a t  e n  h a n d e l ,  doch n i e t s  aan n i j v e r h e i d  deed .  P a s  na de  
Tweede Were ldoor log  i s  e r  h i e r  een  depar tement  voor Economische Zaken 
o n t s t a a n ,  d a t  i n d u s t r i e l e  aangelegenheden a l s .  p r i m a i r e  t a a k  kreeg t o e -  
gewezen . 
Leverde d u s  d e  o v e r h e i d  wein ig  b innenlandse  impulsen, ook t e n  aanz ien  
van de  ondernemers komt De Jonge n i e t  t o t  een  v l e i e n d e  c o n c l u s i e .  Hoe- 
we1 e r  i n  d e  tweede h e l f t  van d e  19e eeuw enke len  waren d i e  d e  opr ich-  
t i n g  b e p l e i t t e n  van c e n t r a l e  adv iesorganen  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  t e n  
behoeve van d e  o v e r h e i d  om zodoende t o t  i n d u s t r i e p o l i t i e k  te komen, 
was h e t  merendeel  d e r  i n d u s t r i e l e n  e e r d e r  o p  h e t  bee ld  van  d e  " f a b r i -  
k a n t - d i c h t e r "  g e o r i e n t e e r d  dan op h e t  e c h t e  ondernemerschap. Organisa- 
t i e s  van ondernemers waren dan ook n i e t  k r a c h t i g  e n  i n  d e  e n k e l e  geva l -  
l e n  waarin z e  e e n s  eensgez ind  e n  n i e t  p r o v i n c i a l i s t i s c h  waren ,  t r o f f e n  
ze  een  o v e r h e i d  d i e  z i c h  s l e c h t s  l i e t  l e i d e n  door a n g s t  voor  p r o t e c t i o -  
nisme e n  daarom verzoeken van ondernemers a l t i j d  a fdeed  a l s  bedreigend 
voor de  ( v r i  j )  handel .  Zo m i s l u k t e  i n  1891 nog een i n i t i a t i e f  om t e  ko- 
men t o t  een  C e n t r a l e  Raad voor N i j v e r h e i d  e n  Handel,  t e r w i j l  i n  d a t -  
z e l f d e  j a a r  we1 een  Commissie voor d e  H a n d e l s p o l i t i e k  werd  i n g e s t e l d ,  
waar in  o v e r i g e n s  ook e n k e l e  i n d u s t r i E l e n  z i t t i n g  kregen .  Overigens be- 
s t o n d  e r  b i j  d e  ondernemers e e n  s t e r k  wantrouwen jegens d e  ambtenaren,  
d i e  z i c h  laa tdunkend  e n  i n  onkundigheid jegens  h e t  b e d r i j f s l e v e n  p lach-  
t e n  u i t  t e  l a t e n .  Het d e v i e s  o p  de  departementen l u i d d e ,  zo vermeldt  
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(1) R.W.J.M. Bos, Van p e r i f e r i e  n a a r  centrum; e n k e l e  k a n t t e k e n i n g e n  
b i j  de  Nederlandse i n d u s t r i e l e  on twikke l ing  i n  de 1 9 e  eeuw, Maand- 
s c h r i f t  Economie, j r g .  40 ( 1 9 7 6 ) ,  no. 3. 
( 2 )  Bos, o p . c i t . ,  b l z .  119 
( 3 )  R.A.  d e  Jonge ,  De i n d u s t r i a l i s a t i e  i n  Nederland t u s s e n  1850 en 1914, 
Nijmegen (1968) 1976, b l z .  330. 
( 4 )  De Jonge ,  o p . c i t . ,  b l z .  334. 
Jacobus Regout verontwaardigd, " . . .vivent  l e s  p r inc ipes ,  que l l i n d u s t r i e  
pg r i s se" ,  een u i t roep  d i e  decennia l a t e r  nog opklonk i n  adressen  aan de 
Staten-Generaal ( 1 ) .  Pas na 1900 is i n  binnenlandse i n s t e l l i n g e n  vorm 
gegeven aan de gedachte d a t  de i n d u s t r i e  be l angr i jk  was. Het CBS b i j -  
voorbeeld voorzag i n  de e e r s t e  p roduk t i e s t a t i s t i eken  i n  1913 en de ge- 
dachtenwisseling tu s sen  overheid en ondernemers vond n i e t  l ange r  p l a a t s  
door middel van schal lende  adressen van de l a a t s t e n  aan de Staten-Gene- 
r a a l  b i j  e l k e  nieuwe overheidsmaatregel  d i e  hen onwelgevall ig was, maar 
v i a  geregeld over leg ,  met name - zo vermeldt De Jonge - toen a l s  gevolg 
van de oorlogsomstandigheden de overheidsbemoeiing met he t  b e d r i j f s l e -  
ven zich a l s  een o l i e v l e k  u i tb re idde .  
Keren we terug naar de periferie-centrum hypothese, dan b l i j k t  u i t  h e t  
voorgaande d a t  de opkomst van de i n d u s t r i e  i n  ons land i n  geen enkel  
opz ich t  kan worden toegerekend aan enige  vorm van overheids ingr i jpen,  
l a a t  s t aan  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  evenmin aan een h i e r  t e  lande be- 
s taande  s t e r k e  ondernemersklasse d i e  ondernemerschap paarde aan be- 
paalde  i n s t i t u t i o n e l e  gaven en derhalve ook n i e t  aan een combinatie 
van beide. De ex te rne ,  bui tenlandse  omstandigheden, met name d i e  i n  
Dui ts land,  waren e c h t e r  van d ien  aard d a t  (moet men zeggen: z e l f s  h e t  
toenmalige?) Nederland de weg van de i n d u s t r i a l i s a t i e  ins loeg.  
I n  een op de vr i jhandelsgedachte  gebaseerd klimaat,  waarin de c e n t r a l e  
overheid r e l a t i e f  l a a t  een metterdaad c e n t r a l e  taak  kon verwerven, i s  
d i t  n i e t  verwonderl i jk.  Achteraf kan bovendien geconcludeerd worden d a t  
n i e t  h e t  l i be ra l i sme  zoals  d a t  i n  de l a a t s t e  decennia van de vorige 
eeuw i n  ons land gexnterpre teerd  werd, de  voorwaarden c ree rde  voor een 
i n d u s t r i e e l  kl imaat waarin de s t e r k e  punten van Nederland g e a r t i c u l e e r d  
werden; eerder  moet men t o t  de slotsom komen d a t  ondanks h e t  l i be ra l i sme  
de ex te rne  fac toren  h i e r  t e  lande t o t  i n d u s t r i a l i s a t i e  hebben ge le id .  
Het l i be ra l i sme  was vee lee r  een binnenlandse f a c t o r  d i e  de mogelijk- 
heden om sec to r s t ruc tuu rbe le id  t e  voeren na de totstandkoming van de 
na t iona le  eenheid i n  s t e r k e  mate hee f t  ge re l a t ivee rd ,  ja  z e l f s  nega- 
t i e f  b e h v l o e d  heef t . 
E r  z i j n  s t e r k e  argumenten om aan t e  nemen d a t  deze grondslag nog s t e e d s  
inhe ren t  i n  onze maatschappij  aanwezig i s .  Een binnenkort  t e  ve r sch i j -  
nen s t u d i e  met be t rekking t o t  de e f f e c t e n  van de Marshallhulp op de 
Nederlandse economie (2 )  toont  aan, d a t  van de landen d i e  aanspraak 
maakten op deze hulp,  Engeland en Frankr i jk  zich i n  1948 tegenover de 
Verenigde S ta t en  s t e r k  maakten om de hulp t e  gebruiken t e r  wederopbouw 
en u i tb re id ing  van hun na t iona le  economische p o t e n t i e e l .  D i t  moet a ldus  
worden vers taan ,  d a t  deze beide landen de Marshallhulp wensten aan t e  
wenden t e r  f i n a n c i e r i n g  van hun na t iona le  sec to r s t ruc tuu rbe le id .  De 
Verenigde S ta t en  wensten d i t  ech te r  t e  voorkomen aangezien ze voor- 
zagen d a t  h i e r u i t  een onoplosbare c o n c u r r e n t i e s t r i j d  aan de  conferen- 
t i e t a f e l  zou voor tv loeien .  Vandaar d a t  de  hulp verleend werd a l s  hulp 
----------- 
( 1 )  De Jonge, o p . c i t . ,  b lz .  336. 
(2 )  C.A. de Feyter ,  Enkele e f f e c t e n  van de Marshallhulp op de Neder- 
landse economische ontwikkelinq, t e  verschi jnen i n  1980. 
t e r  l e n i g i n g  van d e  p r i m a i r e  l evensbehoef ten  e n  v o o r t s  u i t s l u i t e n d  t e r  
wederopbouw van d e  v o o r o o r l o g s e , i n d u s t r i e .  Aangezien D u i t s l a n d  b i j  de  
b e r a a d s l a g i n g e n  o v e r  de  v e r l e n i n g  van d e  Marsha l lhu lp  b u i t e n g e s l o t e n  
was, kwam Nederland daardoor  i n  een  i n t e r e s s a n t e  p o s i t i e .  D e  vooroor- 
l o g s e  p o s i t i e  was immers s t e r k  door  de  D u i t s e  i n d u s t r i g l e  c a p a c i t e i t  
be Inv loed  e n  was, z o a l s  h i e r v o o r  i s  u i t e e n g e z e t ,  d e  p r i m a i r e  oorzaak 
van de Nederlandse i n d u s t r i a l i s a t i e .  Nederland had dus b e l a n g  b i j  een  
h e r s t e l  van D u i t s l a n d  e n  vond d a a r b i j  d e  Verenigde S t a t e n  a a n  haar  
z i j d e .  De Amerikanen wensten v i a  d e  Marsha l lhu lp  namel i jk  t e v e n s  e e n  
s i t u a t i e  van p o l i t i e k e  s t a b i l i t e i t  i n  Europa t e  b e r e i k e n ,  waarin Dui t s -  
l a n d  o n v e r m i j d e l i j k  een  r o l  zou moeten s p e l e n .  Vandaar d a t  z i j  van de  
aanvang a f  de  Europese i n t e g r a t i e  a l s  t e  r e a l i s e r e n  p o l i t i e k  doe1 voor- 
o p s t e l d e n  e n  o n m i d d e l l i j k  aan d e  v e r l e n i n g  van d e  M a r s h a l l h u l p  de voor- 
waarde s t e l d e n ,  d a t  d e  Europeanen h e t  samen eens  zouden worden o v e r  de  
v e r d e l i n g  e n  aanwending van d e z e  hu lp .  Vlak na d e  o o r l o g  waren Frank- 
r i j k  e n  Engeland nog d u i d e l i j k  k o l o n i a l e  grootmachten; z i j  voelden 
voor deze  o p v a t t i n g  dan ook wein ig  e n  waren a l l e r m i n s t  b e r e i d  Duits-  
l a n d  n a a s t  z i c h  t e  du lden .  D i t  i s  door d e  Fransen i n  o n v e r h u l d e ,  z i j  
h e t  n i e t  i n  o f f i c i e l e  z i n  g e u i t e ,  t a a l  t o t  u i t d r u k k i n g  gebrach t .  Neder- 
l a n d  vond deze  b e i d e  landen  dan ook tegenover  z i c h  i n  e e n  p l e i d o o i  om 
de  wederopbouw van h e t  D u i t s e  Roergebied d i r e c t  t e r  hand te nemen. De 
p r o - i n t e g r a t i e  e n  pro-Duitse  o p s t e l l i n g  was i n  d e  c o n t e x t  v a n  de ge- 
s c h i e d e n i s  v o l s t r e k t  l o g i s c h  e n  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  verhoudingen was 
h e t  n i e t  minder l o g i s c h  d a t  de  Verenigde S t a t e n  Nederland d a a r i n  b i j -  
s tonden.  Een u i t v o e r i g e r  expose met b e t r e k k i n g  t o t  de  p o l i t i e k e  s t r u b -  
b e l i n g e n  n a a r  a a n l e i d i n g  van h e t  Marsha l lp lan  v a l t  h e l a a s  b u i t e n  h e t  
b e s t e k  van d i t  betoog;  van g r o o t  be lang  is e c h t e r ,  d a t  waar de  Verenig- 
d e  S t a t e n  u i t e r a a r d  d e  mogel i jkhe id  beza ten  hun s t a n d p u n t  t e  l a t e n  
domineren, de  Nederlandse naoor logse  i n d u s t r i a l i s a t i e  opnieuw i n  h e t  
l i c h t  i s  komen t e  s t a a n  van s t e r k e  e x t e r n e  k r a c h t e n ,  w a a r b i j  n a a s t  
Dui t s land  ook de  Verenigde S t a t e n  kwamen t e  s t a a n .  De bewondering voor 
d e  Verenigde S t a t e n  h e e f t  i n  Nederland b i j n a  g r e n z e l o z e  vormen aange- 
nomen, i n  de  e e r s t e  j a r e n  van d e  Marsha l lhu lp  i s  een  v o o r  d a t  doe1 op- 
g e z e t t e  p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e  gevoerd ,  d i e  z i j n  weerga i n  o n z e  moderne 
g e s c h i e d e n i s  n i e t  k e n t .  Het is z e e r  v e r l e i d e l i j k  h i e r v a n  e n k e l e  voor- 
bee lden  t e  geven, doch ook d a t  zou b u i t e n  h e t  b e s t e k  van d i t  betoog 
v a l l e n .  De v e s t i g i n g  van Amerikaanse ondernemingen i n  ons  l a n d  i s  ech- 
t e r  r e l a t i e f  omvangrijk geweest ,  h e t  n a g e s t r e e f d e  b e e l d  v a n  de trouwe 
bondgenoot van de  Verenigde S t a t e n  is ook nu nog bekend, d e  o p l e i d i n g  
voor academisch geschoolde managers werd gehee l  op Amerikaanse l e e s t  
geschoe id  ( 1 1 ,  d e  i n v l o e d  van Amerikaanse w e t e n s c h a p p e l i j k e  i n z i c h t e n  
op economisch gebied is  n i e t  meer weg t e  denken van o n z e  u n i v e r s i t e i t e n ,  
e n  zo zou men v e r d e r  kunnen gaan; h e t  z i j n  a l l e  voorbee lden  van d e  
o r i g n t a t i e  waarin d e  wederopbouw vorm kreeg  en d i e  z e l f s  t h a n s  nog 
n i e t  gehee l  verdwenen is .  
(1) De I n t e r f a c u l t e i t  B e d r i j f s k u n d e  t e  D e l f t  werd o p g e r i c h t  om t e  
voorz ien  i n  de  b e h o e f t e  aan  academisch geschoolde managers. D i t  
gesch iedde  d a n k z i j  een  l a a t s t e  r e s t j e  Marsha l lhu lp ,  o n d e r  andere  
op i n i t i a t i e f  van d e  COP (Commissie Opvoering P r o d u k t i v i t e i t )  , 
eveneens een v r u c h t  van d e  Marsha l lhu lp .  De e e r s t e  s t u d e n t e n  kon- 
den e c h t e r  n i e t  e e r d e r  dan i n  1970 aan  d e  nieuwe o p l e i d i n g  begin- 
nen. 
 it retrospectief leidt nu tot de volgende slotsom: sectorstructuurbe- 
leid en de ontwikkeling tot nationale eenheid zijn twee zijden van de- 
zelfde medaille. De nationale eenheid is in ons land gebaseerd op een 
republikeins, gewestelijk verleden waarin de typische Nederlandse 
"burger", met argwanende blik kijkend naar de overheid, als hypothe- 
tische nationale figuur centraal staat. Sectorstructuurbeleid is be- 
houdens enkele uitzonderingen en in opmerkelijke tegenspraak met de 
ons omringende landen niet of nauwelijks gevoerd. Bovendien stond de 
handelstraditie zelfs een globaal werkend industriebeleid in de weg om 
elke inbreuk op de vrije handel te vermijden. Ook toen sterke externe 
impulsen mogelijkheden boden om een op eigen inzichten gegrond industrie- 
beleid c.q. sectorstructuurbeleid te voeren zijn deze in Nederland niet 
aangegrepen. De industriele ontwikkeling is van buitenaf bepaald, zowel 
vanaf de tweede helft der 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog 
(Duitsland), als na de Tweede Wereldoorlog (Duitsland en de Verenigde 
Staten). Ondanks een sterke industrialisatie sinds het midden der vorige 
eeuw is het geestelijk klimaat niet gunstig geweest voor het voeren 
van sectorstructuurbeleid; liberale opvattingen in ons land favoriseer- 
den we1 de handel, maar niet de industriele ontwikkeling. De ondernemer 
heeft het in ons land zonder grote populariteit (1) en zonder duidelijke 
ondersteuning van overheidswege moeten doen. Sectorstructuurbeleid is 
tot nog toe in ons land niet noodzakelijk bevonden. 
In deze historische context zal de wenselijkheid en mogelijkheid van 
sectorstructuurbeleid thans mede dienen te worden bezien. 
In het verlengde van deze conclusie is nog een opmerking noodzakelijk 
ten aanzien van een argument tegen sectorstructuurbeleid, dat in het 
verleden, maar ook thans, vaak aangevoerd is, namelijk dat een relatief 
klein land geen sectorstructuurbeleid kan voeren of volhouden. De waar- 
de van dit betoog is echter sterk afhankelijk van de context waarin 
het wordt gebruikt. Door geografische en fysieke omstandigheden is een 
culturele context ontstaan, die de handels- en marktorganisatie sterk 
op de voorgrond heeft geplaatst. Hierin zou men overigens een vorm van 
industriebeleid kunnen zien, die kenmerkend is voor een klein land. De 
handel moet immers we1 sterk ontwikkeld zijn als het nationale terri- 
torium niet in de benodigde natuurlijke hulpbronnen voorziet. Zelfs is 
het niet verwonderlijk, dat in die omstandigheden de industrigle activi- 
teiten voor een belangrijk gedeelte voortkomen uit nevenactiviteiten 
(in managementjargon: diversificaties) van handelsondernemingen (2). 
De meest gangbare versie van het kleine land-argument werd onlangs 
onder woorden gebracht door een in ons land gezaghebbend ondernemer, 
die op het absolute verschil wees in financiele mogelijkheden tot onder- 
steuning van de industrie tussen West-Duitsland en Nederland (3). Deze 
(1) Het aantal biografieen over en memoires van Nederlandse industrielen 
is in ons land klein. Pas de laatste jaren zijn er enkele verschenen. 
(2) Van de 100 grootste aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde on- 
dernemingen vormden de?e beide categorieih samen ongeveer 20%. Van 
slechts enkele daarvan is bekend dat zij niet in industriele activi- 
teiten diversificeerden (bijvoorbeeld tabaksgroothandel). 
(3) A.E. Pannenborg (RvB Philips), in reactie op de hem voorgelegde stel- 
ling dat Nederland geen innovatiebeleid voert: "Financien is in 
Nederland het doorslaggevende ministerie .... Nederland kan door 
zijn beperkte afmetingen nooit tot dezelfde grote daden als Duits- 
land komen", NRC-Handelsblad (interview), 6 oktober 1979. 
gedachtengang b e r u s t  e c h t e r  o p  een  m i s v a t t i n g .  Ook landen  met  g r o t e r e  
f i n a n c i s l e  mogel i jkheden z i j n  a l l e e n  n i e t  t o t  a l l e s  i n  s t a a t  (men denke 
aan  de  c o m p u t e r i n d u s t r i e ,  micro-e lek t ron ika ,  d e  Concorde, e n  de o l i e -  
a f h a n k e l i j k h e i d  van de  Verenigde S t a t e n ) .  Het k l e i n e  land-argument komt 
i n  e s s e n t i e  h i e r o p  n e e r ,  d a t  k l e i n e  landen  een  geprononceerder  afhanke- 
l i j k h e i d  van i n t e r n a t i o n a l e  goederenstromen z u l l e n  v e r t o n e n  dan g r o t e r e .  
Het  k l e i n e  land-argument g a a t  dan ook i n  wezen o p  voor g r o t e r e  l anden  
d i e  r e l a t i e f  i n  d e z e l f d e  i n t e r n a t i o n a l e  a f h a n k e l i j k h e i d s p o s i t i e  verke-  
r e n  a l s  Nederland,  of  voor  d i e  s e c t o r e n  i n  " n i e t - k l e i n e "  l a n d e n ,  d i e  
qua a f h a n k e l i j k h e i d  h e t z e l f d e  b e e l d  v e r t o n e n  d a t  voor Neder land  a l s  
g e h e e l  g e l d t .  
De a f h a n k e l i j k h e i d  van i n t e r n a t i o n a l e  hande l  be teken t ,  d a t  h e t  b e t r e f -  
fende  land  geen e f f e c t i e v e  c o n t r o l e  o v e r  de  markt  kan u i t o e f e n e n .  Van- 
d a a r  d a t  e r  voor  k l e i n e r e  l anden  a l l e e n  mogelijkheden t o t  i n d u s t r i e -  
p o l i t i e k  b e s t a a n  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  aanbod ( 1 ) .  
A l s  men d e z e  mogel i jkhe id  n i e t  benut ,  b e s t a a t  h e t  g e v a a r  v a n  i n d u s t r i a -  
l i s a t i e  op de  golven van e x t e r n e  - o n c o n t r o l e e r b a r e  - i n i t i a t i e v e n ,  he t -  
geen i n  de  Nederlandse i n d u s t r i e  a l s  g e h e e l  i n  d e  g r o e i f a s e  van d e  
economie wel i swaar  a r b e i d s p l a a t s e n  o p l e v e r t ,  doch i n  wezen s c h i j n s u c -  
c e s s e n  ( 2 ) .  D i t  komt dan aan  h e t  l i c h t  i n  de s t a g n a t i e p e r i o d e .  Op d a t  
moment b l i j k t  dan d e  a b s o l u t e  k l e i n h e i d  we1 een bezwaar, met d i e n  ver -  
s t a n d e  e c h t e r ,  d a t  d i t  bezwaar a l l e e n  g e l d t  a l s  men i n  e e n  k l e i n  l a n d  
a l l e e n  de  on twikke l ingen  e l d e r s  zou w i l l e n  volgen en d e z e  z e e r  kapi-  
t a a l s i n t e n s i e f  zouden z i j n  ( 3 ) .  A l l e e n  dan g a a t  de  meest  gangbare 
( 1 )  Het k l e i n e  land-argument i s  door h e t  adviesbureau McKinsey verheven 
t o t  de  c e n t r a l e  p r o b l e e m s t e l l i n g  voor  e e n  door  EZ t e  f i n a n c i e r e n  
onderzoek onder  de  t i t e l :  "Omvang van de  u i t  Nederland toeganke- 
l i j k e  markt" .  De i n  e e n  vooronderzoek opgedane i n d r u k  was ,  d a t  Neder- 
l and  n i e t  meer a a n t r e k k e l i j k  zou z i j n  voor  b u i t e n l a n d s e  i n v e s t e e r -  
d e r s ,  omdat d e  Nederlandse t h u i s m a r k t  t e  k l e i n  van omvang zou z i j n .  
H i e r i n  komt d e  voorgaande r e d e n e r i n g  t o t  u i t d r u k k i n g .  Deze indruk  
b e v e s t i g t  e c h t e r  d e  v r a a g z i j d e  ( d i t  i s  d e  g r o o t t e  van d e  thu ismark t )  
e n  h e t  is  kwes t ieus  o f  h e t  antwoord nu gezocht  moet worden i n  h e t  
" a a n t r e k k e l i j k e r  maken van Nederland voor b u i t e n l a n d s e  i n v e s t e e r -  
d e r s " .  Zou men z i c h  d a a r b i j  r i c h t e n  o p  macro-economische maatrege- 
l e n ,  dan  g e e f t  men d e  m o g e l i j k h e i d  van een  c o n t r o l e  v i a  de aanbod- 
z i  j d e  u i t  handen. N i e t  u i tgegeven  Memorandum aan d e  Hoof d a f d e l i n g  
I n d u s t r i S l e  Zaken van h e t  M i n i s t e r i e  van Economische Zaken, t i t e l :  
"Omvang van de  u i t  Nederland t o e g a n k e l i j k e  markt" ,  ongeda teerd .  
Over h e t  genoemde vooronderzoek werd i n  ok tober  1978 a a n  de Minis- 
t e r  g e r a p p o r t e e r d .  Het b e t r o f  e e n  enque te  onder  500 b u i t e n l a n d s e  
i n v e s t e e r d e r s .  
( 3 )  A. Weeda, Het g a t  van  Nederland - De o n d e r b e l i c h t e  hoofdstukken 
van h e t  C e n t r a a l  Economisch P l a n  e n  h e t  J a a r v e r s l a g  van de Neder- 
l a n d s e  Bank, I n t e n n e d i a i r  1 5  (1979) no. 28, b l z .  3 ,  w a a r i n  de u i t -  
s t room van k a p i t a a l  u i t  Nederland n a a r  h e t  b u i t e n l a n d  vanaf  1972 
t / m  1978 op 4,5 t o t  7 , 5  m i l j a r d  gu lden  p e r  j a a r ,  w o r d t  h e r l e i d  o p  
3,6 (1972) t o t  2 , 8  (1978) % van h e t  b r u t o  n a t i o n a a l  inkomen t e g e n  
m a r k t p r i j z e n .  (De i n  Nederland h e t  s t e r k s t  i n v e s t e r e n d e  b e d r i j f s -  
t a k ,  d e  chemie, had daarvoor  i n  d e  p e r i o d e  1973-1977 6 m i l j a r d  no- 
d i g  - z i e  2.3 e n  noot  ( 2 )  o p  pag. 1 7 9 ) .  Op macro-niveau is  d a a r -  
door  d e  n a t i o n a l e  economie i n  evenwicht  gebleven ( d a t  w i l  zeggen 
a 1  d i t  g e l d  is  n i e t  i n  h e t  b innenland  gebleven a l s  e e n  enorme in -  
f l a t i e m o t o r ) ,  maar Nederland i s  e r  n i e t s  mee opgeschoten .  T i j d e n s  
de  s t a g n a t i e  b l i j k t  dus  nog een  tweede kwetsbaar  p u n t  v a n  landen  
d i e  s t e r k  van de  were ldhande l  a f h a n k e l i j k  z i j n  e n  w a a r i n  geen aan- 
b o d g e r i c h t e  i n d u s t r i e p o l i t i e k  word t  gevoerd,  namel i jk  d a t  de voor  
i n v e s t e r i n g e n  b e s c h i k b a r e  fondsen wegvloeien naar  d e  nog r e s t e r e n d e  
aanwendingen i n  h e t  b u i t e n l a n d .  
v e r s i e  van h e t  k l e i n e  land-argument op. D i t  is  n i e t  h e t  g e v a l  a l s  men 
e i g e n  k w a l i t e i t e n  i n  h e t  l i c h t  van de  i n t e r n a t i o n a l e  a r b e i d s v e r d e l i n g  
v i a  aanbodscont ro le  (= s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d )  w i l  p r o f i l e r e n .  
De mogeli jkheden van s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  worden v e r d e r  i n  hoofds tuk  
3 besproken; e e r s t  ronden we d i t  hoofds tuk  a f  met een beschouwing 
o v e r  de  noodzaak van s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  gegeven de  h i e r v o o r  s c h e t s -  
matig aangegeven h i s t o r i s c h e  ach te rgronden .  
2.3. Tegenwoordige noodzaak van s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  
a .  Non- in te rven t ie  - een voorbee ld  - ............................... 
G e s t e l d  d a t  de  l i j n e n  u i t  h e t  v e r l e d e n  worden v o o r t g e z e t  e n  d a t  d e  
Nederlandse i n d u s t r i e  i n  de  schaduw van e x t e r n e  on twikke l ingen  meebe- 
weegt, wat z i j n  d a a r  dan d e  gevolgen van? 
A l s  voorbee ld  bespreken we d e  chemische i n d u s t r i e ,  d i e  t r a d i t i o n e e l  
a l s  " t r e k p a a r d "  van onze i n d u s t r i e  t e  boek s t a a t .  I n  de  B e d r i j f s t a k -  
verkenningen (1977/78) k r e e g  deze  b e d r i j f s t a k  h e t  volgende " r a p p o r t " :  
" Z i j  v o o r z i e t  i n  ruim 9% van d e  i n d u s t r i e l e  werkgelegenheid en daar-  
n a a s t  i n  een a a n z i e n l i j k e  a f g e l e i d e  werkgelegenheid.  Haar aandee l  i n  
de  b r u t o  toegevoegde waarde van d e  i n d u s t r i e  b e d r a a g t  i n  1976 ca .  13%. 
Van d e  t o t a l e  Nederlandse u i tvoerwaarde  komt b i j n a  17% voor  reken ing  
van de  chemische s e c t o r .  S i n d s  1960 k e n t  d e  chemie een z e e r  expans ieve  
g r o e i  van h e t  produktievolume ( i n  de  p e r i o d e  1963-73 gemiddeld 13,5% 
p e r  j a a r )  en ook voor d e  komende midde l lange  t e r m i j n  z a l  z i j  qua g r o e i -  
p o s i t i e  binnen de  i n d u s t r i e  aan de  t o p  s t a a n .  Het be lang  van de  be- 
d r i j f s t a k  binnen d e  i n d u s t r i e  neemt daardoor  nog s t e e d s  toe" (1) .  Voor t s  
werd daaraan  nog toegevoegd: "De Nederlandse chemie b l i j f t  i n  d e  n a b i j e  
toekomst binnen d e  i n d u s t r i e  een  van d e  - weinige - s e c t o r e n  met g r o e i -  
mogel i jkheden b i j  u i t s t e k .  Het CPB v o o r s p e l t  voor  de  p e r i o d e  1975-1980 
een  j a a r l i j k s e  g r o e i  van d e  b r u t o  toegevoegde waarde van 1 3 , 3 % ,  hetwelk 
n i e t  v e r  a f  l i g t  van he tgeen  t e g e n  h e t  e i n d  van de  j a r e n  z e s t i g  werd 
g e r e a l i s e e r d " .  "Het wordt  soms onvoldoende onderkend d a t  d e  ontwikke- 
l i n g  van de  chemie en met name de  i n v e s t e r i n g e n  d a a r i n ,  s t e r k  bepalend 
i s  voor  de  a l g e h e l e  i n d u s t r i f l e  on twikke l ing  op d e  middel lange t e r m i j n .  
De chemie g e e f t  d i r e c t  werkgelegenheid van hoog n iveau  aan  ongeveer  
10% van h e t  a a n t a l  i n d u s t r i e l e  werknemers i n  Nederland. De i n d i r e c t e  
werkgelegenheid i s ,  met name ook door d e  hoge i n v e s t e r i n g s q u o t e ,  b i j  
d e  chemie nog wat  g r o t e r  dan b i j  andere  i n d u s t r i e t a k k e n  e n  wordt  ge- . 
s c h a t  op  d r i e  3 vie rmaal  d e  d i r e c t e  werkgelegenheid".  "Van de  t o t a l e  
i n v e s t e r i n g e n  i n  d e  Nederlandse i n d u s t r i e  werd i n  1976 26% door de  
chemie v e r r i c h t .  Verwacht wordt  d a t  d i t  t o t  32% ges tegen  z a l  z i j n  i n  
1980". "Het i s  van w e z e n l i j k  be lang  d a t  d e  chemie a l s  p o t e n t i e l e  g r o e i -  
s e c t o r  voor d e  n a t i o n a l e  economie nieuwe i n i t i a t i e v e n  t i j d i g  kan on t -  
wikkelen" ( 2 )  . 
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(1) Bedrijfstak~erkennin~en, TweedeKamer, Z i t t i n g  1977-1978, 14805, 
n r .  1, b l z .  198. 
( 2 )  idem, b l z .  223-224. 
Deze f a v o r i e t e n r o l  k r e e g  d e  chemische i n d u s t r i e  n i e t  a l l e e n  van over-  
heidswege t o e b e d e e l d ;  d e  b e l e g g e r s  doen ook hun o n d e r z o e k j e s ,  d i e  
t r o t s  vermeld worden door d e  v o o r z i t t e r  van d e  Veren ig ing  van  Neder- 





voeding en dranken 





metaalindustrie en elektrotechn.(d) 
(a) banken, hypotheekbanken, verzekering 
(b) niet anderszins genoemde industrietakken 
(c) inclusief bouwmaterialen 
(d) inclusief scheepsbouw 
conjunctuurgevoeligheid: 
1 - zeer sterk 
2 - sterk 
3 - conjunctuurgevoelig 
4 - weinig 
(bron: Beleggers Belangen 2 1  (1977) ) 
De s t e r k e  e x p a n s i e  van d e  chemische i n d u s t r i e  met name na  1963  wordt 
toegeschreven  aan h e t  t o t  s t a n d  komen van d e  Europese mark t ;  voordien 
had de  b e d r i j f s t a k  te  kampen met een  b e p e r k t e  markt.  D e  g r o e i  na 1963 
l a g  gemiddeld (1963-73) 5 %-punten hoger  dan h e t  EG-gemiddelde ( 2 ) .  
Merkwaardig i s ,  d a t  d e  b e d r i j f s t a k v e r k e n n i n g e n  nauwel i jks  i n g a a n  op d e  
oorzaken van d i t  t o c h  s p e c t a c u l a i r e  fenomeen. Het i s  immers n i e t  10s 
t e  z i e n  van d e  r a f f i n a g e c a p a c i t e i t  d i e  rondom Europoort g e v e s t i g d  i s  
a l s  gevolg van d e  s t r a t e g i s c h e  l i g g i n g  van d i t  gebied i n  Europa.  I n  
h e t  ver lengde  h i e r v a n  v a l t  h e t  op d a t  d e  bas i schemie  zowel t e n  aanz ien  
van de  a f z e t  a l s  t e n  a a n z i e n  van d e  i n v e s t e r i n g e n  h e t  l eeuwendee l  van 
d e  g r o e i  voor z i j n  r e k e n i n g  neemt. De a f z e t  i n  de b a s i s c h e m i e  g r o e i d e  
van 1973-76 met 18% gemiddeld p e r  j a a r ,  t egen  d e  e i n d p r o d u k t e n  11%. 
De b a s i s c h e m i c a l i e n  zorgden van 1971 t o t  1976 voor " h e t  leeuwendeel  
van de i n v e s t e r i n g e n "  (bedoe ld  i s  c a .  80% - dF)  en z i j n  i n  wezen be- 
pa lend  voor h e t  t o t a l e  n iveau .  
I n t e r e s s a n t  i s  v o o r t s ,  d a t  d e  bulkprodukten ( h a l f f a b r i k a t e n  afkomstig 
van de  bas i schemie)  een  a a n d e e l  van v ie rmaal  d a t  van d e  e indprodukten  
i n  de  e x p o r t  innemen e n  t e n s l o t t e ,  d a t  40% van de u i t v o e r  bestemd i s  
voor  West-Duitsland ( t e g e n o v e r  F r a n k r i j k  19% e n  de,BLEU 1 8 % ) .  De t o t a l e  
u i t v o e r  bewoog z i c h  i n  de  p e r i o d e  1973-77 o v e r i g e n s  op e e n  n iveau  d a t  
c a .  tweemaal zo hoog l a g  a l s  de omzet g e r e a l i s e e r d  i n  h e t  b innenland .  
Overzien we d e z e  gegevens i n  h e t  l i c h t  van d e  voorgaande h i s t o r i s c h e  
beschouwing, dan v a l t  h e t  volgende op: t u s s e n  d e  "polen" Europoort  e n  
h e t  Dui t se  a c h t e r l a n d  h e e f t  z i c h  s i n d s  1963 e e n  b e d r i j f s t a k  ontwikkeld 
-------- - 180 - 
(1) E.W. t e r  H o r s t ,  De chemische i n d u s t r i e ,  e e n  k r a c h t i g e  motor  voor  
werkgelegenheid,  D e  I n  e n i e u r ,  j r g .  89 ( l 9 7 7 ) ,  nr .  35, b l z .  655- 
657, waaraan ook nog d z  volgende u i t s p r a a k  is  o n t l e e n d :  "20 g r o o t  
is  h e t  ver trouwen d a t  de  chemische i n d u s t r i e  i n  de samenleving 
g e n i e t ,  d a t  z i j  kan wedi jveren  met een b e d r i j f s t a k  d i e  basisbehoeften 
a l s  e t e n  e n  d r i n k e n  v e r z o r g t " .  
( 2 )  Bedri  j f  s t akverkenningen ,  b l z .  199. 
die naar de gangbare opvatting "sterk" genoemd mag worden. Zijn functie 
in het industriele potentieel is echter afhankelijk van de beschikbaar- 
held van ruwe olie, de know how ten aanzien van de verwerking en de 
positie van Europoort in het internationaal transport. Interessant is 
nu om eens na te gaan op welke wijze men zich daarvan in Nederland be- 
wust geweest is, c.q. hoe daarvan is geprofiteerd. Ook daarover geven 
de bsdrijfstakverkenningen enige aanknopingspunten: de werkgelegenheid 
bevindt zich sinds 1973 op een vrij constant niveau van ca. 90.000 man- 
jaren; dit is slechts tweemaal zoveel als in de totale scheepsbouw of 
de luchthaven Schiphol. Weliswaar wordt daarbij aangetekend dat er een 
groot uitstralingseffect van de chemie op andere sectoren uitgaat: 
"tegenover elke arbeidsplaats in de chemie zelf staan door de bank ge- 
nomen drie asvier arbeidsplaatsen die geheel of gedeeltelijk van de 
chemie afhankelijk zijn". Niettemin is er in dezelfde periode (1973-77) 
voor ruim 6 miljard gulden gehvesteerd, waarvan 4,8 miljard in de 
basischemie. Mogelijk is dit laatste de oorzaak van het constante pel1 
van de werkgelegenheid in de sector. 
Over een langere periode gezien wordt dit duidelijker aan de hand van 
het volgende overzicht, waaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de 
periode 1963/73 in vergelijking met andere landen niet sterk toege- 
nomen is (1). 
Mutaties 1963/1973 werkgelegenheid chemische industrie (in 8) 
Frankrijk . + 36,6 
West-Duitsland + 21 
Nederland + 15 
Verenigd Koninkri jk + 7 
Bron: OESO 
In kwalitatieve termen onthullen de bedrijfstakverkenningen nog het 
volgende: "De (buitenlandse - dF) moedermaatschappij bundelt de admi- 
nistratieve functies van alle dochters op 6Bn zetel. Ook het weten- 
schappelijk onderzoek geschiedt op BBn punt, vrijwel nog steeds bij de 
moedermaatschappij. Deze overigens begrijpelijke gang van zaken veroor- 
zaakt wel, dat ons land qua werkgelegenheid geen optimaal effect onder- 
vindt van deze vestigingen, omdat de meest arbeidsintensieve delen van 
het bedrijf, administratie en research, bij de buitenlandse moedermaat- 
schappi j zi jn geconcentreerd. " (2) . 
Bij dit alles komt nog, dat Nederland binnen de EG aan de kop ligt wat 
betreft het aandeel dat de chemische industrie in de totale werkgele- 
genheid inneemt, namelijk 9,3% (1973) tegenover Duitsland met ca. 7%. 
Een interessant gegeven met betrekking tot de plaats die de bedrijfs- 
tak in Nederland inneemt, is voorts nog, dat "de industrie de inkoop 
van grondstoffen en de verkoop van haar produkten, zeker waar deze 
voor verdere industriele verwerking worden aangewend, grotendeels zelf 
verzorgt. Voor de zelfstandige (groot)handel blijven daardoor maar 
(1) Bedrijfstakverkenningen, blz. 202. 
(2) idem, blz. 202-203. 
wein ig  mogel i  jkheden o v e r .  " ( 1 )  
De t r a d i t i o n e l e  s t e r k e  p o s i t i e  op hande lsgeb ied  b l i j k t  d u s  n i e t  t e  z i j n  
g e b r u i k t !  We1 s t a a t  h i e r t e g e n o v e r  d a t  b i j  d e  consumentenprodukten d e  
hande l  ru imere  armslag h e e f t ,  maar d i t  b e t r e f t  "naar  ruwe s c h a t t i n g  
15% van de  b i n n e n l a n d s e  a f z e t " ,  d i e  z e l f  qua omvang s l e c h t s  de  h e l f t  
van d e  u i t v o e r  u i t m a a k t  ( z i e  h i e r v o o r ) .  
Ten s l o t t e  word t  nog g e s t e l d ,  d a t  waar d e  bas i schemie  voor  h e t  leeuwen- 
d e e l  d e r  i n v e s t e r i n g e n  z o r g t ,  " j u i s t  d e z e  s e c t o r  d e  b e g r e n s d e  mogel i jk-  
heden van o n s  land  a a n t o o n t ,  waardoor een s t a b i l i s a t i e  o f  a c h t e r u i t -  
gang van h e t  i n v e s t e r i n g s n i v e a u  i n  d e  chemie o p t r e e d t " .  Inderdaad d e  
r u i m t e  is  op! De n o t a  c o n c l u d e e r t :  "Maatregelen op h e t  g e b i e d  van 
r u i m t e l i j k e  o rden ing  en m i l i e u  e n  toenemende v e i l i g h e i d s e i s e n  kunnen 
l e i d e n  t o t  u i t s t e l  o f  z e l f s  a f s t e l  van i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n .  Binnen 
d e  g r o t e  were ldwi jd  g e r i c h t e  ondernemingen z u l l e n  zich i n v e s t e r i n g e n  
h i e r  t e  l a n d e ,  n a a s t  de  n o o d z a k e l i j k e  vervangingen,  i n  d e  komende j a r e n  
v o o r a l  r i c h t e n  op r a t i o n a l i s a t i e  e n  o p  de  c r e a t i e  van hoogwaardige pro- 
dukten" ( 2 ) .  Deze l a a t s t e  toevoeging  i s  t e  i n t e r p r e t e r e n  a l s  van sym- 
b o l i s c h e  waarde: d e  r e s e a r c h  i s  h i e r  n i e t  g e c o n c e n t r e e r d ,  d e  handel i s  
ons voorb i jgegaan ,  werkgelegenheid i n  d e  verwerking v inden  we i n  Dui t s -  
l a n d  e n  F r a n k r i j k  e n  inmidde ls  moeten we c o n s t a t e r e n  d a t  o n z e  werkge- 
l e g e n h e i d  v o o r  r e l a t i e f  h e t  hoogs te  p e r c e n t a g e  van deze s e c t o r  afhanke- 
l i j k  i s  ( n a m e l i j k  9%,  tegenover  West-Duits land 7 % ) .  
I n  een  beschouwing o v e r  d e  rendementen wordt  een  verband g e l e g d  met d e  
loonkos ten ,  d i e  aan  d e  kop i n  Europa s t a a n  e n  waaraan i n  e e n  adem wordt  
toegevoegd d a t  Nederland met name t e n  o p z i c h t e  van West-Duitsland u i t  
de  pas l o o p t .  Toch i s  h e t  van b e l a n g  op t e  merken, d a t  a l s  d e  tweepolig-  
h e i d  van d e  b e d r i j f s t a k  a l s  g l o b a l e  k a r a k t e r i s e r i n g  o p g a a t ,  Nederland 
a l t i j d  i n  d e  m o e i l i j k e  hoek z i t :  aan  de  e n e  k a n t  d e  o l i e p r i j z e n  en aan  
d e  andere  k a n t  de  verwerkende i n d u s t r i e  met s u p e r i e u r e  know how. De 
beschouwing o v e r  d e  chemische i n d u s t r i e  wordt  dan ook b e e i n d i g d  met de  
" v e r o n t r u s t e n d e  v a s t s t e l l i n g "  d a t  d e  onderzoeks-  e n  o n t w i k k e l i n g s u i t -  
gaven van d e  chemische i n d u s t r i e  i n  r e l a t i e  t o t  d e  omzet d e  l a a t s t e  
j a r e n  "een d a l e n d e  tendens  ver tonen  ( a l s  gevolg  van de t e r u g l o p e n d e  
rendementen) " . 
Opnieuw is  h i e r  s p r a k e  van een  symbolische toevoeging:  rendementen z i j n  
immers ook weer e r g e n s  door  v e r o o r z a a k t .  Nu i s  h e t  zo, d a t  rendements- 
d a l i n g  i n  d e  Nederlandse chemische s e c t o r  v r i j w e l  d i r e c t  d e  gehe le  sec-  
t o r  b e d r e i g t ;  d e  v a r i a t i e  binnen d e  s e c t o r  i s  nameli jk  t e  g e r i n g  e n  t e  
s t e r k  bepaa ld  door d e  bas i schemie .  S t e l  d a t  d e  Nederlandse o v e r h e i d  i n  
de  n a b i j e  toekomst  ook h i e r  t e  maken k r i j g t  met d e  noodzaak om " b i j  t e  
s p r i n g e n " ,  dan  zouden daarvan v o o r a l  i n  h e t  b u i t e n l a n d  d e  vruch ten  ge- 
p l u k t  worden e n  Nederland b l i j f t  dan opgescheept  met h e t  mins t  i n t e r e s -  
s a n t e  d e e l  van d e  t o t a l e  b e d r i j f s t a k ,  o f  zo men w i l ,  d e  b e d r i j f s -  
kolom. 
S t e l  a n d e r z i j d s ,  d a t  e r  eens  een  bepaa lde  vorm van s e c t o r s t r u c t u u r b e :  
l e i d  zou z i j n  gevoerd,  b i j v o o r b e e l d  s i n d s  1965, w a a r b i j  a l s  u i tgangs-  
p u n t  had voorges taan  h e t  s t i m u l e r e n  van a 1  d i e  a f g e l e i d e  a c t i v i t e i t e n ,  
--------------- 
( 1 )  Bedrijfstakverkenningen, b l z .  200. 
( 2 )  idem, b l z .  204. 
waarin de voordelen van ons land ook geaccentueerd zouden zijn geweest, 
dan zou er thans wellicht een belangrijke know how in ons land gecon- 
centreerd zijn met betrekking tot procestechnologie, er zou een gespe- 
cialiseerde transportindustrie opgebouwd zijn en vanuit die kracht 
mogelijk ook voldoende samengebalde pressie om multinationals te be- 
wegen hun strategie voort te zetten in overeenstemming met nationale 
belangen. Binnen de context van de EG zou dat een sterke positie voor 
Nederlandse ambtelijke vertegenwoordigers in Brussel ten aanzien van 
het communautaire milieu- en transportbeleid hebben opgeleverd. 
I Stel verder nog dat deze activiteiten vanwege de overheid waren geini- 
tieerd en vervolgens begeleid dan zou er thans een hecht institutio- 
nee1 verband tussen de overheid en deze sector zijn gegroeid, waar- 
binnen een aantal schokken te verwerken waren geweest. 
I Een alternatief voor deze opzet via de overheid zou zijn geweest een 
I initiatief vanwege de eerdergenoemde VNCI; dit is evenwel nog minder denkbaar dan het zojuist geschetste denkbeeld (dat uiteindelijk ook 
non-existent is). De oorzaken voor deze wat misnoegde constatering 
komen hierna ter sprake. 
Inmiddels is de chemische sector in de vrij korte periode van 1+ decen- 
nium "groot" geworden voor Nederlandse begrippen, maar tevens enigs- 
zins 66ndimensionaal (teveel gebaseerd op basischemie) en daardoor 
kwetsbaar voor veranderingen ten aanzien van de olie-aanvoer, het 
olieprijspeil, de opvattingen over de wenselijkheid van toepassing van 
I een schaarse natuurlijke hulpbron in consumptiegoederen, de autonome technologische ontwikkeling in met name Duitsland en mogelijk zelfs de 
transporttechnologie als ruwe olie namelijk niet meer met supertankers 
wordt (mag worden) vervoerd en kleinere gespecialiseerde schepen de 
Rotterdamse monopoliepositie voor aanlanding van olie kunnen ontwijken. 
I Is dit beeld te somber? Er zijn ongetwijfeld op a1 de elementen van 
I bovenstaande redenering afwijkende meningen mogelijk, maar de essentie ervan is moeilijk te ontgaan, namelijk dat niet de indruk is ontstaan 
van een op het volledige scala van mogelijkheden gebaseerde uitbouw van 
de betreffende sector. Het is zelfs nog erger: nu Nederland "vol" is 
geraakt, liggen de "belangrijkste knelpunten" in een "woud van vergun- 
ningen" en hoewel er nog een blauwdruk ontbreekt (het schrikbeeld!) is 
er we1 een 'druk waar de chemische industrie blauw van ziet" (1). In de 
bedrijfstakverkenningen wordt een grotere samenhang bepleit .... in het 
vergunningenstelsel (2). 
(1) Aldus eveneens Ter Horst, Zie n00t (1) op pag. 180. 
(2) Bedrijfstakverkenningen, blz. 226. Op blz. 227 wordt de te grote 
afhankelijkheid van de basischemie overigens we1 erkend en wordt 
tevens de achterstand ten aanzien van de ontwikkeling van hoogwaar- 
dige eindprodukten gesignaleerd. Terecht wordt daarbij opgemerkt, 
dat het inhalen van die achterstand moeilijk zal zijn, zeker nu de 
chemische industrie in ons land de researchinspanningen laat terug- 
lopen. Op dit terrein zou nu een "maatschappelijke uitdaging" lig- 
gen. Dit zou weleens te laat kunnen zijn; in ieder geval zijn de 
mogelijkheden voor gezamenlijke inspanning van overheid en bedrijfs 
leven sterk afgenomen. A1 eerder werden overigens kanttekeningen 
ae~laatst bii het o~timisme aanqaande de chemische sector: A.J. - L 
Droppert, ~e-chemische industrie in West-EUropa - De mythe van de 
sterke groei nader geanalyseerd, Economisch-Statistische Berichten, 
19 juni 1978, blz. 724-727. 
Het  komt e r  nog van, d a t  iemand s t r a k s  z e g t ,  d a t  Nederland n i e t  de  
j u i s t e  p l a a t s  is  voor chemische i n d u s t r i e  - zo wordt v a n  e e n  s t r a t e -  
g i s c h e  s t e r k t e  s t r a k s  e e n  zwakte gemaakt. 
De h i s t o r i s c h e  e n  c u l t u r e l e  bepaa ldhe id  van d e  Neder landse  i n d u s t r i e l e  
o n t w i k k e l i n g  i s  i n  h e t  voorbee ld  van d e  chemische i n d u s t r i e  t e r u g  t e  
vinden: men h e e f t  d e  van e l d e r s  aangedragen mogeli jkheden aangegrepen 
zonder  z i c h  t e  bekommeren o v e r  de  e i s e n  d i e  een z o r g v u l d i g  beheer  van 
mogel i jkheden binnen d e  n a t i o n a l e  c o n t e x t  aan b e s t u u r d e r s  s t e l t .  A l s  
gevolg  daarvan  is  h e t  mogel i jk  d a t  de  successen  van d e  chemische i n -  
d u s t r i e  op l a n g e r e  t e r m i j n  g e z i e n  geen b i j d r a g e  z u l l e n  kunnen l e v e r e n  
a a n  d e  ui tbouw van h e t  Nederlandse i n d u s t r i e e l  p o t e n t i e e l .  
b. Enkele c u l t u r e e l  bepaa lde  belemmeringep - ------------------- ---------------- 
Een vraag  d i e  na d i t  voorbee ld  g e s t e l d  moet worden b e t r e f t  d e  mate 
waar in  de  c o n c l u s i e s  ook i n  z i j n  algemeenheid op d e  Neder landse  s i t u a -  
t i e  van t o e p a s s i n g  z i j n .  D i t  i s  n i e t  t e  beantwoorden d o o r  a l l e  a n d e r e  
s e c t o r e n  o p  d e z e l f d e  w i j z e  t e  bespreken.  Behalve d a t  d i t  t e v e e l  r u i m t e  
zou vergen zou h e t  ook geen i n z i c h t  geven i n  de  vraag waar h e t  nu om 
g a a t ,  n a m e l i j k  waarom h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  n i e t  w o r d t  aangepakt ,  
noch van de  z i j d e  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  z e l f ,  noch van d e  z i j d e  van d e  
overhe id .  Wat weerhoudt de  Nederlandse samenleving - i n  welk o p z i c h t  
dan ook - z i c h  u i t  t e  spreken  i n  termen a l s :  " d a a r  z i j n  we goed i n ,  
d a t  gaan we uitbouwen, d a a r  hebben we g e l d  voor e n  d a a r  s t a a t  de  over -  
h e i d  bovendien a c h t e r  ons" .  
De vraag  i s  ook anders  t e  s t e l l e n :  waarom b l i j v e n  we t e n  a a n z i e n  van 
d e  r i c h t i n g  van onze i n d u s t r i e l e  on twikke l ing  vertrouwen o p  e x t e r n e  
k r a c h t e n  i n  d e  hoop d a t  aan d e  i n  d e  samenleving gewekte toekomstver-  
wachtingen ook op l a n g e r e  t e r m i j n  gehoor gegeven kan worden? 
Of, nog a n d e r s ,  hoe komt h e t  d a t  h e t  a a n g r i j p e n  van mogel i jkheden  bin-  
nen een  o v e r  h e t  algemeen b e p e r k t e  ondernemersv is ie  c . q .  b e p e r k t e  be- 
s t u u r l i j k e  o p v a t t i n g e n  p l a a t s v i n d t ?  Ten overv loede :  m e t  " b e p e r k t "  wordt  
h i e r  bedoeld h e t  o p p o r t u n i s t i s c h e  e lement  d a t  h i e r v o o r  a 1  t e r  s p r a k e  
kwam i n  d e  g e s c h i e d e n i s  van d e  i n d u s t r i a l i s a t i e .  Het b e p e r k t e  wreek t  
z i c h  i n  e e n  on tbreken  van een  k r a c h t i g  gezamenl i jk  s t r e v e n  d a t  op h e t  
i n d i v i d u e l e  (micro- )n iveau  een  zekere  c o B r d i n a t i e  n o o d z a k e l i j k  maakt, 
waartegenover  d e  c o l l e c t i v i t e i t  ( h e t  macroniveau) aan b e t e k e n i s  v~ 
h e t  i n d i v i d u  win t .  Over de  micro-macro t e g e n s t e l l i n g  i s  z e e r  v e e l  be- 
h a r t e n s w a a r d i g s  geschreven ( 1 ) ;  w e  gaan e r  h i e r  e c h t e r  n i e t  op i n .  Het 
i n z i c h t  d a t  ongecoBrdineerd gedrag  o p  microniveau,  hoewel i n  z i c h z e l f  
( 1 )  R. M a r r i s ,  The Corpora te  S o c i e t y ,  New York 1974 e n  F. H i r s c h ,  . 
S o c i a l  L i m i t s  t o  Growth, Harvard 1978. Opmerkel i jk  is  h e t  f e i t ,  d a t  
d i t  probleem door Oost-Europese economen i n  i n  e s s e n t i e  d e z e l f d e  
gedaante  - doch v e e l  e e r d e r  - werd g e s i g n a l e e r d .  Z i e  h i e r t o e  
0 .  Lange,"Economics", i n  "Main Trends of Research i n  t h e  S o c i a l  and 
Human S c i e n c e s " ,  Unesco, Den Haag 1970, d e e l  I ,  b l z .  283-350. Nog 
e e r d e r ,  nu weer door  w e s t e r s e  economen, was e r  a 1  o p  gewezen d o o r  
twee i n s t i t u t i o n a l i s t e n ,  d i e  i n  h e t  e x p a n s i o n i s t i s c h e  geweld t e n  
onder  g ingen .  Hun,ervaringen omvatten e c h t e r  nog d e  p e r i o d e  van de 
Amerikaanse c r a s h  i n  1933: A. Lowe, On Economic Knowledge - Toward 
a  S c i e n c e  o f P o l i t i c a 1  Economic$, New York 1965, m e t  name hoofdstuk 
11, b l z .  264-311 e n  W. Hamilton, The P o l i t i c s  of  I n d u s t r y ,  New York 
1957, met name b l z .  136-169. 
ra t ionee l ,  t o t  oncontroleerbare gevolgen op macroschaal kan l e iden ,  
wordt hierna a l s  bekend verondersteld.  In 2.3 (blz.190) zal h ier  nog O p  
worden teruggekomen. Van belang i s  op d i t  moment de vraag, welke oor- 
zaken e r  i n  Nederland t o e  hebben ge le id ,  dat de coErdinatie op micro- 
niveau, met h e t  oog op he t  bereiken van een voor de b e t r e f f e n d e  groep 
( indiv iduen,  ondernemingen) gewenste toekomstige toestand, b i j  voor- 
baat u i tges lo ten  en z e l f s  ongewenst wordt gevonden. Het i s  n i e t  de be- 
doeling om een cultureel-antropologische verhandeling aan d i t  vraag- 
stuk t e  wijden; met s l ech t s  enkele kanttekeningen wordt volstaan om op 
een aantal voor de Nederlandse s i t u a t i e  typerende omstandigheden t e  
w i  j zen. 
A l l e reers t  v a l t  t e  denken aan het  ontbreken (al thans  op s i g n i f i c a n t e  
schaal) van een nationale oorlogsindustr ie .  Het h o e f t  geen betoog, dat 
i n  h e t  verleden en ook thans belangri jke  stimulansen voor i n d u s t r i e l e  
ontwikkeling z i j n  voortgekomen u i t  de hoge p r i o r i t e i t  d i e  aan oorlogs- 
o f  defensie-inspanningen over het  algemeen i n  de ons omringende landen 
i s  verleend. Gezien de cynische abs t rac t i e s  waarin de bewapeningswed- 
loop e lders  wordt verdedigd, i s  d i t  t e  zien a l s  een pluspunt voor onze 
maatschappij, maar e r  i s  ook een keerz i jde .  De oorlogsinspanning werd 
en wordt ingegeven door een v i s i e  op de taak ,  o f  heroxscher: de miss ie  
van een land i n  de wereld i n  r e l a t i e  t o t  andere landen. Met uitzonde- 
r ing van een korte  periode waarin de Republiek a l s  evenwicht scheppende 
mogendheid i n  Europa werd onderkend (Stadhouder Willem 111) i s  hiervan 
i n  de Nederlandse geschiedenis nimmer sprake geweest, a1 s c h i j n t  e r  na 
de Tweede Wereldoorlog een excentriek groepje t e  hebben bestaan, dat 
grote-mogendheid-aspiraties koesterde,  mede op bas i s  van de kolonien.  
Van de huidige secretaris-generaal van de NAVO i s  bekend, dat  h i j  zich 
a l s  Minister van Buitenlandse Zaken ergerde aan de z i j n s  inz iens  mis- 
p laats te  Hollandse bescheidenheid, aangezien Holland met z i j n  d ich te  
bevolking met een enkele malen groter t e r r i tor ium een grote mogendheid 
zou z i j n  geweest. "Zachtere" vormen hiervan zou men de recente "gids-  
landu-aspirat ies  kunnen noemen. 
Het spreekt min o f  meer voor z i ch ,  dat he t  gewesteli jke verleden hier-  
b i j  een ro l  s p e e l t ,  a1 moet daarbij worden aangetekend, dat de sociale  
structuur waarin de burger centraal stond en n i e t  een dynastie o f  l e i -  
dinggevende toplaag daarvan de oorzaak was. 
Een tweede karak ter i s t i ek  b e t r e f t  het  i n  ons land ontbreken van zo'n 
topstructuur i n  he t  maatschappelijk leven.  De gangbare opvatt ingen over 
de b e t r e k k e l i j k e  wenseli jkheid daarvan worden overigens d u i d e l i j k  ge- 
i l l u s t r e e r d  door de enorme opschudding d i e  een woedeuitbarsting van een 
kathol ieke  vakbondsvoorzit ter,  a l s  zou Nederland door een handjevol 
regenten (200) worden g e l e i d ,  verzoorzaakte. "De 200 van Mertens" waren 
i n  e l k  geval goed voor een pol i t icologische s tudie  d i e  minstens even- 
veel  reac t i e s  h e e f t  u i t g e l o k t  en Mertens' bewering s t a a f d e ,  hetgeen 
door ~ i t e r m a r k  overigens bekwaam ontzenuwd i s  ( 1 ) .  Het graven naar 
macht i s  sindsdien een soort  hobby geworden, hetgeen overigens eerder 
bewi j s t  dat er  van geheime'lobby's geen dan we1 sprake i s .  We l l i ch t  
zul len  v e l e  landgenoten d i t  a l s  een gerus t s t e l l ing  ervaren, maar ook 
( 1 )  P.J. Uitermark, Over graven naar macht en de kern van de (Neder- 
landse economie, Acta Po l i t i ca ,  1978, nr. 2 ,  b l z .  161-211. 
hier is een keerzijde. Nu het woord lobby gevallen is, ligt het voor 
de hand te wijzen op de in de Verenigde Staten van oudsher bestaande 
en volkomen geaccepteerde gewoon-Le bij het bedrijfsleven om entrEe's 
in de overheidsbureaucratie te verwerven via daartoe speciaal georga- 
niseerde lobby's. De bespreking van dit fenomeen (1) door Olson laat 
vooral de indruk na van de grote variatie en omvang van dit verschijn- 
sel. Op zichzelf impliceert dit nog niet, dat het nationaal belang met 
betrekking tot de industrigle ontwikkeling altijd prevaleert. Het is 
echter we1 waarschijnlijk dat naarmate de contacten tussen overheid en 
bedrijfsleven veelvuldiger, constanter en meer "fijnmazig" zijn, de 
argumenten vanuit het algemeen belang evenals afweging tussen groeps- 
belangen beter tot hun recht komen dan in de situatie van plotseling 
opkomende, £el agerende pressiegroepen die na gedane zaken veelal niet 
weerkeren. 
De derde,karakteristiek betreft de houding jegens risico nemen en on- 
dernemen. De zuilsgewijze emancipatie van de burgerbevolking, die tot 
een buiten onze grenzen benijde institutionalisering van overleg heeft 
geleid (21,"berust op het ingewortelde geloof van de Nederlandse samen- 
leving in de waarden van gemati-eid regels en ordelijkheid", aldus 
Windmuller. Keer op keer blijkt het mogelijk schijnbaar onoverbrugbare 
tegenstellingen te overbruggen. Windmuller verklaart dit "niet zonder 
meer een zegen . . . . Het kan nameli jk ook leiden tot een overdreven ge- 
neigdheid om middelmatigheid en veiligheid te laten prevaleren, waar 
men via berekend risico het uitmuntende had kunnen oogsten" (3). Risico 
nemen is niet onze sterkste kant, dat kan ook nauwelijks als het ver- 
langen naar stabiliteit en ordelijkheid de nationale interpretatie is 
van puritanisme en calvinisme. Vandaar dat de "managerial revolution" 
aan ons land voorbij is gegaan; behalve in de euforie van bewondering 
voor de Verenigde Staten waarin "de vlotte manager" zich in modieuze 
belangstelling mocht verheugen, is de ondernemersstand met voortdurende 
argwaan bejegend. Daar komt nog bij het door Daalder gesignaleerde 
restant van de regentenmentaliteit, die stoelt op de gedachte dat het 
gezag zichzelf legitimeert (4). De afstand tussen ondernemers en samen- 
leving is daardoor groot gebleven, hetgeen er in de recente jaren zes- 
tig niet minder op is geworden. Het risico nemen kan echter niet van 
de (uitzonderingen onder de) ondernerners alleen komen; nodig is ook de 
acceptatie van de bevolking van het experiment, de innovatie, het ge- 
durfde. 
-- --------- - 186 - 
(1) M. Olson, The Logic of Collective Action - Public Goods and the 
Theory of Groups, Harvard (1965) 1977, blz. 141-148. Zie echter ook: 
L.G. Franko, The Move Towards a Multidivisional Structure in Euro- 
pean Organizations, Administrative Science Quarterly, Volume 19 
(19741, nr. 4, blz. 493-507, die in tegenstelling tot de situatie 
' in de Verenigde Staten juist in Europa een hechte sociale structuur 
van wat hij noemt "intermarried elites" signaleert, die zijns in- 
ziens effectiever dan de lobby's in de VS hun belangen weten te 
behartigen. 
(2) Zo is onze Sociaal-Economische Raad het onderwev in: M. Estor. 
Der Sozial-6konomische Rat der niederlzndischen ~irtschaft, ~erlijn 
1965; en in W. Bingh, Policy Development - A Study Of the Social 
and Economic Council of the Netherlands, Rotterdam 1972, beide ge- 
citeerd in het artikel van Uitermark (noot l, vorige blz.): 
(3):J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecht (1969) 
1970, blz. 405-406. 
(4) H. Daalder, Leiding en Lijdelijkheid in de Nederlandse politiek, 
Assen 1964. 
Hiermee komen we t o e  aan  e e n  l a a t s t e  k a r a k t e r i s t i e k ,  n a m e l i j k  d e  a a r d  
van h e t g e e n  Bouman h e e f t  genoemd e e n  " i n d u s t r i e l e  c u l t u u r " .  A l s  voor- 
waarden voor  h e t  o n t s t a a n  daarvan  o m s c h r i j f t  h i j  "de  aanwezigheid o f  
vorming van e e n  ~ ~ l t ~ u r p a t r o o n  w a a r i n  w e l z i j n  e n  w e l v a a r t  van g r o t e  be- 
vo lk ingsgroepen  i n  hun verbondenheid met i n d u s t r i e l e  p r o d u k t i e p r o c e s s e n  
d u i d e l i j k  p o s i t i e v e  f u n c t i o n e l e  a s p e c t e n  ver tonen" .  Als  aan  d i e  voor- 
waarden wordt  voldaan mag op een b l i j v e n d e  b e l a n g s t e l l i n g  voor  i n d u s t r i -  
e l e  a r b e i d  worden gerekend  (1 ) .  
I n  d e z e  l a a t s t e  k a r a k t e r i s t i e k  l i g t  w e l l i c h t  d e  e s s e n t i e  van d e  t egen-  
woordige sociaal-economische problemen o p g e s l o t e n .  Bouman's f o r m u l e r i n g  
d i e n t  o v e r i g e n s  n i e t  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  t e  worden v e r s t a a n  a l s  een  
v roege  v e r s i e  van h e t  p l e i d o o i  t e n  behoeve van o n t p l o o i i n g s m o g e l i j k -  
heden o p  d e  werkplek met name door  midde l  van p a r t i c i p a t i e ,  job r o t a -  
t i o n ,  e t c .  D i t  s p e e l t  u i t e r a a r d  we1 e e n  vooraans taande  r o l ,  maar Bouman 
g a a t  e e n  s t a p  v e r d e r  door  t e  s p r e k e n  o v e r  een  c u l t u u r p a t r o o n .  D i t  i m -  
p l i c e e r t  een u i t s p r a a k  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  g e h e l e  l e v e n s s f e e r ,  waar- 
b i j  a a n  d i e  a s p e c t e n  d i e  verbonden z i j n  aan  i n d u s t r i e l e  p rodukt iepro-  
c e s s e n  bepaa lde  voorwaarden worden g e s t e l d .  Deze gedach te  h e e f t  t o t  nog 
t o e  w e i n i g  weerklank gevonden, w a a r s c h i j n l i j k  omdat d e  c o n s e q u e n t i e  
e r v a n  v e r s t r e k k e n d  is. Z i j  b e t e k e n t  n a m e l i j k  d a t  i n d u s t r i e p o l i t i e k  ge- 
s t e u n d  moet worden d o o r  e e n  c u l t u u r b e l e i d  h e t g e e n  d e  b a r r i s r e s  d i e  a 1  
t e g e n  d e  e e r s t e  o n t s t a a n ,  nog e e n s  e x t r a  b a r r i e r e s  van nog zwaarder 
k a l i b e r  oproep t .  Toch z i j n  d e  p r a k t i s c h e  c o n s e q u e n t i e s  n i e t  zo drama- 
t i s c h .  A l s  men onder  c u l t u u r b e l e i d  a n d e r e  vormen van o v e r h e i d s b e l e i d  
v e r s t a a t  z o a l s  o n d e r w i j s ,  v o l k s h u i s v e s t i n g ,  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g ,  r e -  
c r e a t i e ,  m a a t s c h a p p e l i j k  werk,  j u s t i t i e ,  dan b l i j k e n  d a a r i n  w e z e n l i j k e  
c u l t u u r a s p e c t e n  t e  z i j n  opgenomen d i e  nog aangevuld d ienen  t e  worden 
met h e t  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  van d e  " c u l t u u r "  d i e  men voorheen met d e  
term "kuns ten"  omschreef .  Vorm geven aan  een  i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  be- 
t e k e n t  d u s  d a t  a 1  d e z e  c u l t u u r e l e m e n t e n  met h e t  i n d u s t r i e b e l e i d  i n  over-  
eenstemming moeten z i j n .  Een voorbee ld :  e e n  werknemer met schoolgaande  
k i n d e r e n  en  e e n  e i g e n  h u i s  z a l  z i j n  arbeidsomstandigheden a n d e r s  beoor-  
d e l e n  dan iemand zonder  opgroe iende  k i n d e r e n  e n  zonder  e i g e n  h u i s .  De 
e e r s t e  b e s c h i k t  Over mogel i jkheden om d e  a s p e c t e n  van z i j n  w e r k s i t u a t i e  
i n  h e t  kader  van z i j n  g e h e l e  l e v e n s s f e e r  t e  r e l a t i v e r e n ,  t e r w i j l  ander -  
z i j d s  iemand d i e  d o o r  omstandigheden aan  n i e t s  a n d e r s  kan denken dan  
aan z i j n  nog n i e t  a f b e t a a l d e  consumptiegoederen e n  i n  verband daarmee 
d e  b e t r e k k e l i j k e  z e k e r h e i d  van z i j n  a r b e i d s p l a a t s ,  z i c h  op z i j n  werk 
g e h e e l  a n d e r s  z a l  m a n i f e s t e r e n .  Vandaar d a t  woningbouw d i e  h e t  hu izen-  
b e z i t  moge l i jk  maakt voor  c a t e g o r i e e n  d i e  daarvan  t o t  nog t o e  u i t g e -  
s l o t e n  waren een o n d e r s t e u n i n g  b i e d t  van een  i n d u s t r i e b e l e i d  waar in  
n i e t  voor  i e d e r e e n  d e  i d e a l e  baan kan worden gegarandeerd .  H e t z e l f d e  
g a a t ,  b i j  h e t  voorbee ld  b l i j v e n d ,  op voor  d e  s e c t o r e n  o n d e r w i j s b e l e i d  
e n  h e t  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  van consumptief  k r e d i e t  ( 2 ) .  
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( 1 )  P.J .  Bouman, I n d u s t r i e e l  Klimaat  - Zes s t u d i e e n ,  Assen 1961, b lz .123 .  
(2 )  Deze gedach te  s t a a t  bekend a l s  d e  " s i d e  b e t s - t h e o r i e " ,  d i e  i n  e e n  
i n  1980 t e  v e r s c h i j n e n  COB-onderzoek met b e t r e k k i n g  t o t  d e  e f f e c -  
t i v i t e i t  i n  p r o d u k t i e o r g a n i s a t i e s  b e v e s t i g d  werd. A1 e e r d e r  werd 
d e z e  gedach te  onder  woorden g e b r a c h t  a l s  " i n s t i t u t i o n a l  membership" 
d o o r  G. V i c k e r s  i n  Making I n s t i t u t i o n s  Work, Londen 1973,  b l z .  23 
e n  137-157. Hie rvan  a f g e l e i d  werd h e t  " i n d i v i d u e e l  o r g a n i s a t i e v e r -  
mogen" i n  C.A. d e  F e y t e r ,  I n l e i d i n q  t o t  d e  o r g a n i s a t i e s t r a t e g i e  - 
Management t e r  o n t p l o o i i n g  van h e t  m e n s e l i j k  o rgan isa t i evermogen ,  
Assen 1976 e n  conform C.A. van P e u r s e n ,  S t r a t e g i e  e n  C u l t u u r ,  
Amsterdam 1970, b l z .  114. 
I n  h e t  l i c h t  van d e  h i s t o r i s c h e  on twikke l ing  kan h e t  voorgaande n i e t  
a l s  een  eenvoudige zaak worden opgevat .  Nederland i s  n i e t  b i j  u i t s t e k  
een  n a t i e  w a a r i n  e e n  o p  e i g e n  i n z i c h t  e n  mogel i jkheden g e b a s e e r d e  in -  
d u s t r i e  i s  on twikke ld .  De i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  z a l  voor e e n  g r o o t  ge- 
d e e l t e  nog gemaakt moeten worden. D i t  v r a a g t  om a c t i e s  d i e  o v e r  een  
v e e l  b r e d e r  t e r r e i n  v e r s p r e i d  l i g g e n  dan w e l l i c h t  over  h e t  algemeen 
gedacht  wordt  . 
Ten a a n z i e n  van d e  noodzaak van s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  i n  d e  tegenwoor- 
d i g e  s i t u a t i e  kan na h e t  voorgaande met een v r i j  summiere beschouwing 
worden v o l s t a a n .  Daartoe nemen we d e  draad  van  h e t  be toog  v a n  d e  para -  
g r a f e n  2.2 e n  2.3.a o p  met d e  c o n c l u s i e  d a t  Nederland o p  b a s i s  van ex- 
t e r n e  k r a c h t e n  i n  h e t  g e h d u s t r i a l i s e e r d e  centrum is  komen t e  l i g g e n .  
De d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  mogel i jkheden voor v e r d e r e  o n t w i k k e l i n g  z i j n  
o v e r  h e t  algemeen n i e t  benut .  I n  2.2.b werden daarvoor e n k e l e  c u l t u r e e l  
bepaa lde  oorzaken aangegeven. G e s t e l d  werd, d a t  om h i e r i n  v e r a n d e r i n g  
aan  t e  brengen d e  vorming van e e n  i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  n o o d z a k e l i j k e  
voorwaarde is.  Hiermee i s  h e t  tweede d e e l  van d e  v r a a g s t e l l i n g  van d e z e  
p a r a g r a a f  beantwoord: geen a n d e r e  i n s t a n t i e  dan  d e  o v e r h e i d  i s  h i e r t o e  
g e s c h i k t ,  a 1  z i j n  e r  o p m e r k e l i j k e  r e s u l t a t e n  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  ves- 
. . 
t i g i n g  van e e n  i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  i n  sommige s e c t o r e n  g e b o e k t .  Te den- 
ken v a l t  aan de  g r a f i s c h e  s e c t o r  e n  de  landbouw. Nie t temin  hebben j u i s t  
h i e r  d e  o r g a n i s a t i e s  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  i n  samenspel met d e  overhe id  
g e f u n c t i o n e e r d ,  z o a l s  a l l e r w e g e  bekend is. 
De argumenten voor een  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  worden o v e r i g e n s  n i e t  
d i r e c t  aan  de  r e s u l t a t e n  i n  deze  twee s e c t o r e n  o n t l e e n d .  De g r a f i s c h e  
i n d u s t r i e  e n  de  landbouw hebben hun e i g e n  problemen weten  o p  t e  l o s s e n ,  
voor  andere  s e c t o r e n  ge lden  e c h t e r  andere  problemen. Deze problemen 
z u l l e n  a l l e r e e r s t  i n  e e n  algemeen kader  worden bez ien ,  waarna  enke le  
o p e r a t i o n e l e  argumenten d i e  voor  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  p l e i t e n  aan  d e  
o r d e  komen. 
Het algemene probleem is a l s  v o l g t  t e  fo rmuleren ,  d a t  zonder  s e c t o r -  
s t i - u c t u u r b e l e i d -  d e  kans d a t  d e - v e r d e r e  i n d u s t r i e l e  o n t w i k k e l i n g  van 
o n s  l a n d  i n  toenemende mate van e x t e r n e  f a c t o r e n  a f h a n k e l i j k  wordt 
(met  name i n  a n d e r e  l anden  we1 gevoerd s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ) .  Daar- 
door  o n t s t a a t  d e  s i t u a t i e  d a t  de  vorming van e e n  e igen  i n d u s t r i e l e  
c u l t u u r  i n  toenemende mate o p  moei l i jkheden  z a l  s t u i t e n ;  h e t  v e r s c h i j n -  . ' 
s e l  van " c u l t u r e l e  minderheden" z a l  daardoor  toenemen ( e n  n i e t  a l l e e n  
onder  groepen g a s t a r b e i d e r s  voorkomen). D i t  z a l  r e s u l t e r e n  i n  toene- 
mende i n t e r n e  spanningen,  d i e  u i t e i n d e l i j k  n i e t  meer d o o r  economische 
g r o e i  en daarmee gepaard gaande c o n s u m p t i e g r o d o p g e l o s t  kunnen worden. 
S t e e d s  meer groepen i n  de  samenleving z u l l e n  d e  m o t i v a t i e  om t e  p res -  
t e r e n  gaan missen,  t e r w i j l  m a t e r i e l e  w e l v a a r t  s t e e d s  minder  compen- 
s a t i e  b i e d t  (1 ) .  Het i n  Nederland i n  h e t  v e r l e d e n  geaccumuleerde 
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(1) H. Giersch,"Mens, r i c h t  u meer o p  p r e s t a t i e  dan op m a t e r i e e l  ver-  
langen",  a l d u s  l u i d d e  de  r e d a c t i o n e l e  kop boven een Nederlandse 
v e r t a l i n g  i n  h e t  NRC-Handelsblad van een r e d e  van G i e r s c h  ( p r e s i -  
d e n t  X i e l e r  I n s t i t u t  f i i r  W e l t w i r t s c h a f t )  onder  de t i t e l  "De toe-  
komst van Europa 's  i n d u s t r i e l e  s t r u c t u r e n " ,  gehouden o p  h e t  Euro- 
pean Management Symposium i n  Davos van 1979, NRC-Handelsblad 
3 a p r i l  1979. 
k a p i t a a l  z a l  i n  nog toenemende mate n a a r  h e t  b u i t e n l a n d  verdwijnen.  
De v e r z o r g i n g s s t a a t  z a l  u i t e i n d e l i j k  z i j n  b e l o f t e n  n i e t  kunnen waar- 
maken. 
T e r  t o e l i c h t i n g  o p  d i t  w e i n i g  Opwekkende s c e n a r i o  d ienen  d e  twee v o l -  
gende argumenten: i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  i s  de  i n d u s t r i e l e  o n t w i k k e l i n g  
u i t e r a a r d  a l t i j d  mede van h e t  b u i t e n l a n d  a f h a n k e l i j k ;  d i t  z a l  ook zo 
b l i j v e n  zolang nergens i n  de  were ld  een  r i g i d e  a u t a r k i e  word t  nage- 
s t r e e f d .  Anders wordt  h e t ,  a l s  e r  geen e i g e n ,  k a r a k t e r i s t i e k e  en o p  
e i g e n  voordelen gebaseerde  i n d u s t r i e  t egenover  s t a a t .  I n  d a t  g e v a l  i s  
van a f h a n k e l i j k h e i d  s p r a k e .  A l s  e r  we1 e e n  "eigen" o n t w i k k e l i n g  p l a a t s -  
v i n d t  d i e n t  h i e r o n d e r  t e  worden v e r s t a a n  d e  s i t u a t i e  waar in  een  i n -  
d u s t r i e l e  c u l t u u r  wordt  gevormd. I n d u s t r i e l e  a c t i v i t e i t  b innen  een 
i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  noemen we gemakshalve een i n d u s t r i e e l  centrum. 
A f h a n k e l i j k h e i d  g a a t  nu o n t s t a a n  wanneer i n d u s t r i e l e  c e n t r a  meer e n  
meer geconcent reerd  worden. De i n d u s t r i e l e  a c t i v i t e i t e n  i n  gebieden 
zonder i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  worden dan voornamel i jk  b e s t u u r d  v a n u i t  
i n d u s t r i e l e  c e n t r a .  
Deze c o n c e n t r a t i e t e n d e n s  d o e t  z i c h  t h a n s  a l s  b e d r e i g i n g  voor .  D i t  
wordt  v e r o o r z a a k t  d o o r d a t  s c h a a l f a c t o r e n  opnieuw i n  b e t e k e n i s  z u l l e n  
toenemen mede a l s  gevolg  van t o e p a s s i n g  van micro-e lek t ron ika .  Op grond 
van de  v o o r s p e l l i n g  van h e t  C e n t r a a l  P lanbureau  d a t  h e t  centrum van d e  
were ldvraag  n a a r  Europa v e r s c h u i f t  ( I ) ,  i s  h e t  v o o r a l  West-Duitsland 
waar d e  ogen op g e r i c h t  worden. Dr iekwar t  van d e  Nederlandse e x p o r t  
(cor responderend  met 40% van ons  n a t i o n a a l  inkomen) v i n d t  t o t  nog t o e  
z i j n  weg n a a r  Europese expor tmark ten .  De verbondenheid van d e  Neder- 
l a n d s e  economie met i n  mondiaal  o p z i c h t  n a a r  een c e n t r a l e  p l a a t s  op- 
schuivend  Europa (West-Duitsland!) i s  daarmee t e v e n s  de grond voor d e  
z o j u i s t  gemaakte v e r o n d e r s t e l l i n g ,  d a t  d e  a f h a n k e l i j k h e i d s p o s i t i e  van 
Nederland t h a n s  een  r e e l e  b e d r e i g i n g  vormt voor  d e  n a t i o n a l e  i n d u s t r i e  
e n  d e  i n d u s t r i e l e  c u l t u u r .  
Het  tweede argument voor  de  s t e l l i n g  d a t  a l s  e r  geen s e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d  zou worden gevoerd ons  l a n d  i n  e e n  a f h a n k e l i j k h e i d s p o s i t i e  
t e r e c h t  komt, v l o e i t  v o o r t  u i t  wat  A l f r e d  E. Kahn genoemd h e e f t :  d e  
" t i r a n n y  of  s m a l l  d e c i s i o n s "  ( 2 ) .  H i j  s i g n a l e e r t  daarmee e e n  binnen 
d e  economische t h e o r i e  n i e t  o p  t e  l o s s e n  prob lemat iek .  Binnen h e t  ka- 
d e r  van d e  gangbare t h e o r e t i s c h e  v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  v i n d t  d e  aanpas- 
s i n g  van ondernemingen aan  nieuwe omstandigheden o p  de  mark t  p l a a t s  
door  middel  van k l e i n e ,  s t a p s g e w i j z e  en qua s t r e k k i n g  v e e l a l  b e p e r k t e  
maa t rege len .  Het  v o o r l o p i g  onopge los te  probleem d a t  h i e r u i t  r e s u l t e e r t  
b e s t a a t  i n  h e t  gezamenl i jke  e f f e c t  van a1 d i e  k l e i n e  s t a p j e s ,  d a t  o v e r  
h e t  algemeen n e g a t i e f  i n w e r k t  o p  d e  betrokkenen.  Een voorbee ld :  h e t  
toenemend gebru ik  van d e  e i g e n  a u t o  i n  h e t  woon-werk v e r k e e r  i s  v a n u i t  
h e t  s t a n d p u n t  van de i n d i v i d u e l e  r e i z i g e r s  een r a t i o n e l e  b e s l i s s i n g  
a l s  h e t  openbaar  v e r v o e r  oncomfor tabe l ,  onhandig en t i j d r o v e n d  is. 
Men s c h a f t  dus  een  a u t o  aan e n  o n d e r v i n d t  daarvan d i r e c t  d e  voorde len .  
(1) Aldus g e c i t e e r d  door  Weeda, b l z .  21, z i e  noot  ( 3 )  op pag. 178. 
( 2 )  A.E. Kahn, The Ti ranny  o f  Small  Dec is ions :  Market F a i l u r e s ,  Imper- 
f e c t i o n s  and t h e  L i m i t s  o f  Economics, Kyklos, 1966, b l z .  23-47. 
Z i e  v e r d e r  d e  l i t e r a t u u r  genoemd i n  noot  (1) o p  pag.184 e n  de  ver-  
w i j z i n g  n a a r  d e  micro-macro prob lemat iek  op pag. 185. ... 
T i j d v e r l i e s  i n  f i l e s  word t  i n  de  meeste  g e v a l l e n  o p  de koop toegenomen. 
De NS en de  t e r  p l a a t s e  opere rende  busmaatschappij  s c h a f f e n  a l s  gevolg  
van de  te rug lopende  inkomsten d e  b e t r e f f e n d e  v e r b i n d i n g  a f .  De nieuwe 
s i t u a t i e  b e t e k e n t  e c h t e r  een  v e r l i e s  voor  de l o k a l e  woongemeenschap 
d i e  h e t  v o o r t a a n  zonder  openbaar  v e r v o e r  moet doen. 
Een ander  voorbee ld :  d e  Nederlandse scheepsnieuwbouwindustrie onder- 
vond i n  h e t  beg in  van d e  z e s t i g e r  j a r e n  een s t r u c t u r e l e  c r i s i s .  Deze 
was zo e r n s t i g  d a t  e r  e e n  commissie i n g e s t e l d  werd (de  Commissie-Keyzer) 
d i e  z i c h  boog o v e r  deze problemen e n  t o t  de  a a n b e v e l i n g  kwam, d a t  d e  
Nederlandse werven d ienden  t e  i n v e s t e r e n  i n  moderne produkt iemidde len ,  
e c h t e r  met d i e n  v e r s t a n d e  d a t  d i t  gecoi jrdineerd diende t e  ver lopen .  
Bi jvoorbee ld  een  a a n t a l  d i e n d e  z i c h  t e  c o n c e n t r e r e n  o p  k l e i n e  c o a s t e r s ,  
a n d e r e  zouden z i c h  moeten s p e c i a l i s e r e n  op cascobouw v a n  g r o t e r e  sche-  
pen e n  weer andere  o p  motorenbouw, voortstuwingstechnologie e n  de e l e k -  
t r o t e c h n i s c h e  s c h e e p s i n f r a s t r u c t u u r .  De scheepsbouwsector  v e r k l a a r d e  
z i c h  b e r e i d  aan  deze  o p e r a t i e  d e e l  t e  nemen, toen  vlak na d e  presen ta -  
t i e  van h e t  r a p p o r t  van  de  commissie d e  w e r e l d t r a n s p o r t v r a a g  s n e l  be- 
gon t e  s t i j g e n .  A l l e  werven volgden vervo lgens  h e t  a d v i e s  v a n  de com- 
m i s s i e  op ,  maar ... e l k  a f z o n d e r l i j k .  Deze i n v e s t e r i n g s g o l f  zorgde 
c i r c a  7 j a a r  l a t e r  voor  een harde  k e r n  van s t r u c t u r e l e  o v e r c a p a c i t e i t  
t o e n  z i c h  opnieuw e e n  c r i s i s  aandiende.  
Beide voorbeelden komen overeen  i n  deze  z i n ,  d a t  i n d i v i d u e l e  marktaan- 
pass ingen  t o t  ongewenste gevolgen o p  een  hoger  niveau l e i d d e n .  In  b e i d e  
g e v a l l e n  b l i j k t ,  d a t  h e t  typerende  economische gedrag van  d e  i n d i v i -  
d u e l e  b e s l i s s e r s  d e  mogel i jkheden u i t s l u i t  om een keuze t e  maken u i t  
a l t e r n a t i e v e n  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  gewenste toekomst ige  t o e s t a n d  van 
h e t  g r o t e r e  gehee l  waarvan d e  i n d i v i d u e n  d e e l  uitmaken. Tussen de 
b e i d e  voorbeelden b e s t a a t  e c h t e r  ook e e n  v e r s c h i l ,  namel i jk  d a t  de  be- 
d r i j f s t a k  scheepsbouw we1 i n  s t a a t  b l e e k  h e t  eens  t e  worden over  d e  
d iagnose  van de  problemen van d e  s e c t o r  en z e l f s  over  e e n  gezamenl i jke  
g e d r a g s l i j n .  Toen e r  mogel i jkheden voor i n d i v i d u e l e  b e d r i j v e n  on ts ton-  
den,  kwam ook h e t  i n d i v i d u e l e  gedragspa t roon  t e r u g  met l a t e r  opnieuw 
e r n s t i g e  gevolgen o p  h e t  n i v e a u  van zowel d e  s e c t o r  a l s  van de  i n d i v i -  
d u e l e  ondernemingen. 
Met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  e e r s t e  voorbee ld  zou men nog kunnen s t e l l e n  d a t  
d e  i n d i v i d u e l e  a u t o b e z i t t e r  e r  i n d i v i d u e e l  nog s t e e d s  o p  v o o r u i t  i s  
b l i j v e n  gaan; a l l e e n  d e  gemeenschap h e e f t  moeten i n l e v e r e n .  Toch g a a t  
d i t  n i e t  o p  aangezien d e  volgende s t a p  i n  de  r e d e n e r i n g  is, d a t  a l s  
i e d e r e e n  i n  a l l e  l o k a l e  woonplaatsen massaal  d e  a u t o  neemt,  d e  conges- 
t i e v e r s c h i j n s e l e n  s t e r k  toenemen. Het n e t  van bus- en t r e i n v e r b i n d i n -  
gen wordt  s t e e d s  dunner ,  he tgeen  gevolgen h e e f t  voor d e  middenstand i n  
k l e i n e r e  woonkernen, d i e  h e t  na e n i g e  t i j d  beha lve  aonder  openbaar .ver -  
voer  ook zonder  w i n k e l s  moeten ' s te l l en- ,  De problemen g a a n  d a n  aan b e i d e  
z i j d e n  van h e t  woon-werk v e r k e e r  o n t s t a a n ,  w a a r b i j  komt d a t  de  g e t r o f -  
f e n  a u t o b e z i t t e r s  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  werven n i e t  o v e r  e e n  gezamen- 
l i j k e  o r g a n i s a t i e  beschikken d i e  t enmins te  d e  problemen a n a l y s e e r t  e n  
- z e e r  b e l a n g r i j k  - met h e t  vinden van o p l o s s i n g e n  e r v a r i n g  opdoet.  
Terugkerend naar de noodzaak van Sectorstructuurbeleid m o r  Nederland 
kan gesteld worden da t  de wi j ze  waarop indiv iduele  bedrijven zich aan- 
passen aan veranderde omstandigheden, b i j  gebreke van sectorstructuurbe- 
' l e i d ,  inderdaad de gevol'gen daarvan ondervinden.als ' een  t i rannie:  keer op 
keer b l i j k t  dat men n i e t s  anders kan dan een reeds s lechte  s i t u a t i e  i n  
wezen vers lechteren (bijvoorbeeld capaci te i tsui tbreiding en rat ional isa-  
t i e  - s i c !  : i n  de hoop 0p.een.daardoor t e  ontstane betere  kostenstruc- 
t u u r , ' t e m i j l . . d e  o v e r c a p c i t e i t  en werkloosheid z i ch  a1 voordoen). 
Nu i s  a fhankel i jkheid  nimmer t e  voorkomen en op z i c h z e l f  i s  sector- 
structuurbeleid ook geen garantie dat d i e  a fhankel i jkheid  verminderd 
zou kunnen worden. De essen t i e  i s  echter  dat a l s  aangenomen mag worden 
dat de zuigkracht van i n d u s t r i e l e  centra toeneemt en a l s  de k l e ine  
stappen-aanpassing verdedigd b l i j f t  worden - onder v e m i j z i n g  naar het  
v r i j e  spel van krachten op de markt -, de kans dat de afhankel i jkheid  
een bedreiging voor de toekomstige welvaart en h e t  w e l z i j n  wordt, gro- 
t e r  wordt. Gezien de s t ruc ture le  tendent ies  d ie  z ich  i n  de bestaande 
s i t u a t i e  voordoen, l e i d t  n ie t - in terven t i e  n i e t  t o t  een gewenste s i tua-  
t i e .  Sectorstructuurbeleid dient  dan ook t e  worden gezien a l s  act ieve  
benutting van afhankel i jkheid .  
Sectorstructuurbeleid kan he t  zoeken naar steunpunten voor de indus t r i e  
i n  nationale voordelen bevorderen en tevens  de ontwikkeling van d ie  
sectoren st imuleren d ie  z ich  het  meest lenen voor een door deze voor- 
delen gedragen ontwikkeling.  Dat e r  daarnaast sectoren z i j n  waarvoor 
deze mogelijkheden ontbreken d ien t  onder ogen t e  worden gezien.  De 
maatschappelijke consequenties daarvan zul len  opgevangen moeten worden 
binnen een tevens op t e  bouwen ( e n  - gelukkig - i n  enkele gevallen: 
u i t  t e  bouwen) i n d u s t r i e l e  cul tuur .  -
Gaan we thans over naar de meer aan operationele omstandigheden t e  ont- 
lenen argumenten voor sectors tructuurbele id .  
i. E r  i s  thans sprake van een steeds i n  omvanq toenemende d i rec te  fi- 
nanciele betrokkenheid van de overheid met h e t  bedr i j f s l even .  Deze 
i s  he t  resu l taa t  van ad hoc genomen steunmaatregelen t e n  gunste 
van aanvankelijk indiv iduele  bedri jven en l a t e r  he le  sectoren. Vol- 
gens de i n  September 1979 uitgebrachte Sectornota h e e f t  de overheid 
het  voornemen om van de sectorale steun regel en van indiv iduele  
b e d r i j f s s t e u n  hoge uitzondering t e  maken. 
D i t  l i j k t  qua s trekking nog he t  meest op de i n t e r p r e t a t i e  van sec- 
torstructuurbeleid a l s  beleid per sector  dat i n  het  i n  hoofdstuk 1 
aangehaalde preadvies van Van Rhijn a1 i n  1970 werd ui teengezet .  
Ook i n  andere opzichten komt de grondgedachte van Van Rhijn overeen 
met de Sectornota. 
Ui tdrukkel i jk  s t e l t  h e t  kabinet z ich  op he t  standpunt dat de over- 
heid zich er toe  moet beperken voorwaarden t e  scheppen voor bepaalde 
ontwikkelingen waarop h e t  b e d r i j f s l e v e n  dan moet inspelen.  Conse- 
quent hiermee z i j n  de aankondiging van loonkostensubsidies voor 
speur- en ontwikkelingswerk a l s  generieke maatregel, alsmede een 
arbeidsplaatsentoeslag i n  he t  kader van de WIR voor investeringen 
i n  projecten met tenminste 30 nieuwe arbeidsplaatsen,  eveneens 
gepresenteerd a l s  generieke maatregel. Bovendien worden eveneens 
i n  he t  kader van de WIR twee instrumenten aangekondigd d i e  echter  
nog i n  s tud ie  z i j n :  een innovatietoeslag en een s tructuurverbete-  
r ingstoes lag.  Steun wordt daarnaast nog mogelijk gemaakt voor de 
looncomponent i n  aan derden uitbesteed R&D-werk, voor de  kosten 
verbonden aan de verwerving van octrooien en l i c e n t i e s ,  en t en  
s l o t t e  voor f e a s i b i l i t y - s t u d i e s  van concrete nieuwe projecten. 
A l l e s  b i j e e n  gaat d i t  pakket maatregelen, t e  zamen met de toch ook 
nog t e  verwachten indiv iduele  b e d r i j f s s t e u n  ( d i e  s t e r k  gereguleerd 
wordt) en de reeds bestaande en voortgezet te  ontwikkelingskredieten 
( f inanc ier ing  van projecten d i e  n i e t  door het  bankwezen gereali- 
seerd kan worden), 1 miljard per jaar kosten.  D i t  i s  geen k le inig-  
he ld ,  maar anderzijds t e n  aanzien van het  R&D-werk ook n i e t m e e r  
dan een t e  lang u i tges te lde  inhaalmanoeuvre t e n  o p z i c h t e  van Duits- 
land,  Frankrijk,  Engeland en vooral de Verenigde S t a t e n ,  waar de 
overheidssteun b i j  R&D-werk v e l e  malen de re la t i eve  bijdrage van 
de Nederlandse overheid o v e r t r e f t .  
Nu s t e l t  de nota ook,  dat het  noodzakelijk i s  t e  s t r e v e n  naar 
hoogwaardige en geavanceerde a c t i v i t e i t e n ,  naar voortbouwen op 
r e l a t i e f  s terke  ui tgangsposi t ies  en op de geografisch gunstige l i g -  
ging van Nederland; dat  gezocht moet worden naar perspect ie f  b ie -  
dende nieuwe a c t i v i t e i t e n  en dat  verwerven o f  handhaven van een 
goede in ternat ionale  concurrent ieposi t ie  grote o f f e r s  vraagt van 
b e d r i j f s l e v e n  en overheid; d i t  z i j n  echter n i e t m e e r  dan quasi- 
doe l s t e l l ingen ,  hetgeen b l i j k t  a l s  men ze omkeert (laagwaardige 
en verouderde a c t i v i t e i t e n ,  uitbouw op verloren p o s i t i e s ,  zoeken 
naar afgedankte a c t i v i t e i t e n  en dat a l l e s  op een koopje en net  
doen a l s o f  e r  geen in ternat ionale  concurrentie b e s t a a t ) .  
Natuurli jk w i l  iedereen we1 wat de overheid a l s  w e n s e l i j k  formu- 
l e e r t ,  maar de vraag i s  o f  d i t  l u k t  nu de weg van de generieke in-  
strumentatie i s  aangehouden. Afgez ien nog van het f e l t  dat de sub- 
sidiologen e r  weer wat b i j  kunnen verdienen, i s  h e t  totaalbeeld 
toch versnippering; sectorstructuurbeleid i s  het  (nog)  n i e t .  De 
kans dat het  daarop we1 u i t l o o p t  i s  overigens k l e i n .  I n  principe 
i s  een sectorale  benadering n i e t  s t r i j d i g  met sectorstructuurbe- 
l e i d ,  maar dan zou de overheid zich binnen de sectoren moeten op- 
s t e l l e n  zoals hypothetisch aangegeven b i j  het  voorbeeld van de 
chemische sector (samen met het  b e d r i j f s l e v e n  opsporen van moge- 
l i jkheden d i e  de voordelen van Nederland v a n u i t d e  bestaande a c t i -  
v i t e i t e n  nog s terker  accentueren).  De indruk i s  dat  de overheid 
d i t  ju i s t  vermijden w i l ,  vanui t  de a1 eerder aangevoerde angst 
"blauwdrukpretenties" t e  worden verweten. De gespreide impuls van 
1 miljard per jaar betekent  echter dat de overheid we1 steeds s ter-  
ker f inancieel  b i j  het  b e d r i j f s l e v e n  betrokken wordt en  i n  de 
eerstkomende jaren moe i l i j k  terug kan. D i t  zou kunnen betekenen 
dat de voor sectorstructuurbeleid benodigde middelen nu worden aan- 
gewend en s traks  gaan ontbreken. Als de stimulering van innovatieve 
a c t i v i t e i t e n  nu eens weinig zou opleveren ( n i e t  onwaarschijnli jk 
i n  een t i j d  van mala i se ) ,  i s  he t  aantal argumenten om e r  dan toch 
mee door t e  gaan imrners groot (de  t i j d  zat  n i e t  meet de markt was 
t e  k l e i n ,  de samenwerking b i  j nader i n z i e n  onvoldoende, nog even 
geduld, e t c .  e t c . ) .  De d i rec te  betrokkenheid i s  dus moei l i jk  t e ruq  
t e  draaien en b l i j f t  t e v e e l  r icht ingloos .  Beter ware geweest een 
aantal voorlopige concentratiepunten i n  onze economie t e  k iezen en 
daarin bescheiden t e  beginnen. Later zouden dan het  aantal t e  bein- 
vloeden variabelen en de omvang van de aan t e  spreken fondsen kun- 
nen z i j n  u i tgebreid .  Als leidraad zou kunnen gelden dat d i e  secto- 
ren gekozen zouden kunnen worden waarin de overheid toch a1 een 
aanzienl i jke  bijdrage - a l s  overheid,  n i e t  a l s  subsidient - aan de 
ontwikkeling l e v e r t  ( 1 ) . 
ii. In enkele bedr i j f s takken  i s  de overheid gedwongen t o t  h e t  spelen 
van een belangri jke  r o l ,  met name waar het  de handel met Oost-Europa 
b e t r e f t ,  d i e  langzamerhand he t  karakter van "government-to-govern- 
ment se l l ing"  h e e f t  gekregen. In deze a c t i v i t e i t  spee l t  de overheid 
een i n s t i t u t i o n e l e  ro l  d i e  men haar ook e lders  zou wi l l en  z ien  spe- 
l e n :  d i e  van wegbereider, de aanwending van diplomatieke ervaring 
en know how met he t  b e d r i j f s l e v e n  delend, verwerver van in format ie  
over de aantrekkeli jkheid van bepaalde Nederlandse produkten en 
bovenal partner. 
In he t  vervolg hierop v a l t  t e  wi jzen op de toenemende betekenis  
van de overheid b i j  zeer grote - n i e t  i n  Oost-Europa gelegen - pro- 
jecten i n  de s f e e r  van de kapitaalgoederen. De Nederlandse overheid 
wordt over he t  algemeen n i e t  d i r e c t  betrokken b i j  de vorming van de 
h i e r  gebruikel i jke  consort ia ,  maar komt v ia  een omweg toch h e t  pro- 
ject binnen. Het consortium pleegt over he t  algemeen namelijk t e  
onderhandelen met overheden. D i t  gaat v l o t t e r  naarmate de Neder- 
landse overheid in tens iever  betrekkingen met het  exportland onder- 
houdt,  bijvoorbeeld i n  de vorm van ontwikkeling e n / o f  samenwerking 
o f  regeringsakkoorden. 
iii. In enkele bedr i j f s takken  i s  de overheid reeds s terk  betrokken via 
het  aankoopbeleid. In verge l i j k ing  met enkele andere landen (Japan, 
V S ,  Canada) i s  h i e r  sprake van een r e l a t i e f  geringe aandacht voor 
de s p e c i f i e k  Nederlandse mogelijkheden d i e  door overheid en be- 
d r i j f s l e v e n  samen kunnen worden aangegrepen ( 2 ) .  Door TNO werd de 
weg- en waterbouw i n  d i t  verband a l s  opmerkelijke uitzondering ge- 
signaleerd. Naar he t  s c h i j n t  i s  de overheid geneigd he t  aankoopbe- 
l e i d  i n  d iens t  t e  s t e l l e n  van de indus t r i e l e  ontwikkelingsmogelijk- 
heden van Nederland, z i j  het  dat  d i t  du ide l i j k  aan he t  b e d r i j f s -  
leven kenbaar moet worden gemaakt ( 3 ) .  Onwetendheid l e i d t  t o t  een 
( 1 )  Gans conc ludeer f - in  een s t u d l e , d i t  1977 g e t i t e l d  "Het Finane&eLe 
Apparaat en de Economische Orde", dat de overheid de func t i e  van 
het f inanc i s l e  apparaat voor een deel a1 overgenomen h e e f t ;  M . P .  
Gans, Preadvies Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1978, s .v.  
"Economische Orde" , Leiden 1977, b l z .  105. 
( 2 )  F .  Prakke, W .  Overmeer, Aankoopbeleid en innovatie - Het aankoop- 
bele id  i n  de publieke sector  a l s  instrument t e r  bevordering en 
sturing van technologische innovatie i n  he t  b e d r i j f s l e v e n ,  TNO 
D e l f t  1978. 
( 3 )  Idem, conclusie nr .  18, b l z .  4 en i n  vervolg hierop: Rapportage 
van de Interde artementale Co5rdinatiecommissie Overheidsaanschaf- 
f ingsbe le id ,  nyet  gepubliceerd, 1979, dat op deze toenaderingspro- 
blematiek enigsz ins  u i tvoerig  ingaat.  
afwachtende houding b i j  h e t  b e d r i j f s l e v e n .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  een  
o v e r h e i d  d i e  d u i d e l i j k  maakt wat h i j  w i l ,  h e t  b e d r i j f s l e v e n  kan 
b e r e i k e n .  Anders zou d a t  we1 e e n s  tegen kunnen v a l l e n ,  verwi jz ingen  
n a a r  de  " v r i j e  markt" t e n  s p i j t .  
Het  aankoopbeleid i n  e n k e l e  landen h e e f t  t o t  e e n  i n t e r e s s a n t e ,  
andere  on twikke l ing  g e l e i d ;  met name overheden ( Japan  en Oost-Euro- 
p a )  namel i jk  hebben i n  h e t  v e r l e d e n  technolog ische  k e n n i s  ingekocht  
(met name l i c e n t i e s )  en mede met behulp daarvan  hun i n d u s t r i e l e  
on twikke l ing  g e s t u u r d .  I n  d i e  landen s p e e l t  de  o v e r h e i d  dus  een 
w e r k e l i j k  c e n t r a l e  r o l  i n  d e  i n d u s t r i e l e  on twikke l ing .  Voor de 
Oost-Europese landen i s  d i t  op z i c h z e l f  n i e t  v e r w o n d e r l i j k ;  h e t  be- 
t e k e n t  e c h t e r  d a t  ook d e  Nederlandse o v e r h e i d  a l s  g e s p r e k s p a r t n e r  
wordt  aangesproken. A l s  d i t  t y p e  s n e l l e  o n t w i k k e l i n g  ook i n  andere  
. . 
dan Oost-Europese landen  word t  n a g e s t r e e f d  (vo lgens  J a p a n s  voor- 
b e e l d  w e l l i c h t ) ,  dan d r a a g t  de  o v e r h e i d  van h e t  know how leverende  
l a n d  d e  p l i c h t  om goed op de  hoogte  t e  z i j n  van de e i g e n  mogelijk- 
heden, ook met b e t r e k k i n g  t o t  i n v o e r i n g  e n  management van techno- 
l o g i e .  Op z i j n  b e u r t  kan d a t  a l l e e n  a l s  d e  o v e r h e i d  v o l d o e t  aan de  
z o j u i s t  a 1  u i t  h e t  r a p p o r t  van TNO aangehaalde voorwaarde,  d a t  d e  
overhe id  d u i d e l i j k  kenbaar  maakt wat  h i j  w i l .  
2.4. S e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  i n  d e  t i j d  
Een k o r t e  beschouwing i s  t h a n s  o p  z i j n  p l a a t s  t e n  aanz ien  van de  w i j z e  
waarop h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  vorm kan k r i j g e n .  Geen blauwdruk z e g t  
dan b i j n a  i e d e r e e n ,  en i n d e r d a a d ,  d i t  i s  o n v e r s t a n d i g ,  want  wein ig  
f l e x i b e l .  We1 een  keuze zeggen sommigen; h e t  b e d r i j f s l e v e n  m o e t w e t e n  
wat  d e  o v e r h e i d  w i l  ( z i e  h i e r v o o r  2.3. c . i i i ) .  T o t  d i e  c o n c l u s i e  is d e  
o v e r h e i d  z e l f  nog n i e t  b e r e i d  b l i j k e n s  de h i e r v o o r  t e r  s p r a k e  gekomen 
s e c t o r n o t a .  G e s t e l d  e c h t e r  d a t  d e  o v e r h e i d  t o c h  v i a  h e t  aankoopbe le id ,  
government-to-government s e l l i n g  en andere  vormen van b e t r o k k e n h e i d  aan 
h e t  bedr ' i j f s leven  tegemoet zou w i l l e n  komen, dan Q o r a t  die keuze u i t e r -  . . . 
a a r d  t o c h  gemaakt: H i j  b l i j k t  i n  h e t  var!ecien, z o a l s ' g e z e g d ,  i n - d e ' s e c -  
t o r  weg- en waterbouw t e  hebben ge legen ,  a 1  z a l  men . i i c h  d a t  toenwellicht 
n i e t  bewust z i j n  geweest.  De c u l t u u r  e n  de  t y p i s c h  Neder landse  omstan- 
digheden hebben t o t  een nimmer aangevochten vermenging van overhe id  en 
b e d r i j f s l e v e n  g e l e i d ;  e e n  "keuze" dus  d i e  s t i l z w i j g e n d  werd aanvaard.  
I n  d e  i n d u s t r i e l e  c u l t u u r  l i g t  daarom ook d e  r i c h t i n g  v a s t  waar  de 
o v e r h e i d  b i j  h e t  maken van keuzen n i e t  b u i t e n  mag komen. Vandaar d a t  
h e t  n i e t  e r g  voor de  hand l i g t  d a t  de  o v e r h e i d  een  s t a a t s b e d r i j f  van 
d e  grond zou kunnen k r i j g e n  o p  een voor ons  l a n d  geheel  nieuw t e r r e i n .  
We1 mogel i jk  is  een  aanpak d i e  gebaseerd  is o p  voorhanden c a p a c i t e i t e n ,  
w a a r b i j  p e r  b e d r i j f s t a k  n a a r  d i e  mogel i jkheden word t  g e z o c h t  waardoor 
d e  Nederlandse p o s i t i e  i n  i n t e r n a t i o n a a l  p e r s p e c t i e f  d o o r  d i e  b e d r i j f s -  
t a k  kan worden g e b r u i k t  (1). D i t  v e r e i s t  een g r o t e  k e n n i s  b i j  de  over-  
h e i d ,  alsmede i n s t i t u t i o n e l e  v a a r d i g h e i d  b i j  h e t  t o t  s t a n d  brengen van 
h e t  met name vaak n o o d z a k e l i j k e  i n t e r s e c t o r a l e  c o n t a c t .  
194 - 
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(1) z i e  aanhangsel  (pag. 206) . 
De behoefte om in dit soort gedachtenvorming aan alle bedrijfstakken 
evenveel gunsten, steun, aandacht te geven, dient te worden vervangen 
door een gemotiveerde keuze voor enkele bedrijfstakken, bijvoorbeeld 
op grond van het feit dat de overheid daar toch a1 sterk bij betrokken 
is. Hierbij moeten argumenten ter opbouw van een industriele cultuur 
een grote rol spelen. De vraag moet bijvoorbeeld onder ogen worden ge- 
zien of een goed renderende bedrijfstak (zoals de eerder besproken 
chemische sector) op zichzelf voldoende elementen bevat voor de inrich- 
ting van een industriele cultuur. Indien dit niet zo is, 2ou bezien-moe- 
ten worden of een "verri jking,'! ,van .de sector mogeli jk . isr.. bi jvoo.rbee1d 
door c6ncentratie:~an know how, gespecialiseerde toelevering,-management 
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De kwadranten bevatten vier vormen van beleid, te voeren door overheid 
en bedrijfsleven samen. De kwadranten 1 en 3 zouden bezien kunnen wor- 
den als herstructureringsgebieden. Herstructurering zoals in het ver- 
leden kwam teveel neer op sanering, hetgeen het gevolg is van een gemis 
a m  keuzen gemaakt in kwadrant 2. Zonder zo een keuze wordt de overheid 
onwillekeurig een "bezemwagenfunctie" toebedeeld, waarbij men aan her- 
structurering (1 en 3) niet toekomt. 
Deze aanpak zal op wat langere termijn de mogelijkheid geven van bege- 
leiding van het structuuraanpassingsproces van de economie via genera- 
ties van elkaar opvolgende sectorstructuren die voldoende in de indus- 
triele cultuur verankerd zijn, de tekortkomingen van stapsgewijze aan- 
passingen ondervangen en parallelle maatschappelijke veranderingen moge- 
lijk maken. 
In essentie komt het voorgaande hierop neer dat als we in ons land een 
industrie willen behouden, we ons moeten afvragen wat we kunnen en wat 
we willen; sectorstructuurbeleid zal daarbij een ontwikkeling kunnen 
dienen die de externe, niet weg te denken, afhankelijkheid vertaalt in 
juist die veranderingen die de industriele cultuur ondersteunen. 
3 .  OVERHEIDSINTERVENTIE EN PARTICULIER INITIATIEF 
3.1. De essentie van overheidsingrijpen 
De grond voor overheidsinterventie kan alleen een morele zijn. De be- 
doeling van het overheidsingrijpen zou anders gehterpreteerd worden 
in termen van de belangenstrijd ten tijde van het ingrijpen. Deze be- 
langenstrijd is er overigens toch altijd al, maar dan tussen staten. 
Ook dan kan overheidsingrijpen alleen op morele gronden plaatsvinden 
aangezien de uitkomst van een internationale belangenstrijd uiteinde- 
lijk in het voordeel is van de morele keuze en niet van expansionis- 
tische, imperialistische of wraakgevoelens. Deze grondslag is nodig 
gezien het inrichtingsfundament van de samenleving, namelijk van indi- 
viduele vrijheid en vrije eigendom. Individuele vrijheid is onmogelijk 
zonder een wetgeving die eigendom en gelijkheid van iedereen tegenover 
de Staat garandeert. In Engeland en in ons eigen land zijn deze rechten . 
zelfs het vroegst geregeld (1). 
H L ~  kapitalistische stelsel heeft zich van een "visible hand" bediend 
in de vorm van een "managerial revolution" waar bij het artificiele, 
geconstrueerde belang van "de onderneming" voorop stond en ver verwij- 
derd raakte van noties van individuele vrijheid (2). De vrijheid wordt 
geprovoceerd indien met massaconsumptie gelijkgesteld. In het licht 
van armoede, overbevolking en grondstoffenuitputting lijkt de hoogge- 
stemde basis overwoekerd. Het wordt dan ook bijna nergens meer ontkend, 
dat er thans een groot aantal beslissingen genomen moet worden met een 
duidelijk beoogd lange termijn effect (3). De basis daarvoor is een 
moreel antwoord op deze ontwikkelingen. Dat kan niet overgelaten worden 
aan de wijsheid van onafhankelijke ondernemers die zich als altijd bereid 
verklaren aan de verlangens van de consument tegemoet te komen met een 
zeer korte termijn perspectief voor ogen ( 4 ) .  Zonder overheidsingrij- 
pen zou de ontwikkeling gestuwd worden door de "kleine stappen1'-aan- 
passing die in de context van de morele knelpunten inderdaad een tiran- 
nieke uitwerking hebben. De tirannie ligt dus verankerd in het niet- 
overheidsingrijpen; niet in het we1 ingrijpen, a1 zien ondernemers dit 
weleens andersom. 
De morele grond voor overheidsingrijpen verwijst nadrukkelijk naar een 
grondige herziening van ons consumptiepatroon. Niet-ingrijpen zou onge- 
twijfeld inhouden dat aan de consumptieve, lege en richtingloze drang(5) 
(1) P. Johnson, Is There a Moral Basis for Capitalism?, Encounter, 
Volume 52 (1979), nr. 4, blz. 15-22. 
(2) R.L. Heilbronner, Getting Down to Business, New.York Review of Books, 
Volume 25 (1978), nr. 1 (februari 1978), waarin 0.a. wordt besproken: 
A.D. Chandler, The Visible Hand; the Managerial Revolution in Ame- 
rican :Business, Harvard 1978. 
(3) R.L. Heilbronner, Can Capitalism Survive Till 1999?, Encounter, 
Volume 50 (1978) nr. 1, blz. 84-85. 
(4) A. Schonfield, Between Intervention and Multiplicity, Encounter, 
Volume 50 (1978). nr. 1, blz. 85-87. 
1 (5) C. Lash, The Narcissist Society, New York Review of ,Woks, nr. 15, September 1975, blz. 5-12, waarin een toekomstbeeld wordt geschetst 
waarin zozeer de consumptie centraal staat, dat op individueel ni- 
veau alleen nog een in wezen doel-loze "zelfontplooiing" zonder 
i diepere waarden overblijft. Lasch noemt dit: narcisme. 
door v e l e  ondernemingen tegemoet zou worden gekomen. Aan de  andere  
k a n t  k r a a k t  de  verzorg ingsmaatschappi j  onder  de  verwachtingen d i e  z e  
z e l f  h e e f t  gecreeerd  (1) e n  d i e  door  v r i j w e l  i e d e r e e n  i n  termen van 
"vermeerdering" worden begrepen.  Vandaar d e  h i e r v o o r  geponeerde s t e l -  
l i n g  d a t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  zonder e e n  d a a r b i j  passend c u l t u u r b e -  
l e i d  weinig e f f e c t  z a l  s o r t e r e n .  
D i t  b e t e k e n t ,  d a t  i n  d e  verhouding t u s s e n  o v e r h e i d  e n  b e d r i j f s l e v e n  e e n  
a a n t a l  g e z i c h t s p u n t e n  moeten worden opgenomen, waarvoor i n  d e  t o t  nog 
t o e  geldende,  meer a n t a g o n i s t i s c h e  o p v a t t i n g  van tegenover  e l k a a r  
s taande  p a r t i j e n ,  geen r u i m t e  l e e k  t e  b e s t a a n .  We bespreken deze  ge- 
z ich t spunten  i n  de  volgende p a r a g r a a f .  
3.2. Nieuwe elementen i n  d e  verhouding t u s s e n  o v e r h e i d  e n  b e d r i j f s l e v e n  
a. Nat ionaa l  b e l a n g  v e r s u s  ondernemingsbelang - --------------- ------------------ ------ 
P a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  en n a t i o n a a l  be lang  hoeven n i e t  a l t i j d  samen t e  
v a l l e n .  D i t  b l i j k t  b i j v o o r b e e l d  u i t  p r o d u k t i e v e r p l a a t s i n g  n a a r  h e t  bui-  
t en land  d o o r  m u l t i n a t i o n a l s .  Het b l i j k t  ook u i t  d e  i n  d e  i n  hoofdstuk 2 
besproken s i t u a t i e  d a t  d e  mogel i jkheden van een  bepaa lde  s e c t o r  op on- 
voldoende w i j z e  worden b e n u t  (chemie) .  
Hie r in  is verander ing  mogel i jk  i n d i e n  d e  o v e r h e i d  h e t  i n i t i a t i e f  neemt. 
Van ondernemers mag n i e t  worden verwacht  d a t  ze i n d i v i d u e e l  i n s p e l e n  
op d e  op d e  macro-schaal  s p e l e n d e  prob lemat iek .  We1 mag van onderne- 
mers worden verwacht ,  d a t  z i j ,  a l s  de  o v e r h e i d  e e n  a a n t a l  keuzeproble-  
men v o o r l e g t ,  aan  de  o p l o s s i n g  daarvan meewerken. 
b. Ve_rwa~hsings~i-gsc_isEs~a~-9~ma-ti9a~_en-9_es-takiii1ssra 
Onzekerheid maakt op  h e t  o g e n b l i k  een  i n t e g r e r e n d  o n d e r d e e l  u i t  van 
onze " c o n d i t i o n  humain". E r  z i t  een  tegenspraak  i n  deze  c o n s t a t e r i n g :  
de  " c o n d i t i o n  humain" b e l i c h t  een  d i e p  gewor te lde  zekerhe id ;  onzeker- 
he id  b e d r e i g t  daarom d e  c o n d i t i o n  humain a l s  d i t  d o o r  o n g r i j p b a r e  e n  
o n b e g r i j p e l i j k e  p rocessen  wordt  v e r o o r z a a k t .  Dat d e  aan  d e  o p p e r v l a k t e  
b l i j k e n d e  ( z e l f - ) v e r z e k e r d h e i d  u i t  ons  r e c e n t e  v e r l e d e n  op  s c h i j n z e k e r -  
he id  b e r u s t ,  is  e r  mede d e  oorzaak van d a t  verwachtingen t h a n s  hoog 
opgeschroefd z i j n .  Daar komt b i j ,  d a t  h e t  o v e r l e g  t u s s e n  o v e r h e i d  e n  
b e d r i j f s l e v e n  o v e r  e e n  a b s t r a c t  en a f g e l e i d  probleem g a a t ,  namel i jk  
matiging.  Over mat ig ing  v a l t  e c h t e r  a l l e e n  t e  p r a t e n ,  n a d a t  e r  een  aan- 
t a l  keuzen z i j n  gemaakt i n  h e t  l i c h t  waarvan mat ig ing  - z e k e r  g e z i e n  
d e  morele ondertoon - we1 kan s lagen .  Matigen d o e t  men i n  d e z e  were ld  
n i e t  "zomaar"; n i e t  omdat e r  p r i s o n e r s  dilemma's o n t s t a a n ,  maar omdat 
matiging e r g e n s  t o e  moet d i e n e n .  A l s  men i n  antwoord daarop  n i e t s  an- 
d e r s  kan dan wapperen met macro-economische a b s t r a c t i e s  ( h e t  overhe ids -  
t e k o r t ,  d e  gu lden ,  d e  werkgelegenheid)  s p r e e k t  d a t  d e  b u r g e r  n i e t  aan .  
A l s  de  b u r g e r  e c h t e r  wordt  aangesproken op z i j n  vermogen om z i j n  e i g e n  
---------------- - 197 - 
(1) J.A.A. van Doorn, De b e h e e r s b a a r h e i d  van d e  verzorgingsmaatschappij, 
Bele id  & Maatschappi i ,  1977; n r .  5 ,  b l z .  115-128; e n  P.J.A. t e r  
Hoeven, De v o o r t s c h r i j d e n d e  o n t w r i c h t i n g  van h e t  a r b e i d s b e s t e l ,  i n  
J . J . J .  van Di jck  e n  P.J.A. t e r  Hoeven ( r e d . ) ,  H e t  vermoeide a r b e i d s -  
b e s t e l  - Een s o c i a a l - c u l t u r e l e  verkenning  van c r i s i s v e r s c h i j n s e l e n ,  - 
Alphen a / d  R i j n  1977, b l z .  13-28, met name d e  besprek ing  van d e  u i c -  
werking van de  i n d u s t r i e l e  on twikke l ing  op  b l z .  15-16 e n  "Het k a p i -  
t a l i s m e  is b l i j k b a a r  h e t  systeem van h e t  g r o t e  u i t s t e l l e n "  ( b l z .  1 7 ) ,  
waarmee bedoeld wordt  d a t  h e t  n i e t - i n g r i j p e n  geen w e z e n l i j k e  op- - - 
l o s s i n g e n  b i e d t .  
keuzen t e  maken, b i j v o o r b e e l d  om h e t  met d e  keuzen v a n  de o v e r h e i d  . , 
i n z a k e  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  n i e t  e e n s  t e  z i j n ,  i s  e r  we1 een  moge- 
li jkhe id .  
E r  is i n  d i t  verband s p r a k e  van e e n  d e r d e  m o g e l i j k h e i d  ( n a a s t  vermeer- 
d e r i n g  e n  m a t i g i n g )  n a m e l i j k  van s t a b i l i s a t i e  van verwacht ingen .  Onder 
b e p a a l d e  voorwaarden is d i t  een  w e n s e l i j k  b e l e i d s u i t g a n g s p u n t :  
- er moet een  bewuste keuze  gemaakt z i j n  met b e t r e k k i n g  t o t  s e c t o r e n  
waar in  Nederland z i c h  t e n  o p z i c h t e  van h e t  b u i t e n l a n d  w i l  en  kan 
kwal i f  i c e r e n ;  
- d e z e  d i e n t  o p  morele ,  n i e t - o p p o r t u n i s t i s c h e  gronden gebaseerd  t e  
z i j n .  Ten overv loede :  morele  gronden n i e t  " t e r  l e r i n g  van h e t  v o l k " ,  
maar o n d e r  woorden brengend welke  b i j d r a g e  g e l e v e r d  wordt aan d e  op- 
l o s s i n g  van toekomst ige  b e d r e i g i n g e n  o p  mondiale s c h a a l  door  middel  
van h e r s t r u c t u r e r i n g  van d e  i n d u s t r i e ;  
- d i t  d i e n t  v e r g e z e l d  t e  z i j n  van een  b e l e i d ,  d a t d o o r w e r k i n g  k r i j g t  
o p  a n d e r e  b e l e i d s t e r r e i n e n  ( c u l t u u r b e l e i d ) .  
A l l e e n  a l s  a a n  deze  voorwaarden i s  vo ldaan  kan s t a b i l i s a t i e  van ver -  
wacht ingen meer inhoud k r i j g e n  dan l o u t e r  e e n  i n d i c a t i e  van een kwan- 
t i t a t i e f  n i v e a u  j u i s t  o n d e r  "opgeschroefde" verwacht ingen.  S t a b i l i s a t i c  
van verwacht ingen  is  dus geen zaak voor  e e n  1 % - b e l e i d ,  b e z u i n i g i n g  of 
i n l e v e r e n ,  maar van h e t  b e p a l e n  van e e n  minimum-kwaliteitsniveau waar- 
a a n  d e  economische b e d r i j v i g h e i d  tegemoet  moet komen. 
c. Bundel inq van a s p i r a t i e s  - -------- ------- ------- 
Het economische succes  van  Japan  h e e f t  aan d e  g e d a c h t e  van bunde l ing  
van k r a c h t e n  een  zekere  p o p u l a r i t e i t  gegeven. Deze p o p u l a r i t e i t  t o o n t  
a a n  d a t  e e n  n a t i o n a a l  o p t r e d e n  e n  ageren  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  econo- 
mische a r e n a  n i e t  d i r e c t  op i d e o l o g i s c h e  bezwaren s t u i t .  De gedach te  
is  ook n i e t  nieuw a l s  men d e n k t  aan  d e  j a r e n  na de M a r s h a l l h u l p  (1952- 
6 2 ) .  Het  i s  e c h t e r  d e  v r a a g  o f  e r  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  aan h e r i n v o e r i n g  
( i n d i e n  a 1  m o g e l i j k )  van  h e t  harmoniemodel gedacht  m o e t  worden. Dat 
h e e f t  n a m e l i j k  g e f u n c t i o n e e r d  onder  e e n  a a n t a l  z e e r  s p e c i f i e k e  omstan- 
digheden.  
De b e l a n g r i j k s t e  was e e n  moreel  gegrondves te  o v e r t u i g i n g  d a t  i n d u s t r i a -  . 
l i s a t i e  "goed" was, v e r d e r  d e  i n s p i r a t i e  d i e  van de V e r e n i g d e  S t a t e n  
u i t g i n g  en  d e  p r a k t i s c h e  noodzaak om d e  i n d u s t r i a l i s a t i e  v r i j w e l  van 
d e  grond a f  o p  t e  bouwen. De i n g e s l a g e n  weg b e v a t t e  v o o r t s  ve rwi jz in -  
gen n a a r  " v r i j h e i d "  e n  " fundamente le  r e c h t e n " ,  t e  g a r a n d e r e n  binnen 
e e n  i n t e r n a t i o n a l e  gemeenschap van v o l k e r e n  en  n a t i e s .  En t e n  s l o t t e  
was e r  geen s p r a k e  van m a t i g i n g ,  maar van g r o e i .  De omstandigheden 
z i j n  nu g e h e e l  v e r s c h i l l e n d ,  h e t g e e n  e c h t e r  n i e t  i n h o u d t  d a t  bunde l ing  
van k r a c h t e n  onmogel i jk  zou z i j n .  Het e s s e n t i s l e  v e r s c h i l  is,  d a t  bun- 
d e l i n g  van k r a c h t e n  t h a n s  door  e i g e n  en  met h e t  c u l t u r e l e  v e r l e d e n  
c o n s i s t e n t e  d o e l s t e l l i n g e n  gedragen  moet worden, t e r w i j l  h e t  toen  (en 
w e l l i c h t  nu nag i n  J a p a n )  h e t  b u i t e n l a n d s e  voorbeeld was d a t  t o t  na- 
v o l g i n g  i n s p i r e e r d e .  
Daarvoor z a l  bunde l ing  van k r a c h t e n  inderdaad  nodig  z i j n ,  w a a r b i j  && 
e s s e n t i e l e  k a n t t e k e n i n g  moet worden g e p l a a t s t .  Het  spreken  o v e r  h e t  
t h a n s  nodige bundelen van k r a c h t e n  i m p l i c e e r t  d a t  de k r a c h t e n  d i e  i n  
o n s  vo lk  aanwezig z i j n  t h a n s  n i e t  gebundeld,  d a t  w i l  zeggen gesche iden  
z i j n .  P o l a r i s a t i e  (en  p o l i t i s e r i n g )  hebben z e l f s  t egenover  e l k a a r  
s t a a n d e  "kampen" doen o n t s t a a n .  D a a r b i j  i s  h e t  b e l a n g r i j k s t e  menings- 
v e r s c h i l  s t e e d s  geweest  ( g r o s s 0  modo) de  inkomensverdel inq.  Thans zul-  
l e n  d e  k r a c h t e n  gebundeld moeten worden met b e t r e k k i n g  t o t  de v raag  
h o e  inkomen kan worden verworven. Bundel ing van k r a c h t e n  b e t e k e n t  d u s  
o v e r l e g  o v e r  i n v e s t e r i n g e n ,  n i e t  i n  de  e e r s t e  p l a a t s  met b e t r e k k i n g  
tot  de werkgelegenheidsaspecten, maar p r i m a i r  o v e r  de  r i c h t i n g  van 
i n v e s t e r i n g e n .  D i t  i s  o n v e r m i j d e l i j k  e n  j u i s t  o p  d i t  pun t  l i j k t  Japan 
g e e n  goed 'voorbee ld  op t e  l e v e r e n .  
H e t  i s  w e l l i c h t  n i e t  overbodig  &en element  u i t  h e t  voorgaande e x t r a  
te  b e l i c h t e n ,  namel i jk  de  werkgelegenheid.  Kaleck i  h e e f t  i n  1943 a 1  
e e n s  g e s t e l d ,  d a t  kapi ta1isme;democrat ie  e n  v o l l e d i g e  werkgelegenheid 
n i e t  t e g e l i j k e r t i j d  real iseerbaar . . :zouden b l i j k e n  ( I ) .  I n  h e t  l i c h t  
v a n  deze  c o n s t a t e r i n g ,  waarvan d e  s t r e k k i n g  nu p a s  t o t  de  w e s t e r s e  
economieen d o o r d r i n g t ,  i s  h e t  g e z i e n  de  d u i d e l i j k  algemeen levende 
wens om een werkzaam a a n d e e l  i n  d e  Nederlandse samenleving t e  hebben, 
g o e d  om v a s t  t e  s t e l l e n ,  d a t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  we1 e e n  k w a l i t a t i e v e  
f u n c t i e  t e n  o p z i c h t e  van d e  werkgelegenheid kan v e r v u l l e n ,  maar geen 
k w a n t i t a t i e v e ,  a l t h a n s  n i e t  d i r e c t .  S e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  kan e e n  func- 
t i e  v e r v u l l e n  i n  e e n  b e t e r  f u n c t i o n e r e n  van de  a r b e i d s m a r k t  (aanpass ing  
vraag /aanbod)  , maar voor h e t  k w a n t i t a t i e f  opvoeren van d e  werkgelegen- 
h e l d  op b a s i s  van e e n  gekozen s t r u c t u u r o n t w i k k e l i n g  van d e  economische 
b e d r i j v i g h e i d ,  s t a a n  a l l e e n  de  vertrouwde macro-instrumenten t e r  be- 
s c h i k k i n g .  Bundel ing van k r a c h t e n  z a l  dus p r i m a i r  k w a l i t a t i e v e  gevol-  
g e n  voor de  werkgelegenheid kunnen hebben, t e r w i j l  t e g e l i j k e r t i j d  
- i n  a l t h a n s  d e  tegenwoordige p o l i t i e k e  verhoudingen - e e n  kwant i t a -  
t i e v e  vermeerder ing  van werkgelegenheid z a l  moeten worden n a g e s t r e e f d .  
Z e e r  vereenvoudigd komt h e t  bovenstaande e c h t e r  h i e r o p  n e e r ,  d a t  hoe 
s t e r k e r  d e  k w a l i t a t i e v e  k a n t  benadrukt  wordt  ( b i j v o o r b e e l d  u i t  hoofde 
v a n  i n d u s t r i e l e  cu l tuuroverwegingen)  d e s  t e  minder  g a r a n t i e  voor  vo l -  
l e d i g e  werkgelegenheid men h e e f t  (hoewel h e t  soms we1 e e n s  daarop  kan 
neerkomen) , t e r w i  j l  andersom een  s t e r k e  voor rang  a a n  h e t  s t r e v e n  i n  de  
r i c h t i n g  van v o l l e d i g e  werkgelegenheid - d i e  i n  d e  tegenwoordige s i t u a -  
t i e  zo a 1  mogel i jk  n i e t  zonder  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  g e r e a l i s e e r d  kan 
worden - aan d e  k w a l i t a t i e v e  k a n t  o f f e r s  z a l  v ragen  (met mogel i jk  h e t  
(1) Naar: M. S a l v a t i  e n  G.  Bros io ,  The R i s e  o f  Market P o l i t i c s :  Indus- 
t r i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  S e v e n t i e s ,  waar in  K a l e c k i ' s  a r t i k e l l P o l i t i c a l  
Aspects  of  F u l l  Employment" i n  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y ,  Volume 14 ,  1943, 
n r .  4, wordt  g e c i t e e r d :  Daedalus,  Volume 108 (1979) ,  n r .  2 ,  b l z .  67,  
d a t  gewijd was a a n  "Old F a i t h s  & New Doubts: The European Pred ica-  
ment". De h i e r  gedane u i t s p r a a k  i s  h i e r o p  e e n  p a r a f r a s e .  Voor een  
c u r i e u z e ,  onder  v e r w i j z i n g  n a a r  de  founding f a t h e r s  gedane, oproep 
t o t  Amerikaanse consensus u i t l o p e n d  o p  een  i n  z i c h z e l f  v e r s t i k t  
rakende preek:  A.M. Okun, C a p i t a l i s m  & Democracy: Some Unifying 
P r i n c i p l e s ,  The Columbia J o u r n a l  o f  World B u s i n e s s ,  Volume 13  (1978) .  
n r .  4 ,  b l z .  2 2  e - v . ,  e e n  i n t e r e s s a n t e  p e r i o d i e k  voor wie o p  d e  
hoogte w i l  b l i j v e n  van he tgeen  t e r  v e r d e d i g i n g  van k a p i t a l i s m e  en 
democra t ie  wordt  aangevoerd.  
ongewenste h e t  d o e 1  v o o r b i j  s c h i e t e n d e  e f f e c t  van e e n  nieuwe toes t room 
van b u i t e n l a n d s e  werknemers?') . Het voorgaande benadrukt  opnieuw d e  
imman=nte band t u s s e n  i n d u s t r i e b e l e i d  e n  c u l t u u r b e l e i d .  
3.3. Tussen m o t i v a t i e  e n  v e r s t i k k i n q  
Er komt weer een nieuwe o v e r h e i d s t a a k  b i j ,  h e t  g a a t  n i e t  om een k l e i n i g -  
h e i d ;  wordt  d a t  nu n i e t  t e  v e e l ?  
Om d i t  t e  kunnen beoorde len  i s  h e t  goed om a l l e r e e r s t  v a s t  t e  s t e l l e n ,  
d a t  a l s  Nederland t o t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  o v e r g a a t ,  h e t  binnen Europa 
n i e t  h e t  e n i g e  l a n d  z a l  z i j n .  Hierboven werd a 1  a a n g e h a a l d  da t  h e t  CPB 
v o o r s p e l t  d a t  h e t  centrum van d e  were ldvraag  z i c h  i n  de r i c h t i n g  van 
Europa v e r s c h u i f t ,  mede a l s  gevolg  van de  verminderde  e x u b e r a n t i e  van 
de  Amerikaanse economie. Vooral i n  de  Verenigde S t a t e n  b e s t a a t  er v e e l  
b e l a n g s t e l l i n g  voor  d e  w i j z e  waarop Europa z i j n  economisch b e l e i d  v o e r t .  
H e t  gezaghebbende t i j d s c h r i f t  Daedalus (American Academy o f  A r t s  and 
S c i e n c e s )  wi jdde  k o r t  na e l k a a r  twee a f l e v e r i n g e n  a a n  Europa waar in  
m e t  v e r b a z i n g  h e t  volgende wordt  g e s t e l d :  "Wat i s  h a l f  z o  groot  als 
A f r i k a ,  b e z i t  o l i e r e s e r v e s  d i e  g e r i n g e r  z i j n  dan 1/12 van de OPEC-reser- 
v e s ,  p r o f i t e e r t  n i e t  van Amerika's s p e c i a l e  m o n e t a i r e  p r i v i l e g e s ,  kan 
nog n i e t  h a l f  zo s n e l  g r o e i e n  a l s  J a p a n ,  l i g t  v e r  a c h t e r  b i j  h e t  o o s t -  
b l o k  i n  n a t u u r l i j k e  en m i l i t a i r e  hulpbronnen,  l i j k t  b i j n a  onbevolkt  i n  
v e r g e l i j k i n g  t o t  China,  kan n i e t  concur re ren  met Korea e n  Japan o p  de  
scheepsbouw- e n  kleurentelevisiemarkten, s p r e e k t  m e t  b i j n a  een d o z i j n  
monden t e g e l i j k ,  e n  v e r l i e s t  a l t i j d  de  America Cup? Wat i s  n i e t t e m i n  
's were lds  e e r s t e  e x p o r t e u r  e n  g r o o t s t e  economische eenhe id  ( t e g e n  be- 
s t a a n d e  w i s s e l k o e r s e n ) ,  h e e f t  - i n  e n k e l e  r e g i o ' s  - 's were lds  h o o g s t e  
l e v e n s s t a n d a a r d  b e r e i k t  o p  Koeweit na en h e e f t  m o g e l i j k  z e l f s  e e n  eco- 
nomische toekomst? Het antwoord is  u i t e r a a r d  Europa."  (1) .  Deze bewe- 
r i n g  wordt  vervo lgd  met een  u i t e e n z e t t i n g  w a a r u i t  v o l g t  d a t  Europa be- 
z i g  is  z i c h  u i t  d e  schaduw van de  Verenigde S t a t e n  10s te maken, inmid- 
d e l s  een c o n f r o n t a t i e  met Japan  onder  ogen z iend  e n  zich v i a  een  her -  
s t r u c t u r e r i n g  van z i j n  economie i n s t e l t  op d e  nieuwe r o l  van de d e r d e  
w e r e l d  o p  h e t  mondiale  economische t e r r e i n .  B r e s s a n d ,  v a n  wiens hand 
d i t  betoog a fkomst ig  i s ,  o n d e r s c h e i d t  twee typen  v a n  n a t i o n a a l  Europees 
b e l e i d ,  gekoppeld aan e n k e l e  s t r a t e g i s c h e  keuzen. Hierdoor  kunnen twee 
groepen Europese landen ondersche iden  worden. I n  de e e r s t e  groep h e e r s t  
de v i c i e u z e  c i r k e l  d i e  b e g i n t  met e e n  onvoldoende aanpass ing  aan d e  
verander ingen  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  a r b e i d s v e r d e l i n g ,  waarna de i n t e r -  
n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e  t e k o r t e n  o p  d e  h a n d e l s b a l a n s  c r e g e r t ,  gevolgd 
door  herwaarder ing  van d e  v a l u t a  i n  neerwaar t se  r i c h t i n g .  D i t  maakt d e  
o l i e - i m p o r t  e n  andere  i n e l a s t i s c h e  importen d u u r d e r ,  he tgeen  i n f l a t o i r e  
k r a c h t e n  oproep t .  De i n t e r n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  wordt d a n  nog 
v e r d e r  verzwakt; d i t  i s  h e t  beg in  van een  s e r i e  " u n p l e a s a n t  e v e n t s " .  
I n  d e  tweede groep  bevinden z i c h  d e  "happy few" ( Z w i t s e r l a n d  en West- 
~ u i t s l a n d )  d i e  onderhev ig  z i j n  aan een  andere  opgewekter  c i rke lgang:  
d a a r  l e i d t  een goed aangepas te  e n  concur re rende  i n d u s t r i g l e  s t r u c t u u r  
----------- - zoo - 
(1) A. Bressand,  The New European Economics, Daedalus,  Volume 108 
(1979) , n r .  1, b l z .  51. D i t  nummer van Daeda lus  had als thema: 
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t o t  handelsbalansoverschotten en een opgewaardeerde munt, hetgeen de 
ruwe o l i e  goedkoop en de i n f l a t i e  gering houdt. Daardoor b l i j f t  de 
concurrent ieposi t ie  s terk  en de exporten nemen t o e ,  i n  ieder geval i n  
waarde. Echter, deze landen dienen een technologische voorsprong en 
e e n  geavanceerde i n d u s t r i e l e  structuur t e  behouden - waardoor een per- 
manent aanpassingsproces moet worden onderhouden - t e n  einde t e  berei -  
k e n  dat hun produkten gevraagd b l i j v e n ,  z e l f s  a l s  hun pr i jzen - ui tge-  
d r u k t  i n  vreemde valuta  - b l i j v e n  s t i j g e n .  Gedurende d i t  permanente 
herstructureringsproces kan de werkloosheid echter hoog oplopen, ook 
a1 b l i j k t  dat  n i e t  u i t  de f inanc ie le  rapportage ( 1 ) .  
Zoals e lke  a l l egor ie  h e e f t  ook deze z i j n  tekortkomingen, maar e r  gaat 
t o c h  een zeker appel vanui t .  In het  kader van de t o t a l e  inspanningen 
d i e  Europa hoe dan ook zal leveren zal sectorstructuurbeleid namelijk 
a l t i j d  we1 een ro l  spelen.  In beide scenario 's  i s  zo een bele id  nodig: 
i n  het  eers te  om aan de v ic ieuze  c i r k e l  t e  ontsnappen, i n  h e t  tweede 
om e r  de voordelige e f f e c t e n  van t e  b l i j v e n  ondervinden. De sinds enige 
jaren hechte Frans-Duitse samenwerking op economisch gebied bracht 
president Giscard dlEstaing i n  een recent interview t o t  uitspraken d i e  
d u i d e l i j k  i n  d ie  r i ch t ing  wi j zen  ( 2 ) ,  t e r w i j l  anderzijds he t  Duitse 
technologiebeleid door niemand a l s  ' i e t s  anders dan a l s  sectorstructuur- 
b e l e i d  zal worden gekenschetst  ( 3 ) .  In Engeland l i j k t  na de jongste 
regeringswisseling de wind van het  l iberalisme t e  z i j n  opgestoken, maar 
de daden van de regering la ten  zien dat de veroorzaakte skorm a1 aan 
h e t  wegebben i s  ( 4 )  ( 5 )  . 
( 1 )  Bressand, op .c i t . ,  b l z .  70. 
( 2 )  La France face au nouvelle &at du monde, Paris-Match, nr .  1 5 8 1 ,  
14 September 1979. Over de toekomstige plaats van de Franse indus- 
t r i e  i s  i n  Frankrijk a1 enig recent materiaal voorhanden. Bijvoor- 
beeld: A. Co t ta ,  La France e t  l l i m p B r a t i f  mondial, Paris 1978 en 
Christ ian Sau t t e r ,  L'Economie f r a n ~ a i s e  dans l a  c r i s e  mondiale, 
DBfense Nationale,  34 ( j u l i  1978). 
( 3 )  R. Dankbaar, Technologiebeleid a l s  structuurbeleid - Ontwikkelingen 
en discuss ies  i n  de Bondsrepubliek Duitsland, Beleid en Maatschappii, 
jrg. 5 (1978) ,  nr .  1 1 ,  b l z .  3 1 9 - 3 3 2 ,  waarin het  door Duitsland ge- 
voerde technologiebeleid wordt getekend a l s  een vorm van structuur- 
bele id .  Overigens z i j n  de k r i t i s c h e  vraagtekens d i e  geplaats t  wor- 
den b i j  he t  vermogen van de Duitse samenleving om zich continu t e  
kunnen b l i j v e n  aanpassen t a l r i j k  aan he t  worden. Een-betoog dat 
evenals he t  onderhavige ui tgaat  van een h i s tor i sche  analyse en de 
cul turele  elementen daarbij s terk  op de voorgrond plaats t  i s  van 
de hand van R.  Lowenthal, Why German S t a b i l i t y  i s  t o  Insecure-On 
the Self-Awareness o f  the  Bonn Republic, Encounter, Volume 51 (1978) ,  
december 1978, b l z .  31-37. 
( 4 )  Prakti jk i s  hard voor Br i t se  ideologen - G r o o t - ~ r i t t a n n i e  tussen 
droom en daad, g,  jrg. 10 (1979) ,  nr .  20. Van andere orde,  maar 
h e t z e l f d e  qua s trekking:  R .  Sk idelsky ,  Keynes and the Reconstruc- 
t ion  o f  Liberalism, Encounter, Volume 52 (1979) ,  nr.  4 ,  b l z .  2 9 -  
3 9 .  
( 5 )  In Engeland i s  de i n s t i t u t i o n a l i s e r i n g  van de r e l a t i e  overheid - 
bedr i j f s l even  inmiddels t e  ver voortgeschreden om door een nieuwe 
regering plotsklaps t e r z i j d e  t e  kunnen worden geschoven; d i t  on- 
danks de diepe sporen d i e  de Engelse klassemaatschappij h e e f t  na- 
gelaten i n  de onderlinge r e l a t i e s  tussen werkgevers en werknemers: 
J . L .  Metcal fe ,  Organizational S trategies  and Interorganizational 
Networks, Human Relat ions ,  Volume 2 9  (19761, nr .  4 ,  b l z .  327-343. 
Hierin v indt  een analyse plaats van de National Economic Develop- 
ment O f f i c e ,  a l s  een organisationeel netwerk met inmiddels een 
aroot "e iaen aewicht". Voorts:  J. Marquand, Government Economic 
Planning i n  t 6 e  United Kingdom, Long Range-planning, volume 11 
(1978),  nr. 6 ,  b l z .  2 e.v. 
I n  de  c o n t e x t  van Europa ' s  p o s i t i e  i n  de  wereld z i e t  h e t  e r  dus n a a r  
u i t d a t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  i n  d e  meeste  Europese landen  aangegrepen 
z a l  worden om d e  i n d u s t r i e  t e  h e r s t r u c t u r e r e n .  E r  z u l l e n  e c h t e r  d i v e r s e  
v a r i E t e i t e n  b e s t a a n  e n  d e  vraag  is  welke v a r i E t e i t ,  g e z i e n  de a 1  omvang- 
r i j k e  p o s i t i e  van de  Nederlandse o v e r h e i d  i n  ons economisch leven ,  h i e r  
op t imaa l  is. 
Hiervmr werd a 1  g e s t e l d ,  d a t  een  beg in  zou kunnen worden gemaakt i n  d i e  
s e c t o r e n  waarin Nederland i n t e r n a t i o n a a l  een  " s t e r k e "  p o s i t i e  inneemt 
en waar in  d e  o v e r h e i d  r e e d s  be t rokkene  is  ( b i j v o o r b e e l d  weg- e n  water-  
bouw). De bedoe l ing  d i e n t  d u i d e l i j k  t e  z i j n :  s t e r k e  s e c t o r e n  nog s t e r -  
k e r  maken door een  c o n c e n t r a t i e  van n a t i o n a l e  v o o r d e l e n ,  ook e n  met 
name d i e ,  welke voora l snog  b u i t e n  d e  s e c t o r  b e s t a a n ,  d o c h  daarmee o p  
v r u c h t b a r e  w i j z e  verbonden kunnen worden, De mate van "bemoeienis" z a l ,  
i n d i e n  i n  d i t  l i c h t  g e p r e s e n t e e r d ,  n i e t  o n m i d d e l l i j k  a l s  "vers t ikkend"  
e r v a r e n  kunnen worden. Ook i n  h e t  Nederlandse b e d r i j f s l e v e n  z a l  h e t  
toch  we1 i e t s  zeggen a l s  d e  o v e r h e i d  u i t d r u k k e l i j k  a c h t e r  een s e c t o r  
g a a t  s t a a n  (1 ) .  Termen a l s  "bemoeienis"  e n  " i n g r i j p e n "  dienen dan ook 
a l s  minder  adequaa t  t e  worden beschouwd. Be te r  w a r e  t e  spreken o v e r  
" n a t i o n a l e  on twikke l ing"  o f  i e t s  d e r g e l i j k s .  
D i t  " s t i m u l e r e n  o p  s e c t o r a a l  n iveau"  h e e f t  i n  h e t  v e r l e d e n  o v e r i g e n s  
een g r o t e  hoevee lhe id  problemen opge leverd .  Voornameli jk  kwamen d i e  
neer  o p  h e t  f e i t ,  d a t  n i e t  b i j  een s e c t o r  b e t r o k k e n e n  wensten mee 
t e  werken. Gelukkig i s  d i t  u i t g a n g s p u n t  - i n  z i j n  o r d e l i j k h e i d  z e e r  
Hollands - i n  d e  S e c t o r n o t a  n i e t  gehandhaafd. W e l l i c h t  was voorheen d e  
benader ing  ook n i e t  g e h e e l  j u i s t :  d e  s e c t o r  zou - zo werd  gemeend - 
z e l f  met i n i t i a t i e v e n  voor gezamenl i jke  a c t i e  moeten komen, waartegen-  
over  een  goedguns t ige  houding van d e  o v e r h e i d  i n  h e t  v o o r u i t z i c h t  werd 
g e s t e l d .  Dat h e t  zo n i e t  d i r e c t  v l o t  o p  gang kwam was t e  v o o r s p e l l e n .  
Als  de  o v e r h e i d  meer s t a p p e n  n a a r  h e t  b e d r i j f s l e v e n  t o e  z e t ,  zou d i t  
kunnen veranderen  zonder d a t  van bemoeienis  s p r a k e  h o e f t  t e  z i j n .  Zo- 
l ang  d e  o v e r h e i d  n i e t  d e  indruk  g e e f t  b u i t e n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  om p lan-  
nen voor s e c t o r a l e  s t i m u l e r i n g  t e  ontwerpen, kan gezamenl i jke  a c t i e  
z i c h  a l s  nieuw fenomeen i n  onze sociaal-economische s t r u c t u u r  v a n u i t  
de  k r a c h t i g s t e  c e n t r a  v e r d e r  u i t b r e i d e n .  Over d e  i n s t i t u t i o n e l e  aspec-  
t e n  d i e  d a a r  vervo lgens  e e n  r o l  b i j  s p e l e n  g a a t  h e t  volgende hoofds tuk .  
(1) Die indruk  gaf  F. Swarttouw, v o o r z i t t e r  van d e  Raad van Bes tuur  
van Fokker, d i e  on langs  aankondigde d a t  de  f u s i e  m e t  VWF ongedaan 
zou worden gemaakt, d e  p r o d u k t i e  u i t g e b r e i d  e n  de on twikke l ing  
van een nieuw t o e s t e l  t e r  hand senomen zou worden. 'We vech ten  voor 
o n s  l even ,  weten o n s  d a a r b i  j ge.&hraagd door de o v e r h e i d ,  maar li j- 
den nog aan een  aanges lagen  imago u i t  h e t  v e r l e d e n "  ( o n d e r s t r e p i n g  
van m i j  , dF) , NRC-Handelsblad, 8-11-1979. I n  h e t  algemeen i s  rugge- 
s t e u n  v a n u i t  de  omgeving z e e r  b e l a n g r i j k :  d e  a f d e l i n g  medische 
f y s i c a  van d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  Groningen s t o n d  b i j v o o r b e e l d  aan d e  
wieg van een  Nederlandse pace-maker-producent (NRC-Handelsblad, 
4-10-197 91.. 
4. VAN WELKE CONDITIES ZIJN EEN BESTENDIGE SAMENWERKING EN SAMENSPEL 
VAN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN AFHANKELIJK? 
4.1. Condities in het algemeen 
De ter zake relevante literatuur stelt de volgende condities (1): 
"(a) Bestuurlijke en politieke stabiliteit (opeenvolgende regeringen, 
ook a1 verschillen ze van politieke kleur, zullen aan het interventie- 
kader vasthouden); (b) Competentie aan de kant van het overheids-(ambte- 
naren)apparaat (expertise, initiatief en vaardigheid in het stellen van 
operationele doelstellingen samenwerkingsvormen); (c) Onmisbaarheid 
(in termen van: stabiliseren van verwachtingen; kanaliseren van ambi- 
ties; overnemen van risico's; tegengaan van excessieve concurrentie); 
( d )  .Globale consensus over doelstellingen, instrumenten; (e) Bereid- 
heid aan de kant van de politiek om een zeker pragmatisme te aanvaar- 
den (effectiviteit, prestatiemotivatie e.d.); (f) Adequaat overlegkader." 
Deze condities spreken min of meer voor zichzelf, zij het dat ten aan- 
zien van het interventiekader (sub a) een aantal kanttekeningen ge- 
plaatst moeten worden. 
Hoewel weinig ondernemers - en nog minder ambtenaren - erg uit het veld 
geslagen zullen reageren op de stelling dat overheid en "kapitaal" 
sinds de vroegste sporen van de industrialisatie een homogeen machts- 
centrum vormen dient dit van marxistische zijde geuite verwijt toch 
serieus opgevat te worden (2). De reeds bestaande feitelijke en psy- 
chische integratie van de toppen van het bedrijfsleven met de toppen 
van het ambtenarenapparaat is als institutioneel verschijnsel duide- 
lijk in omvang toegenomen. Zo is het op dit ogenblik ook in ons land 
niet verrassend als topambtenaren ondernemers de les lezen c.q. zich 
als topondernemer presenteren (3). Zeer bekend is de culturele homoge- 
niteit onder de toplaag van Franse ondernemers en bestuurders (Ecole 
Polytechnique), een verschijnsel dat ook in Japan bestaat. In de Ver- 
enigde Staten wordt - evenals in Frankrijk - het rouleren van overheid 
naar bedrijfsleven, bij voorkeur na een universitair docentschap, als 
de betere carrisreplanning gezien. Het in Nederland niet of zeer weinig 
voorkomen van deze gewoonten betekent dan ook, dat de angst dat sector- 
structuurbeleid te goed zou slagen door het ontstaan van een hechte en 
gesloten elite, niet geheel gegrond is; zeker als men ziet hoe groot 
de "voorsprong" van het buitenland op dit punt is. Immers, niemand zal 
de zojuist genoemde 1anden:op grond hiervan ohdemocratisch willen noe- 
men. De functie van deze groepen wordt zelfs we1 omschreven als bewa- 
king van de democratie. 
(1) Het sectorstructuurbeleid als onderdeel van economisch beleid - Probleemstellingen en vraagpunten, Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (intern) , 23 maart 1979, blz. 8. 
(2) Zie voor een in dit verband behartenswaardig betoog: G. de Groot, 
Internationale herstructurering, staat en vakbeweging, Paradogma 
jrg. 8 (1977), nr. 2, blz. 11-44; ook R. Miliband, State in Capi- 
talist Society, London 1973. 
(3) Tijdens het "Seventh World Planning Congress" (1978),'georganiseerd 
door onder andere de Society for Long Range Planning, kwamen een 
Frans en een Brits topambtenaar tot uitspraken die in ondernemers- 
kring als de conservatieve harde lijn gekenschetst zouden zijn. 
Zie ook het verslag van deze conferentie door A. Reid in s n g  Range 
Plannin2, Volume 12 (1979) , nr. 2, blz. 114. - 
Het s t a b i l i t e i t s c r i t e r i u m  kan e c h t e r ,  mede i n  combina t ie  met  de voor- 
waarden pragmatisme e n  deskundighe id  ( r e s p e c t i e v e l i  j k  sub ( e )  en ( b ) )  
t o t  i n f l e x i b i l i t e i t  l e i d e n .  D i t  gevaar  l i j k t  g r o t e r  dan h e t  vermeende 
gevaar  voor  democra t i sche  waarden. D i t  g e l d t  t emeer  daar  h i e r v o o r  nog 
een  andere  i n s t i t u t i o n e l e  c o n d i t i e  b i j  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  werd 
geformuleerd.  Deze werd a f g e l e i d  u i t  d e  c u l t u r e l e  d imens ie  aan d i t  be- 
l e i d ,  namel i jk  een  v e e l  v e r d e r  dan  t o t  d e  t o p  r e i k e n d e  s p r e i d i n g  van 
b e s l i s s i n g e n  over  de  r i c h t i n g  van i n v e s t e r i n g e n .  
Ten s l o t t e  z i j  nog gewezen op e e n  c r u c i a l e  voorwaarde d i e  h i e r v o o r  ook 
t e r  sprake  kwam, namel i jk  een v o l s t r e k t e  d u i d e l i j k h e i d  van de z i j d e  van 
de  o v e r h e i d  over  h a a r  bedoe l ingen  met b e t r e k k i n g  t o t  s e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d .  A l s  h i e r a a n  n i e t  voldaan word t ,  z a l  h e t  a l l e m a a l  n i e t  v e e l  u i t -  
h a l e n .  
Aanvullend d i e n t  d u s  aan  d e  voorwaarde t e  worden vo ldaan  d a t  de over-  
h e i d  z i c h  d u i d e l i j k  a l s  a c t i e v e  p a r t n e r  o p s t e l t  i n  e e n  o v e r l e g  m e t  
ver tegenwoordigers  van d e  samenleving,  w a a r b i j  men i n  i e d e r  geval  n i e t  
zonder  de  vakbeweging kan. 
4 . 2 .  Z i j n  deze  c o n d i t i e s  i n  Nederland vervu ld  of  o p  r e d e l i  jke  t e r m i j n  
vervu lbaar?  
H i e r b i j  d o e t  z i c h  e e n  p r e a l a b e l e  v raag  voor: is  er e e n  b e r e i d h e i d  om 
h e t  doe1 van v o l l e d i g e  werkgelegenheid t e  l a t e n  v a l l e n  en zo ja ,  be- 
s t a a t  e r  e e n  voldoende u i t g e w e r k t  c u l t u u r b e l e i d  om d e  gevolgen h i e r v a n  
o p  t e  vangen? I n d i e n  d e z e  vraag  m e t  j a  beantwoord k a n  worden, is  de  
gronds lag  aanwezig voor  h e t  i n r i c h t e n  van bovengenoemde c o n d i t i e s .  Deze 
v r a a g  moet n o o d z a k e l i j k e r w i j s  o p  n a t i o n a a l  n iveau  a a n  de o r d e  komen 
( c u l t u u r b e l e i d ) ,  t e r w i j l  d e  c o n d i t i e s  p e r  s e c t o r  g e c o n c r e t i s e e r d  kunnen 
worden. 
H e t  n a t i o n a a l  en s e c t o r a a l  niveau d i e n e n  u i t e r a a r d  t e g e l i j k e r t i j d  be- 
t r e d e n  t e  worden. B i j  e e n  beperk ing  t o t  h e t  s e c t o r a a l  n iveau  zouden 
o n t s l a g e n  voeding geven aan  de gedachte  d a t  e r  a l l e e n  maar een nieuwe 
naam bedacht  i s  om o n t s l a g e n  t e  "verkopen" , t e r w i  j l  beperk ing  t o t  h e t  
n a t i o n a a l  niveau geen z i c h t b a r e  r e s u l t a t e n  i n  de  goede  r i c h t i n g  kan 
op leveren .  
De p r e a l a b e l e  v r a a g  i s  t h a n s  nog n i e t  beves t igend  t e  beantwoorden. De 
overhe id  z a l  d a a r t o e  d e  e e r s t e  s t a p  moeten z e t t e n ;  hoe meer d a a r t o e  
g e s t i m u l e e r d  door  par lement  en be t rokkenen  hoe b e t e r .  Daarvoor d r i n g t  
d e  t i j d .  Hoewel e e n  p l o t s e l i n g e  "doorbraak" n i e t  b i  j voorbaa t  u i t g e -  
s l o t e n  i s ,  z a l  h e t  toch we1 e n i g e  j a r e n  duren a l v o r e n s  de  gronden en 
c o n s e q u e n t i e s  van s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  i n  b rede  k r i n g e n  onderschreven 
worden. Hoe d u i d e l i j k e r  d e  o v e r h e i d  i s ,  des  t e  v l u g g e r  z a l  h e t  over igens  
gaan . 
Binnen e n k e l e  s e c t o r e n  b e s t a a t  - m e e s t a l  reeds  l a n g  - een "eigen" i n -  
d u s t r i E l e  c u l t u u r ;  Binnen d i e  s e c t o r e n  kan a a n s t o n d s  begonnen worden 
met s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  ( z i e  h i e r n a ) .  
4 . 3 .  Speerpunten e s s e n t i e e l  voor  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ?  
Aangezien onder  "speerpunten" b e d r i j f s t a k k e n  worden v e r s t a a n  met een  
t e c h n o l o g i s c h  geavanceerde p r o d u k t i e ,  zou c o n c e n t r a t i e  a l l e e n  daarop  
e e n  nieuwe vorm van e x t e r n e  a f h a n k e l i j k h e i d  met z i c h  kunnen meebrengen. 
De meeste t e c h n o l o g i e  wordt  immers gexmporteerd. Men zou e r  e c h t e r  ook 
l e t s  anders  onder  kunnen v e r s t a a n ,  namel i jk  d i e  s e c t o r e n  waarbinnen 
h e t  i n t e r n e  k l i m a a t  zodanig is,  d a t  men de  o v e r h e i d  v e r z o e k t  daadwerke- 
l i j k e  ruggesteun t e  geven b i j  pogingen om nieuwe mogeli jkheden t e  v in-  
den en t e  gebru iken .  Het a c t i e v e  p a r t n e r s h i p  h o e f t  o v e r i g e n s  n i e t  dan 
p a s  t e  b l i j k e n ;  ook d e  overhe id  i s  v r i j  om ook op s e c t o r a a l  niveau 
e e r s t e  s t a p p e n  t e  z e t t e n .  De e i s  van deskundigheid z a l  d a a r b i j  zwaar 
wegen, zowel t e n  a a n z i e n  van de  b e t r e f f e n d e  s e c t o r  a 1  t e n  aanz ien  van 
mogel i jke  i n t e r s e c t o r a l e  verb ind ingen .  Een e e r s t e  s t a p  door  de  over- 
h e i d  v e r e i s t  bovendien z e e r  r e g e l m a t i g e  v o o r l i c h t i n g  met b e t r e k k i n g  
t o t  de bedoel ingen van h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d .  Speerpunten kunnen 
de  f u n c t i e  hebben van "voorbeeldwerking" op andere  s e c t o r e n .  I n  d i t  
verband i s  h e t  aan t e  beve len  o v e r  de  voortgang met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  
s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  j a a r l i j k s  t e  r a p p o r t e r e n ;  d e  e v a l u a t i e  van be- 
t rokkenen  d i e n t  h i e r v a n  o n a f h a n k e l i j k  p l a a t s  t e  vinden. 
Speerpunten l i j k e n  t e n  s l o t t e  nodig om de  s i m p e l e  reden  dan n i e t  a l l e s  
t e g e l i j k  kan; h e t  b e g r i p  k r i j g t  daarmee e c h t e r  een  andere  inhoud. 
Samenvattend: speerpunten  i n  de  z i n  van t e c h n o l o g i s c h  geavanceerd z i j n  
z i j n  n i e t  e s s e n t i e e l  voor h e t  wels lagen  van h e t  b e l e i d ,  aangez ien  d i t  
b e l e i d  n i e t  p r i m a i r  op t e c h n o l o g i s c h e ,  doch op  gronden van i n d u s t r i e l e  
c u l t u u r  i s  gebaseerd .  
Aanhangsel (noot (1) pag.194) 
Hoewel in sommige gevallen Ook een regionale aanpak gewenst kan zijn, 
wijst alles toch in de richting van een bedrijfstakgewijs opgezette 
start. In de bedrijfstak liggen over het algemeen ook de elementen 
voor een industriEle cultuur - men denke bijvoorbeeld aan de eigen 
karakteristieke "taal" van een bedrijfstak, naast elementen als bedrijfs- 
takorganisaties (vaak met een lang verleden), soms een eigen opleiding, 
en in enkele gevallen eigen onderzoeksinstituten. Zie: C.A. de Feyter, 
Het sectorstructuuronderzoek onderzocht - Een analyse van 19 sector- 
structuuronderzoeken, Beleid & Maatschappii, 1979, nr. 1, blz. 23-30, 
met name blz. 23 en 28 (tweede kolom). Recente Nederlandse literatuur 
over herstructurering volgt over het algemeen eveneens de lijn van de 
bedrijfstak: J. Keus , Bedri jf stakken in de branding - Verslag van een 
toetsingsonderzoek, Rapport 7915/A EUR juni 1979; C.A.M. Mul, Signale- 
ren en stimuleren op sectoraal niveau, COP/SER 1978; J.W.R. Schuit, 
Van sector-informatie naar sector-beleid. conseauenties van een psvcho- 
analyse, Bedrijfskunde, jrg. 50, nr. 1; G.J. ~eyers, 1ndustriEle-struc- 
tuurpolitiek en bedrij'fstakorganisaties, Economisch-Statistische Be- 
richten, 24 mei 1978, blz. 516-522; een discussie in Kroniek van het 
Arnbacht/Klein- en Middenbedrijf, in de nrs. 1 en 2 van jrg. 33 (1979) 
en in dezelfde kroniek L.J. de Wolff, Enige kanttekeningen bij het 
sectorstructuurbeleid, Kroniek, jrg. 32 (19781, nr. 1, blz. 33-39. 
Twee biidrasen van niet-Nederlandse auteurs: P.M. Hirsch, Orqanizatio- 
nal E f f GctiGeness and the Institutional Environment, ~dminisfrative 
Science Quarter1 , Volume 20 (19751, September, blz. 327-344; M.N. Zald, 
On the Social Co:trol of Industries, Social Forces, Volume 57 (19781, 
nr. 1. blz. 79-102. De reaionaal/sectoraal problematiek komt aan de 
orde in B. Peper, ~ a a t s c h a ~ ~ e l i j k e  vitaliteit en economische weerbaar- 
heid, Socialisme en Democratie, jrg. 36 (1979), nr. 5, blz. 246-252 
(betreft voornamelijk Rijnmond); L. Hoffman, Sectorstructuurbeleid 
versus regionaal-ec6nomisch beleid, Economisch-Statistische Berichten, ' .  
28 maart 1979, blz. 324-325. Een meer algemene, doch tevens op bedrijfs- 
takniveau gespecificeerde analyse is te vinden in: J. Tinbergen, 
Enkele opmerkingen over herstructurering, Economisch-Statistische Be- 
richten, 11/18 april 1979, blz. 364-366; J.J. siegers, Ontwikkelingen 
op lange termijn in de verdeling van de beroepsbevolking over de grote 
bedrijfstakken, Economisch-Statistische Berichten, 23 november 1977, 
blz. 1158-1162; W.F. Smits, De Nederlandse concurrentiepositie binnen 
de EG, ~conomisch-Statistiiche Berichten, 9 mei 1979, biz. 457-461; 
J. Wemelsfelder, De afbraak van de Nederlandse industrie en de inter- 
nationale handel, Economisch-Statistische Berichten, 11 oktober 1978, 
blz. 1024-1027; A.H.J. Kolnaar, Technische vooruitgang, werkgelegen- 
heid en sectorbeleid, Maandschrift Economie, jrg. 43 (1979), blz. 257- 
279; K.A. Koekkoek, J. Kol en L.B.M. Mennes, De Nederlandse industrie: 
concurrentievermogen, comparatieve voordelen en goederensamenstelling 
van de internationale handel I, I1 en 111, in Economisch-Statistische 
Berichten,,.l9/26-7 en 2-8-1978. Enkele methodische problemen komen aan 
de orde in: N.D. Kleiterp en C. de Neubourg, Desaggregeren in econo- 
mische analyses: structurele en institutionele elementen in een diag- 
nose, Economisch-Statistische Berichten, 10 mei 1978, blz. 477-482. 
Ten slotte nog twee in het Nederlands verschenen respectievelijk te 
verschijnen boeken: A. Teulings (red.), Herstructurering in de industrie, 
Alphen a/d Rijn 1978 en A.F.P. Wassenberg (red.), Netwerken: Organisatie 
en strategie, Meppel 1980. 
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is  how inves tment  is t o  b e  s t i m u l a t e d  when e n t r e p r e n e u r s  do  n o t  
h a v e  enough w i l l i n g n e s s  t o  i n v e s t ,  and how t h e  s t a t e  c a n  b e  
d i r e c t e d  towards more inves tment  a c t i v i t y .  Mainly b e c a u s e  i n v e s t -  
ment i s  n o t  s u f f i c i e n t  t h e r e  is  n o t  enough a g g r e g a t e  demand. T h i s  
p rob lem is unknown i n  t h e  s o c i a l i s t  economy. Inves tment  i n t e n t i o n s  
need never  b e  s t i m u l a t e d ,  s i n c e  t h e r e  i s  permanent s e l f - s t i m u l a t i o n  
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a s  much a s  i t  can s t i m u l a t e ,  t h e  i n n o v a t i o n  p r o c e s s . .  . The 
c r e a t i o n  o f  a l l  k i n d s  o f  commit tees ,  a b o u t  which t h e  White P a p e r  
L& s t r u c t u r a l  change and economic g r o w t g h a s  much t o  s a y ,  is  more 
l i k e l y  t o  s t i m u l a t e  b u r e a u c r a t i s a t i o n  t h a n  i n n o v a t i o n .  Funct ion-  
a r i e s  who t a l k  about  i n n o v a t i o n  a r e  g e n e r a l l y  n o t  t h e  o n e s  who 
b r i n g  i t  about! 
M .  Brouwer & H.  d e  Jong  (1978, pp.  
268-269) 
1. PROBLEM BACKGROUND 
For many y e a r s  economic thought  i n  t h e  West h a s  been  dominated by a  
m i x t u r e  o f  n e o - c l a s s i c a l  and Keynesian i d e a s .  Hence i t  is  no s u r p r i s e  
t h a t  economic p o l i c y  h a s  been dominated by a  m i x t u r e  o f  f a i t h  i n  t h e  
p r ice -marke t  mechanism and f a i t h  i n  demand management. The p r ice -marke t  
mechanism has  been r e l i e d  on a s  an e f f i c i e n t  u s e r  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  t o  s o c i e t y ,  a s  a  v a l u a b l e  feedback  mechanism and a s  a  
m o t i v a t i o n a l  f o r c e .  Demand management has  been r e l i e d  on t o  a t t a i n  and 
m a i n t a i n  f u l l  employment. Recent e v e n t s  have g r e a t l y  shaken t h i s  f a i t h .  
The r e s u l t i n g  r e a c t i o n  h a s  t a k e n  two forms. On t h e  one  hand ,  many 
p e o p l e  h a v e  gone back t o  t h e  o l d  f a i t h  i n  a  government o f  r u l e s  and n o t  
of men (Friedman 1969, 1975, 1977) . On t h e  o t h e r  hand,  many people  have  
become i n t e r e s t e d  i n  " t h e  supp ly  s i d e " ,  " s t r u c t u r a l  p o l i c y " ,  " i n v e s t -  
ment p l a n n i n g " ,  a  " c o n t r o l l e d  economy" ( X l e i n  1978, S e l e c t i e v e  g r o e i ,  
1976, S e c t o r n o t a  1979, Hafkamp & Reuten 1980, Xawakarni 1979) .  I n  t h i s  
c o n n e c t i o n  t h e r e  a r i s e  t h e  q u e s t i o n s ,  how does  inves tment  p l a n n i n g  
work i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  and can  we l e a r n  a n y t h i n g  from 
t h i s  e x p e r i e n c e ?  
A d e s c r i p t i o n  o f  inves tment  p lann ing  i n  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  c a n  
b e  f o u n d  i n  many s o u r c e s  ( B e r r i  1977 c h a p t e r  8 ,  Ellman 1979b c h a p t e r  
5, Nove 1977 c h a p t e r  6)  and w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .  Nor do  I wish 
t o  r e p e a t  h e r e  t h e  l e s s o n s  f o r  Dutch economic p o l i c y ' w h i c h  I d e r i v e d  
i n  my (1979a)  from t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  e x p e r i e n c e  w i t h  p l a n n i n g  f o r  
f u l l  employment. I w i l l  s imply p i c k  o u t  some i m p o r t a n t  i s s u e s .  
To a v o i d  c o n f u s i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  note t h a t  i n  t h i s  p a p e r  by 
" i n v e s t m e n t  p lann ing"  i s  unders tood  a  s i t u a t i o n  i n  which t h e  s t a t e  h a s  
replaced business firms as the originator and implementor of invest- 
ment projects. Agencies of the state decide, or attempt to decide, the 
share of investment in the national income, the sectoral and temporal 
allocation of that investment, and the technical form of the invest- 
ment. The paper is not concerned with other usages of the term "invest- 
ment planning", eg the use of this term to describe state sponsored 
cartelisation. The purpose of the paper is twofold. First, to provide 
accurate information about investment planning, enabling its achiever 
ments and problems to be clearly seen. Secondly, to relate that inform- 
ation to Dutch policy discussion. 
2. DATA ON SHARE OF INVESTMENT I N  THE NATIONAL INCOME 
The s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  normal ly  m a i n t a i n  a  s h a r e  of i n v e s t m e n t  
i n  t h e  n a t i o n a l  income which i s  h i g h  by i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  Some 
d a t a  on t h i s  is  se t  o u t  i n  t a b l e  1. 
Tab le  1: R a t i o  o f  g r o s s  f i x e d  i n v e s t m e n t  t o  n e t  m a t e r i a l  p r o d u c t  f o r  
European CMEA c o u n t r i e s  ( i n  % )  . 
B u l g a r i a  






Source: Economic Survey  o f  Europe i n  1978 P a r t  1 (UN Economic Commission 
f o r  Europe,  New York 1979) p .  132. These f i g u r e s  a r e  t a k e n  from 
t h e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  o f  t h e  c o u n t r i e s  concerned.  They d i f f e r  
f rom t h e  f i g u r e s  f o r  t h e  accumula t ion  fund a s  a  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  n a t i o n a l  income t o  be found i n  t h e s e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  
( s e e  f o r  example S t a t i s t i c h e s k i i  ezhegodnik s t r a n - c h l e n o v  
s o v e t a  ekonomicheskoi  vzaimopomoshchi 1978, Moscow 1978,  t a b l e  
1 8  p. 4 2 ) .  Two r e a s o n s  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  a r e ,  t h e  d i f f e r e n c e  
between " f i x e d  inves tment"  and  accumulation" , and t h e  d i f f e r -  
e n c e  Letween " g r o s s "  and " n e t " .  
Note: The f i g u r e s  i n  t a b l e  1 a r e  analogous t o ,  b u t  d i f f e r e n t  from, 
t h o s e  f o r  g r o s s  i n v e s t m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  income 
o f  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .  The d i f f e r e n c e  a r i s e s  from two c a u s e s ,  
which normal ly  work i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s .  F i r s t ,  t h e  p r i c e s  
o f  i n v e s t m e n t  goods a r e  normal ly  r e l a t i v e l y  cheaper  t h a n  con- 
sumption goods i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  Secondly,  n e t  
m a t e r i a l  p r o d u c t  i s  c a l c u l a t e d  d i f f e r e n t l y  f rom n a t i o n a l  income. 
To c o n v e r t  t h e  d a t a  i n  t a b l e  1 i n t o  f i g u r e s  comparable  w i t h  Western 
f i g u r e s  f o r  t h e  s h a r e  o f  i n v e s t m e n t  i n  n a t i o n a l  income i s  a t r i c k y  and 
c o n t r o v e r s i a l  problem ( V a i n s h t e i n  1967, O s i a t y n s k i  1973, Kgn 1974, Lee  
1979) .  N e v e r t h e l e s s ,  it i s  c l e a r  t h a t  t h e  s h a r e s  o f  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
n a t i o n a l  income i n  t h e  European CMEA c o u n t r i e s  a r e  v e r y  h i g h  by i n t e r -  
n a t i o n a l  s t a n d a r d s  ( 1 )  . 
--------------- 
( 1 )  Accord ing  t o  CIA e s t i m a t e s ,  i n  1977 g r o s s  i n v e s t m e n t  a s  a  p e r c e n t -  
a g e  o f  t h e  GNP was 30.2% i n  t h e  USSR, compared w i t h  15.8% i n  t h e  
USA, 21.8% i n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  and 31.2% i n  Japan  (CIA Handbook o f  
Economic S t a t i s t i c s  1979, Washington DC 1979, pp. 29 & 6 2 ) .  
3 .  EVALUATION OF SHARE OF INVESTMENT IN THE NATIONAL INCOME 
According t o  many authors,  eg Cornwall ( 1 9 7 7 ) ,  investment plays a major 
ro le  i n  st imulating economic growth. Also it contributes t o  employment 
(Ellman 1979a). Perhaps t h e  most posi t ive  evaluat ion o f  these high 
shares o f  investment i s  t h a t  given by Horvat. 
According t o  t h e  Yugoslav economist Horvat, t h e  high shares o f  inves t -  
ment i n  t h e  national income o f  s t a t e  s o c i a l i s t  countries are opt imal ,  
and a s i g n i f i c a n t  advantage o f  t h i s  economic system. His argument i s  
s e t  out i n  h i s  (1958, 1965) and i s  based on three  assumptions. F i r s t ,  
t ha t  the  ob jec t i ve  o f  economic policy i s  t o  maximise the  rate o f  growth. 
Secondly, t h a t  t h e  marginal productivity o f  investment i s  a diminishing 
function O f  the  share o f  investment i n  the  national income. Th i rd ly ,  
t h a t  t h e  marginal productivity o f  investment reaches zero well be fore  
the  share o f  investment i n  the  national income reaches 50%, because an 
economy has a maximum absOrptive capacity.  "The eas ies t  way t o  use t h i s  
concept i s  t o  conceive the  economy as a g igan t i c  productive capacity 
capable o f  being expanded a t  a cer ta in  maximum ra te ,  also a t  a lower 
r a t e ,  but  not a t  a higher ra te .  Any addi t ional  inputs ( investment) would 
not produce additions t o  bdc reductions o f  ou tpu t" .  The idea i s  &t, above 
a cer tain  point,  t h e  technical and'social  problems caused by t h e  reorgan- 
i s a t i o n  o f  production t o  accomodate the inves tment ,  are such t h a t  t h e  
marginal product o f  the  investment i s  nega t i ve .  " S k i l l  and knowledge w i l l  
always be increasing, but t h e  physiological substratum and social habi ts  
impose q u i t e  d e f i n i t e  l i m i t s  to- t h e  speed o f  the  change. The increase o f  
production requires continual readaptation o f  the whole social 
s tructure .  This may not be evident  i n  a s lowly  expanding economy. Y e t ,  
suppose t h a t  the r a t e  o f  growth i s  10%. Then i n  a generation o f  two 
twelve-year periods output would increase 10 times. Our children would 
have t o  manipulate an output 100 times as g r e a t ,  and our grandchildren 
1000 t imes as great.  An underdeveloped and poor country o f  today would 
a f t e r  only seventy years manipulate an annual social income o f  some 
$ 100,000 per head o f  t h e  population - do n o t  these f igures sound 
s tar t l ing?  Obviously there  i s  a physical l i m i t  t o  the  rate o f  expansion 
t o  which socie ty  i s  able t o  adapt i t s e l f . ' '  ( 1 ) .  
Given these  assumptions, t h e  problem o f  planning t h e  optimal share o f  
investment can be i l l u s t r a t e d  by f igure  1 .  
Figure 1 .  The optimal share O f  investment 
( 1 )  For a similar argument by t h e  Polish economist Kalecki, see h i s  
paper i n  Gospodarka planowa 1958 vol XI11 no. 1 
The f i g u r e  d e p i c t s  a  s i t u a t i o n  i n  which,  when t h e  s h a r e  o f  inves tment  
i s  low,  t h e  r e t u r n  on m a r g i n a l  inves tment  i s  h i g h .  As t h e  s h a r e  rises 
t h e  r e t u r n  f a l l s .  When t h e  a b s o r p t i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  economy is  
r e a c h e d ,  t h e  maximum r a t i o n a l  s h a r e  o f  i n v e s t m e n t  (A) is  reached .  
Accord ing ly ,  f o r  any economy, t h e  problem of  f i n d i n g  t h e  o p t i m a l  s h a r e  
o f  inves tment  r e s o l v e s  i t s e l f  i n t o  t h e  e m p i r i c a l  q u e s t i o n  o f  f i n d i n g  
o u t  what t h e  maximum a b s o r p t i v e  c a p a c i t y  of t h a t  economy is.  According 
t o  Horva t ,  h i s  c r i t e r i o n  "produces a  s h a r e  o f  i n v e s t m e n t  i n  n a t i o n a l  
income o f  a b o u t  35%... i f  r e c e n t  e x p e r i e n c e  and n a t i o n a l  income 
s t a t i s t i c s  may be t r u s t e d . "  (1) . 
(1) A v a l u a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  Horvat  approach is t h a t  i t s  d i r e c t  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w a s t e f u l  over - inves tment  ( i n v e s t -  
ment which i s  i n  e x c e s s  o f  A). I t  seems t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  
o f t e n  o c c u r r e d  i n  t h e  CMEA c o u n t r i e s .  
4. INVESTMENT TENSION 
On the other hand, the high share of investment also has important 
negative features. It has a significant opportunity cost, in terms of 
consumption foregone. This can have important political consequences. 
In addition, the simple identification of investment as the growth 
inducing factor seems too simple, as the Hungarian economist JBnossy 
(1971) has argued. Moreover, to invest right up to A (on figure 1) 
means to make many investments that offer only small returns, despite 
rising real incomes over time and diminishing marginal utility of in- 
come. 
Because of the high shares of investment in the state socialist 
countries, these countries are normally characterised by "investment 
tension". This means, shortages of the materials and people required 
for investment projects, excessive construction and running in periods 
for new plants, waste of resources in incomplete investment projects 
and perpetual pressure for more people, goods and foreign exchange to 
be allocated to the investment sector. 
A theoretical discussion of investment tension can be found in chapters 
9 and 10 of Kornai (1960). Practical examples are abundant in the 
empirical literature about the state socialist countries. A Polish 
example is given in table 2. 
Table 2: Construction periods in Poland 
Capitalist During the During the 
countries 3 year plan 6 year plan 
(1946-49) (a) (1950-55) (b) 
Coal mine of 5,000 tons 6-10 (C) - capacity per day 13-15 
Electric thermal power c 2 (d) - station of 200-300MW 4-5 
Quality steel mill of medium 2-3 (e) 
size over 7 
Canned meat factories, 
slaughter houses 
(a) The three year plan was a rehabilitation plan similar to those 
throughout Europe after the Second World War. On its formulation 
and implementation the Socialist Party had considerable influence. 
(b) The six year plan was Poland's first Soviet-style plan. 
(c) UK & FRG. 
(d) Western Europe. 
(e) Western Europe. (A similar mill was built in pre Second World War 
Poland in two years.) 
Source: Zielinski (1973) p. 5. 
S i m i l a r l y ,  a  s t u d y  (Hanson 8 H i l l  1979) o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  UK e x p o r t -  
e r s  o f  tu rnkey  chemica l  p l a n t s  t o  t h e  USSR, produced s i m i l a r  r e s u l t s .  
I t  showed t h a t  from t h e  c o n t r a c t  t o  t h e  comple t ion  s t a g e  ( t h i s  e x c l u d e s  
t h e  d e l a y s  caused  by l e n g t h y  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  c o n t r a c t )  t y p i c a l l y  
t o o k  about  d o u b l e  t h e  t i m e  i n  t h e  USSR t h a t  i t  would i n  Western Europe. 
D e s p i t e  innumerable  speeches  by p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  e n d l e s s  o f f i c i a l  
d e c r e e s ,  improvements i n  p l a n n i n g  t e c h n i q u e s ,  stress on t h e  need t o  
r a i s e  e f f i c i e n c y  and have i n t e n s i v e  growth ( i .e .  growth based  on 
r a i s i n g  p r o d u c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  merely t h e  mass ive  a p p l i c a t i o n  of 
i n p u t s ) ,  and economic r e f o r m s ,  such  a s  t h e  Kosygin economic reform o f  
t h e  1960s i n  t h e  USSR, t h i s  s i t u a t i o n  h a s  c o n t i n u e d  down t o  t h e  p r e s e n t .  
F o r  example, i n  t h e  USSR i n  1965-75, i .e .  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  t h e  
Kosygin re form,  t h e  volume o f  u n f i n i s h e d  c o n s t r u c t i o n  r o s e  n o t  o n l y  
a b s o l u t e l y  b u t  a l s o  r e l a t i v e l y ,  i .e .  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  inves tment  i n  
t h e  y e a r  (Bychek 8 Chis tyakov  1977, p. 1 1 2 ) .  
E l sewhere  I have a r g u e d  (El lman 1979a, p. 21) t h a t  " t h e  "unemployment 
problem'  a s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c a p i t a l i s t  world i s ,  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
e x t e n t ,  sys tem o r  o r d e r - r e l a t e d .  T h a t  i s ,  i t  d e r i v e s  from some 
p r o p e r t i e s  s p e c i f i c  t o  o u r  economic o r d e r .  Other  economies,  w i t h  d i f -  
f e r e n t  i n s t i t u t i o n a l  a r rangements ,  do n o t  s u f f e r  from i t " .  I n  e x a c t l y  
t h e  same way, inves tment  t e n s i o n  i s  system o r  o r d e r  r e l a t e d .  I t  c a n n o t  
b e  changed by speeches  o f  t o p  p o l i t i c a l  l e a d e r s  o r  a  change i n  person-  
n e l ,  b u t  r e f l e c t s  d e e p l y  r o o t e d  p r o p e r t i e s  o f  t h e  economic mechanism. 
Even t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  New Economic Mechanism i n  Hungary was n o t  
v e r y  e f f e c t i v e  i n  d e a l i n g  w i t h  i t  (Sobs 1978) .  
Hence,  inves tment  p l a n n i n g ,  which w r i t e r s  n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e a l i t y  
o f  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  o f t e n  r e g a r d  a s  the advan tage  o f  s t a t e  
s o c i a l i s m ,  is o f t e n  t r e a t e d  by w r i t e r s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s t a t e  s o c i a l -  
i s t  c o u n t r i e s  a s  a  p a r t i c u l a r l y  t roub lesome,  d i f f i c u l t  and i n e f f i c i e n t  
a r e a  o f  p l a n n i n g ,  a s  a  " p l a n n e r s '  n ightmare" (Hare  1 9 7 9 ) .  I n  f a c t ,  
economis t s  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  o f  t e n  wonder whe ther  
i n v e s t m e n t  i n  t h e i r  c o u n t r i e s  can r e a s o n a b l y  b e  r e g a r d e d  a s  "planned" 
a t  a l l .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  a t  f i r s t  s i g h t  odd p o s i t i o n  a r e ,  t h e  
d i v e r g e n c e  between p l a n s  and  outcomes, e g  w i t h  r e s p e c t  t o  c o s t s ,  t i m e  
t a k e n  t o  complete  p r o j e c t s  and inves tment  c y c l e s ,  t h e  i n e r t i a  o f  
d e c i s i o n  making (i.e. p l a n n i n g  from t h e  ach ieved  l e v e l ) ,  and t h e  
number of "unplanned" p r o j e c t s  s t a r t e d  ( i . e .  p r o j e c t s  n o t  i n  t h e  
o r i g i n a l  p l a n  b u t  embarked on l a t e r ,  o f t e n  a g a i n s t  t h e  w i l l  o f  t h e  
c e n t r a l  p l a n n i n g  o f f  i c e ) .  
T h e s e  phenomena a r e  n o t  a c c i d e n t a l  r e s u l t s  of t h e  s t u p i d i t y  o f  t h i s  o r  
t h a t  o f f i c i a l ,  b u t  a n  i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  r e p l a c i n g .  economic r a t i o n a l -  
i t y  by b u r e a u c r a t i c  r a t i o n a l i t y .  Inves tment  t e n s i o n  h a s  two main 
economic r e s u l t s .  F i r s t ,  i t  reduces  e f f i c i e n c y .  S e c o n d l y ,  i t  s lows  
down t e c h n i c a l  p r o g r e s s .  As f a r  a s  t h e  f i r s t  i s  concerned ,  t h e  
Hungarian economis t  Bauer (1978 p. 257) h a s  n o t e d  t h a t  "The f a c t  t h a t  
more inves tment  p r o j e c t s  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  p r o g r e s s  t h a n  enab led  
by t h e  inves tment  p o t e n t i a l  o f  t h e  economy r e s u l t s  i n  p ro longa t ion  of  
c o n s t r u c t i o n  p e r i o d s  and d e l a y s  i n  complet ions.  The  most impor tan t  
consequence is  a  h i g h e r  s h a r e  o f  accumulat ion fund  t i e d  up  i n  t h e  
s t o c k  of  u n f i n i s h e d  inves tment  t h a n  necessary  and t h e r e f o r e  one p e r  
c e n t  of  growth of  f i x e d  c a p i t a l  r e q u i r e s  more accumula t ion  than o t h e r -  
wise" .  A s  f a r  a s  t h e  second is  concerned ,  Bauer ( i b i d )  h a s  observed 
t h a t  "The prolonged complet ion o f  investment  p r o j e c t s  is  unfavourab le  
f o r  t e c h n o l o g i c a l  development, t o o ,  s i n c e  t h e  new c a p a c i t i e s  may embody 
i n  e s s e n c e  t h e  technology a v a i l a b l e  a t  t h e  t ime o f  p r o j e c t i n g .  T h i s  
technology - both  proRuct d e s i g n  and knowhow - may become o b s o l e t e  i f  
i t s  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  i s  de layed" .  
5. INVESTMENT PLANNING AND THE DISTRIBUTION OF INCOME AND WEALTH 
The f a c t  t h a t  i n . t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  c o n t r o l  o f  inves tment  i s  
i n  t h e  hands o f  t h e  s t a t e  h a s  i m p o r t a n t  consequences f o r  t h e  d i s t r i -  
b u t i o n  o f  income and w e a l t h .  One o f  t h e  arguments  f o r  an  unequa l  
d i s t r i b u t i o n  o f  income and w e a l t h  is  t h a t  i t  is  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  f i n a n c e  f o r  i n v e s t m e n t ,  where inves tment  is  i n  t h e  hands o f  
p r i v a t e  f i rms .  S i m i l a r l y ,  t h e  c a p i t a l  market is  a  major  f a c t o r  . 
g e n e r a t i n g  i n e q u a l i t y  o f  income and w e a l t h  between p e r s o n s  (Thurow 
1976) . With s t a t e  p l a n n i n g  and f i n a n c i n g  of  a l l  inves tment ,  b o t h  t h i s  
need  f o r  i n e q u a l i t y ,  and t h e  i n s t i t u t i o n s  which g e n e r a t e  i t ,  d i s a p p e a r .  
On t h e  o t h e r  hand,  t h o s e  who h o l d  s e n i o r  p o s t s  i n  t h e  s t a t e  a p p a r a t u s ,  
i n  s o c i e t i e s  i n  which inves tment  i s  de te rmined  by t h e  s t a t e ,  normally 
u s e  t h e i r  p o s i t i o n  t o  o b t a i n  i m p o r t a n t  m a t e r i a l  b e n e f i t s  (Matthews 
1978). I t  seems l i k e l y ,  however, t h a t  e l i te  consumption i n  t h e  s t a t e  
s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  consumption,  is  s m a l l e r  
t h a n  i n  comparable c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .  
6. INVESTMENT PLANNING AND REGIONAL POLICY 
Regional  economic p o l i c y  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  has bo th  
s o c i o - p o l i t i c a l  and economic a s p e c t s .  F i r s t ,  i t  i s  an a s p e c t  of  t h e  
L e n i n i s t  n a t i o n a l i t i e s  p o l i c y .  The l a t t e r  is concerned ,  no t  with 
e n s u r i n g  p u r e l y  "formal"  p o l i t i c a l  freedom f o r  f o r m e r l y  s u b j e c t  
n a t i o n a l i t i e s  b u t  w i t h  t h e i r  r a p i d  s o c i a l  and economic development. 
Secondly,  it is  concerned w i t h  t h e  e f f i c i e n t  u t i l i s a t i o n  of  n a t u r a l  
r e s o u r c e s .  Hence, S o v i e t  r e g i o n a l  p o l i c y  combines both l a r g e - s c a l e  
i n d u s t r i a l  inves tment  and r a p i d  expans ion  of  s o c i a l  s e r v i c e s  such a s  
e d u c a t i o n  and medica l  c a r e  i n  d e n s e l y  popula ted  former ly  backward 
a r e a s ,  such a s  C e n t r a l  A s i a ,  w i t h  l a r g e  s c a l e  n a t u r a l  resource  develop-  
ment i n  s p a r s e l y  popula ted  S i b e r i a .  The enormous expans ion  of urban 
employment o p p o r t u n i t i e s  i n  S o v i e t  C e n t r a l  A s i a  d u r i n g  t h e  per iod  o f  
S o v i e t  power is  a  major achievement o f  Sovie t  power. 
One would e x p e c t  t h a t  i n  a  market  economy t h e  l a b o u r  f o r c e  would have 
t o  a d j u s t  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  j o b s ,  bu t  t h a t  i t  i n  a  s o c i a l i s t  
p lanned  economy t h e  supply  of  jobs  would be a d j u s t e d  t o  t h e  a v a i l -  
a b i l i t y  of  l a b o u r .  I n  an e m p i r i c a l  s t u d y  Pryor  (1973 pp. 290-297) 
c o r r o b o r a t e d  t h i s  e x p e c t a t i o n .  He found t h a t  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  p r o p o r t i o n  of  t h e  p o p u l a t i o n  engaged i n  m i n i n g  and manufacturing 
showed an approximately e q u a l  tendency t o  d i m i n i s h  i n  t h e  post-World- - 
War I1 p e r i o d  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  and c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .  I n  t h e  
former, however, t h i s  was a s s o c i a t e d  w i t h  jobs moving t o  where t h e  
people  were, and i n  t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  r e v e r s e .  There a r e  problems 
w i t h  t h e  d a t a  used f o r  t h i s  e x e r c i s e ,  b u t t h i s  is  an i n t e r e s t i n g ,  i f  
p r o v i s i o n a l  , f i n d i n g .  
On t h e  whole, t h e  example of  S o v i e t  C e n t r a l  A s i a  and P r y o r ' s  s t a t i s t -  
i c a l  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  it is r e a s o n a b l e  t o  a s s e r t  t h a t  reg iona l  
p o l i c y  is more s u c c e s s f u l  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  than i n  t h e  
c a p i t a l i s t  ones i n  a d a p t i n g  t h e  supply  of  jobs t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
l a b o u r .  A major reason  f o r  t h i s  is  t h e  d i f f e r e n t  implementation 
methods used i n  t h e  two systems.  I n  t h e  c a p i t a l i s t  world,  r e g i o n a l  
p o l i c y  is  l a r g e l y  concerned w i t h  t h e  p r o v i s i o n  by t h e  s t a t e  of  f i n a n -  
c i a l  i n c e n t i v e s  t o  p r i v a t e  i n d u s t r y .  The e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  depends 
on how w e l l  t h e  i n c e n t i v e  system is  designed,  t h e  respons iveness  o f  
p r i v a t e  i n d u s t r y ,  and t h e  g e n e r a l  economic envi ronment .  I n  t h e  s t a t e  
s o c i a l i s t  world,  r e g i o n a l  p o l i c y  is  concerned w i t h  t h e  d i r e c t  p r o v i s i o n  
by t h e  s t a t e  o f  t h e  necessary  inves tment  and t h e  o r g a n i s a t i o n  by t h e  
s t a t e  o f  expanded s o c i a l  s e r v i c e s .  
1 7. INVESTMENT PLANNING AND EXTERNALITIES 
~t is o f t e n  a s s e r t e d  t h a t  a  major advantage of  inves tment  p l a n n i n g  is 
t h a t  it e n a b l e s  e x t e r n a l i t i e s  t o  be i n t e r n a l i s e d .  T h a t  is t o  s a y ,  t h a t  
whereas  p r i v a t e  b u s i n e s s  f i r m s ,  because of  t h e  impor tance  of e x t e r n a l  
e f f e c t s ,  a r e  bound t o  make s o c i a l l y  i r r a t i o n a l  d e c i s i o n s ,  t h e  s t a t e  
can  overcome t h i s  tendency.  T h i s  i s  a f a m i l i a r  argument of  economists  
i n  t h e  P igovian  and M a r x i s t  t r a d i t i o n s .  I t  a l s o  p l a y s  a  prominent  r o l e  
i n  t h e  thought  of West European S o c i a l  Democrat ic  p a r t i e s .  
T h i s  l i n e  of  argument h a s  been c r i t i c i s e d  b o t h  t h e o r e t i c a l l y  and 
e m p i r i c a l l y .  On t h e  t h e o r e t i c a l  l e v e l ,  a u t h o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
"new p o l i t i c a l  economy" have emphasised t h e  c h a r a c t e r i s t i c  w a s t e s  and 
i n e f f i c i e n c i e s  of t h e  p o l i t i c a l  and b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s e s .  S i m i l a r l y ,  
i n  Ellman (1978) I a r g u e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  M a r x i s t - L e n i n i s t  model 
i n  which a  c e n t r a l  a u t h o r i t y  t a k e s  r a t i o n a l  d e c i s i o n s  on b e h a l f  of  
s o c i e t y ,  s u f f e r s  from fundamental d e f e c t s  o f  a  decision-making- 
t h e o r e t i c a l  kind.  On t h e  e m p i r i c a l  l e v e l ,  The S o v i e t ,  E a s t  European 
and Chinese p r e s s  a r e  f u l l  of  examples of l a c k  of  c o o r d i n a t i o n ,  of  
f a i l u r e s  by d e c i s i o n  makers t o  t a k e  account  of  t h e  whole p i c t u r e .  
Impor tan t  f a c t o r s  e x p l a i n i n g  t h e s e  problems a r e  t h e  p a r t i a l  ignorance  
o f  t h e p l a n n e r s ,  t h e  f a c t  t h a t  d e c i s i o n  making is  i n e v i t a b l y  s p l i t  
between e n t i t i e s  which pursue  t h e i r  own i n t e r e s t s ,  b u r e a u c r a t i c  r i v a l -  
r i e s  between d e c i s i o n  making o r g a n i s a t i o n s ,  n e g l e c t  by t e c h n o c r a t i c  
d e c i s i o n  makers of  c o s t s  and marke ts ,  and t h e  b u r e a u c r a t i c  s u p p r e s s i o n  
o f  i n i t i a t i v e s  from below. Two i n t e r e s t i n g  examples o f  t h e  l a t t e r  a r e  
t h e  chequered h i s t o r y  i n  S o v i e t  a g r i c u l t u r e  of t h e  " l i n k "  (zveno) and 
t h e  demise o f  t h e  c o n s u l t i n g  f i r m s  s e t  up by young S o v i e t  s c i e n t i s t s  
and  engineers  i n  t h e  r e f o r m i s t  e r a  o f  t h e  1960s. The former was d i s -  
c u s s e d  i n  Ellman ( 1 9 7 9 ~ )  p. 610. 
"Because o f  t h e  d i f f i c u l t y  of  s u p e r v i s i n g  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r ,  i t  h a s  
o f t e n  been s u g g e s t e d  i n  S o v i e t  d i s c u s s i o n  t h a t  l a b o u r  be  o r g a n i s e d  i n  
s m a l l  groups which a r e  a s s i g n e d  p a r t i c u l a r  means of  p r o d u c t i o n  ( l a n d  
a n d  machinery) ,  l e f t  t o  o r g a n i s e  p roduc t ion  themse lves ,  and d i v i d e  up 
t h e  ou tpu t  ( o r  a  p r o p o r t i o n  of  i t)  among themselves.  T h i s  is  t h e  so- 
c a l l e d  l i n k  (zveno) system, t h e  most autonomous v a r i a n t  of  which is 
t h e  normless l i n k .  There  have been numerous exper iments  on t h e s e  l i n e s ,  
which  have produced good economic r e s u l t s .  N e v e r t h e l e s s ,  normless  l i n k s  
remain  e x c e p t i o n a l .  I n  f a c t ,  one of  t h e i r  c h i e f  o r g a n i z e r s ,  I v a n  
Khudenko, d i e d  i n  p r i s o n .  Why h a s  t h i s  t y p e  of  l a b o u r  o r g a n i s a t i o n  
b e e n  suppressed? The reason  seems t o  be t h a t  t h e  dominant group i n  t h e  
USSR wishes t o  p r e s e r v e  t h e  e s s e n c e  o f  S o v i e t  s o c i e t y ,  o r g a n i s a t i o n  of  
e v e r y t h i n g  i n  accordance w i t h  i n s t r u c t i o n s  from above,  and is  s t r o n g l y  
opposed t o  p e r m i t t i n g  lower l e v e l  i n i t i a t i v e  and autonomy r e g a r d l e s s  
o f  t h e  r e s u l t i n g  l o s s e s  i n  e f f i c i e n c y .  Lower l e v e l  i n i t i a t i v e  and auto-  
nomy, i f  p e r m i t t e d ,  would make a  whole army of  s u p e r v i s o r s  unnecessary .  
A s  a s u p p o r t e r  of  normless  l i n k s  h a s  noted:  ' J u s t  t h i n k  of  a l l  t h o s e  
who keep an e y e  on t h e  ploughman's work: t h e  a c c o u n t a n t ,  t h e  manager, 
t h e  team l e a d e r ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  of  p e o p l e ' s  c o n t r o l ,  t h e  v i l l a g e  
S o v i e t ,  t h e  agronomis t ,  t h e  p o l i t i c a l  a g i t a t o r ,  t h e  j o u r n a l i s t  and even 
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t h e  q u a l i t y  c o n t r o l  o f f i c e r '  (1 ) .  N a t u r a l l y ,  a l l  t h e s e  people  do n o t  
want t o  become redundant" .  
As f o r  t h e  second example, t h i s  h a s  been d e s c r i b e d  i n  Broekmeyer (1976) 
pp. 80-81, LBwenhardt (1975) and Cooper (1979) pp.  26-27. I n  Novosibirsk 
i n  1967 a  group o f  young g r a d u a t e s  e s t a b l i s h e d ,  u n d e r  t h e  ausp ices  o f  
t h e  Komsomol (Communist Youth League) a  f i r m  c a l l e d  Fake l  which was 
in tended  t o  b r i d g e  t h e  g u l f  between s c i e n c e  and i n d u s t r y .  Novosibirsk 
i s  t h e  s e a t  of  t h e  S i b e r i a n  branch  of t h e  Academy o f  S c i e n c e s ,  and t h i s  
i n i t i a t i v e  had much i n  common w i t h  t h e  s c i e n c e  b a s e d  f i r m s  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  USA i n  t h e  v i c i n i t y  o f  MIT and o t h e r  c e n t r e s  o f  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h .  S i m i l a r  f i r m s  were s e t  up i n  o t h e r  S o v i e t  c i t i e s .  These gave  
good economic r e s u l t s .  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h i n  a  few y e a r s ,  bo th  Fakel  and 
most of  t h e  o t h e r  s i m i l a r  f i r m s  had d i sappeared .  They had no o f f i c i a l  
l e g a l  s t a t u s  and a t t r a c t e d  s t r o n g  o p p o s i t i o n  from f i n a n c i a l  and c r e d i t  
agenc ies ,  which regarded  them a s  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  s o u r c e s  of abuse  
o f  s t a t e  f i n a n c i a l  c o n t r o l .  They simply d i d  not f i t  i n t o  t h e  Sovie t  
economic system, a  system based on obedience t o  i n s t r u c t i o n s  from above 
and n o t  i n i t i a t i v e s  from below. 
I n  view o f  a l l  t h e s e  t h e o r e t i c a l  and e m p i r i c a l  a rguments ,  it is e n t i r e l y  
unders tandable  t h a t  i n  a  r e c e n t  Dutch Labour P a r t y  (PvdA) d i s c u s s i o n  
paper  o v e r  economics (PK 1979 p. 33) t h e  au thors  w r i t e  t h a t  t h e  s o r t  o f  
p l a n n i n g  t h e y  advoca te  should  b e  f r e e  o f  p e t r i f a c t i o n  and bureau- 
c r a t i s a t i o n .  Otherwise,  t h e y  a r g u e ,  it might  l e a d  t o  a  s t i l l  g r e a t e r  
g u l f  between produc t ion  and s o c i a l  needs than t h e  f r e e  p l a y  of market  
f o r c e s .  The a u t h o r s  hope t o  overcome t h i s  p o t e n t i a l  problem by combi- 
n i n g  p l a n n i n g  w i t h  democracy. T h i s  r e p e t i t i o n  o f  Mannheim n e g l e c t s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  such  a  s e t  up might  s imply  combine t h e  absence o f  t h e  
m e r i t s  o f  market d e c i s i o n s  ( a t t e n t i o n  t o  c o s t s  a n d  marke ts ,  and inno-  
v a t i o n ) ,  t h e  problems of  b u r e a u c r a t i s a t i o n ,  and t h e  problems of demo- 
c r a t i c  d e c i s i o n  making ( s h o r t  s i g h t e d n e s s ,  l eng thy  t i m e  t a k e n  t o  r e a c h  
a  d e c i s i o n  and h igh  c o s t  of  d e c i s i o n  making) .  
----------------- 
(1) Novyi M i r  1969 no. 4 ,  p. 159. 
8. PLAN FORMULATION AND PLAN IMPLEMENTATION 
Economists ,  and o t h e r s ,  who advoca te  inves tment  p l a n n i n g ,  o f t e n  
exaggera te  t h e  importance of  p l a n  f o r m u l a t i o n  a t  t h e  expense of  p l a n  
implementat ion.  T h i s  i g n o r e s  t h e  d ivergence  between i n t e n t i o n s  and 
r e s u l t s .  Such a  d ivergence  i s  normal i n  a l l  human a f f a i r s ,  and i n  t h e  
f i e l d  of inves tment  p lanning  c r e a t e s  two r i s k s .  
F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  danger  - widespread throughout  t h e  world - o f  
p u r e l y  paper  p lanning .  A good example of  t h i s  i s  t h e  B r i t i s h  N a t i o n a l  
P l a n  of t h e  mid 1960s. A l l  t h e  work on t h i s  was concerned w i t h  t h e  
c a l c u l a t i o n s  which under lay  i t  and o b t a i n i n g  t h e  a p p r o v a l  f o r  i t  of  
t h e  s o c i a l  p a r t n e r s .  S i n c e  t h e r e  was no p o l i c y  i n  it t o  overcome t h e  
c h i e f  b o t t l e n e c k  h i n d e r i n g  i t s  r e a l i s a t i o n  ( t h e  d i f f i c u l t  b a l a n c e  o f  
payments s i t u a t i o n )  and no i n s t i t u t i o n s  o b l i g e d  t o  f u l f i l  i t ,  i t  
r a p i d l y  l o s t  a l l  c o n t a c t  w i t h  r e a l i t y .  
Secondly,  i n s t e a d  of  t h e  s t a t e  imposing s o c i a l  r a t i o n a l i t y  on p r i v a t e  
f i r m s ,  a s  d e s i r e d  by i t s  advoca tes ,  p lann ing  may t u r n  i n t o  a  p r o c e s s  
b y  which p r i v a t e  f i r m s  impose t h e i r  wishes on t h e  s t a t e  and o b t a i n  
f rom t h e  s t a t e  f i n a n c i a l  b e n e f i t s  ( e g  s u b s i d i e s ) .  A s  De Jong (1979) 
h a s  r e p o r t e d ,  "At a  r e c e n t  symposium on i n d u s t r i a l  r e s t r u c t u r i n g  i n  
Amsterdam, t h e  dominat ing i n f l u e n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  wor ld  on Govern- 
ment  po l icy  ( r a t h e r  than t h e  o t h e r  way round) was formula ted  by De l a  
P i e r r e  ( P a r i s ) ,  Gribben (London) and Caves (Harvard)  . The E n g l i s h  
e x p e r i e n c e  was t h a t  when f i r m s  and t h e  s t a t e  want t h e ' s a m e  t h i n g ,  t h e n  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  r e s u l t s ,  b u t  t h a t  when t h e r e  a r e  c o n t r a -  
d i c t i o n s  t h e  s t a t e  h a s  t o  withdraw and i t s  p l a n s  a r e  n o t  implementable"  
Even i n  Japan ,  " t h e  a b i l i t y  o f  MITI t o  g e t  i t s  way i s  l i m i t e d  when i t s  
g o a l s  c l a s h  w i t h  t h e  i n t e r e s t s o f  b u s i n e s s  f i r m s  o r  o t h e r  government 
a g e n c i e s " .  
An e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f p l a n n i n g t h e o r y  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  
is t h e  u n i t y  of  p l a n  f o r m u l a t i o n  and p l a n  implementat ion.  T h i s  i s  d i s -  
p l a y e d ,  f o r  example, i n  t h e  b a s i c  S o v i e t  p lann ing  p r i n c i p l e  o f  adres -  
n s ' ,  which means t h a t  t o  e v e r y  p l a n  t a r g e t  t h e r e  s h o u l d  cor respond  
a n  o r g a n i s a t i o n  ( o r  a d d r e s s )  r e s p o n s i b l e  f o r  implementing it. T h i s  is 
i n t e n d e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p l a n s  a r e  more than  t h e  i n a c c u r a t e  f o r e -  
c a s t s  known a s  " p l a n s "  i n  many c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .  S i m i l a r l y ,  t h i s  
b a s i c  p r i n c i p l e  o f  t h e  u n i t y  of  p l a n  formula t ion  and p l a n  implement- 
a t i o n  a l s o  p l a y s  a  major  r o l e  i n  t h e  theory  of  t h e  o p t i m a l l y  func t ion-  
i n g  s o c i a l i s t  economy (SOFE) which h a s  been worked o u t  by t h e  S o v i e t  
s c h o o l  of mathemat ica l  economists .  Th is  t h e o r y  s t r e s s e s  t h e  need 
s i m u l t a n e o u s l y  t o  improve t h e  way t h e  p l a n s  a r e  drawn up and t h e  way 
t h e y  a r e  implemented. 
I t  might b e  thought  t h a t  s i n c e  t h e r e  a r e  no s t r o n g  i n s t i t u t i o n s  ( such  
a s  p r i v a t e  f i r m s  and independent  t r a d e  un ions)  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  opposed t o  d i r e c t i v e  p lanning ,  and t h e  need f o r  t h e  u n i t y  of  
p l a n  formula t ion  and implementat ion i s  recognised  i n  t h e o r y ,  economic 
l i f e  would b e  a  p r o c e s s  i n  which t h e  p l a n s  were implemented.  I t  t u r n s  
o u t ,  however, t h a t  i n  many r e s p e c t s  t h e  outcome n o r m a l l y  d i v e r g e s  sub- 
s t a n t i a l l y  from t h e  p l a n .  W e l l  known examples o f  t h i s  a r e  t h e  volume 
o f  unplanned economic a c t i v i t y ,  and t h e  d i s c r e p a n c y  between p lan  and 
outcome, f o r  a g r i c u l t u r e  and f o r  i n d u s t r y ,  and f o r  l o n g  t e r m ,  f i v e  
y e a r  and annua l  p l a n s .  Two i n t e r e s t i n g  examples o f  such  d ivergences  
a r e  inves tment  c y c l e s  and  l o n g  t e r m  p l a n n i n g .  
Many p e o p l e  have t r a d i t i o n a l l y  c o n t r a s t e d  i n v e s t m e n t  p l a n n i n g ,  a  smooth 
s o c i a l l y  r a t i o n a l  p r o c e s s  f o r  e n s u r i n g  t h a t  p r o d u c t i o n  is  i n  accordance  
w i t h  s o c i a l  needs ,  w i t h  t h e  i r r a t i o n a l  c y c l i c a l  c a p i t a l i s t  investment  
p r o c e s s .  Exper ience  h a s  shown, however, t h a t  s o c i a l i s t  inves tment  t o o  
i s  prone t o  c y c l e s  (El lman 1979b pp. 143-1971. The c a u s e s  o f  t h i s  
unexpected phenomenon have  g i v e n  rise t o  a  wide i n t e r n a t i o n a l  d i scus -  
s i o n .  Two i m p o r t a n t  f a c t o r s  seems t o  b e  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  and t h e  
b a r g a i n i n g  p r o c e s s  by which p l a n s  a r e  drawn up. 
Long t e r m  p l a n s  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s o c i a l i s t  p l a n n i n g  theory .  
They a r e  i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r a t e g y  of economic development and 
p r o v i d e  t h e  framework w i t h i n  which t h e  f i v e  y e a r  a n d  a n n u a l  p l a n s  can  
p r o v i d e  more o p e r a t i o n a l  gu idance  f o r  t h e  economy. The p r a c t i c e  is  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  T h e r e  have been seven  a t t e m p t s  i n  t h e  USSR t o  
compile  a  l o n g  t e r m  p l a n .  None o f  them have  had any  p r a c t i c a l  i n f l u e n c e  
on t h e  management o f  t h e  economy. A s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t s  e l sewhere ,  
e g  i n  Hungary ( F r i s s  1 9 7 1 ) .  The most r e c e n t  example o f  t h e  sad f a t e  o f  
S o v i e t  l o n g  t e r m  p l a n s  c o n c e r n s  t h e  1976-90 f i f t e e n  y e a r  p l a n .  I t  was 
never  f i n i s h e d  and never  o f f i c i a l l y  adopted .  The r e a s o n  f o r  t h i s  d i s m a l  
r e c o r d  is  t h e  i n e v i t a b l e  p a r t i a l  i g n o r a n c e  of t h e  p l a n n e r s .  A f t e r  a  
s h o r t  t i m e  it always becomes obv ious  t h a t  t h e  main c u r r e n t  problems 
a r e  n o t  t h o s e  c o n s i d e r e d  by t h e  p l a n .  Although u s e l e s s  t h e  long t e r m  
p l a n s  a r e  c o s t l y ,  f o r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e i r  c o m p i l a t i o n  invo lves  
a  l a r g e  e f f o r t .  Secondly,  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  l o n g  t e r m  p l a n s  encourages 
t h e  i d e a  t h a t  s i n c e  a l l  r e l e v a n t  d a t a  h a s  a l r e a d y  been  processed  a t  
t h e  c e n t r e ,  t h e  du ty  o f  everyone  else i n  t h e  economy is simply t o  
c a r r y  o u t  i n s t r u c t i o n s .  T h i s  may s imply r e s u l t  i n  w a s t e f u l  and s o c i a l l y  
i r r a t i o n a l  responses  t o  t h e  changing  s i t u a t i o n  b e c a u s e  s u b o r d i n a t e s  
a r e  b a r r e d  from s o c i a l l y  r a t i o n a l  r e s p o n s e s  and t h e  c e n t r e  l acks  t h e  
in format ion .  
9. ENVIRONMENT COMPATIBLE INVESTMENTS AND PUBLIC SECTOR INVESTMENTS 
I t  i s  sometimes sugges ted  i n  Dutch d i s c u s s i o n  t h a t  t h e  k i n d  of  i n v e s t -  
ment p lanning  d e s i r a b l e  i n  t h i s  count ry  is  t h a t  which s t i m u l a t e s  
environment  compat ib le  investment  ( e g  i n  energy s a v i n g )  and p u b l i c  
s e c t o r  investment  ( e g  housing,  town p lanning ,  medical  c a r e ,  w a t e r  
c o n t r o l  and l a n d  r e c l a m a t i o n ,  r o a d s ,  r a i l w a y s ,  te lecommunicat ions e t c . )  
When r e s o u r c e s  would o t h e r w i s e  be  wasted and t h e  r e s u l t i n g  o b j e c t s  a r e  
u s e f u l ,  t h i s  is  obvious ly  a  s o c i a l l y  r a t i o n a l  p o l i c y  ( a l t h o u g h  it may 
n o t  b e  easy t o  combine w i t h  a n t i - i n f l a t i o n a r y  p o l i c i e s ) .  I t  s h o u l d  be  
n o t e d ,  however, t h a t  such a  k ind  o f  inves tment  p l a n n i n g  h a s  l i t t l e  i n  
common with i n v e s t m e n t  p lanning  a s  p r a c t i c e d  i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s .  
As f a r  a s  t h e  environment is  concerned,  i n  r e c e n t  y e a r s  i n c r e a s i n g  
e f f o r t s  have been devoted  t o  p l a n n i n g  it i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s .  I n  t h e  1970s a  c e n t r a l  body f o r  env i ronmenta l  q u e s t i o n s ,  
t h e  S t a t e  Committee on hydrometer iology and c o n t r o l  of  t h e  environment ,  
was . e s t a b l i s h e d  i n  t h e  USSR. S i m i l a r l y ,  t h e  S o v i e t  Tenth F i v e  Year P l a n  
(1976-80) i n c l u d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  s e c t i o n  on sa fe ,guard ing  t h e  
environment .  N e v e r t h e l e s s ,  p o l l u t i o n  is  a  s e r i o u s  and growing problem 
i n  t h e  USSR ( S i n g l e t o n  1976, Komarov 1978).  Impor tan t  r e a s o n s  f o r  t h i s  
i n c l u d e  t h e  enormous i n d u s t r i a l i s a t i o n  programme pursued over  more 
t h a n  f i v e  decades ,  t h e  stress on q u a n t i t a t i v e  f u l f i l m e n t  of  planned 
o u t p u t  t a r g e t s ,  t h e  complexi ty of  t h e  d e c i s i o n  making p r o c e s s ,  t h e  
c o s t s  of env i ronmenta l  p r o t e c t i o n ,  t h e  absence  o f  independent  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n s  and t h e  censorsh ip .  Some s t r i k i n g  examples of t h e  
importance o f  t h e s e  f a c t o r s ,  and t h e i r  r e s u l t s ,  have been  g i v e n  by 
Komarov (1978 pp. 137-138). 
"One l a r g e  chemical  f a c t o r y  i n  t h e  Krasnoyarsk r e g i o n ,  producing 
po lye thy lene  f i l m ,  had become by 1975 an e x c e l l e n t  example of 
how t o  t u r n  ' w a s t e '  i n t o  u s e f u l  p roduc ts .  From i t s  very beg inn ing  
i n  1968 t h e  f a c t o r y  poured i n t o  t h e  atmosphere huge q u a n t i t i e s  
o f  f l u o r i n e .  Over a  r a d i u s  o f  s e v e r a l  k i l o m e t e r s  t h e  t a i g a  
s h r i v e l l e d  up. From t h e  very beg inn ing  t h e  f a c t o r y  e n g i n e e r s  
understood t h a t  t h e  op t imal  way of p r o t e c t i n g  t h e  atmosphere 
was t o  r e t a i n  t h e  f l u o r i n e  and s e l l  it t o  o t h e r  e n t e r p r i s e s  
where f l u o r i n e  i s  a  s c a r c e  raw m a t e r i a l .  To p u t  t h i s  s imple  
and i n  a l l  r e s p e c t s  b e n e f i c i a l  idea  i n t o  p r a c t i c e  r e q u i r e d  more 
than  f i v e  y e a r s .  Forc ing  it through numerous h i g h e r  agenc ies  
c o s t  i t s  e n t h u s i a s t s  h e a r t  a t t a c k s .  Meanwhile, thousands of  
h e c t a r e s  of  t a i g a  p e r i s h e d .  I n  t h e  f a c t o r y  everyone smi led  
i r o n i c a l l y  and s a i d ,  ' I f  we were  a  p r i v a t e  f i r m ,  t h e  owner 
would h a v e  s o l d  t h e  f l u o r i n e  from t h e  very f i r s t  d a y ' .  More 
l i k e l y ,  t h e  owner, worrying a b o u t  bo th  h i s  own prof  i t s  and 
compliance wi th  environmental  p r o t e c t i o n  laws,  would have 
in t roduced  changes a l r e a d y  a t  t h e  d e s i g n  s t a g e .  
I n  t h i s  c a s e  t h e  m a t t e r  was compl ica ted  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p roduc t ion  of f l u o r i n e  and p o l y e t h y l e n e  a r e  c o n t r o l l e d  by d i f -  
f e r e n t  c h i e f  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  M i n i s t r y  f o r  t h e  chemical  
industry .  That they agreed i n  principle t h a t  u t i l i s a t i o n  o f  the  
f luor ine  was necessary and r a t i o n a l ,  and t h a t  they are  located 
on adjacent f loors  o f  the same Ministerial  bu i ld ing ,  made no 
d i f f e r e n c e .  Every c h i e f  administration must f i r s t  o f  a l l  do what 
it was created t o  do,  1.e. f u l f i l  t h e  output plan for  a certain 
product. The so lu t ion  o f  any problem not f a l l i n g  wi th in  t h i s  task  
takes  years. 
Things drag on even longer when d i f f e r e n t  m i n i s t r i e s  are involved. 
The end o f  t h e  struggles about the  f u l l  u t i l i s a t i o n  o f  the 
resources o f  the  Kar-Bogaz-Go1 bay on the Caspian sea or the 
apatite-nepheline ore  o f  t h e  Kola peninsular, are not yet i n  
s i g h t .  The 'waste'  which i s  dumped a t  the Khibinsky mines contains 
much nepheline,  a valuable material for t h e  aluminium industry. 
The Ministry o f  non-ferrous metals ,  however, does not want t o  
spend mi l l ions  on t h e  construct ion o f  a concentrating m i l l .  Th i s  
would worsen the  plan indices  o f  t h e  whole min i s t ry  f o r  several 
years. Nor does the  chemical min i s t ry  want t o  do it. A plant f o r  
the  processing o f  dumps constructed by it would not make a favour- 
able impact on any o f  the c h i e f  plan indices .  Why should the 
Ministry bui ld  i t ?  For a e u l o g i s t i c  newspaper a r t i c l e ?  That i s  
an i n s i g n i f i c a n t  incent ive  i n  comparison wi th  an expenditure o f  
mi l l ions  and the  r i s k  o f  losing ones job i n  t h e  event  o f  not 
f u l f i l l i n g  t h e  plan. While discussions have dragged on for a 
decade, the aluminium raw material i s  not simply stored up. For 
some reason o r  o ther ,  it i s  poured into Lake Imandra!" 
As f a r  as st imulating public sector investment i s  concerned, it should 
be noted tha t  investment planning as practiced i n  t h e  s t a t e  soc ia l i s t  
countr ies  i s  primarily concerned with t h e  so-called productive sector 
o f  t h e  economy ( indus t ry  and mining, agr icu l ture ,  construction and 
f r e i g h t  t ranspor t ) .  The so-called non-productive sector  ( e g  housing, 
medical care and education) has t rad i t iona l l y  been treated as o f  
secondary importance. One example o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  pay o f  people 
working i n  these sectors  has t r a d i t i o n a l l y  been r e l a t i v e l y  low. In 
view o f  i t s  shortage, low qua l i t y  and unequal d i s t r i b u t i o n  (Morton 
1979, Szelenyi 1972) ,  t h e  Sovie t  housing system i s  c learly  no model 
for  a developed country. S imi lar ly ,  i n  view o f  i t s  poor qua l i t y  (Knaus 
l98O),  declining e f f e c t i v e n e s s  (Davis & Feshbach 1980) and unequal 
d i s t r i b u t i o n  (Davis 1979 p p .  169-1601 t h e  Soviet  medical system i s  
c l ear ly  no model for  a developed country e i ther .  Investment i n  these 
"non-productive" sectors  has been economised o n ,  n o t  stimulated. 
10. REINDUSTRIALISATION 
~t i s  sometimes suggested i n  ~ u t c h  discussion t h a t  what the  country 
needs i s  a s t a t e  directed process o f  re indus t r ia l i sa t ion .  In  recent 
years j t  has s u f f e r e d  from de indus t r ia l i sa t ion ,  w i th  declining 
employment i n  industry .  What i s  needed, it i s  argued, i s  a process o f  
s t a t e  supported and encouraged indus t r ia l i sa t ion  as i n  t h e  years f o l -  
lowing World War 11. In  t h i s  connection, people wonder whether t h e  
experience o f  s o c i a l i s t  planning has anything t o  o f f e r .  
The s t a t e  s o c i a l i s t  countries have undoubtedly implemented rapid 
i n d u s t r i a l i s a t i o n  programmes. Furthermore, they  do not s u f f e r  from 
de indus t r ia l i sa t ion ,  inadequate investment,  inadequate inpu t s  for  R 
and D ,  the pr ior i t y  o f  finance over industry or t h e  use o f  unemploy- 
ment as a policy variable .    evert he less, I am doubt ful  whether detai led  
l e s sons  for domestic consumption can be drawn from t h i s  record, f o r  
t h r e e  reasons. 
F i r s t ,  the c o s t s  o f  t h i s  achievement have been high. These cos t s  
( h i g h  share o f  investment i n  t h e  national income., ex tensive  waste and 
i n e f f i c i e n c y ,  creation o f  a suct ion or shortage economy) have been 
considerable and would probably be unacceptable i n  t h i s  country. 
Secondly,  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  these  countries are very d i f f e r e n t  from 
those  o f  t h i s  country. The s t a t e  s o c i a l i s t  countries lack private 
business  f i rms ,  a capi ta l  market, independent trade unions and ex- 
t e n s i v e  feedback mechanisms ( s e e  sect ion 1 4 )  . 
T h i r d l y ,  the  " s t ruc ture  determining factors" (De Jong 1980) for  t h e  
Netherlands are  very d i f f e r e n t  from those o f  the  U S S R .  In the  U S S R ,  
t h e  mi l i tary  need f o r  a strong central government, immense domestic 
resources ,  a soc ia l l y  and technical ly  backward agr icu l ture ,  an author- 
i t a r i a n  po l i t i ca l  system and deep rooted bureaucratic t r a d i t i o n s ,  are 
s t ruc ture  determining factors .  In the  Netherlands, on the  other hand, 
t h e  crossroads posit ion o f  t h e  country and i t s  balance between ind i -  
v idual  freedom and social  s o l i d a r i t y ,  are s tructure  determining. I t  i s  
noteworthy t h a t  another small country,  w i th  a population o f  t h e  same 
order o f  magnitude as t h i s  country,  which shares t h e  crossroads posi t ion 
o f  t h e  Netherlands and whose a t t i t u d e  t o  indiv idual  freedom i s  more 
Central European than East European (1.e.  Hungary), although a member 
o f  CMEA,  has remodelled i t s  i n s t i t u t i o n s  t o  reduce t h e  ro le  o f  plan- 
ning and expand the  ro le  o f  market re la t ions .  
Soviet-type investment planning evolved i n  response t o  t h e  pressing 
demands o f  rapid indus t r ia l i sa t ion  i n  the  s p e c i f i c  conditions o f  t h e  
U S S R  i n  the 1930s. I t  subsequently became i n s t i t u t i o n a l i s e d  and was 
then d i f f u s e d  t o  other countries w i th  l i t t l e  regard f o r  t h e i r  s p e c i f i c  
needs. This system i s  now i n  many respects dys funct ional  even i n  t h e  
U S S R  and attempts are being made i n  tha t  country,  so f a r  v a i n l y ,  t o  
adapt it t o  new circumstances. Therefore one would not expect t o  be 
able  t o  transplant t h e  experience t o  a country w i th  a very d i f f e r e n t  
. - . . . . . .  . . . .  . . . . . .. . . . . 
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problem, r e i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  and w i t h  very d i f f e r e n t  s t r u c t u r e  
d e t e r m i n i n g  f a c t o r s .  
I n  view of  t h e s e  fundamental  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  seems more s e n s i b l e  
when t h i n k i n g  about  how t o  manage a  r e i n d u s t r i a l i s a t i o n  programme i n  
t h i s  c o u n t r y ,  t o  look  a t  a  c o u n t r y  which i s  a l s o  dependent  on f o r e i g n  
t r a d e  and whose i n s t i t u t i o n s  a r e  more s i m i l a r  t o  t h e  Netherlands.  A 
good example of  such  a  count ry  might be  Japan ( o r  South Korea) .  
W r i t e r s  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  T inberg ian  t h e o r y  of t h e  o p t i m a l  
economic regime sometimes imagine t h a t  i t  s h o u l d  be  p o s s i b l e  t o  con- 
s t r u c t  i n  t h i s  count ry  an o p t i m a l  economic o r d e r  which would combine 
t h e  advantages of  market ,  b u r e a u c r a t i c  and democra t ic  d e c i s i o n  making. 
F o r  example, D r i e h u i s  and Van den Doe1 (1979) have r e c e n t l y  advoca ted  
"democra t ic  i m p e r a t i v e  p lanning" .  I n  t h i s  way i t  i s  hoped t o  g a i n  t h e  
advantages  o f  a l l  t h r e e  methods o f  d e c i s i o n  making. I n  connec t ion  w i t h  
t h i s  r e p e t i t i o n  of  Mannheim i t  is  a p p r o p r i a t e  t o  make t h r e e  r e s e r v -  
a t i o n s .  
F i r s t ,  i t  is i m p o r t a n t  t o  pay a t t e n t i o n  t o  t h e  normal d i sc repancy  
between i n t e n t i o n s  and r e s u l t s  ( s e e  s e c t i o n  8 ) .  
Secondly ,  t h e  freedom of  manoeuvre o f  any government i s  normally 
s e v e r e l y  c o n s t r a i n e d ,  most fundamental ly  by t h e  s t r u c t u r e  d e t e r m i n i n g  
f a c t o r s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  10. I t  may no t  be  f e a s i b l e ,  because o f  
t h e  c o n s t r a i n t s ,  f o r  a s m a l l  and f o r e i g n  t r a d e  dependent  c o u n t r y ,  t o  
a c t  i n  the  way i n d i c a t e d  by a b s t r a c t ,  u n i v e r s a l l y  v a l i d ,  arguments. 
T h i r d l y ,  an i m p o r t a n t  l e s s o n  o f  t h e  CMEA e x p e r i e n c e  w i t h  economic 
r e f o r m  is  t h e  complementar i ty  o f  economic c o n t r o l  mechanisms. A s  Korna i  
(1979b  pp. 17-18) h a s  observed :  
"The t r a d i t i o n  o f  economics h a s  accustomed u s  t o  t h e  concept  
t h a t  e v e r y t h i n g  can  and must be  ' o p t i m i s e d ' .  I t  is t h e r e f o r e  
unders tandable  t h a t  t h e  i d e a  a r o s e  t h a t  an 'optimum economic 
system' must be  des igned ,  combining t h e  b e s t  p o s s i b l e  ' r u l e s  
o f  the game' and t h e  b e s t  o p e r a t i n g  c o n t r o l  mechanisms. Those 
s e t t i n g  t h i s  aim e n v i s a g e  something l i k e  a v i s i t  t o  a super -  
market. On t h e  s h e l v e s  a r e  t o  b e  found t h e  v a r i o u s  components o f  
t h e  mechanism, i n c o r p o r a t i n g  t h e  advantageous q u a l i t i e s  o f  a l l  
systems. On one s h e l f ,  t h e r e  is f u l l  employment a s  i t  h a s  been 
r e a l i s e d  i n  E a s t e r n  Europe. On a n o t h e r ,  t h e r e  is  t h e  h i g h  d e g r e e  
o f  workshop o r g a n i s a t i o n  and d i s c i p l i n e ,  l i k e  i n  a West German 
o r  Swiss f a c t o r y .  On a t h i r d  s h e l f ,  economic growth f r e e  of  
r e c e s s i o n ,  on a f o u r t h  p r i c e  s t a b i l i t y ,  on a f i f t h ,  r a p i d  a d j u s t -  
ment of p r o d u c t i o n  t o  demands on t h e  f o r e i g n  market .  The sys tem 
d e s i g n e r  h a s  n o t h i n g  t o  do b u t  push a l o n g  h i s  t r o l l e y  and c o l l e c t  
t h e s e  'optimum components ' ,  and then.compose from them a t  home 
t h e .  'optimum sys tem' .  
But t h a t  i s  a n a i v e ,  w i s h f u l  day-dream. H i s t o r y  does  n o t  p r o v i d e  
such supermarke ts  i n  which we c a n  make o u r  c h o i c e  a s  we l i k e .  
Every r e a l  economic system c o n s t i t u t e s  a n  o r g a n i c  whole. T h i s  
may c o n t a i n  good and bad ,  and more o r  l e s s  i n  f i x e d  p r o p o r t i o n s .  
The c h o i c e  of  system l i e s  o n l y  among v a r i o u s  'package d e a l s ' .  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p i c k  o u t  from t h e  d i f f e r e n t  'packages '  t h e  
components we l i k e  and t o  l e a v e  what we d i s l i k e " .  
An example o f  t h e  importance o f  t h e s e  complementar i t i es  i s  f u l l  
employment p o l i c y .  ~ u l l  employment is  a major  achievement of  s t a t e  
socialism. I t  i s  combined, however, w i t h  major problems o f  labour 
i n f l e x i b i l i t y ,  work morale and lack o f  e f f o r t  and i n t e r e s t  by workers. 
I t  may sound strange i n  t h e  Netherlands, but it i s  an important f a c t ,  
t h a t  i n  1978-79 there  took place extensive  public and press discussions 
both i n  Poland and China about t h e  poor level o f  work e f f o r t  and t h e  
d i f f i c u l t y  o f  coinbining secur i t y  o f  employment and f u l l  employment wi th  
adequate e f f o r t .  For many economists and administrators i n  the s t a t e  
s o c i a l i s t  world, secur i t y  o f  employment and f u l l  employment, while 
recognised t o  be achievements from a social  point  o f  view, are considered 
t o  be serious problems from an e f f i c i e n c y  point o f  view. Adequate e f f o r t  
can always be obtained by s u f f i c i e n t  incen t i ves ,  negative (eq threat  
o f  d ismissal)  as wel l  as pos i t i ve  ( eg  f inancial reward). Full employment 
can always be obtained by s t a t e  s o c i a l i s t  po l i c i e s  and i n s t i t u t i o n s .  Bow 
t o  combine the  two i s  an unresolved problem. 
12.  TECHNICAL PROGRESS 
I t  i s  widely recognised  t h a t  a  major  f u n c t i o n  of Government economic 
p o l i c y  i n  Western c o u n t r i e s  s h o u l d  b e  t o  s t i m u l a t e  and g u i d e  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s .  Recen t ly  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  h a s  been devoted  t o  t h i s  sub- 
j e c t  i n  t h i s  Country ( I n n o v a t i e n o t a  1979, I n n o v a t i e  1 9 7 9 ) .  What i s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s ?  
The s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  have e x p e r i e n c e d  r a p i d  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  
o v e r  l o n g  p e r i o d s  o f  t ime .  They have shown r a t e s  o f  growth o f  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  and changes i n  a s s o r t m e n t  t h a t  compare v e r y  w e l l  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  l e a d i n g  i n d u s t r i a l  c o u n t r y  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( t h e  . .  
U K )  and  of t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( t h e  USA). On t h e  o t h e r  hand, t h i s  h a s  
r e q u i r e d  very h i g h  r a t e s  of i n v e s t m e n t  (by i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s )  and 
has not  jxen Wque in  the p o s t  Second World War world.  They have t ended  t o  
copy ,  r a t h e r  t h a n  o r i g i n a t e ,  new technology.  I n  t h e  1960s and 1970s t h e y  
had g r e a t  t r o u b l e  i n  modern i s ing  t h e  p r o d u c t  mix o f  e x i s t i n g  p l a n t s ,  and 
more g e n e r a l l y ,  i n  r e d u c i n g  t h e  technology gap  between themse lves  and 
t h e  l e a d i n g  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s .  Fur thermore ,  t h e y  have s h a r e d  t h e  w o r l d  
wide  d e c l i n e  i n  growth r a t e s  i n  t h e  l a t e  1970s.  
I n  r e c e n t  y e a r s  much h a s  been w r i t t e n  about  t h e  e f f e c t s  o f  c e n t r a l  
p l a n n i n g  of  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  (Korna i  1971, S u t t o n  1973, Hanson 1976, 
B e r l i n e r  1976, Slama & Vogel 1977,  F l e r o n  1977 ,  Perakh  1977) .  One of  t h e  
most s t r i k i n g  f i n d i n g s  t o  emerge from t h i s  r e s e a r c h  (Amann 1977) i s  
t h a t ,  d e s p i t e  t h e  g r e a t  emphasis p l a c e d  i n  S o v i e t  p l a n n i n g  on t e c h n i c a l  
p r o g r e s s ,  t h e  t e c h n o l o g i c a l  g a p  between t h e  USSR and t h e  l e a d i n g  
c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  i s  s u b s t a n t i a l  and has  n o t  d imin i shed  i n  t h e  p a s t  
15-20 y e a r s .  
I n  wha t  ways d o e s  c e n t r a l  p l a n n i n g  h i n d e r  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ?  F a c t o r s  
h i n d e r i n g  i n n o v a t i o n  i n c l u d e ,  t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  t o  un- 
r e s t r i c t e d  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t  w o r l d  and e s p e c i a l l y  t o  t h e  
f r e e  movement o f  p e o p l e  (1) , t h e  s t a t e  monopoly o f  f o r e i g n  t r a d e ,  t h e  
r i s k  a v e r t i n g  behav iour  g e n e r a t e d  by t h e  sys tem,  t h e  c e n t r a l i s a t i o n  o f  
i n i t i a t i v e s  and accompanying l a c k  o f  c o m p e t i t i o n ,  t h e  emphasis  on 
economies  o f  s c a l e  even where t h i s  c o n f l i c t s  w i t h  r a p i d  changes i n  
a s s o r t m e n t ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  r e s e a r c h  from development ,  t h e  stress on 
c u t t i n g  c o s t s  o f  t h e  p roducers  o f  equipment r a t h e r  t h a n  on s e r v i c e  t o  
c u s t o m e r s ,  and t h e  emphasis  a t  a l l  l e v e l s  o f  t h e  economic h i e r a r c h y  on 
q u a n t i t a t i v e  p l a n  f u l f i l m e n t .  
An i m p o r t a n t  f a c t o r  h i n d e r i n g  i n n o v a t i o n  is  t h e  p o l i c y  o f  c e n t r a l i s a t i o n  
o f  i n i t i a t i v e s .  Each i n d u s t r y  h a s  a  M i n i s t r y  which i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
(1) The importance o f  t h e  f r e e  movement o f  p e o p l e  f o r  s t i m u l a t i n g  
i n n o v a t i o n  has  been no ted  by H e e r t j e  (1979 p. 2 1 ) .  H e  has  drawn 
a t t e n t i o n  t o  " t h e  p o l i c y  c o n c l u s i o n  t h a t  f o s t e r i n g  t h e  m o b i l i t y  o f  
t e c h n i c a l l y  h i g h l y  q u a l i f i e d  employees i s  an  i n s t r u m e n t  t h a t  
p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e s  t h e  d i f f u s i o n  o f  t e c h n i c a l  knowledge". The 
r e v e r s e  is a l s o  t r u e .  For  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p o i n t  i n  t h e  S o v i e t  
c o n t e x t  see Broekmeyer (1976) pp. 93-102. 
adopting t h e  l a t e s t  ideas ,  incorporating them i n  i t s  investment plan and 
imposing a u n i f i e d  technical  policy on i t s  industry .  Each Ministry has 
a research i n s t i t u t e  which i s  responsible for  s t imulat ing technical 
progress i n  the  industry  or a branch o f  it. Complaints are frequent 
( s e e  for  example Bek 1971) ,  t h a t  innovation i s  hindered by the  monopoly 
posit ion o f  the  major R and D organisations.  Examples o f  technical 
conservatism at t h e  R & D stage i n  the  U S S R  include t h e  f a c t  that 
a l t e rna t i ves  t o  t h e  home grown S K B  process for  t h e  manufacture o f  
syn the t i c  rubber were almost ignored, and that  processes f o r  the 
manufacture o f  a l l o y  and qua l i t y  s t ee l  o ther  than e lec t r i c - s lag  remelt- 
ing received inadequate a t t en t ion  (Amann 1977). I t  i s  noteworthy t h a t  
i n  the  m i l i t a r y  f i e l d ,  where innovation i s  par t i cu lar ly  important t o  t h e  
Sovie t  Government, competition i s  encouraged. For example, i n  the S t a l i n  
period Tupolev and Myasishchev headed design teams t h a t  competed i n  t h e  
design o f  bombers, and Yakovlev and Mikoyan teams t h a t  competed i n  t h e  
design o f  f i g h t e r s .  
Hillege (1979 p p .  133-134) has described t h e  swing i n  the  emphasis o f  
s tudies  o f  innovation i n  the  West a f t e r  about 1965 from "technology 
push" t o  "demand pu l l " .  The most recent s tudies  have shown that  "success- 
f u l  innovation depends heavi ly  on the ex ten t  t o  which the  se lect ion 
o f  innovations i s  open t o  market s ignals" .  Soviet  experience confirms 
t h i s  by emphasising how innovation i s  hampered by neglect  o f  market 
considerations.  The Sovie t  economic mechanism plays a major role i n  
hindering technical progress by the  s t r e s s  it places on supply, rather 
than demand. In a demand constrained economy ( such  as a c a p i t a l i s t  
economy normally i s )  competition between firms t o  s a t i s f y  customers i s  
an important factor  s t imulat ing technical progress. In  a supply con- 
strained economy (such as the  s t a t e  s o c i a l i s t  economies normally are )  
obtaining supplies and plan f u l f i l m e n t  are dominant considerations,  and 
customers have t o  make do wi th  what they  are a l loca ted .  
Motivational factors  are very important i n  innovation.  The labour 
market and the  capi ta l  market provide incent ives  under capitalism. Under 
s t a t e  socialism, however, the  dominant motivation i n  the  white'economy 
( 1 )  seems t o  be r i s k  aversion. 
A graphic example o f  t h e  problems created for innovat ion by the Sovie t  
planning system i s  provided by t h e  sad s tory  o f  Tulachermet (Cooper 
1979 p p .  24-25). In order t o  overcome t h e  barr ier  between research and 
development tha t  e a r l i e r  experience had shown t o  be  a barr ier  t o  
innovation,  i n  recent years a number o f  special organisat ions ,  known 
as 'science-production associations'  o r ,  from t h e i r  Russian i n i t i a l s ,  
NPOs, have been created.  Their dist inguishing f e a t u r e  i s  tha t  they 
combine research, development and production. Such an organisation has 
been created i n  the  i r o n  and s t e e l  industry and i s  known as 'Tulachermet' 
Since i t s  formation i n  1974 t h i s  NPO has achieved an outstanding record 
( 1 )  By t h e  'whi te  economy' i s  meant t h e  legal economy, as opposed t o  
the  i l l e g a l  or 'b lack '  economy. For an e laborat ion and discussion 
o f  t h i s  schema i n  t h e  Sovie t  context see A. Katsenelinboigen, 
Coloured markets i n  the  Sovie t  Union, Soviet  S t u d i e s ,  January 1977. 
i n  t h e  rapid creat ion o f  progressive new metallurgical processes, in -  
c luding several world f i r s t s  patented abroad. Y e t  despi te  i t s  record, 
many o f  i t s  developments remain as indiv idual  semi-industrial  and t r i a l  
i n s t a l l a t i o n s  wi thin  the  conf ines  o f  the  N P O ,  and are only slowly being 
introduced a t  other enterprises  o f  t h e  min i s t ry .  I t s  d irector  general 
has  noted t h a t  (Pravda 6-3-77), " I t  used t o  be projects t h a t  gathered 
d u s t  on the archive s h e l f ;  now it i s  b i t s  o f  i ron" .  One o f  t h e  reasons 
f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  tha t  t h e  minis try  o f  t h e  i ron  and s t e e l  
i n d u s t r y  plans on the  basis  that  t h e  research-production cycle  f o r  new 
processes i n  t h e  industry i s  a minimum o f  t e n  years: Tulachermet has 
reduced it t o  a mere one or two years. Thus a new process created a f t e r  
t h e  approval o f  the  current f ive-years plan has t o  wait  i t s  turn u n t i l  
t h e  following plan be fore  t h e  appropriate equipment for  an indus t r ia l  
appl icat ion can be made by the  heavy engineering industry .  
13. LINKS WITH THE WORLD ECONOMY 
Importing know-how from overseas has always played a major role i n  
s t imulat ing technical progress i n  the  s t a t e  s o c i a l i s t  countries.  I n  
the  1920s various branches o f  the  Sovie t  economy were opened up t o  
Western f irms as concessions, e n t i r e  plants were b u i l t  by Western f irms 
i n  t h e  F i r s t  Five Year Plan, and the  import o f  e n t i r e  plants has 
continued i n  the  1960s and 1970s. S imi lar ly ,  i n  r e c e n t  years the U S S R  
has reached R & D cooperation agreements wi th  numerous Western f irms.  
Another approach t o  the  import o f  technology i s  f i rm- to - f i rm industr ia l  
cooperation. This goes beyond mere one-of f  purchase o f  machines and 
l i censes  t o  long run technological,  production and marketing cooperation. 
A leading r o l e  i n  f i rm t o  f i rm indus t r ia l  cooperation has been played 
by Poland and Hungary. 
Y e t  another approach t o  the  import o f  technology (and the  earning o f  
foreign currency) i s  the  creat ion,  on t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  s ta te  
s o c i a l i s t  countries (or  i n  th i rd  countr ies)  o f  j o i n t  venture enter- 
prises w i th  investment and management part ic ipat ion by Western f i rms.  
Th i s  approach was i n i t i a t e d  i n  Yugoslavia and Romania, and followed by 
Hungary, Poland, China, Vietnam and Bulgaria. 
A prominent ro le  i n  a l l  these  forms o f  economic development has been 
played by multinational companies. As Heertje (1979 p. 2 1 )  has q u i t e  
r i g h t l y  observed, the  multinationals " a r e  preeminently sui table  for  
achieving the  rapid d i f f u s i o n  o f  know-how relat ing t o  new processes and . 
new products". In  view o f  t h i s  it i s  e n t i r e l y  understandable that recent 
years have seen t h e  establishment o f  s o c i a l i s t  mu l t ina t iona l s  ( o f f i c i a l -  
l y  known as ' s o c i a l i s t  common e n t e r p r i s e s ' ) .  For a discuss ion o f  them 
see Zurawicki (1979) chapter 4 .  
The above mentioned fac t s  indicate  the  importance f o r  technical progress 
o f  openness t o  the  world economy, and t h e  use fu lness  o f  t h e  multi- 
nat ionals .  
1 4 .  INSTITUTIONAL REQUIREMENTS FOR INVESTMENT PLANNING 
The i n s t i t u t i o n a l  arrangements  o f  t h e  S t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a r e  
v e r y  d i f f e r e n t  from t h o s e  o f  Western Europe. The s t a t e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  l a c k  p r i v a t e  b u s i n e s s  f i r m s ,  a  c a p i t a l  marke t ,  independent  
t r a d e  unions and e x t e n s i v e  feedback mechanisms. T h i s  h a s  very i m p o r t a n t  
consequences.  For example, t h e  absence  of  e x t e n s i v e  feedback mechanisms 
makes it much e a s i e r  f o r  Governments i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  
t o  p e r s i s t  w i t h  d i s a s t r o u s  o r  unpopular  p o l i c i e s .  
Accord ing ly ,  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  f o r  drawing p o s i t i v e  l e s s o n s  f o r  Western Europe is problem- 
a t i c a l .  Such p o l i c i e s  r e q u i r e  an i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  t h a t  does n o t  
e x i s t .  To try and a p p l y  them w i t h o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n s t i t u t i o n s  and 
p o l i c i e s  is n o t  very promising.  F o r  example, t h e  i d e a  t h a t  incomes 
p o l i c y ,  s t a t e  s o c i a l i s t  s t y l e ,  c a n  be  a p p l i e d  i n  t h e  very  d i f f e r e n t  
i n s t i t u t i o n a l  arrangements  t h a t  we have h e r e  i n  Western Europe, seems 
d o u b t f u l  (Ellman 1980). 
15. CONCLUSIONS 
1. The s t a t e  s o c i a l i s t  countries have a high share o f  investment i n  t h e  
natranal' income. This  has an opportunity cost i n  terms o f  consump- 
t i o n  and also leads t o  a chronic s t a t e  o f  investment tens ion and 
i n e f f i c i e n c y .  Nevertheless,  it i s  an important fac tor  contributing 
t o  f u l l  employment. 
2 .  Transferr ing investment t o  t h e  s t a t e  has important consequences for 
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  income and wealth. 
3 .  S ta te  control o f  investment can play an important role  i n  resolving 
. . ,  
regional problems. 
4 .  I t  i s  not t rue  t h a t  investment planning i s  s u f f i c i e n t  t o  ensure t h a t  
e x t e r n a l i t i e s  are in terna l i sed .  
5. In investment planning, as i n  other areas o f  l i f e ,  it i s  important 
t o  d is t inguish  between in ten t ions  and resu l t s .  Investment planning 
may e a s i l y  turn i n t o  purely paper planning wi th  l i t t l e  e f f e c t  on 
economic development.. : . 
Al terna t i ve ly ,  it may t u r n  i n t o  a process by which business f irms 
impose t h e i r  pol ic ies  on the  s t a t e  and obtain f inanc ia l  b e n e f i t s  
from t h e  s ta te .  Even i n  t h e  s t a t e  s o c i a l i s t  wor ld ,  planning has only  
a l imi t ed  in f luence  on t h e  course o f  economic l i f e .  
6 .  Stimulus for environment compatible and public sector  investments 
may we l l  be soc ia l l y  ra t iona l ,  but has l i t t l e  i n  common with inves t -  
ment planning East European s t y l e .  
7 .  There i s  c learly  much t o  be said for  a re indus t r ia l i sa t ion  programme. 
I t  seems c lear ,  however, t h a t  Japan would make a b e t t e r  model f o r  
t h i s  than Eastern Europe. Th i s  i s  because o f  i t s . m a s s i v e  achieve- .-. 
ments combined wi th  a s i t u a t i o n  and i n s t i t u t i o n s  more similar t o  
t h e  Netherlands, eg foreign trade dependence, pr ivate  business f i r m s ,  
a cap i ta l  market, independent trade unions and ex tens ive  feedback 
mechanisms. 
8 .  An important lesson from t h e  experience o f  Eastern Europe with 
economic planning, i s  t h a t  there  are d i f f e r e n t  decis ion making 
processes, each with charac ter i s t i c  achievements and problems. With 
subs tan t ia l l y  d i f  f e ren t  i n s t i t u t i o n s ,  the Netherlands could e a s i l y  
ensure f u l l  employment, but  t h i s  would have subs tan t ia l  costs i n  
terms o f  i n e f f i c i e n c y  and bureaucratisation.  There i s  no economic 
supermarket from which an optimal economic order can be constructed. 
9 .  Government po l i c i e s  and act ions  can eas i l y  have an adverse e f f e c t  on 
technical  progress. Free movement o f  people and ideas ,  readiness t o  
import technology and a favourable a t t i tude  t o  multinational compa- 
n i e s ,  can have important pos i t i ve  e f f e c t s  on t echn ica l  progress. 
Technical progress depends, i n t e r  a l i a ,  on mot ivat ion,  dispersal o f  
i n i t i a t i v e s ,  and an economic mechanism i n  which demand and compet- 
i t i o n  play major ro les .  S ta te  control o f  the  economy can easi ly  have ' 
an adverse e f f e c t  on a l l  o f  these .  
10. Close l i n k s  w i t h  t h e  world economy can  p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  
s t i m u l a t i n g  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  and p r e v e n t i n g  economic s t a g n a t i o n .  
11. The p o p u l a r i t y  o f  ' inves tment  p l a n n i n g '  i n  c e r t a i n  q u a r t e r s  p a r t l y  
r e f l e c t s  ignorance  of  how it a c t u a l l y  works. Economists f a m i l i a r  
with t h e  p r a c t i c e  of  inves tment  p l a n n i n g  show s u b s t a n t i a l l y  l e s s  
enthusiasm and much more awareness o f  i t s  problems.  
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DE MOGELIJKHEDEN VOOR NATIONALE, GECOORDINEERDE EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE SECTORPOLITIEK IN DE EUROPESE 
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P. VerLoren van Themaat 
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1 .  KORTE SM.ENVATTING VOORNAAMSTE CONCLUSIES WIT HET ONDERZOEK 
a.  De wijdverspreide mening, dat de Europese Gemeenschapsverdragen een- - 
z i j d i g  vertrouwen op he t  marktmechanisme i s  o n j u i s t .  D i t  b l i j k t  
reeds u i t  de ar t i ke len  2 en 3 van he t  EEG-verdrag, u i t  a r t i ke len  1 ,  
2 en 3 van he t  EGKS-verdrag en u i t  de ar t i ke len  1 en 2 van he t  Eura- 
tom-verdrag. Wat de d r i e  verdragen e l k  op hun eigen t e r r e i n  we1 doen 
i s  het  beginsel  v a s t s t e l l e n ,  dat een gemeenschappelijke markt, ver- 
geli jkbaar met een nationale binnenmarkt, het  uitgangspunt van he t  
gemeenschapsbeleid moet z i j n  en ook door het  nationale bele id  ge- 
respecteerd moet worden. Evenmin a15 enige l i d s t a a t  opsp l i t s ing  van 
z i j n  nationale markt i n  t e r r i t o r i a l e  deelmarkten toes taa t  door de 
nationale overheid o f  door regionale o f  lokale  overheden, l a t e n  de 
d r i e  gemeenschapsverdragen een analoge opsp l i t s ing  van de gemeen- 
schappeli jke markt i n  nationale deelmarkten t o e .  A l l e  gemeenschap- 
p e l i j k e  en nationale in terven t i e s  moeten d i t  uitgangspunt respecte- 
ren.  Mits d i t  uitgangspunt aanvaard wordt, l a t e n  de gemeenschapsver- 
dragen echter  een z e l f d e  graad van in terven t i e s  i n  het  gemeenschap- 
p e l i j k e  marktmechanisme t o e  a l s  welke l i d s t a a t  ook op z i j n  nationale 
binnenmarkt zou wi l l en  zien toegepast ( 1 ) .  We1 wordt u i t eengeze t ,  
da t  genoemd uitgangspunt meer ruimte laa t  voor nationale macro-eco- 
nomische in terven t i e s  dan voor eenzi jd ige  nationale in terven t i e s  op 
meso-niveau ( s e c t o r p o l i t i e k  o f  regionaal b e l e i d )  o f  micro-niveau 
(gedrag a f zonder l i j ke  ondernemingen). 
b. Negatief  geformuleerd brengt het  uitgangspunt van een gemeenschappe- - 
l i j k e  markt we1 f e i t e l i j k e  en juridische beperkingen mede voor de 
mogelijkheid t o t  het  voeren van een nationale s e c t o r p o l i t i e k ,  a1 , 
gaan deze beperkingen n i e t  zo ver a l s  de i n  de betrokken l i d s t a t e n  
t e n  gunste van de centrale  overheid bestaande beperkingen van de 
economische interventiebevoegdheden van bijvoorbeeld de Duitse Lan- 
der ,  de I ta l iaanse  autonome r e g i o ' s ,  de Franse departementen en 
r e g i o ' s ,  de Nederlandse provincies en gemeenten. Nader ui teengezet  
wordt welke deze beperkingen voor nationale sec torpo l i t i ek  z i j n .  
c. P o s i t i e f  geformuleerd l a t e n  de gemeenschapsverdragen a l l e r e e r s t  i n  - 
beginsel  behalve voor macro-economisch beleid ook ruimte voor natio- 
nale  sectorpol i t ieken,  voor zover deze noch i n  s t r i j d  komen met he t  
beginsel  van &5n gemeenschappelijke markt, nbch i n  s t r i j d  komen met 
een eventueel bestaande gemeenschappelijke o f  gecoijrdineerde sector- 
p o l i t i e k .  
d .  Zoals u i t  de formulering van de vorige conclusie reeds b l i j k t ,  l a t en  - 
de verdragen ook gemeenschappelijke o f  op gemeenschapsvlak gecoar- 
dineerde sec torpo l i t i eken  t o e  ( 2 ) .  D i t  geldt  n i e t  u i t s lu i t end  voor 
( 1 )  Voor zover he t  EEG-verdrag daarin n i e t  u i tdrukke l i j k  voorz ie t  kun- 
nen de betrokken i n t e r v e n t i e s  gebaseerd worden op a r t i k e l  235 van 
d i t  verdrag, indien d i t  "noodzakeli jk b l i j k t  om, i n  h e t  kader van 
de gemeenschappelijke markt, een der doels te l l ingen van de Gemeen- 
schap t e  verwezenli jken" . 
( 2 )  Het voornaamste versch i l  tussen een gemeenschappelijke en een op 
gemeenschapsvlak gecoijrdineerde po l i t i ek  i s  h i e r i n  gelegen, dat  i n  
h e t  eers te  geval de primaire interventiebevoegdheden aan de gemeen- 
schap toekomen, t e r w i j l  z i j  i n  h e t  tweede geval b i j  de l i d s t a t e n  
b l i  jven berusten.  
landbouw, vervoer, kolen en staal en atoomenergie. Het geldt in be- 
ginsel ook voor andere sectoren. Wat de vorm van dit sectorstruc- 
tuurbeleid betreft kan in hoofdzaak een onderscheid worden gemaakt 
tussen: 
1. sectorbeleid van het bedrijfsleven zelf onder toezicht van de 
Europese Commissie; 
2. na bilateraal overleg tussen gemeenschapsinstellingen en bedrijfs- 
leven en/of lidstaten tot stand komende indicatieve programmering; 
3. onvoorwaardelijke of voorwaardelijke financizle incentives van 
de Gemeenschap of door de Gemeenschap gecobrdineerde incentives 
van de lidstaten aan het bedrijfsleven tot het volgen van een be- 
paald sectorbeleid; 
4 .  dwingende maatregelen: 
4 . 1 .  verplichtingen voor lidstaten (a1 dan niet met de verplich- 
ting deze door middel van nationale wettelijke maatregelen 
"door te geven" aan het bedrijfsleven) en 
4 . 2 .  verplichtingen voor het bedrijfsleven, die rechtstreeks door 
verordeningen of beschikkingen van de Gemeenschap in het le- - .  
ven wrden geroepen. 
e. Het in de praktijk tot dusverre sterk markteconomische karakter van - 
de drie gemeenschapssystemen vloeit niet zozeer voort ui t de gemeen- 
schapsverdragen, als we1 uit de staatsrechtelijke, politieke en 
maatschappelijke omstandigheden en opvattingen, die het de lidstaten 
moeilijk maken van de in deze verdragen geboden coijrdinatie- en in- 
terventiemogelijkheden op gemeenschapsvlak gebruik te maken. Men 
kan dit weliswaar ook formuleren als een vraagstuk van ontbrekende 
politieke wil, maar uiteengezet wordt waarom een dergelijke formu- 
lering een onvruchtbare simplificatie is. 
2. OPZET VAN DEZE STUDIE 
De h ie rboven  k o r t  samengevat te  voornaamste c o n c l u s i e s  van o n s  onder- 
zoek z u l l e n  h i e r n a  a l s  v o l g t  worden t o e g e l i c h t :  
I n  hoofds tuk  3 z a l  h e t  algemeen systeem van met name h e t  EEG-verdrag 
nader  worden t o e g e l i c h t ,  voor  zover  r e l e v a n t  voor  ons  onderwerp. Daar- 
aan z u l l e n  e n k e l e  k o r t e  opmerkingen o v e r  h e t  algemene s t e l s e l  van de 
twee andere gemeenschapsverdragen worden toegevoegd. 
I n  hoofds tuk  4 z u l l e n  de f e i t e l i j k e  en j u r i d i s c h e  beperkingen van na- 
t i o n a a l  s e c t o r b e l e i d  nader  worden t o e g e l i c h t .  
I n  hoofds tuk  5 z a l  nader  worden aangegeven, welke ru imte  voor  n a t i o n a l e  
s e c t o r p o l i t i e k  b l i j f t  b e s t a a n .  
Hoofdstuk 6 z a l  de v e r s c h i l l e n d e  vonnen van e e n  gemeenschappel i jke o f  
op gemeenschapsvlak gecoard ineerde  s e c t o r p o l i t i e k  nader  u i t e e n z e t t e n .  
Hoofdstuk 7 z a l  de j u r i d i s c h e ,  p o l i t i e k e  en m a a t s c h a p p e l i j k e  grenzen 
voor h e t  g e b r u i k  maken van de  mogel i jkheden van Europese s e c t o r p m l i t i e k  
nader  aangeven. 
Hoofdstuk 8 z a l  de voornaamste c o n c l u s i e s  he tgroeperen  conform de voor-  
g e l e g d e  p r o b l e e m s t e l l i n g .  
Ten s l o t t e  z u l l e n  i n  een  b i j l a g e  d e  r e g e r i n g s p l a n n e n  op h e t  geb ied  van 
i n d u s t r i e l e  s e c t o r p o l i t i e k  aan d e  c o n c l u s i e s  u i t  onze a n a l y s e s  worden 
g e t o e t s t .  
3 .  HET ALGEMENE SYSTEEM VAN DE DRIE GEMEENSCHAPPEN 
De be langr i j k s t e  van de dr ie  Gemeenschappen, de Europese Economische 
Gemeenschap, h e e f t  b l i j k e n s  a r t i k e l  2 van het  EEG-verdrag t o t  taak t e  
bevorderen de harmonische ontwikkeling van de economische a c t i v i t e i t  
binnen de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, 
een grotere s t a b i l i t e i t ,  een toenemende verbetering van de levensstan- 
daard en nauwere betrekkingen tussen de i n  de Gemeenschap verenigde 
s ta ten .  Zoals op de topconferent ie  van regeringsleiders i n  1972 b l i j -  
kens h e t  slotcommunique i s  vas tges te ld ,  s l u i t  deze taakopdracht geens- 
z ins  u i t ,  ook kwal i ta t ieve  doe l s t e l l ingen  a l s  medewerking van de werk- 
nemers i n  de organen van de ondernemingen en milieubescherming daaron- 
der t e  begrijpen. 
Ook een k w a l i t a t i e f  doe1 a l s  verbetering van de arbeids- en levensom- 
standigheden wordt daar u i tdrukke l i j k  genoemd. Verbetering van de l e -  
vensstandaard behoef t  ook meer algemeen gesproken geenszins u i t s lu i t end  
t e  worden begrepen i n  de z in  van kwantitatieve groei van de consumptie. 
Ook kwal i ta t i eve  verbetering van de levensstandaard, bijvoorbeeld door 
verbetering van co l l ec t i eve  voorzieningen i n  de we l z i jnssec tor ,  kan 
zonder kunstgrepen daaronder worden gebracht. Het derde programma voor 
de economische po l i t i ek  op middellange termijn noemde i n  d i t  verband 
met name betere  voorziening i n  co l l ec t i eve  behoef ten  a l s  onderwijs,  
volksgezondheid en woningbouw, een grotere gel i jkheid  van indiv iduele  
ontplooiingsmogelijkheden door een be ter  bele id  inzake vorming en oplei-  
d ing,  een rechtvaardiger inkomens- en vermogensverdeling en modernise- 
ring met partiEle u i tbreiding van het  s t e l s e l  van sociale  zekerheid. 
Voorts  kunnen ook n i e t  u i tdrukke l i j k  genoemde doe l s t e l l ingen  als  con- 
sumentenbescherming, aanpassing en omschakeling van,bedri j f s takken d i e  
een c r i s i s  doormaken, de bevordering op Europese schaal van ondernemin- 
gen d i e  i n  s taa t  z i j n  t o t  mededinging i n  bepaalde sectoren van de ge- 
avanceerde technologie,  een gemeenschappelijke po l i t i ek  op wetenschap- 
pel1 jk en technisch gebied, energiebeleid en po l i t i eke  samenwerking 
b l i j k e n s  het  slotcommunique van de topconferent ie  van 1972 onder de 
taakopdracht worden gebracht. Sectorbeleid wordt h ierb i j  dus uitdrukke- 
l i j k  vermeld. 
Het i s  ook n i e t  zo, dat a r t i k e l  2 van het  EEG-verdrag a l l e e n  het  markt- 
mechanisme a l s  middel zou vermelden om de genoemde en op de topconfe- 
r e n t i e  van 1972 ex tens ie f  uitgelegde taken t e  vervul len .  Naast de " in -  
s t e l l i n g  van een gemeenschappelijke markt" noemt reeds d i t  bas isar t i -  
k e l  u i tdrukke l i j k  he t  " g e l e i d e l i j k  nader t o t  e lkaar  brengen van het  
economisch bele id  van de l ids taten"  a l s  middel om de i n  d i t  a r t i ke l  
genoemde doeleinden t e  bereiken.  Bl i jkens  a r t i k e l  3 kan d i t  nader t o t  
elkaar brengen van het  economisch bele id  van de l i d s t a t e n  dan twee 
hoofdvormen aannemen. O p  bepaalde terreinen (landbouw, vervoer en ex- 
terne  handelspol i t iek)  moet he t  de vorm aannemen van een gemeenschappe- 
l i j k e  po l i t i ek  o f  anders gezegd van een bele id  van de ~ e m e e n s c h a ~  z e l f .  
O p  a l l e  andere terreinen van economisch bele id  en van nationale wetge- 
ving wordt u i t s lu i t end  gesproken van "co6rdinat ie  van (nat ionaal)  eco- 
nomisch beleid" ( a r t .  3 g ) ,  r e spec t i eve l i j k  van " h e t  nader t o t  elkaar 
brengen van de nationale wetgevingen i n  de mate waarin dat voor de wer- 
king van de gemeenschappelijke markt noodzakeli jk is" ( a r t .  3h).  
U i t  d e  nadere u i twerk ing  van deze  twee a r t i k e l l e d e n  i n  onder  meer a r t i -  
ke len  103-109, 117-130 e n  235 voor wat b e t r e f t  de  c o c r d i n a t i e  van eco- 
nomisch en s o c i a a l  b e l e i d  e n  onder  meer a r t i k e l e n  57, 100, 220 e n  weder- 
om 235 voor wat  b e t r e f t  de  h a r m o n i s a t i e  van wetgeving b l i j k t  e c h t e r ,  
d a t  ook deze twee laa t s tgenoemde begr ippen  a l l e r m i n s t  een  e c h t  gemeen- 
s c h a p s b e l e i d  u i t s l u i t e n .  B l i j k e n s  d e  r e c h t s p r a k t i j k  kan d i t  gemeen- 
s c h a p s b e l e i d  d e  vorm aannemet) van bindende r i c h t l i j n e n  voor  de  l i d s t a -  
t e n ,  van r e c h t s t r e e k s  werkende verorden ingen  of  aanvul lende  v e r d r a g e n ,  
van e e n  f i n a n c i e l e  o n d e r s t e u n i n g  van bepaa lde  b e l e i d s o n d e r d e l e n  van de  
l i d s t a t e n  ( b i j v .  r e g i o n a l e  of  s e c t o r p o l i t i e k e  of  s o c i a l e  p r o j e c t e n )  o f  
van e e n  aanvul lend  e i g e n  b e l e i d  ( b i j v .  e i g e n  onderzoek i n  e e n  d e r  on- 
derzoekcent ra  van Euratom).  Met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  e e r s t e  middel  t o t  
v e r v u l l i n g  van de gemeenschapstaken, d e  i n s t e l l i n g  van e e n  gemeenschap- 
p e l i j k e  markt i s  eveneens e n i g e  nadere  p r e c i s e r i n g  gewenst.  
A l s  u i t g a n g s p u n t  kan men de  n a g e s t r e e f d e  gemeenschappel i jke markt  om- 
s c h r i j v e n  a l s  een markt ,  waar i e d e r e  marktdeelnemer u i t  de  Gemeenschap 
onder  n i e t  kuns tmat ig  v e r v a l s t e  ( o n g e l i j k  gemaakte o f  b e p e r k t e )  concur-  
ren t ievoorwaarden  v r i j  is  t e  i n v e s t e r e n ,  t e  p roduceren ,  t e  werken, t e  
kopen, t e  verkopen o f  d i e n s t e n  t e  v e r l e n e n  of  t e  be t rekken ,  d a a r  waar  
de  economische voorwaarden de  g u n s t i g s t e  z i j n .  Een d e r g e l i j k e  algemene 
omschr i jv ing  is  e c h t e r  n i e t  meer dan een  u i t g a n g s p u n t  voor  i e d e r e  rede-  
n e r i n g  op d i t  geb ied .  Waar h e t  i n  d i t  u i t g a n g s p u n t  op aankomt is  " d e  
tots tandkoming van BBn markt  met s o o r t g e l i j k e  voorwaarden a l s  een (na- 
t i o n a l e ,  VvT) i n t e r n e  markt" om een  formuler ing  u i t  h e t  Metro-Saba- 
a r r e s t  van h e t  Hof van J u s t i t i e  van de  Europese Gemeenschappen van 
25 o k t o b e r  1977 t e  c i t e r e n  (zaak 26/76, J u r .  1977,  pp. 1875-1920). Geen 
e n k e l e  l i d s t a a t  a a n v a a r d t ,  d a t  l a g e r e  overheden maat rege len  t o t  o p s p l i t -  
s i n g  van de  n a t i o n a l e  markt  i n  t e r r i t o r i a l e  dee lmark ten  t r e f f e n ,  met 
andere concur ren t ievoorwaarden  voor  de  e i g e n  bewoners dan voor  aanbie -  
d e r s  u i t  a n d e r e  Lander ,  autonome r e g i o ' s ,  departementen,  p r o v i n c i e s  o f  
gemeenten op d i e  t e r r i t o r i a l e  dee lmark t  ge lden .  Evenmin kan de  Europese 
Gemeenschap e e n  d e r g e l i j k e  o p s p l i t s i n g  van de  gemeenschappe l i jke  mark t  
i n  t e r r i t o r i a l e  deelmarkten met kuns tmat ig  b e p e r k t e  toegang of g u n s t i -  
g e r  voorwaarden voor de  e i g e n  onderdanen of  ondernemingen aanvaarden.  
Het b e g i n s e l  van Ben gemeenschappel i jke markt met s o o r t g e l i j k e  voor-  
waarden a l s  o p  een  n a t i o n a l e  binnenmarkt ge lden  is dus u i t g a n g s p u n t .  
D i t  b e t e k e n t  e c h t e r  a l l e r m i n s t ,  d a t  h e t  v e r d r a g  a l l e  i n t e r v e n t i e s  a l s  
zodanig onveren igbaar  zou v e r k l a r e n  met e e n  gemeenschappe l i jke  markt .  
We1 z u l l e n  d e r g e l i j k e  i n t e r v e n t i e s  i n  b e g i n s e l  soms a l l e e n  maar gemeen- 
s c h a p p e l i j k e  i n t e r v e n t i e s  kunnen z i j n .  D e r g e l i j k e  i n t e r v e n t i e s  kunnen 
dan z e e r  v e r  gaan,  z o a l s  de  gemeenschappel i jke l andbouwpol i t i ek  demon- 
s t r e e r t ,  d i e  n i e t t e m i n  met h e t  boven geformuleerde  u i t g a n g s p u n t  van 
EBn gemeenschappel i jke markt  door  v e r d r a g  en r e c h t s p r a a k  v o l s t r e k t  ver -  
e n i g b a a r  word t  geach t  ( z i e  onder  meer a r t i k e l  38,  l i d  4 e n  h e t  a r r e s t  
i n  de  zaak 80-81/77, o u r .  1 9 7 8 ) ,  waar in  i n  6En bepaa ld  g e v a l  schending  
van h e t  genoemde u i t g a n g s p u n t  door  de  gemeenschapswetgever z e l f  aanwe- 
z i g  werd g e a c h t )  . Reeds u i t  d i t  v o o r b e e l d  b l i  j k t ,  d a t  h e t  b e g r i p  "ge- 
meenschappe l i jke  markt" n i e t  met h e t  b e g r i p  " v r i j  marktmechanisme" 
g e l i j k  kan worden g e s t e l d .  Naast  gemeenschapsinterventies l a a t  h e t  
v e r d r a g  ook n a t i o n a l e  i n t e r v e n t i e s  t o e ,  alsmede i n t e r v e n t i e s  i n  h e t  
marktgebeuren door  h e t  b e d r i j f s l e v e n .  Wanneer d e z e  l a a t s t e  groepen van 
i n t e r v e n t i e s  i n  b e g i n s e l  d e  concur ren t ievoorwaarden  voor d e  deelneming 
aan  d e  gemeenschappel i jke markt o n g e l i j k  maken, dan we1 d e  c o n c u r r e n t i e  
t u s s e n  d i e  marktdeelnemers beperken g e l d e n  e c h t e r  een a a n t a l  meer o f  
minder  s t r i n g e n t e  beperkingen van d i e  i n t e r v e n t i e v r i j h e i d .  Kwantita- 
t i e v e '  beperkingen van in -  e n  u i t v o e r  e n  maat rege len  van g e l i j k e  werking,  
alsmede h e f f i n g e n  ter zake van in -  en u i t v o e r  z i j n  i n  d e  r e g e l  zonder 
meer verboden ( v g l .  a r t t .  9-37 van h e t  v e r d r a g )  ( 1 )  . 
V o o r s c h r i f t e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  v e s t i g i n g  o f  b e d r i j f s u i t o e f e n i n g  z i j n  
wel i swaar  m o g e l i j k ,  maar onderdanen o f  ondernemingen u i t  a n d e r e  l i d s t a -  
t e n  moeten d a a r b i j  g e l i j k  behandeld worden a l s  de  e i g e n  onderdanen o f  
ondernemingen. Bovendien wordt c o b r d i n a t i e  van d e r g e l i j k e  v o o r s c h r i f -  
t e n  n a g e s t r e e f d  ( a r t .  5 7 ) .  S teunmaat rege len  t e n  guns te  van h e t  b e d r i j f s -  
l e v e n  z i j n  ook n i e t  zonder meer verboden,  maar moeten we1 a a n  s t r i n g e n -  
t e  voorwaarden voldoen,  d i e  o n r e d e l i j k e  benade l ing  van c o n c u r r e n t e n  u i t  
a n d e r e  l i d s t a t e n  beogen t e  voorkomen ( a r t .  92 e n  de  t o e p a s s i n g s p r a k t i j k  
d a a r v a n ) .  M u t a t i s  mutandis  g e l d t  h e t z e l f d e  voor  i n t e r v e n t i e s  van h e t  
b e d r i j f s l e v e n  z e l f  ( a r t t .  85-91). Een g r o t e r e  v r i j h e i d  b e s t a a t  t e n  aan- 
z i e n  van h e t  algemene o f  macro-economische b e l e i d ,  d a t  e c h t e r  door de  
a r t i k e l e n  6 ,  103-109 e n  145 we1 aan c o 6 r d i n a t i e p r o c e d u r e s  wordt  onder- 
worpen. N i e t  g e h e e l  zonder  b e l a n g  voor ons  onderwerp i s ,  d a t  u i t  d i t  
s t e l s e l  b l i j k t ,  d a t  de  l i d s t a t e n  b i j v o o r b e e l d  v r i j  z i j n  hun algemene 
sys teem van d i r e c t e  b e l a s t i n g e n  o f  van s o c i a l e  p remiehef f ingen  om te 
vormen t o t  e e n  s t e l s e l  waar in  d e  algemene o m z e t b e l a s t i n g  (BTW) e e n  
g r o t e r  gewicht  h e e f t .  H e t  b e l a n g  van e e n  d e r g e l i j k e  o p e r a t i e  zou kunnen 
l i g g e n  i n  d e  omstandigheid d a t  omzetbe las t ingen  b i j  u i t v o e r  n i e t  ver-  
s c h u l d i g d  z i j n  ( e n  daarop dus n i e t  p r i j s v e r h o g e n d  werken) e n  we1 mede 
o p  invoerprodukten  worden geheven ( e n  d u s  ook h e t  n a t i o n a l e  b e d r i j f s -  
l e v e n  op z i j n  t h u i s m a r k t  t egenover  i n v o e r  n i e t  b e n a d e l e n ) .  T e r w i j l  
hogere  d i r e c t e  b e l a s t i n g e n  e n  s o c i a l e  l a s t e n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  concur- 
r e n t i e p o s i t i e  a a n t a s t e n ,  is  d i t  b i j  e e n  hogere BTW i n  b e g i n s e l  dus  
n i e t  h e t  g e v a l .  Een ( g e h e l e  of  g e d e e l t e l i j k e )  f i s c a l i s e r i n g  van s o c i a l e  
l a s t e n  door  middel  van de  BTW l e v e r t  bovendien voor a r b e i d s i n t e n s i e v e  
b e d r i j v e n  e e n  r e l a t i e f  g r o t e r  v o o r d e e l  op dan voor k a p i t a a l i n t e n s i e v e  
b e d r i j v e n .  De l a a t s t e  dragen immers p e r  eenhe id  produkt  e e n  l a g e r e  
p r e m i e l a s t  i n  h e t  s t e l s e l  van s o c i a l e  zekerhe idspremies .  T h e o r e t i s c h  
zou men de  mening kunnen verded igen ,  d a t  een d e r g e l i j k e  f i s c a l i s e r i n g  
van s o c i a l e  premies a l d u s  s p e c i f i e k e  c o n c u r r e n t i e d i s t o r s i e s  o p l e v e r t  
t e n  g u n s t e  van a r b e i d s i n t e n s i e v e  s e c t o r e n ,  waartegen o p  grond  van 
(1) Over d e z e  a r t i k e l e n  is  v o o r a l  s i n d s  1974 e e n  zeer  omvangr i jke  
r e c h t s p r a a k  o n t s t a a n .  U i t  d e z e  r e c h t s p r a a k  b l i j k t ,  d a t  onder omstan- 
digheden ook produkt iebeperk ingen  e n  p r i j s v o o r s c h r i f t e n  onder ge- 
noemd verbod kunnen v a l l e n .  I n  h e t  b a s i s a r r e s t  t e r  z a k e  (Dasson- 
v i l l e ,  zaak 8/74, J u r .  1974, pp. 637-8541 werd onder  h e t  verbod i n  
b e g i n s e l  gebrach t  " i e d e r e  h a n d e l s r e g e l i n g  d e r  L i d - S t a t e n  d i e  de  
intracommunautaire  hande l  a 1  dan n i e t  r e c h t s t r e e k s ,  daadwerke l i jk  
o f  p o t e n t i e e l  kan belemmeren". S l e c h t s  voor  m a a t r e g e l e n  met een  
d o e l s t e l l i n g ,  ge legen  b u i t e n  h e t  e i g e n l i j k e  t e r r e i n  d e r  economische 
p o l i t i e k  werd "zo lang  een  communautaire r e g e l i n g  o n t b r e e k t "  een  
o n t h e f f i n g s m o g e l i j k h e i d  onder  z e e r  r e s t r i c t i e v e  voorwaarden open- 
g e l a t e n .  I n  4.2. z a l  h i e r o p  nader  worden ingegaan. 
artikelen 101 en 102 van het EEG-verdrag Zou kunnen worden opgetreden 
(1). De Commissie heeft echter no9 zeer onlangs in antwoord op vraag 
649/79 van het lid van het Europese Parlement Michel de opvatting, dat 
algemene verschillen in financieringsmethode van sociale zekerheid 
concurrentiedistorsies kunnen veroorzaken uitdrukkelijk verworpen 
(Pb. 1979, C301). Het valt dan ook niet te verwachten, dat zij zou op- 
treden tegen een voor alle sectoren geldende fiscalisering van sociale 
lasten door verhoging van specifieke verbruiksbelastingen. Waartegen 
we1 wordt opgetreden zijn verlagingen van sociale lasten voor bepaalde 
sectoren (zie bijvoorbeeld het arrest in de zaak 173/73, Jur. 1974, 
p. 720, betrekking hebbende op verlaging van de sociale lasten voor de 
Italiaanse textielindustrie). Ook dat heeft de Commissie in haar ant- 
woord op de genoemde parlementaire vraag nog eens uitdrukkelijk beves- 
tigd. Dergelijke specifieke verlagingen van sociale lasten worden, 
evenals specifieke verlagingen van directe belastingen voor bepaalde 
bedrijfstakken als steunmaatregelen in de zin van artikel 92 beschouwd. 
Zij moeten dus aan de voorwaarden van dat artikel worden getoetst. 
Tegen een meer algemene fiscalisatie van sociale lasten is daarentegen 
ondanks de daaruit in het bijzonder voor arbeidsintensieve sectoren 
voortvloeiende voordelen ook in het verleden door de Commissie nooit 
bezwaar gemaakt. We1 bestaat hier uiteraard een mogelijkheid tot harmo- 
nisatie op grond van artikel 100, maar die mogelijkheid is voorshands 
vrij theoretisch te achten. Er kan ook slechts met eenstemmigheid toe 
besloten worden. 
Samengevat zijn interventies in het marktmechanisme zowel voor de Ge- 
meenschap als voor de lidstaten krachtens het EEG-verdrag zeer we1 
mogelijk en althans voor wat de Gemeenschap betreft ook in vrijwel 
iedere graad van ordeningsintensiteit. De eenheid van de gemeenschap- 
pelijke markt mag door die interventies echter in beginsel nimmer wor- 
den aangetast, noch door de lidstaten, noch door de Gemeenschap zelf. 
In de volgende hoofdstukken zal een en ander nader worden toegelicht. 
Het EGKS-verdrag en het Euratom-verdrag leiden voor de daarin aan de 
orde zijnde sectoren tot soortgelijke conclusies. Het EGKS-verdrag 
voorziet zelfs met zoveel woorden in bevoegdheden investeringen, pro- 
duktie en prijzen op gemeenschapsvlak te reguleren (artt. 54-64), 
(1) Het onderscheid tussen globale distorsies (bijv. een relatief hoge 
algemene belastingdruk) en specifieke distorsies (die slechts een 
bepaalde sector bevoordelen of benadelen) is afkomstig uit het rap- 
port-Spaak (rapport van de delegatieleiders met betrekking tot de 
onderhandelingen over het EEG-verdrag). Het rapport-Spaak bouwt 
voort op een onderzoek, dat destijds op verzoek van de Hoge Autori- 
teit van de EGKS werd verricht door een deskundigengroep onder lei- 
ding van Tinbergen over beweerde concurrentiedistorsies in de staal- 
industrie als gevolg van verschillen in relatief gewicht tussen di- 
recte en indirecte belastingen in Duitsland en Frankrijk. Dit onder- 
zoek leidde tot de conclusie, dat globale distorsies door wissel- 
koersen en algemene ruilvoorwaarden worden geneutraliseerd en dus 
de concurrentie niet kunnen vervalsen. Specifieke lasten of voor- 
delen voor bepaalde sectoren kunnen dit wel. Met name met betrekking 
tot specifieke lasten, opgelegd aan bepaalde sectoren of ondernemin- 
gen zou artikel 101 best nog eens actueel kunnen worden. Specifieke 
voordelen voor bepaalde sectoren zullen meestal doeltreffender op 
grond van art. 92 kunnen worden beoordeeld. Over de hier aan de 
orde zijnde problematiek vergelijke men ook R. Regul, Globale con- 
currentiedistorsies en hun invloed op de gemeenschappelijke markt, 
EEG, Studieserie Concurrentie - Harmonisatie van Wetgeving no. 11, 
Brussel 1971. 
t e r w i j l  h e t  Euratom-verdrag onder meer i n  een  e igen  onderzoektaak van 
de Gemeenschap v o o r z i e t ,  alsmede i n  r e g u l e r i n g  van onder meer de voor- 
z i e n i n g  e n  h e t  eigendomsrecht van g r o n d s t o f f e n ,  de b e s c h e m i n g  van 
gezondheid e n  v e i l i g h e i d ,  i n v e s t e r i n g e n  en gemeenschappel i jke onder- 
nemingen. 
I 4.1. F e i t e l i  jke  . beperk ingen  
De f e i t e l i j k e  beperk ingen  voor n a t i o n a a l  s e c t o r b e l e i d  z i j n  i n  de  h u i -  
d i g e  i n t e r n a t i o n a l e  verhoudingen w a a r s c h i j n l i j k  nog b e l a n g r i j k e r  dan 
de  j u r i d i s c h  u i t  h e t  EEG-verdrag v o o r t v l o e i e n d e  beperk ingen .  Zoals  u i t  
de  ach te reenvolgende  v i  j  f  j  arenplannen van F r a n k r i  j  k ,  d e  bakermat van 
i n d u s t r i e e l  s e c t o r b e l e i d ,  kan worden a f g e l e z e n  z i j n  d e  f e i t e l i j k e  moge- 
l i j k h e d e n  voor n a t i o n a a l  s e c t o r b e l e i d  g e l e i d e l i j k  afgenomen i n  evenre-  
d i g h e i d  met de  g e l e i d e l i j k e  l i b e r a l i s a t i e  van e e r s t  d e  hande l  binnen 
de  EEG e n  vervo lgens  ook van de  wereldhandel  ( D i l l o n r o n d e ,  Kennedy- 
ronde ,  Tokyoronde) . 
WBltgens h e e f t  i n  z i j n  r e c e n t e  p r e a d v i e s  over  Europees e n  n a t i o n a a l  
s t r u c t u u r b e l e i d  ( m e t  name s e c t o r s t r u c t u u r -  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d )  voor  
de  Neder landse  Veren ig ing  voor Europees r e c h t  (SEW 1979, septemberaf-  
l e v e r i n g )  s t r u c t u u r b e l e i d  a l s  t e g e n v o e t e r  van c o n j u n c t u u r b e l e i d  omschre- 
ven a l s  omvattende " a l l e  overhe idsmaat rege len  met b e t r e k k i n g  t o t  de  
a a n b o d s z i j d e  i n  de  economie, d a t  w i l  zeggen: maa t rege len ,  d i e  d e  omvang 
en k w a l i t e i t  van d e  p r o d u k t i e f a c t o r e n  b e h v l o e d e n ,  a lsmede hun onder- 
l i n g e  r e l a t i e s  (waaronder  begrepen hun g e o g r a f i s c h e  s p r e i d i n g )  ". Wan- 
n e e r  men van d i e  d e f i n i t i e  u i t g a a t ,  z a l  men t e r s t o n d  moeten conclude-  
r e n ,  d a t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  n i e t  e f f e c t i e f  kan z i j n ,  wanneer een 
a a n z i e n l i j k  d e e l  ( b i j v o o r b e e l d  meer dan 30 o f  40%) van d e  r e l e v a n t e  
a a n b o d s z i j d e  voor bepaa lde  goederen en d i e n s t e n  z i c h  i n  h e t  b u i t e n l a n d  
' b e v i n d t  ( 1 ) . 
De F r a n s e  e r v a r i n g e n  ( b i j v o o r b e e l d  met de  s t r u c t u u r p l a n n e n  v o o r  de  
s t a a l i n d u s t r i e  e n  h e t  p l a n  C a l c u l )  hebben getoond,  d a t  z e l f s  i n  een  
l a n d  m e t  e e n  v e e l  g r o t e r e  binnenmarkt  a l s  F r a n k r i j k  e e n  s e c t o r s t r u c -  
t u u r b e l e i d  daarop kan s tuk lopen .  Zoals  r e e d s  opgemerkt i s  van d e  door  
J e a n  Plonnet a l s  e e r s t e  F r a n s e  plancommissaris n a  d e  o o r l o g  g e l a n c e e r d e  
s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  dan ook i n  f e i t e  v r i j w e l  n i e t s  meer overgeb le -  
ven. I n  v e e l  s t e r k e r e  mate z a l  d e z e  f a c t o r  e e n  f e i t e l i j k e  beperk ing  
van d e  Nederlandse mogel i jkheden voor  een  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  opleve-  
( I )  B l i j k e n s  de  t a b e l  op p .  2 van h e t  Kamerstuk 15800 ( z i t t i n g  1979-80) 
n r .  1 5  i s  d i t  voor  zeven 3 negen van de  d a a r  genoemde d e r t i e n  i n -  
d u s t r i e s e c t o r e n  h e t  g e v a l .  Gemiddeld b l i j k t  h e t  b innenlands  markt- 
a a n d e e l  van d e  g e h e l e  i n d u s t r i e  s i n d s  1964 t e  z i j n  t e rugge lopen  van 
70 t o t  54.5%. 
N i e t t e m i n  l a a t  h e t  c r i t e r i u m  van e e n  overwegend be lang  van de  Neder- 
l a n d s e  aanbodz i jde  nog we1 een a a n t a l  s e c t o r e n  over ,  waar e e n  s e c t o r -  
b e l e i d  mogel i jk  b l i j f t .  I n  f e i t e  kan men h i e r  twee groepen van g e v a l l e n  
ondersche iden .  I n  een  e e r s t e  g roep  van g e v a l l e n  ( b i j v o o r b e e l d  d e  bloem- 
b o l l e n t e e l t  om e e n  d u i d e l i j k  voorbee ld  te noemen) is h e t  aanbod o p  d e  
gemeenschappe l i jke  markt inderdaad  geconcent reerd  i n  Nederland.  Aan de 
hand van d e  s t a t i s t i e k e n  kan  worden nagegaan voor welke  (wein ige)  in -  
d u s t r i e s e c t o r e n  ( b i j v o o r b e e l d  d e  p r o d u k t i e  van Nederlandse boeken, t i j d -  
s c h r i f t e n  en dagbladen)  h e t z e l f d e  g e l d t  e n  b i j v o o r b e e l d  t e n m i n s t e  60% 
van h e t  aanbod i n  d e  gemeenschappel i jke mark t  u i t  Nederland afkomstig 
is. D e  tweede groep van g e v a l l e n  is  b e l a n g r i j k e r .  Z i j  omvat d i e  sec to-  
r e n ,  waar door  wat voor  oorzaken ook h e t  aanbod o p  d e  Nederlandse markt 
h o o f d z a k e l i j k  a fkomst ig  is  u i t  Nederland. Te denken v a l t  h i e r  met name 
aan s e c t o r e n  met e e n  van n a t u r e  h o o f d z a k e l i j k  l o k a l e  markt. D i t  kan h e t  
gevolg z i j n  van t r a n s p o r t k o s t e n ,  d e  t a a l f a c t o r ,  d e  noodzake l i jke  d i r e c -  
t e  r e l a t i e  t u s s e n  a a n b i e d e r s  e n  v r a g e r s  en nog a n d e r e  oorzaken.  Voor- 
beelden van d e r g e l i j k e  s e c t o r e n  z i j n  d e t a i l h a n d e l ,  t a l r i j k  ( n i e t  a l l e )  
dienstverleningsbedrijven e n  ambachtsbedr i jven ,  d e  g e h e l e  bouwsector, 
de  i n d u s t r i g l e  b roodbakker i j  en v o l g e n s  de  ( i n  n o o t  (1) v o r i g e  b l z . )  
genoemde t a b e l  ook andere  d e l e n  van  d e  voedingsmiddelen-  e n  genotmidde- - .  
l e n i n d u s t r i e ,  de  g l o e i l a m p e n i n d u s t r i e ,  de  o p e n b a r e  n u t s b e d r i j v e n ,  een  
g r o o t  d e e l  van de  q u a r t a i r e  s e c t o r  ( b i j v .  o n d e r w i j s  e n  vorming, gezond- 
h e i d s z o r g  en b e j a a r d e n z o r g ) ,  h e t  aanbod van s p e c i f i e k  Nederlandse toe-  
r i s t i s c h e  a t t r a c t i e s  ( i n p o l d e r i n g e n ,  de l tawerken ,  Rotterdamse haven, 
musea, oude s t e d e n  e n  dorpen ,  windmolens e n  a t t r a c t i e s  a l s  Marken en 
Volendam). D e  h a n d e l s s t a t i s t i e k e n  l i j k e n  e r  v o o r t s  o p  t e  w i j z e n ,  d a t  
ook midden- en k l e i n b e d r i j f  i n  h e t  algemeen e e n  h o o f d z a k e l i j k  n a t i o n a l e  
markt h e e f t ,  voor zover  h e t  n i e t  b e h o e f t  te  c o n c u r r e r e n  m e t  g r o t e  bui- 
t e n l a n d s e  ondernemingen. Reeds d e  omvang van  d e z e  a l s  voorbeelden ge- 
noemde s e c t o r e n  maakt d u i d e l i  j  k ,  d a t  de f e i t e l i  j  ke  beperkingen van sec-  
t o r e n p o l i t i e k  u i t  hoofde van de  t e r r i t o r i a l e  s t r u c t u u r  van d e  aanbod- 
z i j d e  geensz ins  i e d e r e  s e c t o r p o l i t i e k  u i t s l u i t e n .  Het  l i j k t  daarom de  
moeite  waard een v o l l e d i g  o v e r z i c h t  van de  s e c t o r e n  o p  t e  s t e l l e n ,  waar 
h e t  v o o r  de  Nederlandse mark t  r e l e v a n t e  aanbod h o o f d z a k e l i j k  (b i jvoor -  
bee ld  voor  meer dan 80%)  u i t  Nederland z e l f  a f k o m s t i g  is .  We1 z a l  men 
s t e e d s  aandacht  moeten schenken aan  p o t e n t i g l e  c o n c u r r e n t i e  u i t  h e t  
b u i t e n l a n d ,  met i n b e g r i p  van de  c o n c u r r e n t i e  v a n  s u b s t i t u t i e p r o d u k t e n ,  
z o a l s  h e t  voorbee ld  van d e  s t r o k a r t o n i n d u s t r i e  h e e f t  g e l e e r d .  M e t  name - .  
i n  d e  i n d u s t r i e  z i j n  er b l i j k e n s  meergenoemde t a b e l  maar w e i n i g  sec to-  
r e n ,  waarin h e t  b innenlandse  marktaandeel  s i n d s  1964  n i e t  d u i d e l i j k  is 
te rugge lopen .  
I n t u s s e n  l i j k t  voor  een e f f e c t i e f  s e c t o r e n b e l e i d  w e 1  d e g e l i j k  n a a s t  d e  
aanbodz i jde  ook d e  t e r r i t o r i a l e  s i t u e r i n g  van d e  v r a a g z i j d e  van belang.  
Een o p  k w a n t i t a t i e v e  r e g u l e r i n g  van  h e t  aanbod g e r i c h t e  p o l i t i e k  z a l  
immers op de  r e g l e  o f  p o t e n t i g l e  v r a a g  moeten z i j n  afgestemd. Z i j  z a l  
dus ook met b u i t e n l a n d s e  v r a a g ,  met name u i t  a n d e r e  EEG-landen, reke- 
n ing  moeten houden. Voor d e  e e r s t e  groep van  s e c t o r e n  (waar de  aanbod- 
z i j d e  ook voor d e  gemeenschappel i jke markt a l s  g e h e e l  z ich  g r o t e n d e e l s  
binnen Nederland bev ind t )  l e v e r t  een  s c h a t t i n g  van d e  omvang van d i e  
v raag  geen onoverkomeli jke problemen op. Anders  l i g t  d i t  e c h t e r  voor 
een d e e l  van de  tweede g r o e p  van s e c t o r e n ,  b i j v o o r b e e l d  v o o r  de bouw- 
s e c t o r ,  d i e  we1 d e g e l i j k  ook i n  h e t  b u i t e n l a n d  opdrachten u i t v o e r t .  B i j  
e x p o r t  s t a a n  de i n  de  tweede groep  vermelde s e c t o r e n  u i t e r a a r d  i n  con- 
c u r r e n t i e  m e t  u i t  h e t  b u i t e n l a n d  z e l f  a fkomst ig  aanbod. D i t  l e g t  beper- 
kingen o p  aan de  mogel i jkheden h e t  aanbod nauwkeurig op de  t o t a l e  v r a a g  ., 
a f  t e  stemmen. 
De vraagzijde is Ook om twee andere redenen voor het sectorstructuur- 
beleid van beslissend belang. In de eerste plaats kan de Nederlandse 
overheid door haar beleid voor de tweede genoemde groep van sectoren 
(met een door verschillende factoren hoofdzakelijk nationale of lokale 
markt) de vraag vergroten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het woning- 
bouwbeleid, het wegenbouwbeleid en de quartaire sector. Deze instrumen- 
ten worden blijkens de laatste begrotingsstukken ook metterdaad gehan- 
teerd. Zij behoeven ook geenszins uitsluitend een conjunctuurpolitiek 
karakter te dragen, zoals de definitie van WGltgens suggereert. In de . 
tweede plaats kan echter de Nederlandse overheid ook voor die sectoren 
waar de aanbodzijde overwegend in het buitenland is gesitueerd de con- 
currentiepositie van de Nederlandse ondernemingen versterken en aldus 
de vraag vergroten. Dit kan gedeeltelijk geschieden door macro-econo- 
mische maatregelen, bijvoorbeeld lastenverlaging voor het bedrijfsleven. 
Gedeeltelijk kan het echter ook geschieden door in het kader van een 
sectorbeleid niet te streven naar beheersing van de omvang van het aan- 
bod, maar naar kostenverlaging en kwaliteitsverbetering van produkten 
en klantenservice. Bij kostenverlaging moet dan echter niet gedacht 
worden aan produktiekosten verlagende subsidies, daar deze in beginsel 
op grond van artikel 92 ontoelaatbaar moeten worden geacht. 
4.2. Juridische beperkingen 
Uit het bovenstaande overzicht van de feitelijke beperkingen van de 
mogelijkheden van nationaal sectorstructuurbeleid in een internationale 
context van toegenomen liberalisatie van de handel (met een traditio- 
nee1 zeer hoog aandeel van invoer en uitvoer in het Nederlandse ver- 
bruiks- e n  afzetpatroon) is gebleken, dat deze feitelijke beperkingen 
toch nog heel wat ruimte voor selectief sectorenbeleid laten. In deze 
subparagraaf zullen wij onderzoeken, in hoeverre uit het EEG-verdrag 
verdergaande juridische beperkingen van de feitelijk bestaande moge- 
lijkheden voortvloeien. 
De juridische beperkingen vloeien in hoofdzaak voort uit drie groepen 
van voorschrif ten: 
1. de voorschriften met betrekking tot een vrij goederen-, personen-, 
diensten- en kapitaalverkeer (artt. 9-73); 
2. de mededingingsvoorschriften voor ondernemingen (artt. 85-91) en 
met betrekking tot steunmaatregelen van de staten (artt. 92-94); 
3. de uitvoeringsvoorschriften van de Gemeenschap met betrekking tot 
bepaalde onderwerpen.. of sectoren (bi jv. externe handelspolitiek, 
overheidsaankopen en -aanbestedingen, vervoer, landbouw, staal, ener- 
gievoorziening) . 
Op de voornaamste uit deze drie groepen van voorschriften voortvloeien- 
de juridische beperkingen van de mogelijkheden van nationaal sectoren- 
beleid zal thans nader worden ingegaan. 
ad 1. De vier vri jheden ----------------- ----- 
Wat de zogenaamde vier vrijheden betreft, die het verdrag waarborgt 
(met grotendeels "rechtstreeks toepasselijke", dat wil zeggen ook door 
de nationale rechter tegenover de nationale overheid de handhaven nor- 
men) z i j n  de bepalingen t e r  waarborging van he t  v r i j e  goederenverkeer 
waarschi jn l i jk  de belangri jks te .  Om deze s t e l l i n g  t e  i l l u s t r e r e n ,  moge 
a l l e r e e r s t  i n  herinnering worden gebracht, dat i n  de vooroorlogse cr i -  
sisperiode he t  ordeningsbeleid t e r  bescheming van bepaalde sectoren 
begonnen i s  met verhoging van de douanerechten en  de mogelijkheid in- 
en ui tvoer  door middel van contingentering t e  beheersen. De binnenland- 
se ordening, e e r s t  van de landbouwsector, l a t e r  ( v i a  Bedrijfsvergunnin- 
genwet, Vestigingswet Bedrijven, algemeenverbindendverklaring van on- 
dernemersovereenkoms t en )  ook van industrig l e .  ambachteli j ke en dienst -  
verlenende sectoren werd pas mogel i jk ,  nadat de marktverstorende in -  
vloed van in-  en ui tvoer  onder controle was gebracht. Een kostendekkend 
pr i jsniveau.of  een aan de afgenomen vraag aangepaste vermindering van 
het  aanbod kan n i e t  verzekerd worden, wanneer vastges te lde  minimumprij- 
Zen o f  vas tges te lde  investerings- o f  produktiebeperkingen i n  hun prak- 
t i s c h  e f f e c t  ondergraven kunnen worden door aanbod u i t  he t  buitenland. 
Deze mogelijkheid nu om de e f f e c t i v i t e i t  van een binnenlandse sector- 
s tructuurpol i t iek  tegen ondermijning door aanbod u i t  andere l i d s t a t e n  
t e  beschermen i s  door verdrag en rechtspraak aan de l i d s t a t e n  vr i jwe l  
vol ledig  ontnomen. 
Hetzelfde geldt  voor de mogelijkheid de u i t v o e r  t e  reguleren. In- en 
uitvoerrechten en a l l e  h e f f i n g e n  met g e l i j k e  werking z i j n  van rechts- 
wege en met rechts treekse  werking verboden. Als he f f ingen  met g e l i j k e  
werking moeten daarbij b l i j k e n s  de rechtspraak i n  beginsel a l l e  h e f f i n -  
gen t e r  zake van in- o f  u i tvoer  worden begrepen, ook a l s  deze van ge- 
ringe omvang z i  jn ( b i  jv. s t a t i s t i e k h e f  f ingen)  . Een ze l fde  v r i  jwel abso- 
luu t  verbod geldt  voor a l l e  kwantitatieve beperkingen van in-  o f  u i t -  
voer en voor a l l e  maatregelen van ge l i j ke  werking. 
De uitzonderingen van openbare orde,  d ie  a r t i k e l  36 t en  aanzien van 
d i t  laa t s t e  verbod bevat z i j n  voor de sectors tructuurpol i t iek  n i e t  van 
belang, daar het  begrip openbare orde hier b l i j k e n s  de rechtspraak n i e t  
mede maatregelen van economische pol i t iek  omvat. Als opgemerkt kunnen 
de genoemde verbodsbepalingen voor de nationale rechter ( b i j v .  de s t r a f -  
rechter o f  de administratieve rechter)  tegenover de overheid worden in- 
geroepen. De nationale rechter  zal overheidsmaatregelen d i e  daarmede i n  
s t r i j d  z i j n  bui ten  toepassing moeten la ten .  
Met name t e n  aanzien van he t  begrip "maatregelen met g e l i j k e  werking 
a l s  kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen" i s  sinds 1974 een omvang- 
r i j k e  rechtspraak ontstaan, d ie  i n  hoge mate re levant  i s  voor de moge- 
l i jkheden een sectorstructuurbeleid t e  voeren. De basisconceptie van 
het  Hof van J u s t i t i e  op d i t  punt i s  t e  vinden i n  het  Dassonville-arrest 
(zaak 8/74, Jur.  1974, p p .  837-854) en i s  s indsdien i n  t i e n t a l l e n  ar- 
res ten nader uitgewerkt.  De basisconceptie bes taa t  u i t  twee delen.  In 
de eers te  en voornaamste plaats wordt a l s  (verboden) maatregel met ge- 
l i j k e  werking beschouwd " iedere  handelsregeling der Lid-Staten d i e  de 
intracommunautaire handel a1 dan n i e t  rech t s t reeks ,  daadwerkelijk o f  
potentieel  kan belemmeren". Daaraan werd weliswaar als  een soort " r u l e  
o f  reason" toegevoegd, dat "zolang een communautaire regeling ontbreekt 
waarin d e  consument waarborgen voor  de  e c h t h e i d  van de benaming van 
oorsprong van een  produkt  worden geboden, e e n  s t a a t  t e r  voorkoming van 
o p  d i t  g e b i e d  bedreven o n e e r l i j k e  mededinging r e d e l i j k e  maa t rege len  
mag nemen". D a a r b i j  moet e c h t e r  a l l e r e e r s t  worden o n d e r s t r e e p t ,  d a t  ook 
i n  de l a t e r e  r e c h t s p r a a k  van h e t  Hof geen aanknopingspunten z i j n  t e  
vinden voor  u i t b r e i d i n g  van deze " r u l e  of  reasod '  t o t  maa t rege len  van 
economische p o l i t i e k .  Daarnaas t  m e t  de aandacht  worden g e v e s t i g d  o p  
de  toevoeging door h e t  Hof aan genoemde r e g e l ,  d a t  de  i n  b e g i n s e l  rede-  
l i j k  t e  a c h t e n  maat rege len  geen middel  mogen z i j n  t o t  w i l l e k e u r i g e  d i s -  
c r i m i n a t i e  "noch ook een  v e r k a p t e  beperk ing  van de  hande l  t u s s e n  de  
Lid-S ta ten  mogen vormen". Het  l i j k t  dus d u i d e l i j k ,  d a t  maa t rege len  t o t  
a f schenning  van een n a t i o n a l e  s e c t o r p o l i t i e k  tegen  de  v e r s t o r e n d e  in -  
vloed van aanbod u i t  h e t  b u i t e n l a n d  door h e t  Hof n i e t  z u l l e n  worden 
aanvaard . 
U i t  h e t  Van H a a s t e r t - a r r e s t  ( b e t r e k k i n g  hebbende o p  een  beperk ing  van 
de  p r o d u k t i e  van b loembol len) ,  i n  1977 b e v e s t i g d  door  h e t  a r res t -Van  
d e r  Hazel  ( b e t r e k k i n g  hebbende op de  p l u i m v e e i n d u s t r i e )  b l i j k t ,  d a t  
ook produkt iebeperk ingen  (en vermoede l i jk  ook andere  vormen van beheer-  
s i n g  van h e t  aanbod) onder  h e t  verbod van maat rege len  met g e l i j k e  wer- 
k ing  ( h i e r :  a l s  k w a n t i t a t i e v e  u i t v o e r b e p e r k i n g e n )  kunnen worden ge- 
b rach t .  Het tong- en s c h o l - a r r e s t  van 1976, d a t  op een  vangs tbeperk ing  
h e t r e k k i n g  had (zaken 3 ,  4 ,  6/76, J u r .  1976, pp. 1279 e .v .1 ,  kan s l e c h t s  
t o t  een andere c o n c l u s i e  l e i d e n ,  voor  zover  n a t u u r l i j k e  f a c t o r e n  ( i n  
casu h e t  gevaar  van o v e r b e v i s s i n g )  zonder e e n  d e r g e l i j k e  aanbodbeper- 
k ing  t o t  v e r n i e t i g i n g  o f  beperk ing  van h e t  aanbod zou l e i d e n .  I n  z o v e r r e  
i s  d i t  a r r e s t  een  nadere  u i twerk ing  van de  " r u l e  o f  reason"  van h e t  
D a s s o n v i l l e - a r r e s t ,  d i e  a l s  opgemerkt vermoede l i jk  u i t s l u i t e n d  op maat- 
regelen met een  niet-economische oorzaak  b e t r e k k i n g  h e e f t .  Voor een  
s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  d a t  h e t  aanbod u i t  overwegingen van economische 
p o l i t i e k  w i l  beheersen  l a a t  ook h e t  tong- e n  s c h o l - a r r e s t  dus geen 
ruimte. S l e c h t s  h e t  a r r e s t  15/79 w i j s t  i n  e e n  wat  andere  r i c h t i n g .  
I n  een r e e k s  van a r r e s t e n  o v e r  maximumprijsvoorschriften e n  minimum- 
p r i j s v o o r s c h r i f t e n  h e e f t  h e t  Hof v o o r t s  conform de b e g i n s e l e n  van e l k  
l e e r b o e k j e  o v e r  economie d u i d e l i j k  gemaakt, d a t  ook b e h e e r s i n g  van de  
verhouding t u s s e n  v r a a g  en aanbod v i a  de  p r i j s  onder  h e t  verbod van 
maatregelen met g e l i j k e  werking kan v a l l e n .  Voor maximumprijsvoor- 
s c h r i f t e n  g e l d t  d i t ,  wanneer z i j  aanbod van de be t rokken  produkten  
(van b i j v .  b e t e r e  k w a l i t e i t ,  maar hogere p r i j s )  u i t  andere  l i d s t a t e n  
belemmeren. Een r e c e n t  voorbee ld  vormt h e t  a r r e s t  van 6 november 1979 
van h e t  Europese Hof van J u s t i t i e ,  w a a r b i j  een B e l g i s c h e  m e l d i n g s p l i c h t  
voor voorgenomen p r i j s v e r h o g i n g e n  met daaraan  gekoppeld een  w a c h t t i j d  
voor de i n v o e r i n g  van de verhoging p o t e n t i e e l  i n  s t r i j d  met a r t i k e l  30 
werd v e r k l a a r d  (zaken 16-20/79). Voor minimumprijsvoorschriften g e l d t  
h e t  verbod evenzeer ,  wanneer z i j  goedkoper aanbod u i t  andere  l i d s t a t e n  
verh inderen  ( z i e  zaak 82/77-Van T i g g e l e ) .  
U i t  een andere s e r i e  a r r e s t e n  b l i j k t ,  d a t  z e l f s  n a t i o n a l e  v o o r s c h r i f -  
t e n  van openbare o r d e  ( b i j v o o r b e e l d  t e r  b e s c h e m i n g  van volksgezondheid 
o f  v e i l i g h e i d )  d i e  in -  e n  u i t v o e r  belemmeren, ondanks d e  u i t z o n d e r i n g s -  
b e p a l i n g e n  van a r t i k e l  36 geensz ins  a l t i j d  ontsnappen a a n  vermelde ver -  
b o d s v o o r s c h r i f t e n .  Daar d i t  d e e l  van de  r e c h t s p r a a k  v o o r  h e t  sec torbe-  
l e i d  n i e t  van d i r e c t  be lang  i s ,  wordt  daarop  e c h t e r  h i e r  n i e t  nader  
ingegaan. 
B l i j k e n s  r i c h t l i j n  77/62 (Pb. 1977 L 13) voor  overheidsaankopen e n  de  
daaraan  voorafgegane r i c h t l i j n  72/306 (Pb. 1972 L 190)  voor  de  u i tvoe-  
r i n g  van werken i s  ook h e t  gebru ik  van overhe idsopdrach ten  a l s  i n s t r u -  
ment van n a t i o n a a l  s e c t o r b e l e i d  aan s t r i n g e n t e  beperk ingen  onderworpen. 
I n  b e g i n s e l  mag h i e r  geen d i s c r i m i n a t i e  op grond van n a t i o n a l i t e i t  
p l a a t s v i n d e n  e n  om d i t  te waarborgen z i j n  s t r i k t e  p r o c e d u r e r e g e l s  voor- 
geschreven.  
Naas t  de  bepa l ingen  t e r  bescherming van h e t  v r i j e  goederenverkeer  z i j n  
als opgemerkt ook d e  bepa l ingen  t e r  bescherming van h e t  v r i j e  personen-, 
d i e n s t e n -  e n  k a p i t a a l v e r k e e r  van be lang  voor  de  mogel i jkheden van een  
s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d .  
. ,  . 
Zowel t e n  aanz ien  van h e t  v r i j e  personen- a l s  t e n  a a n z i e n  v a n  h e t  v r i j e  
d i e n s t e n v e r k e e r  i s  h e t  b a s i s b e g i n s e l  h e t  b e g i n s e l  v a n  n a t i o n a l e  behande- 
l i n g  van onderdanen van andere  l i d s t a t e n .  Op z i c h z e l f  l a a t  a r t i k e l  52 
(met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  v e s t i g i n g s r e c h t )  w a a r s c h i j n l  i jk  d e  mogeli j  khe id  
open de  Bedr i j f svergunningenwet  of  een  s o o r t g e l i j k e  m a a t r e g e l  van capa- 
c i t e i t s b e h e e r s i n g  t o e  t e  passen ,  m i t s  voor  ondernemingen u i t  andere 
l i d s t a t e n  een  g e l i j k e  kans o p  e e n  i n v e s t e r i n g s v e r g u n n i n g  word t  geboden 
a l s  aan ondernemingen u i t  h e t  e i g e n  l a n d  ( 1 )  . Zoals i n  de  subparagraaf  
o v e r  de  f e i t e l i j k e  beperkingen van d e  mogelijkheden t o t  s e c t o r s t r u c t u u r -  
b e l e i d  u i t e e n  werd g e z e t ,  h e e f t  een  d e r g e l i j k e  t o e p a s s i n g  e c h t e r  geen 
z i n ,  wanneer h e t  e f f e c t  daarvan ondergraven kan worden d o o r  aanbod u i t  
andere  l i d s t a t e n .  U i t  de  beschouwing o v e r  h e t  v r i j e  goederenverkeer  i s  
gebleken,  d a t  afscherming tegen  h e t  mark tvers to rende  e f f e c t  van derge-  
l i j k  aanbod u i t  andere  l i d s t a t e n  n i e t  m o q e l i j k  is. 
Op grond van de  b e p a l i n g e n  o v e r  h e t  v r i j e  k a p i t a a l v e r k e e r  i s  t e n s l o t t e  
i n  uitvoeringsvoorschriften bepaa ld ,  d a t  d i r e c t e  i n v e s t e r i n g e n  u i t  
andere  l i d s t a t e n  g e l i b e r a l i s e e r d  z i j n .  D i t  g e l d t  e c h t e r  u i t e r a a r d  be- 
houdens d e  v o o r s c h r i f t e n  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  v e s t i g i n g s r e c h t ,  d i e  
e e n  n i e t  n a a r  n a t i o n a l i t e i t  o f  oorsprongs land  d i s c r i m i n e r e n d e  n a t i o -  
n a l e  ves t ig ingswetgev ing  op z i c h  g e z i e n  mogel i jk  l a t e n .  
ad  2. D e  r e q e l s  b e t r e f f e n d e  de  mededingihg ----------- .......................... 
T o t  de k l a s s i e k e  ins t rumenten  van s e c t o r p o l i t i e k  b e h o o r t  h e t  bevorderen 
van a f s p r a k e n  t e r  zake t u s s e n  d e  be t rokken  ondernemingen. I n  h e t  INNO- 
a r r e s t  (zaak  13/77, J u r .  1979, pp. 2115-2152) h e e f t  h e t  Hof van J u s t i -  
t i e  e c h t e r  nog e e n s  d u i d e l i j k  gemaakt, d a t  ook de  o v e r h e i d  geen a f s p r a -  
ken o f  marktgedrag van ondernemingen mag bevorderen o f  afdwinqen waar- 
door  p a r t i c u l i e r e  ondernemingen z i c h  aan d e  verbodsbepa l ingen  van de  
( 1 )  Enige t w i  j f e l  i s  h i e r  mogel i jk  o p  grond van de  t e r m  "beperkingen" 
i n  d e  e e r s t e  v o l z i n  van a r t i k e l  52. De tweede a l i n e a  van  d i t  a r t i k e l  
w i j s t  e c h t e r  i n  de  h i e r  verded igde  r i c h t i n g .  
a r t i k e l e n  85 e n  86 van h e t  EEG-verdrag kunnen o n t t r e k k e n .  Ingevolge  d e  
gedachtengang van d i t  a r r e s t  z u l l e n  ook aan  s e c t o r p o l i t i e k e  s teunmaat-  
r e g e l e n  geen voorwaarden mogen worden verbonden, g e r i c h t  o p  h e t  maken 
van door a r t i k e l  8 5  verboden a fspraken .  U i t  mededelingen van h e t  be- 
d r i j f s l e v e n  e n  u i t  d e  i n  d e  b i j l a g e  besproken s e c t o r n o t a  k r i j g t  men 
d e  indruk,  d a t  ook d e  Nederlandse overhe id  z i c h  daarvan  n i e t  a l t i j d  
voldoende bewust is .  
A r t i k e l  8 5  b e v a t  a l s  bekend een beg inse lverbod  v o o r ' o n d e r  meer concur- 
ren t iebeperkende  overeenkomsten t u s s e n  ondernemingen, d i e  i n v l o e d  kun- 
nen hebben op d e  t u s s e n s t a a t s e  hande l .  B l i j k e n s  c o n s t a n t e  r e c h t s p r a a k  
van h e t  Hof is  d i t  verbod met name g e r i c h t  t egen  a f s p r a k e n  d i e  n a t i o -  
n a l e  markten afschermen ( i n  welke vorm ook) t egen  c o n c u r r e n t i e  u i t  an- 
d e r e  l i d s t a t e n  o f  d i e  voor v e r s c h i l l e n d e  n a t i o n a l e  markten v e r s c h i l -  
l e n d e  afzetvoorwaarden v a s t l e g g e n .  D e r g e l i j k e  a f s p r a k e n ,  d i e  e e n  onder- 
s c h e i d  i n  concurrentiemogelijkheden op v e r s c h i l l e n d e  n a t i o n a l e  markten 
handhaven kunnen i n  b e g i n s e l  ook geen aanspraak  maken op een  o n t h e f f i n g  
o f  v r i j s t e l l i n g  van h e t  beg inse lverbod .  U i t  h e t  VCH-arrest (zaak  8 / 7 2 )  
b l i j k t ,  d a t  ook e e n  a f s p r a a k  t u s s e n  ondernemingen u i t  BBn land  z e e r  we1 
onder  d i t  verbod kan v a l l e n .  Het Hof v e r k l a a r t  i n  d i t  a r r e s t  z e l f s ,  
" d a t  een  ondernemersafspraak d i e  h e t  g e h e l e  grondgebied van e e n  Lid- 
S t a a t  b e s t r i j k t ,  n a a r  h a a r  a a r d  e e n  v e r s t e r k i n g  van de  n a t i o n a l e  drem- 
pelvorming t o t  gevolg  h e e f t ,  he tgeen  de  i n  h e t  v e r d r a g  beoog'de econo- 
mische v e r v l e c h t i n g  d o o r k r u i s t  e n  de  n a t i o n a l e  p r o d u k t i e  bescherming 
v e r s c h a f t " .  Een e n  ander  neemt e c h t e r  n i e t  weg, d a t  a r t i k e l  8 5  i n  z i j n  
d e r d e  l i d  onder  een  t w e e t a l  v e r d e r e  voorwaarden o n t h e f f i n g e n  e n  v r i j -  
s t e l l i n g e n  mogeli jk  maakt voor  a f spraken  " d i e  b i j d r a g e n  t o t  v e r b e t e r i n g  
van de  p r o d u k t i e  o f  van d e  v e r d e l i n g  d e r  p r o d u k t i e  o f  t o t  v e r b e t e r i n g  
van de  t e c h n i s c h e  o f  economische vooru i tgang ,  m i t s  e e n  b i l l i j k  aandee l  
i n  de d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  voorde len  d e  g e b r u i k e r s  t e n  goede komt". 
De twee andere  voorwaarden houden i n ,  d a t  d e  concur ren t iebeperk ingen  
n i e t  v e r d e r  mogen gaan dan voor  h e t  b e r e i k e n  van de  i n  b e g i n s e l  pos i -  
t i e f  gewaardeerde d o e l s t e l l i n g e n  onmisbaar i s  en d a t  d e  c o n c u r r e n t i e  
n i e t  voor een w e z e n l i j k  d e e l  van d e  be t rokken  produkten mag worden u i t -  
geschakeld.  Anders gezegd, een  voldoende mate van werkzame mededinging 
moet b l i j v e n  b e s t a a n .  
B l i j k e n s  d e  r e c h t s p r a k t i j k  maakt genoemde o n t h e f f i n g s m o g e l i j k h e i d  t a l -  
r i j k e  vormen van samenwerking mogel i jk .  Voorbeelden z i j n :  samenwerking 
t u s s e n  k l e i n e  o f  midde lgro te  ondernemingen b i j  in-  o f  u i t v o e r  o f  b i j  
d e  waarborging van k w a l i t e i t  van d e  be t rokken  produkten ( i n d i e n  de  ge- 
zamenli jke groep  geen marktbeheersende p o s i t i e  h e e f t ,  maar v e e l e e r  b i j -  
voorbeeld een  c o n c u r r e n t i e v e r s t e r k e n d  tegenwich t  t e g e n  g r o t e  onderne- 
mingen o p  de  be t rokken  markten v o r m t ) ,  gemeenschappel i jke t e n t o o n s t e l -  
l i n g e n  met v a s t g e l e g d e  f r e q u e n t i e ,  s p e c i a l i s a t i e a f s p r a k e n ,  gezamenli jk  
onderzoek. Daarentegen h e e f t  d e  Commissie nog n o o i t  een  o n t h e f f i n g  ver-  
l eend  voor een  a f s p r a a k ,  d i e  c a p a c i t e i t s b e h e e r s i n g  beoogt  (door  beper- .  
k i n g  van p r o d u k t i e ,  a f z e t  o f  i n v e s t e r i n g e n )  o f  d i e  een  pri jsbodem i n  
d e  markt l e g t  ( p r i j s a f s p r a k e n ) .  Over een  o n t h e f f i n g s a a n v r a a g  voor  een 
c r i s i s k a r t e l  i n  de  k u n s t v e z e l i n d u s t r i e  (met  medewerking van e e n  van 
haar  leden t o t  s t and  gebracht )  h e e f t  de Commissie nog a l t i j d  geen be- 
s l i s s i n g  genomen. De mogelijkheden t o t  hanter ing  van d i t  instrument 
voor sec to r s t ruc tuu rbe le id  l i j k e n  dus voorshands weliswaar n i e t  geheel 
afwezig, maar w e 1  op  he t  punt van capac i t e i t sbehee r s ing  en p r i j s a f sp ra -  
ken op z i j n  minst genomen u i t e r s t  beperkt .  Reeds op grond van het  ge- 
vaar d a t  de rge l i j ke  afspraken een produktieverschuiving naar de meest 
e f f i c i g n t  werkende ondernemingen s t e r k  belemmeren o f  z e l f s  onmogelijk 
maken en omdat de ervar ingen met d e r g e l i j k e  afspraken i n  he t  verleden 
v e e l a l  negat ief  z i j n  u i tgeva l l en ,  kan men voor aarze l ingen van de Com- 
miss ie  op d i t  punt begr ip  hebben. Niettemin l i j k t  i n  noodgevallen en 
onder zeer s t r enge  voorwaarden hanter ing  van d i t  ins t rument  n i e t  geheel  
u i tges lo t en  ( 1 ) .  
Een moderner instrument van sectorstructuurpolitiek, d a t  vooral  na de 
Tweede Wereldoorlog is  opgekomen, i s  he t  instrument van a 1  dan n i e t  
voorwaardeli jke steunrnaatregelen. Vooral b i j  de voorwaardeli jke va r i an t  
kan met d i t  instrument een  saner ing  of modernisering van zwakke en h e t  
t o t  s tand komen van nieuwe bedr i j f s takken op soepele w i j z e  worden be- 
vorderd. A r t i k e l  92 van h e t  EEG-verdrag ach t  steunmaatregelen in  welke 
vorm ook i n  beginse l  met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar, 
a l s  z i j  door begunstiging van bepaalde ondernemingen o f  produkties de 
mededinging vervalsen of dreigen t e  vervalsen ,  voor zover z i j  tevens 
h e t  handelsverkeer tussen de l i d s t a t e n  ongunstig beinvloeden.  
Het begunstigen van bepaalde ondernemingen of groepen van ondernemingen 
door middel van s t e u n  z a l  b i j  aanwezigheid van concur ren t i e  u i t  andere 
l i d s t a t e n  b i j n a  a l t i j d  een de rge l i j k  voor de t u s s e n s t a a t s e  handel r e l e -  
vant  concurrentievervalsend e f f e c t  hebben. Een onbeperkte t o e l a t i n g  
van indiv iduele ,  s e c t o r p o l i t i e k e  en regionale  steunrnaatregelen zou 
bovendien t o t  een voor a l l e  l i d s t a t e n  kos tbare  en i n  hun e f f e c t  e lkaa r  
neu t r a l i s e rende  e s c a l a t i e  van steunrnaatregelen in  a l l e  l i d s t a t e n  le iden.  
De r i j k s t e  l i d s t a a t  zou d a a r b i j  u i t e i n d e l i  jk aan h e t  l a n g s t e  eind kun- 
nen trekken. Het is  dus b e g r i j p e l i j k ,  d a t  h e t  verdrag deze steunmaat- 
regelen aan s t r i k t e  inhoudeli jke voorwaarden, s t r i k t e  procedureregels 
e n  een s t r i k t  t oez i ch t  van de Commissie onderwerpt. I n  beginsel  l a a t  
a r t i k e l  92, derde l i d ,  d a a r b i j  e c h t e r  onder meer de mogeli jkheid open 
van aanvaarding van steunrnaatregelen om de verwezenli jking van een be- 
l a n g r i j k  p ro jec t  van gemeenschappelijk belang t e  bevorderen o f  een 
e r n s t i g e  ve r s to r ing  i n  de economie van een l i d s t a a t  op t e  heffen,  a l s -  
mede van steunrnaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde  vormen van 
economische bedr i jv igheid  t e  vergemakkelijken, m i t s  d e  voorwaarden 
waaronder h e t  handelsverkeer p l aa t sv ind t  daardoor n i e t  zodanig worden 
veranderd d a t  he t  gemeenschapsbelang wordt geschaad. I n  beginsel  l a a t  
h e t  verdrag dus ruimte voor na t iona le  s e c t o r p o l i t i e k e  steunmaatregelen. 
Bl i jkens  de r ech t sp rak t i jk  kan deze ruimte n i e t  a l l e e n  worden gebruikt  
voor de bevordering van de  ontwikkeling van nieuwe vormen van bedr i j -  
vigheid,  alsmede voor de handhaving van de concur ren t i epos i t i e  tegen- 
over derde landen (scheepsbouw). Ook saner ing  of modernisering van 
(1)  ~ i ' e  voor deze problematiek u i tvoe r ige r :  J . W .  A a r t s ,  Mededingings- 
p o l i t i e k  en economische c r i s i s ,  S E W  1980, pp. 16-30 en wat minder 
terughoudend W. van Gerven, Het concurrent iebele id  van de Gemeen- 
schap en de economische c r i s i s ,  Nieuw Europa 1978/3, pp. 1-13. 
sectoren in moeilijkheden kan onder strikte voorwaarden aldus worden 
bevorderd. Bij het toezicht zal er onder meer voor moeten worden ge- 
waakt, dat geen verschillen in steunniveau tussen de lidstaten ont- 
staan, die niet evenredig zijn aan objectieve verschillen in de omvang 
van de op te lossen problemen of die tot overcapaciteit leiden of deze 
handhaven. 
Exportsteun voor uitvoer naar andere lidstaten wordt voorts steeds 
afgewezen (1) en in beginsel wordt ook slechts investeringssteun, niet 
ook produktiesteun toegelaten. Produktiesteun, die de verkoopkosten van 
het produkt verlaagt, zal immers de concurrentie in de tussenstaatse 
handel meer direct vervalsen dan investeringssteun. Uitzonderingen op 
dit laatste beginsel kunnen echter als opgemerkt worden toegestaan in- 
dien de concurrentiepositie tegenover derde landen dit nodig maakt en 
voldoende coordinatie concurrentievervalsing tussen de verschillende 
Europese ondernemingen tegengaat (bijv. scheepsbouw). Opgemerkt kan 
nog worden, dat het toezicht op nationale sectorpolitieke steunmaat- 
regelen in beginsel ook een nuttig hulpinstrument van een sectorpoli- 
tiek van de Gemeenschap zelf zou kunnen vormen. In de praktijk is van 
een dergelijke hulpfunctie bij een gemeenschappelijke industriepolitiek 
echter nog nauwelijks sprake. Een recent voorbeeld vormt de kunstvezel- 
industrie (Vo 2914/79, Pb. 1979 L 326). 
Wegens de kosten die steunmaatregelen voor de betrokken volkshuishou- 
dingen (en dus indirect ook voor niet gesteunde sectoren) medebrengen, 
de beperkende invloed op andere overheidsuitgaven en particulier ver- 
bruik en voorts omdat zij de verantwoordelijkheid van de ondernemers 
zelf voor de rentabiliteit van hun ondernemingen en daarmede voor voort- 
durende kwalitatieve en kostmatige verbetering van hun produktie- en 
afzetpolitiek aantasten, is tijdelijkheid van steunmaatregelen zeker 
geboden. Over de vraag, of deze begrenzing van steunmaatregelen in de 
tijd ook geboden is, omdat steunmaatregelen per definitie de concurren- 
tie vervalsen en de allocatie van produktiefactoren door het markt- 
mechanisme verhinderen (zoals de Commissie blijkens 0.m. haar achtste 
jaarverslag over de mededingingspolitiek meent), kan men eerder van 
mening verschillen. Steunmaatregelen zijn immers geleidelijk aan een 
normaal en effectief te achten middel van sturing van onder meer de 
sectorpolitieke ontwikkeling geworden. We1 zal bij langdurig toelaten 
van steun in een bepaalde sector een strikte coordinatie van de natio- 
nale steunmaatregelen op gemeenschapsvlak noodzakelijk zijn om concur- 
rentievervalsingen binnen de Gemeenschap te vermijden. De scheepsbouw- 
steun vormt ook van deze eis een goed voorbeeld. In zijn kern vormt 
echter ook de gemeenschappelijke landbouwpolitiek een goed voorbeeld 
van permanente en uniforme steun aan bepaalde sectoren van het bedrijfs- 
leven. Een later terug te betalen aanloopsubsidie voor kostbare inves- 
teringen die pas na jaren kunnen worden terugverdiend (technologisch 
geavanceerde sectoren als vliegtuigindustrie, computerindustrie 
en nucleair onderzoek) lijkt in beginsel voorts even onbedenkelijk als 
(1) Voor de toelaatbaarheid van exportsteun voor de uitvoer naar derde 
landen is naast de artt. 92 en 112 van het EEG-verdrag thans ook 
de in de Tokyo-ronde tot stand gebrachte nieuwe GATT-code van belang 
bijvoorbeeld een t i j d e l i j k e  steun u i t  sociale  overwegingen, die voor- 
komt dat duizenden werknemers plotseling op s traat  komen t e  staan, 
voordat vervangende werkgelegenheid beschikbaar i s .  He t ze l fde  geldt  
voor een t i j d e l i j k e  saneringssteun, d ie  mogelijk maakt de betrokken 
ondernemingen weer compet i t ie f  t e  maken. 
Het mededingingsbeleid van de Commissie kan ook i n  d i t  opz icht  n i e t  
van een zuiver markteconomisch model b l i j v e n  uitgaan, dat i n  geen van 
de l i d s t a t e n  meer wordt aangehangen. Zoals boven u i t e e n g e z e t ,  dwingt 
ook de t e k s t  van he t  verdrag er  geenszins t o e ,  de i n s t e l l i n g  van de 
gemeenschappelijke markt a l s  een geloofsbel i jdenis  i n  he t  v r i j e  markt- 
mechanisme t e  beschouwen. Integendeel gaat reeds a r t i k e l  2 van he t  
EEG-verdrag du ide l i j k  u i t  van een gemengd economisch s t e l s e l ,  ook op 
gemeenschapsvlak. Het beginsel  van de eenheidsmarkt, zoals door ver- 
drag en rechtspraak uitgewerkt betekent i e t s  anders dan een eenzijdige 
keuze voor een v r i j  marktmechanisme. 
Naast de behandelde dwingende bepalingen van het  verdrag z e l f  moeten 
de l i d s t a t e n  b i j  hun sectorenpol i t iek  ook dwingende uitvoeringsvoor- 
s c h r i f t e n  en eventueel exclusieve regelingsbevoegdheden respecteren. 
De handelspoli t iek tegenover derde landen behoort t o t  de exclusieve 
bevoegdheid van de Gemeenschap z e l f .  De l i d s t a t e n  kunnen t e r  afdekking 
van hun sectorenpol i t iek  tegen verstoringen u i t  derde landen dus n i e t  
eigenmachtig handelspol i t ieke  maatregelen t r e f f e n .  We1 l a a t  de v r i j -  
waringsclausule van a r t i k e l  115  onder zeer beperkende voorwaarden en 
u i t s lu i t end  na machtiging i n  e l k  a f zonder l i j k  geval door de Commissie 
voorshands nog toe  goederen u i t  derde landen van h e t  beginsel  van v r i j  
verkeer binnen de gemeenschappelijke markt u i t  t e  s l u i t e n  ( 1 ) .  
B i j  grote aankopen en aanbestedingen van werken moet voorts  krachtens 
daartoe strekkende bindende r i c h t l i j n e n  ieder  overheidsorgaan aan o f -  
f e r t e s  u i t  andere l i d s t a t e n  ge l i j ke  kansen bieden a l s  aan o f f e r t e s  u i t  
h e t  eigen land. 
Hantering van de vragersposi t ie  van de overheid op belangri jke  markten 
a l s  instrument t e r  ondersteuning van een sec torpo l i t i ek  i s  dus s l ech t s  
i n  beperkte mate mogelijk. De r i c h t l i j n e n  bevatten t e r  zake dwingende 
procedurevoorschriften ( 0 . m .  publikatie i n  het  Publ icat ieblad)  en dwin- 
gende en object ieve  s e l e c t i e c r i t e r i a ,  d i e  beogen d i scr imina t i e  t e n  
gunste van nationale ondernemingen u i t  t e  s lu i t en .  Wegens h e t  grote 
belang van d i t  instrument en omdat z i j  i n  wezen s l e c h t s  een nadere u i t -  
werking van rechts treeks  werkende verdragsbepalingen vormen, werden 
deze r i c h t l i j n e n  reeds eerder vermeld. Door de nieuwe GATT-code voor 
overheidsaankopen wordt z e l f s  een gecoijrdineerde i n z e t  van d i t  ins tru-  
ment op gemeenschapsvlak aan beperkingen ondemorpen. 
( 1 )  Zie over de hierdoor veroorzaakte inbreuken op h e t  v r i j e  goederen- 
verkeer de k r i t i s c h e  analyse van C.W.A.  Timmermans i n  SEW 1979, 
p p .  636-653. 
Een stelselmatig toekennen van nationale preferentie door het Rijks- 
inkoopbureau als soms in ons land bepleit stuit dus thans voor grote 
opdrachten op een dubbele barriere. 
Voor zover voor bepaalde sectoren (bijvoorbeeld landbouw, vervoer, 
energievoorziening, staal) esn gemeenschappelijke sectorpolitiek be- 
staat, mag een nationaal sectorbeleid ook daarmede uiteraard niet in 
strijd komen. 
Niet geheel duidelijk wordt uit de rechtspraak, in hoeverre voor be- 
paalde sectoren een exclusieve regelingsbevoegdheid van de Gemeenschap 
moet worden aangenomen (1). Volledigheidshalve kunnen in dit verband 
ook nog de harmonisatierichtlijnen ex artikel 54, 57, 99 en 100, als- 
mede uitvoeringsmaatregelen van de artikelen 220 en 235 worden genoemd. 
Met uitzondering van enkele ~~Srdinatierichtlijnen op het gebied van 
de bedrijfsuitoefening ex artikel 57 zijn deze voor het sectorstruc- 
tuurbeleid echter tot dusverre slechts van zijdelings belang. We1 zou 
artikel 235 eventueel mogelijkheden voor een sectorpolitiek van de 
Gemeenschap zelf kunnen bieden, waarop hierna nog zal worden ingegaan. 
(1) Dit probleem doet zich met name voor bij de gemeenschappelijke po- 
litieken (externe handelspolitiek, landbouwpolitiek, vervoerpoli- 
tiek en de sectorpolitieken voor kolen, staal en atoomenergie). 
Voor de overige sectoren, die in deze studie het hoofdaccent krij- 
gen, is het niet van belang; omdat.hier hoogstens sprake kan zijn 
van. coardinatie van nationaal beleid; Als eerder opgemerkt laat 
deze coardinatie de nationale bevoegdheden in beginsel onverlet. 
We1 geldt uiteraard ook hier het geheel andere rechtsbeginselr dat 
gemeenschapsrecht, eenmaal tot stand gebracht, voorrang heeft boven 
eerder of later nationaal recht, dat daarmede Onverenigbaar is. 
5. DE VOOR NATIONALE SECTORPOLITIEK BLIJVENDE RUIMTE 
Voor zover noch de behandelde f e i t e l i j k e  beperkingen, noch de behandel- 
de ju r id i sche  beperkingen z ich  daartegen ve rze t t en ,  l a a t  h e t  EEG-ver- 
drag ruimte bes t aan  voor na t iona le  s e c t o r p o l i t i e k .  U i t  de vorige para- 
graaf i s  i n d i r e c t  reeds  gebleken, d a t  deze ruimte n i e t  onbelangri jk is ,  
met name voor d i e  . sec toren  waarvoor geen f e i t e l i j k e  beperkingen van de 
mogelijkheid t o t  h e t  voeren van een e f f e c t i e f  s ec to rbe le id  bestaan. 
Daar i n  de v o r i g e  paragraaf a 1  een a a n t a l  res terende  mogelijkheden z i j n  
geconcre t i seerd ,  wordt h i e r  vols taan  met een ko r t e  samenvatting van de 
res terende  mogelijkheden. Wij gaan b i j  deze samenvatting u i t  van de be- 
l a n g r i j k s t e  instrumenten van een s e c t o r p o l i t i e k .  
a. Prognoses o v e r  ontwikkelingsmogelijkheden van bepaalde sectoren.  - 
Op d i t  punt ken t  h e t  verdrag geen ju r id i sche  beperkingen voor de 
l i d s t a t e n .  Voor sec to ren  waar he t  aanbod of de vraag z i ch  voor een 
aanmerkelijk d e e l  i n  andere l i d s t a t e n  of i n  derde landen bevindt, 
z u l l e n  e e n z i j d i g  na t ionaal  vas tges t e lde  prognoses ech te r  s lechts  
een b e t r e k k e l i  j  ke waarde hebben. 
b. Taaks te l lende  of i nd ica t i eve  plannen voor de ontwikkeling van be- - 
paa ldse  sec to ren .  
Hiervoor g e l d t  he t ze l fde  a l s  voor prognoses, m e t  d i en  verstande d a t  
de overheid door ind ica t i eve  programma's op t e  s t e l l e n  voor secto- 
r en  waar z i j  geen i n z i c h t  h e e f t  i n  de ontwikkeling van aanbod en 
vraag in  h e t  bui tenland een g ro te  p o l i t i e k e  verantwoordeli jkheid 
voor eventueel  daarop gebaseerde, maar n i e t  rendabel  bl i jkende in-  
ves ter ingen op z i ch  neemt. Vooral op deze gronden i s  Frankri jk meer 
en meer teruggekomen van deze vorm van s e c t o r p o l i t i e k .  
c. Het door middel  van steunmaatregelen bevorderen van bepaalde sec to r -  - 
p o l i t i e k e  ontwikkelingen.  
Zoals u i t  d e  vo r ige  paragraaf a1  is  gebleken, l a a t  h e t  verdrag h i e r -  
t o e  onder t o e z i c h t  van de Commissie ju r id i sch  i n  beginse l  voldoende 
ruimte.  T i j d e l i j k e  ondersteuning van een modernisering zonder capa- 
c i t e i t s u i t b r e i d i n g ,  he r s t ruc tu re r ing  m e t  capacitei tsvermindering of 
overschakeling op rendabele andere produkties i s  i n  beginse l  b i j  
zwakke sec to ren  mogelijk. Hetzelfde g e l d t  voor s t eun  aan energiebe- 
sparende maat regelen ,  innovat ie  en geavanceerde nieuwe technologie 
d i e  i n  een aanloopfase n i e t  door h e t  bed r i j f s l even  a l l e e n  kan worden 
gef inancierd .  Ook s t eun  aan h e t  midden- en k l e inbedr i j f  wordt i n  be- 
g i n s e l  welwillend beoordeeld, afwijkingen van h e t  beg inse l  b i j  de 
milieubescherming, d a t  "de ve rvu i l e r  b e t a a l t "  zu l l en  daarentegen 
binnenkort n i e t  meer worden toege la t en ,  t e n z i j  de t e r  zake geldende 
overgangsregeling wordt verlengd. Voorts  l a a t  de toe laa tbaarheid  i n  
beginse l  van de  genoemde soor ten  van steunmaatregelen u i t e raa rd  on- 
v e r l e t  de v e r p l i c h t i n g  van de Commissie om de concre te  steunmaatre- 
ge l en  te t o e t s e n  aan de h o o f d c r i t e r i a  d a t  de steunmaatregelen door 
hun modal i te i ten  en voorwaarden voldoende waarborgen bieden voor h e t  
r ea l i s e ren  van de i n  beginse l  gerechtvaardigd t e  achten doeleinden 
en d a t  z i j  ook n i e t  verder gaan dan h i e r t o e  noodzakeli jk is. 
Met name mag een s t a a t  z i j n  i n d u s t r i e p o l i t i e k e  of  werkgelegenheids-  
problemen n i e t  afwentelen op a n d e r e  l i d s t a t e n .  B i j  zwakke s e c t o r e n  
mag de  s t e u n v e r l e n i n g  ook n i e t  l e i d e n  t o t  handhaving van de  s t a t u s  
quo ( 1 ) .  Voorts  gelden n a a s t  d e  u i t  a r t i k e l  92 voor tv loe iende  j u r i -  
d i s c h e  beperkingen voor e e n  r a t i o n e e l  s t e u n v e r l e n i n g s b e l e i d  d e z e l f d e  
f e i t e l i j k e  beperkingen a l s  voor  vorm b. 
d.  Bindende a fspraken  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  en bindende overheidsmaat-  - 
rege len .  
Zoals  u i t  de  v o r i g e  paragraaf  i s  geb leken  i s  d e  b e l a n g r i j k s t e  j u r i -  
d i s c h e  beperk ing  h i e r i n  ge legen ,  d a t  afscherming t e g e n  v e r s t o r i n g e n  
van de  goede werking van d e r g e l i j k e  maa t rege len  door  invoer  u i t  of  
u i t v o e r  n a a r  andere  l i d s t a t e n  n i e t  mogel i jk  i s .  Voor h e t  o v e r i g e  
l a a t  h e t  verdrag  h i e r  i e t s  meer mogel i jkheden voor a f spraken  van 
d e  betrokken ondernemingen z e l f  d a n  voor dwingende overheidsmaatre-  
ge len .  De v e r k l a r i n g  van d e z e  s c h i j n b a r e  d i s c r e p a n t i e  i n  behande l ing  
l i j k t  g e d e e l t e l i j k  t e  l i g g e n  i n  d e  omstandighe id ,  d a t  h e t  v e r d r a g  
a l s  a l t e r n a t i e f  voor  dwingende n a t i o n a l e  maa t rege len  dwingende ge- 
meenschapsvoorschrif ten e n  a n d e r e  gemeenschappel i jke maa t rege len  
voor a l l e  l i d s t a t e n  of  a l l e  ondernemingen k e n t .  
e .  I n h o u d e l i j k  g e z i e n  l a a t  h e t  v e r d r a g  f e i t e l i j k  en j u r i d i s c h  meer mo- 
b 
g e l i j k h e d e n  voor kos tenver lagende  e n  k w a l i t e i t  of  s e r v i c e  v e r b e t e -  
rende  s e c t o r p o l i t i e k e  maa t rege len  d a n  voor kostenverhogende o f  een 
bepaald produkt ie -  of a f z e t  o f  p r i j s n i v e a u  garanderende  (conserve-  
rende)  maa t rege len .  V o l l e d i g h e i d s h a l v e  wordt e r  v o o r t s  aan h e r i n -  
nerd ,  d a t  g l o b a l e  of  macro-economische maat rege len  van algemene 
economische p o l i t i e k  ( b e g r o t i n g s b e l e i d ,  f i s c a a l  b e l e i d ,  moneta i r  
b e l e i d ,  s o c i a a l  z e k e r h e i d s b e l e i d )  d o o r  h e t  v e r d r a g  i n  b e g i n s e l  onbe- 
p e r k t  mogel i jk  worden g e l a t e n ,  ook a l s  z i j  i n d i r e c t  de  c o n c u r r e n t i e -  
p o s i t i e  van bepaa lde  s e c t o r e n  o f  van  h e t  b e d r i j f s l e v e n  i n  h e t  a lge-  
meen v e r b e t e r e n .  Tegen h i e r u i t  e v e n t u e e l  v o o r t v l o e i e n d e  s p e c i f i e k e  
d i s t o r s i e s  t e n  guns te  van b e p a a l d e  s e c t o r e n  kan wel i swaar  i n  theo- 
r i e  w e l l i c h t  o p  grond van de  a r t i k e l e n  101 e n  102 worden opge t reden ,  
maar d a t  i s  nog nimmer g e s c h i e d  ( 2 )  . 
Ook g e l d t  k r a c h t e n s  de a r t i k e l e n  6 ,  103 e . v .  e n  145 i n  b e g i n s e l  een  
coiirdinatieverplichting t e n  a a n z i e n  van h e t  algemeen economisch be- 
l e i d ,  maar ook deze  coiirdinatieverplichting is  nog n o o i t  op dwingen- 
de  w i j z e  t o e g e p a s t  om i n d i r e c t e  s e c t o r p o l i t i e k e  r e p e r c u s s i e s  van h e t  
g l o b a l e  b e l e i d  t e  verh inderen .  
We1 z u l l e n  v r i j s t e l l i n g e n  van algemene s o c i a l e  of f i s c a l e  l a s t e n  
i voor bepaalde groepen van ondernemingen a l s  e e r d e r  opgemerkt a l s  
i s teunmaat rege len  moeten worden beschouwd, d i e  door d e  Commissie aan 
( 1 )  Z i e  over  deze voorwaarden nader  h e t  a c h t s t e  mededingingsverslag van 
de  Europese Commissie (van  a p r i l  1 9 7 9 ) ,  waar  ook nadere  b i j z o n d e r -  
heden van h e t  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  van  a f z o n d e r l i j k e  s e c t o r e n  e n  over  
h e t  t o e p a s s i n g s b e l e i d  van a r t i k e l  92 i n  h e t  algemeen z i j n  t e  vinden.  
( 2 )  De mogel i jkhe id  i n  b e g i n s e l  om a r t t .  101 e n  102 op deze d i s t o r s i e s  
t o e  t e  passen  l i j k t  t e  worden b e v e s t i g d  d o o r  h e t  a r r e s t  i n  de  zaak 
173/73, rechtsoverweging 17 ( J u r .  1974, p. 720) .  A l s  e e r d e r  opge- 
merkt  wordt  z i j  e c h t e r  door  d e  Commissie u i t d r u k k e l i j k  verworpen 
( z i e  s u p r a  p a r .  3 )  . 
de eerder vermelde voorwaarden van artikel 92 moeten worden getoetst. 
Hetzelfde moet worden aangenomen ten aanzien van sectorspecifieke ver- 
lagingen van tarieven van overheidsondernemingen of -diensten. 
6 .  MOGELIJKHEDEN VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE OF OP GEMEENSCHAPSVLAK 
GECO~RDINEERDE SECTORPOLITIEK 
De moge l i jkheden  voor e e n  s e c t o r p o l i t i e k  op gemeenschapsvlak z i j n  j u r i -  
d i s c h  gesproken  v e e l  g r o t e r  dan d e  i n  d e  v o r i g e  p a r a g r a a f  samengeva t te  
mogel i jkheden voor  d e  l i d s t a t e n .  
De voornaamste  h i e r t o e  b e s c h i k b a r e  i n s t r u m e n t e n  l i j k e n  d e  volgende:  
a .  h a n d e l s p o l i t i e k e  m a a t r e g e l e n  (voor  a l l e  s e c t o r e n ) ;  
b. marktordenende bevoegdheden voor  bepaa lde  s e c t o r e n .  Voor landbouw e n  
v e r v o e r  z i j n  deze bevoegdheden v r i j w e l  o n b e p e r k t ,  m i t s  h e t  u i t g a n g s -  
p u n t  van e e n  eenhe idsmark t  word t  g e r e s p e c t e e r d .  Voor s t a a l  o p e n t  
h e t  EGKS-verdrag u i t d r u k k e l i j k  d e  moge l i jkhe id  van e e n  op  een i n v e s -  
teringsaanmeldingsplicht e n  marktprognoses  b e r u s t e n d e  s o e p e l e  inves -  
t e r i n g s c o n t r o l e  m e t  f i n a n c i E l e  s t e u n  voor g u n s t i g  beoordee lde  pro- 
j e c t e n  en  e e n  n e g a t i e f  a d v i e s ,  d a t  ook e x t e r n e  f i n a n c i e r i n g  i n  h e t  
algemeen b e m o e i l i j k t  b i j  e e n  n e g a t i e f  o o r d e e l  over  d e  toekomstkansen.  
Voor t s  maakt  d i t  v e r d r a g  onder  bepaa lde  voorwaarden bindende r e g u l e -  
r i n g  van p r o d u k t i e  e n  p r i j z e n  moge l i jk .  Een n i e t  s t r i k t  bindende 
r e g u l e r i n g  van de p r o d u k t i e  kan b l i j k e n s  h e t  t h a n s  v i g e r e n d e  stelsel  
door  b i l a t e r a l e  a f s p r a k e n  t u s s e n  Commissie e n  a f z o n d e r l i j k e  onderne- 
mingen worden b e r e i k t .  I n  h e t  Euratomverdrag l i g t  h e t  zwaar tepunt  
b i j  h e t  e i g e n  onderzoek van d e  Gemeenschap e n  b i j  d e  b e v o r d e r i n g  
van onderzoek  en  o n t w i k k e l i n g  van k e r n e n e r g i e  i n  d e  l i d s t a t e n  en  
andere  o n d e r z o e k c e n t r a  en  i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n .  Voor e n e r g i e  i n  h e t  
algemeen is  h e t  gemeenschapsbeleid t o t  d u s v e r r e  g e r i c h t  o p  h e t  waar- 
borgen van e e n  voldoende v o o r z i e n i n g  door middel  van voorraadver-  
p l i c h t i n g e n  e n  h e t  scheppen van z e k e r e  distributiemogelijkheden b i j  
s c h a a r s t e .  Deze r e g e l i n g e n  z i j n  gebaseerd  o p  a r t i k e l  103 van h e t  
ve rdrag ,  m e t  name o p  h e t  v i e r d e  l i d  daarvan .  D a a r n a a s t  i s  nog i n  
e e n  s o e p e l e  investeringsmeldingsregeling voor o l i e r a f f i n a d e r i j e n  
voorz ien  e n  z i j n  b e p a a l d e  e n e r g i e b e s p a r e n d e  r i c h t l i j n e n  v a s t g e s t e l d  
( 1 ) ;  
c .  Voor a l l e  s e c t o r e n  b e s t a a t  d a a r n a a s t  een  m o g e l i j k h e i d  t o t  o p s t e l l i n g  
van prognoses  en  i n d i c a t i e v e  plannen.  Informatieverplichtingen kun- 
nen aan h e t  b e d r i j f s l e v e n  worden opgelegd k r a c h t e n s  a r t i k e l  213. 
Ook l a a t  a r t i k e l  235 i n  b e g i n s e l  d e  moge l i jkhe id  s p e c i f i e k e  s t e u n -  
m a a t r e g e l e n  van de Gemeenschap z e l f  o f  dwingende s e c t o r p o l i t i e k e  
m a a t r e g e l e n  voor b e p a a l d e  s e c t o r e n  te  t r e f f e n .  
M e t  name v o o r  s t e u n m a a t r e g e l e n  m e t  s e c t o r p o l i t i e k e  d o e l s t e l l i n g  is  
r e e d s  r e g e l m a t i g  g e b r u i k  gemaakt van a r t i k e l  235. D e  Europese Inves -  
t e r i n g s b a n k  h e e f t  ook bepaa lde  mogel i jkheden o p  d i t  t e r r e i n ,  maar 
v e r s t r e k t  h a a r  l e n i n g e n  t o t  d u s v e r r e  t o c h  v o o r a l  voor  reg ionaa lpo-  
l i t i e k e  d o e l e i n d e n .  Ook h e t  S o c i a a l  Fonds kan i n  d i t  k a d e r  nog wor- 
den genoemd, alsmede d e  b i j  R a a d s b e s l u i t  78/870 EEG (Pb. 1978 L 298) 
ingevoerde  O r t o l i - f a c i l i t e i t  ( m e t  een  eerste t o e p a s s i n g s b e s l u i t  i n  
Pb. 1979 L. 125) ;  
( 1 )  Deze l a a t s t e  en a l l e  andere  g e t r o f f e n  s e c t o r p o l i t i e k e  maa t rege len  
van de EEG kan men onder  d e  a r t i k e l e n  57,  92,  103,  112, 113, 235 
e n  andere  r e l e v a n t e  verdragsbepa l ingen  v inden  i n  d e  Guide t o  EEG- 
Le i s l a t i o n  van h e t  T.M.C. Asser  I n s t i t u u t  van 1978 m e t  j a a r l i j k s e  
-n . 
d. i n  de vierde plaats moet h i e r  i n  herinnering worden gebracht de mo- 
gel i jkheid  voor de Commissie om b i j  haar mededingingsbeleid t e n  aan- 
zien van part icul iere  afspraken en steunmaatregelen van de l i d s t a t e n  
mede rekening t e  houden met sec torpo l i t i eke  overwegingen; 
e .  t e n  s l o t t e  gelden de coardinatieverplichtingen van de artikelen 6 ,  
105 en 1 4 5  van het  verdrag voor de economische p o l i t i e k  van de l i d -  
s ta ten  i n  beginsel  ook voor nationale sectorpol i t ieken.  Slechts i n  
het  kader van de con junc tuurpo l i t i ek .  kan deze coijrdinatie echter  
krachtens a r t i k e l  103  t o t  dwingende gemeenschapsvoorschriften l e i -  
den. Voor duurzame s t ruc tuurpo l i t i eke  dwingende maatregelen zal men 
op ar t i ke l  2 3 5  moeten terugvallen ( 1 ) .  
( 1 )  Voor dwingende s t ruc tuurpo l i t i eke  maatregelen op kor te  termijn kan 
a r t i k e l  103 vermoedelijk a l s  rechtsgrondslag dienen. De Franse op- 
v a t t i n g ,  dat conjunctuurpolit iek ook de toepassingen op korte t e r -  
mijn van de po l i t i ek  op middellange en lange termijn  omvat, i s  ge- 
l e i d e l i j k  aan b i jna  algemeen aanvaard. 
7. DE JURIDISCHE, POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE GRENZEN VOOR HET GE- 
BRUIK MAKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN EUROPESE SECTORPOLITIEK 
Imhoudelijke juridische grenzen voor een gemeenschappelijk sectorbeleid 
vloeien in de eerste plaats voort uit handelsverdragen en andere ver- 
dragen met derde landen en uit bindende besluiten van wereldwijde in- 
ternationale economische organisaties. In de tweede plaats uit de nood- 
zaak in elk geval de eenheid van de gemeenschappelijke markt te respec- 
teren en discriminaties te vermijden. In de derde plaats kan men uit 
het systeem van de drie verdragen afleiden, dat directe interventies 
in het marktmechanisme slechts mogelijk zijn, indien dit strikt nood- 
zakelijk is voor het bereiken van de nagestreefde doeleinden, terwijl 
zij ook niet verder mogen gaan dan hiertoe noodzakelijk. Ten slotte 
valt het standpunt te verdedigen, dat ook gemeenschapsinterventies een 
werkzame mededinging niet volledig mogen uitsluiten, nu onder meer ar- 
tikel 2 van het verdrag duidelijk van een gemengd economisch stelsel 
uitgaat en niet van een in beginsel centraal geleid economisch stelsel. 
Daar geen enkele lidstaat een volledige uitsluiting van werkzame mede- 
dinging wenst en ook de externe positie van de Gemeenschap dit niet 
goed mogelijk maakt, is deze laatste grens echter van hoofdzakelijk 
academisch belang. 
Deze inhoudelijke juridische grenzen zijn echter niet de belangrijkste. 
Veel belangrijker is, dat vele dwingende maatregelen en trouwens alle 
maatregelen die worden getroffen op grond van artikel 235 uitsluitend 
met eenstemmigheid kunnen worden genomen. Voor zover het verdrag niet 
in meerderheidsbeslissingen voor bepaalde sectoren voorziet (landbouw, 
vervoer, staal) is het eenstemmigheidsbeginsel dus troef, omdat men dan 
meestal op artikel 235 moet terugvallen. We1 laat dit artikel de moge- 
lijkheid open van meerderheidsbeslissingen of Commissiebeslissingen ten 
aanzien van nadere uitvoeringsbesluiten. Die mogelijkheid moet dan in 
de betrokken en met eenstemmigheid vastgestelde basisverordeningen en 
-richtlijnen nader worden uitgewerkt. 
Het eenstemmigheidsbeginsel is vooral daarom een handicap, omdat geen 
lid van de Ministerraad gemakkelijk akkoord zal gaan met een besluit, 
dat ongunstig is voor ondernemingen in zijn land. Daar.dit ook geldt, 
wanneer deze ondernemingen minder efficisnt werken dan ondernemingen 
in andere lidstaten, maakt het eenstemmigheidsbeginsel het dus uiterst 
moeilijk een niet conserverende, maar de concurrentiekracht van de be- 
trokken sector in haar geheel tegenover derde landen bevorderende sec- 
torpolitiek te voeren. Anders gezegd bestaat een levensgroot gevaar, 
dat een gemeenschappelijke sectorpolitiek alle karaktertrekken van een 
slecht kartel gaat vertonen, dat verstarrend werkt, inefficisnte onder- 
nemingen in stand houdt en aanpassing aan nieuwe technologische en eco- 
nomische ontwikkelingen belemmert (1). Daar komt bij, dat een land als 
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(1) Uiteraard bestaat dit gevaar van verstarrende effecten ook voor 
nationale sectorpolitieke maatregelen. Het gevaar bestaat daar niet- 
temin in mindere mate, voor zover de nationale maatregelen het al- 
gemene nationale belang door aantasting.van deelbelangen duidelijk 
bevorderen. De kiezers zullen voor sluiting van bepaalde onderne- 
mingen meer begrip opbrengen, wanneer als gevolg daarvan andere 
nationale ondernemingen kunnen voortbestaan dan wanneer alleen on- 
dernemingen in andere lidstaten daardoor betere overlevingskansen 
behouden . 
D u i t s l a n d  door  de r e l a t i e f  g r o t e  c o n c u r r e n t i e k r a c h t  van z i j n  i n d u s t r i e  
g e b a a t  i s  b i j  e e n  zo v r i j  m o g e l i j k e  c o n c u r r e n t i e .  Ook i s  D u i t s l a n d  o p  
grond van e i g e n  e r v a r i n g  t o t  de  c o n c l u s i e  gekomen, d a t  werkgelegenheid 
e n  p r i j s s t a b i l i t e i t  door  h e t  d a a r  bes taande  s t e l s e l  van een  s o c i a l e  
markteconomie i n  h e t  algemeen u i t s t e k e n d  gewaarborgd worden. D i t  g e l d t  
z e k e r  i n  v e r g e l i j k i n g  met d e  r e s u l t a t e n  van a l l e  andere l i d s t a t e n  met 
een  wat  minder markteconomisch g e o r i g n t e e r d  b e l e i d .  Hoewel ook Dui t s -  
l a n d  w e 1  bepaa lde  s e c t o r p o l i t i e k e  maatregelen k e n t ,  nemen deze z e l d e n  
( b i j v .  i n  h e t  v e r v o e r )  de  vorm a a n  van dwingende beheers ing  van inves-  
t e r i n g e n ,  p r o d u k t i e ,  a f z e t  o f  p r i j z e n .  Vooral  tegenover  dwingende in -  
t e r v e n t i e s  op deze punten s t a a t  Dui t s land  dus op grond van e i g e n  e rva-  
r i n g e n  s t e r k  a fwi jzend .  Deze a fwi jzende  houding t r e f t  t o t  d u s v e r r e  ook 
de  meeste  v o o r s t e l l e n  t o t  e e n  s impele investeringsmeldingsplicht met 
een  ve to .  Ten s l o t t e  hebben a l l e  l i d s t a t e n  op h e t  gebied van s e c t o r p o l i -  
t i e k  de  e r v a r i n g  opgedaan, d a t  deze gedragen moet worden door h e t  draag-  
v l a k  van daarmede instemmende s o c i a l e  p a r t n e r s .  De Europese samenwer- 
k i n g  op' s e c t o r n i v e a u  s t a a t  e c h t e r  zowel aan  werkgeversz i jde  a l s  aan  
werknemerszi jde met e n k e l e  u i t z o n d e r i n g e n  nog i n  de kinderschoenen.  
Een voldoende s t e r k  Europees maa tschappe l i jk  d raagvlak  is  dus  n i e t  t e  
b e r e i k e n ,  zolang i n  deze s i t u a t i e  geen v e r b e t e r i n g  komt. 
Samengevat z i j n  d e  p o l i t i e k e  e n  maatschappe l i jke  grenzen voor e e n  ge- 
meenschappe l i jke  s e c t o r s t r u c t u u r p o l i t i e k  op gemeenschapsvlak dus v e e l  
beperkender  dan de  j u r i d i s c h e  grenzen d i e  h e t  verdrag  s t e l t .  Het meest  
belemmerend z i j n  d e z e  p o l i t i e k e  e n  maatschappe l i jke  grenzen voor dwin- 
gende maat rege len  op gemeenschapsvlak. Op h e t  p u n t  van s teunmaat rege len  
van d e  Gemeenschap is  d a a r e n t e g e n  h i e r  e n  d a a r  a 1  een doorbraak b e r e i k t .  
I n  b e g i n s e l  onbeperk t  z i j n  d e  mogel i jkheden voor de Commissie om ana- 
l y s e s  o v e r  d e  bes taande  s e c t o r e n s t r u c t u r e n  en hun zwakheden e n  progno- 
s e s  o v e r  de ontwikkelingsmogelijkheden van bepaa lde  s e c t o r e n  o p  t e  
s t e l l e n  o f  op t e  doen s t e l l e n .  Voors tanders  van een s e c t o r s t r u c t u u r -  
p o l i t i e k  op gemeenschapsvlak z u l l e n  met s t e u n  van h e t  Europese Par lement  
e n  e v e n t u e e l  van d e  s o c i a l e  p a r t n e r s  d u s  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  o p  ver -  
s t e r k i n g  van deze a n a l y s e s  e n  prognoses moeten aandringen.  T e r e c h t  ver -  . 
meld t  W6ltgens i n  z i j n  e e r d e r  g e c i t e e r d e  r e c e n t e  p readvies  i n  d i t  ver-  
. . 
band d e  w e n s e l i j k h e i d  van spoedige  tots tandkoming van h e t  door  d e  Com- 
m i s s i e  v o o r g e s t e l d e  Europees I n s t i t u u t  voor  onderzoek i n z a k e  economisch 
e n  s o c i a a l  b e l e i d .  E lk  verdergaand  s e c t o r e n b e l e i d  z a l  gebaseerd  moeten 
z i j n  o p  betrouwbare a n a l y s e s  e n  prognoses.  De u i t v o e r i n g  van e e n  t o t  
i n t e r v e n t i e s  l e i d e n d  s e c t o r b e l e i d  z a l  o v e r i g e n s  evena ls  d i t  i n  de  land-  
bouwsector e n  de  s t a a l s e c t o r  r e e d s  h e t  g e v a l  is  zoveel mogel i jk  a a n  d e  
Commissie moeten worden o v e r g e l a t e n .  De M i n i s t e r r a a d  i s  d a a r t o e  r e e d s  
o p  de aangegeven gronden n i e t  i n  s t a a t .  
8. ANTWOORD OP SPECIFIEKE VRAAGPUNTEN VAN DE W.R.R. 
I n  deze  p a r a g r a a f  z u l l e n  de  voornaamste c o n c l u s i e s  worden gehergroe-  
peerd  e n  t o e g e s p i t s t  op d e  door  de  W.R.R. voorge legde  s p e c i f i e k e  vraag-  
punten (1) . 
a. Een e e r s t e  r e e k s  beperkingen voor een a c t i e v e  e n  t e v e n s  d o e l t r e f -  
fende  Nederlandse i n d u s t r i e p o l i t i e k  met verdergaande  o v e r h e i d s i n t e r -  
v e n t i e  v l o e i t  v o o r t  u i t  h e t  e n k e l e  f e i t e l i j k e  gegeven, d a t  h e t  ge- 
middelde b innenlandse  marktaandeel  van d e  Neder landse  i n d u s t r i e  
s i n d s  1964 r e g e l m a t i g  is  teruggelopen e n  t h a n s  nog s l e c h t s  54,5% 
b e d r a a g t .  Het gemiddelde exportaandeel  i n  de omzet van d e  Neder- 
l a n d s e  i n d u s t r i e  l i g t  d a a r n a a s t  zeer  hoog. Ui tzonder ingen  a l s  de  
bouwnijverheid d a a r g e l a t e n ,  kan daarom noch h e t  aanbod v a n ,  noch de  
v r a a g  n a a r  i n d u s t r i e p r o d u k t e n  door de Neder landse  o v e r h e i d  zonder  
c o b r d i n a t i e  i n  h e t  kader  van de  EEG d o e l t r e f f e n d  worden v o o r s p e l d ,  
geprogrammeerd o f  beinvloed.  I n  enkele  g e v a l l e n  ( b i j v o o r b e e l d  voor  
de  scheepsbouw, d e  s t a a l i n d u s t r i e  en de t e x t i e l i n d u s t r i e )  i s  z e l f s  
de  EEG e e n  t e  eng kader  voor  w e r k e l i j k  d o e l t r e f f e n d e  c o b r d i n a t i e .  
Met name g e l d t  e e n  e n  ander ,  voor zover h e t  b e l e i d  g e r i c h t  i s  op be- 
houd of  u i t b r e i d i n g  van p r o d u k t i e  en n i e t  op v e r l a g i n g  van k o s t e n  o f  
v e r b e t e r i n g  van p r e s t a t i e s .  Evenmin a l s  e e n  hoeveelheden o f  p r i j z e n  
v a s t l e g g e n d  o f  r e g u l e r e n d  k a r t e l  d o e l t r e f f e n d  kan werken b i j  de  aan- 
wez ighe id  van e e n  aanmerke l i jk  a a n t a l  o u t s i d e r s ,  i s  d i t  mogel i jk  
voor  o v e r h e i d s i n t e r v e n t i e s  a l s  h i e r  bedoeld.  V o o r a l  op d e z e  f e i t e -  
l i j k e  grond is  F r a n k r i j k  g e l e i d e l i j k  aan  a f g e s t a p t  van e e n  p lanmat ige  
s e c t o r e n b e l e i d .  
b. Afscherming van de  k w a n t i t a t i e v e  d o e l s t e l l i n g e n  van  een sec torenpo-  
l i t i e k  tegen  mark tvers to rende  invloeden u i t  a n d e r e  l i d s t a t e n  door 
invoerbeperkende maatregelen i n  welke vorm dan ook is  verboden door  
de  EEG-verdragsbepalingen over  h e t  v r i j e  goederenverkeer .  V e r g e l i j k -  
b a r e  afschermingsmaatregelen van h e t  b e d r i j f s l e v e n  z e l f  door  middel  
van a f s p r a k e n  z i j n  verboden door a r t i k e l  85 van  h e t  EEG-verdrag. 
A l t h a n s  d e  k l a s s i e k e  ins t rumenten  t o t  beperk ing  van de  i n v o e r  u i t  
d e r d e  landen ( i n v o e r r e c h t e n  en k w a n t i t a t i e v e  beperk ingen)  kunnen 
v o o r t s  hoogstens door  de  Europese Gemeenschappen z e l f  worden toege-  
p a s t .  Deze b e z i t t e n  d a a r t o e  (binnen h e t  kader  van de  r e g e l s  van h e t  
GATT) e x c l u s i e v e  ( n a t i o n a l e  i n t e r v e n t i e s  behoudens u i t d r u k k e l i j k e  
macht ig ing  d a a r t o e  u i t s l u i t e n d e )  bevoegdheden ( a r t .  113) .  Produkt ie -  
k o s t e n  of  u i t v o e r p r i j z e n  ver lagende  s t e u n m a a t r e g e l e n  z i j n  e v e n a l s  i n  
zwakke s e c t o r e n  o v e r c a p a c i t e i t  handhavende of  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  
u i t b r e i d e n d e  s teunmaat rege len  o n t o e l a a t b a a r  o p  grond  van a r t i k e l  92 
van h e t  EEG-verdrag. Voor v e r d e r e  beperkingen van  d e  n a t i o n a l e  in -  
d u s t r i e p o l i t i e k e  h a n d e l i n g s v r i j h e i d  en voor  t o e l a a t b a r e  a f s p r a k e n  e n  
s teunmaat rege len  wordt  verwezen naar  de voorgaande p a r a g r a f e n .  Meer 
b i jzonderheden  kunnen worden gevonden i n  Kapteyn-VerLoren van Themaat, 
(1) Voor een  l o g i s c h e  opbouw van h e t  betoog werd d e  volgorde van d e  
vraagpunten e v e n a l s  hun formuler ing  e n i g s z i n s  aangepas t .  
Inle iding t o t  het  recht van de Europese Gemeenschappen en daar ver- - . .  . 
melde verdere l i t e r a t u u r .  Een derde druk van d i t  boek zal i n  de loop 
van 1980 verschijnen. 
c .  Industr iepol i t ieke  samenwerking met andere k le ine  Europese landen, - 
waaronder eventueel n i e t - l i d s t a t e n  i s  b i j  de huidige opvattingen 
over h e t  gemeenschapsrecht toelaatbaar,  mi t s  daarbij geen handels- 
po l i t i eke  afspraken worden g e t r o f f e n  en mi ts  t e n  aanzien van de a f -  
ze t  binnen de EEG geen met de onder 3.. bedoelde voorschr i f t en  s t r i j -  
dige afspraken worden gemaakt. De ju i s t e  afgrenzing tussen industr ie-  
po l i t i eke  samenwerking -en handelspol i t ieke  afspraken, d ie  onder de 
exclus ieve  bevoegdheid van de Gemeenschap va l l en  i s  i n  de recht- 
spraak nog n i e t  gepreciseerd. 
d .  Handelsbeleid gericht op "dynamische" importsubst i tu t ie  door middel - 
van bevorderen van daartoe geselecteerde takken van bedri jv igheid  
zal  eveneens getoets t  moeten worden aan de onder b. bedoelde en i n  
de vorige paragrafen u i t voer iger  behandelde voorschri f ten .  In begin- 
se l  l i j k e n  h ier  de grootste kansen t e  l iggen b i j  maatregelen, d i e  
de loonkosten o f  de co l l ec t i eve  las ten  voor het  b e d r i j f s l e v e n  ver- 
l i c h t e n  (deze zul len  g e l i j k t i j d i g  de export bevorderen) en i n  de 
bevordering van een ornbuiging van de koopkrachtige vraag naar pro- 
dukt ie  en diensten d ie  naar hun aard een lokale  o f  nationale markt 
hebben . 
e .  Over de rechtsnalevingsprakti jk van de EEG-partners bestaan geen - 
nauwkeurige gegevens. Er z i j n  geen redenen om aan t e  nemen, dat deze 
du ide l i j k  beter  o f  du ide l i j k  s lechter  i s  dan i n  Nederland. Globaal 
gesproken kan h ier  met het  nodige voorbehoud en mede gele t  op de 
rechtspraak van het  Hof van J u s t i t i e  voor de indus t r i epo l i t i ek  de 
volgende indeling van de belangri jks te  casusposi t ies  worden gemaakt: 
1 .  Inbreuken op de rechts treeks  werkende bepalingen van het  verdrag 
t e r  waarborging van een v r i j  goederen-, personen- en dienstenver- 
keer en inbreuken op de mededingingsregels voor ondernemingen 
z i j n  u i t e r s t  r i skan t .  Het rechts treeks  werkende karakter van deze 
bepalingen brengt immers mede, dat belanghebbenden t e  a l l e n  t i j d e  
voor de rechter naleving daarvan kunnen e i sen .  De nalevingsdwang 
i s  hier dus n i e t  u i t s lu i t end  en b l i j k e n s  de bekende c i j f e r s  over 
de rechtspraak z e l f s  n i e t  overwegend a fhanke l i j k  van het  overigens - .  
i n  casu act ieve  vervolgingsbeleid van de Commissie. Voor verboden 
kartelafspraken komt daar het  r i s i c o  van uitermate hoge geld- 
boetes b i j .  Bli jkens de jongste rechtsprakt i jk  kunnen deze per 
geval i n  de miljoenen guldens lopen. 
2. Aanzienli jk minder volkomen i s  waarschi jn l i jk  de nalevingsprak- 
t i j k  van a l l e  l i d s t a t e n  ( i n c l u s i e f  Nederland) alsmede het  daarop 
gerichte vervolgingsbeleid van de Commissie met betrekking t o t  
nationale steunmaatregelen. D i t  hangt onder meer samen met de om- 
standigheid, dat a r t i k e l  92 aan de Commissie een aanzienl i jk  gro- 
t e r e  bele idsvr i jheid  l a a t  dan de eerdergenoemde voorschr i f t en  en 
dat benadeelde ondernemingen op a r t i k e l  92 dan ook n i e t  recht-  
streeks voor de rechter een beroep kunnen doen. Po l i t i eke  en maat- 
schappelijke pressie op de Commissie i n  de r i ch t ing  van een soepel 
b e l e i d  i s  r e e d s  op deze grond k a n s r i j k e r .  Dat neemt e c h t e r  n i e t  
weg, d a t  u i t  de  j a a r l i j k s e  mededingingsverslagen d u i d e l i j k  b l i j k t ,  
d a t  de Commissie ook t e g e n  s c h a d e l i j k e  s teunmaat rege len  z e e r  r e -  
ge lmat ig  o p t r e e d t .  Ook d e  Nederlandse e r v a r i n g e n  (onder  meer met 
de  WIR) tonen ,  d a t  schending  van de v o o r s c h r i f t e n ' v a n  a r t i k e l  92 
we1 d e g e l i j k  g r o t e  r i s i c o ' s  medebrengt. Zodra een  s teunmaat rege l  
door  de Commissie verboden is  (alsmede t e n  a a n z i e n  van aanmel- 
d i n g s p l i c h t i g e ,  maar n i e t  aangemelde o f  door  de  Commissie op 
grond van a r t i k e l  93, d e r d e  l i d  "geblokkeerde" s teunmaat rege len)  
kunnen p a r t i c u l i e r e  belanghebbenden i n  r e c h t e  weer we1 de n a l e -  
v i n g  van h e t  verbod vorderen  e n  e v e n t u e e l  schadevergoeding e i s e n  
(1 ) .  
3. Ten aanz ien  van h e t  s e c u n d a i r e  gemeenschapsrecht  moet men een  
ondersche id  maken t u s s e n  verordeningen ( d i e  n a a r  hun a a r d  r e c h t -  
s t r e e k s  werken, b i j v .  Verordening 17 van 1962 t e r  u i t v o e r i n g  van 
de  a r t i k e l e n  85 e n  86 van h e t  EEG-verdrag) e n  d e  ( v e e l )  t a l r i j k e r  
r i c h t l i j n e n  t o t  h a r m o n i s a t i e  van n a t i o n a l e  wetgeving o f  n a t i o -  
n a a l  b e l e i d .  Voor d e  n a l e v i n g  van verorden ingen  g e l d t  h e t z e l f d e  
a l s  voor d e  onder  1. bedoelde v o o r s c h r i f t e n .  De t i j d i g e  en j u i s t e  
omzet t ing  van h a r m o n i s a t i e r i c h t l i j n e n  i n  n a t i o n a l e  w e t t e l i j k e  
maa t rege len  wordt  s t e l s e l m a t i g  door de  Commissie g e c o n t r o l e e r d .  
Onder omstandigheden kan op d e r g e l i j k e  r i c h t l i j n e n  ook voor d e  
r e c h t e r  e e n  beroep worden gedaan door belanghebbenden. Daaren- 
t egen  b e s t a a t  de  onder  meer i n  t a l r i j k e  p a r l e m e n t a i r e  vragen t o t  
u i t i n g  komende i n d r u k ,  d a t  op de  n a l e v i n g  i n  c o n c r e t o  van de  a l -  
dus  t o t  n a t i o n a a l  r e c h t  ge t rans formeerde  r i c h t l i j n e n  n i e t  a l t i j d  
d o e l t r e f f e n d  wordt  toegez ien .  Ook de  mogel i jkhe id  van vorder ingen  
t o t  n a l e v i n g  van deze  n a t i o n a l e  uitvoeringsvoorschriften voor de  
n a t i o n a l e  r e c h t e r  l i j k t  n i e t  a l t i j d  d o e l t r e f f e n d  t e  f u n c t i o n e r e n .  
l e t  name g e l d t  een  e n  ander  voor  de  e e r d e r  vermelde r i c h t l i j n e n  
t e r  v e r z e k e r i n g  van n o n - d i s c r i m i n a t i e  b i j  overhe idsopdrach ten  e n  
overheidsaankopen.  Raadpleging van de  p u b l i k a t i e b l a d e n  v e s t i g t  
de  indruk ,  d a t  z e l f s  d e  v e r p l i c h t i n g  t o t  p u b l i k a t i e  van belang-  
r i j k e  aanvragen om o f f e r t e s  i n  h e t  P u b l i k a t i e b l a d  h i e r  op z e e r  
u i teen lopende  w i j z e  wordt  nage leefd  door  d e  v e r s c h i l l e n d e  l i d -  
s t a t e n .  Nader onderzoek zou de  vraag  v e r d i e n e n  o f  door  d e  nog 
v e e l v u l d i g  voorkomende o v e r t r e d i n g e n  van d i t  d i s c r i m i n a t i e v e r b o d  
b i j  overhe idsopdrach ten  (en  ook b i j  p a r t i c u l i e r e  opdrach ten)  de  
Nederlandse i n d u s t r i e  n i e t  s t e r k e r  wordt  benadeeld dan d e  in-  
d u s t r i e  i n  v e l e  andere  l i d s t a t e n .  Ber ich ten  u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  
l i j k e n  d u i d e l i j k  i n  deze  r i c h t i n g  t e  wi jzen .  D i s c r i m i n a t i e s  o p  
grond van n a t i o n a l i t e i t  zouden volgens deze  b e r i c h t e n  i n  andere  
l i d s t a t e n  v e e l  meer voorkomen dan i n  Nederland.  I n d i e n  deze be- 
r i c h t e n  door  nader  onderzoek beves t igd  zouden worden, zou de  
Nederlandse i n d u s t r i e  met h a a r  g r o t e  expor tbe langen  w e l l i c h t  
(1) Z i e  h i e r o v e r  onder  meer M r .  B. t e r  Kuile: S teunplan  scheepsbouw e n  
zware metaa l  v o o r l o p i g  n i e t  r e c h t s g e l d i g ,  NJB 1978 p. 297 e .v .  e n  
d e  b i j d r a g e  van d e z e l f d e  a u t e u r  i n  de  Fenedexbundel o v e r  n a t i o n a l e  
s t r u c t u u r p o l i t i e k e  maa t rege len  e n  h e t  EEG-recht (1978) onder  d e  ti- 
t e l  " H e r s t r u c t u r e r i n g e n  e n  s teunmaatregelen:  d e  p r a k t i s c h e  gevolgen 
daarvan  n a a r  n a t i o n a a l  e n  EEG-recht". ..... - , . . . .  . . . . . 
meer gediend z i j n  b i j  bevordering van een s t r i k t e  naleving van 
de r i c h t l i j n e n  door andere l i d s t a t e n  dan b i j  he t  volgen van 
s lechte  buitenlandse voorbeelden door de Nederlandse overheid. 
4 .  Autonome nationale handelspol i t ieke  maatregelen tegenover derde 
landen z i j n  op grond van de exclus ieve  bevoegdheid t e r  zake van 
de Gemeenschap verboden. D i t  l a a t  echter a l s  opgemerkt de moge- 
l i j k h e i d  t o t  machtiging van de l i d s t a t e n  t o t  h e t  t r e f f e n  van zo- 
danige maatregelen onverle t .  
f .  De juridische r i s i c o ' s  b i j  niet-naleving van de behandelde voor- - 
s c h r i f t e n  lopen a l s  opgemerkt u i t e e n ,  a1 naar gelang h e t  rechtstreeks 
werkende o f  n i e t  rechts treeks  werkende voorschr i f t en  b e t r e f t .  In 
h e t  eers te  geval zul len  de met he t  gemeenschapsrecht s t r i j d i g e  maat- 
regelen van overheid o f  b e d r i j f s l e v e n  n i e t  door de rechter gehand- 
haafd kunnen worden (onder meer van belang b i j  strafprocessen,  maar 
onder omstandigheden ook i n  processen voor de administratieve o f  de 
c i v i e l e  r e c h t e r ) .  Bovendien zu l l en  i n  voorkomende gevallen schade- 
vergoedingsacties o f  b i j  verboden h e f f i n g e n  terugbetalingsvorderin- 
gen kunnen worden ingeste ld .  B i j  overtredingen van de artikelen 8 5  
en 86 van he t  EEG-verdrag zul len  t e n  s l o t t e  zeer hoge geldboetes 
kunnen worden opgelegd. 
B i j  overtreding van n i e t  rechts treeks  werkende voorschri f ten  van he t  . .  
gemeenschapsrecht z i j n  de juridische r i s i c o ' s  i n  h e t  algemeen vee l  
geringer. In  de regel zal een l i d s t a a t  h i e r  hoogstens door het  Hof 
veroordeeld o f  door een Commissie-beschikking verp l i ch t  kunnen wor- 
den de betrokken voorschr i f t en  alsnog na t e  leven. De rechtsprak- 
t i j k  i s  h ier  echter  nog s terk  i n  ontwikkeling.  D i t  ge ld t  zowel voor 
de naleving van r i c h t l i j n e n  a l s  voor de ontoelaatbaarheid i n  begin- 
s e l  van steunmaatregelen. Zodra een r i c h t l i j n  i s  omgezet in  natio- 
naal recht gelden voor het  n i e t  respecteren van d i t  nationale recht  
uiteraard deze l fde  juridische r i s i c o ' s  a l s  voor he t  n i e t  respecte- 
ren van nationaal recht i n  he t  algemeen. c. 
9. In d ie  gevallen,  waarin de juridische r i s i c o ' s  o f  de f inancie le ,  
sociale o f  economische r i s i c o ' s  b i j  een n i e t  kunnen uitvoeren van 
voorgenomen maatregelen b l i j k e n s  de gegeven analyse aanzienli jk 
z i j n ,  maar een goede verdediging mogelijk l i j k t ,  verdient  vooraf- 
gaand overleg met de Commissie aanbeveling. Hetze l fde  geldt u i t e r -  
aard i n  d ie  gevallen,  waarin een gecoardineerd optreden in EEG-ka- 
der de juridische r i s i c o ' s  u i t  zou schakelen o f  de e f f e c t i v i t e i t  
van de voorgenomen maatregelen zou vergroten.  Te weinig bese f f en  de . 
verschil lende l i d s t a t e n  nog, dat een werkel i jk  e f f e c t i e v e  industr ie-  
p o l i t i e k ,  behoudens b i j  de n i e t  aan in ternat ionale  concurrentie on- 
derworpen sectoren o f  ondernemingen, s l e c h t s  i n  EEG-verband moge- 
l i j k  i s .  
BI JLAGE 
Enkele  gemeenschapsrech te l i jke  kan t teken ingen  b i j  de  Voortgangsnota 
Economisch S t r u c t u u r b e l e i d  ( S e c t o r n o t a )  
1 .  I n l e i d i n q  
Het  is  n i e t  d e  bedoe l ing  van d e z e  kan t teken ingen  om a l l e  r i s i c o ' s  u i t  
gemeenschapsrech te l i jk  oogpunt aan  t e  geven, d i e  aan de  op 27 septem- 
b e r  1979  aan d e  Tweede Kamer aangeboden S e c t o r n o t a  k leven .  I n  b e g i n s e l  
i s  h e t  nog minder  de  bedoe l ing  t e v e n s  de  bezwaren t e  vermelden,  d i e  
o p  grond van n a t i o n a l e  e r v a r i n g e n  i n  Nederland e n  i n  a n d e r e  l i d s t a t e n  
t e g e n  de  S e c t o r n o t a  kunnen worden i n g e b r a c h t .  Op e n k e l e  punten z a l  ech- 
ter ter a a n v u l l i n g  van h e t  hoofdbetoog ook o v e r  deze  n a t i o n a l e  e r v a r i n -  
gen e e n  e n k e l e  opmerking worden gemaakt. 
We1 moet de s c h r i j v e r  van  deze v o o r s t u d i e  de  algemene v e r z u c h t i n g  van 
h e t  h a r t ,  d a t  d e  n o t a  n i e t  u i tmunt  door  o v e r z i c h t e l i j k h e i d  o f  door  e e n  
consequente e n  d u i d e l i j k e  t e rminolog ie .  Zo c o r r e s p o n d e e r t  de  hoofdstuk-  
k e n i n d e l i n g  noch met d e  i n l e i d i n g ,  noch met d e  samenvat t ing  op hoofd- 
punten.  De o m s c h r i j v i n g  van de begr ippen  b e d r i j f s t a k ,  s e c t o r  en branche  
i s  ook noch zo d u i d e l i j k ,  noch zo  consequent  t o e g e p a s t ,  d a t  deze kan t -  
t eken ingen  d a a r o p  gemakkel i jk  kunnen a a n s l u i t e n .  Om misvers tanden  o p  
h e t  e e r s t e  p u n t  t e  voorkomen z u l l e n  deze kan t teken ingen  b i j  de  i n  aan- 
merking komende hoofdstukken e n  p a r a g r a f e n  worden g e p l a a t s t .  Wat d e  
begripsvorming b e t r e f t  z a l  e v e n a l s  i n  h e t  hoofddee l  van d e z e  s t u d i e  
u i t s l u i t e n d  h e t  b e g r i p  s e c t o r p o l i t i e k  worden gehanteerd .  Voor h e t  be- 
p e r k t e  doe1 van  deze s t u d i e  l i j k t  een  ondersche id  t u s s e n  b e d r i j f s t a k ,  
s e c t o r  e n  branche  ook van  minder be lang .  
Zonder aanspraak  op v o l l e d i g h e i d  z u l l e n  deze  kan t teken ingen  u i t  de  ge- 
z i c h t s h o e k  v a n  h e t  r e c h t  van d e  Europese Gemeenschappen worden b e p e r k t  
t o t  e n k e l e  k a r a k t e r i s t i e k e  voorbee lden  van h e t  met d i e  g e z i c h t s h o e k  
n i e t  voldoende rekening houden. 
2. Algemene opmerkingen 
Om d e  v o o r g e s t e l d e  s e c t o r p o l i t i e k  voor  de a n d e r e  l i d s t a t e n  e n  v o o r  de  
gemeenschapsinstellingen aannemeli jk  t e  maken, zou om te  beginnen du i -  
d e l i j k  moeten worden aangegeven, waarom een s p e c i f i e k e  s e c t o r p o l i t i e k  
t e  verk iezen  is  boven e e n  meer g l o b a a l  b e l e i d .  Een d e r g e l i j k e  conclu-  
s i e  l i g t  g e e n s z i n s  voor  d e  hand; u i t  d e  i n  d e z e  s t u d i e  g e c i t e e r d e  t a -  
be1  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  b innenlandse  marktaandelen voor  d e  i n d u s t r i e  
b l i j k t  immers, d a t  deze voor b i j n a  a l l e  i n d u s t r i e s e c t o r e n  s i n d s  1964 
r e g e l m a t i g  t e r u g l o p e n .  Ook de  k l a c h t  over  h e t  a c h t e r b l i j v e n  van d e  
Nederlandse u i t v o e r  b i j  d e  g r o e i  van de  were ldhande l  is d e  a fge lopen  
j a r e n  algemeen geweest.  I n  z o v e r r e  l i g t  de  v e r o n d e r s t e l l i n g  voor  d e  
hand, d a t  de  hoofdoorzaak voor h e t  b e s t a a n  van sec torprob lemen van 
g l o b a l e  en n i e t  van s e c t o r s p e c i f i e k e  a a r d  is. Een poging om deze  ver -  
o n d e r s t e l l i n g  t e  weerleggen z a l  men i n  de n o t a  e c h t e r  n i e t  a a n t r e f f e n .  
D i t  wekt temeer  bevreemding omdat d e  s t e l l i n g ,  d a t  de  hoge a r b e i d s -  
inkomensquote, d e  hoge c o l l e c t i e v e  l a s t e n  e n  de  hoge k o e r s  van d e  
gulden, dus globale factoren,  de hoofdoorzaken z i j n  van de industrie- 
po l i t i eke  problematiek nog steeds veel  aanhangers t e l t .  
Evenmin zal men i n  de nota een indel ing van sectoren aan t re f f en  i n  rela- 
t i e  t o t  de mate van in ternat ionale  concurrentie,  waaraan deze sectoren 
bloots taan.  
De spec i f i eke  sec torpo l i t i eke  oorzaken van problemen i n  verschil lende 
sectoren worden i n  de nota eveneens nauwelijks geanalyseerd. Er wordt 
i n  de in le id ing  zonder meer van uitgegaan, dat "met name de posi t ie  van 
delen van het  b e d r i j f s l e v e n  d i e  op de buitenlandse en de binnenlandse 
markten met de in ternat ionale  concurrentie worden geconfronteerd, drin- 
gend versterking behoef t"  ( p .  6 )  . 
De gehele nota gaat i n  f e i t e  u i t  van h e t  n i e t  bewezen bestaan van speci-  
f i e k e  sectorproblemen en behandelt dan vervolgens de middelen die  kun- 
nen worden aangewend om deze veronderstelde kwalen t e  bes tr i jden.  Erger 
nog, z i j  l i j k t  algemene kwalen t e  w i l l e n  bes t r i jden  door speci f ieke  
maatregelen voor sectoren d i e  aan in ternat ionale  concurrentie bloot- 
staan. Van een afsternming van de s p e c i f i e k e  middelen op duideli jk 
vas tges te lde  s p e c i f i e k e  kwalen i s  geen o f  nauwelijks sprake. 
U i t  een oogpunt van gemeenschapsrecht roept deze benaderingswijze ern- 
s t i g e  bezwaren op. 
In de eers te  plaats i s  i n  deze s tudie  vas tges te ld ,  dat de Europese ge- 
meenschapsverdragen aanzienl i jk meer ruimte bieden voor globale i n s  t ru-  
menten van nationale economische p o l i t i e k  dan voor spec i f i eke  maatrege- - .  
len .  Heel algemeen gesproken zal de noodzaak van s p e c i f i e k e  maatregelen, 
bijvoorbeeld steunmaatregelen o f  bindende voorschri f ten  o f  bindende a f -  
spraken op z i j n  minst genomen moeten worden bewezen om een pleitbaar 
dossier t e r  verdediging op ; t e  leveren. 
Gelet  op de algemeen bekende gegevens over de algemene achteruitgang van 
de concurrentieposit ie van de Nederlandse indus t r i e  wekt de nota vervol-  
gens, mede door de geciteerde s l e u t e l z i n  u i t  de i n l e i d i n g ,  a ls  eerder 
opgemerkt de indruk dat de regering algemene kwalen w i l  bes tr i jden door 
spec i f i eke  compenserende maatregelen t e n  gunste van sectoren die aan 
in ternat ionale  concurrentie b loots taan.  Een derge l i j ke  aanpak vormt een 
schoolvoorbeeld van het  soort  s p e c i f i e k e  d i s t o r s i e s  d ie  het  EEG-verdrag 
i n  beginsel  w i l  bes t r i jden  ( z i e  i n  d i t  verband bijvoorbeeld het  geci- 
teerde arres t  173/73, waarbij een sec torspec i f i eke  compensatie van re- 
l a t i e f  hoge algemene sociale las ten i n  I ta l iE aan de orde was).  
In de derde plaats zal het  ontbreken van een du ide l i j k  aantonen van 
s p e c i f i e k e  sectorproblemen i n  he t  bijzonder grote problemen opleveren 
b i j  he t  beple i ten  van toepassing van de uitzonderingsbepalingen van ar- 
t i k e l  8 5 ,  l i d  3 (voor ondernemersafspraken), 92, l i d  3 (voor steunmaat- 
regelen) en eventueel toepassel i jke  meer algemene uitzonderingsclausu- 
l e s  ( b i j v .  a r t .  115) van h e t  EEG-verdrag. 
Weliswaar zal deze omissie t e  z i jner  t i j d  b i j  he t  voorleggen van de 
voorgenomen maatregelen aan de Commissie kunnen worden hersteld.  Het 
kwaad, d a t  i n  de  n o t a  zonder  b e w i j s  van d e r g e l i j k e  s p e c i f i e k e  s e c t o r -  
problemen word t  u i tgegaan ,  i s  dan e c h t e r  a 1  gesch ied .  Onnodig h e e f t  d e  
n o t a  daarmede de  s c h i j n  gewekt, d a t  aan  de  gemeenschapsrech te l i jke  as -  
p e c t e n  a a n v a n k e l i j k  t e  wein ig  aandacht  is  geschonken e n  d a t  d e  voorge- 
nomen maat rege len  i n  b e g i n s e l  ook z o n d e r h i j s  van s p e c i f i e k e  problemen 
voor t o e p a s s i n g  i n  aanmerking z u l l e n  komen. 
Deze indruk  wordt  dan v e r d e r  v e r s t e r k t ,  d o o r d a t  s l e c h t s  i n  twee k o r t e  
subparagrafen  (4.3.4 en 4.4.2) de  EEG-aspecten e x p l i c i e t  i e t s  u i tvoe-  
r i g e r  e n  c o n c r e e t  a a n  d e  o r d e  worden g e s t e l d .  Deze subparagrafen  be- 
t r e f f e n  e c h t e r  u i t s l u i t e n d  bepaa lde  a s p e c t e n  van h e t  voorgenomen s t e u n -  
v e r l e n i n g s b e l e i d .  Een meer algemene beschouwing o v e r  d e  w e n s e l i j k h e i d  
van een i n t e r n a t i o n a l e  aanpak i n  v e l e  s e c t o r e n  v i n d t  men s l e c h t s  i n  
subparagraaf  2.1.4. Deze subparagraaf  b l i j f t  e c h t e r  i n  algemeenheden 
s t e k e n .  Van e e n  c o n c r e e t  b e s e f  welke v e l e  beperkingen met name h e t  EEG- 
v e r d r a g  aan d e  h a n t e r i n g  van een  n a t i o n a l e  s e c t o r p o l i t i e k  s t e l t  g e e f t  
ook d e z e  subparagraaf  geen b l i j k .  
Een a s p e c t  waaraan de n o t a  i n  h e t  g e h e e l  geen aandacht  s c h e n k t  vormen 
t e n  s l o t t e  d e  f e i t e l i j k e  beperkingen van de e f f e c t i v i t e i t  van Neder- 
l a n d s e  s e c t o r p o l i t i e k e  maa t rege len ,  d i e  s e c t o r e n  b e t r e f f e n  met s t e r k e  
i n t e r n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e .  D i t  i s  te meer opva l lend ,  omdat d e  n o t a  
a l s  e e r d e r  opgemerkt j u i s t  deze s e c t o r e n  b e t r e f t .  A l s  voorwaarde b i j  
s t e u n v e r l e n i n g  opgelegde c a p a c i t e i t s b e p e r k i n g e n  z u l l e n  dan b i j v o o r -  
b e e l d  a l s  gevolg  van een n i e t  door  e e n z i j d i g e  n a t i o n a l e  maa t rege len  t e  
b e s t r i j d e n  c a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g  o v e r  de  g r e n s  v o l l e d i g  i n  hun e f f e c t  
g e n e u t r a l i s e e r d  kunnen worden. Het v o o r t b e s t a a n  van de be t rokken  s e c t o r  
wordt  dan  z e l f s  door  s t r i n g e n t e  v o o r s c h r i f t e n  a l l e r m i n s t  v e r z e k e r d .  
3. S p e c i f i e k e  opmerkingen 
a. cve_rwas_o_~ar_gchte~ 
B i j  h e t  p l e i d o o i  voor  een  s t e l s e l m a t i g  gebru ik  van overhe idsopdrach ten  
e n  overheidsaankopen a l s  i n s t r u m e n t  ter bevorder ing  van i n n o v a t i e  i n  
h e t  Neder landse  b e d r i j f s l e v e n  ( p a r .  2.2.5) moet we1 worden opgemerkt ,  
d a t  d i t  i n s t r u m e n t  n i e t  g e b r u i k t  kan worden om i m p o r t s u b s t i t u t i e  t e  
b e w e r k s t e l l i g e n .  I n  b e g i n s e l  g e l d t  immers ook voor h e t  a a n s c h a f f i n g s -  
b e l e i d  van d e  overhe id  h e t  verbod van d i s c r i m i n a t i e  o p  grond van n a t i o -  
n a l i t e i t .  De e e r d e r  i n  d i t  verband vermelde EEG-r ich t l i jnen  d i e n e n  om 
door  o b j e c t i e v e  procedurewaarborgen d e  na lev ing  van d i t  verbod t e  ver-  
zekeren b i j  g r o t e  opdrach ten .  I n n o v a t i e s  d i e  ook voor  de EEG i n  h a a r  
t o t a l i t e i t  nieuw z i j n  l i j k e n  i n t u s s e n  inderdaad  zonder  bezwaar door  
overhe idsopdrach ten  t e  kuhnen worden bevorderd.  H e t z e l f d e  z a l  v e e l a l  
b i j  b e s t e l l i n g e n  i n  f u n c t i e  van z e e r  s p e c i f i e k e  behoef ten  ( " b e s t e l l i n -  
gen o p  maat") kunnen worden aangenomen. De r i c h t l i j n e n  ge lden  immers 
n a a r  hun a a r d  i n  h e t  b i j z o n d e r  voor  produkten o f  bouw- en c o n s t r u c t i e -  
d i e n s t e n  d i e  r e e d s  o p  de  gemeenschappel i jke markt worden aangeboden. 
I n n o v a t i e s  d i e  z e e r  g r o t e  i n v e s t e r i n g e n  v e r e i s e n ,  d i e  s l e c h t s  b i j  a f -  
z e t  binnen d e  g e h e l e  gemeenschappel i jke markt rendabe l  kunnen worden 
gemaakt z u l l e n  door  een  o p  EEG-vlak gecoord ineerd  b e l e i d  van overhe ids -  
opdrach ten  u i t e r a a r d  d o e l t r e f f e n d e r  kunnen worden bevorderd dan door  
nationaal aanschaf f ingsbele id .  Indien b i j  een dergel i jk  gecogrdineerd 
gebruik van he t  instrument d iscr iminat ie  naar na t iona l i t e i t  wordt ver- 
meden, behoef t  het  gebruik daarvan ook geenszins t o t  bevordering van 
innovatie t e  worden beperkt .  Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan geco6r- 
dineerde opdrachten voor gestandaardiseerd spoorwegmateriaal. Al le  
l i d s t a t e n  kunnen aldus kosten besparen. 
Afspraken tussen de betrokken ondernemingen zu l l en  zowel door het  s t e l -  
l en  van voorwaarden b i j  steunverlening a l s  meer rechtstreeks kunnen 
worden bevorderd. In  paragraaf 2.3.2.2 i s  bijvoorbeeld sprake van de 
regeling subsidi lr ing exportbevorderende samenwerkingsverbanden in-  
dus t r i ee l  en ambachtelijk midden- en k l e i n b e d r i j f .  
Daar het  Commissie-beleid op grond van a r t i k e l  85 i n  beginsel welwil- 
lend s taat  t e n  opzichte van derge l i j ke  samenwerkingsverbanden, zu l l en  
deze i n  de regel inderdaad we1 op h e t z i j  een negatieve verklaring 
(inhoudende dat a r t i k e l  85 n i e t  van toepassing wordt geacht) ,  h e t z i j  
een o n t h e f f i n g  krachtens a r t i k e l  85, derde l i d ,  aanspraak kunnen maken. 
De in ternat ionale  concurrentie zal  hierdoor i n  de praktijk vaak ook 
veeleer  vers terk t  dan beperkt worden. 
Structuurverbeteringsafspraken en herstructurerings- o f  saneringsaf- 
spraken a l s  bedoeld i n  paragraaf 3.3 zu l l en  eerder op problemen s t u i t e n  
i n  het  kader van de EEG.  Hoewel d i t  aspect op p .  72 we1 wordt vermeld; 
geschiedt dat s l ech t s  i n  een enkele z i n .  Verdu ide l i j k t  had h ier  kunnen 
worden, dat b i j  de industr iesectoren waarop de nota i n  het  bijzonder 
betrekking h e e f t ,  dat w i l  zeggen sectoren d i e  met een meestal zeer 
krachtige concurrentie u i t  andere l i d s t a t e n  en u i t  derde landen t e  ma- 
ken hebben, het  bestaan van deze buitenlandse concurrentie vooral f e i t e -  
l i j k e  beperkingen zal  opleggen aan he t  maken van doel tre f fende afspra-  
ken. Het beoogde e f f e c t ,  handhaving van een bepaalde produktiecapaci- 
t e i t  met een gunstiger in ternat ionale  concurrentieposit ie zal  inuners 
door deze buitenlandse concurrentie i l l u s o i r  kunnen worden gemaakt. 
Voor zover de afspraken d i r e c t  o f  i n d i r e c t  ook in-  en ui tvoer  beznvloe- 
den zul len  z i j  daarnaast echter aan a r t i k e l  85 moeten worden ge toe t s t .  
Nu noch op de f e i t e l i j k e ,  noch op de juridische beperkingen wordt ge- 
wezen, d i e  h e t  EEG-kader op leg t ,  moet gevreesd worden, dat he t  pleidooi 
voor structuurverbeteringsafspraken onder meer b i j  de vakbeweging i l l u -  
s i e s  zal  wekken, d i e  op t e l e u r s t e l l i n g e n  zu l l en  uit lopen. Voor h e t  
schetsen van een r e a l i s t i s c h  beeld was het  wenseli jk geweest deze f e i -  
t e l i j k e  en juridische beperkingen nauwkeuriger t e  analyseren. Het was 
dan ook n i e t  nodig geweest om zoals i n  paragraaf 3.4 geschiedt een al-  
gemeen verbindend-verklaring van afspraken over investeringen, pr i j zen  
en capaci te i ten  u i t s lu i t end  op maatschappijpoli t ieke gronden af  t e  
wi jzen.  Algemeen verbindend-verklaring van dergel i jke  afspraken i n  
sectoren die  aan krachtige buitenlandse concurrentie blootstaan, i s  
zinloos omdat z i j  haar doe l ,  het  binden van outs iders ,  t e n  aanzien van 
de buitenlandse concurrentie n i e t  kan bereiken.  Daarnaast gelden ook 
voor algemeen verbindend-verklaring van concurrentiebeperkende afsprar  
ken de juridische grenzen van de ar t i ke len  30-34 en 8 5  van het  EEG- 
verdrag. 
De f e i t e l i j k e  e n  j u r i d i s c h e  grenzen d i e  h e t  EEG-kader s t e l t  brengen 
v e r d e r  mede, d a t  ook b i j  h e t  binden van s e c t o r p o l i t i e k e  s t e u n v e r l e n i n g  
aan voorwaarden o p  h e t  punt  van structuurverbeteringsafspraken g r o t e  
v o o r z i c h t i g h e i d  z a l  moeten worden b e t r a c h t .  Het v a l t  i n  d i t  verband op, 
d a t  paragraaf  2.1.3.3 met b e t r e k k i n g  t o t  bindende voorwaarden over  t e  
maken a f s p r a k e n ,  gekoppeld aan s e c t o r g e n e r i e k e  s teunmaat rege len  geens- 
z i n s  d e z e l f d e  terughoudendheid b e t r a c h t  a l s  met b e t r e k k i n g  t o t  a lge-  
meen verb indend-verk la r ing  ( p .  30 bovenaan) .  De f e i t e l i j k e  e n  j u r i -  
d i s c h e  grenzen d i e  h e t  EEG-kader s t e l t ,  g e l d e n  n i e t t e m i n  ook h i e r .  Zo 
z u l l e n  de  be t rokken  ondernemingen z i c h  t e r  r e c h t v a a r d i g i n g  van een 
concur ren t iebeperkende  a f s p r a a k  n i e t  kunnen beroepen op h e t  f e i t ,  d a t  
h e t  maken of de  handhaving daarvan  door  de overhe id  a l s  voorwaarde 
voor  s t e u n  is  g e s t e l d .  
3. Slotopmerkingen 
Ter  a f s l u i t i n g  van d e z e  e n k e l e  kan t teken ingen  b i j  d e  S e c t o r n o t a  worden 
nog de  volgende vraagpunten opgeworpen. 
a .  De v r a a g  kan worden g e s t e l d  of  d e  bevorder ing  van midden- e n  k l e i n -  
b e d r i j f  en de  bevorder ing  van i n n o v a t i e  inderdaad  h e t  b e s t e  i n  e e n  
s e c t o r p o l i t i e k  k a d e r  kunnen worden g e p l a a t s t .  B i j  d e  bovenvermelde 
voorbeelden u i t  de  n o t a  z a l  h e t  vaak v e e l e e r  voor  de  hand l i g g e n  om 
aan  e n k e l e  dynamische ondernemingen of groepen van ondernemingen 
u i t  e e n  s e c t o r  s t e u n  t e  v e r l e n e n .  N i e t  a l l e  t o t  h e t  midden- e n  k l e i n -  
b e d r i j f  behorende ondernemingen u i t  een s e c t o r  z u l l e n  immers de  am- 
b i t i e  hebben t e  gaan e x p o r t e r e n  e n  n i e t  a l l e  ondernemingen u i t  e e n  
s e c t o r  z u l l e n  g e l i j k t i j d i g  of  gezamenli jk  e e n  bepaald innova t iepro-  
j e c t  t e r  hand gaan nemen. G e l e t  op de  r e c h t s p r a k t i j k  b i j  d e  toepas-  
s i n g  van de a r t i k e l e n  85 en 92 van h e t  EEG-verdrag kan v o o r t s  de  
v r a a g  worden g e s t e l d ,  waarom n i e t  ook gemeenschappel i jke invoer  door  
midden- en k l e i n b e d r i j v e n  wordt  bevorderd. 
b. Voorts  kan de  v r a a g  worden g e s t e l d ,  waarom de  n o t a  geen aandacht  
s c h e n k t  aan d e  redenen,  d i e  i n  de  j a r e n  z e s t i g  t o t  e e n  s p e c t a c u l a i r e  
mislukking van e e n  s o o r t g e l i j k  s e c t o r g e r i c h t  b e l e i d  i n  F r a n k r i j k  
hebben g e l e i d .  
c .  Meer i n  h e t  algemeen kan ook d e  v r a a g  worden g e s t e l d  of  d e  g e h e l e  
grondgedachte van de  voorkeur  voor  s e c t o r p o l i t i e k e  maa t rege len  boven 
g l o b a l e  maa t rege len  en van voorkeur  voor sectorpolitiekemaatregelen 
boven i n d i v i d u e l e  s teunmaat rege len  volgens g e o b j e c t i v e e r d e  c r i t e r i a  
geen b l i j k  g e e f t  van een onhoudbaar p r o v i n c i a l i s m e .  De b a s i s g e d a c h t e ,  
d a t  i n d i v i d u e l e  s teunmaat rege len  t o t  concurrentievervalsingen l e i -  
den g e l d t  immers i n  EEG-verband i n  g e l i j k e ,  zo n i e t  v e r s t e r k t e  mate 
voor  s e c t o r g e n e r i e k e  s teunmaat rege len .  D a a r b i j  wordt  dan nog afge-  
z i e n  van d e  r e p e r c u s s i e s  d i e  s teunmaat rege len  t e n  g u n s t e  van be- 
p a a l d e  s e c t o r e n  ook binnen Nederland v i a  d e  b e l a s t i n g h e f f i n g  en 
soms ook v i a  h e t  mechanisme van s u b s t i t u t i e c o n c u r r e n t i e  i n  ruime 
z i n  voor  a n d e r e  Nederlandse s e c t o r e n  z u l l e n  hebben. Wat immers v i a  
s teunmaat rege len  aan bepaa lde  s e c t o r e n  wordt  b e s t e e d ,  kan n i e t  ook 
nog voor aankopen i n  andere  s e c t o r e n  worden b e s t e e d .  I n t e g e n d e e l  
z u l l e n  deze s teunmaat rege len  door  producenten e n  consumenten t e n  
l a s t e  van hun w i n s t e n ,  c .q .  koopkracht  u i t  b e l a s t i n g b e t a l i n g  moeten 
worden g e f i n a n c i e r d .  Ook wordt  b i j  deze v r a a g s t e l l i n g  nog a f g e z i e n  
van de problematiek,  d i e  branchevervaging en h e t  streven naar pro- 
d u k t d i f f e r e n t i a t i e  binnen bepaalde ondernemingen voor i ede re  s t e l -  
se lmat ige  s e c t o r p o l i t i e k  medebrengt, d i e  de produktievoorwaarden 
voor bepaalde produkten of Bectoren w i l  bevorderen. 
Eveneens meer i n  h e t  algemeen kan t e n  slotte de vraag worden g e s t e l d ,  
of op grdnd van de analyses i n  h e t  hoofddeel van deze seudie n i e t  
j u i s t  h e t  hoofdaccent van een kans r i jke  s e c t o r p o l i t i e k  zou moeten 
worden gelegd op sec to ren  d i e  niet aan be langr i jke  in t e rna t iona le  
concurrent ie  b loo t s t aan .  be f e i t e l i j k e  en  ju r id i sche  beperkingen d i e  
h e t  EEG-kader aan een e f f e c t i e v e  s e c t o r p o l i t i e k  oplegt  gelden h i e r  
immers n i e t  of i n  vee l  mindere mate. Een d e r g e l i j k e  a l t e rna t i eve  
s e c t o r p o l i t i e k  zou zowel aan de  aanbodzijde a l s  aan de vraagzi jde  
expansie i n  de betrokken sec to ren  kunnen bevorderen. 
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